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i. Las [ 
la que 




'é de sairat' 
3 ayer, 
rido a alft»-ouipañía 
Ha vana E l e c t r i c R 'Y. 
,„ nombra de esa C o m p a ñ í a . 
vnactuando como Se 
. d o c t o r A n t o n i o F . Bar re -
rcta '̂o el ^ o VocaleS senpra 
i n c u r r i e r o n A r a n g o de 
l- Truff,nMartv de Baguer y P r i e t o 
errara. doctores A r ó s t e g u i , 
if C i lZ saaveira . Ramos C iemen-
íéftor de ^ et. H e r n á n d e z , H o -
, 1 ^ ; ^ Fé l ix C a l l e j a 
! " Hiñ cuenta de que en estos ú l -
£fr Jías se aan rec ib ido en la 
1,106 ¿ del Jurado las cant idades 
•cien h i # s .-ndientes para la c r e a c i ó n de 
L a s 4 ^ l u l l n S Premios p a r t i c u l a r e s : 
Jquequj «fc k B g t e i n h a r t , Pre, 
resultan, : El señor *T!iJlh E 
iriente de 
•jmP ' er>üo"" igua lmente el s e ñ o r 
* Í h a r t remite Í IOO para un p re -
"par icular a nombre suyo; el 
p Yodú. a nombre de la 
Ron Bacardf" . $100 pa-
„„ oremio Que se d e n o m i n a r á 
" R l c a r d f ; el s e ñ o r C l a u d i o 
'^de dona $100 para dos p r emios 
, ' .e 'a rán el nombre de cerve: 




Al final de 





* ..mió oor ella creado que l l eva su 
S r e ; ' ía . . eáor i ta Es te la A g r á 
y" LntecTea un vremio de $100 que 
' ... - l ^ K r í . - el doc tor H é c t o r 
" c h e c k " de 
'onserje, 
ing Conim 
nelada; j | 
igar Refiui 
i no contri 
azúcar cili 
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.taría de I 
Itlí 
f í l t # 
ror 
o». 
i ¡ 0 
arlo 
H A B A N A , S A B A D O , 1 6 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 2 . — S A N T O S C O R N E L I O , p a p a , Y S A N T A S E B A S T I A N A , m t r . N U M . 2 4 6 . 
ina de ayer. 
Turado Naci 
m la n iañana , E" Nacional 
se r e u n i ó 
de M a t e r n i d a d , 
del doctor L ó -
zai 
a-. 
'/va su nombre: . e   t i 
¡a Saavedra entrega un 
fien pesos para un p r e m i o que l l e -
-ara H nombre de " U n a m i g o de l a 
haciendo constar que el do-
i g u a l -ninez i diseminjii ruite desea quedar a n ó n i m o 
í^nte entregó el s e ñ o r Saavedra 25 i 
Ptfos que dona e! s e ñ o r L e a n d r o ; 
i i u para un premio que l l e v a r á su ¡ 
nombre; además ei Ju rado N a c i o n a l ; 
toncede la creación de estos o t r o s í 
premios: señora ?4ar ía J a é n de Za-j 
fUr $500 para loe p remios que e l 
jirado acuerde; el s e ñ o r J u l i o B l a n -
co Ht/rera, en nombre de la cerve-
C«na "La Tropical" y la " M a l t i n a 
TKoli", $1,000 para u n p r e m i o ex-
traordinario y otros $1,000 para c in - j 
ce premios de 200 pesos cada u n o i 
jara niños que r ^ i d a n en las d i s t i n - i 
tas capitales de provincias de l a Re- , 
pública; la s e ñ o r a Mina P é r e z Chau- j 
wont de Tmff in dona $100 para u n 
premio a nombre de Ma ' íc ia l T r u f - i 
fm; la señora Ofelia R. de A r a n g o 
i* Herrera crea dos p remios de 50 
petos cada uno a n o m b r e de s u s ¡ 
hijitos. El señor F é l i x Cal le jas da 
fatnia de que tiene la o fe r t a de v a -
ris personas generosas para la crea-
ción de distintos premios p a r t i c u l a -
res 
F E C H A P A T R I O T I C A 
D E L P U E B L O M E X I C A N O 
H o y se c u m p l e n r i e n t o u u 
ñ o s de l a Consta m a c i ó i i de l a 
I ndependenc i a Nac iona l de 
M é x i c o . 
N o ' c e l e b r a r á esta e f e m é r l . 
des el i n d o m a b l e pueb lo des-
p r e n d i d o , como el nues t ro , d e l 
que f u é £ r a i i i m p e r i o c o l o n i a l 
de K s p a ñ a , con el m i s m o es. 
p l e n d o r que en el pasado sep. 
f i e m b r e ; pero sí con i g u a l fer -
v o r p a t r i ó t i c o , con ese a l t o 
s e n t i m i e n t o nac iona l i s t a q u o 
le ca rac t e r i za y que lo v i g o r i . 
za, c a p a c i t á n d o l o pa ra cor re -
g i r a l f i n sus e r ro res y gozar 
p l o i a m e n t c «le su s o b e r a n í a . 
En ¡as fiestas del p r i m e r 
cen tena r io , efectuadas el p a . 
sado a ñ o , se v i ó M é x i c o h o i u 
r ado con la v i s i l a de las l u c i -
das mis iones especiales d© 
v e i n t u u a t r o p a í s e s . H o y n o 
m a z a r á n las calles de la r a . 
p! fa l b r i l l a n t e s cor te jos d i p l o . 
m á t i c o s j j a r a i r a Pa lac io a 
ofrecer sus respetos al gene , 
r a l O b r e g ó n como p r i m e r M a -
g i s t r a d o de la R e p ú b l i c a . K n 
c a m b i o cabe a é s t e y a su p u e , 
b l o la s a t i s f a c c i ó n de que es 
a h o r a m a y o r el n ú m e r o de r e . 
presentantes ex t r an j e ros acre-
d i t ados an te e: Gob ie rno , l o 
qne acusa un pos i t i vo m e i o . 
r a r r i e n t o en las re laciones i n . 
. t e rnac iona les . 
So puede de ja r de ser eso 
g r a t o para el p a t r i o t i s m o d « 
tocio mex icano , cua l e squ ie ra 
que sea su ideal p o l í t i c o ; co-
m o no puede de j a r de se r lo 
t a m b i é n el p rogreso e c o n ó m i . 
co de l a N a c i ó n , ev idenc iado 
en e l hecho de que en H ú l . 
t i m o a ñ o h a pod ido a c u ñ a r 
l a H a c i e n d a c u a r e n t a y cua-
t r o m i l l o n e s y medios de p e . 
sos, de e l los , m á s de l a m i t a d * , 
o í o ro , y r e d u c i r no s ó l o en 
cerca de diez y seis m i l l o n e s 
l a m o n e d a de p í a t a c i r c u l a n , 
te , s i n ó ex t r ae r del mercado 
m u y cerca de l a m i t a d de' las 
emis iones de b i l l e t e s , cangea-
b le , s e g ú n e l dec re to de 3 1 
de E n e r o de 1 9 2 1 . 
N o r e i n a desgrac iadamente 
una paz abso lu ta en e l p a í s , 
n i se h a n p o d i d o o b v i a r t o d a , 
v í a las d i f i c u l t a d e s que i m p i . 
dcfi el r e c o n o c i m i e n t o de l Go-
h i e m o , por par te de las Can-
c i l l e r í a s de las p r i n c i p a l e s p o . 
tencias , especia lmente l a de 
los Es tados U n i d o s : pe ro t o d o 
hace suponer qn© si ©1 genera l 
O b r e g ó n l o g r a d o m i n a r las 
rebe l iones que d i f i c u l t a n sn 
g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a , r e snr -
g i r á prepoteinte l a r e p ú b l i c a 
S u s p e n d i ó p a g o s 
e l B a n c o n a c i o n a l 
d e C o m e r c i o 
S E G U N A V I S O D E L A J U N T A 
D I R E C T I V A , L A S U S P E N - ¡ 
S I O N S E R A S O L O P O R 4 8 
H O R A S . 
E l general Obregón, actual presidente 
de la R e p ú b l i c a mejicana. 
m e x i c a n a y r e a n u d a r á en p í a . 
zo b reve las in terraampidas r e . 
lac iones d i p l o m á t i c a s con to -
dos los Es tados que ponen 
hoy serios i m p e d i m e n t o s p a . 
r a v o l v e r a l t r a t o no i -ma l . 
L a s C a a i c i l l e r í a s de M é x i c o 
y de l a H a b a n a no h a n c o r . 
t ado , f e l i z m e n t e , sus r e l a c i o -
nes; se co r r e sponden en l a 
f o r m a h a b i t u a l ; pe ro nosot ros 
q u i s i é r a m o s ve r l a s en c o r d i a l 
i n t e l i g e n o i a , y esperamos an_ 
siosos que ^e a l i a n o n p r o n t o 
las d i f i c u l t a d e s que o b l i g a n 
p o r l o v i s t o a n u e s t r o G o b i e r . 
no a man tene r se e n a c t i t u d 
espectante . 
A l s a l u d a r en esta fecha 
g l o r i o s a a l esforzado p u e b l o 
m e x i c a n o , que t i ene e n t r é nos-
o t r o s nk)a c o l o n i a numerosa , 
es n u e s t r o f e r v i e n t e deseo que 
renazca y se a f i r m e el o rden 
en e l b e l l o y r i c o p a í s qne 
desde qne l o c o n q u i s t ó H e r -
n á n C o r t é s m a n t i e n e estrecl ias 
re lac iones con Cuba . 
A y e r no a b r i ó sus puer tas por h a . 
ber suspendido t e m p o r a l m e n t e sus 
operac iones el Banco N a c i o n a l de 
Comerc io que t i ene sus of ic inas en 
la ca l le de Cuba esquina a O ' R e i l l y . 
Es t a i n s t i t u c i ó n que su p r i n c i p a l 
negocio es el p r é s t a m o en p e q u e ñ a s 
cant idades , f i jó en sus puer tas e l 
s i g u i e n t e ^ 
A V l f O 
L a J u n t a D i r e c t i v a de este P a n . 
co N a c i o n a l de Comerc io , ha resuel -
to suspender sus operaciones por» ej 
p lazo de 48 horas , para da r o p o r . 
t u n i d a d en este lapso de t i e m p o a 
r e so lve r c ie r tes dif icaj l tades creadas 
a l Banco r ec i en t emen te" . 
C. Re t ancou r t , 
A d m i n i s t r a d o r " . 
E n la o f i c i n a del e x p r e s a d o / B a n , 
ra! 
gu ien tes c i r cu la re s que d icha e n t i . 
dad banca r i a ha d i r i g i d o a sus de-
pos i tan tes y c u e n t a r r e n t i s t a s : 
" E l Banco N a c i o n a l de Comerc io 
86 ve precisado a | a r a l i z a r sus ope. ¡ 
rac iones , por cua ren t a y ocho horas, 1 
deb ido a d i f i c u l t a d e s del m o m e n t o . 
i Se h a constar que estas d i f i c u l . ! 
tades se e s t iman f á c i l m e n t e a l l a n a . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E 
C O M O F U N C I O N A R A L A 
S E C C I O N D E A D E U D O S 
D E E S T A D O 
L A L E Y D E T A R I F A S 
E N L A C A M A R A D E 
L O S E . E . U N I D O S 
Se acordó i m p r i m i r d ip lomas pa ra 
K M = f S L * Í F Ü E A P R O B A D A ^ E N M I E N D A 
D E L A C O M I S I O N M I X T A S O -
B R E L O S D E R E C H O S A L 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
A D M I N I S T R A D O R D E L 
. N A T I O N A L C I T Y 
ie la República que m á s se d i s t i n -
por sus gestione1; en favor de 
lü fiestas locales de m a t e r n i d a d , 
W como para los t é r m i n o s m u n i c i -
pales que obtengan m á s p remios l o -
óles. Conoció la Jun ta del entusias-
con que es tán laborando los Co-! 
Wés de Damas y la c o o p e r a c i ó n de-
A Z Ü C A R 
( P o r The Associa ted Press) 
¡"iida y eficaz que t i e n e n ^ e s t e n d o i W A S H I N G G T O N , ^ P ^ 6 . ^ 1 - 6 ^ 5 -
" loe Concursos ¡oca l e s . Se a c o r d ó 1 L a C á m a r a a p r o b ó Loy , por . 
C R E E Q U E E N E L M E S P R O X I M O 
Q U E D E A R R E G L A D O L O D E L 
E M P R E S T I T O . L A S I T U A -
C I O N D E C U B A 
( P o r The Associa ted Press) 
N E W Y O R K , sep t iembre 15. 
T E X T O D E L A L E Y R E C I E N T E -
M E N T E P R O M U L G A D A 
L A N O T A D E L A C A N C I L L E R I A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a S e c r e t a r í a de Es tado h a c o m u n i c a d o o f i c io samen te a l a p r e n -
sa, l o que a y r a n t i c i p a m o s a nues t ros l ec to re s : qcae no h a r e c i b i d o 
no t i c i a s re lac ionadas r o n l a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a de W a s h i n g -
t o n , respecto a l d i sgus to de l a ( a n c i l l e r í a N o r t e a m e r i c a n a p o r l a 
o p o s i c i ó n de nuestras C á m a r a s a reso lver p e r e n t o r i a m e n t e los p r o -
blemas nacionales , de acuerdo con las aunlgables sugest iones he-
chas p o r e l gene ra l C r o w d e r , en su c a r á c t e r de r ep resen tan te d e l 
Pode,- l i j e r u t i v o de los Es tados U m d o s . 
\ o o b s t a n t e — d i c e l a no ta oficie í a — e l Secre ta r io de Es t ado h a 
pedido I n f o r m e s al E n c a r g a d o de Negocios de Cuba en W a s h i n g t o n , 
sobre el a s u n í o . Con esto no queda d e s m e n t i d a l a n o t i c i a , n i exis-
te, desgrac iadamente , l a m e n o r p o s i b i l i d a d de que s i q u i e r a des-
v i r t ú e . fya amenaza sigue en pie , y s ó l o p o d r á desvane-e r l a la^ac-
c ión r á p i d a de nues t ro Congreso. 
La C a n c i l l e r í a , p o r lo d e m á s , b ien puede n o h a b e r r e c i b i d o no-
t i f i c a c i ó n de l a de W a s h i n g t o n , p m s t o que l a n o t a que nos t r a s -
m i t i ó l a P rensa A s o c i a d a parece m á s b i en r edac t ada p a r a d a r a 
conocer a l pueb lo n o r t e a m e r i c a n o la m a r c h a de los asuntos de C u -
ba, p r e p a r á n d o l o pa ra aceptar talleriores acuerdos qiae a noso t ros 
nos i m p o r t a evi tar por p a t r i ó t i c o i n t e r é s , Jx) r a r o es que l a L e g a -
c ' ó n no se haya ap re su rado a c o m u n i c a r l a desagradab le y u n t a n -
to á s p e r a n o t i c i a , y que sea necesario p e d i r l e qne i n f o r m e . . . 
L a i n t e i - v e n c i ó n parece ser una ae s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l e de l Go-
b:e?-no de los Estados Unidos , el r e a l echa s in rodeos t o d a l a res-
p o n s a b i l i d a d que e n t r a ñ e esa med ida , sobre nues t ros l eg i s ladores 
por sta f a l t a de a c c i ó n decis iva en l a s o l u c i ó n de los graves y n r -
j-entes p rob l emas nacionales que e s í á n p o r r e s o K p r . Pero a u n en l a 
h i p ó t e s i s de que sea i n c i e r t a l a n o t i c i a que nos ha s ido t r a s m i t i d a 
de W a s h i n g t o n , ev iden temen te in teresa que el Pode r l e g i s l a t i v o 
a c t ú e para c o n j u r a r l a cr is is n a c i o n a l , que no a d m i t e m á g t r á m i -
tes d i l a t o r i o s . 
A estos í ines uada i m p l i c a que se n iegue l a Innidnencia d e l pe-
l i g r o de l a ^ i t i t e r v e n c i o n . E n el á n i m o de todos e s t á que exis te y 
se a g r a v a p o r m o m e n t o s , y e l p a t r i o t i s m o m a n d a n o ya e v i t a r que 
t a i g a l a r e p ú b l i c a o t r a vez en manos de los n o r t e a m e r i c a n o s , con-
t r a l o que parece su deseo, s ino qaie siga en e n t r e d i c h o y s u f r i e n -
do h u m i l l a c i o n e s . E l o p t i m i s m o n q . debe e n g a ñ a r n o s . N o h a y l u g a r 
a e q a i í v o c a s i n t e rp r e t ac iones acerca de l a suer te que nos espera. 
C i e r t a o no l a n o t i c i a que a estas horas conmueve a l pueb lo cuba-
no y que deseamos po r pa t r to t i s tno que quede d e s m e n t i d a — m á s 
p o r l a v i r t u a l i d a d d e l d e s e n v o l v i m i e n t o n a t u r a l de los acontec i -
m i e n t o s que nos u r g e reso lver aun s in l a p r e s i ó n o x t r a ñ a , que p o r 
la h a b i l i d a d de n u e s t r a d ip lomacia-—tenemos todos que c o n v e n i r en 
que h a y que poner r á p i d o y r a d i c a l r e m e d i o a l a embarazosa s i -
t u a c i ó n que a t r av ie sa l a r e p ú b l i c a , o r i e n t á n d o l a hac i a u n a v i d a de 
o r d e n y m o r a l i d a d que g a r a n t i c e sn s o b e r a n í a y res tablezca en e l 
pueb lo l a t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u que necesi ta p a r a t r a b a j a r . 
E n t r e v i s t a d e l 
A l c a l d e y e l 
J e f e d e l E s t a d o 
T R A T A R O N D E C 0 N F U C T 0 
S U R G I D O C O N L A C O M I -
S I O N L I Q U I D A D O R A D E 
B A N C O E S P A Ñ O L . 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e u n n u e v o 
f e r r o c a r r i l e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a 
A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , Presi - I 
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
H a g o saber: que el Congreso ha I 
vo t ado , y yo he sancionado, l a si-1 
g u í e n t e L e y : 
A r t í c u l o 1.—El Secre tar io de H a -
c ienda o r g a n i z a r á una S e c c i ó n , de | 
c a r á c t e r t e m p o r a l , afecta a l a Se l 
c r e t a r í a de Hac ienda , que se deno- *% 
m i n a r á de A d e i d o s dei E s t a d o - y f j K e y i r a a l a t a l o n a . - A ü g e d e l a i n d u s t r i a p e s q u e r a e n V i -
que t e n d r á a su cargo l a r ecop i l a -
c ió r de datos pa ra f i j a r , por con-
ceptos, el i m p o r t e de lag ob l igac io-
nes c o n t r a í d a s por el Es tado hasta 
el t r e i n t a de j u n i o de m i l novecien-
tos v e i n t e y dos, c l a s i f i c á n d o l a s p o r j 
S e c r e t a r í a s , con e x p r e s i ó n de las) 
cansag qne o r i g i n a r o n la f a l t a de 
pago, de acuerdo cpn lo que a ese 
respecto haya i n f o r m a d o cada Se-
c r t a r í a . 
A r t í c u l o I I . — D i c h a S e c c i ó n deter-
m i n a r á a d e m á s , el estado de l a cueu 
ta de los fondos especiales y d e p ó -
s i tos , de modo que pueda conocerse 
la a p l i c a c i ó n dada a los mi smos y e l 
descub ie r to en que se h a l l e n . 
A r t í c u l o I I I . — L o s Secretar ios del 
Lfcbpacho e s t á n obl igados a r e n d i r a 
i ln S e c r e t a r í a de Hac ienda , con des-
apnmir una pe l í cu l a que de mane-
a^afica presente los d i s t i n to s t ra -
-jos que se realizan para la selec-
"J de niños, condiciones de é s t o s 
oemas trabajos re lacionados con 
t i T l Nacio^al de M a t e r n i d a d , 
'in de exhibi r ía en los d i s t i n t o s 
pininos municipales y 
¡ m g a n d a provechosa Se d i ó cuen-
,;zandn trabajos flue se e s t á n rea-
anta n " el : , ' l t iSuo convento de 
ConrLc xr par:i la c e l e b r a c i ó n de l 
«'fct»! Nacional de N i ñ o s , que se 
^mbre ^ 61 r r ó x i m o mes de no-
' • 4 ^ n n n i n i ^ r d ^ Á H m i ^ c t r a ^ ^ l , i n o a l a S e c c i ó n ^ Adeudos , d e n t r o dedicada a los pesqueros, deb ido a 
r ^ V f x ^ ^ nuince d í a s a p a r t i r de la v i g e n - la ei 
g o - S e g u i r á s u b s i s t i e n d o l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , - D e l 
C o n g r e s o d e e s t u d i o s V a s c o s - Q u i e r e n e x c l u i r e l c a s t e -
l l a n o d e l a s e s c u e l a s . M e l q u i a d e s A l y a r e z , a l a R á b i d a 
— _ — _ 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
S O R P R E N D E N T E A U G E D E L A 1 N - , h a b l a r en n o m b r e de E s p a ñ a , ee fe-
D U S T R I A P E S Q U E R A E N V I G O | l i c i t a de su e l e c c i ó n , d ic iendo que 
I i n d u d a b l e m e n t e se a b s t e n d r á de ha-
V I G O , s e p t i e m b r e 1 5 . b l a r en lo que no sea i n s p i r á n d o s e 
L a J u 
de V i c o u 
el pe rmi so necesario pa ra a m p l i a r las : fiLXá l i n ^ / » a m e r i c a n i s m o y que K - j . T s a b r á co locar a este sobre bases de 
! 
! E l A l c a l d e I n f o r m ó ayer a m p l i a -
men te a los r epo r t e r s sobre l a en t r e -
! v i s t a que c e l e b r ó an teayer con el 
I Jefe del Es tado . 
D i j o don M a r c e l i n o que el doc to r 
Zayas lo h a b í a m a n d a d o a l l a m a r 
para t r a t a r del c o n f l i c t o s u r g i d o por 
no haber ing resado l a C o m i s i ó n L i 
q d i d a d o r a del Banco E s p a ñ o l en la 
T e s o r e r í a M u n i c i p a l las cant idades 
sobrantes de la c o n t r i b u c i ó n de l 
agua que ha ' r e c a u d a d o . 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a co-
m u n i c ó a l s e ñ o r A l c a l d e que los 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
B a n c a r i a y los de la C o m i s i ó n L i q u i 
dadora del B a ñ o E s p a ñ o l hab l an 
acud ido a Pa lac io pa ra p ro t e s t a r 
c o n t r a el e m b a r g o del e d i f i c i o de 
esta i n s t i t u c i ó n decre tado po r el 
E í ' e c u t l v o M u n i c i p a l y a n u n c i a r l e su 
p r o p ó s i t o de establecer recurso ante 
el T r i b u n a l Supremo . 
Entonces don M a r c e l i n o h izo en-
t r ega a l Jefe de la N a c i ó n de una 
r e i a c i ó n de t a l l a da de las cant idades 
que por concepto de sobrantes de l a 
c o n t r i b u c i ó n del agua ha recaudado 
la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a del Banco 
E s p a ñ o l , c a n t i d a d que asciende a 
f281 ,612 .13 a p r o x i m a d a m e n t e y a 
la cual se ha dado una a p l i c a c i ó n 
desconocida en vez de i ng re sa r l a en 
lá. T e s o r e r í a M u n i c i p a l como corres-
p o n d í a . 
A d e m á s le e n t r e g ó copia del de-
c i d l o que p u b l i c a m o s en nues t r a 
e d i c M n de la m a ñ a n a de ayer , por 
e l cua l dispuso e l e m b a r g o del edi 
f i c i c del Banco , para poner a sal-
vo lo» intereses ¿ e l E r a r i o m u n i c i -
pa l q u e — s e g ú n e! A l c a l d e — c o r r e n 
g ran p e l i g r o , po r e l estado de i n -
solvencia de esa i n s t i t u c i ó n y la 
desacertada y poco d i á f a n a actua-
C-'on de la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a . 
E l doc to r Zayas c o n v i n o con e l 
A l c a l d e en que el c o n t r a t o celebra-
do en t re el Banco E s p a ñ o l y el 
A y u n t a m i e n t o es a d m i n i s t r a t i v o , con 
fo rme lo t iene dec la rado el T r i b u -
n a ' Supremo por sentencia de 28 de 
F e b r e r o de 1922 y en que s iendo , 
por cons igu ien te , el Banco un cuen 
t adan te o agente de la A d m i n i s t r a -
c ión e s t á b ien decre tado el embar-
go, puesto que la A l c a l d í a se h a b í a 
a jus tado e s t r i c t a m e n t e a l ú n i c o p ro -
ced imien to ap l i cab l e que d e t e r m i n a 
la L e y para el cobro de los adeudos 
por l a v í a de a p r e m i o . 
T a m b i é n c o n v i n i e r o n ambas auto-
r idades en que el M u n i c i p i o no pue-
de ser cons iderado nunca en este 
f a t o como un depos i t a r i o del Banco 
y en que no se le pueden ap l i ca r 
por t a n t o los preceptos de la L e y de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a qute, po r o t r a 
pa r te , hace e x c e p c i ó n en cuan to a 
IÍSÍ fondos del E í - t a d o , l a P r o v i n c i a 
y el M u n i c i p i o . 
í so obstante , oi P res iden te p i d i ó 
u t a de T raba jos del p u e r t o ' ^ f j , ^ ? ^ e a l i n t e r n a c i o n a l aue ' a ^ ^ ^ ^ ^ ^ encuen t r a 
ha pedido a las a u t o r i d a d e s , ha lnsPi ra ( io .a l a A c a d e m i a ^ a t » ^ 0 ' ^ , 4 ° ™ ° e See] T r í b ^ n a l 
* , . , : Esnano la en su a m e n r a m « m n v rmo ai p r é s e m e , nas-d que ei i n o u n a i 
cons t rucc iones en la p a r t e del p u e r t o 
ii Cnha riel M a t i n n a l P i t v RanV Ta - « — — - o ™ • la eno rme i m p o r t a n c i a que ha l o g r a 
u c u b a _ d e l N a t i o n a l C i t y B a q k , de esta L e y i HU estado expres ivo ^ d i c h a i n d u s t r i a 
r pesca 
votos r / ) n t r a 90, el r epo r t e de l a 
con fe renc ia sobre l a L e y a d m i n i s - ¡ mes H . D u r r e l l que acaba d ^ ^ i ^ , ^ ^ 
t r a t i v a de t a r i f a s « A J ™ * * NeWf \OTk: ^ ! , d a 2 a d o p t a d a l t o c por todos los conceptos y de cua l - !deu s 
Diez m i n u t os m á s ta rde l a med ida j s egu ramen te d e n t r o del p r ó x i m o mes, 
t-ra devue l ta a l cenado, donde que- j ; ¿ ) ley a u t o r i z a n d o un e m p r é c t i t o 1¿'A 
¿6 en suspenso hasta m a ñ a n a . cubano de $50 .000 .000 , qne haga 
Los jefes repab l icanos esperan (e fec t ivas las r e fo rmas f i n a j í c i e r a s 
i i l s  oue s i rva de a c c i ó n d e f i n i t i v a y f i n a l , para pedidas a l Gob ie rno de l Pres iden te 
autes de t e r m i n a r l a semana p í ó x i - [ Zayas por el Genera l E n o c h C r o w -
ma. , r ep resen tan te en d i cha isla del A r t í c u l o i v . — L a S e c c i ó n de 
Se h i c i e r o n tres i n t e n t o s en la D e p a r t a m e n t o de Es tado . j " A d e u d o s de l Es t ado" , t e r m i n a r á sus 
C á m a r a para l l e v a r la L e y nueva- E s t a c a n t i d a d d i j 0 ayer djcho t r a i j a jos en u n plazo no m a y o r de 
f i n a n c i e r o , t e n d r á que bastar para c u a r e n t a d í a s , d e n t r o del cua l los 
c u b r i r t o d a l a deuda f l o t a n t e del r e m i t i r á po r conduc to de la Secre-
G c b i e r n o de Cuba, p e n s á n d o s e en d i - t a i í a de Hac i enda , a l a C o m i s i ó n 
v í d i r las procedencias del p r é s t a m o que se crea en el A r t í c u l o Sexto, 
pa ra paga r l^s sueldos y j o rna l e s 
a t rasados , la c o n s t r u c c i ó n de carre-
, una r e a l i d a d v i t a l , 
j A r g u y e d icho d i a r l o que, pa ra 
: c rear este nuevo i n t e r é s en A m é r i c a 
¡ po r p a r t e de E s p a ñ a , es necesario 
i oue h o m b r e s nuevos p resen ten bajo 
| u n nuevo aspecto las actuales pers 
los mue l les ac tuales s ó l o pue-
a t r aca r ve in te vapores de pesca 
« u i e r r e c l a m a c i ó n o cuenta p e n d i e n - ¡ y 117 embarcac iones menores , s i en- , 
e l i q u i d a c i ó n y los mi smos has - | do a s í qUe se r e ú n e n en d icho pue r to1 Pect™*' V ^ es de i n t e r é s necesa 
ta e l t r e i n t a de j u n i o de m i l nove 
c ien tos ve in t e y dos. cons ignand , 
las causas que o r i g i n a r o n la f a l t a . n p » ^ 
de pago. 
' " d o a s í que se r e ú n e n en a icno p u e r t o , \ ' / — " , ~" " " 1 — 
»- 331 vapores pesqueros 'y 4.138 e m b a r ' r i 0 Para l o e r a r a t r ae r las r e p ú b l i c a s (;uanc 
o l cac iones menores que se dedican a ia : an iencanas el que se cambie r a d i c a l - ¡ ]a C o m i 
a „nc.„„ men t e l a p o l í t i c a i n t e r i o r de E s p a ñ a . 1 <rro<adn 
. ^ r^n^des iguados 
men te y por te rcera vez a una con-
fe renc ia , pero é s t o s se v i e r o n recha-
zados y e l t e rce r i n t e n t o q u e d ó de-
r r o t a d o por una v o t a c i ó n d i rec ta 
s e ñ o r e s co r Un r e su l t ado de 193 c o n t r a 108 
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c ^ d e T f * áel S t ad ium de l a 
Ptrió(lieami„r.lna donde se e f e c t ú a n 
^tió nt? luchas de boxes. r e . 
^ d e l m L í •tíecciÓD de E s p e c t á . 
^os i c ión Ü ^P10, ^ m p l i e n d o u n a 
íe ^ ocaírf Ia A l c a l d í a , un p lano 
Ca l idades del S t a d i u m . 
' u 1 ? , Plan? ^ marcan so la . 
pero como 
í nueve m"? f s t a d i u m hay cerca 
rUrá a d i S L ^ i d a d e s . se o b l i -
* este numero , 
1 ^ 
í PreciSasCta0i S? ^ dado ó r d e -
tI€lUo de ArfiL.Jefe áel D e p a r t a . 
í 8 1 ^ señor ^ n i S t r a c i ó n d é I m . 
Z l ^ e h0/ Manue l de C á r d e n a s . 
lrt«glo al n T Ü . A ^ u i d a c i ó n con 
as y doctores Saavedra , , ' L a v o t a c i ó n s u r g i ó por haber pro-
p u e s t o el representante Ga rne r de- ^ r a s a d i c ¡ o n a i e s 
n ioc r a t a po r Texas, que se in s i s t i e ra 
sobre e l p V o p ó s i t o o r i g i n a l de la Cá-
m a r a de u n i m p u e s t o de 1.60 centa-
vos, sobre l a l i b r a de a z ú c a r cuba-
no , en vez de 1.7 6 como se h a b í a 
eDuvenido en la conferenc ia . 
E l r epresen tan te L o n g w o r t h , po r 
Ohe i , p r e d i j o que s i anzuelo con 
a z ú c a r no c o g e r í a t an tos peces como 
so h a b í a n pescado con l a potasa, a 
lo que c o n t e s t ó M r . Garne r , que su 
e x c u r s i ó n de pesca no era para aho-
ra , s ino para en n o v i e m b r e 4coger 
peces m u y gordos 
" Y en n o v i e m b r e los c o g e r é " , de-
c i a r ó . • I 
A g r e g ó M r . Garne*' que muchos 
de los representantes no c r e í a n en 
la t a r i f a de a z ú c a r e s , pero que, a 
pesar de e l lo , v e t a r í a n c o n t r a sus 
convicc iones . 
E l p res idente F o r d n e y , a l c e r r a r 
el debate , d e c l a r ó : 
" S i los d e m ó c r a t a s s.e oponen a 
la L e y de T a r i f a s , ya s a b é i s que é s -
ta ha de estar b i e n " . A r g u m e n t ó so-
bre l a Base de "¡ue la h i s t o r i a h a b í a 
^ ^ a m e S t ^ T 0 Úe ^ " d a d e s que 
*>* tiene el S t ad ium y no U d ^ ^ O al m a « ^ " — - v i i u u i y no 
0 l i Empresa Ho qUe ha presen-presa de ese e s p e c t á c u l o . 
^ b a ^ t o M u n i c i p a l h « c o m . 
n el T J e ^ luchas 
l i ^ o entrada SUo<fÍUm e n t r a r o n . 
^ T l l U n ! : * 0 0 personas' 
ü ' ' ^ í m c r p - ^ c a m b i o . s é l o abo-
i L ' ^ r i a ^ r ^ 0 1 * . asa U n c i ó n , 
cant idad de c u a r e n t a 
¿ ^ e í l ^ Por t a n t o . 
V ¿ ^ P r e - ^ n t e - P ? ^ e v i t a r 
í a , l d o P a ? a ^ ' S t a d i u m siga de-
1 Mnn ic ip jo 
A l a p r e g u n t a de si era c i e r to que 
el g e n e r a l C r o w d e r hubiese presen-
tado un u l t i m á t u m , ex ig iendo que 
su p r o g r a m a l e g i s l a t i v o quedara 
a á o p t a t \ d en t ro de diez d í a s , M r . 
D u r r e l l c o n t e s t ó a t r i b u y e n d o esta 
i m p r e s i ó n a l hecho de .que el Ge-
n e r a l h a b í a i n s i s t i d o en que se pro-
cediera con rap idez , ya que t en ia 
pensado hacer u n v i a j e a N e w Y o r k 
p j r a descansar. 
M r . D u r r e l l , dij 'o que las mercan-
c í a s amer icanas , que c o n t i n u a b a n a l -
macenadas en esoera de que se pa-
g a r a n los derechos, y que represen-
taban embarques hechos d u r a n t e l a 
é p o c a de la abundanc i a , h a b í a n que-
dado reduc idas ;x unos $9 .000 .000 . 
A r t í c u l o V . — E l personal que sea 
necesario para o rgan iza r d icha Sec-
í i c n , s e r á des ignado en c o m i s i ó n , po r 
el Secre ta r io de Hac ienda , que p o d r á 
soMci t a r lo a l efacto, de c u a l q u i e r 
D e p a r t a m e n t o dol Es tado . T e r m i n a -
j p^ra oue los h i spano-amer icanos que 
. * D O T n v r D ^ r ™ * ! D A T D s t w A i CA 1 v u e l v e n su v i s t a a l a m a d r e p a t r i a 
L A ' P S ? t ^ ? 0 ™ £ S 5 S ? * ( A - ! n ü encuen t ren en la m i s m a s í n t o m a s 
T A L A N A , P E R S I S T I R A de i n t o l e r a n c i a y de r e a c c i ó n 
B A R C E L O N A , sep t i embre 1 5 . 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de Cata-
l u ñ a d i ó u n voto de conf ianza a su 
c o m i t é e j e cu t i vo y d e c i d i ó c o n t i n u a r 
su exis tencia , a pesar de haberse da-
do de ba ja en sus l í n e a s va r ios i m -
po r t an t e s r amos de l a i n d u s t r i a , con 
e n s e ñ a d o que cuando se s u b í a l a t a - | L C ^ en ia i s ia 
r i l a sobre a z ú c a r , ba jaba su prec io , j a 
por e s t i m u l a r s e a s í I f p r o d u c c i ó n do-
m é s t i c a . 
Estas , a ñ a d i ó , s e r á n p r o b a b l e m e n -
te r ema tadas por el Gob ie rno para 
ob tener los dererhos , d e n t r o de u n 
te-rmino de ve in te d í a s , aunque po-
d í a n ser reexpor tadas . 
S e g ú n el dec la ran te , las condic io-
en la i s la van m e j o r a n d o gracias 
erado t e r r e n o los pre-
cios del a z ú c a r y a que los bancos 
t e n í a n buena o p o r t u n i d a d pa ra re-
hacerse en pa r t e de las p é r d i d a s que 
h a b í a n s u f r i d o . J 
L a p ropues ta nueva t a r i f a a m e r i -
cana, d e c l a r ó , ha i n f l u i d o en crear 
I s e n t i m i e n t o de c o n t r a r i e d a d en l a is-
A y e r se nos i n f o r m ó en Iq Secre. I i a ; p e r o ' d u d a de que la e l e v a c i ó n 
t a r í a de Es tado que en d i c h o D e p a r , ' d p ia t a r i f a pueda r e t a r d a r el avan-
t a m e n t o no se han r ec ib ido no t i c i a s ce de Cuba hacia la p rospe r idad , 
r e l ac ionadas con la i n f o r m a c i ó n ca-! 
b l e g r á f i c a que ha sido dada a l a -
p u b l i c i d a d , por conefucto de l a P r e n . í 
Sa Asoc iada . Es to ya l o s a b í a m o s hemos ob t en ido l a i m p r e s i ó n de que 
po rque an teanoche se lo c o m u n i c ó a e l s e ñ o r Secre ta r io de Es tado ha 
u n o de nues t ros redactores y aye r ped ido i n f o r m e s al Enca rgado de 
l o pub l i c amos . Negocios de Cuba en W a s h i n g t o n so. 
N o obs tan te estg n o t i c i a recogida , b re el asunto . 
d'íd los t r aba jos encomendados a la lo cua l ha quedado bastante d i s m i n u i -
S e c c i ó n , en e l t é r m i n o e s t ab lec ido ' en da la i n f l u e n c i a de l a f e d e r a c i ó n . 
el a r t í c u l o a n t e r i o r , é s t a p a s a r á a ¡ 
las ó r d e n e s de la C o m i s i ó n a que se E L C O N G R E S O D E E S T U D I O S V A S -
/ r e í i e r e el a r t í c u l o sexto, la que dis- , COS T U V O R I B E T E S S E P A R A 
r o n d r á l a o p o r t u n i d a d en que deba.' TTSTAS 
d iso lverse , vo lv i endo a sus respect i - i 
vos cargos el personal u t i l i z a d o pa- B I L B A O , sep t iembre 15". 
r a l a m i s m a . E l m a t e r i a l necesario, 
s e r á s u m i n i s t r a d o por d icha Secre- ' 
t a r l a de Hac ienda . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
D u r a n t e las sesiones del Congreso i 
de E s t u d i o s vascos, se p resen ta ron i 
un M a g i s t r a d o e l emen to l i z c a i t a r r a p r o p o n i e n d o qne 1 , m o s t r ó D E G R A -
de la Sala dej £<? exc luye ra e l cas te l l ano de las es- ( . ¡A Y . u - s T i C I A E N L A A P E R T U 
S O B R E L A N O T A P R O T E S T A 
A r t í c u l o i V I . — S e crea una C o m i -
s i ó n d e n o m i n a d a de " E x a m e n y Ca-
l i f i c a c i ó n de Adeudos de l E s t a d o " a lgunas resoluciones por pa r t e del 
que se c o m p o n d r á de  
de ' T r i b u n a l Supremo 
lo C i v i l y Contencioso A d m i n i s t r a - j cuelas vascas y que se o b l i g a r a a las 
t ^ o ; de un M a g i s t r a d o de l a Sala! a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s a recono-
de lo C i v i l de la A u d i e n c i a de l a ' c e r el vascuense. 
H a b a n a ; de u n I n g e n i e r o con m á s Es to d i ó l u g a r a acalorados deba-
de diez a ñ o s en el e je rc ic io de su tes. d e c i d i é n d o s e . el Pres idente a po-
p r o f e s i ó n que no d e s e m p e ñ e cargo ner f i n a las d iscus iones , 
a l g u n o del Es tado , la P r o v i n c i a o ' Se e s t á n p r e p a r a n d o en Guern ica 
el M u n i c i p i o , y de los Secretar ios de los de ta l les para r e c i b i r a l Rey que 
Obras P ú b l i c a s y de Hac ienda . L o s v e n d r á a p r e s i d i r l a s e s i ó n de c l au 
M a g i s t r a d o s s e r á n designados por i a : s u r a 
Saia de Gob ie rno del T r i b u n a l 
N I E V O F E R R O C A R R I L 
R E N A I C A 
M A D R I D , sep t i embre 1 5 . 
Pa ra f ines de s e p t i e m b r e o p r i n -
c ip ios de O c t u b r e , se i n a u g u r a r á la 
nueva l í n e a t r a n s p i r e n a i c a , que ha 
ae poner en c o m u n i c a c i ó n a F r a n c i a a_gl la i f 
y E s p a ñ a y que p a r t i e n d o de A x , F r a n 
cia , s igue en E s p a ñ a su curso pasan- , 
do por P u i g c e r d a , R i p o l l . » 
Ya se e s t á n hac iendo los p repa ra -
t ivos para r e c i b i r al Rey que v e n d r á 
a la i n a u g u r a c i ó n . 
L a e s t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de P u i g -
cerda e s t á v a casi t e r m i n a d a . 
E l Rey a p r o v e c h a r á la o c a s i ó n pa-
r a , v i s i t a r l as nuevas e i m p o r t a n t í s i -
mas obras h i d r á u l i c a s que p roveen 
de fuerza e l é c t r i c a a la mayo r par te 
de la r e g i ó n c a t a l a n a . 
T a m b i é n se o r g a n i z a r á en honor 
del Rey u n a c a c e r í a de rebecos en 
los montes de l P i r i n e o . 
Snpremo resue lva el recurso anun-
ciado, que t e n d r á que ser d e n t r o de 
20 d í a s , como d e t e r m i n a la c i tada 
Ley de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
D o n M a r c e l i n o a c c e d i ó a los de-
E-ootí del Jefe del E s t a d o : 
E l embargo , pues, no s e r á levan-
tado. 
do resuelva el Supremo, si 
i s i ó n L i q u i d a d o r a no ha i n -
i gresado en l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l 
todos los sobrantes de la r e c a u d a c i ó n 
dpi agua o no ha depos i tado el i m 
por te de los m i s m o s pa ra r e c u r r i r 
per la v í a c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i -
va, el A l c a l d e d e s i g n a r á los Per i tos 
T R A N S P I - j pnra que tasen el e d i f i c i o del Banco. 
•a f i n de r e m a t a r l o en p ú b l i c a su-
t a s t a . 
A d e m á s p e d i r á al A y u n t a m i e n t o 
que acuerde t r a s l a d a r la r e c a u d a c i ó n 
M u n i c i p i o , por l a f a l t a 
de g a r a n t í a de l Banco para mane-
j a r los ingresos de ese se rv ic io . 
res- M K L Q U I A D E S A L V A R E Z EN L A S 
F I E S T A S D E L A R A B I D A 
M A D R I D , sep t i embre 1 5 . 
pec t ivo y el I n g e n i e r o por la Direc-
t i v a de l a A s o c i a c i ó n Cubana de I n -
genieros . 
A l p r o p i o t i e m p o se d e s i g n a r á en . 
l a m i s m a f o r m a un Sup len te pa ra j Me lqu iades A l v a r e z p a r t i c i p a r á en 
ceda u i jo de los Magis t rados y para) f o r m a p r o m i n e n t e d u r a n t e las fes-
fif I n g e n i e r o que ?ó lo s u s t i t u i r á n a c t i v i d a d e s eu honor de C r i s t ó b a l Co-
' rc-rpectivo p r o p i e t a r i o en los casos! l ó n que se c e l e b r a r á n en l a R á b i d a , 
de ausencia por en fe rmedad o por1 E l Jefe del P a r t i d o R e f o r m i s t a os-
excusa d e b i d a m e n t e j u s t i f i c a d a de, t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c r á n de E s p a ñ a . 
acuerdo con los precentos de las 
Secciones P r i m e r a y Segunda del 
T í t u l o Q u i n t o del L i b r o P r i m e r o de 
l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . L a 
C o n t i n ú a en la pág ina DOCE 
Todas las r e p ú b l i c a s del Sur y 
del C e n t r o de A m é r i c a e n v i a r á n sus 
representan tes a la R á b i d a con d i . 
cho m o t i v o . 
C o m e n t a n d o " E l L i b e r a l " la desig-
n a c i ó n de M e l q u i a d e s A l v a r e z para 
R A D E LOS T R I B U N A L E S 
M A D R I D , sep t i embre 1 5 . 
E l M i n i s t r o de Grac i a y J u s t i c i a 
p r e s i d i ó hoy e l acto de r e a p e r t u r a de 
los t r i b u n a l e s . 
L a c e r e m o n i a se e f e c t u ó en el Pa. 
r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
donde se r e u n i e r o n g r a n n ú m e r o de 
jueces y abogados . 
E l M i n i s t r o s e ñ o r O r d ó ñ e z h izo uso 
de la p a l a b r a , d i c i endo que el M i n i s -
t e r i o se estaba ocupando a c t i v a m e n t e 
en l a i m p o r t a n t e tareV de r e f o r m a r 
los c ó d i g o s c i v i l , pen^J y de comer-
c i o . 
T a m b i é n se r e f i r i ó a los p rob le -
mas que v i enen p r e s e n t á n d o s e con 
m o t i v o ' de las huelgas , de l t e r r o r i s 
mo y del s i n d i c a l i s m o y e x p r e s ó las 
esperanzas de que las p ropos ic iones , 
q u e / í i a r í a la c o m i s i ó n encargada de 
estos asuntos , se v e r í a n conve r t i das 
en leyes . 
T u v o frases de a labanza pa ra e l 
G R A N I N C E N D I O 
E N S A N T A C L A R A 
f P O R T E L E G R A F O ) 
Santa C l a r a , s ep t i embre 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E n este m o m e n t o eg pasto de las 
l l amas el e s t ab l ec imien to de F e l i c i -
tos V a l d é s y C o m p a ñ í a , enclavado en 
e l . m i s m o c o r a z ó n de V i l l a c l a r a . 
E x i s t e g r a n p á n i c o en t re los veci-
nos co l indan tes y e s t á t r a b a j a n d o 
he ro icamente el Cuerpo de Bombe-
ros y el p ú b l i c o , l og rando ev i ta r la 
p r o p a g a c i ó n de las l i a m a s a toda 
1ü cuadra . 
E n e l bufe te ue^ doc to r A n t e r o S. 
A l v a r e z se e s t a b l e c i ó el cuerpo de 
Sai; i dad . 
E l e d i f i c i o e s t á aesgurado. 
E n este m o m e n t o a c t ú a el Juzga-
do y son .de tenidos el d u e ñ o y la 
dependencia . 
E l C a p i t á n de 1 omberos J u a n Ave-
l io y el p o l i c í a m u n i c i p a l E d u a r d o 
Car ranza , con y e l i g r o de su ' v i d a , 
11 n e t r a / o n en el local del incendio . 
Las casas co l indan te s su f r i e ron 
graves desperfectos. 
A L V A R E Z . 
L A C A M P A N A E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S C O N T R A E L A U M E N T O 
D E D E R E C H O S A L A Z U C A R 
Con t inúa >:n la pagina DOCE ( V é a s e en l a p á g i n a 1 2 ) 
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L A S C L A S E S E C O N O M I C A S 
Y L A P O L I T I C A 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las V a r i c e s son d i la tac iones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
en tumec imien tos y do lo r , p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i l m e n t e 
1 curables . — L a F l e b i t i s es una t e m i b l e i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : do lo r , h i n c h a z ó n de toda l a p i e rna o b l i g a n d o 
a veces a la i m m o b i l i d a d comple t a , pues e l m e n o r m o v i m i e n t o 
puede p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . Se ig-nora en gene ra l que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Par» recibir (frafuitamenle y franco de gastoi nn folleto explicativo de i5o pagina», 
eicribir a : PBODUOTOS N Y R D A H L , A p a r t a d o 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
S I E T E M I L L O N E S 
P O R U N P E S O 
L a c o t i z a c i ó n de los r u b l o s en Mos-
cou e l d í a 13 de l a c t u a l , es tablecida 
por la c o m i s i ó n de l a bolsa de aque-
l l a c i u d a d f u é de siete m i l l o n e s de 
r u b l o s p o r u n d o l l a r . Es ta es la c o t i -
z a c i ó n m á s ba ja a l a cua l ha l l egado 
el d i n e r o ruso . E n menos de u n m i -
n u t o le d a r á M i n u t o en la v i d r i e r a 
' d e l S a l ó n pasaje, diez vegueros bal-
re po r siete m i l l o n e s de rub los . 
C 6057 I n d . 1 A g . 
L a a c c i ó n que vienen desplegando 
las corporaciones e c o n ó m i c a s acusa 
una saludable r e a c c i ó n c iudadana , de 
la que cabe esperar posi t ivos benef i -
cios. 
Nuestra v ida p ú b l i c a se r e s e n t í a po r 
l a f a l t a de fs ja l idadss p r á c t i c a s , que 
industriales y agricultores capaci tados! 
pa ra e jerci tar el sufragio. 
L a fuerza de que estos elcmento-j 
pueden disponer, auxil iados por sus 
colegas extranjeros cuyos intereses son 
afines, es insuperable en las actuales 
circunstancias . Cegadas las fuentes de 
D I S P E N S A R I O D E 
L A C A R I D A D 
D E S D E W A S H I N G T o l 
P a r a e l P I A R I O D E L A .MJUUNA l 
nace de la absoluta carencia de or ien- i n m o r a l i d a d en que ha l laban subsidios 
t a c i ó n e c o n ó m i c a en que se han m a n - inconfesables los po l í t i cos para luchar 
tenido los par t idos por la,, a b s t e n c i ó n en los comicios , necesitan m á s que 
de las clases mercanti les en las f u n - nunca de la ayuda de las clases repre-
ciones p o l í t i c a s . 
É s a ausencia vo lun tada , h i j a de 
e s c r ú p u l o s m u y humanos provocados 
por el r é g i m e n de impud ic ia impe ran -
te en los par t idos , es el consecuente 
resultado de que é s t o s hayan l legado 
sentativas de la riqueza, y esa ayuda , 
hasta ahora clandestina y v i l ipend io -
sa, debe ser objeto de un f ranco pac-
to, que garant ice derechos definidos 
a quienes la presten colect ivamente, 
si es que, con t r a lo que parece natu-
a la a t o m i z a c i ó n y a un m á x i m o des- i r a l y fuera m á s conveniente, no quie-
credi to , poniendo al Estado y a l p a í s I ren imponer candidatos propios que 
en s i t u a c i ó n de ru ina , sin que ello j k>s representen y def iendan con pleno 
librase de sufr ir d a ñ o a los que Se | conocimiento y un mejor deseo de 
e x i m í a n , e n g a ñ á n d o s e a sí mismos, de servirles, s i r v i é n d o s e a sí mismos, en 
c u m p l i r , contra la propia conveniencia , 
sus deberes c í v i c o s . 
L a a c c i ó n que empiezai} a desarro-
las municipal idades , concejos p r o v i n -
ciales y t á m a r a s legislativas. 
N o hay cier tamente o t ro procedi-
l l a r los elementos de arra igo y solven-1 m i e n t o para da r estado p o l í t i c o a las 
c ia en defensa de los altos intereses I cuestiones que afectan a la produc-
nacionales, r e g e n e r a r á la p o l í t i c a d e j e i ó n y al comercio, que el de v incu la r 
un modo m á s e f e c t i v o y p e r d u r a b l e ' el i n t e r é s de las clases e c o n ó m i c a s a! 
que el que hace esperar la ingerencia 
del general Crowder , porque o b l i g a r á 
a los par t idos , necesitados de votos si 
al f i n llega a ser un becho la pureza 
de los par t idos , y m á s en pueblos en-
fermos de la v o l u n t a d o de tendencia 
amora l , donde son e x c e p c i ó n los hom-
bres que responden a otros requeri-
del sufragio, a incorpora r a sus p r o - ! mientos que no sean los de la p rop ia 
gramas todo lo que e n t r a ñ a beneficio e inmedia ta persona 
e c o n ó m i c o para el p a í s y es a s p i r a c i ó n 
l e g í t i m a de los que l abo ran por el 
engrandecimiento de las fuentes de 
r iqueza . 
conveniencia 
Esto, que hace de por sí m á s perento 
ria la necesidad de que se i n f i l t r e n 
elementos sanos en la v ida p ú b l i c a 
pa ra pur i f i ca r l a ' y ennoblecerla, nos 
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N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j p r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o se e v a p o r a . 
N o se a s i e n t a . 
N i se i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
a u 1 ^ 2 2 ' 
L a s a lmas c a r i t a t i v a s que f a v o r e , 
c í a n a l D i spensa r io , desde que el i n -
cansable doc to r D e l f í n m u r i ó lo h a n 
abandonado , l a o b r a de l Obispo en 
aque l entonces de esta D i ó c e s i s D r . 
^Manuel San tande r y F r u t o s y c o n t L 
n u a d a p o r e l d o c t o r D e l f í n , a su fa -
l l e c i m i e n t o , q u e d ó en manos de per-
sonas honorab le s , como los son el 
P a d r e M a n u e l A r t e a g a , P r o v i s o r del 
Obispado a c t u a l m e n t e su D i r e c t o r , 
y los doctores J u a n F . Mora l e s y Ra-
fae l Z a m o r a , que d á n las consul tas 
g r a t i s y de los t r a b a j o s del D i s p e n -
sa r io y de l b o t i q u í n la ' i nconso lab le 
H e r m a n a Sor J av i e ra , S ierva de M a -
r í a . 
A l D i spensa r i o acuden muchas 
m u j e r e s y n i ñ o s pobres a t o m a r su j 
desayuno a s í como a las consul tas re 
7 de Sep t i embre 
E l B r a s i l , que i n a u g u r ó ayer una 
E x p o s i c i ó n , pa ra ce lebrar e l centena-
i i t , de su independenc ia , es l a se-
gunda- de las naciones amer icanas 
f o r su p o b l a c i ó n ( 3 1 m i l l o n e s ) y l a 
p . i m e r a po r su e x t e n s i ó n , 200 ,000 
m ü l a a cuadradas m a y o r que l a ae 
lo-' Es tados U n i d o s . Los amer icanos 
DO suelen h a b l a r de este de ta l l e , que 
les m o r t i f i c a y c o n t r a el c u a l nada 
pueden. Si el B r a s i l e s tuv ie ra J ' m -
ü e e e t á M é j i c o , ya se le h u b i e r a cal-
do enc ima p a r a q u i t a r l e esas m i l l a s 
nue l l eva de v e n t a j a a esta r e p u -
í l i c a . ^ 
Tiene a lgo m á s que no nay por 
a c u í ; y es uno de los t res mA^ her-
n u sos panont imas de l m u n d o ; la 
b a h í a de R í o J a a n e i r o , los o t ros dos 
sen C o n s t a n t i n o p l a y a b a h í a de N á -
rc l e s . M r . H u g h e s , el aus te ro Secre-
t a r l o de E s t a d o , que representa a l 
Pres idente H a ' r d i n g en l a cc:ebra-
r V n , ha p r o c l a m a d o su " e n c a n t o " 
ai ; le aque l p a n o r a m a y ha declara-1 
do que la c a p i t a l b r a s i l e ñ a "e3 su-j 
pc-rior a l o que esperaba". N o sabe-
mes si a los b r a s i l e ñ o s les h a b r á ] 
e n c ü i i t a d o M r . H u t h ' . * , de q u ' e a h a ¡ 
d . :ho u n p o l i t i e l u n m o r d a z : 
— S i a q u í t u v i é r a m o s t r a t a n i i e n -
t ( , i h o n o r í f i c o s , H a r d i n g m e r c e r í a el 
de V u e s t r a C o r d i a l i d a d y H u g h e s el 
de Vuee t r a F u n c b r i d a d . 
E i B r a s i l , sobre ser I m p o r t r i u t e i 
por su p o b l a c i ó n y m u c h í s i m o m á s l 
l-t cua l han Saiido , 
r o n t i c a , que la \ k 
r e p ú b l i c a actual 0 el 
Si los Borbones H ' 
:8D hecho el a ñ 0 8 i d 
ganzas h i c i e ron el a i que C » 
a l e j an salvado un **0 7. aS1 
P ' H o amer icano o nParte 
l ^ - a d o la i n d V n L 0 ! 1 ^ ! ^ 
Por l a e v o l u c f ó u p ! 1 ^ Í \ 
fue posible porque v*Clflta. E« 
va en t re sus g a ^ a V ^ ^ ó n ^ 
Y si m u £ h o antes 
de de A r a n d a 
e 
¿ p e 
f r a u d a , después H d o «1 
r a r i s el t ra tado «iue r l de 
dependencia de ]o3 p ^ o o l a l l 
a . o n s e j ó a l rey C a r f t 0 6 1-¡J 
crease en A m é r i c a r S ^ 
^pes ue su l a m i l i a ia : 1)ara \ 
h a b r í a i n i c i ado n ú ' ^ J ^ A 
V 
g a n ó l a unas cuantas J í - ^ 
t ; t u ida s y con m o u a r c a í 0l0lle8( 
E l sal to del g o b S ^ 
t o n t a n o a la repúbl ica ^ 
110 Poii,] 
„ „ 1 DOr SU puuittUlUU y UiUUliioimu i i iao, 
c i b i e n d o las med i c ina s g r a t i s , Pero j <)or ^ a eg el p r i m e r p ^ d u c t o r i 
p r e s e n t i m o s l l egue el m o m e n t o en - - p ^ . ^ n ^ r a r a o y de ( d ü c a f é , e l segundo de cacao y de e l t e rce ro de carnes í r l g o - i qu  t engamos que suspenderlos , p u e S j ^ ^ q 
los pocos o casi n i n g u n o de los r e - ^ j ' ^ a g V "e"l ¿uaVlo" d e ' c e ' r e a í e s ; t-eT-o, 
cursos con que con tamos se inoS , p r o d u c t o r de r e v o i i : i o n 3 5 cs-
n g o t a n y nos ve remos ob l igados a ce. i . — * po r debdjo de £ 8 d e „ á 3 re . 
r r a r las puer tas . p ú M i c a s ibe ro-amer icanae . N o p« h i -
H e m o s r e c u r r i d o a nues t ras a n t l M i n á r id i en te r med io de una 
guas y generosas Personas Que "os * ^ de ^ 0 f d e n y 
s o c o r r í a n en s u p l i c a de que nos con- ^ L . J * , r * „ « -
t i n u a r a n a y u d ú i d o n o s y nos h a n da- ^ n t o d a c o m p o s t u r a 
do l a ca l l ada por r epues ta ; t a l v e z ! L a Rea F a m i l i a de T o r t u ^ se 
j * _ t . r x l . n . i . -^joia rí l u g i ó a l l í cuando aque l pais l ú e 
e s t é n pasando t a m b i é n por l a c r i s i s ! ' • " f i o a t frnT,r ooc-
. • m \ a l i d o el 1807 po r los f r a u d s e b , 
que a t ravesamos . 1 , ^ 5 10 1- t , . * AÍAX^AI 
Recordamos a las personas p u d i e n 
tes que t i e n e n h i j o s se acuerden de 
que h a y m u c h o s n i ñ o s que po r su 
estado de m i s e r i a se a c u e s t á n ©in 
habe r desayunado , p o r l o ' que les 
sup l i camos nos a y u d e n a socor re r a 
osos desven tu rados n i ñ o s r e m i t i e n d o 
a l g ú n socor ro como leche condensa-
da, a z ú c a r , r o p a y todo aque l lo con 
que se les ayude a m e j o r a r su s i t ua -
c i ó n . 
E l D i spensa r i o de l a C a r i d a d es 
e l m á s a n t i g u o o m e j o r d icho es 
e l Decano de los d ispensar ios de es-
t ^ c a p i t a l . P o r é l h a n pasado m u -
chos cubanos de los que hoy ocupan 
a l tos puestos en la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y t i e n e n grandes c h a l e t s ; 
cuando l a r e c o n c e n t r a c i ó n este dis-
pensa r io s o c o r r i ó a muchos cubanos. 
D u r a n t e los meses de mayo , j u n i o 
y j u l i o se h a n hecho los s igu ien tes 
socor ros : « 
Desayuno 
Los acaecimientos que pesan todar , mueve a desear que tenga la der iva-
v í a sobre nosotros y nos t i e n e n e^-1 c i ó n que sugerimos el mov imien to de 
puestos a contingencias posiblemente las corporaciones e c o n ó m i c a s , feliz-
fatales, hacen p rop ic io , ta l vez ú n i c o 
el momento para dar a las clases mer-
cantiles la só l ida preponderancia que 
mente in ic iado y l l amado , de todos ' 
modos a dar frutos apreciables si no i 
decae el entusiasmo con que se ha ! 
por p rop io y b ien def in ido i n t e r é s ne-1 venido sosteniendo 
cesitan tener y conviene al pueblo que 
tengan en la cosa p ú b l i c a . Su ayuda 
Cabe esperar que se acuerde • la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los pa r t idos , cosa 
e c o n ó m i c a o m o r a l , prestada de grado • indispensable para sanearlos, y cuan-
o por fuerza, ha sido siempre def ih i -1 do eso se haga, s e r á el momento d^ 
t i v a para el t r i un fo de los par t idos que | ocupar posiciones, luchando abierta-
han ocupado el Poder, sin que por I mente con c iv ismo contra los profesio-
ello se las r e c o n o c e r á n derechos ni 
se las satisfaciese en nada . Eso, aun-
que no existiesen, como existen hoy, 
otras razones vi tales , debe l levar a la 
nales de la p o l í t i c a , que dominan en j 
las asambleas porque la c o b a r d í a de [ 
una par te , y la fal ta de g a r a n t í a s de 
o t ra , han hecho que hasta ahora se 
p o l í t i c a ac t iva a los comerciantes, les deje f ranco el campo 
J U N T A D I R E C T I V A 
E N E L C O L E G I O 
0 T 
R O S & C o . , 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . . 
R E G L A M E N T O P A R A 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
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B o t e l l a s do loche 
M a y o 372 
J u n i o 360 
J u l i o 3 ' 2 
Consu l tas m é d i c a s 
M a y o 250 
J u n i o 2S0 
J u l i o S"3 
F ó r m u l a s desparha&Nf 
M a y o 3 20 
J u n i o 360 





el a ñ o 13 l a co lon ia f u é deciarada 
^ e i r o , pero g i g u i ó u n i d a a P o r t u g a l , 
adonde r e g r e s ó i a Real F a m i l i a e l 
2 1 . U n '^engreso N a c i o n a l , r e u n i d o en 
R í o dtj - a n e i r o , p r o c l a m ó e l 22, Je -
fensor P e r p é t u o del B r a o i l a L o n 
Podro Co, B r a g a n z a , h i j o m a y o r " ' d e i 
rey do:. J u a n Sexto ; y D o n Pedro 
p r p c l a n c l a independenc ia e i i d? 
S c p t i c m r r e de aque i a ñ o y f u ^ 0le-
g ido u. : mes d e s p u é s E m p s r a d o r 
C o n s t i t u c i o n a l y Defensor P e r p é i . u ' j . 
N o h u b o ba ta l .as n i g e n e r a o s ; i 
b e r í a d - i r c s , que, d e s p u é s de l a v i c t o -
r i a , se o i spu t a sen e l pode r ; no su r -
g i e r o n d i c t a d o r e s n i se p a s ó por pê -
r iodos de a n a r q u í a . A s í en e l r e i n a -
do de D o n Pedro I — q u e t e r m i n ó e l 
ano 3 1 — c o m o el de su h i j o D o n Pe-
dro I I , que d u r ó hasta el adven i -
m i e n t o de l a r e p ú b l i c a en 1889 , l o s ' 
c - s tu rb ios n u n c a f u e r o n graves ; eT 
gob ie rno es tuvo en manos de u n a ' 
clase a l t a , i n s t r u i d a y p a t r i o t a , de 
R E L I G I O S A S S I E R V A S 
D E M A R I A 
nica , h a b r í a habido c í ,era ^ 
e ü n a ñ o l a n n ^ " en la 
Eobierno S , ? , 
-epúbl ica iT. niíl 
ner buenos resultados . po4f> 
p u b l i c a y la l iber tad nñ ? M b 
que en el papel , lo qué 
casi todas las naciones L ^ H 
p e r í o d o de su i n d e p e n d í el í J 
subsiste en algunas í 
a l i a j e ; se fueron los Vir 0 eli 
Capi tanes Generales v v - H 
S á n c h e z , los L ó p e z y ¿ s p01"01! 
Has t a en Cuba, se ha ^ 
ou estos t iempos de mav?/ 
que l a re inan te hace uh > 
es, en bastantes cosas „ g 0 ; » 
paises adelantados d e l ' \ ' 0 ^ 
do y que no c a r e c í a de e d í f 0 ^ 
H t i ca , por lia^ier t L i d ^ f l 
c o n s t i t u c i o n a l bajo la 
pana la , ha habido d o s 0 ^ ' 
nes en pocos a ñ o s v hahw 
m á s frecuentes y costosas sin i 
s.on e je rc ida por los Sstado, ¿ i 
H a ex is t ido el caudiliaje L 1 
mo que en otras repúblicas * 
h ha l l a m a d o o] " f u i a n u j " 
ha v e n i d o a parar a la s i t ™ , 
s e n t é , que es bochornosa y a u 1 
separat is tas que no h S » 
cado, pueden aplicar estos M t i 
N ú ñ e z de A r c e : 
De su entusiasta afán en lo,, 
(tre» 
a m a s ó con la sangre de las tcm. 
la l i b e r t a d que a ,su valor ¡J 
H 
¡ H o y nosotros, sus hijos, no i 
n i esperanza, n i fe, ni ^ 
(apen 
E l a f o r t u n a d o pueblo brasild, 
3n estos d í a s en que conmemora( 
independencia , no tiene ninguno | 
h u m i l l a c i ó n y de tristeza, que' 

























Las Re l ig iosas Siervas de M a r í a , 
d o m i c i l i a d a s en 23 y F . , ce l eb ran e l 
p r ó x i m o d o m i n g o la f e s t i v i d a d yde 
su Exce l sa P a t r o n a la V i r g e n de l a 
Sa lud . Todas las personas que v i s i -
t en ba C a p i l l a desde e l s á b a d o po r 
l a t a r d e has ta el d o m i n g o i n c l u s i v e , 
pueden gana r u n Jub i l eo i g u a l a l de 
l a P o r c i ú n c u l a , p r e v i a c o n f e s i ó n y 
c o m u n i ó n . 
H O N R A S F U N E B R E S 
D E A B O G A D O S 
E n el d í a de ayer c e l e b r ó esta 
i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n l a J u n t a or-
d i n a r i a co r r e spond ien t e a l mes de l a 
fecha. 
P r e s i d i ó el doc to r R e v i l l a : a c t u ó 
de Secre tar io el doc to r G p t i é r r e z de 
Celis y a s i s t i e ron los D i p u t a d o s Ca-
pablanca , D o r t a , Calonge , E t c h e g o -
y e n y e l Tesore ro d o c t o r D o m i n g o 
R o m e u . 
Se d á cuen ta po r e l Sec re ta r io de 
va r i a s comunicac iones de s e ñ o r e s 
Jueces y L a t r a d o s en las que m a n i -
f i e s t an e l gus to y s a t i s f a c c i ó n cou 
que ven l a i m p l a n t a c i ó n de l a c u o t a 
obl iga tor i .a y d e l sel lo de bas tanteo . 
A l g u n o s l e t r a d o s d e c l a r a n en dichas 
© o m u n i c a c i o n e s que l a d i g n i d a d y e l 
p r e s t i g io de las i n s t i t u c i o n e s i m p o -
n e n e l uso de d ichos sel los. 
A . p ropues t a del d o c t o r D o r t a se 
acuerda f e l i c i t a r a l s e ñ o r P res iden te 
dftl T r i b u n a l S u p r e m o doc to r B e l a n -
c o u r t por su b r i l l a n t e d i scurso p r o -
n u n c i a d o el d í a de l a a p e r t u r a de los 
T r i b u n a l e s . 
E l Tesore ro doc to r R o m e u d á cuen-
t a de va r i a s gestione?, s iendo apro-
badas. 
E l doc tor Calonge d á c u e n t a de 
l « s me jo ra s i n t r o d u c i d a s en el, S a l ó n 
de Abogados de l a A u d i e n c i a , ta les 
como haberse c o m p r a d o u n a nevera , 
papel t i m b r a d o pa ra el uso, de los 
abogados, etc. 
Se d á cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l F i sca l de l T r i b u n a l S u p r e m o de-
c l a r ando no proceder a l a i n v e s t i g a , 
c i ó n s o l i c i t a d a por l a J u n t a de Go-
b i e r n o del Coleg io , b a s á n d o s e en e l 
i n f o r m e de l Secre ta r io de H a c i e n d a 
que denunc iaba i r r e g u l a r i d a d e s y 
\ l t . I n d . 1 i n l W 
A y e r f u é dado a conocer pn l a 
Secre ta r ia de Sanidad a los repre -
sentantes de las d i s t i n t a s I n d u s t r i o s 
de A g u a s M i n a r a l e s en esta c i u d a d , 
con el f i n de que p u d i e r a n hacer 
c u a l q u i e r o b j e c c i ó n o r e p a r o . 
E n el nuevo R e g l a m e n t o se esta-
blece como c o n d i c i ó n pracisa , que • 
las aguas t e n d r á n que ser e m b o t e - i 
l i adas en los propios m a n a n t i a l e s de I 
o r i g e n , p r o h i b i é n d o s e la t r a í d a de 
las mismas a esta c i u d a d en n i n g u n a 
o t r a f o r m a q u ( | no sea en sus em-
bases. i 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . P E R E Z P E X A L V E R 
H a s ido n o m b r a d o Juez I n t e r i n o 
de l Juzgado M u n i c i p a l del Es te , e l 
d i s t i n g u i d o doc to r J . P é r e z P e ñ a l v e r . 
Deseamos a l j o v e n l e t r a d o buen 
é x i t o en su d i f í c i l cargo. 
malversac iones en la hac ienda p ú b l i -
ca, po r en tender e l p rec i t ado F i s c a l , 
que de acuerdp con u n auto del T r i -
b u n a l Sup remo no puede precederse 
c o n t r a los f u n c i o n a r i o s hasta que las 
au to r idades a d m i n i s t r a t i v a s , p r e v i a 
f o r m a c i ó n de expediente , ta 'sarau el 
t a n t o de cu lp0 que e n c o n t r a r e n . 
E l doc to r R e v i l l a p resenta su In -
f o r m e sobre un p royec to de l doc to r 
D o r t a pa ra inves iga r los m o t i v o s de 
las d i l ac iones en los T r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a , y p r i n c i p a l m e n t e en los Juz . 
gados M u n i c i p a l e s . D i c h o p r o y e c t ó 
f u é ap robado y se a c o r d ó ce leb ra r 
J u n t a e l jueves p r ó x i m o a f i n de 
d i s c u t i r y a p r o b a r d icho p royec to . 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 0 5 
T E L E F O N O M - 1 4 7 1 
C u r a r a d i c a l d e l a s e n f e r m e d a r W sec re t a s p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o q u e g a r a n t i z a e l é x i t o d e l t r a t a m i e n t o e n é r g i c o 
f r e c u e n t e y b a r a t o . 
70 6 1 a i t Sd-13 
E S T I M U L E L A C O R R E C C I O N 
D E S U H I J O , V I S T I E N D O L O 
C O N T O D A E L E G A N C I A 
r N o es c u e s t i ó n d e p r e c i o , s i n o 
de c u i d a d o e n e l e g i r l o s m o d e l o s . 
N o s o t r o s le b r i n d a m o s n u e v o s es-
t i l o s e n d r i l e s b l a n c o s y c o l o r , l a -
n a l a v a b l e y seda c h i n a . V e n d e m o s 
b lusas y p a n t a l o n e s , p o r p i e z a s . 
3 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
L a s personas que nos h a n r e m í 
t i d o sus d o n a t i v o s son las s igu ien-1 
t e s : 
S e ñ o r L e o p o l d o Sola, 15 pesos; 
s e ñ o r e s . D i g o n Dosa l y C o m p a ñ í a , 6 
pesos; ú n devo to de San A n t o n i o , 30 
pesos, s e ñ o r J o s é M e n é n d e z 5 pesos, 
u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a , med i a a r r o b a 
de a r r o z , 5 l i b r a s de a z ú c a r y seis l a -
tas de leche ; los n i ñ o s H u g o P e d r o 
A n t o n i o M i g u e l y C a r m e n M a r g a r ! , ¡ 
t a 9 pesos. C o m p a ñ í a A n g l o S w i c h i 
Condensad M i l q 3 cajas de l eche : j 
U n a s e ñ o r a a m i g a de los n i ñ o s , 15 
la tas de l eche ; U n a benefac tora 5 
pesos; doc to r Gus tavo de los Reyes, 
6 cajas de leche ; M a r í a Teresa Es-
q u e r r o , 2 a r robas de a r roz , m e d i a 
a r r o b a de cebol las . 13 l i b r a s t o c i n o . 
1 lata^de man teca de 7 l i b r a s , 1 man-
cue rna de ajos y 3 a r robas de pa-
pas ; E n m e m o r i a de Ceci l ia Go icou-
r i a 1 peso y Genaro S u á r e z 5 pesos. 
Como p o d r á n v e r a u n h a y a lgunas 
personas c a r i t a t i v a s que se acue rdan 
do los pobres (pe ro son pocas) pe-
r o esos n i ñ o s les l l e n a r á n Je ben-
d ic iones . 
L a q personas que deseen hacernos 
a l g ú n socor ro pueden r e m i t i r l o a es-
te D i spensa r io , ca l le A H a b a n a 5S 
bajos de l P a l a c i o Ep i scopa l de 8 
a 10 de l a m a ñ a n a y de 2 ^ 4 de la 
t a rde , donde se les d a r á r ec ibo . 
R a m ó n Rami ro / , , 
Secre tar lo . 
E n l a Santa Ig l e s i a C a t e d r a l se 
c e l e b r a r o n ayer, a las ocho y m e d i a , 
solemnes honras f ú n e b r e s po r su-
f r a g i o de l a l m a de l a s e ñ o r a M a , 
r i a n a P i n t ó v i u d a de M a c h a d o . 
Se c a n t ó l a misa de r é q u i e m d e l 
m a e s t r o C a l a h o r r a , con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de voces y orques ta . 
O f i c i ó en l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
e l p a d r e M é n d e z , Gobe rnado r ecle-
s i á s t i c o de l a D i ó c e s i s de l a H a -
bana . 
E l a m p l i o t e m p l o se h a l l a b a m a -
t e r i a l m e n t e ocupado po r d i s t i n g u i -
das damas y cabal leros , amis tades 
de l a f a m i l i a M a c h a d o - P i n t ó , flue 
a c u d i e r o n a l piadoso acto r e l i g i o s o . 
D E G O B E R N A C I O N 
¡\ el co 
[nodade 
¡Uní 
S R A . R O S A G O N Z A L E Z , ! - f 
' I garle c 
D A D E S A N D I N O t 
nos pn 
E l s á b a d o ú l t i m o Ingilsó en t|| 
H o s p i t a l " F r e y r e de Andrade, itoíi| 
s e r á somet ida a una delicadafj?n-
c i ó n p o r e l notable facultatm M 
Gonza lo A r o s t e g u i , hijo, la distinjt 
d a ' d a m a s e ñ o r a Rosa González. Yii;| 
da de Sandino, madre amanlfeiiif 
de n u e s t r ó quer ido compañero 
Sand ino , Secretario particular M] 
Conde de l RIve ro . 
L a paciente es atendida conTerid 
dero cu idado por el doctor José Pod 
y l a en fe rmera Srta. María CasteBi-f 
nos. 
M u y de veras deseamos q 
é x i t o m á s l i son je ro corone la 
c i ó n a que va a ser sometida 
ñ o r a v i u d a de Sandino y 
Dios que p r o n t o goce de compl 
l u d . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PAKII 
Espec ia l i s ta fin la cnraclfin rjW 
d í a s hemorro ides , sin operackib 
Consu l t a s : de 1 a S p. m . <í 
Cor ren , osqnlns • San lD(W)ec" 
D r . T A B O A D E U 
CONSULTAS DE í A < 
C A M P A N A R I O 81 
iruendi 
ta de í 
¿De 























D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, oarix 7 oído» 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. |2 .00 a l mea 
San Nicolás S2. Teléfono A - S i í ? . 
L A V I S T A F A T I G A D A 
debe curarse antes que se con-
vierta en una molestia grave. 
Si sus ojos le duelen,punzan, 
o lloran; si están ensangrenta-
dos o tienen los párpados gra-
nulados, apresúrese a usar ia 
Loción de Oro de Lconardl 
para lo* Ojos. 
Es inofensiva. se}rnra,no pro-
duce dolor y da pronto y perma-
nente alivio. La Loción de Oro 
de Leonardl para loa OJot 
fortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
I N C E N D I O E N C A R D E N A S 
• 
U n v i o l e n t o incend io d e s t r u y ó aj'er 
en C á r d e n a s las casas i ñ a r c a d a s con 
los n ú m e r o s 210 y 212 en l a N o v e n a 
A v e n i d a . 
A m b a s casas estaban aseguradas. 
L a s f a m i l i a s que en e l las h a b i t a b a n 
p e r d i e r o n c u n t o p o s e í a n y h a n que-
dado en t r i s t e s i t u a c i ó n . 
A H O G A D O 
E n u n a l a g u n a de l a f i n c a " L a -
gunas d é Guana" , t é r m i n o m u n i c i p a l 
De M o r ó n , f u é ha l l ado ahogado J o s é 
Quevedo R o d r í g u e z . 
D r . A . G . C A S A B l S 
Caterlratlco de la Unlv.ers f ..¿ova*» 
de vis i ta , especialista «f 'ramcdadtí j 
ga". V í a s urinarias, ^ ^ Z M Í 
péñoras y de la sangre. U)iv ^ , 
2 a 6. Neptuno, 12o. . u fnd l»1' 
C 3051 t l i ! i 
D R . H . F E R R E R 
- i 
D E I.OS OJOS, GARGANTA, 
T OIDOS 
<5.00- <? 
Consultas de 2 a 5 P- ^ 
eultas por la maftana a " .eptuna 
rn^nte concedidas, í 1 " - " " -
altos. Te léfono A-lsso 
C6736 
D O C T O R C A B R E R A 
MEDICO CIRUJANO 
SAN L A Z A R O 268. A - I S M 
R A Y O S l 
E x á m e n e s compl** 
tos del tubo 
digestivo 
E x á m e n e s r ena l«« 
y pulmonares 
CORRIENTES ELECTRICAS DH 
TODAS CLASES 
D e l a J u d i c i a l 
rv()r>o m : v . v i . o r f . s e n r v 
B A N C O 
D e n u n c i ó en la. J e fa tu ra de l a Po-
l i c í a J u d i c i a l e l s e ñ o r M o m n u a l d o H . 
R i b e l l , sub tesorero del N a t i o n a l C l , I 
ty B a n k , que h a b í a n sido robados I 
unos va lo res del c i t ado banco. 
E x p u s o el s e ñ o r R i b e l l , qua en el | 
mes de n o v i e m b r e del a ñ o 1920, se 
r e c i b i ó u n a ca r t a c e r t i f i c a d ^ del 
A m s t e r d a m s c h e b a n k , de H o l a n d a , 
r e m i t i e n d o t res Bonos de l a Deuda 
I n t e r n a de Cuba, y o t ros de los Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
R e c i b i ó el c e r t i f i c a d o en Correos, 
un empleado del N a t i o n a l C i t y , ape-
l l i d a d o « C a r b a l l o , el c u a l l o a n t r e g ó 
al r e c i b i d o r de va lores s e ñ o r s e ñ o r 
J o s é M . F e r n á n d e z , e l c u a l f i r m ó 
en el r e g i s t r o l a en t rada de estos 
documentos . 
E l Banco H o l a n d é s c i t ado , r ac la -
m ó l a d e v o l u c i ó n de esos valores , 
cuyo v a l o r asciende a $4 ,000, y al 
t r a t a r de en t r ega r lo s el N a t i o n a l C i -
t y B a n k , no los h a l l ó . P r a c t i c a n d o 
inves t igac iones , se v ió que h a b í a s i . 
do a r r a n c a d a d e l l i b r o - r e g i s t r o , la 
ho j a , en l a cua l d e b í a cons ta r la 
f i r m a d e l s e ñ o r F e r n á n d e z que r e c i -
b i ó esos va lores . 
Cree e l s e ñ o r R e b i l l que F a r n á n -
dez se a p r o p i a r a de esos va lo res . 
F e r n á n d e z se n e g ó a d e c l a r a r e 
I n g r e s ó en e l V i v a c . 
L A D E N T A L P R O F f -
( T H E PBOPESSIONAI. 
L a mejor c l ín ica ^ r v i e j o ^ e , , 
en Cuba. Más de 0 ^ % * 1 a 7 j J 
puentes y dentaduras. Df reServi£ 
Noches y dominaos hora 
San Rafael, 99, . ^ J 0 * ' r .< I Escobar 
?9843-44 
D r . C a l v e z 6 
M O N S E R R A T E « 
o t n * 
L I M P I A 
pur i f icador Sa» 
tado: l impia >a ' r ^ / n t o s 
impurezas, de o '0™!" r (}e 
judiciales y h a " . ^ u c i » ' 
Jad. « a n g r a impu.a; ^ p i 















Purif icador- San 
vende en t ^ a s 
boratorio. Col ín > 




A * O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 ? ? . P A G I N A T R E S 
H T C T ü A 1 1 D A D 
] j * * _ _ > I E \ O C A L Y L A P O P I - L A R 
oleaje de l a p o -
> ^ d ? el Prado, p o r el "Par -
T a ' a l ie d e l Obispo, co-
^ Por * surosos de e m o c i ó n , 
'Bd0, y V d e papeles voceaban, 
" L a 
' l o " 
«*pÚSCU. o-', de M e n o c a l , 
- i 0 0 " . " L a Noche" , con 
« * » , , ; " , ; ' l o " de Menoca l e r an 
^ ^ u y breve y « n a f o t o g r a f í a 
n^a mu> e X . p r e s ¡ d e n t e ve ra -
l e J ^ l t z con »n f a m i l i a . U n 
en "*ac6" a l l í en 1 . 
' • ^ r o s a f o t o g r a f í a . 
^ ^ 0 ^ abora los consecnen-
|-a! ««te p r e g ó n r o t u n d o y per-
P ^ " ^ ambulan tes pe r lod i s -
^ . l l e n a r o n con sus g r i t o s e l a i -
r ^ I l atardecer; este vocear de 
^"'^..ndedores que poseen, d e n t r o 
l ^ a l t u r a , el i n s t i n t o de l a 
df I d prueba b ien que esa s i m -
u8lidaa. F ^ ^ , . , . 080 h a . 
"de hallar un eco todo s i m p a t í a 
^ c o r a z ó n de l a m u l t i t u d . ¡ E n esa 
I m u l t a de los peatones de l o s 
de los " c l u b m e n " y de 
^ ^ d ^ s t o s viajeros d e l " t roJey 
f-, qae a esa h o r a andaban de b u -
Dor la ciudad. 
De dónde fluye l a p o p u l a r i d a d de 
^ b e r n a n t o ? ¿ D e l a r e c t i t u d de 
"n rnc ip io s morales? ¿ D e s u sano 
' ' to democrá t i co a l su f r ag io? ¿ D e 
debelo por la bueno m a r c h a de 
„ negocios p.iblicos? ¿ D e su a m o r 
probado a la democracia? 
Sp de codos en l a " b a r r a " de l 
Ipiorida", reflexionaba, m e d i t a b a 
uentras el ve rmou th , b i en b a t i d o , 
líierría su espuma en l a copa. 
Años a t r á s — ¡ y ya estos recuerdos 
van siendo empujados p o r l a m u e r t e 
[hacia el total o l v i d o ! — o t r o h o m b r e 
-ritraordinario d i s f ru t aba i g u a l m e n -
Ite de las ple"as admirac iones p o p u -
llares. José Miguel G ó m e z e ra u n i d o -
lo. La lentitud y la angus t i a con que 
J"se le erige" ahora e l m o n u m e n t o 
I proyectado, no le debe res ta r n u n c a 
lim ápice de esplendor a su m e m o r i a . 
¡Laa muchedumbres, en efecto, l e 
laclamaban! Los grandes t a l en to s l e 
r «eguían. Los p o l í t i c o s , los m i l i t a r e s 
I j el comercio, eran sus pa lad ines de-
Inodados. 
¡Una vez vi c ó m o mliles de h o m -
jbres, casi f renét icos , p r e t e n d í a n car -
fgarle en hombros! 
—¿De dónde mana l a p o p u l a r i d a d , 
[nos preguntamos esa ver , a n t e e l es-
truendo público? ; L a m i s m a p r e g u n -
ta de ayer! 
¿De la honradez ac r i so lada? ¿ D ^ l 
j ¡espeto a la vida y a l a hac i enda a je-
í ñas? ¿Del profundo y c r i s t i a n o a m o r 
p hacia las otras razas i n f e r i o r e s , que 
[aqní—con la nues t r a—conv iven? 
1' ayer, como aque l l a o t r a vez, 
I ogaño, después de p r e g u n t a r m e é s -
jto, quedé, ¡Dios m í o ! , p e r p l e j o y 
"̂nudo. 
—¿De dónde surge, y c ó m o crece 
Tire la popularidad? 
Estrada Palma era u n r e p ú b l i c o 
[•ostero, era un p a t r i o t a vene rab le , 
un presidente probo, e ra u n g o -
"ante inmaculadamente h o n r a d o ; 
amplía las leyes; y respetaba l a h a -
|c>enda y la Tida a jenas. . . E r a , e n 
J nn político s in tacha, p u r o , n ó -
^ generoso y bueno . . . 
no gozó nunca do p o p u l a r i -
• • • 
^ofrendamos ayer unas l í n e a s a l 
^ • rde ja , que pres ide t o d a v í a l a 
de Representantes. E l Go-
«¡e ía U n i ó n , n i c o r t o n i pe-
1 le acaba de ded ica r u n a ex-
nota a l entero Congreso . 
— M E N l I D A D 
E L U N I C O G R A N C U L P A B L E 
U N H O M E N A J E A M E J I C O 
Nues t ras p a l a b r a s — ¿ n o es a s í m i 
m u y q u e r i d o R o a ? — h a n s ido t e n i -
das, po r lo t a n t o , en cuen ta , y s i n de-
m o r a s vanas, p o r e l Sec re ta r io de l a 
G u e r r a d e l G o b i e r n o de H a r d i n g . 
¡ E s t o nos complace m u c h o ! L l e n á b a -
mos todos los d í a s , con c i e r t a p r i s a , 
has ta m e d i a docena de c u a r t i l l a s . L o 
ha remos en lo sucesivo con m á s cau-
t e l a . ¡ N u n c a sospechamos que p u d i e -
r a n u e s t r a p l u m a d i c t a r l e pau tas a 
la Tasa B l a n c a ! 
— E l Congreso cubano—nos d i c e n 
a h o r a desde W a s h i n g t o n — e s u n o r -
g a n i s m o pe r f ec t amen te i n ú t i l . D i l a -
t a las resoluc iones , h u e l g a cuando 
debe de ac tua r , t e r g i v e r s a los p r o -
b lemas , y c o m p l i c a y obscurece las 
l e y e s . . . 
Q u i z á s W a s h i n g t o n , es ta vez, no 
nos h a d i c h o n a d a nuevo . 
* * « 
H o y c u m p l e e l l i b r e M é j i c o u n s i -
g l o y n n a ñ o de v i d a . D e n t r o de a l -
gunas h o r a s — a las doce en p u n t o 
de l d í a — u n e s t imado a m i g o n u e s t r o , 
e l 8 r . R u y *do L u g o - V i ñ a , m u n í c i p e , 
p e r i o d i s t a y poe ta , p r o n u n c i a r á e n l a 
Calzada de C r i s t i n a , j u n t o a l a p l a z a 
de abastos, de p ie , y b a j o e l so l , u n 
b r i l l a n t e y a r m o n i o s o d i scu r so . 
E l e n t u s i a s m o y l a e locuenc ia de 
este d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o p o n d r á n , 
pues, u n sop lo de p o e s í a , c o n las sua-
ves rosas de su r e t ó r i c a , e n t r e los 
groseros o lo res d a l " M e r c a d o U n i -
co" . U n a p l aca de b r o n c © s e r á c l a -
vada sobre ©1 cemento g r i s de oste | 
e d i f i c i o . L a l eyenda h a d© /dec i r : j 
" A v e n i d a d© M é j i c o " . Es t e ©s ©1 h o - | 
m e n a j © que l e r i n d e l a m o d e r n a u r b e , 
de l a H a b a n a a l r e m o t o I m p e r i o de 
M o c t e z u m a . ¡ Q u é e f í m e r o t r i b u t o ! 
Nunca , c o m o en estos casos, puede 
ap l ica rse m e j o r e l g rac ioso p r o v e r -
b i o f r a n c é s : " — L © n o m © n ' a i fíri t 
pas l a c h o s s © " . ¡ E l n o m b r e no hac© 
l a cosa! L o s nombres nuevos de las 
calles v i e j a s , a u n q u e se g r a v e n en l a 
p i e d r a , son s i empre o l v i d a d o s . N o 
son n u n c a b i en ap rend idos . 
P o r e j e m p l o . . . 
, U n a m i g o m í o , d i p l o m á t i c o , l i t e -
r a t o y h o m b r e de m u n d o , que v i v e 
en P a r i s , acaba de e n v i a r m e unas 
l í n e a s de r e c u e r d o . . . 
" E s t o y a l m o r z a n d o , m e dice este 
q u e r i d o © a m a r a d a , en l a i n t e r e s a n t e 
c o m p a ñ í a de R a q u e l . . . R a q u e l M e -
ye r " f i l m a " ahora , en Pa r i a , c u a t r o 
p e l í c u l a s . . . A l m o r z a m o s en u n pe-
q u e ñ o r e s t a u r a n t de l a A v e n i d a de 
los Campos E l í s e o s . . .*' 
Hace p o c o menos de u n a ñ o , l a 
F r a n c i a v i c t o r i o s a de V e r s a i l l e s q u i -
so r e n d i r l e u n t r i b u t o d© h o n o r a l 
g e n e r a l í s i m o d© los E j é r c i t o s a l i a -
dos . . . ¡ H a b í a ©1 p r o p ó s i t o de hace r 
d o b l e m e n t e imperecede ro e l n o m b r e 
d e l m a r i s c a l F o c h ! Y e l A y u n t a m i e n -
to de P a r í s h i z o , con este o b j e t o , a ñ i -
cos todas las v ie j a s p lacas que de-
c í a n : " A v e n i d a de los Campos E l í -
seos". L o s munfe ipes franceses c o í o -
c a r o n o t r a s , de b ronce , b i e n e n l o a l -
t o , con este b©llo l e t r e r o : " A v e n i d a 
d e l M a r i s c a l F o c h " . . . 
H a n pasado los meses. E l d u l c e 
otoño_ p r i n c i p i a . M i a m i g o — d i p l o m á -
t i c o , l i t e r a t o y h o m b r © d© m u n d o -
e n t r a u n a m a ñ a n a en u n m e r e n d e r o . 
A l m u e r z a con u n a l i n d a a m i g a . T i e -
ne u n m o m e n t o de s e n t i m e n t a l i d a d . 
¡ P i e n s a en l a H a b a n a d i s t a n t e y en 
e l c o m p a ñ e r o de los v i e jos d í a s ! P i d e 
u n a p o s t a l . . . Y e sc r ibe . . . 
" A l m o r z a m o s e n u n p e q u e ñ o res-
t a u r a n t de l a " A v e n i d a de los C a m -
pos E l í s e o s " . . . 
¡ S i n acordarse p a r a n a d a d e l M a -
r i s c a l F o c h ! 
P e r o t o d o esto no empece, c i e r t a -
m e n t e , p a r a que a p l a u d a m o s , l l e n o s 
de e m o c i ó n y de c a r i ñ o a M é j i c o , e l 
gesto b a l d í o de n u e s t r o M u n i c i p i o . , . 
L . F R A U M A R S A L . 
^ p a ñ a , p u e d e b l a s o n a r d e q u e 
t o d o s s u s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s s o n 
i n m e j o r a b l e s . 1 
Y " E L B A T U R R O " p u e d e b l a s o -
n a r d e q u e t o d o c u a n t o v e n d e e s e s -
p a ñ o l . 
E n V i n o s , s i e m p r e **A L A C A B E Z A D E T O D O S " , ese es L e m a d e su m a r c a . 
N o q u e r e m o s q u e se c o n v e n z a u s t e d c o n n u e s t r o a n u n c i o ; p e r o s í le i n v i t a m o s a q u e 
r a t i f i q u e n u e s t r a s p a l a b r a s e n su v i s i t a . 
L a s a t i s f a c c i ó n q u e o b t e n d r á d e c u a n t o nos c o m p r e , s e r á l a base d e n u e s t r a m e j o r p r o -
p a g a n d a . V e n g a a : 
E G I D O , N o . 6 1 . T E L E F O N O A . 2 0 2 5 , 6 A G U I L A , N o . 1 8 9 . T E L E F O N O A . 5 7 6 0 , 6 
N E P T Ü N O , N o . 1 8 8 . T E L E F O N O M - 5 8 9 0 
" E L B A T U R R O " 
C O M P L A C I D O 
Habana , 15 de sep t i embre de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r de E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
D i s t i n g u i d o comp-af^ero y a m i g o : 
N o pa ra r e c t i f i c a r , s ino pa ra r a -
t i f i c a r l a c a r t a de los doctores C a r r i - i 
l i o y Forcade , que v l ó l a l u z en su \ 
p o p u l a r d i a r i o , r uego a su bond-ad 
hacer p ú b l i c o que l a casa Obispo l 
n ú m e r o 36, que a d q u i r í de d ichos se_ 
ñ o r e s , es de m i p r o p i e d a d y a s í cons_ i 
t a I n s c r i p t a . 
Obispo n ú m e r o 3 6, no h a sa l ido I 
a r e m a t e y si es tuvo en l i t t g l o f u é I 
p o r q u e a s í conv ino a mis intereses , \ 
y hoy ya e s t á l i b r e de t o d o , gra-1 
v a m e n . 
Con gracias an t i c ipadas , quedo de 
us ted m u y a t en t amen te . 
P E D R O M A R I N . 
F A L T A D E A G U A 
M A S Q U E J A S 
A las i n f i n i t a s quejas de que nos 
hacemos eco, con l a esperanza de 
que sean a tend idas y de que quienes 
nos las r e m i t e n sean satisfechos en 
sus l ó g i c a s aspi rac iones , debemos 
ag rega r o t r a : l a que nos d i r i g e n 
m u c h o s vecinos del t r a m o c o m p r e n , 
d i d o en l a cal le A m i s t a d e n t r e Z a n -
j a Ba rce lona , quienes , d e s p u é s de 
s u f r i r escasez del t a n necesario l í -
q u i d o h a n l l egado a l a ca renc ia ab-
so lu t a de l m i s m o desde hace u n a se-
mana . 
A l s e ñ o r Secre tar lo de Obras P ú -
b l icas hacemos saber e l caso, c u y a 
g r a v e d a d a h o r r a comen ta r i o s , p a r a 
que se s i r v a o r dena r lo o p o r t u n o a 
f i n de r e m e d i a r l o . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Q u i n i n a o rd ina r i a , y no 
afecta la cabeza. L a f i rma de E . W , 
G R O V E se ha l la en cada ca j i t a . 
J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L D E 
L A H A B A N A 
A V I S O 
NO 
D E P A L A C I O 
HAl iRA H O Y C O N S E J O D E 
SECRETARIOS 
*Z¡Tn ^ Jefe de l A s t a d o - f u é 
^ T r T ' ^ 868,011 del C0nSe-
^^Secre ta r ios que d e b í a ce leb ra r -
J ^ I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
V * i l t l \ Pre8idente s u s p e n d i ó 
K ^ V . a s audienclas q u e t e n í a 
L0S T R E S V E T O S 
Sil h 
> ^ M e S 1 1 envladoa a l C o n . 
tToIverán con83!8 por 108 « « a l e s se 
P e l o CÍT1?0° objeciones l a l ey de l 
p t o r a i . 09 « o n t a b l l l d a d y l a 
C O N G R E . 
D E M A R I A N A O 
E l d í a ve in t e de los co r r i en t e s se 
c e l e b r a r á en e l loca l de esta J u n t a 
P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , s i t a en la caFle 
San M i g u e l n ú m e r o se tenta y t r es 
( a l t o s ) l a subasta p a r a l a I m p r e s i ó n , 
se l lage y e m p a q u e t a m i e n t o de las 
Bo le ta s Of ic ia les , de m u e s t r a y de 
repues to que h a n de usarse en las 
Elecc iones Parc ia les que se ce leb ra -
r á n en l a p r o v i n c i a de la H a b a n a , 
e l d í a p r i m e r o de n o v i e m b r e de l 
a ñ o a c t u a l , para l a i m p r e s i ó n de 
ho jas de estado de e s c r u t i n i o y de 
t i r a s engomadas . E n l a S e c r e t a r í a 
do esta J u n t a se p r o p o r c i o n a r á n 
mode los , se d a r á n I n f o r m e s todos 
los d í a s h á b i l e s de ocho a once a. 
m . y de u n a a c inco p. m . 
Habana , q u i n c e . de Sep t i embre de 
m i l novec ien tos v e i n t e y dos. 
Secre ta r lo de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l de l a H a b a n a . 
E l Supe rv i so r de San idad de Santa 
C l a r a . 
A y e r t a rde r e g r e s ó a Santa C la ra 
el doc to r Q u i l l e r m o Domenech , Su-
p e r v i s o r de Sanidad de aque l l a p r o -
v i n c i a . 
R a ú l Cay. 
E l Consejero de la L e g a c i ó n C h i n a 
s e ñ o r R a ú l Cay, f ué ayer a L i m o n a r . 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en B a t a h a n ó . 
A y e r t a rde fué" a B a t a b a n ó e l se-
ñ o r M a n u e l T o r r e , C ó n s u l de E s p a ñ a 
en B a t a b a n ó , persona que goza a l l í 
de g randes s i m p a t í a s . 
R e c e p c i ó n de u n a p l a n t a e í é c t r i c a . 
A y e r t a rde f u e r o n a l c e n t r a l "Car -
m e n " el i ngen ie ro e lec t r i c i s t a S i l v i o 
de C á r d e n a s , y su a u x i l i a r L u i s Re-
v i r a , e l p r i m e r o va por l a Secre tar ia 
de Obras P ú b l i c a » , y el segundo por 
el D e p a r t a m e n t o t é c n i c o de C o m u n i -
caciones para r e c i b i r la p l a n t a e l é c -
t r i c a c o n s t r u i d a en d icho c e n t r a l . 
E l D r . M a n u a l Carnesol tas . 
A y e r t a rde r e g r e s ó a Santa Cla ra 
el m a g i s t r a d o de aque l l a A u d i e n c i a , 
nues t ro aprec iable a m i g o el doc to r 
M a n u e l Carnesol tas . 
E n r i q u e P a r q u e t . 
A y e r t a rde r e g r e s ó a C á r d e n a s el 
s e ñ o r E n r i q u e Pa rque t , f ab r i can t e 
de m a q u i n a r l a s , y h o m b r e gene ra l -
men te conocido por sus va r io s nego-
cios y empresas. 
T r e n a Sant iago de Cuba . 
P o r este t r e n sa l i e ron para M á x i -
m o G ó m e z : A n t o n i o G o n z á l e z , bu h i -
j a H e r m i n i a y l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a 
Nob le . 
C á r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z , J . 
F . G a r c í a . 
M a t a n z a s : F a v i l a Regojo y s e ñ o -
r a ; E n r i q u e E s t r a d a y s e ñ o r a ; J o s é 
T a m a y o , Inspector del D e p a r t a m e n -
to C o m e r c i a l ' d e los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s ; J o s é Ce lada ; M i g u e l Funes . 
San t i ago de Cuba : l a s e ñ o r a A n i -
ta Pezuela de S c l w i m a n n ; F ranc i sco 
L o p e r e n a ; J o s é Cor ra l e s ; M i g u e l A . 
R o d r í g u e z . 
Sagua la G r a n d e : H e l l o d o r o M e -
d e r o ; J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z ; la 
s e ñ o r i t a L o l l t a R a m í r e z ; F ranc i sco 
L o y o l a . 
C a m a g ü e y : , e l I ngen i e ro A l b e r t o 
A l v a r e s F u e n t e , Jenaro P I n l l l a s , A l -
f redo L ó r e t de M o l a , su s e ñ o r a e h i -
jas " F i n a " y Es the r . 
P e r i c o : Sra. V i r g i n i a Rasco, y se-
ñ o r i t a A r m a n t l n a Acos ta . 
C e n t r a l "Reforma"" : Juan Cadal-
so y s e ñ o r a . 
Santa Cruz del N o r t e : A p d r é s Ca-
r r i l l o . 
M a r t í : doctor O l l v e l l a , c and ida to 
a r ep resen tan te po r M a t a n z a » . 
Santa C l a r a : doc tor Pe layo Casar 
n o v a ; A b e l a r d o P e r a l t a ; L u i s Ca-
pes tany ; M á x i m o G a v i l á n ; c a p i t á n 
D í a z . 
C o l ó n : Sra. Sera f ina Cuba, v i u d a 
de J u r a d o , su h i j o Ju r ado Cuba, ins-
pec tor de Comunicac iones , y su h i j a 
l a s e ñ o r i t a J u l l t a J u r a d o Cuba. 
J a r u c o : doc to r Z a y d l n . 
C h a p a r r a : doc to r R i c a r d o L o z a ; 
M a n u e l V l l a Rey, empleado en aque l 
f e r r o c a r r i l . 
Campo F l o r i d o : C i p r i a n o M e n é n -
dez. 
Gaspar : V í c t o r Serondo. 
J o v e l l a n o s : E m i l i o A l f o n s o . 
B a i n o a : e l Sr. E n r i q u e D í a z . 
T r e n a J a g ü e y Grande . 
P o r este t r e n f u e r o n a B o l o n d r ó n : 
e l a lca lde m u n i c i p a l de aque l t é r m i -
no F r a n c i s c o P a d r ó n . 
I s l a de P inos , po r B a t a b a n ó : Ce-
c i l i o So to l l o r ca . 
B a t a b a n ó : " C h e c h é " Sala ; F r a n -
cisco M o n s o t o . 
San N i c o l á s : doc to r R a m i r o M o -
1 r í s . 
, U n i ó n de Reyes: Sra. C l e m e n t l n a 
i M e d i n a de R a m í r e z y sus f a m i l i a r e s . 
L o s P a l o s : el s e ñ o r H i d a l g o Ga-
[ to y sus f a m i l i a r e s . 
I 
U n operado . 
A y e r t a r d e fué t r a s l adado a Ja-
' g ü e y Grande el co lono B r a u l i o M o -
r e j ó n , que f u é operado en esta c i u -
i dad po r el doc to r B e n i g n o Souza; le 
a c o m p a ñ a b a n su esposa, Rosa L o b a -
to , y J e s ú s R o d r í g u e z . 
T r e n de P i n a r de l R í o . 
Po r este t r e n l l e g a r o n de A l q u l -
za r : la Sr ta . O b d u l i a G a r c í a C h a c ó n . 
L a S a l u d : A u r o r a G o n z á l e z . 
San C r i s t ó b a l : Oc tav io S o l í s . 
A r t e m i s a ; el s e ñ o r M i g u e l A l b i z u , 
conocido empleado de los f e r r o c a r r i -
les. 
P i n a r de l R i o : V í c t o r T u r r e ; A r -
t u r o Sand ino y s e ñ o r a ; D u l c e M a r í a 
D í a z . 
T r e n de San t i ago de Cuba . 
P o r este t r e n l l e g a r o n de T a c a j ó : 
M r . George G r a h a m T r o w b r l d g e . 
G i b a r a : A n t o n i o B e r m ú d e z . 
Ciego de A v i l a : Sra. G u i l l e r m i n a 
B e l l o de V a l d é s y s e ñ o r i t a Dulce M a -
r í a V i l l o c h . 
C o l ó n : doc to r S ix to Cruce t y t res 
h i j o s ; A . T o r o ; s e ñ o r a del D r . M o -
IlriS y sus h i j o s ; A u r e l i o G o n z á l e z 
y rus f a m i l i a r e s . 
M a t a n z a s : Maes t ro M a r t i n ; E m i -
l i a n o C a s t a ñ o ; M a r t í n A l b e r t i : doc-
t o r R a m ó n L ó p e z O l ive ros , nues t ro 
e s t imado c o m p a ñ é r o ; la . Sra. R a m o -
na F o n t s ; F ranc i sco S a b í n e h i j o . 
C a m a g ü e y : Sra. Remedios D e n í s 
j de B a r r e r a s ; l a s e ñ o r i t a A r m a n d a 
I Y e r o . 
H o l g u í n : J. C o f i ñ o . 
M i r a n d a : J u l i o M a r t e l l . 
L i m o n a r : G u i l l e r m o Y e r o y J o s é 
M o n t e s i n o , ambos empleados del 
Banco N a c i o n a l de Comerc io . 
J a r u c o : J u l i á n E s t é v e z ; D r . P é r e z 
E s p i n e l . 
Santa C l a r a : t en i en te P a r d o . 
EH corone l E m i l i a n o A m i e l . 
A y e r t a r d e l l e g ó de Matanzas e l 
c o r o n e l E m i l i a n o A m i e l . Jefe de 
aque l D i s t r i t o M i l i t a r . 
T r e n de Gnane . 
P o r este t r e n s a l i e ron p a r a Oua-
ne : A n t o n i o L á m e l a . 
P u e r t a de Go lpe : B e r n a r d l n o So-
l a u m . 
C o n s o l a c i ó n del Su r : C l emen te 
A l v a r e z ; A n d r é s R u i s á n c h e z ; A n g e l 
Cruz . 
L a F r a n c i a : J . J . W a r r e n . 
P i n a r de l R í o : S e b a s t i á n P a d i l l a ; 
J o s é L a b r a ; e l r ep resen tan te a l a 
C á m a r a L u i s E n r i q u e Cuervo . 
L O S 
8 ISTAS 
l cobnleelqlefhoJ ^ u n a n u e . 
fcal CroVdl r 6 de l E8ta<ro ^ e l 
h 68 ^ ^ Í S a c i ^ 5 ' pa ra t r a t a r 
I d . ' 3 tr<* e v l , ef a P r o d u c i r ¡ 
ieye3 a n t e r i o r m e n t e c l -
Sep t l embre 16. 
V I G I L A N T E A S E S I N A D O 
E n l a m a ñ a n a de h o y a p a r e c i ó 
m u e r t o p o r las Inmed iac iones de l a 
P l a y a de M a r l a n a o , donde p res taba 
sus sarvlc los , el v i g i l a n t e , cuyo ca-
d á v e r presentaba dos he r idas p r o -
duc idas p o r a r m a de fuego, s i tuadas 
una en e l v i e n t r e y l a o t r a en e l l a -
do i z q u i e r d o del pecho. 
C o n s t i t u i d a la p o l i c í a en el l u g a r 
del hecho, o c u p ó u n r e v ó l v e r C o l t , 
c a l i b r e 45, de los que usa el E j é r c i t o , 
con dos c á m a r a s descargadas. 
C r é e s e que se t r a t a de u n c r i -
m e n . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI B V J A I T O D B I i HOSPTTAX» DB Emergenfllar y del Hospi ta l Nú-
mero U n o . 
A L I S T A EW « VTAé U B U f A -
JLj r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Cía-
toscopla y cateterismo de los u r é t e r e s . 
TmrECCTONES d b n e o s a i v a b s a i » . 
i 
/ ^ONSTJI iTAS: DB 10 i . 13 T BXl £ * 0 
W 3 a 6 p . m . en la ca l i * da Cuba. iJ*J 
¿ J j A j A M l E H T O I W E D f C Q ] 
Ú ¡ í C d n c e ' ' > L a p a s , H e r p e s , 
t e n i a s 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
f N O n o ae p u e d e 
s e n t i r b i e n s i n o h a y 
u n m o v i m i e n t o 
l i b r e d e l o s i n t e s t i n o s 
c a d a d í a . U s t e d n o 
p u e d e g o z a r d e b u e n 
a p e t i t o , b u e n a s a l u d y 
f e l i c i d a d s i s u e s t ó m a g o 
e s t á d e s a r r e g l a d o . 
L a s P i l d o r a s A n t i b i -
l i o s a s d e D o a n s o n u n 
l a x a t i v o s e g u r o , s u a v e y 
P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i o s i d a d , m a l e s t a r d e 
c a b e z a , gases, m a l a l i e n t o , l e n g u a s u c i a y l a m a y o r p a r t e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n d e d e s ó r d e n e s e s t o m a -
ca les , l a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s d e D o a n se h a n u s a d o c o n 
é x i t o p o r m u c h o s a ñ o s . U n a d o s i s d e P i l d o r a s A n t i b i l i o -
sas d e D o a n d e b i e r a t o m a r s e s i e m p r e e n l a n o c h e , s i n o 
h a h a b i d o u n a a c c i ó n l i b r e d e l o s i n t e s t i n o s d u r a n t e e l 
d í a * 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E D O A N 
De V e n t a E n Todas Las Bo t i ca s 
e f i c a z . 
C O M E R C I A N T E 
N o tiene u s t e d t o d a v í a el 
Ceñidor T R E O en existencia? 
Pues etUI dejan-





acreditado se le pue-
de decir a una da-
ma que no hay Ce-
ñidor Treo, porque 
se trata de articulo, 
cuyo use se ha ge-
neralizado por la sa-
nsfaccián que da. 
• la* damas ele-
gantes y exigentes. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
C E Ñ I D O R T R E O 
y t o d a c l a s e d e 
« « c e r a s y T u m o r e s . 
b o t e í * , ' C O N S U L T A S D E 1 A t 
— M f a pobrt s d e 3 y med ia i 4 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n po r la 
' J u n t a D i r e c t i v a , para ce l eb ra r u n a 
m a t l n é e e l d o m i n g o 17 de l c o r r i e n t e , 
3e avisa por este m e d i o pa ra cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados. 
Da f ies ta se c e l e b r a r á en los re-
gios salones del Cen t ro Ga l l ego , y 
d a r á p r i n c i p i o a las dos de la t a rde . 
Se e x i g i r á , como r e a u i s i t o i n d i s -
ponsabie, l a p r e s e n t a c i ó n de l r ec ibo 
social y e l ca rne t de i d e n t i d a d . 
L a S e c c i ó n , c u m p l i e n d o precep 
tos r e g l a m e n t a r i o s , p o d r á rechazar o 
r e t i r a r de l loca l a c u a l q u i e r asis-
t en t e que po r su m a l c o m p o r t a m i e n t o 
se haga acreedor a e l l o ; s i n que po r 
esto tenga que dar e x p l i c a c i ó n a l -
guna . 
A esta f ies ta p o d r á n a s i s t i r los 
asociados de l Cen t ro Gal lego, con 
igua les derechos y deberes que los 
socios del Cen t ro A s t u r i a n o . 
No se d a n inv i t ac iones . 
Habana , 14 de Sep t i embre de 1922 
A L B E R T O 
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tes tienen existencia de 
todos los tamaños y ser-
virán pedidos con el mi-
yor gusto y prontitud 
Ceñidor Trio, brinda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la 
vez que la perdurabilidad 
de las lineas del cuerpo, 
porque no transforma, ti-
no que se adapta a ellas 
naturalmente y evita su 
deTormación. 
TREO COMPANY INC. 
New York ^ 
rcprcsintantes; 
Brandon Brothers Co. 
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Anuncio »t V«otA. * 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O R G E R O A ) 
La r íMiovac lón f recuente d r l por-
SQna! p o l í t i c o <)uo a c t ú a en la d i -
M'cción ríe los asuntos p ú b l i c o s , es 
i u d i s p e n s á b l e en todo pais en que 
e| r é g i m e n de g o b i o r n o os r epre -
s é n t á t Í T O y p r e s idenc ia l como en 
Cuba. Esa r e n o v a c i ó n , ese c a m b i o 
f recuente es la p i e d r a a n g u l a r , — 
t lgo a s í c o m o u n t á m J z p o r el c u a l 
l i an de pa-sar los t u r b i a s aguas de 
'os Intereses personales o de g rupos 
que a g i t a n p la sociedad. 
No es o t r a la ba*e f u m l n n i e n t a l 
do ' s i s tema de g o b i e r n o e s t a tu ido 
ú« nues t r a c o n s t i t u c i ó n . Sin embar -
go, o c u r r e en Cuba, t o n t r i s t e f re -
cuencia , que las funciones p ú b l i c a s 
se desenvue lven monopo l i zadas po r 
los m i s m o s n o m b r e s o p o r los mis-
inos g rupos , s i n pos ib le v a r i a c i ó n . 
Desde que se c o n s t i t u y ó la Re-
p ú b l i c a , h a s t a h o y , este estanca-
m i e n t o , gene ra l i zado a todas las es-
feras de la a d m i n i s t r a c i ó n , h a p r o -
d u c i d o en e l á n i m o p ú b l i c o c i e r t o 
m a l e s t a r o desconten to , que no obs-
t a n t e su p e r j u d i c i a l pers is tencia , n i 
s-e e n m i e n d a n i se s u p r i m e . 
t í a u n p e l i g r o que era fáci l a d i v i -
nar p r o í e s t a b a I n ú t i l m e n t e , porque 
Sil v,>Zi—sincero a l a r i d o del a l m a 
n a c i o n a l c u b a n a — l a d e v o l v í a el eco 
de l a j a u r : a p o l í t i c a p e r j u d i c a d a , 
c o n f u n d i d a en 'os v i les ropajes dr> 
la p a t r i o t e r í a s in c o r a z ó n . 
L a sociedad cubana , en e! o r d e n 
p o l í t i c o , v i v e , en l a R e p ú b l i c a , co-
m o v i v í a en l a c o l o n i a : a g i t a d a po r 
asp i rac iones fundamen ta l e s , y a l a 
vez, su j e t a a l m a r a s m o y l a inac-
c i ó n . 
L o s c i u d a d a n o s — d u e ñ o s de los 
des t inos n a c i o n a l e s — v i v e n en l a -
m e n t a b l e es tado de p a s i v i d a d , y no 
esperan d o l e j e rc i c io de sus dere-
chos soberanos l a s a t i s f a c c i ó n de 
sus a.sp)iraciones. K s t e es tado do 
abandono , de i n e r c i a y has ta c ie r -
to p u n t o , de t á c i t a r e n u n c i a de sus 
derechos m á s sagrados, engend ra e l 
a p o c a m i e n t o individual1 y co l ec t i vo , 
que, a las veces, e n g e n d r a l a de ja -
c i ó n de t o d a f u n c i ó n c í v i c a , desde 
la e l e c t o r a l o d e l v o t o , has ta l a de 
c o n f i a r e l b ienes ta r y l a f e l i c i d a d 
de l a n a c i ó n a las med idas g u b e r n a -
men ta l e s o a r b i t r a r i a s de o rdeno y 
m a n d e de las clases d i r ec to ra s , o 
l o que es mas t r i s t e , a l r e s u l t a d o 
de l a i n f l u e n c i a o l a conven ienc i a 
d»* intereses con t rapues tos . 
C r o w d e r , — i n t e r v i n i e n d o en t o d o 
— p u d l é r a s e d e f i n i r h o y , con n o t o -
r i a p r o p i e d a d , como e l vocero d u p l o 
a l a vez, d e l g o b i e r n o de W a s h i n g -
t o n y d e l s e n t i r y e l pensar de l a 
sociedad cubana , d e a q u e l l a p a r t e 
n o c o n t a m i n a d a p o r m e z q u i n o s y 
bas ta rdos in tereses . 
Con t r apesando una y o t r a fuerza 
v c o m p u l s a n d o sen t imien tos , ras c la-
ses p r o d u c t o r a s nacionales dec id ie-
r o n a c t u a r y a c t ú a n , s i lenciosa y 
e f icazmente , sobre el a l m a del pue-
b l o y esa a c t u a c i ó n ha de p r o d u c i r 
sus f r u t o s en é p o c a no le jana . 
E n Cuba exis ten en la a c t u a l i d a d 
g r u p o s sociales, cuya i n f l u e n c i a y 
p o t e n c i a l i r l a d m o r a l no puede ne-
ga rse ; g rupos que puestos de acuer-
do , m a n c o m u n a d o s en -sjn ideal de 
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l o b t e n d r á n 
p i n g ü e s benef ic ios de t o d o o r d e n , 
i n a u g u r a n d o en C u b a — y q u i z i i en 
A m é r i c a — u n s i s tema nuevo de re-
p r e s e n t a c i ó n poqmlar , d e n t r o d e l 
cua l se con t rapesen todos los va -
lores sociales y de g r u p o con su-
j e c i ó n a los m á s es t r i c tos c á n o n e s 
de la e q u i d a d y l a j u s t i c i a h u m a -
na. 
Esas fuerzas s e r á n i r r e s i s t i b l e s , 
y, a u n q u e a s o m b r e d e c i r l o , no go-
zan en l a a c t u a l i d a d de n i n g u n a de 
.las p r e r r o g a t i v a s d e m o c r á t i c a s que 
d e m a n d a n los nuevos t i e m p o s , y 
v i v e n hoy , a i s ladas y m a l t r e c h a s , s i n 
bene f i c io ap rec i ab l e en e l d i s f r u t e 
de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
Esas fuerzas ag rupadas s o n : 
E l t r a b a j o o b r e r o o m a n u a l , h o y 
s i n u n i d a d de a s p i r a c i ó n . 
L o s i n t e l ec t a l e s o p ro fes iona les . 
L a m u j e r cubana , l a m a d r e cuba-
na-. 
L a r e l i g i ó n , l a g r a n c o n f o r m a d o -
r a de t odo a n h e l o esp i r i tua i l . 
L o s e x t r a n j e r o s — a f i n c a d o s en e l 
p a í s , padres de h i j o s cubanos. 
N i n g ú n cubano de b u e n a v o l u n -
t a d se h u b i e r a a t r e v i d o s ince ramen-
te opone r l ó g i c a y n a t u r a l res i s ten-
cia a sus m a n d a t o s m a s i m p e r a t i -
vos o ex igen tes ; p o r que , a l a pos-
t r e , Crowde i^—con mas o menos v i -
r u l e n c i a — h a p e d i d o y h a o b l i g a d o 
a r e a l i z a r e n l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a cubana , cambios y o r i e n t a c i o -
nes que e n l a m e n t e de todos se es-
t i m a b a n ind i spensab les y conven ien -
tes a l p rog re so m o r a l de l a n a c i ó n . 
C r o w d e r — e n u n a palabra^—en-
c a r n ó e n c i e r t o s m o m e n t o s , l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a n a c i o n a l , l a n e t a m e n -
t e cubana . 
M i e n t r a s t a n t o , l a c o n t r a p a r t e de 
este m o d o de pensar , l a que adver -
Es tas que son e n v e r d a d las fuer-
zas v ivas de l a n a c i ó n , e l n e r v i o 
de su b ienes ta r , e l t o r r e n t e s a n g u í -
neo de su v i t a l i d a d y f u t u r o pode-
r í o , ¿ h a n de c o n t i n u a r , como has ta 
h o y , con los brazos cruzados espe-
r a n d o e l a d v e n i m i e n t o de mejores 
t i e m p o s , de u n f u t u r o depend ien te 
de u n g r u p o , e l menos ap to de l a 
p o b l a c i ó n c u b a n a ? 
L a d e m o c r a c i a no es e l p r e d o m i -
n i o de u n a clase sobre o t r a . D o n d e 
h a y p r i v i l e g i o s n o h a y d e m o c r a c i a ; 
y , m u c h o menos , s i se t r a t a de u n 
p r i v i l e g i o aí n e v é s : de l a i ncapac i -
d a d sobre l a i n t e l i g e n c i a ; de l a i m -
p r o d u c t i v i l i d a d ' sobre l a p r o d u c t i -
v i l i d a d ; de l a i g n o r a n c i a sobre e l 
saber ; d e l d e s c r e i m i e n t o sobre l a 
f é ; de l a l i c e n c i a sobre l a m o r a l ; 
de l a i n q u i e t u d sobre ©1 b ienes ta r 
co l ec t i vo . 
De que esta poderosa fue rza so-
c i a l se m u e v a o no se m u e v a ; de 
que a c t ú e o n o a c t ú e ; de que i m -
p o n g a o n o i m p o n g a sus l e g í t i m o s 
derechos ; de q u e sea cubana o no 
c u b a n a s u a c t u a c i ó n y sus r e su l t a -
dos, es h o y y a responsable y l o se-
r á en e l m a ñ a n a — u n a clase no c i -
tada , l a que en todas p a r t e s — y e n 
l a m i s m a r e v o l u c i ó n c u b a n a — h a s i -
do s i e m p r e l a clase abande rada : l a 
j u v e n t u d i n t e l e c t u a l c u b a n a 
A r t e m i s a : R a m ó n E . L ó p e z , de 
" H e r a l d o C o m e r c i a l " . 
C a n d e l a r i a : D r . Oc tav io R i v e r o . 
B a c u n a g u a : el c o m a n d a n t e G u a r i -
no L a n d a , sec re ta r io p a r t i c u l a r de l 
VIce -Pres Iden te de la R e p ú b l i c a . 
L o s Pa l ac io s : M a r c e l i n o A m a d o r . 
T r e n a C á r d e n a s . 
P o r este t r e n s a l i e r o n para Ja-
r u c o : S r t a . E l e n a Cueto . J u a n L ó -
pez. 
M a t a n z a s : Rafae l Ve iasco ; M a -
n u e l Z a p i c o ; D r . A n t o n i o V i g n l e r ; 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ; S ix to L e c u o n a ; 
M i g u e l A n g e l D í a z ; D o m i n g o G o n z á -
lez. 
C á r d e n a s : J u a n P a r d o ; A n t o n i o 
J i m é n e z ; I l de fonso A l o n s o ; J. A n -
d í a y bus f a m i l i a r e s ; V a l e n t í n Corzo 
y sus f a m i l i a r e s . 
A g u a c a t e : A b e l a r d o J o r g e ; N . C u -
b l l l a s . 
V a r a d e r o : E n r i q u e A n t i g á s 
C a r a b a l l o : F ranc i sco A l o n s o y su 
s e ñ o r a M a r í a Josefa Bola f ios . 
M i n a s : C o n s t a n t i n o Cano, a u x i l i a r 
de l S u p e r i n t e n d e n t e de T r á f i c o del 
D i s t r i t o de l a Habana . 
Campo F l o r i d o : T o m á s P é r e z . 
T r e n de C a l b a r i é n . 
L l e g a r o n por este t r e n de J a r u c o : 
las maes t ras de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca M a r t i n a G u e r r a ; F e l i c i a Casafia. 
Campo F l o r i d o : las Sr tae. A m a -
l i a F e r n á n d e z A m o r y A m e l l a Gaste*-
l l a n o . 
C ienfuegos : M a n u e l P ó r t e l a , nues-
t r o c o m p a ñ e r o en l a p rensa R u y d ^ 
L u g o - V i ñ a ; J u a n A n g u l o , su esposa 
Ce l i a M á s ; Segundo V l l a . 
C e n t r a l " W a s h i n g t o n " : I gnac io 
L o v l o . 
C o l ó n : A . D . A r m a s . 
M a t a n z a s : la Sra. A n g e l i n a Gar-
c í a Esp inosa de B o u z a ; D r . D o m i n -
go Socor ro M é n d e z ; c o m a n d a n t e del 
E j é r c i t o N a c i o n a l G a r c í a Esp inosa ; 
docto J o s é Cabar roca , ex-f i sca l de l 
T r i b u n a l S u p r e m o ; doc to r L u i s A . 
B e t a n c o u r t ; doc to r E z e q u l e l Caba-
l l e r o ; las s e ñ o r i t a s M i n a y E r n e s t i -
n a A l a m o . 
Sagua l a Grande : doc to r R ica rdo 
V i a r r u n . 
T r e n a P i n a r de l R í o . 
Po r este t r e n s a l i e r o n para San 
C r i s t ó b a l : J av ie r L a m a s , e l p r o c u -
r a d o r E m i l i o Castro . 
P i n a r de l R í o : D r . A l f r e d o Ro lz 
! y su padre A l f r e d o R o l g . 
M G ü i r a de M e l e n a : Sra. de R o d r í -
| guez A n i l l o y h i j a H o r t e n s i a . 
1 L a a l u d : Sra. H e r m i n i a R a m í r e z 
de P l f l e l r o ; G i l R o d r í g u e z , y la s e ñ o -
1 r i t a G l l s e l l a M á r q u e z , 
i Taco T a c o : M a r i o G o n z á l e z . 
L o s Pa lac ios : C i r o M o n t e r o L ó p e z , 
L u c i a n o M o r é . 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L L M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
P o r este m e d i o se c i t a a todos los 
co lumnl s t a s , p a r a que h o y d í a 16, 
as i s tan a l acto que se e f e c t u a r á con 
m o t i v o de l c a m b i o de n o m b r e de la 
ca l l e de V i v e s p o r e l de " A v e n i d a de 
M é j i c o " . 
E l l u g a r de r e u n i ó n de nosot ros 
es: " M o n t e esqu ina a B e l a s c o a í n " , 
s up l i c ando l a as is tencia de todos, 
p o r t r a t a r s e de u n homena je que el 
p u e b l o h a b a n e r o le r i n d e a u n pue-
b l o h e r m a n o : M é x i c o . 
A t e n t a m e n t e , 
C E S A R R O D R I G U E Z , 
Sec re ta r io . 
V t o . Bno . , 
A N T O N I O N A V A R R E T E , 
P res iden te . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Cl ín ica A r a g ó n " , Ci-
rujano del Hospi ta l Mnn lc lpa l . Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. C i rug ía 
abdominal . Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Oficina de consultas: Reina, 68. Teléfo-
jno A-9121, 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
l a m á q u i n a de escr ib i r m á s perfec-
ta , l a m á s res is tente , la m á s du ra -
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de I m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d e , y la m á s apro-
p iada p a r a v ia jan tes . 
Unicos receptoren, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 1 0 1 , H a b a n a 
C 68S6 Ind 12 ag. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especisllata en enfermedades da ] • 
orina 
Creador con el doctor AJbaar&a v i 
materlsmo permanente de \o« uriier**, 
• Istema comunicado a la Sociedad ¿ i lo 
lógica d* aPrls en 1S«1. 
Consuitaa de 3 a 6. Limes, miercoiM 
f v i r rnes . O b r a d » , t i » 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e ^ 1 6 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
fe 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
B r r O B M A C I O H BZAJUA S E X.A H B S A C C I O V ST7CT7B3A£ o s n . « D I A S I O Ul 
X>A H A S US A " E ü M A U M i D 
M A D R I D , 6 de Agos to de 1922 . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
E L P E Ñ O N , C A Ñ O N E A D O 
A n o c h e f a c i l i t a r o n en G u e r r a el 
s igu ien te p a r t e : 
" E l a l t o c o m i s a r i o p a t r i c i p a , a 
las 22.45 de l d í a de hoy , que no 
h a o c u r r i d o novedad en los t e r r i t o -
r i o s de M e l i l l a , Ceuta , La rache . T e , 
t u á n y A l h u c e m a s 
P A L A B R A S D E H U R G U E T E 
A N . M ' A L P U D O S E R SOLO U N 
I N C I D E N T E D E E S C A S A 
I M P O R T A N C I A 
¡ P e ñ ó n de V é l e z de la Gomera , ha r e - I E s t á s iendo m u y cementado e l 
I g r e s a í d o e l c o n t r a t o r p e d e r o " B u s t a , ¡ d iscurso que e l a l t o comisa r io , ge-
' m a n t a " . | n e r a l B u r g u e t e , p r o n u n c i ó ante el 
— H a quedado o rgan izada l a A s o - ! m o n u m e n t o de M o n t e A r r u i t y que 
c i ac ion de M i n e r o s , pa ra a t ende r a 
A T R A C O F R U S T R A D O 
E N Z A R A G O Z A 
T R E S I N C E N D I O S 
E L A T R A C A D O M A T A A U N O JDE 
SUS A G R E S O R E S 
la defensa de los 
clase. 
intereses de l a 
H O M E N A J E A U N H E R R A D O R 
M E L I L L A 5. 
E s t a noche ha s ido obsequiado con 
u n banque te e l h e r r a d o r s e ñ o r M a -
t r a n s c r i b i m o s del T e l e g r a m a d e l R i f . 
"Sobre esta c ruz existe una nube 
que es necesario desvanecer, respe-
tando a los m u e r t o s y her idos . Los 
' U N SOSPECHOSO, H E R I D O - P O R 
L A P O L I C I A 
B i l b a o 5 de agosto . A las dos de 
l a m a d r u g a d a de hoy se p r o d u j o 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o en la f á b r i c a 
de la Sociedad A n ó n i m a de I n d u s -
t r i a s Tex t i l e s d e l y u t e , es tablecida 
en M i r a v i l l e . E l fuego f u é a d v e r t i d o 
I N G L A T E R R A Y 
L O S R I F E N O S 
A C C I D E N T E D E 
i U n m u e r t o y CUitt 
! Jaca, 5 de Agosto 
D e s p u é s de celeb 
^er 
ne: 
j . C á m a r a de los Comunes, al ¡ m ¿ v i l . r i"*lt t ^^fra 'nc 
D E C I . A B A C I O N A M I S T O S A P A S A ES 
P A S A 
Londres, 4 de agosto. lez y M a r í a MÓÍineTn 
^ desposado^ para C a n V ^ 
en 
los conocidos j ó v í r , ? ^ ^ W 
es Juan ^ 
Za r agoz^ 4 de Agos to . 
da po r este c a m i n o . D e b i ó 
E n e l P e ñ ó n el enemigo h o s t i l i z ó teo, p o r h a b é r s e l e concedido l a m e . é s t a sobre aqi ie l_ m a c i z o — y e 
E X P E D I C I O N D E E N F E R M O S 
T E T U A N , 5. 
H a s ido evacuada, con des t ino a 
l a p laza con ínegp de f u s i l d u r a n t e ¿ a l l ^ m i l i t a r 
l a noche , y a l amenecer h izo seis, 
d i sparos de c a ñ ó n ; f u é con tes t ado! 
p o r i a plaza, s i n que h a y a o c u r r i d o ; 
n o v e d a d por nue s t r a p a r t e . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a s igue es ta , ; 
c i o n a r i a . 
A las 17,30 e l a l t o comisa r io sa- Ceuta , u n a e x p e d i c i ó n de 120 e n , 
l i ó pa ra Ceuta con ob je to de as i s t i r ¡ f e r m o s de los de esta p o b l a c i ó n , 
a los juegos f l o r a l e s . " 
E L S E Ñ O R Z U G A S T I 
S U I C I D I O D E U N S A R G E N T O -
T E T U A N 5. > 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a h a n . 
f a c i l i t a d o e l s igu ien te despacho: H a l l egado el c ó n s u l s e ñ o r Zugas 
i ceden, cuando hay una r u p t u r a de l 
1 f r en te p o r d e b i l i d a d de los efect ivos 
en aque l p u n t o . Es deci r , lo que su-
I cede s i e m p r e que se combate con 
u n des f i l ade ro a l a espalda, s in te-
' T E T U A N . — A l t o comisa r io a m i - t i , que ha ce lebrado u n a de t en ida i i e r g a r a n t i d a l a desembocadura a re -
n i s t r o G ü e r a . — E s t a m a d r u g a d a se con fe r enc i a con e l secre tar io gene- taguai-dia . Q u i e n d iga o pinese lo 
s u c i d ó , d i s p a r á n d o s e u n t i r o en l a r a i , S e ñ o r L ó p e z F e r r e r , sobre a s u n . , c o n t r a . r ^ ?e que a q u í sucumbie -
c í t b e z a e l sargento de l a segunda ; tos de i n t e r é s . I 1 ™ - fue ra de l a r e a l i d a d de la 
b a t e r í a de m o n t a ñ a Pascual Grac i a ' sltTulacion. m i l l t a r • 
B r ¡ z " ) wr^oTm* ^ t . ^ ™ ™ , x „ , T ^ T T ^ r r ^ D e s p u é s f a c i l i t ó e l m i s m o gene ra l 
A la una y c u a . . . 
, hoy s a l i ó de l Banco ^ 
que a q u í s u c u m b i e r o n d e s p u é s de j Coche, en el que h a n el pagador de en ^ p a b e l l ó n - a l m a c é n de p r i m e r a s 
diez y ocho dias de h o m é r i c a l u c h a , | ia f á b r i c a de eaneios de D B a s i l i o ma te r i a s , y como las l l a m a s t o m a -
con p r ivac iones y m u r i e n d o de sed, i p a r i s o " L a V e n e c i a n a " y dos obre- ban ^ r a n i n c r e m e n t o , se a v i s ó a 
son V í c t i m a s del e r r o r en que incu-1 ros. c o m o todas las semanas, h a b í a n B i l b a o , de donde m a r c h ó l a bomba 
rr iera , el m a n d o a l o rdena r l a r e t i r a -1 gacacj0 ^ Banco el d ine ro necesario a u t o m ó v i l con u n a b r i g a d a de b o m -
hacerse para pagar log j o r n a i e s m a ñ a n a s á - beros, a las cuat iro de l a m a d r u g a -
1 gene- b a d o . _ . j ( ^ a ; I n m e d i a t a m e n t e comenza ron a 
A l e n t r a r e l coche en el c a m i n o t r a b a j a r con g r a n é x i t o , pues a la 
de los Cubos, esquina a l a F a c u l t a d h o r a y m e d i a de su l l egada queda-
de M e d i c i n a , c u a t r o i n d i v i d u o s , que ba loca l izado el fuego. N o o c u r r i e -
estaban escondidos en unos t a l l e res r o n desgracias personales . Las p é r -
de c a n t e r í a , s a l i e r o n a l paso de l co- d idas su f r idas son de i m p o r t a n c i a , 
che y comenza ron a d i s p a r a r / sus Se cree que f u é casual -él i ncend io , 
p is to las sobre el v e h í c u l o . Los t r e s ; H o y h a n c o n t i n u a d o t r a b a j a n d o 
i n d i v i d u o s que . ocupaban el coche los bomberos p a r a e v i t a r que el fue-
I i b a n sentados en el as iento poste-_ go se r ep roduzca , 
r i o r ; m i l a g r o s a m e n t e han r e s u l t a d o ' 
j po r uno de los gua rdas , q u i e n a v i s ó j contestar a una pregunta, el s e ñ o r Cham | E n o t r o " 
a l pe rsona l n o c t u r n o que estaba t r a - ; berlain declara que las t r ibus del R i f f , | do a los novios iban• ^on, 
¡ b a j a n d o ; desde e l p r i m e r m o m e n t o j que actuaimente combaten con las fuer-! coche, a l hacer ' m o s ^ [ ^ í 
Ise p r o c u r ó e v i t a r que e l £ u e S 0 ' n o j zas e s p a ñ o l a s en loa d is t r i tos recono-, c h o c ó con t ra un r4ni 
r a l B u r g u e t e s e ñ a l a los macizos de 
B e n i - b u - I f r u r y G u r u g ú , y ^ g r e g a -
y t a m b i é n sobre esos mon té i s debie-
r o n a c u d i r desde M a l i l l a las p r i m e r a s 
' fuerzas, puesto que esos puestos son 
la s a l v a g u a r d i a de l a p laza . De ha-
berse hecho a s í l a r e t i r a d a , el desas-
t re de l des f i l adero de A n n u a l h u b i e -
r a quedado r e d u c i d o a u n i nc iden t e 
de los que en todas las guer ras su 
r t o de l a t a r d e de 'se Propagase a o t ros pabel lones cer- | cido3 por el Gobierno b r i t á n i c o como i g rac ia , que, a i Saiir i ' Coii tal) 
ico de E s p a ñ a u n canos- E I fueSO se h a b í a i n i c i a d o ¡ de la eí3fera (]e inf luencia «spa-1 ocupantes , uno de peíiiW 
deben ser conside-! O l l v e r , r e s u l t ó muerto081 ^ 
io Ing-lés como re- he r idos cua t ro de Int, ' ^ W £ 
, l t r e el los la conocida /lajeroT 
3 j Jaca, que s u f r i ó ] ¡ } J0y** I t L 
los e ^ - L . Toda8 ^ v í e S ^ A 
almente ^ 1 l ia8 ^ conocidas *0* ^ J 
A G R E S I O N R E C H A Z A D A 
M E L I L L A 5. 
V I S I T A A L G E N E R A L B U R G L E 1 E B u r g u e t e u n a no ta o f i c i a l que dice r ó ñ a l a f u g a ; pero una f u é a lcanzado 
ilesos, pues en l a pa r t e t rase ra de l E n I b a r r e n d e r u a se I n c e n d i ó ayer 
v e h í c u l o se han contado hasta nueve t a r d e la casa ^ h a b i t a b a dona 
o r i f i c i o s de b a l a . / ¡ A n g e l a C o b r e r o ; el e d i f i c i o q u e d ó 
E l cob rador y sus a c o m p a ñ a n t e s ¡ d e s t r u i d 0 í 
s a l t a r o n a t i e r r a i n m e d i a t a m e n t e y ; E n G a l l a r t a h u b o o t r o Incend io 
con a rmas de f u e g o ' h i c i e r o n f r e n t e ! l a noche pasada; pero c a r e c í ^ de 
a los asal tantes , m a t a n d o a u n o de i m p o r t a n c i a . 
e l los , que q u e d ó t end ido en t i e r r a — 
con un balazo en e l pecho y o t r o en l a ! 
cabeza. Los res tantes ladrones se die-
ñola en Marruecos, 
radas por el Gobiern  I -lé; 
beldes contra una potencia amiga, y 
por confligulente, el gobierno Ing lés 
debe negarse a reconocer a 
rios de esas t r ibus que actu 
hallan en la capital de Ingla ter ra , y no I nos destinados a 
tener ninguna r e l ac ión con ellos. 
E l seflor Chamberlain a ñ a d i ó que no 
sabe que el Gobierno e spaño l haya en-
tablado negociaciones con los fabr ican-
tes ingleses para la compra de aeropla-
fios. 
Por las razones dadas 
ing l é s no cree poder interv6 
mo intermediario de la * nir «1 
clones n i de otra forma ^ 
T E T U A N 5. 
H a v i s i t a d o a l a l t o comisa r io u n a 
C o m i s i ó n de l a sociedad B e n é f i c a , 
-De K a n d u s s i h a regresado, des- presl(j.id(a p0r e l c ó n s u l de E s p a ñ a , 
p u é s de efec tuar l a v i s i t a de i n s p e c g e ñ o r o n t i v e r o s , con ob je to de sa-
c i ó n , el gane ra l P a l o u . _ i lu f fa r a l gene ra l B u r g u e t e y so l i c i -
L a b a t e r í a de l a poGic ión de Cal t a r gu c 0 0 p e r a c i ó n en Ja b e n e m é r i t a 
se v i prec isada a r o m p e r e l fuego 
c o n t r a u n g r u p o d e ^ j a r q u e ñ o s que 
j t e x t u a l m e n t e : 
i " A l e n c a r g a r m e de este m a n d o se 
me v a t i c i n a b a e n c o n t r a r l a u n e j é r c i t o 
s in m o r a l y que me f a l t a r í a n h o m -
bres pa ra c u m p l i r m i m i s i ó n . Pero en 
m i v i s i t a a los t rhs t e r r i t o r i o s he po-
d i d o c o m p r o b a r que no solo h a y 
hombres , s ino que se cuenta con so l -
dados do m o r a l e levada, y lejos de f a l -
h o s t i l i z a b a . 
bajas . 
No h u b o que l a m e n t a r 
L A P A S C U A M O R A 
M E L I L L A 5. 
A y e r d i ó comienzo l a Pascua de l | 
p a r n e r o . Con t a l m o t i v o h i c i e r o n 
salvas las b a t e r í a s de 1^ plaza. 
E l b a c h i r Benseman, r epresen tan-
te d e l j a l i f a en esta zona, f u é cum_ 
p l i m e n t a d o por los moros comerc i an -
tes d e l M a n t e l e t e . 
o b r a que r ea l i za . L a C o m i s i ó n r e c i , ; t a r m e h o m b r e s me Sobran, como m u y 
b i ó u n a acogida a f e c t u o s í s i n v i po r p r o n t o se p o d r á ver Po r elJo he fe 
p a r t e de l gene ra l B u r g u e t e que se X K ^ t o a l comandan te genera l de 
i n t e r e s ó p o r el estado e c o n ó m i c o de Mel i l l a> como ya l o he hecho a l03 
l a Sociedad y a p l a u d i ó su f u n c i o n a . d e m á s comandan tes generales"-, 
m i e n t o . Les o f r e c i ó su apoyo y l a 
a p o r t a c i n ó m e n s u a l que v e n í a n ha_ 
c iendo sus antecesores. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E I N S -
T R U C C I O N P I T Í L I C A E N 
y C E U T A 
C E U T A 5. 
DOS A G R E S I O N E S 
E l subsecre ta r io de I n s t r u c c i ó n , 
p ú b l i c a . D o n Car los Cas t e l l ; el d i_ ] 
p u t a d o d o n L u i s de T o r r e s ; e l d e á n i 
de l a c a t e d r a l de T e r u e l , doc to r D o n | 
j J u a n B u j ; el a lca lde y los pe r iod i s t a s 
I f u e r o n a a l m o r z a r ayer a l a facto-
ÉLj sido hos t i l i z a da po r los r i fe_ i r í a de las canteras de B e n z ú , donde 
ñ o s l a p o s i c i ó n de Cala. R e s p o n d i ó - ' los i n g e n i e r o s s e ñ o r e s A r a n g o y Ro-
r o n las b a t e r í a s con u n fuego de e f i , sendo h i c i e r o n los honores de i a 
M E L I L L A 5. 
caz r e su l t ado . 
Cerca de T a f e r s i t , los b e n i u r r i a -
gueles a t aca rok la g f i a r d i a de l po-
b l a d o , que cus tod ia u n a pieza de ar_ 
t i l l e r í a . " * 
A T A Q U E S A E R E O S 
M E L I L L A 5. 
« v i a d o r e s a t aca ron d u r a n t e va r i a s 
ho ra s e l campo enemigo, po r haberse regr"esaron en 
f ies ta , que r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
E l s e ñ o r Cas te l l v i s i t ó las escue. 
las p a r a h i j o s de obreros , costeadas 
de l pecu l io de l s e ñ o r A r a n g o . L a s 
g r ú a s l a n z a r o n a l m a r p iedras de 
m á s de v e i n t e toneladas de peso; 
d e s p u é s los excurs ion is tas p re sen , 
c i a r o n c ó m o los ba r renos a r r a n c a , 
r o n enormes bloques de l a m o n t a , 
ñ a de B e n z ú . 
los exxcurs ion i s t a s 
f e r r o c a r r i l has ta e l 
L J J 
A l a t a rdece r 
conoc ido l a n o t i c i a de que los i n d i - ca inp0 r ea l de l a Sociedad H í p i c a 
genas ce lebraban zocos a l r a y a r e l ¿ ^ f o se ce lebraba e l concurso de 
d í a . pa ra que l a escasa l uz d i f i c u l 
t a r a la ofens iva a'Srea. 
L a segunda e s c u a d r i l l a bombar -
d e ó con ef icoc ia e l zoco Y e m a a B e m 
U l i x e c , donde l a c o n c u r r e n c i a era 
n u m e r o s a , por celebrarse la^ f i es ta 
de l c a r n e r o . 
L A M U E R T E D E U N M O R O 
N O T A B L E 
M E L I L L A 5. 
Se ha c o n f i r m a d o l a m u e t r e de 
M a h o m e d A s e r k a m , a l que en los 
p r i m e r o s i n f o r m e s se c o n f u n d i ó con 
e l m o r o " P a j a r i t o " , po r t ene r los dos 
e l m i s m o n o m b r e . 
Se t r a t a de u n j e f e de la f r a c c i ó n 
de B e n i . b u - A y a c h , de l a cab i l a de 
B e n i . U r r i a g u e l , y que d i s f r u t a b a de 
m a y o r p r e s t i g i o a ú n que e l " P a j a , 
r i t o " . 
DOS N O T I C I A S 
M E L I L L A 5. 
D e s p u é s de s u m i n i s t r a r agua a l 
h i d r o a v i o n e s que 
" D é d a l o . " 
conduce e l v a p o r 
L A F E R I A D E C E U T A 
C E U T A 5. \ 
A y e r c o m e n z a r o n los festejos con 
g r a n a n i m a c i ó n ; los hoteles y f o n , 
das es taban abar ro tadas de foras te-
r o s ; h a n a c u d i d o numerosos i n d í g e -
nas. 
Se h a ce lebrado l a " k e r m e s e s " 
a benef ic io de l t e m p l o d« bi V i r g e n 
de A f r i c a , con r e su l t ado excelente. 
H a n l l egado los exp lo radores de 
G i b r a i t a r , que, con los de Ceuta, h a n 
de c o n t r i b u i r a l a b r i l l a n t e z de las 
f iestas . 
E n e l r e a l de l a f e r i a , los n i ñ o s 
¿•r Tocias las escuelas c a n t a r o n h i m -
nos p a t r i ó t i c o s , a c o m p a ñ a d o s p o r las 
m ú s i c a s m i l i t a r e s ; e l festejo o b t u -
v o u n g r a n é x i t o . 
E l subsecre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , D o n Car los Cas te l l , es m u y 
agasa jado; le a c o m p a ñ a su s e c r e t a » 
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por o t r a ba la y le d e t u v i e r o n u n ca-
bo, u n sa rgento y va r io s soldados, 
que s a l í a n de C a p i t a n í a G e n e r a l ; o t r o 
fué de ten ido y l l evado a l H o s p i t a l 
de H e r n á n C o r t é s y el r e s t an te desa-
p a r e c i ó . 
U n a de las balas d isparadas po r 
los atracados, a l c a n z ó a una ^ m u j e f 
que v e n í a por e l paseo de P a m p l o n a 
para e n t r a r en el de los C u b o s . 
L a c o n m o c i ó n que ha producid<p es-
te suceso ha s ido i n t e n s a . 
I n m e d i a t a m e n t e i n t e r v i n i e r o n el 
Juzgado d é g u a r d i a , la G u a r d i a C i -
v i l , que a c o r d o n ó el l u g a r del suce 
U N I V E R S I D A D 
H I S P A N O - A M E R I f A N A 
8 de A g o s t o . 
H a y u n p royec to de crear esta 
U n i v e r s i d a d ; el a r q u i t e c t o s e ñ o r L a -
redo t e r m i n ó ya los p lanos y los l l e -
v ó a Pa lac io p a r a que e l Rey los 
conociera . Parece ser que diversas 
c iudades se d i s p u t a n a h o r a el h o n o r 
y l a u t i l i d a d de ser sedes de este 
nuevo cen t ro u n i v e r s i t a r i o . E l 
so,7 y* se o r d e n ó e l l e v a n t a m i e n t o del A y u n t a m i e n t o d e - V a l l a d o l i d ha en-
c a d á v e r . • I v iado , a l M o n a r c a u n mensaje , no-
Como en este m o m e n t o a c t ú a el j t a b l e m e n t e escr i to , expon iendo los 
Juzgado, con g r a n d í s i m a , reserva, no ¡ m é r i t o s con que cree con t a r aque l l a 
ha sido pos ib le conocer los nombres i Sran c a p i t a l cas te l lana pa ra r e c i b i r 
de los que i n t e r v i n i e r o n en el suceso. \ ^ m e r c e d que apetece. 
POR A ^ O / A A , P O R 5 1 / F I / ^ U r T 
P O R S U E X Q U I S I T E Z , POR 5 U C A L l D A l V 
T R I U N r A , C 0 M 0 L A P R I M E R A L A 
n n m 
C2-3 c a n r-T~i c z c t d 
p i d / ^ e : e n t o d o ó l o ¿ c a f h ^ 
r i — i 
i 
M A S P O R M E N O R E S . M U E R T E 
A T I R O S D E U N SOSPECHOSO 
S e g ú n no ta f a c i l i t a d a por la C o m i -
sar ia de V i g i l a n c i a , el coche en que 
i b a n los empleados de l a f á b r i c a de! 
spejoa L a V a l e n c i a n a f u é a c r i b i l l a d o ¡ 
a balazos por sus asal tantes , que, a l ^ 
parecer , p r e t e n d í a n apoderarse , de i 
1 1 . 5 0 0 pesetas 
E l a legato es t a l , que convence. 
C i e r t a m e n t e que s u r g i r á n o t ras as. 
p i rac iones y a l e g a r á n aque l l a s c a l i -
dades que pueden Sev i l l a , C á d i z . 
Granada , B a r c e l o n a y M a d r i d mis-
m o . U n sereno e s p í r i t u de j u s t i c i a 
debe p r e s i d i r en este a s u n t o ; no de-
be precederse "por i m p e t u o s o fevor . 
Esa U n i v e r s i d a d debe nacer a m p a . 
r ada por el a m o r y el en tus iasmo y que c o n d u c í a n l o s / , 
empleados de la f á b r i c a pa ra pagar l a fe de todos los e lementos in te lec 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador de l pe lo . R e g e n e r a d o r v e r d a d . 
¡ D e s c u b r i m i e n t o d e f i n i t i v o ! 
A base de p l an ta s t rop ica les , cubanas. N i u n solo caso reH 
de a l t r a t a m i e n t o . 
No m á s c a l v i c i e ; no m á s c a í d a de l pelo. 
Tres f r i cc iones d i a r i a s bastan. 
De V e n t a en las p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a . droguerias. farmadu, 
D u b í n , L a B o r l a , S a r r á , A g u i l a de Oro . D e p ó s i t o Teléfono F-4«5 
la n ó m i n a semanal 
L o s asai tantes f u e r o n c inco, de 
los cuales r e s u l t ó m u e r t o , a conse-
tua les de E s p a ñ a . Acaso sea g r a n 
e r r o r hacer el e d i f i c i o y la o rgan iza -
c i ó n de esa U n i v e r s i d a d con los pa-
t rones de las nues t ras ac tuales . A c á . 
cuencia de los disparos hechos p o r ! - j . u » -i • * A 
i™ a ^ ^ A r . a » « « x>r„~* t 1 so se deba p é n s a r en l a c i u d a d u n i -los a t racados, uno - l lamado M a n u e l 
Bayona , que q u e d ó t end ido en medio 
del c a m i n o ; h e r i d o x>tro a t r acador 
l l a m a d o F ranc i sco B o r e . 
L o s o t ros t res se d i e r o n a l a fuga 
f u é de ten ido Jus to Escarda por dos 
sargentos que s a l í a n de C a p i t a n í a 
g e n e r a l . •. 
L a i n f e l i z m u j e r a q u i e n a l c a n z ó 
una bala se l l a m a M a r í a P é r e z . Se 
d i r i g í a con u n a p renda a u n t i n t e . a l r e f e r i d o i n d i v i d u o y l e h i c i e r o n 
Los cinco a t racadores l l evaban g a v l e v a n t a r ; a l i r a cachear le , s a c ó u n a 
fas de m o t o r i s t a s . 
L a r e f e r i d a no ta de la C o m i s a r i a 
dice t a m b i é n que, t a n t o el m u e r t o 
como los ne r idos y fugados, t i enen 
antecedentes s ind ica l i s tas ; - t res de 
el los son c a m a r e r o s . 
L a P o l i c í a e m p e z ó I r imed ia t amen te 
las pesquisas para detener a los f u -
g i t i v o s , y a las siete de l a t a rde , cuan-1 r e g i ó n g l ú t e a , 
do m á s c o n c u r r i d o se ha l l aba el pa- I n r n e d i a t a m e n t e se 
seo de l a Independenc ia , u n agente 
de V i g i l a n c i a f u é a la C o m i s a r i a para 
avisar que en u n banco de d icho pa 
v e r s i t a r i a a l es t i lo y a n q u i , cuy^ ef i -
cacia p e d a g ó g i c a e s t á comprobada . 
T a l como l a H a r v a r d , f r e n t e a Bos-
t o n ; t a l como l a C o l u m b i a , en las 
l indes de B r o o k l y n . . . L a U n i v e r s i -
dad donde el e s tud i an t e sea a todas 
horas e s t u d i a n t e ; t a l es e l i d e a l . 
p i s t o l a y e m p e z ó a d i s p a r a r l a . 
Los agentes r e p e l i e r o n l a a g r e s i ó n 
d i spa rando t a m b i é n sus p i s to las ; dos 
balas a l canza ron a l c i t ado i n d i v i d u o , 
que ,se l l a m a C e s á r e o J i m é n e z : una 
que le a t r a v e s ó el e s t ó m a g o e in tes -
t i nos , y l a o t r a le h i zo b lanco en l a 
le t r a s l a d ó a 
l a Casa de Soco r ro . 
Per tenece a l S ind ica to de campesi-
seo h a b í a u n i n d i v i d u o sospechoso, nos, y e s t á r ec l amado por . h u r t o por 
Sa l i e ron c u a t r o agentes, se ace rca ron u n Juzgado de Z a r a g o z a . 
E X P L O S I O N A B O R D O 
D E U N P E S Q U E R O 
H O M E N A J E A D O N 
R A F A E L P I C A V E A 
San S e b a s t i á n , 5 de Agos to . 
A n o c h e se h izo a l a m a r , p a r a de-
B i l b a o 5 de agos to .—Esta maf i a 
na , en O y o r z u n , se h a ce lebrado l a j 
d í c a r s e a l a pesca d e l a t ú n , e l v a p o r i i n a u g u r a c i ó n de l a es ta tua e r i g i d a 
" A n g e l e s " , de esta m a t r í c u l a . A 30 I a u n i l u s t r e t e ó l o g o de O y a r z u n , 
m i l l a s , y cuando la t r i p u l a c i ó n esta- 1 r e g a l a d a p o r d o n R a f a e l P í c a v e a 
ba ded icada a l a pesca, u n a f o r m i d a - | qUien ha sido n o m b r a d o h i j o p r e d i 
ble e x p l o s i ó n l e v a n t ó l a tapa de^ l a | l ec to de d icho pUeblo, a cuya plaza 
ca lde r a y l a n z ó a g r a n a l t u r a le c h i - p r i n c i p a l se le ha dado su n o m b r e . 
menea . C u a t r o de los t r i p u l a n t e s que 1 
se h a l l a b a n i n m e d i a t o s a la m á q u i n a | A s i s t i e r o n a l acto el r e c t o r de l I 
r e c i b i e r o n el c h o r r o de vapor y r e - | S e m i n a r i o C o n c i l i a r de M a d r i d , p r o - i 
s u l t a r o n her idos . E l resto de la t r i - 1 fesor de l a Escue la S u p e r i o r d e l 
p u l a c i ó n , que se c o m p o n í a de doce M a g i s t e r i o , D o n J u a n Z a r a g ü e t a ; 
h o m b r e s , se d e d i c ó a a u x i l i a r a sus I r epresen tac iones de l a D i p u t a c i ó n y 
c o m p a ñ e r o s y a buscar e l med io de 
sa lvarse . L o s t r i p u l a n t e s f u e r o n r e -
cogidos p o r e l v a p o r "San ta R i t a " , 
que r e m o l c ó e l casco del v a p o r en que 
se p r o d u j o la e x p l o s i ó n . 
L o s he r idos son : Jus to V i d a l , que 
su f re q u e m a d u r a s de p r i m e r g rado 
en l a ca ra y brazo i z q u i e r d o ; L u i s 
B e r a i z a r t ú a , he r ida s contusa^ en l a 
r e g i ó n p a r i e t a l y en la r e g i ó n sacra ; 
A n t o n i o I r a n z a , q u e m a d u r a s en e l 
b razo i z q u i e r d o y erosiones en la ca-
ra , y M a r t í n A r d i t a , p roba b l e f rac-
t u r a de u n a c o s t i l l a . N i n g u n o de los 
h e r i d o s lo e s t á de g ravedad . 
L a e x p l o s i ó n se p r o d u j o p o r l a 
m a l a s o l d a d u r a de la t apa de l a 
ca lde ra , que f u é r epa rada rec ien te -
men te . » 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, ^uien siempre nene el ca-
bello negro »cdoso. bnilame. flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigonzador del cabello, tonteo que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural 'S 
N o p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegeta!. No tiñe. renueva el cabello, 
vSe vende en Boticas y Sederías 
A y u n t a m i e n t o s de E lohe , V e r g a r a , 
y o t ros v a r i o s ; representantes de l 
O r f e ó n d o n o s t i a r r a , concejales, ex-
d i p u t a d o s p rov inc i a l e s , el e x - d l p u -
t a d o a Cortes po r V e r g a r a y n u m e -
rosas persona l idades . 
Se p r o n u n c i a r o n numerosos d i s -
cursos , y d e s c u b r i ó el m o n u m e n t o 
la s e ñ o r i t a C a r m e n c i t a P í c a v e a , h i -
j a de don Ra fae l , m i e n t r a s o u a t r o 
n i ñ a s a r r o j a b a n f lo res . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banque te 
en l a Casa Cons i s to r i a l , a l que asis-
t i e r o n mas de c í e n comensales, y 
fu< a m e n i z a d o - po r una banda de 
m ú s i c a de E i b a r . 
A l f i n a l del banquete p r o n u n c i a -
r o n discursos , rea lzando l a f i g u r a 
d e l s e ñ o r P í c a v e a , e l v i cep re s iden -
t e de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , que 
l l e v a b a la r e p r e s e n t a c i ó n de l a D i -
p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a ; el s e ñ o r 
Z a r a g ü e t a , el e x - d í p u t a d o a Cor tes 
p o r V e r g a r a , Sr, E l i z a g u i r r e , y 
o t r o s v a r i o s . 
D e s p u é s se b a i l a r o n a lgunas d a n - , 
zas t í p i c a s . 
E l p u e b l o ha estado a n i m a d í s i m o . 
H a s ido e n o r m e la a f luenc ia de f o -
r a s t e ro s de San S e b a s t i á n . R e n t e r í a 
F u e n t e r r a b í a y muchos m á s . 
E l s e ñ o r P í c a v e a se m o s t r a b a 
m u y emoc ionado por e l en tus ias ta 
h o m e n a j e que le ha t r i b u t a d o su 
pueb lo n a t a l . 




d e l a " A s o c i a c i ó n ! d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " exclu-
s i v a m e n t e p a r a s e f i o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : Dr. 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 








* J n a G o m a " e q u i l i b r a d a " e s t a n f u e r t e e n t o d a s s u s p a r t e s , c 
e n c u a l q u i e r a d e s u s p a r t e s a i s l a d a s . L a s G O M A 5 " R O Y A L 
C O R D " s o n G o m a s " e q u i l i b r a d a s . " 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . X t d . 
MORRO Y GLNIOS.—HABANA 
R o y a ! C o r d 
U n a G o m a U n i t e d S t a - t e s 
6 Calzonc i l los 
6 P a r e s M e d i a s 
V E N T A S A L C R E D I T O 
Camise tas Te'iido V. B . D . 
e n 
6 P a ñ u e l o s en 
2 Corbatas 
TOTAL $ 
6 . 6 5 D E C O N T A D O Y $ 1 S E M A N A L 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
' L A E U R O P A " N e p l u n o 1 5 6 . T e i é í f l 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
dos ^nld0< 
rec ib idas de los me jo re s produotoree de E u r o p a y Eetaa ^ 
M A G R I Ñ A g a r a n t i z a su g e r m i n a c i ó n y ser las \ariedade8 
aprop iadas pa ra este c l i m a . k 
S i U s t e d C r í a A v e s 
m á s 
de 
P ruebe e l a l i m e n t o Q U I S E M B E R R Y Q U A L I T Y 
y ^perfecto de t o ü o s loe conocldoe. 
A C T I V A E L C R E C I M I E N T O ' d é los p o l l i t o s ' y los P í e se rv 
fe rmedades cuyo o r i g e n es l a mala a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A L L I N A S produzcan e l m á x i m u m ae 
P M a f o l l e t o y c a t á l o g o g e n e r a l pa ra 1922-1923. 
R A M O N M A G R I Ñ A 
D I S T R I B U I D O R E X L A R E P U B L I C A 
A g u a c a t e 50 entrex Obispo y O'Rei l ly* 
T e l é f o n o s A-OS71 y M 3 5 3 2 
pieto 
1 C0,i t í ? 
v f a j ^ I r o o r r e s e n t i m i - t o s ^ a u e j p r e f e r í a n o s a l 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
r f o l D E A N D A L U C I A 
D ^ V . . . . . a e. D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ju l io 
¡5 de 1922. 
L l e g ó el a u t o m ó v i l d e l C a p i t á n Ge-
n e r a l de l d e p a r t a m e n t o y las n i ñ a s 
1 cam-1 en t r e t en idas en su j u e g o , no se apar-
po n0 n intencionados la a u . ) c o m p r e n d e r lo que o c u r r í a . L a n i ñ a 
que 80 g baca difíc11 cojer * M a r í a L u i s a , que ya t e n í a t rece a ñ o s , 
aunare s c o r t i j o I s u f r i ó t a n graves her idas que a l l l e -
toreS v „ e v a Corteja a r m o e i e . | v a r i a en brazos, a l H o s p i t a l de San 
ZnA„r,(r las Vagas A l t a s p r y Jogé( u n m é d i c o de l a ATmadaj d e i ó 
dad L a h e r m a n a v ive t o d a v í a , aun-
< d r » o n M ^ ^ ^ f o 1 1 D o T ^ t o n l o . i de e x i s t i r 
da í habitaba su h i j o D o n 8 g i_ L a ^ . 
«^^Tpeo a d q u i r í Pr0P" ce fa- que sus lesiones son g r a v í s i m a s 
^ S c a s ^ e m á n í a r t e de la casa- E l chofer s u f r i ó u r i^acc iden te . jj^gsca» y, par t  u i*» i- í'<ii j 
^ n ^ n i d ^ u n a m u j e r l l a ^ A l g e c i r a s y Ceuta t i ene l a f o r t u -
que lo h i - | n a de tener u n D i p u t a d o a Cor tes DMoliua"Mendo 
p o p u l a r Pepe 
Z? Propietario del cor ] R a m b l a " L u i s T o r r e s que es l a a c t i v i d a d en 
En las cerC^r, var ias fanegas de persona. 
rdleron t a m b i é n va ^ ^ ^ H a conseguido d i n e r o paí-a con t l -f f a 1 ^ sembradas de t i igo ^ ^ ¿ ^ n u a r lag obras del p U e r t o y a b r i r nue 
como 
, inc la de C ó r d o b a co-
vas car re te ras que se c r e í a n d i f í i c i l e s 
de obtener . 
A l v i s i t a r e l d i s t r i t o ha merec ido 
Justo Jaén 
acta PrOViu»-"* — _ , „ „ i0g I v i o i m i c i u í b u - i i o na e rcc iu t 
Enn las de Sevi l la y ^ u e n a ' , t o d a cIase de agasajog y 8e le obBe 
010 Anres se sienten aiemux , con u n banqUete a l as is t ie . 
l8bra l o s constantes f u e g ° f ' ! r o n va r i o s D i p u t a d o s P r o v i n c i a l e s y 
S u e a l g u n o ^ s e - c - - a ¿ e r S u ' e b a n ; los D i r e c t i v o s de l a J u n t a d e l Puer -
tr8ba¿0J deliberado p r o p ó s i t o decau-
Sobresa l ie ron los discursos de l Sr. 
R e i n a y d e l fes te jado Sr. T o r r e s Be-
l e ñ a . 
^ e s o t daño* 
8ar .medio debe ser e n é r g i c o y 
E1 S d e b í a n fa l l a r se por los 
esaS Ctíps de Derecho y no po r e l 
T r i b u n a ^ a e ^ descredi to v á ad-
Jura.d0^Upn E s p a ñ a , a u n en t r e i o s ; t a n t í s i m a -
l " 1 1 " ^ elementos que c r eye ron de1 
£ n a 0 - i p a r c i a l i d a d . 
T a m b i é n se debe a l D i p u t a d o Sr. 
T o r r e s B e l e ñ a , o t r a m e j o r a i m p o r -
, una c iudad que n o q u i e r e 
^ " n v í S . Monumentos nac iona les . 
Grandes d i f i c u l t a d e s se o p o n í a n a 
qu^e p u d i e r a Ins ta larse una l í n e a de 
a u t o m ó v i l e s en t re G i b r a l t a r y M á l a -
ga. 
I n f l u í a bas tan te en e l lo e l no estar 
en t regada la ca r r e t e r a en t re Es tepo-
aa diferencias s i yge r ida s en t r e los na y l a l í n e a de la C o n c e p c i ó n , 
¡nos de Santa F é y la E m p r e s a de , L o s esfuerzos de l a c t i vo D i p u t a d o 
Tanvías e l éc t r i cos , que d i e r o n l u g a r , h a n sido v i c to r io sos y en esta sema-
desordenes y reyer tas en vez de na se i n a u g u r a r á el se rv ic io con m a g -
^inorarse, han crecido hasta e l | n i f i g o s coches t r a í d o s de l e x t r a n j e -
r o de qúe la D i r e c c i ó n de l a l í n e a , r o . 
Ü!narordado r e t i r a r los coches. E n a l gunos caben mas de t r e i n t a 
Lo notable del caso es, que e l ve- pasajeros. 
Mndario no siente perder este m e d i o , Es te se rv ic io es de g r a n u t i l i d a d 
de comunicación d i rec ta con G r a n a - , no soi0 pa ra G i b r a l t a r , M á l a g a y A l -
j - y ha d i r ig ido , con i n f i n i t a s f i r - | gec i ras s ino pa ra M a r b e l l a , Estepo-
1» , un escrito a l Gobernador C i v i l j na) San Roque y L a L i n e a , 
esperando su complacencia a l ve r re - \ 
tirados los coches pues lo p r e f i e r e n A l m e r í a . E l j u r a d o en func iones , fls-
. t a c i ó n de av iones . seguir sufriendo los jemenes y desconsideraciones de que e r a n los 
vecinos objeto. Vnini.pc.n m,A L a e s p e c t a c i ó n que e x i s t í a en A l -
ün eraP e f « ^ l 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ m e r í á respecto a l a causa seguida por tuvo que i r a Santa F ó f u é s i lbado e e l aseglnato en Velez R u b i o de l a Sra 
injujiado. i » o ñ a C a r m e n L a c a l E l o l i , ha queda-
El Ministerio de I n s t r u c c i ó n P u b l I - j do de f raudada . 
ra deseosos de complacer a l a C o m i - j E1 j v f a á o n0 se ha ido con rode0g 
sión de Monumentos de Granada , que | y ha acordado l a a b s o i u c I ó n l i b r e pa-
proyecta hacer de aque l l a p o b l a c i ó n ¡ r a los procesados> qUe e ran Pascua l 
una verdadera c iudad a r t í s t i c a l l e - j L a c a l M a r t í n e z y A n t o n i o G a r c í a J i -
ña de atractivos para los a r q u e ó l o g i - 1 m é n e z 
eos y a turistas, ha dec la rado t r e - ge ¿ a cons iderado que i a p r u é b a 
ce monumentos Nacionles en l a P r o - a p o r t a d a p0r l a a c u s a c i ó n no era su 
vlncia. y entre ellos e l A y u n t a m l e n - f i c l en t e pa ra una condena 
to Viejo, el Cua r t e l de l a M e r c e d , 
la Casa de los Gi rones ; e l Co leg io 
de Niñas Nobles de l a cal le de l a 
Cárcel Baja, la m u r a l l a s de l A l b a i -
cln y de la Alcazaba, e l M o n a s t e r i o 
de Santa Isabel, el Pa lac io de V i z n a l 
el Castillo de Calahorar y e l Puen te 
de Pinos Puentes. ' 
A esta d e c l a r a c i ó n o f i c i a l ha con-
tribuido mucho la g e s t i ó n de l De le -
gado Provincial de Bel las A r t e s Sr. 
Valladar. 
Cádiz. Atropelladas p o r e l a u t o d e l 
General. U n buen D i p u t a d o . X u e v a 
L í n e a 
En el camino de C á d i z a San F e r -
mando jugaban las n i ñ a s M a r í a L u i -
sa y Carmen P é r e z P u j a r ó n , per te -
necientes á una f a m i l i a d i s t i n g u i d a 
que pasa el verano en e l campo. 
L o s a lmer ienses e s t á n de enhora -
buena p u e n en breve t e n d r á u n a es-
t a t i ó n de a t e r r i z a j e pa ra los aero-
p lanos que hacen e l se rv ic io e n t r e 
T o u l o n s e y L a r a c h e . 
Como se t r a t a de establecer u n 
nuevo se rv ic io de v ia je ros , u t i l i z a n d o 
aviones que l l e v a r á n has ta v e i n t e 
personas, se ha es t i lnado necesario 
u j i a e s t a c i ó n i n t e r m e d i a en el t r a -
yec to de A l i c a n t e a M á l a g a que re -
s u l t a l a r g o . 
E l r ep resen tan te de l a C o m p a ñ í a 
Sr. Ce rve ra c o n f e r e n c i ó con e l Gober-
n a d o r C i v i l y t a n t o este como e l A l -
calde p r o m e t i e r o n todo genero de fa-
c i l idades . 
Parece que h a y p r o p i e t a r i o s dis-
puestos a ceder e l t e r r e n o . 
N a r c i s o D í a z de Escovar . 
DICE a C O N D E 
D E R O M A N O N E S 
ESTE GOBIERNO N O A B R I R A D E 
M EVO L A S C O R T E S 
Madrid 6 de Agos to . 
Pi S1 ,)HeÍldaya' donde 66 e n c u e n t r a , 
ei conde de Romanones ha hecho a u n 
Periodista las s iguientes dec la rac io -
Qv^Il^n ve u n modo t e r m i n a n t e 
vo o (:obierno uo a b r i r á de nue-
To las Cortes. 
guL!f, actuales Cortes r i n d i e r o n y a 
e i a ^ l m 0 e8fuerzo- Es c i e r t o que 
O r d e n a . i f n / P r 0 b a r el P ^ e c t o de 
tuai " nÓn f e r rov i a r i a . y que e l ac-
a r l ^ 1 1 . de ant ic ipos es r u i n o s o 
usted n,ftt ari? p ú b l i c o - M á s a d v i e r t a 
¿ t d i • ,eSte asunt0 ' Por s í solo. 
Gobiern * naturaleza que fuerce a l 
íicu S a r ros t ra r las enormes d i -
C e í f ?UDe ^ " e c e r á n i n m e d i a t a -
Est, V 1 Par lamento . 
»u P r e s t v ° r t e s acaban' y acaban con 
ron en lng,10Kmermadísimo. L a p e r d i e -
ción d V S A !es minu t08 de l a vo ta -
"ón una n n ? i e í a s - Surge de esa cues-
ca para ^ de6consoladora y a m a r -
"aestro dPh?63 creeinos c u m p l i r c o n 
^ *Uono Z en ?a Vida P ú b l i c a : ^ 
«on que i ? . , 6 Jac r i tud ' de v i o l e n c i a , 
le las f, 2 ^ ?a,deros representan tes 
tra el n r n S . Paifi Pro tes tan con -
Ur P ^ P ^ i t o de la C á m a r a popu-
^ f o r m i * * 0 1 1 es a s u m e n , c o m p e n -
^rse le dpl0nc,;eta' ^ ^ o q u i e r a Ha-
T O M E S E L A V I D A E N B R O M A 
y r o c í e l a c o n 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
s i q u i e r e m a n t e n e r s e f u e r t e d e c u e r p o 
y d e e s p í r i t u 
A L T A M E N T E E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A 
L A C A M P A Ñ A D E A F R I C A 
L O Q U E R E F I E R E N D . L F T S D E 
O T E Y Z A Y L O S DOS F O T O G R A F O S 
Q U E H A N V I S I T A D O A L O S 
C A U T I V O S D E A Y D 1 K 
N a c i o n a l , que ha pod ido ac tuar m u -
cho y con ef icacia , y , s in embargo , 
es tuvo s i empre a l m a r g e n de l p r o -
b l e m a . 
Conste, que, t r a n s c u r r i d o este pa-
r é n t i s í s , n i u n d ia m á s , n i u n m i n u t o 
m á s pa ra los conservadores . H a y diez 
meses de p r e p a r a c i ó n , y en ese t i e m -
po puede hacerse u n g r a n m a y o r í a 
y g o b e r n a r con e l l a cinco a ñ o s . . . 
--Jle, i oVi- * UJO ^ o r  u -
"olíticos. que A s p i r a n los 
PerEo a s í T ^ 1 6 ' qUÍZá sea i n ^ B t o ' 
^ ' c to^en^i^?01"198 ' 8Urg l r l a e l c o n -
108 anales « 3 m a r a 8 ' e1' P r i m e r o de 
Pafia en tono^ .1116111"108' ^ Ia cam-
•^as. Ahorco / t 0 ? a r í a f o r m a s desu-
r e c e l é ^ a r í a divisIones, f o m e n t a -
&aTye^e^i8¿Prf0raría a unos y o t ro s . 
? S e n t a r í ü ^ ' que el t e t a n t e pa-
7 nn ? a l ( l U i e r l abor t rascen-
d i d o effcacL11191"0 Pasatiempo, h a 
í a r a ello ten ' H a y c r e a r l o . 
Con í u e 2 P 0 l m á 8 de dlez meses. 
80lft Jz MMÍ ^Ortfla oa 
r a b i e n ; pasada esta dulce siesta de l 
ve rano , ¿ p u e d e n c o n t i n u a r en el Po-
der los conservadores? 
Su ó r g a n o en l a Prensa nos hab la 
a d i a r i o de los grandes p a r t i d o s , y se 
hace lenguas de su ef icacia, de su 
poder y de su necesidad. Es una pe-
q u e ñ a f a l a c i a . 
L o s p a r t i d o s no t o m a n el c a r á c t e r 
de las o rganizac iones o de los h o m -
bres que los f o r m a n , sino de las ideas 
que d i f u n d e n y represen tan . A h o r a 
m i s m o , ¿ q u é sucede? Pues que e l 
Sr. S á n c h e z G u e r r a no ha t en ido u n 
solo acto de gobe rnan te conservador , 
Si h i c i é r a m o s u n p leb i sc i to en t r e 
quienes f o r m a n la r a í z de ese par -
t i d o h i s t ó r i c o , t e n d r í a m o s como r e -
su l t ado una c o n t e s t a c i ó n i d é n t i c a a 
la a f i r m a c i ó n que acabamos de ha-
ce r . 
Y o , como l i b e r a l , le ap laudo , y , 
s in embargo , tnego que u n i r a l e log io 
l a censura , po rque noi^ea m o r a l en 
p o l í t i c a l a u s u r p a c i ó n de funciones . 
P r o l o n g a d o este t r ueque de papeles, 
o c u r r i r í a que los l i be ra l e s t e n d r í a n 
que f o r z a r su o r i e n t a c i ó n o poner 
f reno , por cur iosa pa rado ja , a las 
cosas conservadoras , y ambos ex t re -
mos son v ic iosos . 
S i hay que goberna r en l i b e r a l , 
po rque a s í lo d icen los t i empos , que 
los l ibera les a c t ú e n conquis tando el i 
Poder , no r e c i b i ' é n d o l e como merced I 
o como p r e m i o a su condescendencia, i 
E l Poder no es cosa que se here re 
o se t r a s m i t a po r pactos y convenios ; j 
y quienes de ese m o d o t o m a r a n el 
m a n d o , e n c o n t r a r í a n p r o n t o el desvio ( 
de l a o p i n i ó n , m u y sobre aviso y m u y 
exper ta ya , p a r a que n o descubra el 
c a ñ a m a z o de l a i n t r l g u i l l a . 
Y o , f i n a l i z a d a esta f ies ta , h a r é 
cuan to de m í dependa en actos, no 
en palabras s i n sen t ido , para que el 
p a í s sepa a que atenerse y se de ter -
m i n e l i b r e m e n t e . 
. E n Mar ruecos e s t á lo I m p r e v i s t o . 
Si surge, se d e s v i a r á e l cauce de loe 
sucesos p o l í t i c o s . No q u i e r o h a b l a r 
de l p r o b l e m a , en el que existe la mis -
m a d e s o r i e n t a c i ó n de s iempre . Y es 
que, po r su na tu ra l eza , r equ ie re e l 
concurso de todos. Excede a la pos i -
b i l i d a d de u n h o m b r e o de u n g r u -
po, pues no basta dec i r : " E n estas 
resoluciones , yo cargo con l a respon-
s a b i l i d a d de lo que suceda" Porque 
con l a f rasec l l l a , por m u y g a l l a r d a 
que sea, no a ta jamos el m a l . H a y 
u n o r g a n i s m o , la J u n t a de Defensa 
D e c l a r a c i o n e s d e 
M e l q u í a d e s A l v a r e z 
V i g o , 5 de A g o s t o . 
V I g o 5 (8 ,25 n . ) . — H a b l a n d o con 
D . M e l q u í a d e s A l v a r e z en M o n d a r i z , 
de l v i a j e d t l p res idente de l a A r g e n -
t i n a a E s p a ñ a , d i j o que toda l a na-
c i ó n debe c o n g r a t u l a r s e de esta v i -
s i ta . 
"Es u n a s i m p á t i c a a c t i t u d del p re -
s idente de l a R e p ú b l i c a m á s g rande 
de A m é r i c a de l Sur de hab la e s p a ñ o -
la . Es u n homena je que A l v e a r , an -
tes de posesionarse de l a j e f a t u r a , 
quiso hacer a l a m a d r e g lo r io sa cas-
t e l l a n a . Es u n homena j e de l a g r a n 
R e p ú b l i c a , h e r m a n a nues t ra , u n i d a 
por e l I d i o m a y p o r l a sangre a su 
p r o g e n i t o r a . 
Es te ac to s e r v i r á pa ra a f i a n z a r 
l a u n i ó n h i spanoamer i cana , cons t i -
t u y e n d o a s í u n a g r a n fuerza e n t r é 
pueblos del m i s m o o r i g e n , que ser-
v i r á , no s ó l o para e l esp lendor de l a 
c i v i l i z a c i ó n , s ino pa ra cooperar con 
e l l a a l a f i a n a z m i e n t o de l a l i b e r t a d 
y l a j u s t i c i a en e l m u n d o . " 
E l j e f e de los r e f o r m i s t a s d i j i , a l 
h a b l a r de su a c t u a c i ó n p o l í t i c a en 
m a t e r i a r e l i g i o s a : 
" N o s é po r q u é se m e combate con 
t a l m o t i v o . Se me flirá que no soy 
o r t o r d o x o ; pero, ¿ c ó m o voy y o a 
c rea r u n p r o b l e m a que en l a a c t u a l i -
dad no exis te en E s p a ñ a ? F i n f i r Una 
r e a l i d a d que no existe , es p e r t u r b a r 
l a paz p ú b l i c a . Si s u r g i e r a ese p r o -
b l e m a , h a b r í a - q u e a f r o n t a r l o . Pero 
r e p i t o que n o existe . 
A h o r a , los p rob lemas que en Es-
p a ñ a h a y que reso lver , y a los cuales 
se les debe dedicar p re fe ren te a t en -
c i ó n , son el social y e l e c o n ó m i c o . L o s 
que h a b l a n del p r o b l e m a r e l i g i o s o , 
r e f i r i é n d o s e a l a c o n j u n c i ó n d e m o -
c r á t i c a , o no q u i e r e n en tende r l o que 
l l e v a m o s d i cho , o n o » censu ran po r 
s i s t ema y con m a l a f e . " 
T e r m i n ó m a n i f e s t á n d o m e que e l 
lunes p r ó x i m o a b a n d o n a r á M o n d a r i z 
y m a r c h a r á a A s t u r i a s ; pero se de-
t e n d r á ese d í a s en Orense p a r a ha -
b l a r en u n m i t i n o rgan izado " p o r 
aque l los l i be ra l e s . 
E L A S U N T O D E 
L O S E X P U L S A D O S 
D E G U E R R A 
U N A C A R T A D E L E x T E N I E N T E 
C O E L L O D E P O R T U G A L 
P r o m u e v e n s a l u d 
Las Pi ldoras del D r . Vernezobre, pro-
mueven salud. Hacen el m á s c6modo y 
m á s eficaz de los reconsti tuyentes. Pa-
ra las damas agotadas, j óvenes en l a 
pubertad y on general, para toda mujer 
a n é m i c a , las Pildoras de) D r . Verne-
zobre, son bendic ión de Dios . So ven-
den en todas las boticas y en bu de-
p ó s i t o E l Crisol , Neptuno esquina a 
Manr ique . Tomarlas, s ignif ica empren-
der con paso f i rme el camino de l a 
buena salud. Fortalecen, v iv i f i can , ha-
cen engordar. 
a l t . 5 d 4 
M a d r i d 7 de Agos to de 1922, 
j - L a "Cor respondenc ia de E s p a ñ a 
! p u b l i c a l a s igu ien te in te resan te car-
t a de l ex- teniente Coel lo de P o r t u -
g a l , pues no necesita c o m e n t a r i o s : 
"Sr . D i r e c t o r de L a Corresponden-
c ia de E s p a ñ a " . 
. " M u y s e ñ o r m í o y de m i d i s t i n g u i -
da c o n s i d e r a c i ó n : Casi toda la P r e n -
sa de M a d r i d ha pub l i cado o ha dado 
cuen ta de la r ea l o rden por l a que 
se me concede, a p e t i c i ó n p r o p i a , m i 
s e p a r a c i ó n de l serv ic io ac t ivo de l 
E j é r c i t o . 
Como tampoco es u n secreto pa ra 
| nad ie lo re ferente a d e t e r m i n a d o do-
i c u m e n t o que h a n suscr i to ve in t e de 
i m i s c o m p a ñ e r o s expulsados c o n m i g o 
en d i c i e m b r e de 1919 de l A r m a de' 
' I n f a n t e r í a y de la Escuela Supe r io r 
I de G u e r r a por u n t r i b u n a l de h o n o r 
i i l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o , y que ha 
s ido a n u l a d o m u y rec ien temente po r 
e l S u p r e m o de Jus t i c i a , me in te resa 
hacer cons tar que soy, en efecto, u n o 
de los dos o f i c í a l e s que se h a n negado 
a s u s c r i b i r l o . 
Respeto y no d i spu to las razones 
que m i s c o m p a ñ e r o s h a b r á n t e n i d o 
pa ra adop ta r una r e s o l u c i ó n c o n t r a -
| r í a a l a m i a ; pero l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
que t a n t o s nos ha apoyado a e l los y 
' a m i en los tres a ñ o s que l l evamos de 
¡ p e r s e c u c i ó n y de lucha , t i ene dere - ' 
1 cho a saber todo lo o c u r l d o en este 
| l a m e n t a b l e a sun to . 
S in p e r j u i c i o de u l t e r i o r e s y m á s 
! a m p l i o s esc larec imientos , l i m i t ó m e 
p o r h o y a man i f e s t a r y a sostener lo 
s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . Que l a sentencia de l 
T r i b u n a l Supremo h a quedado i n c u m -
p l i d a , pues no se nos ha r e s t i t u i d o 
a l a s i t u a c i ó n que t e n í a m o s e l d ia 2 
de a i c l e m b r e de 1919 , que era l a 
de "d i spon ib l e s en e l A r m a de I n f a n -
t e r í a y a l u m n o s de l a Escuela de Gue-
r r a " . 
E n vez de e l lo se nos h a des t inado 
a r b i t r a r i a m e n t e a r e g i m i e n t o s de I n - 1 
f a n t e r i a , a p r e t ex to de que aque l cen-1 
t r o de e n s e ñ a n z a se h a l l a a c t u a l m e n t e 
en p e r i o d o de vacaciones ( s i t u a c i ó n 
en l a que e s t á n todos los d e m á s a l u m -
nos, los cuales " n o per tenecen a n i n -
g ú n Cuerpo a c t i v o ) . Tales des t inos , 
que h a n obedecido, s i n duda , a u n a 
n u e v a ex igenc ia de l a C o m i s i ó n i n -
f o r m a t i v a de I n f a n t e r í a , h a n dado 
l u g a r a que en este pe r iodo de t r a n -
s i c i ó n h a y a n v u e l t o a s u r g i r las i m -
posic iones de s i e m p r e — e n t r e el las 
l a p r o h i b i c i ó n o el ve to pa ra que pa-
semos a l Cuerpo de Es tado M a y o r , 
que ha s ido s i empre l a causa ú n i c a 1 
de todo lo o c u r r i d o — , y a que, resu-1 
c i t ando p r o c e d i m i e n t o s de p r e s i ó n y | 
c o a c c i ó n , hab i tua l e s en d i c h a C o m i - | 
s i ó n i n f o r m a t i v a , p r o c e d i m i e n t o s co- j 
nocidos y t o l e r ados po r l a d e b i l i d a d i 
de los Gobie rnos , que no se a t r e v e n : 
a hacer le f r e n t e , y a sostener los de-1 
rechos de los c iudadanos , haya veni-1 
do a queda r i n c u m p l i d o e l f a l l o y 
b u r l a d a l a d e c i s i ó n , b i e n c l a r a m e n t e 
man i f e s t ada , de l m á s a l t o T r i b u n a l 
del R e i n o . 
Segundo. Que l a p e t i c i ó n de m í 
ba ja en e l e j é r c i t o no me ha sido i m -
puesta p o r nadie , s ino que es u n ac to 
de m i l i b é r r i m a v o l u n t a d , po r e l que 
p r e f i e ro pe rde r m i c a r r e r a y m í por-
v e n i r en l a m i l i c i a o c r ea rme en e l l a 
una s i t u a c i ó n d i f í c i l y a suscr i -
b i r c o m p r o m i s o s que no puedo 
aceptar aho ra , como los r e p u g n é , con 
i g u a l r a z ó n y derecho, hace t res ¡ 
a ñ o s ; y 
Te rce ro . Que s i puse con gusto 
m i f i r m a , y no l a r e t i r o ahora , a l 
pie de l a c a r t a de sa ludo c o r d i a l que 
d i r i g i m o s a l a o f i c i a l i d a d de I n f a n t e -
r í a a l hacerse p ú b l i c o el f a l l o d e l ; 
T r i b u n a l Sup remo , no me he c r e í d o , ¡ 
en camb io , n i me creo ob l igado , a ' 
p resen ta r d isculpas n i a c o m p a r t i r ! 
h u m i l l a c i o n e s que—respe tando las ' 
op in iones de t o d o s — j u z g o i n c o m p a - l 
t i b i e s con m i derecho, con m i decoro 
y con m i d i g n i d a d . 
Ruega a us ted l a p r o n t a p u b l i c a -
c i ó n de estas l ineas , y le a d e l a n t a ; 
po r el f a v o r m u y expresivas gracias 
su a f e c t í s i m o amigo seguro s e r v i d o r , 
q. e. s. m . , J o s é L u i s Coel lo de P o r 
t u g a l y M a i s o n n a v e . 
M a d r i d 1 de a g o s t o " . 
M á l a g a , 4 de Agos to . 
H a n l l egado a M á l a g a , y esta t a r -
de salen pa ra M a d r i d , el d i r e c t o r de 
" L a L i b e r t a d " , D . L u i s de Oteyza, y 
los r e p ó r t e r s g r á f i c o s Sres . A l f o n s o y 
D í a z . 
Cuen tan in teresantes de ta l les de l a 
v i s i t a que h a n rea l izado a los e s p a ñ o -
les p r l s í í n e r o s de A b d - e l - K r l m y a es-
te c a u d i l l o m o r o . 
Los p r i s i o n e r o s r e c i b i e r o n emocio-
n a d í s í m o s , y en cor rec ta f o r m a c i ó n 
m i l i t a r , a sus v i s i t a n t e s . L a ep idemia 
de t i f u s ha desaparecido de l campa-
m e n t o y todos los cau t ivos gozan de 
buena s a l u d . 
Parece ser, po r todas las impres io -
nes rec ib idas , que la s u b l e v a c i ó n de 
todas las k á b i l a s que es taban a nues-
t r a r e t a g u a r d i a en j u l i o de l a ñ o pasa-
dOj r e s p o n d í a a u n p l a n p repa rado de 
an temano , y a s imi smo que los r i f e ñ o s 
no desean y a l a gue r r a , y en cambio 
les p a r e c í a b i en e l p r o t e c t o r a d o e jer -
c ido d i s c r e t a m e n t e . 
N o es c i e r t o que haya m u e r t o " e l 
P a j a r i t o " , e l cua l o b s e q u i ó con u n 
banquete a los pe r iod i s t a s e s p a ñ o l e s . 
E l gene ra l N a v a r r o ha rogado es-
pec ia lmente que se encargue a su 
h i j a que no le v i s i t e , como p o d r í a 
hacer lo por el s a lvoconduc to o to rgado 
por A b d - e l - K r i m , pues en estas cir-
cunstancias l a v i s i t a le s e r í a p e n o s í -
s i m a . L a baronesa de Casa-Daval i -
l los ha r e c i b i d o cartas y r e t r a t o s de 
su esposo. 
Con el gene ra l v i v e n , apar te de 
los d e m á s cau t ivos , los av iadores ca-
p i t á n P e ñ a y t en ien te F l o r e n c i o , y el 
co rone l A r a u j o . 
Respecto a l rescate, parece ser 
que,, desgrac iadamente , las Impres io-
nes no son t a n o p t i m i s t a s como las 
que han c i r c u l a d o en las ú l t i m a s se-
manas . 
E s t e e s m i C i g a r r o . . ! 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
Cuartdo se quiere fumar sabroso, 
hay que fumarlo. 
L A EMINENCIA, siempre ha sido 
ia Eminencia en Cigarrof. 
20 anos complaciendo a los fumadores, 
prueban este aserto. 
G O C E T A M B I E N , 
fumando T a b a c o s A l l o n e s 
í s s * C H L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
L A B O R A T O 
r 
H e m a í ó q e n o 
d e l ^ 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér -
dida de sangre. 
Engorda a los n iños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y v i -
goriza a los de ráp ido crecimiento. 
t D e s p u é s del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia in fan t i l , la neurastenia 
y las e sc ró fu l a s , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes Ies devuelve 
sus e n e r g í a s r á p i d a m e n t e 
Venta tri todas las farmacias. 
Fabricames; 
Aktiengesellschaft h(ommers 
Haematogen. Zur ich . Suiza. 
Muestras y literatura a d i spos ic ióa 
de los . s e ñ o r e s méd icos . Represen-
tante: Salvador Vad ía , Reina 59. 
INYECCION 
Va G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
[ en fe rmedades sec re tas 
p o r a n t i g u a s que sean, 
s in molest ia a lguna . 
ES PREVENTIYA 
Y CURATIVA 
I N O P A G U E 
A L Q U I L E R ! 
P o r $ 1 
A L M E S le « l a m o * 
l á p r o p i e d a d d e 
u n a ca sa , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a su g u s t o . 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u e b a s 
d e m á s d e 5 0 0 c a -
sas e n t r e g a d a s p o r 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
S E G U R O D E A C C I D E N T E 0 M U E R T E 
E E N T A V I T A L I C I A B E $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , $ 7 0 0 . 0 0 , $ 5 0 0 . 0 0 ó $ 3 0 0 . 0 0 
A U T I A L E S . 
P R E S T A M O S P A R A D E V O L V E R P O R S E M A N A S O M E S E S . 
Todo esto lo ob t i ene c o n n u e s t r o T I T U L O D E C A P I T A L I Z A C I O N . 
V e n g a a v e r n o s o e s c r i b a n o s . « 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E F O M E N T O 
B E L A S C O A I N 5 4 . 
C o m p r a m o s v a l o r e s y m o n e d a s n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , e s p e c i a l -
m e n t e m e j i c a n a s . , 
S o l i c i t a m o s R E P R E S E N T A N T E S e n todos l o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
CESE 
ca . 
C r é d i t o s y C o o s t r u c c í m e s 
S a n R a f a e l , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
D D D O O O O D O a Q O O O O O 
a E l DIAJRIO D E L A MAJRI- O 
D N A l o encuen t r a usted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
M I R A L A H O R M I G A 
O B S E R V A S U M E T O D O Y S E S A B I O 
E L 
1 1 S 
A C U M U L A F A M A P O R L A B U E N A C A L I D A D D E SUS A B T I C U -
ÍLOS Y P O R Q U E SUS P R E C I O S S O N M U Y L I M I T A D OS.. 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
- A -
$15 9 9 
A l a s pe r sonas d e l i n t e r i o r l e s i n t e r e s a e s t a O P E R T A E X T R A -
O R D I N A R I A , e n v í e n hoy m i s m o sus m e d i d a s y a v u e l t a , de c o -
r r e o t e n d r á n l a s m u e s t r a s e n au easa. 
P R A D O 1 1 5 . T E E P O f í f l 1 - 2 5 4 3 . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S A P A R A T O S E L E C T R I C O S . 
d e W e s t i n g h o u s e 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
N U L 5 T R O T A L L L R p a r a l a r e p a r a c i ó n d e M a q u i -
n a r í a y A p a r a t o s L l é c t r i c o s d e t o d a s c lases , e s e l 
m e j o r e q u i p a d o y m á s m o d e r n o d e l a R e p ú b l i c a . 
L S U N A G A R A N T I A P A R A V Q U L V D . n o s e n v í e 
sus t r a b a j o s , p u e s e l l o s s e r á n a t e n d i d o s por e x p e r t o s 
m e c á n i c o s p r o c e d e n t e s d e n u e s t r a f á b r i c a . 
E S T A M A R C A " W E S T I N G H O U S E " G A R A N T I Z A A LA E X C E L E N C I A DE 
S U S T R A B A J O S Y A LA E X A C T I T U D EN LA E N T R E G A DE L O S M I S M O S . 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . - T e l é f o n o M - 7 9 7 7 
W C S T I N G M O U S C E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
Oficina Principad: Banco Nacional 506. • Habana. 
SUCURSAL EN SANTIAGO D t CUBA: JOSE A. SACO BAJA I I . 
A V I S O I M P O R T 
I A L A L S . A . 
A N T E 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 O 0 9 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l P u e b l o d e !a H a b a n a , e n t i e r r o s c o n s a r c ó f a g o d e p a ñ o , t e n d i d d o , c a r r o c o n u n a p a r e j a y t e r r e n o p o r $ 4 5 . 0 0 . C o n d o s p a r e j a s , $ 5 5 . 0 0 . C o n t r e s p a r e j a s , $ 7 5 . 0 0 . 
E n t i e r r o s c o n c a j a m e t á l i c a , t e r r e n o , r e s p o n s o y c a r r o c o n c u a t r o p a r e j a s , $ 3 0 0 . 
^ S C R l T ñ D i ^ 8 t a ^ o m P a ° * a t*e i le ^a c o n t r a t a d e l C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s y o t r a s s o c i e d a d e s m á s . 
JOS: S a n M i g u e l , 8 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 0 9 , A - 5 3 1 0 . ^ E s c o b a r y N e p t u n o . T e l e f o n o M - 5 8 7 5 . — S a n J o s é , 3 5 . T e l é f o n o A - 4 3 5 4 . — M a c e o , 3 9 . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 2 5 0 . G u a n a b a c o a . — J e s ú s d e l M o n t e , 1 9 3 . T e l é f o n o 1 - 2 0 8 5 . — A d m J -
n i s t r a d o r - G e n e r a l : A n g e l M e s a . C o l ó n , 9 . T e l é f o n o A - 4 1 1 8 . « » U 4 14-1 c 
P A G I N A S E O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L . D I A R I O 
f ies ta de l a t a rde . 
De 5 a 7. 
U n t é en l a casa de l L o m a Tetonis 
c o n ba i l e po r la o rques ta • q u \ d i r i -
ge e l p rofesor A l f r e d o Sainz. 
E s p e c t á c u l o s de] d í a . 
E l de P a y r e t . 
j s p l n e t t o con su t r o u p p e de m o . 
nos, pe r ros y cabras t r a b a j a r á eat<3 
t a r d e en obsequio de l m u n d o i n f a n , 
U L 
D a r á p r i n c i p i o l a f u n c i ó n a las 
5 con e l m i s m o p r o g r a m a de ano-
che. 
So lo v a r i a r á n los precios . 
A 4 pesos e l pa lco . 
C u a n t o a las l une ta s solo costa , 
r á n 60 centavos con sus cor respon-
d ien tes en t radas . 
E n e l N a c i o n a l , esta noche , los ba i -
les rusos donde t a n t o se hace a p l a u . 
d i r la Condesa V i l l e n e u v e . 
E n e l P r i n c i p a l . , 
Dos func iones h o y . I 
L a de la t a rde , a l a h o r a de eos. 
t u m b r e , eon P r i m e r o s e , de l ic iosa co-
mecTia de l t e a t r o f r a n c é s , r ep resen , 
t á n d o s e po r 1^ noche i . h i j o s a r . 
t i f i c i a l e s , a p e t i c i ó n . 
C a m p o a m o r d a r á l a e x h i b i c i ó n de 
l a c i n t a L a rosa d e l r a s t ro , p o r Gla-
dys W a l t o n , en l a t a n d a de l a t a r d e . 
T a n d a e legante , a las 5 y c u a r t o , 
t a n f a v o r e c i d a todos los s á b a d o s . 
N o f a l t a r á en las Habaneras , co-
m o en todas las c r ó n i c a s de m a ñ a n a , 
l a r e s e ñ a de l a c o n c u r r e n c i a en esa 
t a n d a . 
Se r e p e t i r á L a rosa d e l r a s t r o en 
e l t u r n o ú l t i m o de l a noche. 
C a p i t o l i o . 
Es su d í a de moda . 
Apa rece en e l c a r t e l , l l e n a n d o las 
t andas elegantes , Conc ienc ia c u l p a , 
b l e , ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l famoso, 
a c t o r A n t o n i o M o r e n o . 
F a u s t o o f r e c e r á t a rde y noche l a 
e x h i b i c i ó n de E l Co leg io de S e ñ o r i -
tas , p o r W a l l a c e R e y d y L i l a Lee, 
a r t i s t a s no tab les los dos. 
O l y m p i c . 
V a M i h o m b r e hoy . 
C r e a c i ó n de Eugene O ' B r i e n y ^ l a 
m a r a v i l l o s a N o r m a T a l m a d g e . 
Y en T r i a n ó n , en las tandas e le , 
gantes . L a c a m p a n a de m e d i a noche, 
po r Char l e s R a y . 
¿ Q u é m á s de l d í a ? 
H a b a n a P a r k . 
U n B e l l o T e m a : G u a r n i c i o n e s 
Í R R U Í Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A R E L E R O S 
, Rapelería Fina, Invitaciones para Matr imonios , 
Tarjetas para Bautizos, y Efectos de Escritorio. 
P L A N C H A S D E M E T A L P A R A P U E R T A S 
P í d a n o s muestrarios por te léfono o por correo 
O ' R E I L L Y 50 , T e l . A - 1 8 I 8 y A - 2 4 0 6 . H A B A N A 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y ES-
C U L T O R E S 
C O N V O C A T O R I A 
E s t a A s o c i a c i ó n c o n s t i t u i d a l e -
g a l m e n t e c o n * e l f i n de c o n t r i b u i r 
a IsT . a f i r m a c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n -
to de las ar tes p l á s t i c a s en Cuba , 
t e n i e n d o como ob je to p r i i ñ o r d i a l 
p a r a l a c o n s e c u c i ó n de sus f ines la 
c e l e b r a c i ó n a n u a l de u n S a l ó n de Be 
l i a s A r t e s en esta c i u d a d , convoca 
p o r este med io a todos los a r t i s t a s 
cubanos y e x t r a n j e r o s res identes en 
Cuba , y cubanos res iden tes en e l 
e x t r a n j e r o , pa ra que c o n c u r r a n con 
sus obras a l S a l ó n de 1 9 2 3 . 
R e q u i s i t o s p a r a e l e n v i ó y expos i -
c i ó n de -las obras . 
l o . — L a s obras que se a d m i t i r á n 
\ 
r — i 
XiEA USTED A VOGUE, E D I -
CION' F ¿ S A DA BEFTTBDICA 
9 a CUBA. COMPBE STT CO-
F I A IJCOY M I S M O E N STT E I -
B R E B I A F A V O K T F A O E N 
SU CASA D E M O D A . ' O F I C I -
N A S : PADACIO D E E " D I A R I O 
D E D A M A R I N A " , P R A D O , 
103. T E E E F O N O M-6844. 
-. */r<« «A* «A* 
./K. •T* •JS* •T» 
«fs» -1 - «4̂  ̂ 1 s. ^* w4y wfv f̂s» >T« •T-> «x* -J^ -A» -Tw «Ta 
( ^ ^ ^ w f ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ 
s e r á n de p i n t u r a , e scu l tu ra , a r q u i -
t e c t u r a y ar tes de r ivadas do é s t a s . 
2 o . — N o se a d m i t i r á n f o t o g r a f í a s 
n i g rabados m e c á n i c o s . 
3 o . — L a s obráis que se e n v í e n h a n 
de ser o r i g i n a l e s y no deben haber 
s ido expuestas en n i n g u n a o t r a ex-
p o s i c i ó n en Cuba . 
4 o . — L a s obras p o d r á n enviarse 
d i r i g i d a s a l s e ñ o r Secre tar io del 
S a l ó n de Be l l a s A r t e s a l d o m i c i l i o 
Socia l (Paseo de M a r t í 4 4 ) desde 
, el d í a 15 hasta e l 31 de E n e r o I n -
' e lus ivo , de 8 a. m . has ta las 5 p. 
1 m . , h o r a en que se c e r r a r á d e f i n i t i -
f v a m e n t e e l p lazo de a d m i s i ó n . 
¡ 5 o . — E l S a l ó n de Bel las A r t e s se 
; i n a u g u r a r á o f i c i a l m e n t e ^ n l a p r i -
m e r a q u i n c e n a de Feb re ro de 1923. 
6o.—Se a d v i e r t e po r este med io a 
, los s e ñ o r e s a r t i s t a s , que l a C o m i -
| s i ó n p a r a la a d m i s i ó n de obras , te-
j n i endo en cuen ta e l r e d u c i d o es-
j p a c i ó a p r o p i a d o que h a y en el ed i -
i f i c i o soc ia l pa ra ce lebrar el S a l ó n 
I a n u a l , t e n d r á que ser m u c h o m á s 
e x t r i c t a que en los a ñ o s an t e r i o r e s 
a l se lecc ionar las obras que h a y a n 
de exponerse ; cons ide rando no solo 
su i p é r i t o a r t í s t i c o , s ino t a m b i é n el 
n ú m e r o de obras de ca'da a r t i s t a 
que p u e d a n ser adecuadamente ex-
puestas . 
7o .—Cada a r t i s t a a l e n v i a r sus 
obras las a c o m p a ñ a r á de u n a r e l a -
c i ó n de las m i s m a s y su d u p l i c a d o , 
y a l c u m p l i r con este r e q u i s i t o so 
lo e n t r e g a r á u n rec ibo f i r m a d o po r 
el Secre ta r lo de l a A s o c i a c i ó n . 
So .—Como las obras expuestas 
pueden ser ob j e to de s o l i c i t u d por | 
las personas amantes del A r t e que ¡ 
v i s i t e n e l S a l ó n y deseen a d q u i r i r -
las , los au tores de las m i s m a s que 
deseen v e n d e r l a s f i j a r á n e l p rec io 
en que é s t i m e n cada u n a de ellas 
p a r a d i c h a e v e n t u a l i d a d . 
9o .—Cada a r t i s t a e n v i a r á u n a 
r e s e ñ a pe r sona l c o n su n o m b r e , dos 
a p e l l i d o s , d o m i c i l i o , l u g a r de sus 
es tud ios y o t ros datos a n á l o g o s , a s í 
como los que se r e f i e r a n a la ob ra 
u obras que e x h i b a n todo l o c u a l se-
r á u t i l i z a d o pa ra l a f o r m a c i ó n del 
C a t á l o g o de l a l ó n . * 
1 0 o . — U n a vez expuestas las 
obras no p o d r á n ser r e t i r a d a s por 
los s e ñ o r e s expos i tores has ta la 
c l a u s u r a de l S a l ó n . ^ 
H a s ido s i e m p r e p rec iado 
f a c t o r de e legancia en t r e las 
damas a r i s t o c r á t i c a s y d i s t i n -
gu idas , los encajes. N o dec i -
mos nada nuevo a l r eco rda r , 
que los mas va l iosos ves t idos 
son confeccionados a base de 
este t a n e s t imado a r t í c u l o . 
F r a n c i a y Suiza , sos t ienen 
u n a in t e r e san te r i v a l i d a d p o r 
p r o d u c i r lo m e j o r y en e fec to : 
los m á s p r i m o r o s o s y a r t í s t i c o s 
d i s e ñ o s , son p rueba e locuente 
de ese nob le a f á n de of recer l o 
m á s be l lo y o r i g i n a l . 
E n l a e l e c c i ó n de l a g u a r n i -
c i ó n es ind i spensab le c i e r to gra-
do de c u í t u r a en este sen t ido , 
p a r a saber d i s t i n g u i r y a p r e c i a r 
r e a l m e n t e en su ^debido m é r i t o , 
t o d o e l que t i ene esas labores 
a veces manua les . 
Si us ted gus ta de c o n t e m p l a r 
esas (fbsas bel las , que son las 
gua rn i c iones , v i s í t e n o s y d i s f r u -
t a r á de u n t i e m p o m u y g r a t o , 
p o r q u e el s u r t i d o que poseemoa 
es d i g n o de verse p o r quienes se-
p a n a p r e c i a r l o . 
E n é l f i g u r a n : b r o d e r í e s de 
dob le ancho, en todos colores , 
Gua rn i c iones de seda, es t i lo b l o n -
f i n 
da y gua rn i c iones de p u n t o f l -
l e t , hechas a mano . 
Noso t ro s tenemos u n t i p o de 
g u a r n i c i ó n , e c o n ó m i c o en prec io 
y de g r a n l u c i m i e n t o . A d e m á s ; 
l a g r a n v a r i e d a d de colores, da 
a us ted l a o p o r t u n i d a d de elfegir 
a^su c o m p l e t o agrado . Es l a que 
s i g u e : 
G l A R X I C I O X E S D E S E D A , 
P U N T O D E M A L i L A , A *2 .95 
L A V A R A 
E n los s i g u i e n t e » co lores : 
A z u l R e y . • 
P a v o . 
C i e l o . 
Pa s t e l . 
P u n z ó . 
H e n n a ( 2 t o n o s ) . 
L l a m a , 
M a í z . 
C h a m p a g n e . 
P a r í s . 
N f l o . 
Rosa . 
( " a rmo l l t a , 
-Oro. 
T o p o . 
G r i s . 
F re sa , 
Jade. ' 
S o l f e r i n o . 
N e g r o . 
L i l a , 
I G I i O 
E l F í b í s í d i o C a l z a d o q u e e s t á L i q u i d a n d o 
l a P e l e t e r í a " L A O P E R A " en l a "CASA. O - K " sigue a lcanzando ca-
da d í a m á s é x i t o , • 
H a y muchas y m u y buenas m e r c a n c í a s que se venden m á s bara tas 
que en la m i s m a F á b r i c a y esta o p o r t u n i d a d no la deben pe rde r las 
Damas que g u s t a n d é lo bueno . 
P a r a Caba l le ros y N i ñ o s , casi rega lados . 
L A C A S A O K 
A g u i l a 1 2 1 Te l f . A-3677 
7114 a l L 2d-14 
1 1 . — C l a u s u r a d oe l S a l ó n los se-
ñ o r e s exposi tores . d e b e r á n recoger 
sus obras en u n p lazo no m a y o r de 
qu ince d í a s d e s p u é s de d icha c l a u s u -
r a . Si t r a n s c u r r i d o este plazo no 
J iubiecan sido recogidas las obras , 
s e r á n é s t a s deposi tadas en u n a l -
m a c é n p o r cuen ta y r iesgo de los 
au to re s o sus represen tan tes , que 
deben abonar los t r anspo r t e s a esta 
A s o c i a c i ó n , l a c u a l queda l i b r e de 
toda r e s p o n s a b i l i d a d . 
H a b a n a . Sep t i embre l o . do 1922 . 
M o d e l o s d e P a r í s 
E x t e n s o s u r t i d o en sombreros da 
O t o ñ o e I n v i e r n o ; a s í como r o p a 
blanca se exhibe e n l a nueva 
C A S A D E M O D A S 
y confecciones p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
F e d e r i c o E d a l m a n y P i n t ó , P re s i -
dente . 
E n r i q u e G u i r a l y M o r e n o , Secre-
t a r i o . 
N O T A . — S e ruega a los p e r i ó d i -
cos de p rov inc i a s qyj» r ep roduzcan 
esta Convoca to r i a , y que e n v í e n u n 
| e j e m p l a r de l n ú m e r o o n ú m e r o s en 
que se s i r v a n hacer lo a l d o m i c i l i o 
soc ia l . 
L A 
¿ S e v a l / d . a refratar? P r u e b e en l a F o t o g r a f í a de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complac ido . Prec ios r e b a ¡ a d o s 
Compos te la N o . 47 
e n t r e 0 * R c l l l y y O b i s p o 
T e l é f o n o A - m i - H A B A í í A 
« 7092 a l t « d 14 
U n á ü ^ i t t o 
m 
p a r a l a g P l c é r á s 
V L a s t i m a d u i a s 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
u n gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
a ñ o s de enfermedadea martirizantes y 
deformes de l a p ie l ; Las last imadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas t an 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
o t ro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante l a 
p icazón, y cicatriza en seguida ol ec-
zema, a c n é (ba r ros ) , granos, f u r ú n -
culos, ú l c e r a s , erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón , sarna, 
heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, lastima-
duras, á spe ros , postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra*. 
H a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a d e 
V i r t u d e s , 1 4 4 , a su d o m i c i l i o : c a -
l l e D , e n t r e 2 1 y 2 3 ; s i e n d o é s t a s 
e n l o s m i s m o s d í a s y h o r a s d e cos -
t u m b r e . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
a l t 7 d I I C7135 
* 4 C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a , , 
S ó l i d a y r e f i n a d a e d u c a c i ó n p a r a s e ñ o r i t a s . 
Se a d m i t e n m e d i o p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o i n g l é s y e s p a ñ o l . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r , C o m e r c i o , M a -
g i s t e r i o , I d i o m a s , M ú s i c a , D i b u j o , L a b o r e s , M e c a n o g r a f í a y T a -
q u i g r a f í a , e t c . , e t c . 
Clases i n d e p e n d i e n t e s p a r a c a b a l l e r o s . 
A p e r t u r a , l o . d e O c t u b r e . P i d a n t o d a c lase d e i n f o r m e s 
a M . S. H o t e l S e v i l l a . N e w Y o r k . 
C6650 a í T l O d - S l 
i 
N o . 
¡ U L T I M A 
d e l i q u i d a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 
L A H A B A N A 
D O M I N A D A P O R N O S O T R O S 
H E M O S B A T I D O E L R E C O R D D E 
G A N G A S E N T O D A L A C I U D A D 
E n o r m e s ventas de exis tencias para c e r r a r con "b roche de o r ó " l a t emporada de verano 
L o s a r t í c u l o s eon l i m i t a d o s y no d u r a r á n m u c h o . Sahemes que a c u d i r á t an t a gente a par t ic í 
p a r de l asombroso benef ic io de los precios, que hemos a u m e n t a d o nuestro, p e r s o n á j de Ten 
dedores. N o g u a r d a m o s nada en reserva. T o d o e s t á i n c l u i d o pa ra ser l i q u i d a d o . V W * 
p r o n t o y a h o r r e en cada u n a de sus compras , por m n y i n s i g n i f i c a n t e que é s t a s sean. 
V E S T I D O S 
D E ENCAJES 
desde 
L a m a y o r í a de los modelos que te-
nemos en l iqu idac ión , e s t á n pie-
grados con elegancia, con lo cual 
comunican a todas las f iguras una 
apariencia altamente femenina y 
de graciosa belleza. A d e m á s de la 
eterna riqueza del negro, hay co-
lores tales como Bels, Oro viejo, 
Carmeli ta Vio le ta y Azu l r e a l . 
D e G i n g h a m 
V a r i e d a d d e c o l o -
r e s e n c u a d r i t o y 
d i s e ñ o s d i v e r s o s a 
$ 1 . 4 8 
V E S T I D O S 
NFGROS 
desde 
Una bella selección de Vestido, 
confeccionados en Crespones ¿e «« 
da y raso/ Georgette. para luto v 
para uso general Usted se deleita 
r á contemplando este surtido ¿n 
cantador y p e n s a r á con nosotnt 
que es una ganga extraordinan • 
por el precio a que se ofrecen nueí 
no son vestidos da una clase en 
r r l en te . 
M E D I A S 
P a r a s e ñ o r a e , en g r a n v a r i e d a d de t e j i dos , colores y • est i loe. De una 
c a l i d a d excepc lona imente buena y por lo t a n t o de m u c h a d u r a c i ó n . 
M E É I A S D E S E D A D E S D E 98 C E N T A V O S . 1 9 c 
" M A T I N E E S de l i n ó n y n a n s o u k , a 
$ 3 . 9 8 
JUEGOS D E R O P A I n t e r i o r , a . . 
$ 6 . 4 8 
R O P O N E S B L A N C O S de nansouk^-f l 
3 1 . 4 8 
C U B R E C O R S E T S clase m a g n í f i c a , a 
$ 0 . 2 5 
V E S T I D O S 
D E G I N G H A M 
Para n i ñ a s . H a y va r io s es t i los y 
colores en este e u r t i d o esp lndido . 
V a l e n t r es veces este p rec io . 
7 8 c b . 
V E S T I D O S 
d e c a s a p a r a S r a s . 
$ 1 
V E S T I D O S 
d e S e d a 
G e o r g e t t e , C r ^ p e 
C a n t ó n , C r e p é d e 
C h i n a e t c . d e s d e 
$ 9 . 9 8 
V E S T I D O S 
de V o i l e y O r g a n d í e 
$ 4 . 9 8 
V E S T I D O S 
D E V O I L E Y O R G A N D I E p a r a n i ñ a s 
E s t i l o s s u m a m e n t e a t r a c t i v o s . A d o r -
nados con v o l a n t i l l o s , bordados y 
a lgunos t i e n e n toques de ma te r i a l e s 
con t ras tan tes . 
$ 2 
C A M I S O N E S D E D I A a . . . . 
$ 1 . 8 4 
C U B R E C O R S E T S D E BEBA* a . 
9 8 c t s . 
C O R S E T S M A R C A W A R N E R , a. 
9 8 c t » . 
A J U S T A D O R E S D E S E D A , a . . 
$ l . O O 
D E L O S A L T O S 
T R A J E S D E S E D A C H I N A 
P A R A C A B A L L E R O S 
Magnif ico surt ido marcado con este precio que s ignif ica un ahorro notable. 
Nuestros amigos y clientes, a s í como los nuevos amigos s a b r á n que estos son 
trajes que se venden por un precio alrededor de $30.00 y s a b r á n aprovecha» 
esta ofer ta . Modelos de botonadura doble. 
$ 1 9 . 9 8 
C A M I S A S desde i 1 . 0 0 
De Vichy , M a d r á s y otros mater ia -
les. Las hay con cuél lo o sin é l . 
Colores enteros y rayados. Medidas 
corrientes y medicas extras para 
personas muy gruesas o muy del-
gadas. 
C A L C E T I N E S desde 6 por $ . 1 0 0 
Calcetines de tejidos fuertes para 
caballeros y j ó v e n e s . Todos los co-
lores, dibujos y medidas. Un sur-
t ido verdaderamente amplio y va -
r iado . 
T R A J E S 
' P a r a H o m b r e s 
$ 1 4 . 7 5 F A L M 
B E A C H 
M O H A I R 
A U T E N T I C O 
D I N 
C A S I M I R 
F I N O 
$ 1 9 . 9 8 
$ 0 7 . 9 8 
$ 1 9 . 9 3 
C O R B A T A S desde 6 por $1 .00 
Una selección muy especial de cor-
batas lavables, de mal la y de seda, 
en gra ndiversidad de bonitos dibu-
jos . En todas las tonalidades prin-
cipales y contrastes. 
R O R A I N T E R I O R desde 3 9 cts . 
Es t i lo B . V . D . Confeccionada en 
nansouk f ino de dibujos a cuadros. 
Camisetas de mangas cortas y cal-
Boncillos de largo hasta la rodilla. 
S u s c r í b a s e y a t ó n d e s e e n e l D I A R I O 
I 
i 
L A E 
F O L L E T I N 
E U G E N I A M A R L I T T 
3 8 
L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T . r s l ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO X 
(De venta en la* L i b r e r í a "Cervantes" 
Galiano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
caso respecto a ese sefior de H o l l -
d e l f . . . , h i j a m í a . T e se rá , f á c i l p r o -
c u r a r e v i t a r t o d o e n c u e n t r o con ese 
i n d i v i d u o y m a n t e n e r l o l e jos de t i 
c o n l a f r i a l d a d y l a i n d i f e r e n c i a . . . 
Su cohdu j l t a r eve l a una gro tesca fa-
t u i d a d , ese s e n t i m i e n t o que l l e v a a 
a l g u n o s nobles a s u p o n T Que h o n -
r a n a las personas a quienes conce-
d e n a l g u n a a t e n c i ó n ; pero cUkndo 
se convenza de que no p r o d u c e en 
t i m á s que el d e s d é n , su m i s m a v a -
n i d a d te a y u d a r á p a r a l i b r a r t e de 
PHS i m p o r t u n a c i o n e s . . . l e t odos 
modos , es p rec i so p r e p a r a r t e p a r a te-
n e r en é l , t e m p r a n o o tarde , u n ene-
m i g o qxifi r o m p e r á tus re lac iones con 
l a s e ñ o r i t a de J V a l d e . . . P r o s i g u e 
t r a n q u i l a m e n t e t u c a m i n o , y n o t e 
aconsejo a ú n que i n t e r r u m p a s de 
p r o n t o tus v i s i t a s a l c a s t i l l o . 
— ¡ O h , c l a r o que n o . . . ! ¡ N p p ien-
so en e s o . . . ! — e x c l a m ó I s abe l con -
so lada y r e c o n f o r t a d a con l a p r u d e n -
c i a m a t e r n a l — . ¿ Q u é d i r í a t í o s i v i e -
se que su o v e j i t a se asustaba p o r t a n 
poca cosa? ¡ S e r í a u n a desgracia que, 
r o d e a d a como estoy de t a n t a fuer -
za y de t a n t o c a r i ñ o , no cons igu ie -
r a i m p e d i r p a r a s i empre la r e p e t i -
c i ó n de u n a escena semejan te ! 
R e f l e x i o n ó e n seguida sobre l a 
c o n v e r s a c i ó n que t u v o con e l s e ñ o r 
de W a l d e , y c o m p r e n d i ó que se ha-
b í a m o s t r a d o m u y v a l i e n t e . . . A q u e -
l l a f r e n t e t a n severa, no la i m p i d i e r o n 
d e c i r con s i n c e r i d a d su pensamien to , 
a u n q u e é s t e e ra t a n t o t a l m e n t e 
opues to a las op in iones b i e n c o n o c i -
das de su i n t e r l o c u t o r . . . E s p e r ó en-
| toncos u n o de aquel los ademanes 
i d e s d e ñ o s o s con los que l a baronesa 
i l a d e m o s t r a b a t a n c l a r a m e n t e que 
[ l a h i j a de u n Coetraro empleado e ra 
^Un ser i n f e r i o r , casi n o f o r m a b a par -
te de l a H u m a n i d a d . . . N o se h a b í a 
p r o d u c i d o n i n g u n o de aque l los ade-
m a n e s . . . H a s t a la p a r e c i ó n o t a r e n 
| l a m i r a d a de l s e ñ o r de W a l d e a s í 
c o m o u n a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
y ba jo su pob lado b igo t e una l i g e -
r a sonr isa , dos o t r e s veces r e p e t i -
d a . . . ¿ Q u i z á la h a b í a m i r a d o con l a 
p i e d a d que u n l e ó n e x t e r i o r i z a a u n 
r a t o n c i l l o ? E l , generosamente , ha-
b í a consent ido que una m u c h a c h a 
a r r o j a r a a sus p i ó s las i n o c e n t é s r e -
f l ex iones de su, e s p í r i t u s i n exper i en -
c i a . . . E l n i s i q u i e r a se t o m ó l a m o -
l e s t i a de recoger las pa ra r e f u t a r l a s . 
¿ Q u i z á se h a b í a d i v e r t i d o c o m o s i 
se t r a t a se de u n p e r r i t o que l a d r a 
a l a l u n a 7 T razonando de este m o d o 
sobre aque l las p robab i l i dades , I sa -
be l se a n i m a b a a d e m o s t r a r s i e m p r e 
l a m i s m a v a l e n t í a , s í , cosa bas tan te 
dudosa , v o l v í a a encon t ra r se o t r a 
vez f r e n t e a f r e n t e de l ma jes tuoso 
cas te l l ano de L i n d h o f . 
X I \ 
A l a m a ñ a n a s igu ien te , I sabe l ba-
j a b a p a r a in s t a l a r se en el j a r d í n c o n 
su g r a n canasto, de labor . De p r o n t o 
l l a m a r o n a la p u e r t a d e l p a t i o 
c l a u s t r a l . Se l e v a n t ó pa ra a b r i r y 
se e n c o n t r ó f r e n t e a B e l l a , s egu ida 
de miss Mer t ens y de u n h o m b r e e n 
e l c u a l r e c o n o c i ó i n m e d i a t a m e n t e a l 
v i a j e r o que h a b í a encon t r ado u n a 
noche cuando e l l a regresaba de l a 
casa fo r e s t a l . B e l l a la t e n d i ó en se-
g u i d a l a m a n o ; pero l a e x p r e s i ó n de 
su r o s t r o t e s t i m o n i a b a l a v i o l e n c i a 
que se le h a b í a causado, y la m u -
chacha se m o s t r a b a t an j u s t a c o m o 
s i empre . Isabel a d i v i n o en e l ac to l a 
causa de a q u e l l a v i s i t a , y p r o c u r ó 
d i s m i n u i r l a h u m i l á c i ó n de a q u e l 
p e q u é ñ o c o r a z ó n v i o l e n t a d o . D i j o a 
B e l l a que t e n í a sumo gus to en r e c i -
b i r l a , y l a p r o m e t i ó e n s e ñ a r l a e l 
j a r d í n y las r u i n a s cur iosas de l v i e j o 
c a s t i l l o . Pe ro miss M e r t e n s t o m ó l a 
p a l a b r a . 
— N o i n t e n t e us ted por p a r a duu-
dad , s e ñ o r i t a , a b r e v i a r la o b l i g a c i ó n 
de B e l l a . . . Se le ha m a n d a d o expre-
samente que v i n i e r a a hacer a q u í u n 
ac to de c o n t r i c i ó n y s o l i c i t a r ^ u per-
d ó n p o r la conduc ta i n c o r r e c t a que 
con u s t e d , o b s e r v ó ayer . Y o estoy 
a q u í pa ra ve l a r por l a e j e c u c i ó n de 
esas ó r d e n e s , y t engo q u e t e s t i m o -
n i a r las pa labras que e l la p r o n u n c i e . 
Es tas frases t a n t e r m i n a n t e s , l a 
o b s c u r i d a d de l g r a n v e s t í b u l o , en 
e l que B e l l a h a b í a s ido i n t r o d u c i d a 
por I sabe l , que l a daba la m a n o , cau-
sa ron a l g u n a i m p r e s i ó n en l a m u -
chacha . P i d i ó p e r d ó n en voz ba ja , y 
p r o m e t i ó n o v o l v e r a ser i m p e r t i -
nen te c o n nad ie . 
— ¡ B e n d i t o sea D i o s . . . ! — e x c l a m ó 
e l c o m p a ñ e r o de miss M e r t e n s — . 
¡ E s t o e s t á h e c h o . . . ! — Y se i n c l i n ó 
son r i endo an te l a muchacha . 
— ¿ Q u i z á le sorprende a us ted , se-
ñ o r i t a — p r o s i g u i ó é l — . v e r m e for -
m a n d o p a r t e de l a C o m i s i ó n que se 
l a ha env iado , y f i g u r a n d o a q u í en 
cal idad* de tes t igo de la c o r r e c c i ó n 
h o n o r a b l e a que acabamos de asis-
t i r . . . ? Y o l a d i r é que, p o r u n a par-
i te, se desconf iaba u n poco de la i n -
1 du.lcia de miss Mer t ens , t a m b i é n t d e 
j la de us ted , y que se ha t r a í d o a q u í 
m i i m p a r c i a l i d a d pa ra hacer •contra-
| peso a los buenos corazones de uste-
des. . . P o r o t r a par te , y o me he d i -
¡ cho que l a t e r n u r a era u n excelente 
1 i n t r o d u c t o r m u y capaz de hacei^ pa-
usar por a l t o i r r e g u l a r i d a d e s de pre-
' s e n t a c i ó n . . . Me he i n c o r p o r a d o de 
buen ag rado a l a pequeñax ca ravana , 
y t engo e l h o n o r de presentar a us-
ted en m i persona a Pab lo R e i n h a r d , 
el c o m p a ñ e r o de v i a j e y el secreta-
! r i o de l s e ñ o r de W a l d e . Este pobre 
h o m b r e ( h a b l o de R e i n h á r d , „ y a 
n o m b r a d o ) no t i ene , desde hace ocho 
d í a s , o t r o deseo m á s a p r e m i a n t e que 
el de hacer c o n o c i m i e n t o con la i n -
teresante f a m i l i a que v i v e a q u í t a n 
lejos de l a t i e r r a . . . , ¡ t a n cerca d e l 
c i e l o . . . ! — a ñ a d i ó él i n c l i n á n d o s e 
devo tamen te an te I sabe l . 
L a m u c h a c h a s o n r i ó y le t e n d i ó 
amis tosamen te l a m a n o . 
— E s t o s v ie jos m u r o s h a n sido v i -
s i tantes menos agradab les que usted. 
Venga, s e ñ o r ; a m i s padres les en-
c a n t a r á conocer lo . 
E m p u j ó l a g r a n p u e r t a de r o b l e 
que c o n d u c í a a l j a r d í n . Los v i s i t a n -
tes se h a l l a r o n de lan te de toda , la, 
f a m i l i a , i nc luso d e l f o r e s t a l , que 
j u g a b a bajo los t i l o s con el peque- i 
no E r n e s t o . D e s p u é s de las presenta-1 
clones p o r una y o t r a pa r t e , I sabe l , ¡ 
a u n a s e ñ a de s u m a d r e , d e s a p a r e c i ó 
jjUbier* 
pa ra i r en busca de los r e f r e s c o é . — E n a l g ú n t i e m p o n0 coff1' 
C u a n d o v o l v i ó , v i ó a B e l l a d e s p o j a - ¡ pensado en e l r e g r e s o — - a ^ ^ o i 
da de su sombre ro y de su som-1 c o n c l u s i ó n — ; pero nos ^tert 
b r i l l a , colocada sobre u n c o l u m p i o desde l a T u r i n g i a mUC ° eStos ^ 
daque F e r b e r h a b í a dispuesto pa ra : fiantes. . . y penosos. Como ^ j j . 
su h i j o , y ba lanceada por E rnes to , i sos, a l repe t i r se , se coí1 . ^ " o altef*1 
que F e r b e r hab la dispuesto p a r a ' c i d i e ron a l s e ñ o r de War1g gu^pe» 
UH c o m p a ñ e r a de juego . E l r o s t r o de I los proyectos de viaje , di ^bier» 
l a m u e b a c h a r e s p l a n d e c í a de p í a - didos, p o r lo t a n t o • •, ; ,„„„,, intet*" 
cer. p resc ind ido a ú n de alSu"09 ?f 
| — E s v e r d a d — d i j o R e i n h a r d se- 863 Pe j fona les ^ s a t e n d i ^ - {eti, 
í ñ a l a n d o a B e l l a ^ , es una t r ans fo r - r ° u n d í a le e S C r i l Ó T i cura ^ ^ 
m a c i ó n c o m p l e t a e inesperada. Q u i e n ! ° 'naf y m u y carác te r g 
hubiese v i s t o esta m a ñ a n a a esa n i - dhPf' m u y d e ^ L y la m e d í 
ñ a , l l a m a d a a l a h a b i t a c i ó n d e l se-I f u í a r ,a 8"8 ^ i ^ ' d i e n t a d« < 
ñ o r de W a l d e , acoger con « n a expre-1 co lmada Se ^ cuenta ía ^ 
s i ó n de r e s e n t i m i e n t o odioso l a or - t0 de que eI o jo ^ ^ L i a r aQ^ 
den que é l la d i ó de v e n i r a ped i r necesario ' 110 8010 para flA pc.- ju '^ 
p e r d ó n a l a « s e ñ o r i t a Fe rber , a d v i r - 110 en ^ue no ¿se le causase y ^ 
t i é n d e l a que él no le p e r m i t í a pre-
sentarse s i n haber so l i c i t aao ese 
p e r d ó n . . . ( A q u í I sabel e n r o j e c i ó 
has ta la f r e n t e y se I n c l i n ó sobre las 
rebanadas de p a n con man teca que 
p r e p a r a b a pa ra E rnes to y pa ra Be-
l l a ) Q u i e n l a hubiese v i s to en aque l 
m o m e n t o , n o la r e c o n o c e r í a t a l como 
e l l a se m u e s t r a aho ra , a legre e I n d i -
f e r en t e , c o m o debe ser lo u n a n i ñ a . . 
A q u e l l a t a r d e fué una de las m á s I vés del bosque e l cor to t r ^ s t i l i o . 
radables e n t r e las que m u t u a m e n - ¡ a ú n nos separaba del ^ inbard-: 
te r e c o r d a b a n . Miss M e r t e n s e ra u n a i " ¡ E s m u y sorprendente , « r0 d« 
persona m u y i n s t r u i d a , e x t r e m a d a - j me d i j o de p r o n t o m i n 0*' 
mente d i s t i n g u i d a y c a r i ñ o s a . v i a j e — . F í j e s e a l l í a r r l ^ a nUe * 
¿ Q u é cree us t*ÍJ„ u9| 
mos a esta comarca era ro • pi-
KO m a e n u í i ^ 
los en» 
a 
en la c a r r e t e r a que w - — ^ a tf*" 
dhof , y q u i s i m o s recor re r a ^ 
ayeetc 
ag " I
sino a d e m á s , y sobre tod0' ^¡'tenl»8 
teger a aque l las personas Q 0 & 
el derecho de considerarle ^ 
n a t u r a l a p o y o . . . V 0 1 ^ 0 ' dP0 l l e j 
bre nues t ros pasos. o u " v tard* 
111 
la noche se mos t r aba ag.  crií 
b í a m o s de jado e l coche y ^ ^ h[i. 
en la c a r r e t e r a que conduci 
R e i n h a r d r e f i r i ó m u t h o s e p i s o - ! deck 
dios de sus le janos e i n g r e s a n t e s ! a ^ i e 1 1 0 - • • ? " l ^ ^ w a ^ c f s o 
j l u ? . . . , r e s p o n d í , ü-s 
ver* 










^ e r Guatemala. 
m í 0 J n I ' r e p ú b l i c a c o n m e m o r a 
U j S a del 16 de sep t iembre 
'aSersario .< n t é s i m o p r i m e r o de 
' ^ ^ w i c í p a ' í r d a d habanera , aso. 
H Z al júb i lo de l a n a c i ó n a m i -
SD mbfarl el nombre de u n a de 
S más importantes de l a c i u -
t u Calzada ^ C r i s t i n a . 
n J*e l l a m a r á Mé j i co , 
í r c e r emon ia organizada a l ob je to 
i l í a r á a cabo a las 12 (Tel áia 
¿nr en la esquina del M e r c a d o 
¿ o que epfrenU con l a Calzada 
eÍ rnombreVdel A y u n t a m i e n t o h a . 
i «so de k palabra uno de sus m á s 
¡racterlzados concejales, s e ñ o r R u y 
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s inte!l 
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A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
f Á B A Ñ E R A S 
U N A B O D A E N V E L L A M I N A 
i R a m o de rosaa p á l i d a s que le de-
he I d i c ó desde su g r a n j a r d í n E l F é n i x 
fué S u t a i n t i n l i ? 1 f ' e g t á n todas el s iempre ga lan te A n t o n i o M a r t í n . 
En »bs°„ m n la qu<r 8 8 _ _ i Breve , m u y breve l a c e r emon ia , 
en e l l a o f i c ió M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z , p o p u l a r p á r r o c o de l a I g l e . 
sia de M o n s e r r a t e . 
E l c l u b m a n cabal leroso y m u y que-
r i d o Reg ino T r u í f i n y bu esposa, l a 
e legante d a m a M r á a P. de T r u f f i n , 
h e r m a n a de l a nov ia , f u e r o n los p a . 
d r i n o s de l a boda. 
E l genera l C r o w d e r , Comis ionado 
Espec ia l de l Gob ie rno de W a s h i n g 
en sus rasgos 
^ ^ q u i e r a ^ " 
f /cuiminantes . 
^ ^ ' p l i c í d e z a . 
Mar í a Teresa P é r e z 
S S ? » b o n d a d ' s e n ' 
m 
el realiz3^0 ^ l u s í u s Q u i n t u s t o n i f i r m ó e l acta m a t r i m o n i a l como 
suerte dHen americano que « d e s . t e s t igo po r p a r t e de l n o v i o . 
abogaao^^ha ejerCe e n t r e F u e r o n t a m b i é n sus tes t igos los 11-
D e s d e P a r í s 
cenclados J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y 
Oscar F o n t s y S t e r l l n g . / 
Ot ro ; t e s t igo m á s . 
M r . S t e i n h a r t . 
A su vez d i e r o n fé del acto como 
mar. f fecba 
bace o ro fes ión . 
k t r0Svenero excelente, m u y cor-
s y 10 /recio en nuestros mejores , 
jltO aP^^ "g I 
^ulos socia»c • c e l e b r a í a en V i l l a t es t igos de l a desposada, su h e r m a . 
La ceremon , }nterég s i n g u l a r . • no> e l doc to r A n d r é s P é r e z C h a u . 
jna, revistl0 ievantabe u n a l t a r m o n t , el l i cenc iado A l f r e d o B e l t , e l 
pe nuevo s ga q u i n t a de B u e . doc to r F e l i p e M e n c í a y e l conoc ido 
[ 8quella n sucedieron las b o . | v m u y s i m p á t i c o j o v e n R e g i n i t o 
^ t a - P é r e z C h a u m o n t y Pe- , T r u f f i n . 
C&ecjic v c i e m e n . a l a b a r r i a d a de l V e d a d o , a l bo-
n i t o cha le t que posee el n o v i o , se 
t r a s l a d a r o n d e s p u é s los desposados. 
S e r á n fel ices . 
L o g a r a n t i z a su a m o r i n f i n i t o . 
Mde ^ neKina T r u f f i n y Cierne  'Bionda. Hegm ida G u t l é 
j r r e u p r M - c i a . 
^ i i i a ia r 
Con un lindo ramo. 
C A R T A S D E A N A M A R I A B O R R E R O 
E L D I A D E M E J I C O 
de L u g o ^ i ñ a , el^ c u l t o y b r i l l a n t e 
pe r i od i s t a que como bien dice l a a l o . 
c u c i ó n de nues t ro p o p u l a r A l c a l d e 
s u s t e n t ó an te e l A y u n t a m i e n t o de 
M é j i c o y an te el Congreso N a c i o n a l 
de A y u n t a m i e n t o s Mej i canos su teo-
r í a de l a i n t e r m u n i c i p a l i d a d de las 
c iudades l a t i n a s . 
De ga la e s t a r á d u r a n t e l a t a r d e l a 
cas^ de l a L e g a c i ó n de M é j i c o en e l 
Vedado . 
E l s e ñ o r M a r i a n o A r m e n d á r i z del 
Cas t i l lo , e l amable y m u y c u m p l i d o 
E n c a r g a d o de Negocios de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , r e c i b i r á con su d i s t i n g u í , 
da ' esposa a los m i e m b r o s de l c u e r . 
po d i p l o m á t i c o , a l e l emento o f i c i a l 
y a las personas de su a m i s t a d . 
R e c e p c i ó n que s e r á l u c i d a . 
S e l e c t í s i m a . 
H o y p u b l i c a m o s l a s e g u n d a c a r - ] ^ c ^ e R a q x 
t a q u e d e s d e P a r í s nos e n v í a l a 
s e ñ o r a A n a M a r í a B o r r e r o . 
L a s n o t i c i a s q u e p r o m e t i m o s 
d a r a u s t eeds e n r e l a c i ó n c o n E l 
E n c a n t o y e s t a c u l t a y e l e g a n t e 
d a m a — p a g a d a d e t o d o s l o s r e -
j f i n a m i e n t o s y t o d a s las d i s t i n c i o -
n e s — l a s h a r e m o s p ú b l i c a s e l l u -
nes , p r o b a b l e m e n t e . 
I n t e r e s a n , d e u n i H o d o e s p e c i a -
l í s i m o , a l a s o c i e d a d d e l a H a b a -
n a , e n l a q u e d e t a n j u s t o p r e s t i g i o 
g o z a l a s e ñ o r a A n a M a r í a B o r r e -
r o . 
H e a q u í l a c a r t a : 
. . . N a d a puede v i s l u m b r a r s e a u n 
respecto a las l í n e a s generales que 
h a n de imponer se en e l i n v i e r n o . Y a 
saben ustedes con c u á n t o secreto se 
l a b o r a en las grandes casas de l a 
A l t a Cos tu ra par is iense y apenas s i 
podemos con ten ta rnos , po r a l g u n a 
i n d i s c r e t a conf idenc ia , de l co lo r que 
D E C A N T O 
Alsina. 
Kuestro ba r í tono . 
Un cantante l l a » a d o a h o n r a r en 
mañané el nombre a r t í s t i c o de 
aba. 
Rafael Alsina, que es Joven, de 
randes alientos y dotado de . u n a 
oz preciosa, «e hace a d m i r a r y se 
ace aplaudir en cuantas fiestas m u -
caleg toma parte. 
Después de haber prestado s i em-
re su concurso a concier tos i n n u - . j -
erables, organizados por cuen ta 
A u n q u e , f a l t a po r u l t i m a r e l p ro-
g r a m a puedo decir , por ade lan tado , 
que el s i m p á t i c o b a r í t o n o c a n t a r á , 
en t r e o t ros n ú m e r o s , el b r i n d i s de 
H a m l e t y t rozos diversos de F a u s t o , 
l l i g o l e t t o , F a v o r i t a , E r n a n l y a l g u -
nas ó p e r a s m á s . 
C a n t a r á canciones i t a l i a n a s y c u -
banas, « n t r e estas ú l t i m a s . L a g u i n -
da , l e t r a de l no t ab l e n o v e l i s t a es-
p a ñ o l Pedro M a t a y m ú s i c a de l s i m -
' | p á t i c o j o v e n c ienfueguero Enseb io 
ue sobresaliese del bo rde 
de la saya, y ya t e n í a m o s una t o i -
l e t t e e l e g a n t í s i m a . Pero no c o n t á -
bamos con el mod i s to par is iense , 
que def iende su comerc io y su 
a r t e , y que acaba de lanzar de nue-
vo , con el é x i t o m á s comple to , el t r a -
j e d rapeado. I n ú t i l s e r á que p r e t e n -
damos saber d ó n d e comienza u n p l i e -
gue que, i n i c i ado en la c i n t u r a , en -
vue lve sabiamente las fo rmas y p a -
rece que mue re sobre los t o b i l l o s pa-
r a s u r g i r de nuevo, l l eno de d i s t i n -
c i ó n y de grac ia , en el l ado opues-
t o . . . . Y aquel las bandas que a l na-
cer t o m a n la f o r m a d § mangas , pa-
r a conver t i r se , d e s p u é s de a p r i s i o -
na r m u e l l e m e n t e l a cadera, en u n a 
l a r g a cola , que puede l levarse a l b r a -
zo a m a n e r a de echarpe, o de ja r que 
vague du lcemente t r as de su due-
ñ a . . . Y este o t r o mode lo , de ma-
r r o c a i n co lo r de pan quemado, t odo 
confecc ionado de l a p r o p i a te la , y 
cuya f a l d a , m a r a v i l l o s a m e n t e dra>« 
p e á d a , parece que a l anda r cobra v i -
da, y t o m a m i l f o r m a s diversas , 
i O t ros son s in duda grandes pedazos 
de brocados r i q u í s i m o s , que a l des, 
c u i d o h u b i e r o n de echarse sobre los 
h o m b r o s de aque l l a r u b i a p a r i s i e n -
se. M á s t a rde l a m a n o de l a r t i s t a 
" L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
ha de p r e d o m i n a r , o de si l a m o d a m o l d e ó sobre l a esbelta f o r m a de m u 
h a b r á de i n s p i r a r s e ' e n los u n i f o r m e s j e r p l iegues y f r u n d e s ; r e c o g i ó t odo 
de l e j é r c i t o ruso , o en las suaves k i -
monas japonesas . . . 
L o que s í puede asegurarse es que 
ya , de l a par is iense s ó l o puede ver -
se l a p u n t a de l zapato. Las sayas 
l a rgas se l í a n impues to po r en te ro 
e l sob ran te de l a t e la sobre u n a ca-
dera , y , d e j á n d o l o caer en t o d a su 
e x t e n s i ó n sobre la a l f o m b r a , p r e n d i ó 
u n a i n m e n s a h e b i l l a de d i a m a n t e s ; 
y s u r g i ó m a g n í f i c o uno de los mode -
los m á s bel los de C a l l o t , l l e n o de 
en loa t ra jes de t a rde y noche, y ape- senc i l l ez y de r iqueza a l m i s m o t l e m -
i, se dispone ahora a p resen ta r 
en un recital suyo. 
Será en el Nacional. 
El riernes 29 del co r r i en t e . 
S i l u e t a s e n m a d e r a 
Po r e l t e l é f o n o A - 8 3 1 7 pueden so-
l i c i t a r s e las local idades p a r a e l re-
c i t a l de A l s i n a . 
Cuestan los palcos 10 pesos. 
Y peso y med io l a l u n e t a . 
La última c reac ión . 
Lo más chic en ar te f o t o g r á f i c o . 
Son las siluetas montadas en m a -
era de que ya tuve el gusto de ha-
lar en otra oportunidad. 
.Vo se habrá olvidado la cu r iosa y 
nuita exposición que de el las hizo 
la elegante joyer ía L a E s m e r a l d a en 
ma de sus vidrieras. 
Se ha generalizado de m o d o ver -
aderamente ex t rao rd ina r io l a i n -
ovación. 
Privan hoy esas s i luetas . 
Están de moda. 
U n a espec ia l idad c o n s t i t u y e n en e l 
g ran s t u d i o que acaba de m o n t a r a 
todo l u j o la C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a 
en los a l tos de A g u i l a esquina a 
San R a f a e l . 
L a c o l e c c i ó n que acabo de e x a m i -
nar de s i lue tas m o n t a d a s en ma-
dera r e s u l t a de un m é r i t o excepcio-
n?!. 
Damas de nues t r a sociedad, de las 
m á s d i s t i n g u i d a s , se h a n dec la rado 
sus favorecedoras . 
N a d a de m á s novedad . i 
N i de m e j o r gus to . 
po , y sobre t o d o . . . i m p o s i b l e de co-
p i a r . Y ¡ c ó m o hemos de pagar t o d a 
l a c ienc ia que esconde uno de estos 
senc i l lo s t r a j e s ! N a d a puede encon-
t r a r s e por menos de t res m i l f rancos , 
y cuando se t r a t a de pa i l l e t e s y te las 
m e t á l l d a s , los precios son v e r d a d e r a , 
m e n t e inabordab les . 
( C o n t i n u a r á ) 
A n a M a r í a B o r r e r o y P i e r r a 
F E D E R I C O N O R M A N 
Ya de vuelta. 
El señor Federico N o r m a n . 
Viene de recorrer, t ras una ausen-
i de seis meses, muchas e i m p o r -
snlee poblaciones do la A m é r i c a de l 
ur. 
Excursión relacionada con los ne-
cios de numerosas y respetables 
^as extranjeras de que es r ep re -
enlante. 
E n t r e o t t a s . 
Porce lanas de 
la R e a l F á b r i c a de 
Copenhague, en l a 
que se encuen t r a asociado a l d i s t i n -
g u i d o j o v e n M a n u e l E c a y y T o v a r . 
Cubano, o r i u n d o de D i n a m a r c a , 
es el s e ñ o r Fede r i co N o r m a n . 
H e t e n i d o el gus to de s a l u d a r l o . 
Y le r e i t e r o m i b i e a v e n i d a . 
L A F E S T I V I D A D 
^ra *os Rogelios. 
Son hoy las rol ici taciones. 
peguen las primeras hasta los 
enorê  Rogelio Díaz Pardo , R o g e l i o 
134 y Rogelio A l f e r t . 
jogeho Espinosa, d i s t i n g u i d o í n -
t,,'!, que lne complazco en 
Jfar afectuosamente. 
J jceñeiado Rogelio B e r n l i l . 
Ro. í:enCÍ,ado RoSelio B e n í t e z . 
erR<*elio Qaiiet tI . Rogel io B o m b a -
re Rol61,1.0 l e Armas ' Roge l io G á -
D E L D I A . 
Rogelio • F e r n á n d e z . 
R U M B O 
R o g e l i o F r a n c b i A l f a r o y su h i j o , 
s i m p á t i c o j o v e n , que f i g u r a en e l 
p e r i o d i s m o . 
R o g e l i o Sa nd r i no . 
R o g / l i o Castel lanos. ' 
R o g e l i o B a r a , a d m i n i s t r a d o r del. 
t ea t ro M a r t í , donde se ha hecho i n -
s u s t i t u i b l e por su honradez , amab i -
lid«id y competenc ia . 
Y uno de casa, y m u y q u e r i d o de 
todos, e l Sub-Regente de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , el bueno y labo-
r ioso R o g e l i o F a í ñ a . 
¡A todos , f e l i c idades ! 
ñ a s s i vemos a l g u n a saya c o r t a en 
los t r a j e s sastres y t o i l e t t e s m u y sen-
c i l l a s de m a ñ a n a . L a saya, l a r g a y 
es t recha, apenas p e r m i t e da r el paso, 
a t a l e x t r e m o que en a lgunos casos 
ú n i c a m e n t e una p e q u e ñ a a b e r t u r a 
p e r m i t e que pueda subi rse a l a u t o -
m ó v i l . N i m á s n i menos que l a m o -
da de hace 7 a ñ o s . L o s colgantes y 
p a ñ o s f o r m a n d o l í n e a s l a rgas a l re -
dedor de l a c i n t u r a se s iguen em-
p leando , s i empre que en n a d a m o d i f i -
q u e n l a esbeltez de l a s i l u e t a , que 
ha de ser e x t r e m a d a m e n t e f i n a y l a r -
ga. A pesar de é s t o , y s in que u n a 
idea s i rva de c o n t r a d i c c i ó n a la o t r a , 
va r ias casas l a n z a r o n mode los de sa-
yas enormes que, rozando has ta el 
m i s m o suelo, daban a las m u j e r e s 
aspecto de inmensas f lo res . Pero de-
be agregarse que esta m o d a existe y ¡ ~'"~~7ñ j r í ' i f j D ' „ J ~ 
e x i s t i r á s i e m p r e pa ra las m u j e r e s I C i e n t í f i c a d e b e l l e z a , d e r a n s , d e 
j ó v e n e s a t a l ex t r emo que el t a fe -
t á n , que no se v i ó el a ñ o pasado en 
n i n g u n a c o l e c c i ó n , ha hecho su t r i u n -
f a l a p a r i c i ó n t a n t o en los t r a j e s de 
d í a como en los de noche. 
E n cuan to a los t r a jes se r e f i e re , 
l a m a n g a se l l e v a cada d í a m á s an-
cha. Y a no es una m a n g a , s ino la 
c o n t i n u a c i ó n de l a m i s m a t e l a de l 
cuerpo , que acaso p r e n d i d a l i g e r a -
men te a l a m u ñ e c a semeja u n c h a i 
e n o r m e cuyo comienzo no podemos 
descubr i r . Ot ras veces s e r á l a t o t a l 
ausencia de t e l a sobre los brazos. 
A p a r t i r de l a h o r a d e l " t é " n i n g ú n 
t r a j e que se respete l l e v a r á mangas , 
a no ser a m p l i o s encajes que a m a -
n e j a de alas v e l a n u n t a n t o l a desnu-
dez acaso i m p r o p i a d e l m o m e n t o . 
H a s t a ahora , pa ra l a m u j e r que 
p r e f i e r e confeccionarse e l l a m i s m a 
sus vest idos, todo ha-s ido m á s o me-
nos f á c i l . L o s t ra jes se h a c í a n como 
a m p l i a s camisas, a las que solo ha-
b í a de atarse u n a g r a n banda de te-
l a a l r ededor de l a cadera, y p r ende r 
a q u í y a l l á a l g u n a t i r a o pedazo da 
C r e m a e s t é t i c a de p l an t a s m a r i n a s . 
F u n d e n t e y p r e v e n t i v a con t r a l a 
a d i p o s i d a d ; hace desaparecer r á p i -
d a m e n t e los excesos grasosos d e l 
cue rpo . 
E s t a c r e m a es u n o d e l o s m a r a -
v i l l o s o s p r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a 
l a q u e E l E n c a n t o es e l ú n i c o a g e n -
t e e n C u b a . T o d a s las p e r s o n a s 
q u e u s a n es tos p r o d u c t o s r e c o n o -
c e n q u e s o n " l o m e j o r q u e e x i s t e 
p a r a l a b e l l e z a y l a h i g i e n e d e l a 
m u j e r r e f i n a d a . " 
¿ P E N S O U S T E D E N R E N O V A R L O S C O L C H O -
N E S D E S U S C A M A S ? 
A I h a c e r l o , t a n t o c o m o l a c a l i d a d d e l a t e l a q u e s i r v e d e f o -
r r o , h a d e p r e o c u p a r l e l a c l a s e d e l r e l l e n o , y a q u e d e é s t e d e p e n d e 
m u c h a s v e c e s l a s a l u d . 
N u e s t r o s c o l c h o n e s t i e n e n e l s i g u i e n t e c e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a : 
" E s t e c o l c h ó n es l l e n a d o con 
" S E L E C T J A V A K A P O K " , u n a f i -
b r a v e g e t a l p r o d u c i d a en las islas 
holandesas de l Or i en t e , y no con - ^ 
t i e n e desperd ic ios de n i n g ú n o t r o 
m a t e r i a l , l o que r e s u l t a e n una sus-
t anc ia 100 p o r c ien to p u r a . L a f i b r a 
h a sido e s t e r i l i z ada por u n m e d i o 
c i e n t í f i c o , p r o d u c i e n d o u n m a t e r i a l 
a b s o l u t á m e n t e s a n i t a r i o . " 
H e m o s r e c i b i d o n o v e n t a y t a n t o s f a r d o s , y c o m o o c u p a n m u c h o 
lo s d e t a l l a m o s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
D é 5 4 p o r 7 6 " . $ 1 9 . 0 0 
D e 4 8 p o r 7 6 " ^ 1 7 . 0 0 
D e 3 8 p o r 8 0 " , 1 2 - 1 1 2 l i b r a s i . " 2 4 . 7 5 
D e 4 3 p o r 8 0 " , 2 0 l i b r a s " 2 9 . 9 0 
D e 5 6 p o r 8 0 " , 2 5 l i b r a s . . . " 3 2 . 1 5 
C O L C H O N E T A S 
Y a n o nos q u e d a e s p a c i o p a r a 
h a b l a r d e las n o v e d a d e s q u e E l 
E n c a n t o a c a b a d e r e c i b i r . T o d o s 
l o s d í a s l l e g a a l g o n u e v o . 
8 0 p o r 1 4 0 $ 1 .95 
1 0 0 p o r 1 9 0 " 2 . 9 5 
1 2 5 p o r 1 9 0 " 3 . 4 5 
6 0 p o r 2 2 0 . . . . . " 9 . 4 5 
D e F i b r a , 
D e F i b r a , 
D e F i b r a , 
D e F i b r a , 
D e F i b r a , 1 8 0 p o r 2 2 0 1 , . " 1 1 . 9 5 
D e L a n a , 1 6 0 p o r 2 2 0 . " 4 . 7 0 
A l m o h a d a s d e p l u m a . . L.¡ " 6 . 4 5 
H A B L A N D O E N Ü N C O N S E J O D E F A M I L I A 
Pepito Echámz. 
N'03 da 
A L N O R T E 
eu adiós el concer t i s ta , 
. v 61 m i é r c o l e s p r ó x i m o 





recia Bor i 
Se p r o l o n g a r á por todo el mes 
p r ó x i m o a t r a v é s de d iversas pob la -
ciones de los Estados U n i d o s . 
P e p i t o E c h á n i z , s e g ú n sus p r o p ó -
t o u r n é e de'31*08' no r e t o r n a r á bas ta el o t r o a ñ o . 
c o m b i n a c i ó n i L l e v a m á s de u n p royec to . 
I ¡ Q u e o j a l á vea rea l izados todos ! 
L A S E Ñ O R A D E R O C A F O K T 
P días. 
^ la íes t iv idad de l a fecha 
»a t b í 4 R0gelia A b a r r a , la j o -
^ 'ateresante esposa del d o c t o r 
I J : R0cafort. Para la que h a y 
apatías8001641*'1 8randes a í e c t o s y 
E l c ron i s t a l a sa luda . 
Y l a f e l i c i t a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Com0 
siemp re, de 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
amistades, q u e ' v a r i e d a d 
i on ios T * * y quieren- ™ e v o s ! 
a la s e ñ o r a d e : d e o ro 
• Acabamos 
de 
Car te ras , t a r j e t e ros , c i ga r r e r a s y 
r ece ta r ios de p i e l , con can toneras 
de r e c i b i r 
es t i los . 
u n a g r a n 
coa8lde 
de aprecio, de c a r i ñ o , ! H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo 68 O ' R e l l l y 5 1 . 
S E H A C E 
B U E N C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
^ F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o s : A - 3 & 2 0 y R - 7 ¿ 2 3 
^ I l I M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S 
Direc tor G U S T A V O D E LOS R E Y E S 
' E s t i c o ae i a , , N e p t t t i w 72 
. ^ " « n o s . R . d afecciones laternas T r a t a m i e n t o de lo» t u m o 
^ ^ o r a . u l o g r a í i a en log domic i l i o s de los pacientes a caai-
Dlai 
lUÜ. i U , 
— N e c e s i t a m o s h a c e r u n 
v i a j e u r g e n t e y n o t e n g o e n 
m i casa e l e q u i p a j e n e c e s a r i o 
p a r a p a r t i r ; c o m o e l a s u n t o 
n e c e s i t o r e s o l v e r l o d e u n a 
m a n e r a r á p i d a y a c e r t a d a , , 
l l a m o a t o d a l a f a m i l i a a u n a 
i n t e r e s a n t e r e u n i ó n y les d i g o 
d e este m o d o : 
— M a ñ a n a t e n e m o s q u e 
e m b a r c a r n o s h a c i a o t r a s p l a -
y a s l e j a n a s , u s t e d e s d i r á n 
d o n d e t e n e m o s q u e c o m p r a r 
n u e s t r o e q u i p a j e . 
— J U A N I T O e l m á s l i s t o d e 
l a f a m i l i a y e l m á s a p l i c a d o ' 
d e los h i j o s , d i c e a s í : P a p á , 
t e d o y u n c o n s e j o , n o c o m -
p r e s t u e q u i p a j e e n casas d e s -
c o n o c i d a s ; v e t e a u n a p e l e -
t e r í a d e r e p u t a d a f a m a y a l 
m i s m o t i e m p o de e c o n o m í a . 
— P E P I N , e l m á s c h i q u i t í n 
d e t o d o s h a b l a y d i c e : — P a -
• p a í t o , r e s u e l t o e l p r o b l e m a ; 
c o g e la m á q u i n a y v e t e a 
" L A M O D A " a q u e l l a p e l e t e -
r í a d o n d e a b u e l i t a m e c o m -
p a l o s z a p a t i t o s t a n l i n d o s 
q u e y o g a s t o . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
1 0 D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i v a m c n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l en 
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . € 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s t ^ a , 3 1 I 
L A F U T U R A R E I N A 
D E I N G L A T E R R A 
D o n E d u a r d o A l b e r t o , p r í n c i p e de 
Galea y conde de Chester, ba c u m , 
p i í d o y a los v e i n t i o c h o a ñ o s ; es de-
c i r , ha pasado l a edad r e g l a m e n t a -
r i a , en l a c u a l los p r í n c i p e s de san, 
gre r e a l y a suelen ser padres de fa-
m i l i a , y en l a c u a l el Soberano de 
E s p a ñ a p u d o v a n a g l o r i a r s e de los 
seis i n f a n t i t o s . L o s f u t u r o s s ú b d i t o s 
de l he redero del t r o n o de l a ^Gran 
B r e t a ñ a t i enen , pues, derecho a esjtar 
a lgo preocupados con el estado de 
s o l t e r í a cfel p r í n c i p e , estado que se 
p r o l o n g a demasiado, y se comprende 
que l a i m a g i n a c i ó n p o p u l a r le haya 
buscado n o v i a en l a persona de la 
p r incesa Y o l a n d a , h i j a m a y o r de los 
Reyes de í t a l i a . L a pr incesa , que ha 
c u m p l i d o v e i n t i ú n abr i les , es a l t a , 
de lgada , m o r e n a y he rmosa como su 
m a d r e , h i j a de N i k i t a de Montene-
g r o , y , po r ende, t í a c a r n a l del Rey 
A l e j a n d r o de Servia . E l p r í n c i p e de 
Gales \ ^ s i t ó , en efecto, Roma., y l a 
p r incesa Y o l a n d a p a s ó una t e m p o r a -
da en L o n d r e s , pero s i n que se h u , 
b i e r a r ea l i zado e l nov iazgo . U n pe-
r i d i c o yugoes lavo a f i r m ó hace dos 
a ñ o s que l a d i n a s t í a de M o n t e n e g r o , 
los P e t r o v i c h Negus desciende de u n 
comerc i an t e j u d í o , de A b i s i n i a , que 
en el s i g lo X V I se t r a s l a d ó a Vene., 
c í a y de a l l í a T s r n a . G o r a , lo que 
e q u i v a l e a deci r que en las venas de 
l a p r incesa Y o l a n d a h a b r í a una go ta 
de sangre semi ta , m á s no eremos que 
esta h i p ó t e s i s haya i n f l u i d o en e l 
á n i m o del f u t u r o Rey de I n g l a t e r r a . 
Cuando l a i m a g i n a c i ó n p o p u l a r se 
d i ó cuen t a de que l a " c o m b i n a c i ó n 
i t a l i a n a " l l evaba pocas t razas de 
rea l i za r se , se a p o d e r ó de l a persona 
de l a pr incesa M a r í a de R u m a n i a , 
que h u b o de casarse con e l Soberano 
de Yugoes lav ia , y luego de l a p r i n -
cesa I r e n e de Grecia , que t iene diez 
y ocho a ñ o s , y cuya h e r m a n a m a y o r 
E l e n a , se c a s ó con el p r í n c i p e here-
dero de R u m a n i a , d e s p u é s de que 
é s t e d i v o r c i ó de su esposa m o r g a n á . 
t ica , l a h i j ^ del co rone l L a m b r i n o s , 
u n m i l i t a r r u m a n o de o r i g e n g r i ego . 
Como e l p r í n c i p e de Gales o f r e c i ó 
u n a resis tenca pas iva A todas esas 
combinac iones que se h i c i e r o n a cos_ 
t a de su l i b e r t a d ! sus f u t u r o s s ú b d i -
tos se r e s i g n a r o n a ver le so l t e ro a l a 
edad de v e i n t i o c h o a ñ o s . Se h a b r á n 
d i c h o que el ser poco ap resu rado 
pa ra el m a t r i m o n i o es u n a especie 
de t r a d i c i ó n en l a Real casa de I n _ 
g l a t e r r a . E l Rey Jorge V , se c a s ó 
a los v e i n t i o c h o a ñ o s con l a R e i n a 
M a r y , que ya t e n í a v e i n t i s é i s . A l a 
m i s m a edad se c a s ó con el a c t u a l 
Rey de Noruega , H a a k o n V I I , l a 
p r incesa M a u d , h e r m a n a del Sobe, 
r a n o de l a G r a n B r e t a ñ a . L a t í a d e l 
Rey, l a pr incesa B e a t r i z , m a d r e de 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a Eugen ia .co i f -
f a i t San te -Ca thc r ine d u r a n t e t res 
a ñ o s , c a s á n d o s e c u m p l i d o s los ve in_ 
t i o c h o . Y v e i n t i c i n c o a ñ o s t e n í a l a 
h e r m a n a del p r í n e p e de Gales, cuan_ 
do o f r e c i ó su m a n o a l v izconde de 
Lasce l le , que f r i saba los cua ren ta . 
Como el P r í n c i p e de Gales ha rea-
l i zado ya los v ia jes o b l i g a t o r i o s de 
f u t u r o a m o de l I m p e r i o b r i t á n i c o , 
hab i endo v i s i t a d o a C a n a d á , a Aus_ 
t r a l l a , a l a I n d i a y a l E x t r e m o 
Oriente ,1 se cree, s i n embargo , que 
se m o s t r a r á menos r e c a l c i t r a n t e tí l a 
paz de l h o g a r ; se n o t a en I n g l a t e , 
r r a u n r e c r u d e c i m i e n t o de combina -
ciones m a t r i m o n i a l e s , a u n q u e esta 
vez cori l a e x a l u s i ó n de pr incesas 
ex t r an j e r a s . ¿ P o r q u é no ha de ca-
sarse e l p r í n c i p e de Gales con u n a 
s e ñ o r i t a de l a a l t a a r i s t o c r a c i a i n _ 
glesa? ¿ A c a s o no es f e l i z l a p r i n c é l 
sa Marfq, con u n g e n t l e m a n b r i t á n i -
co? L o s ingleses , separados de E n . 
r o p a po r e l m a r , e s t á n separados de l 
C o n t i n e n t e t a m b i é n en m e n t a l i d a d y 
s en t imien tos , y j a m á s h a n de jado de 
sen t i r el p r o v e r b i o i t a l i a n o : D o n n e 
e b o u ! del- paesi t u o i . 
L a f a v o r e c i d a en las combinac io -
nes es l a d y R a q u e l Cavend ich . h i j a 
menor de l duque de Devonsh i r e , a 
ila c u a l u n a r ev i s t a ing lesa p resen ta 
como " a l t a ' b i en f o r m a d a , de pelo 
obscuro y qjos gr i ses" . Parece que 
su m a y o r goce es caba lgar a t r a v é s 
de las p raderas de Y o r k s h i r e y p a t i -
na r sobre estanques helados , de ma-
nera que d e s e m p e ñ a r í a d i g n a m e n t e 
el papel de p r o t e c t o r a sup rema de 
los depor tes nacionales . Los i n d i s -
cretos a f i r m a n que, d u r a n t e su es-
t anc ia en e l C a n a d á , e l p r í n c i p e de 
Gales no se s e p a r ó de su l a d o . 
E n segundo l u g a r v iene l a d y M a -
r y C a m b r i d g e , sobr ina de l a R e i n a 
de I n g l a t e r r a , una s e ñ o r i t a m u y r u -
¡ bia , t a m b i é n excelente amazona, que 
¡ po r c i e r to no p a t i n a , pero j u e g a m u y 
, b i e n a l t e n n i s , y desde que l a p r i n _ 
i cesa M a r í a se c a s ó se l a ve cons tan-
t e m e n t e en c o m p a ñ í a de l a R e i n a . 
H e a q u í t a m b i é n l a d y U r s u l a Gros-
' venor , que, a d e m á s de ser r i q u í s i m a , 
1 posee u n a voz m a r a v i l l o s a , y a los 
I d iez a ñ o s ha conseguido d o m a r u n 
I p o t r o i n d o m a b l e ; l a d y A l e j a n d r a 
' C u r z ó n g r a n p o l í g l o t a , que b a i l a y ' 
' d i b u j a a d m i r a b l e m e n t e ; l a d y M a r y 
j Scot t , h i j a de l duque de B u c t e u g h , 
j p r i m a de l v i zconde de Lasce l les , 
i s p o r t s w o m a n en gene ra l , y cazadora 
en p a r t i c u l a r ; l a d y C a t a l i n a H a m i L 
i t o n , h i j a de l d u q u e de A b e r c o r n , 
pescadora apas ionada y a c t r i z d i l e -
t a n t e . ¿ C u á l de el las s e r á Soberana 
de l a G r a n B r e t a ñ a ? 
A n d r é s R E V E S Z . 
( D e l A . B . C. de M a d r i d . ) 




acabamos recibir calcetines 
para nifios. lisos, con cuchil la, 
con Conchita y cuchilla, cuchi l la 
y s in Conchita en blanco y «n co-
loreg y en varias calidades. 
A L M i R A L L Y S U A R E Í 
fe» 
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8 A G U A I . A G S A N B B 
y j l / e s i n t e c t a n t e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
En yen ta en todas las bo t icas y d*-of;üerías 
V E R D A D E R A G A N G A 
i r landas p a r a c a m i s a s , de c lase b u e n a , m á s 
de 50 dibuios a Í 5 centavos vara. E s una de l a s 
muchas gangas que hay en 
L E P R I N T E M P S , Obispo E s q u i n a a C o m p o s t e l a 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 . A N O 
XC 
E S P E C T A C U L O S 
JTACIONAIi Bailes rusos 
H o y es l a segunda representac 6n de 
los b l i l e s rusos que con tan b r i l l an ta 
teto dir igen los i l " s t r ^ ^ r V ^ s 0 Z C y 0 n ¡ 
tesse Vil leneuve y 0*«»- WOdo«r. el 
"poeta del baile" s e g ú n le l lama la 
prensa europea. K^ÜOKIO AVP 
H o y se r e p e t i r á el gran ballab\e AY® 
M a r í a de Gounod. que tanto g u s t ó la 
noche del debut. . mAs 
- Hoy d e b u t a r á n vanos a T Ü s ^ mA«r 
* En t r e los bailables f iguran algunos 
n ú m e r o s de baile e s p a ñ o l . 
M a ñ a n a h a b r á una gran función a la,? 
tres de la tarde. mc,fiT>A<» 
Las localidades para esta maUntfe 
elgeante e s t á n a la venta en la conta-
d u r í a del Teatro Nacional . 
Por la noche h a b r á una variada fun-
ción que e m p e z a r á a las nueve en 
PUDesde los tiempos de Ana B ¿ l o w i u 
no v i s i t a nuestra ciudad un conjunto 
de ar t is tas tan notables como és t e que 
a c t ú a ahora en el Nacional . , ^ n ^ a 
Una orquesta de veinte profesores 
a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
Para la función de hoy se han dado 
ci ta en el Nacional gran n ú m e r o de per-
sonalidades del smart set. 
*• 
P B I N C Z F A I . DE I . A COMEDIA 
E n l a func ión de esta tarde, a las 
cinco en el Princpal de ^ Comedia, se 
p o n d r á en escena la delicada obra r r an -
cesa Primerose. 
E n la función nocturna se represen-
t a r á la graciosa comedia Los Hi jos A r -
" M ^ ñ í n a . domingo, h a b r á dos funcio-
" ^ n la m a t i n é e . que e m p e z a r á a las 
dos y media, se p o n d r á en escena L a 
Casa de Qui rós , de Arniches . 
En 1¿ función nocturna. Las grandes 
fortunas, obra estrenada anoche con 
b r i l l an t e é x i t o . . , , ^ 
E l martes, en función de moda, es-
. r l . . i„ „^or.ir.=Q nnmodia E l Puesto 
da a los n iños , en la que a c t u a r á el 
notable clown cubano P i to . 
E l viernes, estreno de L a comida de 
las panteras, de Mar io Serondo y el 
maestro Prats, con m a g n í f i c a s decora-
ciones de Pepito Gomis. 
En breve, r e a p a r i c i ó n de Pous, con 
Broadway Cabaret. • • • 
EAUSTO 
F u n c i ó n de gala . 
L a aribbean F i l m Co. ofrece el es-
treno en los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, de la dlver l tda comedia en seis 
actos. Colego de Seño r i t a s , de la que 
son i n t é r p r e t e s el gran actor Wallace 
Reid y la graciosa actriz L i l a Lee. 
y Se e s t r e n a r á t amb ién la interesante 
revis ta Fausto Magazine n ú m e r o 64. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia la exhib ic ión de la obra de 
gran' éx i to Ent re la carne y el oro, en 
siete actos, de la que es protagonista 
la gran actr iz Claire W i l l i a m s . 
A las siete y media, la cinta cómica 
en dos actos, Dandy hereda. 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e dedicada 
a los n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á la cinta en seis actos E l 
Ciclón, por el valiente actor Tom M i x . 
En breve, función extraordinar ia a 
beneficio de los empleados del teatro. 
* • • 
V E K D U N L a Empresa de V a r d ú n c o n t i n ú a ob-
teniendo bri l lantes é x i t o s . 
En el concurrido cine de la calle de 
onsulado se exhiben magnificas pe l í cu -
las y las proyecciones son amenizadas 
por una excelente orquesta. 
E l programa seleccionado para hoy 
por la CiCnema F i lms es el siguiente: 
En la tanda de las siete se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Felicidad de tres mu-
jeres, interesante obra en seis actos, 
de la que es protagonista Mildred Ster-
treno d'e Ta graciosa co e i  l st  { A nueve: L a h i ja de la ]eyi ¿ r a m a 
de A n t i q u i t é s , i en cinco actos por la notable actr iz 
E l viernes, estreno de Adiós, Ju'ven- Carnie] Myers 
tud . bella comedia I ta l iana . ñr^-i I A las diez: Bravura indómta , obra en 
C o n t i n ú a n rigiendo en el f rU»«P«" ' cinco actos por el celebrado actor Hoot 
los precios de un peso luneta y sesenta | Gihson 
centavos butaca. | M a ñ a n a : Novi.o inesperado; Tacones 
* * ^ ¡ al tos y Al lá en la hacienda. 
P A Y B E T K l lunes: La f igura pol í t ica , por E u -
E l triunfa1, debut de l a , gene O 'Br ien . 
Troupe Splnetto. ^ * * 
^ * , íoim0r, CORONA D.tJ SANGRE O I . A B A N -Anoche fué Inaucrurarla t r i u n l n l i n e n - , D A D E I | A E K O P I . A N O 
te en Payret la temporada ae cine y , 
variedades, con el debut de la troupe j Esta precios-i pe l ícula , una de las 
famosa de perros y monos amaeotraa-^s | mejorgf. producciones de la Unión C i -
d i r ig lda por el n o t a b i l í s i m o ar t i s ta n a - • n e m a t o g r á f i c a I ta l iana, y de cuya po-
llano, signore Splnetto. i derosa empresa son concesionarios ex-
E l púb lco acogió con agradaDie sor - ] c]llslvog ]os activos empresarios s eño -
presa l a labor a r t í s t i c a y sorprendente i res Rivas y Compañ ía , s e r á estrenada 
de I j s monos y perros art is tas p re - , hoy gibado, en los cines Nueva Ing la -
sentadoa por el s e ñ o r Spinetto. »on I t é r r a y W l l s o n . 
esos animales, en realidad muy nota- Se t ra ta ne. un drama de aveiI1t]ras 
bles actores, especialmente la m-ma ¡ que no se parece en na¿ia a ninguna 
Mons l ta Juana, actr iz de relieve y m é - | o t ra p e l í c u l a . 
r i tos extraordinarios y el mono K r i - , Búfa i0 i e] formidable atleta, que 
K r i . g r a c i o s í s i m o simio que da la sen- i cuenta con tantfsimos simpatizadores 
s ac lón de poseer poderosas facultades . en Cuba por su fuerza .de gran h é r c u -
de talento y de c o m p r e n s i ó n . ^ ies y de una aPiiidad env^diaMe, es el 
p r inc ipa l i n t é r p r e t e de esta obra d i v i -
H o y S á b a d o E l e g a n t e C A P I T O L I O G r a n d e s E s t r c n o s 
T A N D A S D E E . l | 4 Y 9.1 |2 . 
P r i m e r a e x h i b i c i ó n de la g r a n d i o s á p e l í c u l a de A N T C ^ N I O M O R E N O 
c í a C u l p a b l e 
U n a de las m á s sensacionales obras de l p o p u l a r í s i m o ac tor . U n a a l -
dea I n d i a c o n s t r u i d a expresamente para esta p e l í c u l a . M a h o m e t a n o s , 
joyeros , encantadores de serpientes, magos, vendedores y pueblos , 
a u t é n t i c o s na t ivos de las poblacioues c o l í e s l l evados a g e s t a adea 
pa ra r ea l i za r l a e x a c t i t u d de l ambien te , A n t o n i o M o r e n o en u n a 
nueva faz de su a c t u a c i ó n como a r t i s t a . N o v e l a de a m o r p lagada 
de s i tuaciones i n t e r e s a n t í s i m a s . R e p e r t o r i o B l a n c o y M a r t í n e z . 
O t r o g r a n es t reno : " D E P O T E N C I A A P O T E N C I A " , po r June Ca-
pr ice y George B . Set i tz , i n t e r e s a n t í s i m a s a v e n t u r a s que e l especta-
dor s e g u i r á de e m o c i ó n en e m o c i ó n . 
M A Ñ A N A D O M I N G O : G R A N M A T I N E E 
T o m a n d o pa r t e los s igu ien tes a r t i s t a s : J a c k i e Coogan , D o r i s M a y , 
Char les C h a p l í n , A n t o n i o M o r e n o , K a r o l d L l o y d y L a r r y S e m o n . 
Cow boys, ind ios etc. Todo l o que puede in t e r e sa r a l m u n d o i n f a n t i l . 
Dos grandes p r e m i o s : u n o .al n i ñ o que no se r í a y o t r o a la m a m á 
Que t r a i g a m á s h i jo s . • / 
M o n t e , que e s t í 
f a l t a de pied^11 CotiveriiH^ 
dazales, por lo t ea ^ ¡ J 
- ^ s ^ f f ^ S 
actuales no l . . ^ 0 » I A N 
reparaciones. Pue(1e 
l nes, por c o n s t i t u i r u n p e l i g r o en la 
i u n i ó n ae dos contenes, pa ra los i n t e -
I reses de las c o m p a ñ í e s , y pa ra e l 
! p ú b l i c o p o r q u e c o n s t a n t e m e n t e t ro -
¡ p lezan las boc inas de los v e h í c u l o s , 
j en esos postes m a l colocados. 
T e n d r á n que estar r e t i r a d o s u n 
1 m e t r o por l o menos de l c o n t é n de la 
acera. 
L o s que se h a l l a n colocados y ^ se-
j r á n mandados a r e t i r a r . 
! L O S B A R R I O S D E L I V A X O Y 
J E S U S D E L M O N T E 
Se espera l a c o n c e s i ó n de l c ré_ 
l d i t o a d i c c i o n a l , p a r a comenzar e l 
¡ a r r eg lo de a lgunes cal les en los ha , 
r r i o s ex t r emos de l a c i u d a d , espe_ 
1 c i a lmen te los de L u y a n ó y J e s ú s d e l ' composiciones 
ASFALTO ^ 
Se ha ordenado • . 
r e p a r a c i ó n de ios ! ^ Un 
preparadores Ge f 
der l a pavimentaoi?l to ' Pi 
merables baches ^ * \ 
p a v i m e n t o es de asfa,!^ c a £ l 
se r e l l e n a n con p S t0, ^ t i 
agua y el t r á f i ^ J Ir»"» 
media tamente , per í iénn estr J 
Jo y el mater ia l ' f "?0^ 
E l s e ñ o r Spinetto fué llamado a es-
cena repetidas veces, por lo que supone 
en él haber tenido habil idad y constan dida en seis partes. L a Corona de Sangre o L a Banda del c a suficientes a tornar en grandes ac - i . ^ p ruñ  ae oa re  i^a ü a n o a oei 
?orel a m o n o l y perros. • I Aeroplano". - ha dicho - un experto en 
Hoy, sábado , la troupe a c t u a r á por la 
tarde, a las cinco, en tanda especial 
dedicada a los n i ñ o s y en la que se 
n r o v e o t a r á n a d e m á s las graciosas pelf- , 
c u l i s Apu?os de un conductor y P e r i - , « ^ ^ ^ dondequiera que se ponga es se 
quete se r í e 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s — , es la c in-
ta que s e r v i r á de tabla de sa lvac ión a 
los salones de cine que hoy se ven poco 
concurridos, . pues se t r a ta de una obra 
Los precios para la función i n f a n t i l 
son: 60 centavos la luneta, 20 la t e r tu -
l i a y 10 el p a r a í s o . 
Los palcos con seis entradas c o s t a r á n 
cuatro pesos. 
Por la noche, el programa e s t a r á 
consti tuido, en la pr imera parte, con la 
exh ib ic ión del intenso fotodrama Raza 
de leones, por los geniales ar t is tas Pau-
l ine Harke y Niles W e l s h . 
Y en la segunda parte a c t u a r á ' la 
troupe de monos y perros di r ig ida por 
Spinet to. • • • 
C A F I T O U O 
S á b a d o de moda en el favorecido tea-
t ro Capi tol io . 
Santos y Ar t igas han confeccionado 
un a t r a i t i vo e interesante programa en 
el que f igura para las tandas elegantes 
de las i inco y cuarto y te las nueve y 
media, el estreno de la sensacional pe-
l í cu l a Conciencia culpable, de la que es 
Antonio 
T R I A N O N * * • 
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E l F e m i n i s m o n o t i e n e 
p r o b a b i l i d a d e s e n 
A r a b i a 
D o l o r o s a e x p e r i e n c i a d e u n a s 
a r t i s t a s 
En las tandas de las cinco y cuarto y 
d e las nueve y cuarto se p a s a r á la 
cinta t i tu lada La campana de media 
noche, de la que es protagonista el no-
table actor Charles Ray. 
En la tanda de las ocho. Pecadora de 
amor , ' po r Dorothy Da l ton . 
E l programa de m a ñ a n a es muy I n -
teresante. 
En las tandas de las tres y de las 
ocho. Haro ld L l o y d en Vida y milagros 
y Tom M i x en Aguanten, que vengo. 
A l á s cinco y cuarto y nueve y cuar-
to : E l horno de la vida, por Agnes A y -
res. 
E l lunes: Al lá en l a hacienda y E l > Emma L y n n , la be l l í s ima protagonista 
Idolo caído, por Eve lyn Nesbi t t 
e s p e c t á c u l o s f u n c i o n a r á n en la misma 
forma que los d e m á s d ías , incluso la 
m a g n í f i c a m o n t a ñ a rusa, y el o r ig ina l 
carro loco. 
Otro de los n ú m e r o s interesantes del 
programa es un gran baile de socios 
«n la glorieta del sa lón de patinar, con 
stf concurso de bailes e s p a ñ o l e s y del 
pa í s , con sus c o r r e s p o n d i é n t e s premios. 
Este baile s e r á amenizado por las or-
questas de Domingo orbacho y Pabli to 
Zerquera. 
Ayer, como viernes de moda, con-
curr ieron al Habana Park muchas dis 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SSPENSO D E E M P L E O Y S U E L D O 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
d e c r e t ó ayer l a s u s p e n s i ó n de e m , 
p leo y sueldo a l pagador j i e D i s t r i -
t o de Cani<agüey , s e ñ o r M a r i o Gar-
c i n i , con m o t i v o de haber l l egado 
tlnguidas fami l ias de la sociedad haba- ] a su poder la n o t i f i c a c i ó n de haber 
ñera , que disf rutaron de horas delicio- I gj^Q procesado el s e ñ o r G a r c i n i p o r 
s á m e n t e alegres, en todos los espec-i . . „ p ñ n r Ga ladr i^a^ "^v 
t á c u l o s y distracciones a l aire Ubre que i 61 Juez s e ñ o r b a i a u r i g a s . 
encierra el popular y cén t r i co parque. I 
Hoy s e r á inaugurado el l indo teatro E L I X G E N I E R O J E F E D E " L A 
construido en el antiguo sa lón de pa- j C I Ü D A D A G R A D E C I D O 
T a m b i é n hoy abre sus puertas en es- ¡ 
te parque un nuevo e spec t ácu lo que l i e - , E l pe r sona l que t r a b a j a los oa , 
va por t í t u lo "Los fantasmas del cas- A n , T - > ^ ^ „ , . * „ ~ , „ „ * ^ , 
t i l l o Schein", presentado por varias ; P i o n e s del D e p a r t a m e n t o en l a l i m , 
bailarinas internacional ts . Str ie te ac- 1 pieza de l a c i u d a d , e s t á r i n d i e n d o 
tos en los que f iguran fantasmas, 1 s5i0 to(i0 e l , se rv ic io de d í a y de 
clowns, cuadros vivientes y estatuas 
humanas. Este e spec t ácu lo t e n d r á su 
m ú s i c a especial. 
Asimismo s e r á hoy la i n a u g u r a c i ó n 
de L a casa endiablada. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
noche. 
Hace t r es d í a s que no necesi ta 
s a l i r el c a r r o de a u x i l i o . L o s diez 
camiones , t r a b a j a n casi 23 h o r a s 
d i a r i a s , r e l e v á n d o s e el pe r sona l . 
Con t a l m o t i v o ha rogado a los 
r e p ó r t e r s , que ' hacen la i n f o r m a c i ó n 
I de Obras P ú b l i c a s , que expresen su 
i a g r a d e c i m i e n t o a l pe r sona l que los 
a los s e ñ o r e s M a r t í n e z , 
L A S G O M A S 
En breve: Colegio de S e ñ o r i t a s , por 
Wal lace Reid; Reformando a su m a r i -
do, por Dorothy Gish; Perjurio, por 
W i l l i a m Farnum. y En pos de la luna, 
por Tom M i x . 
O L I M P I O * * * 
protagonista el genial actor 
Moreno. 
En esas tandas se e x h i b i r á a d e m á s 
la comedia de L a r r y Semon, Enemigos 
amistosos. 
E n la tanda especial de las oeno y 
media e x h i b i r á Capitolio la preciosa 
p roducc ión c i n e m a t o g r á f i c a Se necesita 
un marido, por B i l l i e Bu rke . 
Para las funciones corridas dé la tar-
de, d tu na y media a cinco, han dis-
puesto Santos y Ar t igas la exhib ic ión 
de las siguientes m a g n í f i c a s p e l í c u l a s : I c „ a s , c°Jí11?,^f<-
L a r e b e l d í a de Ofelia, por Anta Ste-
•vvart; Un vaquero en Broadway, por 
W i l l i a m Desmond; y Haro ld L l o y d en 
el Oeste. 
L a Empresa del Capitolio o f r ece rá 
m a ñ a n a domingo una gran m a t i n é e de-
dicada a los n i ñ o s . 
E l programa lo forman Antonio Mo-
reno en E l te r ror de las m o n t a ñ a s ; 
Jackie Coogan en De la piel del diablo; 
Vida de perro, por Charles Chaplin; E l 
t e l é fono no sirve, por Harold L l o y d , y L a maravi l losa cinta de Jacinto Be-
Enemigos amistosos, por L a r r y Semon. i navente—un fotodrama en tres actos— 
L a luneta para esta ma t inée , que em- estrenada con gran éx i to en el Teatro 
p e z a r á a la una y media y t e r m i n a r á a de la Comedia de Madrid, se represen 
I n d i c a que el o rgan i smo e s t á en m .a a log 
buenas condic iones , y el que ^ • Campe y T o s a l . 
t i ene va p regonando que d i s f r u t a de; 
una sa lud env id i ab l e . Que e l co lor 
n .sado de la cara c o n t r i b u y e a l a be-
l 'eza l o demues t r a el hecho, del n ú - ; L o g camioneS e s t á n casi en las 
m e r o de ar reboles , creyones, po lvos ; 11(ant el i n g e n i e r o h a pedido a l 
c o n r e a d o s o t ros p roduc to s que en s e ñ o r s e c r e t a r i o que se s i rva a u t o , 
i n m e n s a can t idad se venden a d i a r i o r i z a r de acUerdo con e l H o n o r a b l e 
en las P e r f u m e r í a s y Bot icas . Todos s e ñ o r p r e s i d e n t e u n a t r a n s f e r e n c i a 
estos a r t í c u l o s no son de lo m e j o r de c r é d i t o , p a r a c o m p r a r gomas con 
de la pe l í cu la " L a Mujer del Sheik" que ' y si de m o m e n t o s u r t e n e l efecto des t ino a los c i t ados camiones 
se e s t r e n a r á muy pronto en el teatro j d t t eado a l poco t i e m p o hay que ape-1 Esf t r ans f e r enc i a s e ñ a l a ¿1* i n 
Capitolio de Santos y Art igas , dice que „ ri nnovr, o oii/vc To H* i r a n s i e r e i l c i a senaia e i m -
el feminismo no tiene probabilidades de JJ1 ut3 " u e v o a euos. ua. que q u i e r a genie ro q u ¿ puede tomar se de l c a p í -
éx i to entre los Arabes. Refiere esta l ' evar a su o r g a n i s m o nuevos ole-, t u l o de gaso l ina , p o r t ener u n a eco-
„ tandfiS de c inc° ^ cuarto que é s t e se reserva la exclusividad de I que t o m a r el N U T R I G E N O L ' puesto n a r a l a a d a u i s i c i ó n ñ l en 1 
y de las nueve y media de hoy se ex- todos los placeres de la v ida . En com- f,ue p e t á (hmnup^tn do carnp kn ia Puest01 Para .ia a a q u i s i c i o n ae gO_ 
h i b i r á la c inta t i tu lada M i hombre, por 1 p robac ión de esto dice Emma L y n n ! * a .(PmPuesto ae carne, Hola, mas, el i n g e n i e r o j e fe de l a Ciuded1, 
los conocidos art is tas Norma Talmadge 
y Eugene O 'Br ien . 
En la tanda de las ocho y media. E l 
sello de S a t a n á s , episodios 13 y 14. 
En la tanda de las siete y media: pe-
En la m a t i n é e de m a ñ a n a : episodios 
7 y 8 y Todos contra mí, por Neal 
H a r t ; en las tandas de las cinco y de 
las nueve y media. L a banda del aero-
plano, por B ú f a l o . 
Lunes 18: Al lá en la hacienda, por 
Mar ie Prevost, y L a esposa modelo, por 
Miss D u p o n t . ' 
• • • 
I . A M A D O N A DE LAS ROSAS 
las cinco, 
centavos. 
v a l d r á solamente cuarenta 
Doro thy Gish en Reformando a su 
mar ido.—Capi to l io anuncia para §1 lu -
nes p r ó x i m o el estreno de Reformando 
a su marido, pe l í cu la de gran in t e ré s , 
interpretada por la talentosa acriz Do-
r o t h y Gish . 
Fru tos de la Pas ión , por Dorald ina . 
•—Es una nteresante novela cinemato-
g r á f i c a basada en la pas ión amorosa 
de un hombre avezado a la t ra ic ión , y 
e n í a nobleza de un intermediario i m -
provisado, que guiado por la generosi-
dad de su juventud, f rus t ra los planes 
del perverso. D e s p u é s surge la trage-
dia; los protagonistas caen bajo la ase-
chanza del br ibón, y en medio de una 
o r g í a es obligada la h e r o í n a de esta 
hermosa leyMida a bailar una danza ha-
wayana . Cajíitollo anunca su estreno 
para el p r ó x i m o m i é r c o l e s de moda. 
L a Mujer del Sneik o Amor subl ime. 
— S e r á estrenada en el Capitolio el 22 
del ac tua l . En muchas escenas de esta 
grandiosa f i l m aparecen fastuosos ha-
renes, esas escuelas de seducciones en 
pres 
t a r á en Cuba, por pr imera vez, e) v ier-
p i t o l 
E l s á b a d o 30 de septiembre y el do-
mingo l o . de octubrevse p r o y e c t a r á de 
nuevo L a Madona de las Rosas, en el 
propio Teatro Capitolio, y siempre a la 
misma hora: ocho y t re in ta de la no-
che. 
E l d ía 2 de octubre, en func ión co-
r r ida , L a Madona de las R o s a s . s e r á ex-
hibida en el Teatro Oiimpic, del Veda-
do; el 3, tarde y noche, en el W i l s o n ; 
§1 4, a un mismo tiempo en Tosca y 
en el Gran Cinema; y el 5 en Apolo y 
D o r a . 
.Los distr ibuidores—Union F i l m Co. 
—Empedrado 30—merecen p l á c e m e s por 
su esfuerzo de demostrar, en Cuba, la 
excelencia del arte c i n e m a t o g r á f i c o es-
p a ñ o l . 
¥ • * 
NEPTTJNO 
Para hoy ha combinado un excelente 
programa la Empresa de Fausto. 
L a tanda a r i s t o c r á t i c a de las nueve 
y cuarto e s t á integrada por la notable 
p r o d u c c i ó n en siete actos L a suprema 
dicha, de la que son i n t é r p r e t e s la no-
que el Jefe de l a ' T r i b u á r a b e en c u y o i c s c a o f v i n o Puro de Jerez. ¡ e s p e r a se conceda l a t r a n s f e r e n c i a 
'campamento hicieron l a pe l ícu la , of réció E l " N u t r i g e n o l " comba te la anc- m n c l o n a d a . 
en los ú l t i m o s d í a s un banquete a los nt ia , c loros is , neuras ten ia inape ten- l 
r s u ^ c U p a ñ e ™ ^ e t c . ¡ L O S P O S T E S E N L A S ESQUENAS 
ir 
E l i n g e n i e r o je fe de l a c i u d a d h a 
mujeres se les envía lo que queda en 
las fuentes. 
Esto es,—agrega E m m y Lynn—lo que 
m á s me d i s g u s t ó en m i temporada entre 
los á r a b e s . 
Y esto, decimos nosotros, es el resul-
tado de la pasividad de la mujer á r a -
be y de su f a l t a de suspicacia; por-
que como se dice que los Arabes no 
fa l tan nunca á su palabra, ellas pod ían 
is 2V'de"septre"mbVe*,'Tn"el'Teatro" promesas y juramentos a sus ma-
l lo , a las ocho y media de la noche, f f "0?' en aquellos 
nvitadas a la mesa. Cuando protesta- ele. Se vende en todas las F a r m a c i a s 
ron le dijeron que esa era la costumbre j de la I s l a 
r V u T p í a T o l ^ a d a 8 ^ 1 ^ V g u n o s " ' ,Nota- Cu idadp con las i m i t a c i o n e s . ¡ prohib id lo que las c o m p a ñ í a s d e " ^ ^ 
manjares, que ella r echazó indignada, e x í j a s e el n o m b r e Bosque que ba-l b rado y t r a c c i ó n e l é c t r i c a , c o n t i n u a 
Los hombres comen primero y a las r a n t i z a el p r o d u c t o . i colocando postes en las esquinas de 
l d - 1 6 I las cal les, en e l bo rde de los c o n t é , 
momentos en que el 
hombre, no niega nada a la m u j e r . . . 
Y entonces seguramente cambiarla su 
s i t u a c i ó n . . . . 
C7148 1 d 18 
las que se enseña el arte del dulce len- I table actr iz Norma Talmadge y el gran 
guaje, la danza, el canto, la molicie de actor Harr ison F o r d . 
las voluptuosidades y las dulzuras de 
las caricias: toda la ciencia de amar v 
agradar. 
* • * 
H O M E N A J E A L N O T A B L E 
K A P A E L V I C T O R E K O ACTOR 
Se e x h i b i r á t amb ién la interesante re-
v i s t a A l b u m Paramount n ú m e r o 57. 
En la tanda de las ocho y cuarto se 
e x h i b i r á la comedia en seis actos Una 
ho rmigu i t a brava, de la que es protago-
nista la bella actriz Dorothy Gish . 
Se e x h i b i r á a d e m á s el interesante Vo-
devi l 42. 
En breve d e b u t a r á Rosita Guerra ce-
lebrada coupletista e spaño la , r i v a l de 
Raquel Meyer. 
Rosita Guerra posée un decorado, j o -
yas y vestuario valorados en m á s de 
cien m i l pesos. • • • 
C E R V A N T E S 
xTEs . í a ,noche s<í c e l e b r a r á en el teatro 
M a r t í la anunciada función extraordi-
nar ia en honor y beneficfo^del notable 
actor Rafael Vic tore ro . "oiduie 
L a función ha sido organzada por la l Juvenud M o n t a ñ e s a . " / v y ' i 
E l interesante programa que se ha 
combinado es el siguiente: 
L a zarzuela E l p u ñ a o de rosas, por 
la c o m p a ñ í a de Noriega, en la que to- | 
Pa1"16,ej oeneficiado. E l programa combinado para hoy es 
Estreno del boceto d r a m á t i c o «n un I m a g n í f i c o . 
« o « - i 7 ™ cHad.ros. or ig ina l del notable En la tanda de las ocho se e x h i b i r á n 
f ^ r i V 0 r ^ u,tlqu.12 A r a g 0 n é s , t i tu lado E l cintas cómicas de la Universal F i l m 
S S S S ^ i » - * vida• « s t a n d o la parte del o. y el drama en cinco actos E l deseo 
protagonista a cargo de Rafael V i c t o - I de un hombre. 
T<iv̂  «K> . * A las nueve y media, estreno de la 
¿tiSrJtZi. A l0IT,ará parte el coro t í- 1 s u p e r p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en cinco ac-
plco de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Galle- tos, por Miss Dupont, E n s u e ñ o s des-
p *"*.*. J vflnGci dos 
AiFlStV1^"6," ?e l a . admirable Estu- M a ñ a n a : Venciendo imposbles y L a 
diant ina de l a Juventud M o n t a ñ e s a . | n i ñ a de mis e n s u e ñ o s . y 
nr-n^Vo, ^ i enírena£s ^ actualidad. | D ía 18: Luz de Amor , por Mary Pick-
or lg ina l de Agus t ín , Rodr íguez , y que ford 
i n t e r p r e t a r á n lo ' , principales art'istas'de 
la Compañ ía d^ Regnio López t i tulado 
Los nuevos aranceles. 
Estreno de la ú l t i m a producción del 
aplaudido autor Carlos Arniches, M a r i -
qu i t a la Pispajo, zarzuela de costum-
bres m a d r i l e ñ a s , por la c o m p a ñ í a de 
Nor iega . 
Las localidades se encuentran a la 
•enta, dt ocho y media a diez y media 
p . m . t en la Juventud Montañesa , lo-
cal del Centro Castellano, Prado y Dra-
gones.. 
» • » 
A L E A M B B A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re-
glno L ó p e z . 
E n pr imera tanda, la revis ta Las ca-
fas del dablo. K 
En segunda: la humorada Los chivos 
flel amor . 
•fr.511 í e r c e r a . la obra de gran éxi to , de 
V I H M b y Anckermann. t i tu lada La m i -
na errante . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
D í a 19: La novela de un joven pobre, 
por la Meniche l l i . 
Día 21: P a s i ó n dominante, por George 
A r l i s s . « 
E l domingo, m a t i n é e con regalos pa-
ra los n i ñ o s . 
I M P E R I O • * * 
M u y concurrido estuvo anoche el ele-
gante Teatro Imper io . 
La Empresa ha dispuesto para hoy 
un atrayente programa. 
Sin defensa, por W i l l i a m Duncan se 
e x h i b i r á en las tandas de las tres,' de 
las cinco y cuarto y de las diez. 
L a T a r á n t u l a , por el gran actor A n -
tonio Moreno, en las tandas de las cua-
t ro y de las nueve y cuar to . 
L a dicha por carambola, por Eileen 
Percy, en las tandas de las dos y de las 
ocho y cuar to . 
M a ñ a n a : El G e n e r a l í s i m o y L a cam 
L I R A 
PaVa l a función elegante de hoy s á -
bado se ha dispuesto un m a g n í f i c o pro-
grama. 
Se p r o y e c t a r á n en las funciones co-
rr idas de la m a t i n é e y de la func ión 
nocturna, las interesantes cintas t i t u -
ladas L á mujer y el cadáver , por R í a 
Bruna, y Mar ión , por l a gran actr iz 
Francesca B e r t i n i . 
. M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e dedicada 
a los n iños , con un atrayente progra-
ma . 
* -A- * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
H o y . s ábado , es el día indicado para 
el estreno de l a sensaconal p e l í c u l a t i -
tulada Conciencia culpable, de la que 
es protagonista el genial a c t o r » A n t o n i o 
Moreno. , 
Conciencia culpable se e x h i b i r á por 
pr imera vez en la Habana, en el ele-
gante Teatro Capitolio, presentada por 
Blanco y M a r t í n e z . 
Conciencia culpable es un sensacio-
nal drama en seis actos, cuyas p r i n c i -
pales escenas ocurren en la I n d i a . 
En esta su ú l t i m a producc ión , A n t o -
nio Moreno ha puesto a prueba su gran ¡ 
talento de i n t é r p r e t e de pr imer orden 
>\sus condiciones de a t le ta . 
Es seguro que Conciencia culpable 
o b t e n d r á un b r i l l an te é x i t o . 
E l p r ó x i m o estreno que p r e s e n t a r á n 
Blanco y M a r t í n e z es la superproduc-
ción en quince episodios t i tu lada L a 
herencia del suicida, de la que es pro-
tagonista W i l l i a m Duncan. 
• • • 
D E L G R A N P E S T I V A L E I S P A N O C U -
B A N O D E L H A B A N A P A R E . H O Y 
SERA I N A U G U R A D O E L N U E V O 
T E A T R O 
Por todas partes cunde el entusias-
mo del púb l i co para as is t i r a l grandio-
so fes t iva l hispanocubano que se ha de 
celebrar los d í a s 21 y 22 del corriente 
mes en este hermoso parque. Bien es 
verdad que a juzgar por los preparat i -
vos que hace la Empresa, y el extenso 
y atrayente programa que se ha con-
feccionado,—del cual ya hemos pub l i -
cado algunos n ú m e r o s , — r e s u l t a r á dicho 
fes t ival una serie de festejos, sin in te-
r rupc ión , desde las seis de la tarde a 
las dos de la madrugada, durante los 
menconados dos d í a s . S e r á un fes t iva l 
grandioso ya que la Empresa del Ha-
bana Park no sabe hacer nada en pe-
queño, y el públ ico c o n c u r r i r á , toda vez 
que e s t á convencido | le que aquella ha 
cumplido, siempre, todo cuanto ha 
anunciado. 
Duran te los dos d í a s del fest ival , los 
C A M P O A M O R 
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AnCRICA 
*xv turnios 
L L A 
\ r f ^ ~ c H,riraI> f1oí' ^randes é x i t o s de; f lechas. 
M|íl10prS<>0¿0mnod0dominco, m a t i n é e dedica- i L ^ a ' ^ ^ 
L A C O R O N A D E S A N G R E 
POR E L A T L E T A B U P A L O 
Rivas y Ca. e s t r e n a r á n el s á b a d o 16 
en los teatros Wi l son y Nueva Ingla te-
r ra el extraordinar io y emocionante 
drama de aventuras en 6 partes, en el 
pana de media noche, por el gran actor i qu,e demuestra su fuerza prodijiosa. su 
Charles R a y . Kran acior valor y estupenda a j i l idad el fo rmida-
. . . ble at le ta B U F A L O que lucha con una 
t^att t twt « w banda de fascinerosos a quienes, vence 
con la fuerza de sus p u ñ o s y su valor 
temerario. 
T a m b i é n e s t r e n a r á n los s e ñ o r e s Rivas 
y Ca. en el gran Teatro Campoamor 
el jueves 28 la regia creac ión da la eran 
actr iz H E S P E R I A y el gran actor L i -
v lo Pavanell i t i tu lada E L OTRO PE-
L I G R O . 
C 7182 i n d . 15 Sp. 
b U F A L D 
Q r ó . a e n t r e n o e a C u b ^ 
SENSACIONAL ESTRENO 
N u e v a ^ g ^ e r r a v j W i l s ^ 
ENGLISH TITLES ENrnt 
Extraordinario y emo. 
cionante drama de aventuras 
en 6 .partes, en el que demuestra 
sil fuerza prodigiosa, su valor y 
estupenda agilidad, el formidable 
atleta B U F A L O que ludia con 
una banda de fascinerosos a quien 
vence con la fuerza de sus puños 
y su valor temerario. 
T E A T R O " F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . Teléf. A-m 
H O Y 
M a ñ a n a 
5 . 1 | 4 
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S P I N E T T O 
s i 
adiestrador Splnetto. que 
alean-
ha. 
anoche en el rojo coliseo, 
^ ^ ^ " d e ' u a d r u m a n o s y canes 
^ ^ L t l c u l o m á s interesante 
, ^ ¡ 6 de artistas que ro-
Í e r t ^ T T o n aires de t r i u n f o . 
Hespt— 
«*cu10'. «le los artistas de 
el mundo 
^ u í V h a b e r aplaudido 
salió satisfecho del espec-
" T " ^ . . . ^ a la i  la 
u C O M P A Ñ I A D E B A I L E S R U S O S 
h , obtuvo, en el Teatro Xacio-
^ c f compañía de bailes rusos 
süecés la Compañfa de Com-
interesan t í -u0 ?TTC Vincneuvc. ^ J r o ^ m a de h o . 
El 
FBOQRABIA 
p r i o r a par to 
, ^ouTerture Ochestre 
IrT-rfe nocturn Chopfn. 
feÍSse de Villoneuve et Or . a Vo-
11 . —Paradl Blane, Comtesse de V i -
lleneuve. 
12. —Ploro et Colomblne, Comtesse do 
Vil lcneuve Oréa Vedoz et I b a r r a . 
18.—Mor D'Ase. Coratesae1 de V i l l e -
neuve. 
14. —Feu savre, Oréa Vodoz. 
15. L a Caza de la Serpiente. Comtesse 
de Vil leneuve et Oréa Vodoz. 
16. —LA Berseuuí ie de Josselin, Com-
tesse d* Vil lcneuve. 
n t E c i o s 
Gr i l l é s y Palcos Platea con entrada 
Í 1 2 . 0 0 . 
Gr i l l é s y Palcos Principales con en-
trada, 112.00. 
Palcos tercer piso con entrada, | 8 . 0 0 . 
Luneta con entrada, $2.00. 
Butaca con entrada, $1.50. 
Entrada General, $1.00. 
Delantero de Ter tu l ia , $0.80. 
Delantero de Cazuela, $0.50. 
Entrada a Ter tu l ia , $0.40. 
Ent rada a Cazuela, $0.30. 
B l i m ü U R I M T I C H D E W O I K 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T c l i - I < 9 4 . - 0 t i i a p i a , I 8 . - H a b i n a 
ro y condenando a la Sociedad de 
M e n é n d e z H e r m a n o , a l pago de las 
costas causadas en l a p r i m e r a ins -
tanc ia , a u n q u e no como l i t i g a n t e te-
m e r a r i o n i de m a l a fe. 












J i a t l Nabatoff. 2mo. Dansenne. 
íors-AJcffry. Mimo. 
Itarra. segon l e r . Danseur. 
^ _panse D'-Ajiitra, Comtesse de V i -
ne-^Suite Spapnole, Tbarra. 
tUw-Ro1 Solei1' Conites3e de V 5 n é ' 
Comtesse de V i l l e -BU(.ve Ifarra. f.L-Andaloucia, 
,,vc ibarra. 
, _La Eansa de Loca. Gr^a Vodoz. 
j—Judith. Comtesse de Vi l leneuve. 
Segunda Parte 
j().__OuTeuture Ochestro. 
L A S O B L A T A S 
En p r ó x i m a fecha se cc lebrar í l una 
función extraordinaria a beneficio de 
las Oblatas en el Teatro Campoamor. 
L a función será , sin duda, un pran 
-acontecimiento, porque el benefl-
c o que perslgrue lo asegura. 
P I T O E N " A C T U A L I D A D E S " 
L a empresa de Actualidades r e p e t i r á 
(a m a t i n é e del domingro pasado, dedi-
cada a los n iños , en vis ta del irfan éx i to 
que a l c a n z ó . 
Pi to, que ha sido el Idolo de nuestra 
gente menuda, durante muchos años , 
trabajando en los circos de Publllones 
y Santos y Ar t i cas , a c t u a r á en la m a t i -
née del domlng-o 17: a d e m á s de P i to 
se r e p r e s e n t a r á n dos obras por la com-
p a ñ í a de Pous, todo por 50 centavos 
lune ta . 
T R I B U N A L E S 
K \ E L S U P R E M O 
D e s l i n d e de t e r r enos . 
Conoc iendo l a p r o p i a Sala de los 
autos en que se ha a d m i t i d o a l a 
C o m p a ñ í a R e p a r t o P l a y a de M a r i a - i 
nao, S. A . , a p e l a c i ó n c o n t r a el au to ! 
de 30 de J u n i o \de 1 9 2 1 y en los 
que se t u v o a l a C o m p a ñ í a Cubana 
de U r b a n i z a c i ó n y F o m e n t o por es-^ 
t ab lec ido i n c i d e n t e de o p o s i c i ó n a l 
des l inde de t e r r enos ob je to dPl l i t i -
g io , y se d ispuso con s u s p e n s i ó n ¿iel 
j u i c i o , sus t anc ia r d icho i n c i d e n t e en 
éos m i s m o s au tos , c o n f i r i e n d o t ras -
l ado con en t r ega de las copias p re -
sentadas a los p r o m o v e n t e s de l des-
l i n d e y d e m á s In teresados que h a n 
c o m p a r e c i d o pa ra que d e n t r o de 6 
d í a s comunes pa ra todos , contesta 
r á n conc re t amen te sobre l a c u e s t i ó n 
i n c i d e n t a l deb iendo l i t i g a r un idos 
Ies que m a n t e n g a n la raisnui p r e t en -
s i ó n ; ha f a l l a d o r evocando e l au to 
apelado de 3 1 de J u n i o y su p r o v i -
denc ia conco rdan t e y en vez de esas 
reso luc iones revocadas, p rovea e l 
Juez con a r r e g l o a derecho. 
L e r e t i r a r o n e l p e r m i s o . 
P o r haberse que jado los vecinos, 
el A l c a i d e o r d e n ó ayer que le f u ^ r a 
n o t i f i c a d o a l A d m i n i s t r a d o r del tea-
t r o " G a l a t h e a " , s i to en Paseo de 
M a r t í f r en t e a l a ca l le de T e n i e n t e 
Rey, que le quedaba r e t i r a d o el per-
miso que le f ué concedido pa ra a n u n -
c ia r e s p e c t á c u l o s con una bocina . 
, los domingos , con des t ino a l consu-
! m o p ú b l i c o , c o n f o r m e a lo preve-
' n ido en e l c i t a d o decre to . 
S e g ú n se nos h a i n f o r m a d o , el A l -
: calde va a d e r o g a r hoy , p robab l e -
men te , su m e n c i o n a d o decre to , po r -
que parece que l e g a l m e n t e no se pue-
de a u t o r i z a r l a m a t a n z a de reses los 
i domingos . , 
U n a denunc ia . 
f C o n f c r c n c i a s p a t r i ó t i c a s . 
( L a " A g r u p a c i ó n C í v i c a de V e t e r a -
! nos de l a I n d e p e n d e n c i a " ha acor-
j dado ce lebrar u n a serie de confe ren-
¡ c í a s para m a n t e n e r e l s e n t i m i e n t o 
I p a t r i ó t i c o en su m á s a l t a e x p r e s i ó n , 
d emandando a ese ob je to e l celo de 
5 t o d a » las clases sociales que acepta^ no que es de l a p r o p i e d a d de l M u -
- se acojen a l p a b e l l ó n cubano, ' 
V a r i o s vecinos de l r e p a r t o "San 
A n t o n i o " , conocido g e n e r a l m e n t e p o r 
" P a n con t i m b a " , h a n denunc iado a 
l a A l c a l d í a que v a r i o s p r o p i e t a r i o s 
h a n o b s t r u i d o el t r a m o 4 de l Veda -
do, en t re San A n t o n i o C h i q u i t o y e l 
C a l l e j ó n de los P ro te s t an tes , t e r r e -
R r ^ r o s o d e l D r . A v e l l a n a l . 
EL A R G U M E N T O D E " L A M A D O N A D E L A S R O S A S " 
Hemos recibido una f i n a c a r t a : 
•pudiera Vd. s in te t izarnos el a r g u -
mento de "La Madona.,-de las R o -
ías'"' 
•por qué no? E l a r g u m e n t o de 
L a p r o p i a a m a n t e — F e l i c i a — s e ha 
confesado descocadamente. L a v i e j a 
marquesa conoce, a l f i n , po r u n a n ó -
n i m o — q u e F e l i c i a l a e n v í a — l o s 
amores e sp i r i tua l e s y puros (fe su hi-
íta película o r ig ina l de don J a c i n - j o , el M a r q u é s Rafae l , con C a r m e n , 
Recursos e lec tora les , f a l l ados p o r e l 
T r i b u n a l Sup remo . 
L a Sala de l o C i v i l y de lo Con ten -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o del T r i b u n a l Su-
p r e m o , hab iendo v i s to el recurso de 
a p e l a c i ó n en m a t e r i a e l ec to ra l , esta-
b lec ido po r los Sres. J u a n Canals L i -
nares, U r s i n o D í a z , D a n i e l F e r n á p -
dez P e d r e r a , M i g u e l L i n a r e s , Jus to 
Roque , J u a n Canelo, J o a q u í n S u á -
rez, J o s é Ca r r e r a , D o m i n g o P r i e t o , 
P a b l o M é d e r o s , E d u a r d o D í a z , Ra-
m ó n A b í n , J o s é A b r í n y J u a n N i z , 
c o n t r a el acuerdo de vla J u n t a Cen-
t r a l E l e c t o r a l de 23 de Agos to i i l -
t i m o , por el que se d e c l a r ó no ha-
ber l u g a r a a d m i t i r la r e c l a m a c i ó n 
que los menc ionados s e ñ o r e s estable-
c i e r o n con ob je to de que se dec la ra ra 
n u l o e l acuerdo t o m a d o por el Co-
m i t é E j e c u t i v o de l P a r t i d o P o p u l a r 
Cubano en P i n a r de l R í o , en seis de 
A g o s t o ú l t i m o , ha f a l l a d o c o n f i r -
m a n d o el acuerdo apelado con las 
cestas de o f i c io . 
D e s p u é s de l a r g a estancia en 
S t a m f r o d , U . E . de A . , ha regresado 
23 de J u l i o de l a ñ o a c t u a l y los ^ayer t a rde , e l D r . E v a r i s t o ü . A v e -
acuerdos en e l la tomados , como t a m - , l l a n a l y B a n g o , M a g i s t r a d o J u b i l a d o 
b i é n n u l a la s e s i ó n de 31 y d e j u l i o : de n u e s t r o T r i b u n a l Sup remo de 
del m i s m o , a ñ o y po r ú l t i r n ^ l a n u - J u s t i c i a . 
l i d a d de la s e s i ó n de los dfa \ 6 y 8 ¡ E1 D l . . A v e l l a n a l v i ene a c o m p a ñ a -
Ima, ha f a l l ado c o n f i r - I do de m d i s t i n g u i d a esposa, la se-
ñ o r a H e r m i n i a Cardona de A v e l l a -
n a l y de sus h i j o s H e r m i n i a y M a -
y se acojen a i p a b e l l ó n cubano, en 
i las cuales se les e x p l i c a r á n las me-
didas que d e b e r á n adopta rse y que 
p r a c t i c á n d o s e con . d e s i n t e r é s pud ie -
r a n so luc iona r l a g rave c r i s i s que 
agobia a l p a í s . 
L a p r i m e r a de dichas confe ren -
cias, a cargo de l D r . M a n u e l Seca-
des y J a p ó n , se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
d o m i n g o , a l a una de l a t a rde , en 
e l s a l ó n " M a x i m " . 
E l A l c a l d e ha concedido l a a u t o -
r i z a c i ó n necesaria pa ra que se l l eve 
a cabo. 
n i c i p i o , por ser v í a p ú b l i c a . 
Cimpas o f i c i a l e s . 
E l Secre ta r io de S a n e a d h a s o l i -
c i t ado cua t ro chapas exentas de pa-
go para los a u t o m ó v i l e s de aque l 
Cen t ro . 
T a m b i é n e l I n g e n i e f o Jefe de l a 
C i u d a d ha ped ido que se le conceden 
cua t ro chapas exentas de pago pa ra 
i g u a l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s de l 
Serv ic io de A l c a n t a r i l l a d o . 
m a n d o la r e s o l u c i ó n apelada en co-
das sus par tes , con las costas de o f i * 
c i ó . 
U n a que j a . 
E l Sr. J u a n R . A n g u l o se h a que-
, j a d o e l s e ñ o r A l c a l d e po rque el I n s -
p o r el c u a l se a u t o r i z a a los vende- ¡ p e c t ¿ r dei M a t a d e r o I n d u s t r i a l se 
dores a m b u l a n t e s de he lados p a r a , njega a a u t o r i z a r l a matanzas los 
que puedan usar c a m p a n i l l a s peque- , doming08 a l egando 
Pnedon nsa r c a m p a n i l l a s p e q u e ñ a s . 
E l A l c a l d e ha d i c t ado u n decreto 
to Benavente, es t i e r n o y amoroso 
y sencillo.. • 
Es a s í . . . 
Carmen—"La Madona de las R o -
gaj-'—vive en un pobre c u a r t o : su 
padre ha muerto, e l la se 'debate c o n 
la miseria; desesperada, t r i s t e y a n -
g-astiada, le escribe a u n v i e jo a m i g o 
de sn casa—el i l u s t r e p i n t o r A r e -
n2les—y éste corre a buscar la 
Ccrmen se instala en la lu josa m a n -
sión del p intor . . . Los dos d i s c í p u -
los de éste, Rafael y P e p í n , se ena-
moran de la belleza de " L a M a d o -
na"... Rafael, el m a r q u é s , concibe 
un cuadro, " L a Madona d'> las R o -
sas". Carmen accede a s e r v i r de 
modelo. Este cuadro le da n o m b r e 
a la película de Da . J a c i n t o Bena-
venté. 
Pero el m a r q u é s Rafae l t iene , co-
mo buen a r i s t ó c r a t a , una a m i g a í n -
tima, Felicia, la que v i v e y des-
inmbra ei> Madr id , por su l u j o , su 
elegancia, su d i s t i n c i ó n y su be l leza : 
«te papel corre a cargo dol t a l e n t o 
y hermosura de l a Sr ta . H o r t e n s i a 
r.elabert. Una dama de c o m p a ñ í a de 
«sta, Dna. Jacobita, u n a v e r d a d e r a 
celestina, explota los a m o r e s de l 
marqués Rafael y de F e l i c i a . D o ñ a 
Jacobita despierta lo^ celos en el a l -
ma de ésta muchacha; y a l f i n F e l i -
f!a y Dna. Jacobita, que conocen de l 
cuadro "La Madona de las Rosas" , 
marchan una m a ñ a n a a l es tudio de l 
Pmtor Arenales, donde se exhibe , ya 
casi concluido, la t e l a a d m i r a b l e 
Oe "La Madona de las Rosa&". L o s 
telos llenan l e i r a a F e l i c i a . E s t a 
Agarra, con una e s p á t u l a , e l l i enzo 
y después, Felicia y Dna . J acob i t a 
nuyen. El i lustre maest ro , A r e n a l e s , 
f la linda Carmen creen que es Pe-
Jic, el contrahecho P e p í n , q u i e n , p o r 
Despecho y envidia, desgarre l a l u -
ninoía tela. P e p í n , en ese m o m e n t o , 
ncima la frente y parece dec l a r a r -
w culpable ante Ca rmen y A r e n a -
La Madoua de las Rosas" le 
" L a M a d o n a de las Rosas" . 
U n a h i j a de l a Marquesa , F e r n a n -
d i t a , l a que sabe, a su vez, por Ra-
fae l , los amores de é s t e y l a mode lo 
C a r m e n j u r V c o n t r i b u i r a casar los . 
L a M a r q u e s i t a F e r n a n d i t a es pre-
L a p r o p i a Sala hab iendo v i s to e l 
r ecurso de a p e l a c i ó n i n t e rpues to po r 
el D r . C l a u d i o J . P a d r ó n H e r n á n d e z , 
po r s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de Pedro 
R o d r í g u e z y o t ro s , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
de l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , de 
v e i n t i n u e v e de Agos to ú l t i m o que de-
c l a r ó no haber l u g a r m á s ade lante , 
sentada po r su h e r m a n o Rafae l a la | i n t e r e sando l a n u l i d a d de los actos 
rea l i zados por el Sr. Diego G o n z á l e z 
T o r r e s , como Vice -Pres iden te del Co-
m i t é E j e c u t i v o de l a Asamblea M u n i -
c i p a l del P a r t i d o P o p u l a r Cubano de 
M a r i a ñ a o , y t a m b i é n n u l a la s e s i ó n 
ce lebrada por d icho Co*n i t é el d í a 
lea 
S P a : „ " - E r e B ma lo , P e p í n , eres 
p j " 0 el enamorado P e p í n — e l se-
L L ntes~se ha dec larado c u l -
woie porque, consciente del d o l o r 
r - 'T„ terrible verdad le p r o d u c i r l a 
rr»r; ^ o n a " , ha q u e r i d o aho-
a Z J * pe3ar- So 10 confiesa asi 
su maestro Arenales . 
R a f t f ' ^ v ^ c"a<í ro , el m a r q u é s 
. ' sabe toda la ve rdad t a m b i é n . 
m o d e l o . A m b a s se hacen í n t i m a s 
amigas . L a mode lo C a r m e n es l l e v a -
da p o r la M a r q u e s i t a a la casa sola-
r i e g a de l a Marquesa . 
H a y u n a b r i l l a n t e f iesta en el Jar-
d í n . 
A l f i n y d e s p u é s de una serie de 
compl i cadas escenas, l a m o d e l o y el 
m a r q u é s se casan. 
E l v i a j e de novios es u n a s u c e s i ó n 
do in te resan tes y amenos episodios. 
Pe ro F e l i c i a , la ex-amante del 
m a r q u é s , no se r e s igna a perder su 
b ienes ta r y su amor . I n t r i g a cerca 
de Arena l e s el maes t ro I l u s t r e ; le 
' enamora , le coquetea y se casa con 
é l a l , f !n . Cuando los dos m a t r i -
m o n i o s se r e ú n e n , ya en l a res iden-
cia .de S o r o l l a — e l e s tud io de A r e -
nales, ya en Ta m a n s i ó n de l M a r q u é s 
R a f a e l , el odio , el a m o r , y los celos 
t e i e n una t r a m a de p r o f u n d a emo-
c i ó n . F e l i c i a , d e s p u é s , vue lve a las 
| andadas con el m a r q u é s R a f a e l . " L a 
i M a d o n a de las Rosas" es b u r l a d a , 
i y es abandonada , como su p r o t e c t o r 
1 e l i n s igne Arena le s . A m b o s , Arena les 
i y Carmen^—se r e t i r a n á l campo 
i C a r m e n — " L a M a d o n a de las Ro -
' s a s "—enfe rma y casi p e r d i d a l a r a -
z ó n , va a m o r i r . Y en tonces—y 
é^'te en el d e s e n l a c e — P e p í n . el enn-
t r a h e r h o , que ama con l o c u r a a " L a 
, M a d o n a " . c i ta a F e l i c i a a su es tudio , 
I y l l e n o de i r a . la ma t a . F e l i c i a cae 
m u e r t a , cot í el c o r a z ó n t raspasado, 
i L o s esposos Ra fae l y C a r m e n se 
! r e c o A c i l i a n . H a y f e l i c i d a d en los j ó -
; venes corazones, P e p í n . el noble ase-
; s ino, g u a r d a p r i s i ó n . Pero ya " L a 
! M a d o n a " l o sabe t o d o : conoce la ver -
dad en t e r a ; e l d e s g a r r a m i e n t o de l 
l i e n z o , a t r i b u i d o fa l samente a P e p í n ; 
• e l s ac r i f i c io generoso de é s t e . . . Y 
| u n s e n t i m i e n t o de amor , de p u r o y 
! d i v i n o a m o r , a m o r de a l m a a a l m a , 
i l a i n v a d e - . . Y en l a soledad de su 
: a l coba y de su c a r i ñ o , a l a l u z de 
' l a l u n a , besa una ca r t a del í n f o r -
i t u n a d o y encarce lado P e p í n . ¡ Q u é 
i n a d i e , como b i e n dice Benaven te , 
| p o d r á a labarse nunca de conocer, en 
l o h o n d o , el c o r a z ó n de u n a m u -
j e r . . . ! 
MUY R E M E D I O 
" ^ e ^ s o n ^ 8 de ,almorranas o hemo-
rlt« n J Z £y / ^ c e s los suposito-
ci6n ProduL„Desde la Primera apl ica-
? curan eran a l iv i0- Se &aran t i -
íe t ra tamipn^ "? trelnta y seis horas 
fc^o n cnm°vel c.aso m á s « fave y ex-
ReaWnf ,pllcacioncs • 
¡¡.«"«y cf caÍ0LtUpi)lsitorios « a m e l 
Snaseben u s ^ e d l 0 Contra l a ° 
tt£ VendenUaen ̂ ^V611011 csta enferme-titos. cn en 'as farmacias bien sur-
. ^ Í R e p ^ b ; ^ droeuerlas .pr incipa-
P U R G A I N F A N T I L 
Sabido 
tarlos 
es que los nlflos son refrac-
E N L A A U D I E N C I A 
Recurso de a m p a r o . 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con ten -
c i o s o - a d m i n i s t r a t í v o de l a A u d i e n c i a 
de esta P r o v i n c i a , conociendo de los 
au tos de l recurso de a m p a r o esta-
b lec ido por la Sociedad en C o m a n -
d i t a de M e n é n d e z y H e r m a n o , esta-
b lec ida en B o l o n d r ó n , a consecuen-
c ia de las d i l i é e n c i a s del emba rgb 
p r e v e n t i v o en l a á que se ha t e n i d o 
p o r es tablecida demanda de m e n o r 
c u a n t í a , p r o m o v i d a s dichas d i l i g e n -
cias po r l a Sociedad M e r c a n t i l t i t u - | 
l ada " T h e Sewar t T r u n k & B u g ' 
C o m p a n y " , d o m i c i l i a d a en Peters-
b u r g o , Es tado de V i r g i n i a , de los Es-
tado de V i r g i n i a , de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a , c o n t r a J o s é M e n é n -
r i o . 
N u e s t r a b i e n v e n i d a . 
L a estafa a casa c o m e r c i a l de S u w f . 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de l a A u d i e n c i a , h a d i c t ado senten-
cia condenando a l procesado J o s é 
G o n z á l e z a l a pena de dos a ñ o s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , po r u n d e l i t o 
de estafa de l a s u m a de 4,5000 pe-
sos, a l a casa c o m e r c i a l de Suwf . 
fias, las de l n ú m e r o 2, p a r a a n u n -
1 c i a r su m e r c a n c í a . 
E l uso de las c a m p a n i l l a s g r a n -
des, que tocaban cons t an temen te los 
vendedores de he lado y que p r o d u -
c í a n u n r u i d o moles to p a r a el ve-
c i n d a r i o , quedan p r o h i b i d a s . 
T a m p o c o se p e r m i t i r á o t r a s f o r -
mas ru idosas de anunc ia r se . 
que do conoce 
o f i c i a l m e n t e e l decre to de l a A l c a l -
d í a . 
O t r a s sentencias . 
Se h a n d i c t ado las s i gu i en t e s : A b -
so lv i endo a J o s é I n é s L e o n a r d , de 
amenazas cond ic iona les de m u e r t e , y 
i se le condena po r u n a f a l t a a la pena 
l de m u l t a de 20 pesos. Se condena a 
; A n d r é s V a l l í n M a r t í n e z , po r lesiones, 
I a u n a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n ; a J o s é 
L a m a t a n z a los d o m i n g o s . 
V a r i o s m a t a r i f e s y ob re ros del M a -
t ade ro I n d u s t r i a l h a n p ro te s t ado 
c o n t r a e l decre to de l A l c a l d e 
a u t o r i z a l a m a t a n z a de reses los do 
m i n g o s . 
Ot ros , en c a m b i o , h a n a p l a u d i d o 
esa d i s p o s i c i ó n . 
Las Empresas de los Ma tade ros de 
L u y a n ó e I n d u s t r i a l , los dos ú n i c o s 
que ex i s ten en este t é r m i n o , han so-
l i c i t a d o p e r m i s o pa ra m a t a r ganado 
A Guana j ay . 
E l Juez C o r r e c c i o n a l de l a T e r c e r a 
S e c c i ó n ha' o r d e n a d o a l A l c a l d e que 
i d i sponga que sea t r a s l a d a d o a l A s i l o 
j R e f o r m a t o r i o de G u a n a j a y e l m e n o r 
| Pab lo L a r r i n a g a C a l d e r ó n , po r habe r 
l s ido condenado a r e c l u s i ó n , has ta 
I que c u m p l í a l a m a y o r í a de edad, e n 
¡ causa po r h u r t o s . 
qJue ; E l tesoro l o c a l . 
L a e x i s t e n c i a , en caja era ayer l a 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $170 ,309 .04 . 
Resu l t a s : $15 ,931 .97 . 
Consejo P r o v i n c i a l : $19 ,772 .22 . 
E x t r a o r d i n a r i o s : $6 .15 . 
T o t a l $ 2 0 6 , 0 1 9 . 3 8 . 
dez V a l ú é s , de l comerc io , vec ino de ' G u i l l e t Banderas , p o r i g u a l d e l i t o , 
B o l o n d r ó n ; pendientes los au tos de l | * l a m5sma Pena: a ManiJ 
a m p a r o del recurso de a p e l a c i ó n ad 
m i t i d o en ambos efectos c o n t r a e l 
au to d e l Juez denega to r io de l r ecu r -
so de r e p o s i c i ó n c o n t r a el a u t o que 
d e c l a r ó con l u g a r e l a m p a r o e h izo 
o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s ; ha f a l l a d o 
r evocando el au to denega to r io del 
r ecu r so de r e p o s i c i ó n en par te y el 
o t r o que d e c l a r ó con l u g a r e l recurso j f obo 
de a m p a r o ; dec la rando esta A u d i e n -
c ia s i n l u g a r d icho recurso de ampa-
dez R a m o s , p o r robo , f r agan te , se l e 
absue lve ; a J o s é L ó p e z G a r c í a , p o r 
i n f r a c c i ó n pos t a l , a m u l t a de 25 pe-
sos; a M i g u e l H e r r e r a , por a t en -
tado , dos meses, u n d í a de a r res to 
m a y o r ; y se absuelve a A r m a n d o 
D u a r t e , G r e g o r i o P icayo , J o s é R o n y 
J o s é A l v a r e z R o d r í g u e z , acusados de 
í i p n s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l í ü g k s a 
T h e R o y a ! M a l S í e a m P a c k e í 
C o m p a o y 
T h e P a c i f c S t e m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A Í A COSUSA. S A N T A N B Ü K , XiA P A L L I C E V U V X B P O O X i 
N o t i f i c a c i o n e s . 
N E C R O L O G I A 
J O S E A B R A H A N T E S "* 
H a f a l l e c i d o en esta C a p i t a l , este 
d i s t i n g u i d o a m i g o , que f u é a u r a n t e 
los ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s , e l m á s en-
tus ia s t a e x p l o r a d o r de m i n a s de la 
p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . E l f u é 
q u i e n e x p l o r ó po r p r i m e r a vez, en 
t r a r l e s todos los antecedentes y da -
tos de l caso y t a m b i é n l i q u i d a r las 
l i b re t a s co r re spond ien te s . 
H a b a n a , s ep t i embre 15 de 1922 . 
B a n c o NaOional de C o m e r c i o , 
C L A U D I O B E T A N C O U R T , 
A d m i n i s t r a d o r . 
Vapor "ORTEGA" . 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor " O R I T A " . 
Vapor "ORTEGA". 
9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre . 
11 de D icb re . 
Para COLON, puertos del P E B U y de C H I L E , y por e I f e r roca r r i l Trasandino 








"ORCOMA"' .• . 
"ESSEQUIBO" 
" O R I T A " . , . 
"EBRO" . . . . 
27 de Agos to . 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre . 
P A R A N U E V A Y O R K 
"ESSEQUIBO" 
" E B R O " . . . 
"ESSEQUIBO". 
29 de Agosto . 
25 de Septbre. 
23 de Octubre, 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W Y O R K valen $100. Inc lu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
cmara para Europa en estos lujosos y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
Servicios regulares, con trasbordo en ^COLON, a puertos de Colombia. 
ECUADOR, COSTA RICA, N I C A R A G U A . H O N D U R A S , SALVADOR, y GUA-
T E M A L A . 
P A R A MAS I N F O R M E S 
SU8SAQ V C I A 
L O N J A S E L COMERCIO, 414. T E L E S : 
A-6540. A-7227. A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
o s. P E D R O , e . ' D i r e c c i ó u T e l e g r á f l c a r : " E m p r e n a v e ' V A P A l í T A D p 1841 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . da T r á f i c o y F l e t e » . 
A-623 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3í)G6.—Dto. de Compras y A l m a c é n . 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
n e n no t i f i cac iones en e l d í a de hoy , 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - a d m i n í s t r a -
t i v o : 
L e t r a d o s : Car los M . A l z u g a r a y ; 
B e r n a r d o L a t o u r ; A u r e l i o M o r a l e s ; 
A l f r e d o Casu l l e ras ; R a m ó n G o n z á -
lez B a r r i o S i R a m i r o Capab lanca ; 
Sant iago T o u r i ñ o ; R a f a e l P o l a ; Pe-
d ro M . de l a Cues ta ; R a m ó n Goizue-
t a ; J o s é E l i a s J i m é n e z ; M i g u e l Gon-
z á l e z L l ó r e n t e ; L a u r e a n o F u e n t e s ; j c i a l , 
P a u l i n o A l v a r e z ; L u i s A . M u ñ o z ; Jo-
s é E . G o r r í n ; Jo rge R. Cpsta; R. F . 
M o r í s ; G a b r i e l de la T o r r e ; J o s é M . 
R o d r í g u e z ; Pedro P. S e d a ñ o ; Joa-
q u í n R. P e ñ a ; J . R. T o y m i l ; J . V i -
l l a v i c e n c i o ; C r i s t ó b a l S. V i l l a r e j o ; 
Salvado^- G a r c í a R a m o s ; G. A . Me-
j í a s ; A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; S. 
C a s t r o v e r d e ; A l e x a n d e r W . K e n f ; 
Oscar M i ñ o z o ; J o s é G u e r r a L ó p e z ; 
Gonzalo L e d ó n ; A l f r e d o L . B o f i l l ; 
D o m i n g o S. M é n d e z ; Pedro H e r r e r a 
S o t o l o n g o ; J u l i o Dehogues ; F e l i p e 
E s p a ñ a ; M . E . S a í n z ; E n r i q u e Cas-
t a ñ e d a ; F r anc i s co F a b r e ; Gustavo 
R o i g ; F . L e ó n B l a n c o ; E n r i q u e L a -
r r o n d o ; Samue l S. B a r r e r a s ; N a r c i -
so Cobos; J o s é R . V f l l a v e r d e . 
P r o c u r a d o r e s : F . de l a L u z ; E s p i -
nosa; P e ñ a l v e r ; A m a d o r F e r n á n -
dez; J . A . R o d r í g u e z ; Recio F . D í a z ; 
Q ' e i l l y ; R u b i d o ; M o n t a l v o ; Ros ; Ra-
d i l l o ; L l a m a ; B a r r e a l - P u z ó ; Denes; 
P e r e i r a ; M i r a n d a ; L e l i n é s ; S p í n o l a ; 
i R o c a ; V e g a ; R e g u e r a ; Carrasco; F i -
g u e r e d o ; A . G ó m e z F r a g a ; F . T r u -
j i l l o ; M . T r u j i l l ; C. de V i c e n t e ; Ca-
l a h o r r a ; Granados ; C á r d e n a s ; A l v a -
rez M e n é n d e z : I l l á ; S t e r l i n g ; R. 
Granados C r i s t o ; L l a n u s a ; R o n c o ; 
C a s t r o ; Y á n i z ; M i r a n d a ; A r r o y o ; 
Pe r d o m o ; M a z ó n C o r r o n s ; J u a n A n -
t o n i o R u i z . 
M a n d a t a r i o s y pa r t e s : 
Conste po r el presente d o c u m e n -
to que, los abajos f i r m a n t e s , con e l 
esta é p o c a , l a m i n a '" 'Constancia", de j c a r á c t e r que t i e n e n de acreedores, 
l a cua l , se h a n d e r i v a d o , todas las ¡ cuentas co r r i en t e s o depos i tan tes d e l 
d e m á s que se conocen po r aque l l a ! Banco N a c i o n a l de Comerc io S. A . , 
p r o v i n c i a . Hacemos vo tos p o r q u e e l ! se o b l i g a n a l o s i g u i e n t e : 
A l t í s i m o se s i r v a acojer en su san- i P R I M E R O : A no e x t r a e r c a n t i d a d 
to seno, e l a l m a de t a n en tus ias ta | a l guna de sus saldos en u n plazo 
l u c h a d o r , y ped imos a sus f a m i l i a r e s , ¡ ,de J * * o d í a s a c o n t a r desde esta 
1 fecha. 
S E G U N D O : A no r e a l i z a r n i n g u n a 
r í i s i d e n t e s en Matanzas , r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a , p a r a sob re l l eva r t an r u d o 
como inesperado golpe . 
D E L A S E C R E T A 
N O L E P A G A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c i o Secreta, A r - ^ " « J » 
t u r o V . A r m e s t o , m a n d a t a r i o J u d i - ! saDa 
que su h e r m a n o s e ñ o r C. M . 
A r m e s t o , p r e s t ó a J o a q u í n L a s t r a , 
vec ino de P r a d o 47, 600 pesos, d á n -
; d o l é L a s t r a e n ' g a r a n t í a u n a u t o m ó -
| v i l has ta qua abona ra l a deuda, y 
¡ se n iega a a b o n á r s e l a aho r^ 7 le ha 
j q u i t a d o el au to . 
Se e s t ima p e r j u d i c a d o en seiscien. 
i tos pesos. 
S u s p e n d i ó p a g o s 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . 
T E L E F O N O S : 
C O S Í A N O R T E 
Los vapores "L»A F E " y C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puerto 
los de Tarafa. iSuevitas. Mana t í . las pürgras. pero é s t a les gus-1 todos los ¿abados , al ternativamente Para 
ta la niden v alemnrp Tildan inA<a Puerto Padre. Chaparra y u lbara ( u o i g u l n . 
W r d a d Pes que Bombón P i a n t e del Estos buques r e c i b i r á n carga a í l . t e corr ido, en combinac ión con los Fe-
broso. que l leva la purga oculta en bu 
rica crdma. Se vende Bombón Purgan-
te del doctor M a r t í en todas las bo t i -
cas, y en su depós i to E l Crisol . Neptu-
no y Manr ique . Cuando su n iño nece-
site purgarse dele un Bombón Purgan-
te del doctor M a r t í y lo c o n t e n t a r á . 
E X C U R S I O N 
m e r a 0 ) ^ a P o r t T a m p a ' $ 3 5 ' 5 a i d a y e n P " ' 
v a p o r ^ ^ á M . d o P 0 i - d í a s , p a r a l a s a l i d a d e l l u j o s o 
el 
De 
e l d í a 2 3 d e S e p t i e m b r e . 
* H a b a n a a K e y W e s t . $ 1 7 . 5 0 i d a y v u e l t a , p r i m e r a 
' 'Gover . r f ? r ^ d í a s ' P a r a l a s a l i d a d e l l u Í o s o v a p o r 
^ m o r C o b b " , e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
^ P . S 0 . S l e a m s l i i p 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E : B E R N A Z A , 3 . 
u u . 
T E L E F O N O A - 9 1 9 1 . — H A B A N A . 
7 1 2 1 2d-16 
doctor M a r t í ' e s un h n m h A n ' V í ^ ' v « I rrocarrUes cei Norte de Cuba (v í a Puerto Tara fa ) , para las siguientes esta-
K ° ^ ° r . . . * r " J ! J^0™„ 6 ^ . r ^ c ° 7_ Edén . D e l U Georgina. Violeta. Velasco, Cunagua. Caonao. Es-
meraida Woodln. Donato, J lqu í , J a r o n ú , Lomoiho, Sola, Senado, L u g a r e ñ o , 
Crego de A v i l a , Santo T o m á s . Da Redonda, Cobalios, Pina. Carolina. Sllveira. 
J ú c a r o Da Quinta. Pat r ia Fal la y Jfcgüeyal . 
Ambos buqu^j a t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto eJ viernes 15 del 
actual , para los puertos ar r iba indicados. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula . 
Vanor " J U L Í A . s a l d r á de este puerto el viernes 15 del actual, para los 
rt*. N I I E V I T A S . G I B A R A (Ho lgu ln ) , V i T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar l ) A N T I -
L L A (Presten), SAGU A D E T A N A M q (Cayo M a m b í ) , BARACOA. G U A N -
T A N \ M O (Caimanera) y SANTIAGO D b C U B A . 
A t r a c a r á en A n t i l l a en el Muelle de la Termina l ( F . C. de Cuba) . 
Recibe carga en el Segundo Espigan de Paula, hasta las 3 p . m . del 
C O S T A S U R 
«Salidas de este puerto los d ías 5, 15 y 25 de cada mes, p*r* l a t 
r T K N F L E G O S C A S I L D A T U N A S DE ZAZA, JUCARO, S A N T A CRUZ DEL, 
SUR G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
T I A Ó O DK OUBA. 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arr iba indicados. 
A t r a é a d » en el Segundo E s p i g ó n de Paula . 
L I N E A Ü L V Ü L L T A A B A J O 
T A P O B "ANTOTi IN D E L COI . I .ASO" 
S a l d r á de esto puerto los d l f s 10, 20 y 30 de cada tpes a las 8 n . m . 
rtara los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. R A N T A L U C I A . M I N A S , (de Matahamhre) 
R í o del Medio, D i mas. Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m . del día de la sa l ida . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• a p o b " C a m p e c h e " 
S a l d r á lodos los s á b a d o s de esto puerto directo para C a l b i / i é n , recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de Ssin Juan y Punta Alegre, desde al m l é r . 
coles hasta las 9 a. 
C a r d o n a ; U r b a n o E . G ó m e z ; J o s é 
V e n c e ; E n r i q u e R o d r í g u e z Pu lga r e s ; 
B e r n a r d o M e n é n d e z ; E u g e n i o L ó -
pez; A . M o l i n a ; F ranc i sco G a r c í a 
A l v a r e z ; A n t o n i o F o r m o s o ; Salvador 
i t o v i r a ; P a n t a l e ó n R a m í r e z ; A n t o -
n i o G a r c í a B r i t o ; R a m ó n I l l á ; F i l i -
b e r t o F e r n á n d e z ; E d u a r d o V a l d é s 
R o d r í g u e z ; L u i s E c h e v e r r í a y Carlos 
T r a v i e s o ; F é l i x F o d r í g u e z ; L u i s 
E c h e v e r r í a y Car los T r a v i e s o ; F é l i x 
K o d r é g u e z ; M a x i m i n o M é n d e z ; J u a n 
F . de l a C r u z ; A n i c e t o L ó p e z ; F r a n -
cisco A r g ü e l l e s ; E m i l i o . K r i e h o r f ; F . 
A u r e l i o N o y ; E v a r i s t o R u i z A b a a « a l ; 
J c s é A n t o l i n a o F e r r e r ; A u r e l i o B . 
M i r a n d a ; A l f r e d o V á z q u e z ; J u a n M . 
L e ó n * J o a q u í n G. S á e n z ; A m a d o A . 
M a r e e : Jo rge M . M u ñ o z ; F ranc i sco 
V i l l a v e r d e ; P e d r o Crehue las ; E l o y 
L . C a n t e r o ; M a r í a A . M i l l á n - Oscar 
O r t i z ; F r a n c i s c o G. Q u i r ó s ; A n g e l 
F . d f f C a s t r o ; F r a n c i s c o Z á b a r t e ; Jo-
s é M a r t í n e z ; E m i l i o B a t t l e . 
j bles, h a b i d a c o n s i d e r a c i ó n de l v e r . 
| dadero estado de s i t u a c i ó n del B a n -
i co. 
E l - B a n c o N a c i o n a l de Comerc io en 
I t r e i n t a y u n o de agosto de m i ] no_ 
vecientos ve in t e , d í a s antes de d e c í a -
! rarse la m o m t o r i a t e n í a los s iguien_ 
I tes sa ldos : E n Cuentas Cor r i en te s , 
i Caja de A h o r r o s y D e p ó s i t o s a P í a_ 
I zos F i j o $876 .696 .67 moneda o f i c i a l , 
j E n esta fecha p o r los mi smos concep-* 
I tos el Banco t i e n e no m á s de $82.000. 
I P o r consecuencia , en los dos ú l -
i t i m o s a ñ o s y en p lena cr i s i s h<a pa_ 
gado e l Banco a l pie de $800,000 .00 
moneda o f i c i a l . 
P a r a g a r a n t i z a r el pago de los 
$82,000.00 menc ionados que c o n s t i -
t u y e n el pasivo del Banco , t iene u n 
o c t i v o de $300,000.00 en t r e d o c u , 
men tos de ca r t e ra , e d i f i c i o s y propie_ 
Osvaldo | dades, cuen ta de corresponsales ex-
g e s t l ó n j u d i c i a l o e x t r a j u d i c i a l q u a 
pued^ en to rpece r u n conven io amis -
toso y p r i v a d o en t r e el Banco y loa 
que suscr iben . 
T E R C E R O : A r e u n i r s e en J u n t a 
Genera l p e r m a n e n t e desde m a ñ a n a 
d í a d'iez y seis de los co-
r r i en t e s en e l l o c a l de l Banco, p a r a 
l l ega r a u n c o n v e n i o amis toso y p r i -
vado, que t i e n d a a ob tene r la so-
l u c i ó n m á s c o n v e n i e n t e a sus I n t e -
reses. 
C U A R T O : Que l a r e u n i ó n comen-
z a r á en e l d í a de m a ñ a n a desde las 
nueve a .m . , en ade l an te y en i g u a l 
h o r ^ de los d í a s sub-s iguientes , e n -
t e n d i é n d o s e que en esa f o r m a que-
dan c i tados los que susc r iben . 
Y pa ra cons t anc ia se ex t iende e l 
presente d o c u m e n t o en l a H a b a n a , a 
qu ince de s e p t i e m b r e de m i l nove-
cientos v e i n t e y dos. 
L a D i r e c t i v a d e l Banco N a c i o n a l 
¡ de Comerc io l á f o r m a n las s i g u i e n -
tes personas: 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r A n d r é s T e r r y . 
V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r D . M o g n e r . 
Sec re t a r io : s e ñ o r N . Cabo. 
Voca le s : s e ñ o r e s J o s é M a r í a Laza , 
A r t u r o P r i m e l l e s , E u g e n i o S i l v a . E n -
r i q u e Meneses, R a i m u n d o Menoco l , 
R o b e r t o M a r t í n e z , F é l i x Rousseau. 
A d m i n i s t r a d o r : C l a u d i o B e t a n -
c o u r t . 
15. 
I t r a n j e r o s , c r é d i t o s especiales, etc. I 
I Como se ve los acreedores, cuen- j 
| t a s . co r ren t i s t a s y d e m á s depos i t an , i 
tes, e s t á n pe r f ec t amen te garan t izo-^ 
dos, pa ra cob ra r sus acreencias ín -
| t eg ramen tp . 
E n t a l v i r t u d , e l Banco N a c i o n a l I 
de Comerc io ruega a sus c'.ientes l a 
I oa lma necesaria , has ta ve r si se l o g r a • 
r e a n u d a r las operaciones, o b t e n i e n -
do e l r e s u l t a d o de qde nad ie su f ra | 
, mayores p e r j u i c i o s . 
I A s i m i s m o el Banco N a c i o n a l de 
Comerc io r u e g a a sus c l ien tes pasen 
por l a O f i c i n a P r i n c i p a l , pa ra c a m , I 
b i a r las impres iones que deseen, mos 
L I M O N A R , Cuba , s ep t i embre 
. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y s u s p e n d i ó sus operaciones la 
sucursa l en ésta* del Banco Nac io -
n a l del C o m e r c i o f i j a n d o u n aviso 
p o r 48 ho ra s . A las 7 a. m . l l e g ó u n 
a u t o m ó v i l c o n i n s t r u c c i o n e s y d í c e -
se que se l l e v ó todo e l e fec t ivo . E l 
pueblo e s t á a l a r m a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l " D I A R I O D E I A M A R I N A " ! 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r o 
m a d o e n a s u s t e s d e s p o r t s . 
4el día de salida. 
L í n e a d e C u b a . H a i t í . S a n t o D o m i n g o y P n e r t o R i c o . 
V I A J E S DIRECTOS A "CANTAÑAMO T S A N T I A O O DB CUBA) 
El vapor " G U A N T A N A M O " laldrA de este puerto cada 28 d ía s ( s á b a d o ) 
p a r » los puertos de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DE CUBA. H A Y T I , 8 A N T 0 
DOMINGO, SAN PEDRO D E M A C O R I 9 ( R . D . ) . SAN J U A N . MAYAGUEZ. 
A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) " 
Dicho buque recibe en el 2o. EsptgOn .le Paula . 
y Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este p-ierto . e l s ábado 16 del ac túa ) 
a las 10 a . m . . directo para los de G U A N T A N A M O (Boque rón ) , SANTIAGO 
D E Í5UBA. A U X CAYES ( H a i t í ) . SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D E M A -
CORIS. ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y PONCE (P . R ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 23 a las 8 a. m . ' 
L a carga so es tá recibiendo en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta l a t 4 
p . m . del día anterior al de sal ida. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l p r i m e r l u s t ro de la vida es todo 
inocencia y por el lo es lóg ico qufl 
-snnn verdaderamente felices los olfios 
que en él e e t á n ; y s i no r e c o r d a d 
s iempre que en ibs momentos de a l -
guna con t ra r i edad , se dice: ' 'si vo ! . 
v i s r a n los a ñ o s de la Infancia ' ' , pero 
esa f e l i c idad por la que todos pasan 
es p a r a loa padres muchas veces mo-
t ivo de angust ia , sobre todo cuando 
el peqnefiuelo es atacado por a l g u n a 
enfermedad de las v í a s r e sp i r a to r i a s , 
que le res tan de las t ravesuras t n -
fnntl lea 
Pero en cua lquier caso el Jarabe 
ile A m b r o z o l n , es de eficaces resu l t a -
dos y en l a tos fe r ina obra r á p i d a -
men te su efecto c u r a t i v o T a m b i é n 
para todas las edades es un estupen, 
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecha 
A N U E V A Y O P I I C 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
l i i 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
se i s m e s e s . Sa len t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y Z6 
Telefono M-7916 
W M . HARRY SWITH 
Vkre-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. ' 
2a. y 3a. Clase. Te'efono A-0113 
Egido esq. a Paula 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 7 7 . 
H A C I E N D A T c Ó M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E S U M E N S E M A N A L D E A Z U C A R f 
C I R C U I Í A R D E LOA S E S O D U E S O I Z A R N I K O W ^ B I O N D A C O M P A . N V g 
D E N E W Y O R K C I T Y , R K l I B i n A 1*011 C A U L K 
Pocas veces h a a t ravesado e l M e r - 1 r e f i n a d o r e s parecen m o s t r a r m a y o r 
caído de A i ú c a r c s c rudos u n per to - i n t e r é s p o r a d ú c a r e s de en t r ega to-
d o de p a r a l i a a c i ó n t a n g r a n d e como i m e d i a t a , y hay no t i c i a s de nic\ o n a 
* n r i n c i p i o s de est* semana. L a ú n i - | en e l Mercado de r e t i n o ; entret-an-
c » v e n t a que se W i » f u é de 1 ^ 1 4 ! t o , y de acue rdo con los m i s m o s 
t o n e í a d a s de Cuba, pa ra e m b a r q u e \ i n f o r m e s , las exis tencias en manos 
de sepCiembre, a u n especulador , a l | de d i s t r i b u i d o r e s d i s m i n u y e n vis t -
p r e c i o de 8 . 2 0 centavos 1 . a . b . , ¡ Kc^neinte. 
equ iva l en t e , a l t i p o de f l e t e c o r r i e n . L a s c i f r a s p o r cable, r c l a f i v a s a l 
t e a S .3S centavos costo y f l e t e . I R e i n o U n i d o , en agosto, son las R . 
Esc p r ec io es l i g e r a m e n t e i n f e r i o r g u l e n t e s : I m p o r t a c i o n e s 108,000 to, 
a l de l c ie r re en l a semana a n t e r i o r , | ne l adas ; consumo 
que fuó de centavos costo y 
f l e t e , y cons ideraWemente m á s baoo 
qne e l de la ú l t i m a v e n t a p a r a e m . 
b a r q n c , que se h i z o a 3 ,625 centavos 
coste y f l e te , ¡ 
Se esperaba qne l a p e r p e c t í v a de 
t i n a p r ó v i m a a p r o b a c i ó n de l a l e y 
a r a n c e l a r i a , e s t i m u l a r í a l a d e m a n d a 
p o r a z ú c a r e s de cerona e n t r e g a ; pe_ 
139.000 t o n e l a » | 
das ; c o n s u m o 139 ,000 tone ladas ; y . 
exis tencias 2 9 6 , 0 0 0 toneladas . 
E l p r o y e c t o de t a r i f a q « e se v i e . , 
n e d iscnt tcv ido en e l Congreso, en- , 
c e n t r ó esta semana u n a o p o s i c i ó n 
v i g o r o s a e i m p r e v i s t a ; h a b i é n d o s e 
r echazado p o r l a C á m a r a e l p r o -
yec to de l a C o m i s i ó n M i x t a y de-
v u e l t o s a é s t a p a r a su r econs ide r a . 
r o esta p r o b a b i l i d a d se aCeió an t e I c i ó n y e n m i e n d a . 
las no t i c i a s pos te r io res de W a s h i n g , 
t o n , que i n d i c a b a n u n ap l azamien -
t o i n d e f i n i d o en l a a p r o b a c i ó n de l a 
t a r i f a . 
E l jueves s t r f r t ó n n n u e v o que-
b r a n t o e l Mercado , y los r e f i n a d o r e s 
c o m p r a r o n 6 ,452 toneladas a f l o t e , 
a & 2 5 centavos costo } f l e t e . A h o -
r a , en v i s t a de que parece a segu ra , 
d a l a suer te de l a t a r i f a en e l C o n , 
greso, es pos ib le qne los c o m p r a d o . 
E l p r o y o c t o de l a C o m i s i ó n I n t e r , 
p a r l a m e n t a r i a , p r o d u c t o de urna t r a n . 
s a c c á ó n , en l o que a l a z ú c a r se r e -
f i e r e , fija e l t i p o a r a n c e l a r l o de é e t a 
«-n 1,7648 centavos l a l i b r a , p a r a l a 
de Cuba, y 3 J Í 0 6 centavos p a r a l a 
ríe o t r a s p rocedenc ias e x t r a n j e r a s . 
Es ev iden te que oí a z ú c a r h a s ido 
sac r i f i cado en las negociaciones que 
h u b o e n t r e los m i e m b r o s de l a Co-
m i s i ó n M i x t a a s í como en «3 curso 
J . B . F O R G A D 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
1 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
ARRIBOS DE MURCATTCIAS 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Por los vapores americanos " C A L A -
' M A R K S " c New Vork "UA.KE tíL.AVIj 
de Ualveston, el " H . M . F L A N G L E R " 
de Key West, el i ng l é s " E S Í i U l B O " de 
New York, el f r a n c é s " S A N T A I S A B E L 
dé New York y el vapor noruego " G R A N -
D E G A A R " de Saigon. 
B O L S A D E L A H A B A N A ! M E R C A D O E X T R A l j 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
CHICAGO, septiemb re y 
de 
• Pemi les . . 





I F ru t a s . . . 
i Manteca. 179 b 
Leche ' . 59500 
500 s 
. . . 375 c 
Fi rme a b r i ó ayer el mercado 1 
valores. 
A pr imera hora se operó en acciones 
de Havana Electr ic . Cuban Telephone. 
Internacional de Te lé fonos y Bonos de 
| Cuba. 
115 c A l efectuarse la cot ización del Bol-1 
4950 s! sin se r e p o r t ó la venta de 50 acciones de j 
62 s la Internacional de Te lé fonos a Ó5 112. i 
15006 k j Poca act iv idad p reva lec ió en la se-
50 c sión de la tarde, aunque se notaba a l -
500 s ¡ guna demanda por los principales valo-! 
692 b | res, as í como por algunos de los i n - j 
Los futuros de granos 
precios siguientes: 
" • J E 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W YORK, Sepbre. 15. 
E l movimiento en el mercado de hoy 
fné nuevamente I r regular e inf luencia-
res qrnieran aprovecharse de los t L , d e l d e b a * « que le sigyrió, y que p r o - ; ^ por actívldadef, profesionales, pero 
pos m á s a l tos y que esto c o n t r i b u y a du.jo una d i v i s i ó n en las filas R e - ; la tendCTlcia en g c n € n ü con t inuó man 
a m e j o r a r l a d e m a n d a de awicares | p n b l i c a n a s ; Uepandose a dec i r en e l 
pa rn en t r ega i n m e d i a t a y « o buenas r e c i n t o c o n g r e s i o n a í que n n e n t r a s 
o n m i e m b r o de a q u e l l a C o m i s i ó n de . 
f e n d í a e l a z ú c a r , y o t r o los t i n t e s , 
en r< a l i d a d a l l í se p r o c u r a b a bene, 
posiciot tes . 
Lia q t í i e t u d «n e l M e r c a d o de re -
f i n o s c o n t i n ú a a>ercii©ndo u n a í n -
fh ioDcia depres iva , y m i e n t r a s n o h a -
y a u n a r e a c c i ó n en a q u é l , m u y d u d o , 
sa es l a p o s i b i l i d a d de m e j o r í a en los 
c r u d o s . 
K s t a d e b f í i d a d en las ven tas do 
r e f i n o s se r e f l e j ó esta semana, p o r 
p r i m e r a vez, en l a c a n t i d a d de d e . 
r r e t i d o s , pnes m i e n t r a s é s t a , l a se. 
m a n a pasada, f u é de 7 1 , 0 0 0 t o n e , 
l adas o sea, l a m e n o r desdo enero , 
b a j ó a 52 .000 tone ladas en l a se-
m a n a que h o y t e r m i n a . L o s a r r i b o s , 
s tn emba rgo , solo f u e r o n de 40 ,668 
tone ladas , c a n t i d a d i n f e r i o r a l a de 
l o s de r r e t i dos , de m a n e r a que s iem-
p r e h u b o a l g u n a r e d u c c i ó n en las 
ex is tenc ias . 
E n e l Mercado E u r o p e o p r e v a l e -
c i ó n n t o n o a lgo m á s f i r m e , cons . 
t i t u y e n d o é s t e u n a c i rcuMstanc ia f a . 
v o r a b l e que debemos a n o t a r . A z ú . 
cares d e l B r a s i l y P e r ú f u e r o n v e n , 
d idos a l R e i n o U n i d o a 16 6 p a r a 
e m b a r q u e en Ocubre , e q u i v a l e n t e a 
& 0 5 centavos l a - b . p o r Cnba , L o s 
temiéndose f i rme 
Las emisiones de c o m p a ñ í a s de u t i -
l idad públ ica lograron los mejores avan-
ces, indicando varias de ellas ganancias 
f ic ios personales , en c o n t r a de los , <3e uno a tres puntos . 
'xnlcreses l e g í t i m o s d e l p a í s , 
L a C á m a r a , m e d i a n t e u n a m a j o , 
r í a a b r u m a d o r a , a l a que c o n t r i -
b u y e r o n 102 r epub l i canos , d e v o l v i ó 
e l p royec to arancelar i io a l a C o n i i -
sióta M i x t a , con in s t rucc iones de e l i -
m i n a r el p r e t e n d i d o e m b a r g o sobre 
los t i n t e s y los derechos sobre l a po_ 
tasa. 
K o obs tan te H a u m e n t o e x a j e r a , 
d o en los derechos a l a z ú c a r c u b a , 
n o , sobre e l t i p o de 1.60 aco rdado 
p o r l a C á m a r a , nada se h i z o p o r l a 
C o m i s i ó n m i x t a con r e l a o l ó n a l a z ú . 
c a r ; l i m i t á n d o s e , sus componentes a 
hace r s in d e m o r a los cambios suge-
r i d o s y d e v o l v i é n d o s e el p r o y e c t o a 
l a C á m a r a en su nueva f o r m a . Se 
a n u n c i a que e l p r o y e c t o s e r á 
v o t a d o h o y p o r l a C á m a r a , y que 
puede l l e g a r a ser L e y e n e l cu r so 
de l a p r ó x i m a semana. 
E e w Y o r k , s ep t i embre 15 de 1022 . 
Consolidated Gas ce r ró con tma ga-
nancia neta de 1 6|8 puntos y t a m b i é n 
mejoraron sustancialmente Peoples Gas, 
Lacklede y Nor t Amer ican , 
En la l is ta fe r rov ia r ia se lle-vó la 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 15 
L a v e n t a e n p i e 
E l 
p rec ios : 
V a c u n o , de 5 a 5 1¡8 y 5 1|4 cts 
Cerda , de 9 a 13 c t s . 
L a n a r , de 6 a 8 c t s . 








dustr iales . 
En la co t izac ión of icial se cendieron 
1 50 acciones preferidas, de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas a 54 1|2. 




Mayo . . . . 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . . 
Septiembre 
Diciembre 





U r l e l 1 
Alomen* 
AVENA 
r K P B E S I O N E S D E L MERCADO 
M E R C A D O E N OENEBAI» 
.creado en nada ha 
Los 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
S E P T I E M B R E 15 
A LAS ONCE A . V . 
Comp V o n d 
F . C. Unidos 
Havana Elect r ic pref . . 
Idem comunes 84 
. . 90 
55% 
99 
E l aspecto del ^ 
variado de la In formac ión de ayer 
precios de los a r t í c u l o s han llegado a 
un extremo de t ens ión t a l que es d i -
fícil a muchos de ellos seguir bajando, 
a no ser que ocurra como con los f r i j o -
les, que cada d ía que pasa y cada ven-
ta que se e fec tué es una p é r l d a mayor Te lé fono preferidas 
de e n e r g í a y de d inero . Teléfono, comunes. 
Los á n i m o s se encuentran un poco In te r Telephone. 
mercado cot iza los s igu ien tes c o n t r a í d o s con las ú l t i m a s noticias re- Xavjera preferidas 
cibldas por ctible referente a una nota Naviera comunes 
dada a la Prensa Asociada por l a Secre- Manufacturerat pref _ - 5 
Manufacturera, com. . . . 1 
Licorera, p re f 1414 





t a r í a de Estado americana, donde i n d i -
ca claramente que si r á p i d a m e n t e no 
Ue hacen Leyes las indicaciones hechas Licorera ( 
por M r . Crowder, v e n d r á def in l t ivamen- j a r c l a i preferidas, 
te una i n t e r v e n c i ó n . Los elementos que jarcia< ^ une8 
componen la Lonja en su m a y o r í a son Jarcja coE?unes-" 
xetranjeros, pero que aman a Cuba. Jarciaj sindicadas ' 
t ade ro se co t i zan a los s igu ien tes ;CÍU110 su p a r t í a adoptiva, por eso g i r a - i 
M a t a d e r o d e L u y a n o 



















N E W YORK, septiembre 15. 
Los precios para partidas «. 
inmediata fluctuaron como 
Tr igo rojo número 2 1 i - * 
Tr igo duro n ú m e r o 2 { 
A Vena blanca número '2 "J J 






PRODUCTOS DEI , 
CHICAGO, septiembre 15. 
Para entrega inmediata st h, 
1 la manteca a 10.20 y i ^ . 







de 9.50 a 10.50 
Para futuras 
manteca: 
entregas ^ cerr«| 
ventaja el New York Central y t a m b i é n I Precios: 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, Sepbre.. 15.. 
E l mercado por a z ú c a r e s cmdos ea-
tnvo f lojo e incierto y la poca demanda 
por refinado hizo que por parte de los j cado de futnros de café de hoy, durante 
refinadores se mostrara muy poco inte- las primeras horas, per ola a n i m a c i ó n 
N E W YORK, Sepbre, 15. 
Las noticias de qne el mercado del 
í B ra s i l s e g u í a m á s f i rme, a n i m ó el mer-
r é s on las ofertas de cubanos. 
A z ú c a r e s de Cuba «n s i t uac ión de 
embarque podían obtenerse a 3 1|8 cen-
tevos costo y flete, no h a b i é n d o s e ven-
dido rrtogtma cantidad al empezar la 
tarde.. 
Los cubanos de a l m a c é n se daban a l 
precio de 4-86 centavos, no co locándose 
tampoco ninguna par t ida a ú l t i m a hora 
de la tarde. 
L a Federal compró 4.000 toneladas 
no fué del todo sostenida. 
A l abrir , loa precios subieron de 3 
á 4 puntos y los meses de mayor ac t i -
vidad l legaron a venderse de 11 a 12 
puntas m á s al to que los precios del cie-
r re de ayer. 
Este alza dló Ingar a una renovada 
l iqu idac ión qjie hizo bajar los precios, 
los cuales a pesar de ello volvieron a 
reanimarse por 'a tarde, cerrando el 
de cubanos a bordo a 8 Ij? centavos eos-' m*rcado avances de 6 a 13 puntos . 
Las ventas se calcularon en unos 
Í4.00D sacos. 
Cotizaciones a l cierre: 
tocaron nuevas alzas el Pennsylvania 
and New Orleans y el Texas and Mé-
x i c o . 
De layare y Hndson subieron a m á s 
de tres puntos y los d e m á s cambios 
fueron en conjunto f r acc ióna l e s repar-
t i éndose por igual p é r d i d a s y ganan-
cias . 
L a W ü s o n Co. . sub ió de dos y medio, 
puntos y hubo animadas operaciones en 
algunos stocks. especiales. 
Los aceros y equipos t amb ién se mos-
t ra ron activos, con excepción de Ba ldwin 
que decl inó de 1 1|4 punto, siendo los 
cambios en estos grupos solamente no-
minales . 
Las ventas totales fueron aproxima-
da r* nte de 1.000.000 de acciones. 
Los cambios extranjeros volvieron a 
mostrarse Irregulares, pero dentro de 
cambios m á s l imi tados . 
L a demanda de esterlinas sin embar-
go sub ió frarcionalmente y el cambio 
h o l a n d é s se mantuvo f i r m e . 
E l dinero a la v is ta no v a r i ó del 
t ipo de 4 lf2 ©¡O y los p r é s t a m o s a pla-
zo continuaron firmes, r e a l i z á n d o s e po-
nas transacciones. 
V a c u n o , de 15 a 20 cen tavos . 
Cerda , de 34 a 45 c t s . • 
Reses sacr i f icadas en este mata -
d e r o : 
V a c u n o 80. 
Cerda , 8 9 , 
M a t a d e r o I n d i i s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este ma-
t ade ro se co t i zan a los s igu ien tes 
p rec ios : 
V a c u n o , de 15 a 20 cen tavos . 
Cerda , de 34 a 45 c t s . 
L a n a r , de 40 a 50 c t s . 
Resps sacr i f icadas en este m a t a -
dero : 
V a c u n o 236-
Cerda, 16 6 . 
L a n a r , 3 9 . 
han todas las conversaciones sobre el 
mismo tema. 
E l sa lón estuvo muy concurirdo con 
la presencia de los compradores de la 
plaza y las operaciones que se realiza-
ron fueron de gran ascendencia como 
ocurre todos los viernes por ser el ú l t i -
mo d ía de la semana. 
PAPAS 
E l mercado de papas estuvo f i rme du-
rante toda la semana. E l precio de $4.50 
no f u * debil i tado ni un solo d í a . 
Los restos de la de V i r g i n i a solamen-
te puede ser ut i l izada para consumo i n -
mediato a q u í en la Habana, pero no pa-
ra comprar partidas y embarcarlas. 
CEBOLLAS 
Septiembre 
Octubre . . . I , ' '* 
Y las costi l las: 
Septiembre 
Octubre '* * 
7< 
«2% 84% 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De C a m a g ú e y l l ega ron 13 
I , Las cebollas t a m b i é n 'demostraron al 
. pr incipio fortaleza, pero a medida que 
j fueron pasando los primeros d í a s de la 
. semana, empezaron a ofreóer lotecltos 
ca r ros I aislados a precios m á s reducidos, ha-
75 
con ganado vacuno cosignados a l a 
casa de L y k e s Bros y 4 de i g u a l p r o -
cedencia pa ra Godofredo P e r d o m o . 
N o se r e g i s t r a r o n m á s en t radas . 
Cerda 8 9 . 
t o y f le te . 
E l mercado sin embargo no c o n s i d e r ó 
como f i rme este precio, ya qne lotes 
adicdonaJes de Cuba se encontraban dls- Septlembre 9 4A 
ponibles por el mismo precio a l cerrar Octubre ** ** 9"4 
IMciembre . , ' 9.49 
Eriero 9 52 
la ses ión, no quedando colocado. 
U n cable de Java ven ía a indicar que 
el mercado de dichos a z ú c a r e s s e g u í a 
una tendencia de baja, c o t i z á n d o s e Ja-
vas blancos, embarque Octubre a 19 che-
lines las cien l ibras y los Javas oscu-
ros a 17 chelines 4 112 peniques las d e n 
l ibras , foh. Java. 
PUTUJtOS M AZmCABTTS CUTOOS 
Marzo, Mayo y Ju l io 9.59 
NTTW YORK. Sepbre. 15. 
E l mercado para futuros de a z ú c a r e s 
r-nidos estuvo muy poco animado du-
rante todo el d ía en s i m p a t í a con l a 
flojedad del mercado local y en v i s ta 
de l a continua prestión -de ventas por 
par te de WaH Stree t lo qne hixo qne 
loe precios bajaran de nuevo. 
A l abrirse, los precloa estaban stn 
rtLT'fr hasta 5 puntos m á s bajo y el | 
H e r r é los e n c o n t r ó en un decltre de! 
5 a 11 puntos . 
Las ventas se calcularon en unas 
41.000 toneladas. 
H a sido difícil el I n t e r é s a l a especu-
lac ión de fuera en futuros y las ofer-
tas quedaron hoy casi todas absorvldas. 
cubriendo contratos a corto plazo. 
Se p reve ían los a z ú c a r e s a 3 centa-
vos, costo y flete a l cerrarse el mer-
cado . ' 
E l ca fé entrega inmediata no v a r i ó . 
R í o sl*4e a 10 1(4 y Santos cuatro de 
15 a 15 1|4. 
Hubo relativamente peeaa ofertas de 
coeto y flete, debido a la inestabil idad 
', de los eambtae. 
Entre las que se sefialaron hubo de 
Santos tres y cinco a 14.15 hasta 14.50 
y Río siete a 10.40. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
PSOHB9XO S B L BCBSOASO 
N E W YORK, Sepbre. 15. 
Veinte 
Industriales 
V é t a t e 
fer roviar ios 
H o y : 101. 0« 93.66 
Ayer : 100.79 »3.67 
Semana nasada: 102.22. . . 93.51 








A b r i l . . 
M a y o . . 
Junio. . 
J u l i o . . 
La American Sraeltteg and Ref ln tng 
Co., sub ió hoy el precio del plomo de 
5.90 a 6.00 centavos l a l i b r a . 
Durante el semestre que termtnO el 
| 30 de Junio de 1922. l a Producers and 
8.041 I le f iners Corporation, obtuvo una en-
3.09 3.09 3.09 3.09 3 . « 7 | i r ada neta de $1.914.747 d e s p u é s de de-
3.17 3.17 8.14 S.14 8 .11 |duc , r 'os impuestos, el I n t e r é s y otras 
8.24 2.24 8.18 S.18 3.18 ¡ depredaciones. 
8.11] Esto da un i n t e r é s anual de doce por 
1 ciento sobre el capital c o m ú n . 
Los stocks de t r igo en el mundo e l 
pr imero de Septiembre arrojaban un to -
t a l de 126.«07.000 f a n e g a » . 
Esta c i f ra se compara con 124.321.000 
en pr imero de Agosto y 1Í7.Í33.OO0 en 
el afio pasado. 
8.04 3.05 8.01 3.01 3.01 
8.16 3.16 3.12 8.12 3.12 
AZITCAB IIUTTIT ADO 
N E W YORK. Sepbre. 15. 
L o m á s saliente en el mercado de 
a z ú c a r refinado de hoy. fué el hecho de 
que todos los refinadores en este t e r r i -
to r io local redujeron sus precios a nn 
n ive l de 6.25 centavos, base f ino gra-
nulado. 
L a baja sin mhargo no l o g r ó antmarj 
las compras, continuando el mercado] 
muy inseguro y e s p e r á n d o s e general-
mente una baja del refinado a 6.00 cen-
tavos . 
La demanda para la e x p o r t a d ó n de 
granulado americano se encuentra p r á c -
ticamente parada. 
Los a z ú c a r e s que se compraron para 1 
la e x p o r t a d ó n . para emb/rque a ú l t i m a 
mi tad de eptiembre, se cree qne h a b r á 
que venderlos de unos diez d í a s en re-
venta, a no ser one Ms refinadoras en-
cuentren entre tanto instrucciones de 
embarque. 
PUTUK-OS X>Z AZTJCAB S B P I K A S O 
En una r e u n i ó n de los directores de 
la Manufacturers Trus t Co. se decidió 
hoy dar un dividendo t r imes t ra l del tres 1 
por ciento mas un extraordlvidendo de 
'ios por ciento a los accionistas de re-1 
ro rd del 20 de Septiembre y pagadero 
• l 2 de Octubre de 1922. 
E l cambio espafíol bajó hoy nueva-1 
mente, quedando a 1-5.12 o sea una p é r - i 
dlda de dos puntos, que viene a ser e l ' 
t ipo mas bajo alcanzado este aflo. 
m á s bajo y las cotizaciones fueron tam-
bién puramente nominales al cerrarse 
el d ía quedando el t ipo de 6.50 centa-
vos, como cot izac ión para todos los me-
ses o sea de 15 a 20 puntos m á s bajo. 
So hubo transacciones. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
F u n d a d o e n 1812 
The N a t í o n a l C i t v Bank of New York se halla v i 
vamente interesado en el desarrollo e incremento d' 
las relaciones comerciales entre Cnba 7 otros pa í ses 
Este Baaeo no se dedica a comprar y vender mercado 
r í a s ; pero hace enasto es t á a su alcance para fomea 
ta r el intercambio mercant i l entre Cnba j «1 extran 
jore. 
Los v i s í t a n t a e cubanos que acuden a los Eetadoi 
Unidos coa el p ropós i t o de entablar relaciones con f i r -
mas norfceamerieanae son ebjeto de a t e n c i ó n especial 
por parte de nuestra O f i d n a Central en New YorK, 
y las Sucursales a l l í establecidas. 
E n v i r t u d de acuerdo tomado en su o p o r t u n i d a d por la 
Di rec t iva d« T h e N a t i o n a l C i t y Bank o f New Y o r k , este 
c« responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las A n t i l l a s . Este acuerdo está debi-
damente asentado, con fecha 6 de Septiembre de 1915, 
en el Registro M e r c a n t i l de la Habana-
Agente en Cuba 
del 
Federal Reserve B a n k 
Sucursales y Agentes en 
todas partes del 
Mundo, 
ciendo bajar la pretenciones de los pa-
peros de $2.25 el huacal a $2.10 a que 
hoy empieza. sasente$42yETAOINNU 
hoy p iden . 
M A N T E C A 
Una pequefla alza de un octavo ha su-
fr ido hoy el ^ c r e a d o de la pura en ter-
cerolas, pidiendo los almacenes a $14.3 8. 
TASAJO 
Lotes de importancia no ha entrado 
ninguno y los precios no pueden estar 
m á s f i rmes . Las partidas se encuentran 
en pocas manos lo que hace afirmarse 
el precio. 
AJUUM 
Ya l legó el barco que por la v ía de Havana Elec t r ic com . 
Cienfuegos viene con arroz de S a i g ó n . I IsTueva Fabr ica de Hie lo . 
C O n Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I K M B R E 14 
Bonos y obligaciones 
R e p ú b l i c a de Cuba (Speyer) 94 
R e p ú b l i c a de Cuba (deuda 
in te r ior 71 
Repúb l i ca de Cuba (4% por 
ciento 
R e p ú b l i c a de Cuba, (1914 
Morgan 
R e p ú b l i c a de Cuba, (1917, 
Tesoro 
R e p ú b l i c a de Cuba (1917, 
puertos 
Ayuntamiento Habana l a . 
hipoteca 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hiPoteca Nominal 
Ferrocarr i les Unidos (per-
PétuM 55 
Cas y E lec t r i c idad . 
Havana Elect r ic R y . 
Havana E lec t r i c Ry. n í p ! 
(en c i r cu lac ión . pesos 
«OOO.OOO 84U «8 
Electr ic Stgo. de Cuba. '. 71 m 
Matadero i a H i p . . . . . Norainal 
Cuban Telephone 76 
Cervecera I n t e r n a d ó n k l . ' 
p r imera hipoteca. 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
Obligaciones Compafiia Ur -
banizadora del Pa rque .y 
Playa de Mar ianao. . . . 
AIiOOSOB 
Los precios del cierre fueroB: 
Para octubre 
Para diciembre 
Para enero . „ 
Para marzo „.., 












Para marzo . , 
Para mayo t t ^ , 
AZITCAB 
Sigue el mercado muy fleje a<in\ 
dose la centr ifuga a 4.86. El ret-jut 
t ambién ha tendió cambie aicKtagl 
precio 6.50 para el granulkdo £ia« H| 





oCmo la m e r c a n c í a a ú n no ha sido des-
cargada, no se sabe los precios a que 
p o d r á llegar a venderse a punto c ier to . 
Hay quien asegura que el lunes el mer-
cado a b r i r á bajo una base de 4.40 qu in -
t a l . 
C O T O A C I O N E S 
Almidfin sublime mol ido. 
A ios C. 28 ms . . . . . . * 
Ajos C . 82 b . • „ , , 
A z ú c a r r f inada 
A z ú c a r turbinada 
A z ú c a r turbinada ext ra . . 
Afrecho, Bai la r 
Avena blanca 
A r r o i Valencia espkflol. . . 
Arroz canil la v ie jo . , , m m 
Arroz Sa igón la rgo . . » . . 
Arroz Slam garden nuevo. . 
Ar roz semil la S. Q. . . . 
aceite Oliva. 23 l ibras . . .* 
Bacalao^ aleta negra . . . . 
Bacalao, aleta blanca 12.00 
Bacalao noruego 12.00 
F . C. Unidos 55 








N E W YORK, septiembre tí, 
Maiz argentino C. I . F. Hiha. | 
nomina l . 
eCnteno nú—ero 2 entrega tamedaa, 1 
Har ina patente de primen, di iU 
a 6.75. 
Heno n ú m e r o 2 de 22 a 24, 
Todno refinado a 12.80'. 
Oleo de pr imera 9%. 
Grasa amar i l l a de 5% a " 1 . 
Aceite de semilla de algodte meo-
llo, verano 8.20. 
Patatas de 1.75 a 2.54. 
Fr i jo les de 7.00 a 7.25. 
Cebollas, de 1.50 a 2.0*. 
A r r o z Fancy Head d« 7.2S a 7.TJ, 
Bacalao de 10 a 12 H . 
A T S 8 T HUETOS 
100% 
















L I Q U I D A M O S 
A L Q U I L A M O S 
V E N D E M O S 
2.00 
Rollos de auto-pianos, lote de K 
rol los 
Discos de fonógra fo , lote de 6 
rol los 4.00 
D e p ó s i t o s de acero para papalea. 
uno 1.85 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno. „ . . . . . . ' 1 . 0 0 
Sillas de plegar a 
dlcos, conducción 
tea. 
predos m ó -
1 todas par-
Café P. R . Caracol i l lo . . 
Café P. R . Yauco selecto. . , , 
Café P. R . Yauco ex t ra . . . 
Café P. R . Yauco superior . . . 
Café Guantanamo corr iente . . 
Café Guantanamo lomas l a . , 
Cebollas americanas, huacal . . 
C». .ol lr^ isleflas. quinta l . 
Cebollas islefias, q u i n t a l . 
Cebollas americanas, en sacos. 
C h í c h a r o s 
Chema. . . 
Kri joles colorao.i largos . . 
Fri joles blancos medianos, f a -
l i f o r n i a . . , 
Fr i joles negros del p a í s . . 
F r i jo les colorados 'Cal i forn ia . 
f r i j o l e s rosados 
P ídeos , cajas de 10 l ibraa . 
Garbanzos monstruos. . 
Garbanzos cosecha nueva. 
Jamones, pierna. . . . . . 
Jamones, paleta . . 
I Maicena Monte blanco», en t e r a» 





















Te lé fono prefer idas . 
Te lé fono , comunes. . . . 
In ternat ional Telephone and 
Telegraph Corp. . _ . 
Comp. Naviera, p re f . . .. 
Nav i e r a oomunea 
7% Compafiia Cubana de 
Pesca y N a v e g a c i ó n , (en 
c i r c u l a c i ó n $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión . ($1.100.000, co-
munes. 
Cuban Ti re Rubor pre f . . 
Cuban f i r e Ruber Co. com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas 
Ca. Manufacturera N a d o -
nal comunes. 
Licorera Cubana, pref . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
f u m e r í a ($1.000.000 en 
c i r cu lac ión pref . 
Ca. Nacional de P e r f u m e r í a 
$1.300.000 en c i r c u l a d ó n ) 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
tanzas pre f . 
7% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas p re f . s inds. . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
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Casa B lanca , Bept ímbr í Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Es t ado de l tiempo d T i a r a * » ^ I 
s iete a. m . : A t l á n t i c o al Nortt"! 
las A n t i l l a a , buen tiempo, wrwr 
t r o a l t o , Golfo de México, w> 
po, b a r ó m e t r o l igeramente 
P.ormal, M a r Car ibe , buen t w 
b a r ó m e t r o sobre la no rma l 
t i e m p o v a r i a b l e 7 Utrnaa, m_ I 
m j o r i e n t a l b a r ó m e t r o ^ 
m a l ; l a p e r t u r b a c i ó n 81 ^ ^ 
Barbadas se ha m o r i d o 
c u a d r a n t e in f luenc iado « ^ J ^ 
te Is las de Bar loven to , i n x e n ^ i 
desconocida. — H ^» 
P r o n ó s t i c o del tiempo ^ 
buen t i e m p o esta noche 7 * ]9tA 
do, igua les temperaturas , ter ^ 
br isas frescas, t u r b o n a d a ^ » ^ 1 
Observa tor io 
O O O 
O 
O N A lo encuent ra 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n ac { 
O RepttWica* ^ - j j j 
a o o o o o o o o 0 0 0 0 ° 
" H i s p a n o C u b a n a , C o m p a ñ í a d e S e p ' 
r o s y fianzas, S . A . " I 
S E C R E T A R I A 
^ ¡i 1 
De o r d e n del sefior Pres iden te yno? a l d í a en que deba a11! 
por a cue rdo de la J u n t a D i r e c t i v a , ] J u n t a , depos i t en a ^ n a 0 " r . t » r » 9 
t t u g o el gus to de convocar a loe se- na a c c i ó n en poder del bec^ ia 
Bcres accionis tas de esta C o m p a ñ í a . 113 C o m p a ñ í a . L a asistencia ^ 1 I Mantequi l la danesa t i ü i S T i r * » " " V ^ " " ^ t t ? e8ia C o m p a ñ í a , I 1J C o m p a ñ í a 
0.00 p^ra l a J u n t a Genera l E x t r a o r d i 
auto-Mueblee de tedaa elases. planos, 
planos y Joye r í a a preaios s in compe-
tencia. 
t H G A S A L A R I N - A ' G E L E S 1 0 T E L E F O N O A - 1 8 1 0 
C<6i7 al t 4 d 24 
I Mantequi l la as tur iana . , ' ' " , • » * 
| Maicena, en H 
iMerudos de puerco, e. B0 Ib». 
¡ M a n t e c a primera, en tercerolas. 
; Maiz are entino, colorado nuevo, 
j M a l / americano, sp. . . , . 
• Papas, sacos de 180 l ib raa . . . 
i l 'apas V i r g i n i a , nueva cosecha. 
P u r é de tomate, espaftol 100|4. 
Robalo, en cajas. . , 
Sal molida, sacos dw 200 l ibras . 
¡ S a r d i n a s , lata ovalada. . 
Tasajo puntas • 
'. T a s a j j pato sur t ido verano, 
j Ta.mjo pato despuntado, i d . 
| Tasajo pierna, Ídem , 
Tomate natura l , C. 100|4 p a í s . 
Tocino barr iga, 4 x 16, 





n a que se c e l e b r a r á el d í a dos de 
U c í u b r e de m i l novecientos ve in t e y 
14 % tídé ca l le de A m a r g u r a n ú m e r o 3 1 , 
en esta c i u d a d , con obje to de t r a t a r 
¿ c la s i t u a c i ó n genera l de la C o m p a -
ñ í a 7 de su d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n . 
Se a d v i e r t e que de acuerdo con l o 
* q j e d i spone el a r t í c u l o V i g é s i m o p r i -
16.60, mero de los Es t a tu to s de esta Com-
^.60 r a n í a s ó l o t e n d r á n derecho a a s i s t i r 
l ^ v J Ht ^ l0S a c c i o ° i « t a 8 que con 






ta ha de ser personal o P p0dH 
de persona au tor izada , 1 te * l 
Bt e l ac ion i s ta e^-uviese au * 
la H a b a n a o por me°10 , cuando 1,t, 
estuviese en esta c iudad. ^ perS^ 
r e p r e s e n t a c i ó n se contiera ^ p i -
que no sea accionista ™ eTítt a 
ñfa se r e q u e r i r á 3ecefaJ nalDC« ] 
¿ e r . Habana , Sept iembre Q 
m ü novecientos ve l l idos . 
Secretarlo Gen J 










mereado para futuros de artlcar Noviembre 6.50 
refinado abrid norafnahneote a 5 pnntoa Diciembre 6.50 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a | 2 . 4 2 7 0 2 1 . á 3 . ' 
L i r io D E I T A L I A 
Ta lco p o l r o . G r a f i t o . T i e r r a de Siena, y de ^ ^ ' M n ^ 
r i o r e n c l a . Bayas de E n e b r o . H ie rbas . F lo res y Baíces ra*w 
C o m a m o s Prec ios : Costo, F l e t e y Seguro H a b a ^ 
E m b a r q u e r á p i d o y d i rec to . 
E S P I N O & . Co. A p a r t a d o 2405. Z u l u e t a 36 H - H a b a B » 
D I A R Í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B R o t t e r d a m . Santan-
P r o c e d e f / ^ ^ í e g ó ayer tae-de 
er C o ^ ^ . ^ d é s " E d a m " , Que t r a -
¡ • V ° r b ^ T y 336 pasajeros. 
I carga g ^ e r i l ? vapor los a ñ o r e s 
L leSar0n 'o F i lomena Sebalgoga. 
í r i e l * T ° ; J r l Dolores G a r c í a . 
I ^ I I Í A I K A N . — N O Q I IEÍÍÍK T l Ü k -
O T K A S N O T K I ^ S 
E . P. D- y r ec iban sus f a m i l i a r e s 
nues t ro p é s a m e . 
Con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o de l 
Sr. M a r t í n e z los barcos de l a E m p r e -
sa N a v i e r a de Cuba, p u s i e r o n sus 
banderas a med ia asta. 
M E R C A D O B E C A M B I O S 
C I E R R E : Drecjus. f i r m o » . 
, Aguirre , 
me Ceba, J o s é L ó p e z 
Strada, ^ ' V A ^ ja Adro V a l e n « u e -
* T o r r í p r r ¿ r Juan del H o y o . N i -
Miscoa, 
J o s é L . 
Serrabo, L u i s 
U n ya te . 
E l p e q u e ñ o ya te i n g l é s 
F l o r e n c e " , l l e g ó de B r u s w i c 
t r e . 
" M . W . 
Luisa 
V i l l a m i l , Ma 
L ó p e z . M a n u e l 
^ GOnT u Sa Blasch, E m i l i o Sena. 
U*s0' K r n á n d e z , Secundino Cas-
íanuel H e ¿ ° X Ribera , Sa lvador 
L $ f M V a l d é s 
M a r í a Cas t ro . 
^ pecandacion. 
AHnana de la H a b a n ^ r P ( 
n S a d de $83,917.99. 
! E l " r u n s i m a C o n c e p c i ó n " . 
U n a d i f e r enc i a s u r g i d a e n t r e l a 
t r i p u l a c i ó n y e l c a p i t á n del " P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n " s e r á a r r e g l a d a cuan -
do el barco l l egue a la H a b a n a ; pero 
m i e n t r a s t a n t o par te de los m a r i n e -
ros revo l tosos han sido desembarca-
dos en u n p u e r t o de la costa. 
r e c a u d ó 
S'o 
dcsea prestar servicio 
tamente. 
gratui 
natrón de la lancha de gaso l ina 
EI,P , ' ' nue fué l l amado ayer po r 
'Avelinfán de la P o l i c í a de l P u e r t o 
Í ' / S í i e a r l e aue d u r a n t e el d í a 
Sflioy tenía que pres tar se rv ic io 
¡ Ester l inas GO dias 
Esterl inas a la v is ta 
Ester l inas cable , . . . 
Pesetas 
Francos a la v is ta , 
Francos cable 
Francos belpas a la v is ta 
Flor ines a la v is ta 
Francos suizos a la v is ta . 
F lor ines cable 
Li ras , .a la v is ta 
Li ras , cable 
Marcos a la v is ta 











B O L S A D E N E W Y O R K 
msvr T O K K , -septiarntoe 15. 
r u b U r a n i o s l a t o t a l i d a d de 
las t ransacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Va lo res de N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O D E B O N O S | M A N I F I E S T O S 
E l " C é b e l o s M a m " . 
E l v a p o r j a p o n é s " C é b e l e s M a r u " 
l l e g ó de Seigon, v í a Cienfuegos, c o n 
u n c a r g a m e n t o r.e a r roz y o t ras m e r -
c a n c í a s . 
U n .carbonero . 
E l v a p o r d a n é s " H o l m e r M a r c h " 
l l e g ó de Swansea, con u n c a r g a m e n -
to de c a r b ó n para la " H a v a n a Coal 
C o m p a n y " . 
1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 
A C a O N E S 
1 , 1 6 5 , 9 0 0 
P l a t a e n fcarras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
D o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
Ea mas a l ta 
i L a mas baja 
; Promedio , , , 
l ' l t i m o p r é s t a m o 
Cierre 
Ofrecido . . . . . . . . . . . . *.', ' ' , .* *."'. 
' l i i r o s comerciales 
Aceptaciones de los bancos . . , 
P r é s t a m o a 60 d ^ a s 
I P r é s t a m o s a 90 dias 
j P r é s t a m o s a seis meses, do 4 a 
j Papel mercanti l , de 4 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K septiembre 15. 
Bonos del 3 ^ x 100 a 101.20. 
Pr imero del 4 por 100 a 100.80. 
Sesunda del 4 por 100 sin cotizar . 
Pr imero del 4 ^ por 10 Oa 100.34. 
SeRiindo del 4% por 100 a 100.18. 
Tercero del 4 Vi por 100 a 100.36. 
Cuarto del 4^¡ por 100 a 100.62. 
V ic to r i a del 4% x 100 a 100.74, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 15. \ 
Ester l inas Sin cotizar 
Francos 50.00 
Estado en que quedaron l a p r o a d e l v a p o r " I n d o c h i n a " y e l costado de 
babor del "Sainui t ia" , que c h o r a r o n en e l r í o San L o r e n z o , C a n a d á , e l d í a 
11 de agosto ú l t i m o . E l v a p o r " S a n n a t i a " e n t r ó ayer en el p u e r t o de l a 
H a b ana . 
"e ta r io* 
la & 
gratuito en bah ía a las ó r d e n e s de l a 
policía durante 24 horas como hacen 
las demás lanchas. 
El patrón Francisco A b a d , i n f o r -
mó al Capitán de dicha p o l i c í a que 
él es propietario de l a lanchaKy que 
si la necesitaba que se l a a l q u i l a r a 
como un particular c u a l q u i e r a , t o d a 
vez que a lo ún ico que é l est^ o b l i -
gado es a prestar u n a u x i l i o en caso 
de urgente necesidad; pero no u n 
íerricio continuado. 
Realmente la S e c r e t a r í a de H a -
cienda debe de fac i l i t a r lanchas a l a 
Policía para que ese cuerpo no t e n -
a que estar sol ici tando esos s e r v i -
cios gratuitamente. 
Eli " A l f o n s o X I T ' . 
Con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n po r la 
f ies ta de l a independencia, de M é j i c o 
ha sa l ido de V e r a c r u z p a r a la H a b a -
na el vapor -co r r eo e s p a ñ o l " A l f o n -
so X I I " , que t rae carga gene ra l y 
pasajeros. 
B A R C E L O X A , septiembre 15. 
D O L L A R , 6.41 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , septiembre 15. 
Los precios estuvieron f lojos en la 
Bolsa . 
Renta francesa 63.95. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 79.20. 
Cambio sobre Londres a 58.25. 
E l dollar se cot izó a IZ.lít^/t. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 15. 
Consolidados por efectivo, SG^i 
Ferrocariles Unidos Habana, 6 2 % . ~ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventea Clsrx» 
H T n b a " . 
Procedente de Tampa y K e y W e s t 
llegó ayer tarde el vapor amer i cano 
'Cuba" que trajo carga gene ra l y 76 
pasajeros, entre ellos los Sres. C l a u -
dio Vega, el Magistrado Sr. E v a r i s t o 
lanal y fami l i a ; F é l i x M a r t e l l y 
lia; Francisco N o g u e r a l y s e ñ o -
Carlos Lovei ra ; R i c a r d o T . A r -
le4Fa; José Veneceiro; G r e g o r i a 
Fundora e hijos; L e ó n y L i c i a n a B e -
i'tez; Francisco R u s e l l ; T o m á s H e r -
lámlez y señora ; M i g u e l G a s t ó n y 
íefiora; y otros. 
En este vapor e m b a r c a r á n h o y los 
«ñores Antonio J. G o n z á l e z ; L u i s 
«OTirosa; Miguel V i ñ a s ; Jo rge V a i -
Rafael G a r c í a ; M a r í a G. E s p i -
da; María Francisco M . F r a n c a ; 
Josedel Río; Juan Z u b e l d a ; V í c t o r 
ucerres; Pedro M o l i n a ; D a n i e l M o l i -
J»; Ldo. Manuel de J . M a n d u l e v ; 
rnmgo Medeo; A u g u s t o M a r t í n e z ; 
•'ercedes Lanza; Gonzalo H e r r e r a y 
F w i . A n t o n i o Palacios y f a m i l i a ; 
^orentino Díaz; D o m i n g o A l v a r e z ; 
•nación G a r c í a ; Roge l io D a y l a -Knca tahTr."!*"" VJa.lcia; « o 
! « , A " g u s t o Morlez y f a m i l i a ; 
ain A1magro y Ro lando Beza. 
10 é t i m o s . , 
defe/all^ci(5 en l a Casa de S a l u d 
careTn , e p e n d i e n t e s el sobre-
ÓS?- 7rapor " P u r í s i m a Concep-
1 • Sr. Mar t í nez . 
E l " P . de Sa t rus te^n i* 
Es te v a p o r e s p a ñ o l que l l e g ó a 
N u e v a Y o r k , d e b i ó s a l i r t a m b i é n 
ayer p a r a l a Habana , con carga ge-
n e r a l y pasajeros. 
L o s que e m b a r c a n en e l " S i b o n e y " . 
E n el v a p o r amer i cano " S i b o n e y " 
e m b a r c a r á n h o y para N u e v a Y o r k , 
los Sres. M a n u e l C h a o ' y f a m i l i a ; Pe-
d ro F e r n a n d o D i a g o ; R o g e l i o H e r r e -
r a ; L o u r d e s P e ñ a ; B e n i t o F e r n á n d e z 
e h i j o ; Car los M . D í a z y f a m i l i a ; 
Pab lo A . P a g é s y s e ñ o r a ; A l v a r o L o -
sa y s e ñ o r a ; A r t u r o M a r t í n e z ; M i -
gue l Sordo y s e ñ o r a ; L u i s de l a L u i s ; 
J o s é G o n z á l e z ; F ranc i sco L ó p e z ; Jo-
s é L . A q u e t ; J o s é ' V i l o s o ; L u i s F . 
Es tenoz ; D o m i n g o B o r g e ; R a o u l Go-
d i n é s ; G i l b e r t o M e l é n d e z ; J o s é Ca-
r e l ; J u a n Cauda l ÍÍ F r a n c i s c o S á n -
chez: G r e g o r i o F r e y r e ; Ra fae l L e i -
v a ; P e d r o Fa r sa r P e r a ; Gera rdo "Mi-
sa; A n í b a l S a r d i ñ a s r Jo rge A r a o z ; 
C é s a r de J. A r g u e l l e s ; W i l l i a m M a n -
n u n g ; G a b r i e l ' H e r n á n d e z ; V i c e n t e 
H e r n á n d e z ; R i c a r d o H i l l ; R a f a e l de l 
C e r r o ; J u a n Cerve ra ; Pedro P o w e r ; 
M a n u e l a R o d r í g u e z ; B e r n a r d o Gar -
c ía y f a m i l i a ; V i c t o r i a n o Garay ; Ga-
b r i e l J i m é n e z ; Do lo re s L ó p e z ; Car-
los F a l t ; Sara N e l s o n ; Feder ico P^y 
N ú ñ e z ; y o t ros . 
American Sugar. . 
Cuban Amer . .Sugar 
i Cuba Cañe Sugar. . 
| Cuba C a ñ e S. j r e f . 










M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cub£f Ex te r io r 5 x 100 . . 
Cuba Exte r io r 4Vá s. de 1949 . 
Havana Electr ic 




8 8 ^ 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E 15 
N E W YORK, cable 3|16 
N E W YORK, v i s t a . . . . 1|8 
LONDRES, v is ta 4.43 % 
LONDRES, v i t a 4.43 
LONDRES, 60 af]v 4.40 
PARIS , cable 7.67 
PARIS , v i s t a . .- 7.65 
BRUSELAS, v i s t a . . . . . 7.25 
ESPAS'A, cable 15.23 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . . . . . 15.23 
I T A L I A , v i s t a . . . . . . . 4.30 
Z U R I C H , v is ta 18.95 
H O N G KONG, v i s t a . . . . . 57.25 
A M S T E R D A N , v i s t a . . . . 38.95 
COPENHAGUE, v i s t a . . . . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . . . .. 
ESTOCOLMO, vista,. . . . . 
B E R L I N 9 
M O N T R K A L 100 
Sal idas de ayer . 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes vapo-
res : "San ta I s abe l " , pa ra Sagua la 
G r a n d e ; el "San B r u n o " , p a r a ' T e l a ; 
e l " E s p a g n e " , para C o r u ñ a ; y e l 
" G o b e r n o r Cobb" y e l f e r r y " H e n r y 
M . F l a g l e r " , para K e y W e s t . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
U S L L U V I A S 
?*> septiembre 15 de 1922. 
^ í f ? A E Í U T I E M P O C U R A N T E 
148 L L T l M A S j u H O R A S 
LIQV m A R D E L K I O 
Eloína*3 en K i á e a r a . Cabanas y L a 
L, . H A B A N A 
í a r u c * Craraballo. Campo F i o . 
l0ll¡0de í a s O , v í U a n a b ^ o a , San A n . 
^ de R c S f s ' C o l u ^ i a San ta 
Kosano y L a Sa lud . 
Llnria, ^ ^ Z A S 
* en Colóu , Mercedes, L o s 
Ange le s , S á n J o s é de los Ramos , San 
Pedro de M a y a b ó n , Banaguises , M á -
x i m o G ó m e z y C á r d e n a s . 
S A N T A C I J A R A 
L l u v i a s en Cienfuegos , A b r e u s , 
R e a l C a m p i ñ a , A g u a d a de Pasajeros , 
C a r r e ñ o . Rodas, San J u a n de las Y e , 
ras M a n i c a r a g u a , Esperanza , Sanc t i 
S p í r i t u s , G u a s i m a l , Tunas , Z-aza, 
Manacas , Placetas y Z u l u e t a . 
C A M A G Ü E Y 
L l u v i a s en Cascorro y O u a i m a r o . 
B A Y A M O 
L l u v i a s en N i q u e r o , B-artle y B u e y -
c i t o . 
S A N T I A G O D E ( T RA 
L l u v i a s en L a M a y a y Jamaica . 
I n s p e c c i ó n T é c n i c a . 
AG N . G E L A T S « & C o T ^ 
<VR 1 0 6 - I 0 8 . I t A N Q U K R O S . H A B A N A 
V « I M H O S C H E Q U E S D E V I A J E R O S P A G A D E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
^ R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S 
e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s " 
oda» estas 
a j  
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a s e c c i ó n 
P a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 rc a n u a l . — 
o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
Cienfuegos, 9 de j u l i o de 1922. 
IWuy señor nuestro: 
Nos es grato comunicarle que por 
escri tura de esta fecha y ante el Nota -
r io de esta ciudad doctor Roque E . 
Gar r igó , ha quedado disuelta l a sociedad 
que giraba en esta plaza bajo l a r a z ó n 
social de H i l a r i o y Alvarez, S. en C . 
Para sucede r í a , h a c i é n d o s e cargo de 
todos sus c r é d i t o s activos y pasivos, co-
mo a s í mismo de la con t i nuac ión de to -
dos sus negocios, se ha consti tuido en 
la misma fecha y ante el propio K o -
tíírio una nueva sociedad regular colec-
t iva que girará, bajo l a r azón social de 
Alvarez y Franco, S. en C. 
Son gerentes de esta Sociedad, con el 
uso Indistintamente de la f i r m a social, 
el s eño r Antonio Alvarez Fernández^ y 
el s eño r Andrós Franco y R o m á n y Co-
manditarios l o s . s e ñ o r e s Manuel Fojo y 
l>rnáf tdez , Celedonio G a r c í a Alonso y 
Xico lás C a s t a ñ o y Capet i l lo . 
Esperando se sirva conceder a la nue-
va Sociedad la misma confianza que 
disepnsara a la disuelta, nos ofrecemos 
de usted a f f m » s . y s. s. 
. .Alvaros y Franco, S. en C. 
Habana, 7 de septiembre de 1922. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Te^igo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que con fecha 7 del actual 
y por ante el Notar io doctor Alber to 
O 'Fa r r i l l y Alvarez, he conferido poder 
a m i empleado, s eñor L u i s Ba rb i l l o y 
i F e r n á n d e z , para que me represente en 
I todos los negocios de mi establecimien-
, to 'Los Abaniqueros", r o g á n d o l e tenga 
I la bondad de tomar nota de su f i r m a al 
i p i e . / 
Reitífro a usted m i cons ide rac ión m á s 
! dist inguida y me repito suyo a t t o . y 
i J o s é K a . López . 
L o s checks canjeados en l a [) | 
' t O e á r i n g H o u s e " de N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 8 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A . 
16—r.cnador, San Pranclseo. 
15— Kentucky, H&vre 
16— Edain, Rot terdam 
18—Muuisla, Mobila 
18—Excolsior, New Orleans 
18—Turrialba, New Orleans 
18—Esperanza, New Y o r k 
18—San Gi l , Boston 
20—Pastores, New Y o r k 
20—Toloa, Colón 
—Infan ta Isabel, Galveston 
—Borneo Maru , Europa. 
Esseqtiibo, Estados Unidos. 
—Cobeio: Europa. 
—Hanover: J a p ó n . 
—G-alisteo: New Orleans. 
— j . Christensen: New Orleans. 
—Savoaia: Europa. 
Shea r i í l d : Estados Unidos. 
—Vanconver: Port Sald. 
-_-A a xomo: New Orleans. 
—Silversand: Jlew Y o r k . 
—Prey: Newpor t . 
—Elizabeth: N o r f o l k . 
l a k e Fernando: F i l a d e l f i » . 
—Mas i l l a : New Orleans. 
—Callabasa: Ba l t lmoro . 
—Holdge: New Y o r k . 
—Xrorfdfon: Por t East . 
— A m é r i c a : New Y o r k . 
— H i l l i g o n : E . Unidos. 
OCTUBRE 
25—lake Flsher: E . Un ido» . 
N E W YORK, Sepbre, 15. 
Con una pronunciada flojedad por I 
parte de las emisiones del gobierno me-i 
jlcano y de algunas de los municipios 
franceses el mercado de obligaciones dcj 
hoy se m o s t r ó poco regular . 
Los mexicanos 4 O'O y ciudad de 
arsella 6 0|0 fueron obligados a bajar 
de 1 S|4 punto y otras emjslones me j i -
canas y irancesas perdieron de 1 a 1 112 
puntos 
Los belgas y checoslovacas t a m b i é n 
flojearon, en cambio hubo buena deman-
da por bonos del C a n a d á . 
En la l i s t a fe r roviar ia prevalecieron 
cambios de naturaleza m i x t a . 
New Orleans, Texas and México 5 OJO 
gan:iron dos puntos, San Francisco^ 6 0]0 
t a m b i é n sub ió y siguieron su ejemplo 
Chicago y A l t o n 3 1 | | 010 y Minncapolis 
St. Lou l s 4 y 5 ©¡O. 
Las emisiones de bonos de la L iber -
tad sufr ieron cambios dentro de un ra-
dio l i m i t a d o . 
E l to ta l de ventas fué de $14.634.000. 
Las nuevas ofertas por emisiones du-
rante la actual semana seguramente l le -
g a r á n a $150.000. 
" " C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afectados 
por l a cr is is se cotizaron ayer como 
sigue: 
M A N I F I E S T O 476 
Vapor americano " U ó v . Cobb , capi-
t á n Phelan, procedente de Key VV eat, 
cunsignai iü a K . L . Brannen. 
A . L . Fer rex 2 cajas pescado. 
K . Feo, 2 i d . camarones. 
A . KIos, 2 i d . i d . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
S E P T I E M B R E 15' 
S|E Unidos, cable. . 
SjE Unidos, v i s ta . . . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s ta . . . 
LONDRES, 60. djv. . 
PARIS , cable. . . . 
PARIS , v i s t a . . . . 
BRUSELAS, v i s ta . . 
ESPAÑ'A, cable. . . 
IOS TA ÑA, v i s t a . . . ! 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
Z U R I C H , v i s t a . . . M 
HONG KONG, v i s t a . . 
A M S T É R D A M , v i s t a . . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
ESTOCOLMO, v i s t a . . 
M O N T R E A L . . . . 
















NOTARIOS D E TURNO 
Para cambios: Ju l io R o d r í g u e z . 
Para i n t e rven i r en la cot izac ión o f i -
c ia l iTe la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
S O B R E L A M A T A N Z A D E T O R O S 
Hasta l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
han lelgado noticias de que en a lgu-
nos mataderos del in te r ior se vienen sa-
crif icando toros, con evidente in f racc ión 
del Decreto Presidencial 1.872 de 1917 
que lo prohibe terminantemente. 
E n t a l sentido A g r i c u l t u r a se ha d i -
r ig ido a todos los Alcades Municipales 
s i g n i f i c á n d o l e s encontrarse vigente la 
p roh ib i c ión de la l ibre matanza de los to-
ros y p id iéndoles extremen la v i g i l a n -
cia sobre los mataderos púb l i cos toda 
vez que aquel Centro está, dispuesto a 
velar por medio de sus delegados pa-
ra que l a Ley no se siga Infrigiendo, 
p r o m e t i é n d o s e castigar con severiad a 
los que resulten responsables. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r reg ió quie-
to y algo afectado por la baja habida en 
el cercado consumidor, c o t i z á n d o s e el 
crudo a 2 3|4 centavos l ib ra y a 4 3|8 
centavos por el re f ino . 
E X P O R T A R O N « 
Durante los d í a s 13 y 14 del corrien-
te se han exportado por los puertos que 
se mfencionan a c o n t i n u a c i ó n las s i -
guientes cantidades de a z ú c a r : 
Sagua Con destino a los Estados U n i -
dos, 2.421.280 libras, valoradas en la 
cantidad de $14«5.969.41 centavos. 
Nuevista. Con destino a Savannah, 
20.124.152 l ibras valoradas en l a can-
t idad de $697.917.08 centavos. 
J ú c a r o . Con destino a los Estados U n i -
dos, 1.318.228 l ibras valoradas en la 
cantidad de $39.151.38 centavos. 
Manzani l lo . Con destino a los Estados 
Unidos 2.437.500 l ibras valoradas en 
$74.884.87 centavos. 
Puerto Padre. Con destino a los Esta-
dos I 'nidos, 15.600.000 libras valoradas 
en $547.514.25 centavos. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
S E P T I E M B R E 15 
J C S S R S : 
Stbre. t | .. 
Octubre . . 
Nvbre . . ,. 
Dcbre. . . 
Enero, . . 
Febrero . . 
Marzo. . . 
A b r ü . . .. 
Mayo . . . 
Jun io , , , 
Ju l io , . ., 
Agosto . „ 
AUr* hoy Otorr« boy 














Banco Nacional, 25—26 
Banco E s p a ñ o l 7%—SVfc 
Banco Internacional % — 1 % 
Banco Digón H n o . 
Banco H . Upman Co. 8—10, 
Banco Penabad, 5. 
Banco Bances, 9. 
Caja C. Asturiano, 72, 
M I S C E L A N E A S 
V G. Mendoza, 1 caja efectos. 
C, P é r e z Co, 17 bultos accesorios au-
tos, 
E l i t r i ca l E, 3 cajas accesorios. 
Campos F e r n á n d e z , 4 cajas medias, 
AV. A . Campbell, 7 i d . accesorios. 
Havana F r u i t , 1 i d . arados. 
Coca Cola Co. 1 i d . accesorios. 
W . A . C á r t e r 2 caballos. 
M , Espinach, 1 saco semil las . 
Vassallo 8 . Co. 1 i d . accesorios. 
A . Vi l la lón . 1 c a r t ó n efectos. 
L . E . W i r z , 1 caja efectos. 
Lange Motor, 2 i d . accesorios. 
L . A . Crosby, 1 caja impresos. 
T h r a l l E . Co, 1 caja accesorios. 
B , Tapia, 3 i d . efectos.. 
J , Manvi l le , 1 I . i d . 
J . P . Teran 1 i d , i d . 
L . P , S a ú l e s 1 i d . i d . 
A m . Club, 1 i d . i d 
Hier ro Co 1 i d . i d . 
M . Blanco 1 i d . i d . 
S. S. L u n g , 1 i d . i d . 
J . B . Kindelan . 1 i d . i d . 
S. Zoller, 1 i d . impresos. 
M . H e r n á n d e z , 1 i d . efectos. 
Secretario de l a Presidencia, 1 bul to 
bonos. 
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Vapor americano H . M . Flagler, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West, 
consignado a K L . Brannen. 
Con tono i r regular r ig ió ayer el mer-
cardo de cheques, h a b i é n o s e efectuado 
algunas operaciones en Banco Nacional, 
Banco E s p a ñ o l y H . Upmann, 
V I V E R E S 
J . Castellanos 500 cajas huevos, 
N , Quiroga,, SOO i d , i d , 
A , A r m a n d e hi jo, 500 i d . i d . 
Swi f t Co, 260 tercerolas manteca. 
Ga lbán Lobo Co, 150 i d . i d . 
S, S. L ú n g , 3 cajas pescado. 
Los cheques de las casas de Pena-
bad, Bances y Caja de Ahor ro del 
Centro Astur iano c o n t i n ú a n encalma-
dos , 





E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L . Estudio sobre la G lán -
dula tiroides. G l á n d u l a s pa-
ratiroideas. Timo, H ipóf i s i s , 
G l á n d u l a pineal, Cuarta g l á n -
dula endocrina. G l á n d u l a ^ ge-
nitales, c á p s u l a s suprarrena-
les. P á n c r e a s , S í n d r o m e s plu-
r i^landulares . In fan t i l i smo, 
Hdredo-sffi l is y endocrinolo-
g ía . Dis t rof ias infanti les , 
Aoondroplasias, Mongolismo* 
por el doctor Santiago Ca-
vengt, con un pró logo del 
doctor M a r a ñ ó n . 1 tomo en 
4o. con grabados, r ú s t j c a . . 
E N F E R M E D A D E S DE L A I N -
F A N C I A . — D o c t r i n a y Cl ín i -
ca, por el doctor E . Suñe r y 
O r d ó ñ e z . Obra laureada por 
la Real Academia de Medic i -
na con el Premio Rubio . 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
mayor encuadernados. . .• . 
E M B R I O L O G I A D E L H O M B R E 
Y D E M A S V E R T E B R A D O S . 
Estudios sobre los f e n ó m e -
nos embr io lóg icos generales, 
que abrazan desde la forma-
, ción de elementos o n t o g é n i c o s 
hasta la cons t i t uc ión de un 
cuerpo embrionario, por el P . 
J . Pu j iu la , con un pró logo 
del doctor Pedro N u b l ó l a . 
Ed ic ión i lustrada con 261 f i -
guras intercalac^s en el tex-
to . 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta e s p a ñ o l a 
Nota : Es ta obra se compone 
•de dos temos: el primero que 
estudia lo anteriormente ex-
puesto y el segundo r:ue es-
tudia la O r g a n o g é n e s i s o sea 
la f o r m a T ó n y d e s a r r » i > de 
todos les ó r g a n o s en p . r t i c u -
lar, ha i iu 'nüose publicado r.o-
iaanehht «•• t i mo I . 
PICCIONARLO E T N O G R A F I -
CO A M E R I C A N O . Contiene-
Las denomlnaclcnes Je cTran 
n ú m e r o de naciones, t r ibus y 
pueblos de indios; los patro-
n í m i c o s de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
part iculares con que se de-
signan en dist intos Estados 
•los i n d í g e n a s y los extranje-
ros s e g ú n su clase y condi-
c i ó n . Obra de imprescindible 
necesidad para todos los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
M . Vergara M a r t í n . 1 tomo 
en 4o. en pasta e s p a ñ o l a . , 
JOYA D E L A POESIA CAS-. 
T E L L A N A . An to log í a de poe-
s í a s selectas de los mejores 
poetas e s p a ñ o l e s y america-
nos, por José Cor t é s Puente, 
C a t e d r á t i c o de L i t e r a tu ra en 
Santa Fe, ( A r g e n t i n a ) . Es ta 
colección contiene 250 poes ías 
de 140 autores. 1 grueso to-
mo encuadernado en te la . . 
O R D E N A C I O N B A X C A R I A DE 
E S P A Ñ A . Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario e s p a ñ o l . 
Proyecto do Ley do don F ran -
cisco do A . CarobO, sobre r é -
gimen uj ter ior Tle la Banca 
de emis ión y de la Banca p r i -
vada; conteniendo tambit 'n 
extensos estudios sobre le-
g i s l ac ión bancarla compa-
rada. 1 grueso tomo en fo l io , 
pasta e s p a ñ o l a 
P R I N C I P I O S D E DERECHO 
PROCESAL C I V I L , por J o s é 
Chiovenda. Obra laureada por 
la R . Accademia dei Unce! , 
con el Premio Real para las 
Ciencias J u r í d i c a s . Traduc-
ci/Ti e s p a ñ o l a de la tercera 
edición i tal iana, p ró logo y 
notas del profesor J o s é Ca-
s á i s y S a n t a l ó . Tomo I . U n 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . 
D I D A C T I C A M A G N A . Exposi-
ción del a r t i f i c io universal 
para e n s e ñ a r a todos todas 
las cosas o sea modo cierto 
y exquisi to de er ig i r escuelas 
de tal naturaleza que toda la 
Juventud pueda ser informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e ins t ru ida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra escrita por Juan 
Amos Comcnio, traducida d i -
rectamente del m a g n í f i c o 
ejemplar lat ino de todas las 
obras de este autor, que se 
conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid , por Sa-
turn ino López Peces. 
Bi íd io teca P e d a g ó g i c a de A u t o -
TÍS E s p a ñ o l e s y Ext ran je ros . 
V o l . I . 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a 
ESTUDIOS SOBRE E L T E A -
TRO D E LOPE D E VEGA, 
por don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Ed ic ión ordenada 
por don Adolfo Boni l la y San 
M a r t í n . Tomo I I I . Volumen 
12 de "as obras completas de 
Menéndez Playo. 1 tomo en 
4o. pasta e spaño la 
A N A L I S I S Q U I M I C A C U A L I -
T A T I V A Y C U A N T I T A -
T I V A D E PRODUCTOS I N -
D U S T R I A L E S Y COMER-
C I A L E S , por don Antonio Ca-
mino y D í a z . Segunda Ed i -
c i ó n . 1 tomo 
L i b r e r í a CERVANTES de RICARDO 
"VELOSO. G-allano, 62, esquina a 
Neprnno. Apartado, 1115, Te l f . 
A-4958, Habana. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros, 155 . cerdos. 
C. Suply Co. 78 tubos. 
.7. Agu i l e ra Co. 11.500 l ad r i l l o s . 
F . Robins Co. 70 huacales neveras; 
2 cajas p i n t u r a . 
J . R . F e r n á n d e z , 1(411 piezas ma-
dera. 
A . M a r t í n , 3287 i d . i d . 
Carr Carbonell n.216 i d . i d . 
B . Sánchez , 25 J . l t o s maquinar ia . 
Ortega F . 3 autos, '¿ carros auto . 
L a m u ñ o Co. 1 caja medias. 
R . G a r c í a Co. 2 i d . i d . 
A . Menéndez , 1 i d . tej idos. 
J . Z . « o r t e r , 9 bultos arados. 
T h r a l l E . Co. 13 bultos maquinar ia . 
Crusellas Co. 26.829 k i los grasa. 
W . H . B r o w n 1.767 atados cortes. 
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Vapor noruego Ghonix, c a p i t á n Gal, 
procedente de Bal t imore y escalas, con-
signado a la Munson S. L i n e , 
1,60 
V I V E R E S 
H , B , Co. 500 sacos har ina , 
A , E . León, 800 cajas leche. 
C. EmnvniK, 170 i d . conservas. 
F e r H v ^ J Hno- 150 i d - i d -
A . M o n t a ñ a Co. 150 i d , i d , 
Armour Co, 1.400 i d , i d . 
Orts Co, 100 I d . i d . 
O. Mestre Co. 200 i d . I d . \ 
E s t é v a n e z Co, 50 i d , i d . 
Estrada S, Co. 100 i d . i d , 
F . T r á p a g a Co, 50 i d , i d , 
Blanch G . 100 i d . i d . 
Llamas H , 50 i d . i d . 
M . Pereira 100 i d . i d . 
Viera Hno 125 i d . i d , 
A m . Grocery 5 i d . i d . 
S. Ramos Co. 300 i d . i d , 
A , D , Vil legas, 300 i d . i d . 
Barr ios Co. 100 i d . id 
C. Echevarr i Co. 100 i d . i d 
Muñiz y Co. 50 i d . I d . 
F . Bowman Co. 50 i d . id 
P é r e z Hno 75 i d . i d . 
Romagosa Co. 100 sacos man í4 
P . I n c l á n ( Co. -50 i d . i d . 
8.00 
4.50 
M I S C E L A N E A S 
R . Aixa lá , 15 huacales lavator ios . 
J . Alió Co. 126 i d . pazones. 
D . Sales Co. 15 barricas loza. 
Pons Co. 5 barri les accesorios. 
C. Garay Co. 8 fardos c á ñ a m o . 
F . Presa Co. 10 cajas f e r r e t e r í a . 
U r q u í a Co. 501 rollos techados. 
F . G . Co. 11 barri les v id r io s . 
M . Iglesias, 3 i d . I d , 
C. Franco, 1 i d , calzado, 
N , M , 3 bultos esmaltados. 
Cortada Co, 360 atados barras. 
Rexcusa. 8 bultos v i d r i o s . 
E . S. Bagley, 35 I d . i d . 
M . Hermida, 31 bultos cuerdas. 
A b r i l P . Co. 110 atados tubos. 
A b r i l P . Co. 110 atados tubos, 
Cara t in i 43 bultos v id r io s , 
Potomca, 19 i d . i d , 
J , Pé rez , 7 cajas a lumin io . 
M , Hermida, 12 i d . i d . 
E . S. Bagley. 64 cajas i d . y l i n -
ternas . 
Fuente P . Co. 166 piezas de amolar , 
w . A . Campbell, 600 rollos alam-
bre . 
1.024 358 atados barras . 
T a r r u e l l Co. 200 v igas . 
Calvo Viera . 3 cajas v á l v u l a s . 
C. Vizoso Co. 15 barricas cadenas. 
G . Pedroanas Co. 54 bultos vidr ios 
Suá rez Soto, 41 i d . i d 
P . Chao Co. , 18 i d . i d . 
Vda . Humara , 20 i d . i d . 
T . F T u r u l l Co. 290 sacos á c i d o . 
Casteleiro V . Co. 200 c u ñ e t e s clavos. 
J . A . Vázquez , 115 i d . i d . 
F . Maseda, 125 i d , i d . 
L a Paz, 1027 cajas botel las. 
Basterrechea H n o . 7 i d . romanas, 
S , Presa Co. 1 caja para caudales. 
J . Lanzagorta 37 bultos f e r r e t e r í a 
Au to A é r e o Club, 21 cajas á c i d o . 
G. Barbeito, 400 H)llos techados. 
M . Mar t ínez , 1 ca fci ropa . 
S. Zoller 12 i d . i d . 
M a r t í n Bueno, 1 i d . cuero. 
C. Tarr | igona, 1 i d . i d . 
Pons Co. 31 huacales sumideros. 
J . H . Stemhart, 416 atados barras, 
7 cajas cola Wi l son Co. 
00 
5.00 
Ind 12 m 
3.02 D o o o o o o o o o a o o o a a 
O E l D I A R I O R E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a ua i ed en C 
Ck cua lqu i e r p o b l a c i ó n Jo la O 
D R e p ú b l i c a . O 
X A p i . Steel Co, 124 b u í t o s efectos de 
acero. 
A . R . L a n g w i t h Co. 258 .bultos se-
mi l l a s . I 
J ; Riera( 125 i d . p i n t u r a . 
J . F e r n á n d e z 2 cajas espejos. 
C. Q. Au t r an , 20 barri les aceite. 
Mar ina Co. 4 fardos correas 
E . Olavarr ie ta 28 h u y a l e s f i l t r o s , 
t i . S a r r á , 30 cajas drogas. 
Pomar y Co. 4 cajas bombil los , 
w P . P^z Co. 50 i d . i d . 
P . D . Pool, 89 bultos a l imento . 
Monroe Co. 2 huacales letreros 
Mol ta lyo Co. 16 cajas maquinar ia . 
O La Mar, 3 baú l e s ropa. 
Seeler E . Co. 25 cajas accesorios. 
M . B r a ^ „ 15 i d , i d . 
E . S. B . 1 ba r r i l v / r l o s . ,„ „ 
Ca. M . Nacional, 100 i d . Id 
D E N E W P O R T 
Linoro S Co. 7 huacales d e p ó s i t o s . 
B . F e r n á n d e z Co. 2.450 i d . afrecho, 
E . Acosta, 2.->0 i d . mani tos . 
R , T Co 7S4 atados costos 
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Vapor d a n é s Sarmatia, c ap i t án Buch 
procedente\de Newport consignado a A * 
. 1 . M a r t í n e z , 
En las t re , 
E X P O R T A C I O N 
Calveston, vapor americano Lake 
S lav i : c 
p i ñ a ! ^Ol,03 j a r c ^ : - f l 0 0 sacos hijos de 
ba^rSiIoOney:VaP0reS america"os Oriza-
i J 8 ^ q C ? ^ S 1 P Í ñ a R C 12-116 l d - to ron-
Jp/. 1899 i d . legumbres; 227 nacas ^ 
ponjas; 100 barri les mie l - ll%2 * f J ~ l 
cueros: 1160 sacos a z ú c a r : 40 I d hue 
sos; 3S8 cajas; 5717 t e r c io sé 1671 ba-
r r i l es tabaco. a 
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Vapor h o l a n d é s "Edam", cap i t án Kon-
ning. procedente de Rot terdam y esca-
las, consignado a R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
S. E . C , 50 cajas ginebra. 
R o d r í g u e z Hno . , 501 cajas leche. 
N e s t l é A . S. M i l k , 9.020 i d . i d . 
González T . Co., .0 garrafones gine-
bra . 
R ive i ra Co., 23 i d . ; 25 cajas i d . 
P . U . , 50 cajas cerveza. 
P . Ol iva 15 barr i les ; 150 cajs gine-
bra ; 1 i d . e t iquetas . 
A . G a r c í a Co. , 5 cajas quesos. 
G , L . C , 50 i d . ginebra. 
M . Muñoz , 100 garrafones i d , 
R . Barbarrus^, 50 I d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
Seeler E . Co., 3 cajas maquinar ia . 
J . R o m á n Co., 3 cajas esencias. 
C o m p a ñ í a de Agua Minera l , 14 idem 
idem. 
M , Agur ra , 3 barr i les aceite, 
A , E , B , , 500 cajas tejas. 
32,—2 cajas v i d r i o s . 
S. B . , 1 i d . i d . 
Castro F . , 1 i d . bordados. 
F . A . , 4 i d . loza. 
K . Jurgens, 8 i d : contadores, 
G, Brodermann, 5 cajas cuchi l los . 
P . U . , 2 cajas impresos. 
F , A , , 6 i d , loza. 
D r o g u e r í a Barrera, 6 i d , drogas, 
P , e rnández , 2 fardos tej idos. 
Amado P . Co, , 8 i d , i d . 
Pr ie to H n o . Co, , 1 i d , i d . 
G a r c í a H n o , Co,, 2 cajas i d . 
Cuervo Sobrinos, 1 i d . planchas, 
A , S, Bustamante, 1 i d , p e l í c u l a s 
M . Barro, 10 fardos tej idos, 
A , S imón Co,, 8 i d , estearina, 
A , S, Bustamante, 5 cajas ropa, 
S, Euler Co, , 155 cajas agua mine-
ra l , 
M u r i l l o C , 5 i d , drogas. 
R , M a g r i ñ á , 1 i d , bulbos. 
W , S., 5 cajas p i n t u r a . 
R , Novoas Co., 5 fardos tej idos. 
S E A M B E R E S 
J , A , A , , 500 sacos j u d í a s , 
G . , 200 i d . i d . ' 
80.—50 i d . i d , 
M I S C E L A N E A S 
B , G, C , 100 cajas v id r ios . 
J . M . O., 30 i d . i d . 
M . l yco , 2 i d . a lumin io . 
P . S. C , 20 fardos cola. 
B . G . C-j 390 cajas v id r ios . 
D r o g u e r í a Johnson. 1 i d . drogas. 
F . F . e r n á n d e z S.. 1 caja tejidos 
Alvarez V , Co,, 1 i d . bordados. 
B . Ton Co., 1 i d . i d . 
Cubana E l é c t r i c a . 1 I d . maquinar ia 
M . Co., 13 i d . v id r ios . 
Le iva G. , 2 i d . tejidos. 
Lavfn H n o . , 5 fardos paja. 
A t ú n Romano, $ cajas bordados. 
DE E I E B A r 
V I V E R E S 
Ballester N . , 10 cajas chorizos, 
A , Revesado Co., 25 barri les i d . 
J . R . Febles, 25 i d . i d . 
González Covián Co., SOO cajas con-,, 
servas. . 
Zabaleta Co. . 100 i d . i d . 
R . S u á r e z Co.. 100 i d . i d . 
Viña D . , 14 bordalesas v i n o . 
H . As torqui Co., 50 barriles i d . 
C. Echevar r i Co.. 25 i d . i d . 
J . Calle Co., 25 i d . i d . 
González S u á r e z , 40 i d , i d , 
B , Alvarez, 15 barri les i d . 
Serrano M . Co., 15 i d . i d . 
B E S A N T A N B E R 
V I V E R E S 
M . Abascal, 6 barri les v i n o , 
V , Ezquerro. 6 cajas conservas, 
F . Vicente,- 6 cestos quesos,/ 
Agui le ra M . Co., 28 cajas alparga-
tas . , 
B E X A COBU5A 
E . R . M a r g a r i t , 250 atados cebollas., 
J . A , Palacios Co.. 45 i d , i d , 
Romagosa y Co., 65 cestos i d . ; dos 
cajas encajes. 
B E VTGO 
F . V iaño , 5 bocoyes v i n o . 
M . Miñán , 2 cajas j a m ó n , 
F , Carrasco Co. , 5 bocoyes v i n o , 
G, G a r c í a 10 i d . i d . ; 7 cajas carne., 
F . . Taquechel, 50 i d . agua mineral . . 
M A N I F I E S T O 481 
Goleta inglesa "Ama Florence", ca-
p i t á n á Sull ivan, procedente de Bruns-
w i k , consignado a H . T>., L a r a . 
E u las t re . 
M A N I F I E S T O 482 
Vapor j a p o n é s "Celebo Maru" , capi-
t á n Nish imura , procedente de Kobe y 
escala, consignado a "West Ind ia Ship-
p ing Co. 
B E CAI iCUTA 
G. W . , 1.000 sacos arroz, 
S, W , , 3.000 i d . i d . 
M , M . , 1.599 i d . i d . 
R . , 350 fardos sacos, 
B E R A A G O N 
S, R , , 11.850 sacos a r roz . 
L , P , , 8.000 i d . i d , 
S. Q., 3.160 i d . i d , 
M A N I F I E S T O 483 
Vapor d a n é s "Holmes Morch" , capi-
t á n Ccistiesen, procedente de Swansea, 
consignado a A , J , M a r t í n e z . 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
I I I 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a „ 
tfas las I n d u s t r i a s . 
Espec ia l idades p a r a I n g e n i o s , F e . 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , e t « , 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M ^ 9 8 5 . M - 6 9 8 6 , 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t J 
C A S O S Y C O S A S 
F A C T O R I M P O R T A N T E 
M á s que tema y que cuar t i l las 
j ^ t j u e p luma y que t in tero 
y que gusto y que reposo 
y que descaaso y que t iempo, 
para escribir estas cosas 
y o necesito espejuelos. 
P a r e c e r á t o n t e r í a ; 
pero el caso es que no puedo 
cíar una sola p lumada 
cuando no los tengo puestos. 
|E1 d ichoso as t igmat i smo 
que tengo de nac imien to! 
" B u e n o — d i r á n los lectores—, 
¿ y q u é nos cuenta con eso? 
¿ Q u é demonios nos impor t a 
si t iene o no tal d e f e c t o ? " 
Es verdad , lectores m í o s , 
^ b i e n m i r a d o yo no debo 
hablar les de mis desgracias 
( y mucho menos en v e r s o ) ; 
pero es que quiero que sepan 
que anteayer se me rompieron 
los espejuelos que gasto, 
y fueron culpables ellos 
de que mis Casos y Cosas 
ayer echaron de m e n o « . 
Se me d i r á que p o d í a 
haber l l amado al sereno 
y dar le papel y l áp i z 
y haberle d i c t a d o ; pero 
el sereno de m i calle 
t iene t an poco ta lento, 
que si le d ic to , me pone, 
cuando d igo blanco, negro; 
y eso de cargar las culpas , 
sin comer lo n i d e b e r l o 
es u n flay, y hablando en p l a t a : 
m i c a j ó n no l leva de eso. 
I m e n t ó extenso. P o r q u e le conozco a 
I us ted , no d u d o que us ted d a r á a es-
ta r e c t i f i c a c i ó n l a m i s m a p u b l i c i d a d 
i que a s ñ e r r ó n e a m a n i f e s t a c i ó n . 
George H . E a r i e , H i j o , Pres idente . 
P e n n s y l v a n i a Sugar Company . 
G r u p o V . R e v e r é Sugar R e f i n i n g 
Company . H á l l a s e c o n t r o l a d a por l a 
U n i t e d F r u i t Company , de B o s t o n , 
y c o n t r o l a 189,683 tone ladas de a i ú -
car cubano . 
( M e m b r e t e de U n i t e d F r u i t C o m -
p a n y . — O f i c i n a P r i n c i p a l , 131 State 1 
S t r e e t — B o s t o n , Massachnse t t s .—An- j 
d r e w W . P r e s t e n , P res iden te . 
Agos to 29, 1922 . 
A quienes in te rese : 
Po r l a presente se c e r t i f i c a que l a ; 
U n i t e d F r u i t Company , p r o p i e t a r i a i 
de l a R e f i n e r í a de A z ú c a r de R e v e r é , ! 
en B o s t o n , t a m b i é n posee dos inge 
sus acciones r e m o l a c h e r a s ) , e l so-
b r a n t e en 1916 , d e s p u é s de paga-
dos los d i v i d e n d o s , f u é de | 2 . 1 9 . 
n i r r I T U A C C ~ A D A I 9 0 9 : en 1917 ' de n"912i891i59: de 
" I L t U l l A i j t N U R A l j i ^ ^ ' s ^ o s ^ e V ^ L o , ' u í d é f i c i t de 
i $ 1 0 , 6 8 6 . 2 8 1 ; en 1 9 2 1 . u n d é f i c i t 
de $5 .311 .367 . 
De mane ra que m i e n t r a s aumen-
t ó sus sobrantes en t r e los .«.ños de 
1916 y 1919 en c u a n t í a que no l ie-
este sobran te f u é 
E S M A R A V I L L O S O , 
D e c l a r a q u e se s i en t e m u c h o m á s 
f u e r t e c a d a d í a d e s d e q u e t o m a 
" T a n l a c " . 
L a T a r i t a F o r d n e y de E m e r g e n c i a , 
en v i g o r desde el 3 1 de M a y o de 
19 2 1 , c o n t u v o el m i s m o t i p o , y ese 
es e l t i p o ac tua l de los derechos de 
i m p o r t a c i ó n . 
E l Senado, c o n s t i t u i d o en C o m i t é 
sehre la T o t a l i d a d de los Arance les , 
el 8 de Agos to de 192 2, a u m e n t ó e l 
derecho a 2.30 centavos por l i b r a , 
y c « n el 2 0 % de d i f e r e n c i a en f avor 
de Cuba, s i g n i f i c a r í a que el a z ú c a r 
cubana i m p o r t a d a en los Estados 
"Tan lac me ha p r o d u c i d o nueva 
M a r i a n a o . s.uburbio de la L a L i s a 
Habana . 
"Hace m á s do u n a ñ o , c o m e n c é a I 
nios de e l abo ra r a z ú c a r c r u d a en Cu- \ « ^ n ^ r m e m u y agotada y s e g u í em-1 
ha, a saber, el C e n t r a l Bos ton , que | peo rando hasta s e n t i r m e m u y d é b i j 
en esta za f ra ha hecho 687,782 sa- y a ™ ; c a - Con toda segur idad , SA 
eos, y e l C e n t r a l P re s t en (que a u n 1lne t r a s t o r n a d o l a d i g e s t i ó n , a 
e s t á m o l i e n d o ) y qne se e s t ima h a r á ! pesa^ l ^ e no s u f r í a dolores Inten-
en esta zaf ra 645,000 sacos, o sea en | ^ ™x e s t ó m a g o n i males ta r i 
g ó a $7 .000 .000 . este soo ran i e i u » , gl el p rovec to se hace | 6y 
, absorb ido y e l i m i n a d o y en l 9 - . 0 | pagarfa 1.84 netos por l i b r a , 
t a l u d y f e l i c i d a d v í n e s iento mucho i hnbo d é f i c i t de mas de diez m i - E i senado, subs igu i en t emen te , por 
m á s fuer te cada d í a " d e c l a r ó l a s e - l ' ^ n e s de pesos. ej vo t0 de 35 Sobre 33 . a d o p t ó la 
« o r a A m o r Lozano de Machado , que j N a d a g a n ó pa ra sus acciones ce- enmienda de] a u m e n t o de los de re . 
reside en la cal le Real n ú m e r o 9 B, i m u ñ e s n i para las p r e f e r i d a s los | chos so5re eI a z ú c a r adop tada p r e . 
t o t a l 1 .327,782, lo que equ iva le a 
189,383 tone ladas (ca lcu ladas a ba-
se de siete sacos por t o n e l a d a ) . T a m -
b i é n se c e r t i f i c a que l a U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y no t i ene i n t e r é s a l g u n o en 
Sergio A C E B A L . 
L a c a m p a ñ a e n l o s E E U U , c o n t r a e l 
a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ú c a r 
V i g o r o s a a c t u a c i ó n d e l o s r e f i n a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s e s t a -
b l é c i d o s e n l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , q u e h a n c o n s t i t u i d o l a 
U n i t e d S t a t e s S u g a r A s s o c i a t i o n " , e n d e f e n s a d e s u s 
i n t e r e s e s , l i g a d o s a l o s d e C u b a 
notable , pero p e r d í por comple to el 
ape t i to y lo poco que p rocu raba co-
m « r , p a r e c í a como si me h i c i o r a 
d a ñ o . 
" P o r f i n , p e r d í la fuerza y ener-
na 
pesada ded icarme a mis 
quehaceres d o m é s t i c a s , y estaba fue-
ra de m i alcance el poder a tender a 
mis cua t ro h i jo s . C o m e n c é a preo-
cuparme por m i estado y o o n s i d e r é 
que ya era t i e m p o de que buscara 
a l i v i o . Por f i n d e c i d í p r o b a r una 
med ic ina t ó n i c a , y cab iendo seguido 
los anuncios de Tanlac en los p e r i ó -
dicos, me d e c i d í a comenzar a to-
( c o i r m n T A C i o i T ) 
L o s igue en capacidad p r o d u c t i v a 
en Cuba en este g r u p o l a W e s t I n -
d i a Sugar P lnance C o r p o r a t i o n , con 
113 ,100 toneladas . N i una sola de 
las acciones de esta c o m p a ñ í a per 
can Sugar C o m p a n y ) 
N e w Y o r k , agosto 28 de 1922 . 
A quienes in te rese : 
P o r l a presente se c e r t i f i c a que la 
C o l o n i a l Sugars Company , subs id ia 
tenece a la N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g r i a de T h e Cuban A m e r i c a n Sugar 
Company . j C o m p a n y , no ha p o s e í d o n i c o n t r o l a -
Sigue en este ^ r u p o la A t l a n t i c do, no posee n i c o n t r o l a y no se ha-
F r u i t Company , i o n 25,000 t o n e l a . j i l a i n t e re sada n i n n i n g ú n i n g e n i o de 
das. Es t a C o m p a ñ í a a c t u a l m e n t e se 1 e l a b o r a r a z ú c a r de Cuba, nK en l a 
h a l l a r e o r g a n i z á n d o s e , y t iene i n f i - p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s cubanas^ sa l -
n i d a d de accionis tas . L a N a t i o n a l Su-
gar R e f i n i n g C o m p a n y no posee u n a 
sola de sus acciones. 
Tenemos en nues t ro poder los o r i -
gales de las s igu ien tes car tas : 
" M e m b r e t e de l a N a t i o n a l Sugar 
< R e f i n i n g Compapy de N e w Jersey. 
^ « a s t o 28 de 1922 . 
A q u i e n e r i n t e r e se : 
Po r l a p tesente se c e r t i f i c a que l a 
N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g C o m p a n y 
no h a p o s e í d o n i c o n t r o l a d o , n i po-
vo su p o s i c i ó n s u b s i d i a r í a , s ino que 
en c ie r tas é p o c a s del a ñ o a d q u i e r e 
sus a z ú c a r e s c rudas en ab i e r t a c o m -
petenc ia en el mercado . 
C o l o n i a l Sugars Company , 
P r e s i d i e " . 
( M e m b r e t e de The Cuban A m e r i -
can Sugar C o m p a n y ) . 
N e w Y o r k , agosto 28, 1922. 
A quienes in te rese : 
Po r l a presente se ce r t i f i c a que 
T h e Cuban A m e r i c a n Sugar Compa-
n i n g u n a o t r a f i n c a azucarera , fuera I g í a a ^ Srado, que era para m í u 
de las que a r r i b a se m e n c i o n a n . 
A t e n t a m e n t e , 
P . K . R e y n o l d s , A u x i l i a r del Pre* 
s iden t e . " 
G r u p o V I . L a W a r n e r Sugar R e f i -
n i n g C o m p a n y . Los tenedores de las 
acciones comunes de l a W a r n e r Su-
gar R e f i n i n g C o m p a n y c o n t r o l a n l a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s cubanos que 
se dice en l a m e d i d a de 110,000 to - J^ar i^ 
neladas. 
TenemoSyen nues t ro poder una car-
ta esc r i t a con el m e m b r e t e de l a 
W a r n e r Sugar R e f i n i n g Company , 
fecha 28 de agosto de 1922 , y f i r -
mada por. G. E . W a r n e r , V i v e p r e s i -
dente , que dice a s í : 
" A quienes in te rese : 
Por l a presente se c e r t i f i c a que 
la W a r n e r Sugar R e f i n i n g C o m p a n y 
no posee d i r e c t a m e n t e n i n g ú n inge-
n i o de e l a b o r a r a z ú c a r en Cuba n i 
se h a l l a in te resada en l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r en Cuba. 
A l g u n o s de los tenedores de las ac-
ciones comunes de esta C o m p a ñ í a 
poseen los s igu ien tes ingen ios de ela 
a ñ o s de 1920 y 1 9 2 1 . E n 1919 rea 
l izó una u t i l i d a d del 20.9 por c ien-
to sobre sus acciones p re fe r idas y 
de l 13.9 po r c i en to sobre las c o m u 
nes. E n 1918 g a n ó u n 18.7 por cien 
to sobre sus acciones p re fe r idas y 
un 11.7 por c ine to sobre sus accio-
mies comunes ; en 1917 g a n ó u n 
18.2 por c i en to sobre l as p r e f e r i -
das y 11.2 po r c i en to sobre las co-
m u n e s : en 1916 . el 18.5 po r c i en to 
sobre las p re fe r idas y el 11.5 p o r 
c ien to sobre las comunes . 
E s t a c o m p a ñ í a no r e p a r t i ó d f r i -
dpnd oa lR imo r n acciones en n i n -
p n n o de estos a ñ o s . 
L a A m e r i c a n Sugar R e f i n i n g 
Company en todo este t i e m p o t e n í a 
c i r c u l a c i ó n n o v e n t a m i l l o n e s de 
pesos en acciones p r e f e r i da s y co-
munes ( c u a r e n t a y c inco m i l l o n e s 
de cada s e r i e ) . 
P r e m i i 
" E s t o y m á p que complac ida de los 
resul tados . Dos bote l las de l a med i -
c ina han p r o d u c i d o una m e j o r í a t a n 
en m i estado, que estoy dispuesta , 
desde luego , a e l o g i a r l a y recomen-
da r l a con todo entus iasmo a todos 
los que s u f r a n como yo s u f r í . 
" A h o r a tengo u n m a g n í f i c o ape-
t i t o , y todo el a l i a i e n t o que t omo 
me hace b ien . Observo que voy re-
cobrando m i fuerza y e n e r g í a y aho-
ra me parece que m i s quehaceres dft>-
m é e t i c o s y el cu idado de mis h i jos 
son tareas m u y fác i les - E n ve rdad 
puedo dec i r que considero Tanlao 
es una m a r a v i l l o s a m e d i c i n a . " 
Tan lac se vende en todas las dro-
VO R E P A R T I O D I V I D E N D O A L . 
G U N O E N A C C I O N E S 
Su sobran te f u é : 
v i amen te por el Senado como C o m i 
t é sobre la t o t a l i d a d de los A r a n c e . 
les. 
E l t i p o f i j a d o por el Senado es, 
por t an to , s u p e r i o r en 24 centavos 
por cada 100 l i b r a s , que e l presu-
puesto en el p royec to aprobado P O r l p o r ^ ^ p " * ^ " ^ 
t , á m a r a - O" d , 6 P o „ e S r í e ,a 
C ó m o f u n c i o n a r á 
i o s 
Ramos y Barre-a 
p e l í c u l a relaoionadaP?ra PreDís 
la m a t e r n i d a d C011 la fj¡J 
v E l doctor Cánd ido ^ '? ' 
ta de que muy eu K din 
'ada por el A y u n , a ^ se^ 
b a ñ a una m o c i ^ c?plento H 
" l o s paW las t * 
ñ a s vecinas de !-Pobret 
lacten sus hi jos ? u 
E l s e ñ o r Pre3ideme P?h<* 
r r o v l n c i a l de S a n ^ , ^ C, 
a a J u n t a qUe J . 0 1 * ' ' -
S U pesos para " ^ i o 
c i a l . a ppemio j 
Se acuerda enviar 1 
s e ñ o r Presidente de]n; 
de la Habana . i \ n d l A y u i l C 
p r r haber atendido t ' l l 3 ^ 
Se 
( V i e n e de la p é g . P R I M E R A . ) 
numerosos p r e m i a ^ "e4ci6,l 
d i s t i n t o s t é r m i n o s mun'10'11^ 
a l g u n o de los cuales h Paleí » 
seute no se h a b í a n \ ^ A 
las fiestas de la matPefnfd> 
- o s s e ñ o r e s .JefpR , „ 1 
C o m i s i ó n s e r á p r e s id ida por el M a - j n . d a d 
g i s t r a d o del T r i b u n a l Sup remo . ¡ J a r u c o . U n i ó n d 
ores Jefes l o ^ . r 
* Santa M a n á 
A r t í c u l o V I I . - - L o s acreedores de] ¡ nabacoa y otros té^mj58' 
Es tado por ob l igac iones c o n t r a í d a s do, graciáte a sus arth?05'11111 
hasta el t r e i n t a (ie j u n i o de m i l no- a l concurso o ue u n í u u - * i cuncurso que ies nr ^e8"0,í 
vecientos ve in te y dos y que no lo1 mices de Damas, obt ' ^ l 
f f a n por sueldos, dietas o pensiones,! ¡ v e m i o s part iculares l 6 0 ^ W 
e s t a r á n obl igadoo a l s o l i c i t a r su pa-, t r a que la sociedad cub ^ ' k ' * 
hacer lo an te la C o m i s i ó n de pond iendo a la iiernincana 
E n 1916. 









de $3 ,481 ,194 . 
de $4 .954 .798 . 
de $5 ,349 ,390 . 
de $6 ,337 ,035 . 
de $7 ,136 ,845 . 
de $7 ,643 ,620 ,53 . 
m a t e r n i d a d . 
b o r a r a z ú c a r en Cuba, m e n c i o n á n d o - y fa rmacias , 
se t a m b i é n l a p r o d u c c i ó n de los mis ' 
mos en e l presente a ñ o . N i n g u n o d e ' las c o m p a ñ í a s amer icanas r e l a c i ó n a -
los acc ionis tas de esta C o m p a ñ í a t ie -1 das con l a i n d u s t r i a azucarera en C u -
ne n i n g ú n o t r o i n t e r é s en la produc- ¡ ba asciende en l a a c t u a l i d a d a 
c i ó n de a z ú c a r c r u d a , excepto lo que 
a r r i b a s.e expresa. 
Cent ra les " A m i s t a d " y " G ó m e z Me-
na" , 74 ,000 toneladas . 
C e n t r a l " M i r a n d a " , 36,000 tone la -
das. 
T o t a l : 110 ,000 toneladas . 
W a r n e r Sugar R e f i n i n g Company . 
G. E . W a r n e r , V i c e p r e s i d e n t e . " 
L a / S a v a n n a h Sugar R e f i n i n g Com-
pany no ' c o n t r o l a d i r ec ta n i i n d i r e c t a -
men te una sola l i b r a de a z ú c a r cu-
bana. 
Tenemos en nues t ro poder e l tele-
$ 6 2 1 . 2 1 9 , 7 6 6 . " 
A c o n t i n u a c i ó n sigue l a a g r u p a c i ó n 
c o n t e n t i v a de los g rupos fo rmados 
f u é tTe cerca de $350 .000 ,000 . 
L A F E D E R A L R T G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
E s t a C o m p a ñ í a , sobre t i n c a p i t a l 
de $10 ,000 .000 de los cuales $3.000, 
por el senador Smoot y of rec idos p a - ¡ 000 son acciones p r e f e r i da s y $7.000 
r a que constasen en las actas del Se- 000 comunes , ha pagado u n 6 % 
nado. • a n u a l s ó b r e l a s p re fe r idas , y sobre 
Nada h u b o en el t e s t i m o n i o ofre-1 las comunes , los d i v i d e n d o s f u e r o n 
cido an te el C o m i t é de H a c i e n d a de l ¡ de 5 % a n u a l , desde E n e r o de 1912 
Por t a n t o , a u m e n t o sus sobrantes 
en estos seis a ñ o s ( d e s p u é s de pa 
ga r d i v i d e n d o s po r v a l o r a p r o x i m a -
do de $ 7 0 0 . 0 0 0 ) en unos $3 .000 ,000 , 
lo que da u n p r o m e d i o de $500.000 
a l a ñ o . 
Y debe observarse que e l i m p o r t e 
b r u t o de sus ventas en ese pe r iodo 1 m i s i ó ny responder a las observa 
ÍÍO. a 
' E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos 
del E s t a d o " ; y has ta t a n t o é s t a n o 
acuerde a p r o b a r su s o l i c i t u d no se 
T e a i i z a r á el pago r ec l amado . 
Estas so l i c i tudes t e n d r á n que ser 
presentadas d e n t r o del t é r m i n o de 
seis meses a con t a r desde l a pro-
n ú l g a c i ó n de esta L e y . 
E l acreedor que no presentare s u ] se ha esparcido por otróg 
r w c l a m a c i ó n d e n t r o de d icho t é r m i n o ; los serv ic ios del Estado 
d e b e r á hacer lo . \nte los T r i b u n a l e s A n u n c i ó , a d e m á s , nuevas r f 
de Jus t i c i a . ^que se l l e v a r í a n a cabo pa» 
A p r o b a d o e l c r é d i t o ob je to de i a ( g a n i z a r y mejorar el servid < 
s o l i c i t u d , la C o m i s i ó n a c o r d a r á el c i a l 
pago a l acreedor o a su apoderado . 
A r t i c u l o . V I I I . — T o d o r e c l a m a n t e 
U . n d r á derecho a ser o í d o po r s í o 
por med io de apoderado por la Co-
^ m o s a obra i , 
( V i e n e de la p á g . p r i ^ " 
cuerpo j u d i c i a l , el cual no h» 
b ido al contagio del sindica! ^ 
ramo»' 
S U P R I M I D A K .N MADRri) U w, 
D I C I D A D CALLEJERA DE 
( íhXíOS 1 
M A D R I D , septiembre 15. 
L a a c t i t u d del Jefe de PolicJ 
m a n d a r a detener a todos los 
Senado en 19 de d i c i e m b r e de 1 9 2 1 , 
que demost rase t a l a g r u p a c i ó n . Es ta 
a g r u p a c i ó n f u é a r b i t r a r i a , h i j a de 
has ta Oc tubre de , 1 9 1 3 . D e s p u é s do 
esa fecha n o se p a g ó d i v i d e n d o a l , 
j fnno , has ta e l 15 de J u n i o de 1917, 
ciones ofrecidas c o n t r a su c r é d i t o , 
pud i endo ante la m i s m a presentar y 
p r o m o v e r las pruebas que creyere g ü e ñ e s ciegos que venían vagai 
pe r t i nen t e s a su derecho, que s e r á n ! po r M a d r i d , ha dado lugar a dW 
tenidas en cuen t a por la C o m i s i ó n sienes m u y apasionadas, 
para resolver sobre e l c r é d i t o re- E l n ú m e r o de pordioseros, 
c l amado . rOn detenidos y entregados al mid 
A r t í c u l o I X . — L a C o m i s i ó n no po- do de los diferentes asilos, ee 
di 'á reso lver des t avorab lemen te , en g r a n d e , 
todo o en pa r t e , n i n g u n a reclama-1 E n el los se les buscará a todot t i l 
c iou s in ap rec ia r las pruebas que sel ba jo , pero los ciegos se mostrajl 
p resenten y o í r a l i n t e r e s a d o . o a eu ; c o n t r a r l a d o s de verse impedidoíál 
quel 
g r a m a o r i g i n a l r e c i b i d o de la S a v a q ^ i m a d o por u n empleado de la i n d u s 
n a h Sugar R e f ^ i n g C o m p a n y feoba 
p r e j u i c i o s y no descansa sobre base j en que se p a g ó ^ u n j . % el m i s m o 
a l g u n a de hechos, h a b i é n d o s e f o r - * 
eee o c o n t r o l a n i se h a l l a in te resada ny , que posee ingen ios de e l a b o r a r 
en n i n g ú n ingen io de e l a b o r a r a z ú - a z ú c a r en Cuza, n o . s e h a l l a i n t e r e -
car en Cuba, n i en l a p r o d u c c i ó n d e | s a d a en la N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g 
C o m p a n y , s ino que vende sus a z ú c a a z ú c a r cubana, s ino que c o m p r a sus 
a z ú c a r e s c rudas en ab i e r t a compe-
t enc ia en e l mercado . 
T h e N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g Com-
pany . James H . Post , P res iden te . " 
( M e m b r e t e de T h e Cuban A m e r i -
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
Sur to a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche y los fes t ivos hasta 
las diex y med ia de Ja ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E LOS M A R T E S y t o -
do el d í a e l domingo 24 de 
Sep t iembre de 1922. 
res l i b r e m e n t e en el 
dice, pero l a a g r u p a c i ó n es a r b i t r a 
r í a , inexacta , i nduce a e r r o r y carece 
por comple to de f u n d a m e n t o . 
29 de agosto de 1922 , que dice lo s i 
g u í e n t e : 
" N o s o t r o s no poseemos n i a d m i n i s -
t r a m o s i n g e n i o a l g u n o en C u b a " . 
L o m i s m o se ap l i ca a la F e d e r a l 
Sugar R e f i n i n g Company . Es ta Com-
p a ñ í a no t i e n e i n t e r é s a l g u n o , d i rec-
t o n i i n d i r e c t o , en ingen ios de f a b r i -
car a z ú c a r en Cuba, n i en la p roduc-
mercado, c o n ) c i ó n cubana de a z ú c a r , y nadie a f i r -
e x c e p c i ó n de los a z ú c a r e s que r e f i n a m a l o c o n t r a r i o . ' . " ; , „c . 
en la r e f i n e r í a de la C o l o n i a l Sugars L o m i s m o se ap l i ca a los H e r m a - L a i n v e r s i ó n de los r e f inadores de 
C o m p a n y s i t uada en G r a m m e r c y , nos A r b u c k l e . Tenemos en nues t ro 1» costa d e l A u a n n c o , 
L o u i s i a n a , y en l a m a y o r í a de loa poder u n a ca r t a , f i r m a d a por el so-1 2 ^ . . . . . . . . . . . . . 0 
a ñ o s so lo abastece una par te del a z ú * c ió ge ren t e , que dice a s í : I ( T o m a d o de l A / a h ^ S - , d \ j f v s n 1<f-
car que se consume en . d icha r e f i - Í ' " A g o s t o . 28. 1922. ' ve r s iones , de M o o d y , 1922 , s a l J ° 
n e r í a . A quienes in te rese : - aque l los casos en que f u é necesario 
T h e C u b a n A m e r i c a n Sugar C o m - j E s t a f i r m a no t i ene i n t e r é s d i r e c - ¡ p r a c t i c a r una i n v e s t i g a c i ó n perso-
pany . H . W . W i h n o t , V icepres iden te , t o n i i n d i r e c t o en Cuba n i en n i n - n a l . ) rnrn 
G r u p o I V . L a P e n n s y l v a n i a S u í r a r i g u n a o t r a pa r t e en l a p r o d u c c i ó n d e l A m e r i c a n Sugar K e n n i n g u o m -
a r ú c a r n i en ingen ios de e l a b o r a r l a , I pany ( d e d u c i d o lo i n v e r t i d o en las 
apoderado, s i ó s fe asi lo in te resa-
r ¿ . a cuyo efecto s e r á c i t a d p con l a 
deb ida a n t i c i p a c i ó n pa ra su compa-
recencia, d e n t r o d e l q u i n t o d í a . 
A r t í c u l o X . — L a s resoluciones de 
la C o m i s i ó n s e r á adoptadas por mar 
yo n a de votos y s i e m p r e fundadas , 
i A r t í c u l o X I . — U S . C o m i s i ó n e x a m i -
I n a r á la deuda con los datos y an -
! tecedentes que ex i s t an en los expe-
recoger l imosnas y una delegaed 
de los mismos vis i tó al Jefe di J 
Pol ic te» para pedir le se les permit») 
r a c o n t i n u a r dir igiéndose a la aj| 
dad p ú b l i c a . 
t i p o con p o s t e r i o r i d a d hasta 1920 . 
N o d e c l a r ó d i v i d e n d o a l g u n o en ac. 
c iones, si b ien p a g ó u n d i v i d e n d o ex-
t r a o r d i n a r i o del 5 % el 2 de Agos to 
de 1920. 
Es ta C o m p a ñ í a , po r t an to , p a g ó 
poco m á s de $1 .000 ,000 en d i v i d e n , i d ientes respec t ivos ; p e ™ p o d r ^ m - en ^ de que el Gobierno ha 
p rueba de esto, tenemos la ca r ta del 
s e ñ o r P a l m e r , fecha 10 de mayo de 
1922, en la que, sobre su p r o p i a f i r -
ma , hace esta d e c l a r a c i ó n : 
" E s t o y r e u n i e n d o los ingen ios po - ' dos sobre las acciones p re fe r idas en 1 ves t iga r si Ios serv ic ios 
s e í d o s po r amer icanos , en g r u p o s " . ! seis a ñ o s , y sobre las acciones c o m u - I p ú b l i c a s cuyos pagos se 
De donde t o m o estos datos no se nos, ascendentes a $7 ,000 ,000 $2, 
500 ,000 , o sea u n t o t a l de $3 .500 , 
P A R E C E , P O R A H O R A , PERDml 
B L E E L G A B I N E T E DE SANCHlJ 
GUERRA 
M A D R I D , septiembre 15. 
" L a Correspondencia" de Espjíil 
000 en el p e r i o d o de seis meses. 
D e s p u é s de p rovee r a r>stos ' d i v i -
dendos, sus cobran tes f u e r o n : 
E n 1916. de $871 ,246 . 
E n 1917, de $2 .624 ,136 . 
E n 1918, de $341 .428 . 
E n 1919 . de $323 .756 . 
N o hay M a m o r i a de l a ñ o 1920. 
E S T A S T R E S C O M P A Ñ I A S r e f i . 
han ido pres tados los p r i m e r o s y 
r f ü l i z a d o s los segundos. Si de l exa-
m e n r e su l t a r e que con a r r e g l o a l a 
L e y o a l a e q u i d a d debe reconocer-
se l a o b l i g a c i ó n de l Es t ado a l pago 
de la a t e n c i ó n o c r é d i t o r ec l amado 
a s í l o dec l a r a r a la C o m i s i ó n . 
A r t í c u l o X I I . — L a C o m i s i ó n resol-
v e r á la s o l i c i t u d d e n t r o de u n t é r -
m i n o no m a y o r de t r e i n t a d í a s a 
con ta r desde l a fecha de su presen-
t a c i ó n , p r o r r o g a b l e a otros* qmince 
r e c l a m a n | r ec ien temente , en varias proTinciil 
nuevos nombramientos para gobmi l 
dores c iv i l e s , cree ver en eetekiíl 
la c reencia de S á n c h e z Guerra Ĵ M 
no ha de presentarse por ahoniul 
c r i s i s p o l í t i c a , sino que los iatoial 
son de que el Gobierno piensa w j 
t i n u a r en el poder el mayor tlenp 
pos ib le , abr iendo el parlamento til 
O c t u b r e , donde t r a t a r á de haMi P»! 
sar las nuevas leyes obreras, dilniti»! 
do t a n solo en el caso de siirgin*| 
ques de ex t rema oposición. 
n a r o n a p r o x i m a d a m e n t e 1,750,000 1 d í a s m á s a j u i c i o de la m a y o r í a . T o -
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
T r o c a d e r o n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y San Rafae l . 
Ce r ro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 476. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 590 . 
L u y a n ó n ú m e r o 2 46. 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 267. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 367. 
Se r rano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
San L á z a r o n ú m e r o 265 . 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
Escobar y San Ra fae l . 
Sa lud v L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n Rec io . 
I n f a n t a n ú m e r o 40 . 
M o n t e n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 65. 
R e v i l l a g i g e d o y ^ P . Cerrada , 
G a l l a n o y Z a n j a . 
P l á c i d o ^ n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Composte la . 
I n f a n t a y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
Puentes Grandes en t r e Prensa 
C o l í n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San M i g u e l 174. 
Z a n j a n ú m e r o 115 . 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 66. 
C o m p a n y . Se l a a lude con l a desig-
n a c i ó n del G r u p o A t k i n s , y a l G r u -
po de l a P e n n s y l v a n i a Sugar Compa-
n y se a t r i b u y e n 210,135 tone ladas 
de a z ú c a r de p r o d u c c i ó n cubana. L a 
P e n n s y l v a n i a Sugar Company , n i d i - , 
rec ta n i i n d i r e c t a m e n t e c o n t r o l a u n a 1 pe tencia en el mercado 
y n i n g u n o de nues t ros socios se h a l l a j c a m p a ñ l a s r e m o l a c h e r a s ) $120.47»>, 
in t e resado d i r ec t a n i i n d i r e c t a m e n - 318. 
t e en l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r c r u d a 
en Cuba n i en pa r t e a l g u n a . Noso t ros 
somos r e f i nado re s de a z ú c a r y com-
sola l i b r a de a z ú c a r cubana. E l l i a 
m a d o G r u p o A t k i n s c o n t r o l a , s i , por 
m e d i o de l a a d m i n i s t r a c i ó n , pero no 
p o r r a z ó n de la p o s e s i ó n de acciones, 
las que se h a l l a n extensamente po-
s e í d a s y d i s t r i b u i d a s en los Es tados 
U n i d o s , 210,135 tgneladas de a z ú -
car cubana . 
Con fecha 28 de agosto de 1922 , 
l a P e n n s y l v a n i a Sugar Company en-
v i ó a l H o n o r a b l e Reed Smoot , a l Se-
nado de los Estados Unidos , W a s -
h i n g t o n , D . C , el s i g u i e « t e t e l eg ra -
m a : 
" E s t i m a d o senador: 
P o r q u e m e doy cuenta de la in te -
l i g e n t e y va l iosa a c t u a c i ó n que en 
se rv i c io de sn p a í s cons t an t emen te 
v iene us ted r i n d i e n d o , me r e s u l t a su-
m a m e n t e desagradable el t ener que 
a c u d i r a us ted para l a r e c t i f i c a c i ó n 
de una m a n i f e s t a c i ó n equivocada q u e , ' 
s e g ú n se me dice, f ué hecha po r us-
ted en e l Senado de los Estados U n i -
dos, acerca de l a Pennsy lvan ia Su-
ga r C o m p a n y . 
N u e s t r a c o m p a ñ í a , en vez de te-
ne r g randes extensiones de t e r renos 
e intereses vastos n Cuba, no t i ene 
a l l í i n v e r t i d o u n solo peso, n i se p ro -
pone r e a l i z a r t a l i n v e r s i ó n . P o r el 
c o n t r a r i o , es pos ible que e s t é i n v l r ^ 
t i e n d o m á s d i n e r o en el f o m e n t o de 
l a p r o d u c c i ó n azucarera en este p a í s 
que n i n g u n a o t r a persona re lac iona-
da con la i n d u s t r i a . Pues nos h a l l a -
mos e m p e ñ a d o s en el de sa r ro l l o de 
e n o r m e s á r e a s en la F l o r i d a y en l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n i n g e n i o con los 
ú l t i m o s ade lantos p a r a r e f i n a r el 
a z ú c a r que pensamos p r o d u c i r . Los 
i n f o r m e s p o r us ted s u m i n i s t r a d o s 
son, p o r t a n t o , exac tamente lo con-
t r a r i o de l a r ea l i dad . 
U s t e d t i ene per fec ta r a z ó n a l t r a -
t a r de ob tener impues tos suf ic ientes 
p a r a i m p e d i r que la A m é r i c a quede 
a m e r c e d de o t ros p a í s e s en m a t e r i a 
t a n i m p o r t a n t e . Pero cons idero de 
m i deber pa ra con us ted el d e c i r l e 
que los actuales derechos son adecua-
dos p a r a d i cho f i n y que, por t a n t o , 
s e r í a de lo m á s i n f o r t u n a d o el a ñ a -
d i r innecesar ios g r a v á m e n e s sobre 
loe consumidores de este p a í s , cuyo 
r e s u l t a d o p o d r í a ser e l de una reac-
c i ó n y una cons igu ien te i n c e r t i d u m -
b r e acerca de las condic iones de l ne-
gocio , que h a r í a n i m p o s i b l e u n fo-
Respe tuosamente . 
A r b u c k l e B r o t h e r s . 
W m . A . J a m l s o n , Socio Geren te . " 
R E S U M E N D E L O S R E F I N A D O R E S 
D E A C U C A R D E C A Ñ A D E L A COS-
T A D E L A T L A N T I C O Y D E SU P R O -
D U C C I O N C U B A N A 
E l hecho r e a l y fue ra d é discu- ' 
s i ó n es e l de que las ú n i c a s a z ú c a r e s 
cubanas con t ro l adas d i rec ta o i n d i -
r e c t amen te por r e f inadores amer ica- , 
nos son las s igu ien tes : 
A m e r i c a n Sugar R e f i n i n g Compa-
ny , 115 ,000 toneladas . 
W a r n e r Sugar Ref in ingf Company , j 
110,000 tone ladas . 
R e v e r é &ugar C o m p a n y . 190 .0001 
toneladas . 
L a W . J . M c C a h a n Sugar R e f i n i n g 
N a t i o n a l Sugar R e f i n i n g C 3 í n p a 
ny , 17 .000 .000 . 
R e f i n i n g Compa-
R e f i n i n g Compa-
W a r n e r Sugar 
ny 28.895',702 
F e d e r a l Sugar 
ny 24 ,350 .478 . 
Savannah Sugar R e f i n i n g Compa-
nv 5 ,142.637. 
R e v e r é Sugar R e f i n i n g Compa-
ny 9 .460.000. 
M c C a h a n Sugar R e f i n i n g & Mo-
lasses C o m p a n y 5 .000.000. 
A r b u c k l e B r o t h e r s 15 .000 .000 . 
Pennsy lvan ia Sugar R e f i n i n g Com-
pany 10 .000 .000 . 
C o l o n i a l Sugar Company 3 m i -
l lones de pesos. 
T o t a l $237 ,325 .135 . 
l ias n t . i l idades de los r e f inadores 
de a z ú c a r de c a ñ a de l a costa 
de l A t l á n t i c o 
Es to nos l l eva a l a considara-
c ión y c o m p a r a c i ó n de las u t i l i d a -
tone ladas de a z ú c a r de c a ñ a o sea 
m á s de c u a t r o veces l o (fue h i c i e r o n 
las t r es g randes c o m p a ñ í a s r e m o l a , 
cheras (o l o que es l e m i s m o , cerca 
de t res veces e l m o n t a n t e t o t a l de 
l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de r e m o l a -
cha de l p a í s . ) 
Debe observarse que a u n q u e r e . 
f i n a r o n m á s de c u a t r o veces d i c h o 
E L E C C I O N E S E N LOS 
E S T A D O S ü l 
da r e s o l u c i ó n s e r á c o m u n i c a d a a l 
E j e c u t i v o y n o t i f i c a d a a l interesa-
do d e n t r o de q u i n t o d í a . 
A r t í c u l o X I I I . — L a C o m i s i ó n l le -
va.! á u n r e g i s t r o de so l i c i tudes donde 
s e r á n anotadas -las que se presen-, 
t en , por r i g u r o s o o r d e n de fechas, [ W A S H I N G T O N . Septiembre 
o t o r g á n d o s e r ec ibo a l in te resado dej E l Senado ha aprobado un P 
c" s o l i c i t u d y documen tos que le yecto f i j a n d o el l ímite 1 
a c o m p a ñ e n . E n c* p r o p i o R e g i s t r o se e lec tora les de los candidatos al 
s o l i - i greso. E n las eleciones senatorw | 
i m p o r t e , el c o n u n t o de sus d i v i d a n 
dos y sobrantes ( l o a u m e n t a d o po r h a r á cons tar el ¿ o m i c i l i o de l BOII-I e icou . ^ — -
este concep to) d u r a n t e estos s e i s . c j í a n t e o de su apoderado. ¡ n i n g ú n candida to puede sas r 
a ñ o s asciende a u n a p r o x i m a d o d e ! A r t í c u l o X I V . — L o s T r i b u n a l e s de «Te $10.000 y en las de repre-
$35 .000 .000 . m i e n t r a s que el c o n - ! J u s t i c i a den t ro de los seis meses a tes, m á s de $5.000. La pena ^ 
j u n t o de las gananc ias ( s i n con t a r que se r e f i e re el A r t í c u l o S é p t i m o de de i n f r a c c i ó n es de multa 
los sobran tes ) de las t res c o m p a ñ í a s i esta L e y no a d m i t i r á n r e c l a m a c i ó n : 7 u n a ñ o de c á r c e l . .gicióí* 
f ab r ican tes de a z ú c a r de r emo lacha , I que verse sobre los c r é d i t o s cuyo1 E1 o r i g e n de esta Pr0P° f5,¡: 
en el m i s m o p e r i o d o , f ué de $75 .000 , ! examen se someta a esta C o m i s i ó n , ! e l e s c á n d a l o suscitfld0 enf J ¿ H f r 
000. ¡pfti que se j u s t i f i q u e que é s t a ha re-, e l í u i c i o seguido P f r f J L . ^ t H 
E n r e a l i d a d , los r e f i nado re s de suel to e l asunto ob je to de l a r e c i a - ' r y F o r d ' con t ra el b e ° * ° ión 
a z ú c a r de c a ñ a de l a Costa del A t l á n - n ^ c i ó ' i . I r r y , por i n t en to de c c ! r r ^ e i gíSí 
t i c o operan con u n m a r g e n m u y es. ' A r t M i l o X V . — L a s r e so luc iones de ca ' es como c a \ » I c ^ e3 pr* 
t r e c h o . E l v o l u m e n de su p r o d u c c i ó n la C o m i s i ó n c a u s a r á n estado en la de $100,000 en las v fué* 
es lo que les p e r m i t e r e a l i z a r una vfg a d > : n i s t r a t i / a , y c o n t r a ellas r i a s Para senador- N noraue pf* 
p e q u e n i s í m a _ u t i l i d a d o quedar i g u a . s ó ' o p r o c e d e r á e j e rc i t a r se las accio- á m e n t e ubSU / o ^ M n conocimifl'' 
lados (e l ano pasado s u f r i e r o n p é r - , n e ¿ j u d i c i a l e s cor respondien tes . I ^ue no h a b í a t e ^ t 0 dos por s-
& Molasses Company , 115,000 tone- ¿ e s rea l izadas por los dos g r u p o s — 
ladas. j |os r e f i n a d o r e s de a z ú c a r de r ^ p i o -
T o t a l , 530,000 toneladas , y n o , l a ^ a y los de la a z ú c a r de c a ñ a . 
2 .331,035 toneladas . l o s r e f i n a d o r e s de las Costa del 
D e l t o t a l del a z ú c a r cubana p o s e í - ¡ A t l á n t i c o no t i e n e n p r o t e c c i ó n a l -
ú a p o r amer icanos , que se f i j a en e l I ̂ u n a p 0 r v í a de derechos de i m -
c u a t r o presen tado en el Senado en 
l a c a n t i d a d de 3.116,942 toneladas , 
c u a t r o de los diez r e f inadores con-
t r o l a n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e apro-
x i m a d a m e n t e e l 17 por c ien to . 
De hecho, todos estos diez r e f i n a -
dores de a z ú c a r de c a ñ a c o m p r a n el 
g r a n m o n t a n t e de sus a z ú c a r e s c r u -
das en l i b r e competenc ia en e l mer-
cado. 
E l f u n d a m e n t o de las man i fes t a -
ciones de l senador Smoot hechas en 
e l Senado por v í a de c o r r o b o r a c i ó n , 
consiste en lo s i g u i e n t e : 
T r u m a n G. P a l m e r , que t i ene su 
p o r t a c i ó n 
H e m o s demos t r ado las enormes 
u t i l i d a d e s de t res de las c o m p a ñ í a s 
mas fuer tes m a n u f a c t u r e r a s del 
a z ú c a r de r e m o l a c h a a s í como los 
grandes aumen tos en sus respect i -
vos sobrantes . 
T o m e m o s para con t ras te t res 
grandes r e f i n a d o r e s de a z ú c a r de 
c a ñ a del A t l á n t i c o y e n c o n t r á r o n l e s 
( v é a s e e l a n á l i s i s de las I n v e r s i o -
nes. M o o d y . 1 9 2 2 . ) 
L a A m e r i c a n Sugar R e f i n i n g 
Company . ( i n c l u y e n d o los d i v i d e n -
didas cons ide rab l e s ) . 
E l l o s o p e r a n d u r a n t e los doce m e . 
ses del a ñ o y solo en r a z ó n a la c o n . 
t i n u i d a d de l proceso es que pueden 
r e d u c i r sus costos de e l a b o r a c i ó n y 
e v i t a r grandes p é r d i d a s . 
Las f á b r i c a s de a z ú c a r de r e m o l a -
cha solo operan d u r a n t e tres meses 
d e l a ñ o . Pe rmanecen cer radas las 
t res cuar tas pa r tes res tantes del 
a ñ o . Es to se debe a l hecho de que l a 
r emolacha solo puede crecer en cier-
t a é p o c a de l a ñ o y ha de cosecharse 
i n m e d i a t a m e n t e y r e f ina r se , pues s i 
no se echa a pe rde r . 
B¡L P R() V KM T A DO A U M E N T O D E 
L O S D E R E Í H O S D E I M P O R T A C I O N 
L a C á m a r a i m p u s o sobre el a z ú -
de 
A r t í c u l o X V I . — E l E j e c u t i v o dic 
t a i a las in s t rucc iones que fueren ne 
cesarlas para ?1 m e j o r c u m p i i m i e n 
de estos gastos, ereciuau^ . 
amigos y par t ida r ios , pero J 
comprobado la inve r s ión^ 
o de lo que se d ispone en e í t a L e y , * e n o r . m e / u | " a / n " r l b V H m i t a r a » 
y p o n d r á a la d i s p o s i c i ó n de la Co- c o r r i e n t e por qu 
m . s i ó n de " E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n 
d*-: Adeudos del E s t a d o " y de l a ' 
S e c c i ó n de " A d e u d o s del E s t a d o " to-
do»; los datos y antecedentes que so-
l i c i t e n asi como los recursos de of i -
c ina , personal y t r a n s p o r t e que sean 
c o r r i e n t e 
gastos electorales. 
T a l como e s t á concebida. 
ne i m p e d i r á . ^Kemb*lf?y. *vt** 
c i ó n de l caso de New 
se re f ie re ú n i c a m e n t e 1 •— » 
y no a las nominaciones^^ ^ 
necesarios pa ra el c u m p l i m i e n t o de A n u a l m e n t e dos' elcciogi 
** m i s i ^ . u t i l i z a d o para e l lo a q u é - ! ^ T n i e r a T e l i T r o 0 de cada p a r ^ 
a ser 
! p o l a r i z a c i ó n 96 grados , u n ! í -ey r ea l i za ren pagos de c r é d i t o s ^ue 
o f i c i n a en e l e d i f i c i o del U n i ó n T r u s t , i dos sobre sus acciones r emolache -
en W a s h i n g t o n , D. C , se h a l l a i d e n - ¡ ras, e tc . ) 
t i f i c a d o desde hace a ñ o s con la i n - Es ta C o i t ; p a ñ í a . en los c inco a ñ o s 
d u s t r i a r e m o l a c h e r a . H a p u b l i c a d o I que f i n a l i z a r o n en 1 9 2 1 , ha pagado 
u n l i b r o t i t u l a d o " A c e r c a de l A z ú - el siete por c ien to sobre sus accio-
car" , y en un f o l l e t o r ec i en t emen te I nes p r e f e r i d a s . 7 el 7 po r c ien to 
p u b l i c a d o como sup lemen to de aque l i sobre sus acciones comunes , con 
l i b r o , h izo l a s i gu i en t e d e c l a r a c i ó n : j e x c e p c i ó n de t res a ñ o s , en que p a g ó 
" E n su t e s t i m o n i o an te el C o m i t é j d i v i d e n d o s e x t r a o r d i n a r i o s : en 
de H a c i e n d a de l Senado, el d í a 19 de 1918, de l dos y c u a r t o por c i e n t o ; 
d i c i e m b r e de 1 9 2 1 , el s e ñ o r H e n r y en 1919 . de l tres por c ien to y en 
A . R u b i n d . de l a M i r a n d a Sugar C o m - 19 20^ d e l 2 y c u a r t o Jior c ien to , 
pany , en r e p r e s e n t a c i ó n de los p r o - [ E n lo que se r e l ac iona con el so-
duc tores amer icanos de a z ú c a r en Cu-1 b ran te ( t e n i e n d o en cuen ta nueva-
ba,f s o m e t i ó u n estado d e m o s t r a t i v o I mente q u é esta c o m p a ñ í a en su me-
de ' q u e el v a l o r t o t a l de l ac t ivo de | m o r i a no separa sus ganancias de 
t r i b u t o de 2 centavos po r l i b r a . E n 
1903 el l l a m a d o T r a t a d o de Reci-
p r o c i d a d e n t r e Cuba y ios Es tados 
U n i d o s se puso en v i g o r . Como con-
secuencia de este T r a t a d o , los ex_ 
po r t ado res amer i canos o b t u v i e r o n l a 
ven ta ja , a l e x x p o r t a r sus m e r c a n c í a s 
d elos Es tados U n i d o s a Cuba, de u n 
descuento t a nc r ec ido como el de 
u n 4 0 % , y en c a m b i o los Es tados 
UnicTos conced ie ron a Cuba una p r e . 
fe rencia de l 20 % sobre sus a z ú c a r e s 
expor tados a los Estados Un idos . 
C ó m o r e su l t ado , el ac tua l p r o y e c . 
t o de la C á m a r a , de 2 centavos d é 
dej-echos po r cada l i b r a de a z ú c a r , 
s i g n i f i c a que e l a z ú c a r c r u d a de Cu'. 
ba i m p o r t a d a en los Estados U n i d o s 
pague u n i m p u e s t o de 1.6 centa-
vos netos po r l i b r a . 
E l C o m i t é de H a c i e n d a del Sena-
do a p r o b ó este t i po . 
l íos con que cuen t a l a A d m i n i s t r a - ! d e t e r m i n a r quien va 
c ión s in necesidad de hacer nuevos; ¿ d á t o v i a segunda entre 
s:ílstos- 1 dos nue se presenten a W 
A r t í c u l o X V I I . — L o s oue c o n t r a v i - ¡ 2 er» I 
n k i n d o l ó s preceptos de la presente Es sobre todo en la firfTeCMttH 
han elevado 
deban ser examinados p telas-
c i ó n que se 
por la C o m í - men te abusos y ^ ¡ ^ " o la P 
£ ,ón ; s e r á n cast igados con la8 pe- n o m i n a c i ó n de candidatos ^ 
ñu? establecidas un el a r t í c u l o cua- dencia de la R e p ú b l i c a ' acreSfliti 
t r o t i e n t o s c u a t r o y s igu ien tes del R e p u b l i c a n o , — c o n la q loS g»̂ ! 
C ó d i g o Pena l , s in p e r j u i c i o de las f i n favorec ido H a r d i n g - - - ' s 1 
o t ras responsabi l idades que pudie-! de a lgunos de los canQi" ^ 
r an co r r e sponde r l e s si de las inves- c a n d i d a t u r a " , p u é d e áec ea¿d^{ 
t igac iones que se p r a c t i q u e n se l i e - , t an enormes que " n 0 eral W 
g a i e a conocer que han come t ido p ú b l i c o y tan to el ^ y T ^ d c f l 
c u a l q u i e r a o t r o d e l i t o . j Cot 
A r t í c u l o X V I I I . ^ — E s t a L e y comen- m i . . . 
z a r á a r e g i r d&sde el d í a de su pu- p res t ig ios , v i e ron arr.u!1'Joero 1 ^ 
b ; i c a c i ó n en la "Gaceta O f i c i a l -de pec ta t ivas solo por ei ó j i . r 
la R e p ú b l i c a " . v i r t i e r o n . E l Pr jmer0 Bcerca dfl 
Po r t a n t o : m a n d o que se c u m p l a 000 y el segundo muy 
y e jecute la prssente Ley e n ' t o d a s suma. ^hargo. 10fJ 
I Se considera , sin e ^ / q u e Pj 
de la Pres i - ' te es solo el p r i m e r Pa .g comF 
a trece de to se a d o p t a r á una ^._„n<.ibie 
i i ~ r0*áei J 
,mo el Gobernador ^ epríIifl 
U ñ ó l a . que_eran h o m b ^ ^ 
su» partes. — 
Dada en e l Pa lac io 
deucia , en l a H u b a n a . 
sep t iembre de m i l novecientoe v e i n - i l e ig i s loc ión . que haSa 
te y d o s . — A l f r e d o Za .xas .—M. Des-; d e f r a u d a c i ó n del vo io 
pa igne , Secre tar io de H a c i e n d a . ' c u a l q u i e r f o r m a . 
imP01 
pop ul»r. 
C e r v e z a ; j D e m e m e d í a ^ T r o m c a l l 
I 
0 , r s a o c i a d a es la ú n i c a 
^ Pren el derecho de u t - l l z a r . 
-ue P0 0duc r í a s , la* .noticias ca-
r!P aue en este D I A R I O se 
D I A R I O 
1 
A T R A V E S * D E 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para oualqu.'er r¿c la inac i r>n en el 
se rv ic io ¿é l p e r i ó d i c o en el Vedado, 
( i á m e « é ¿J A - 6 2 0 1 
Agenc i a en el Cerro y J e s ú s del Mon te 
T e l é f o n o I I 9 9 4 
P A N A Á C T U A I 
• decente, p r o - • t i t i 
P O E S I A F O F ü L á l 
* * * * ' ? 8 p e l 0 
N i n g ú n puebjo poeee u n acerbo 
u c i ó n de la R e p ú b l i c a no reconoce J é p i c o taD r i co í copioso como el de 
nues t r a raza, raza eeencialmente v,flom"^ 7 - .aA n a d a r a , e s - | fueros n i p r i v i l e g i o s . . . 
r o e m p l ^ 0 ' ed T e ñ o H b r i - E l H o m b r e (suspenso por el des - ] « u e r r e r a « « « ^a f a t i g a d o a l a g lo 
i «los de oro 7 un Peq 1 p l a n t e ) : — ¿ Y no se ha f i j a d o us-i*** con 6 ú 8 proezas, y que d e s p u é : -tjoelo 
W 1 1 ^ J o el lector « lo « S ^ a . ) 
To (c0^On Se desar ro l la en u n 
L8{ Cerro-Muel le , de ' L u z . 
rr iba. Concurrencia abiga-
cQe-5ta ^ de pa r t i cu l a r . 
rrada' favanzando por I n d i c a c i ó n 
y0 iuc to r que me d l c e : - " A l a n -
^ ^ ' n aBiento''. L l ego a l pues-
te bayf . Usted me pe rmi t e? 
l t o r a « n m b r e : ( l evan ta l a v i s t a de l 
n T i l e Hace u n gesto y se 
para de ja rme sen tar . ) 
(observo que el H o m b r e lee 
L i t o Meditaciones de m i a m i -
fl 1 m p a ñ e r o Rica rdo A. Casa-
|S0 vreTo la mano en el b o l s i l l o l a -
id0' , del saco, ex t ra igo d i fe ren tes 
' ^ os y un Hbr i to i g u a l a l suyo. 
' r Hombre (observa que leemos 
Ifc misma obra. Yo me hago el des-
^ndido Pausa. Calor y nubes . ) 
^ (aue ya he l e í d o el l i b r o apa-
rento una a t enc ión que parece que 
lacabo de descubr i r lo ) . 
El Hombre ( s in poderse conte-
m r __Veo que le interesa a us-
ted ese libro. . 
yo (para darme i m p o r t a n c i a . ) 
p l a n t e 
t ed en esta c o n c l u s i ó n ? : i de r e a l i z a r esa sob rehumana epope-
"Solo por el ca lo r sabemos de l l ya de ocho s iglos que se l l a m a l a 
f r í o ; so lamente por la l uz s a b e - | Recon( l l l l s t a . y . de haberse desangra-
mos de las t i n i e b l a s ; y, en gene ra l , | d o en las m á s c ruen tas cont iendas 
t a n solo conociendo el t é r m i n o po- | f a t r l c i d a s que enro jecen l a h i s t o r i a , 
s i t i v o de una a n t í t e s i s , podemos I a u n / t u v o arres tos de e n e r g í a s para 
ap rec i a r deb idamen te el o t r o t é r - | d e s c u b r i r y c i v i l i z a r u n N u e v o C o n t i -
m i n o . Si esto es a s í ¿ c ó m o p o d r á ' neute , a l m i s m o t i e m p o que paseaba 
conocer la f e l i c i d a d q u i e n no haya ! en t r i u n f o sus te rc ios _y sus galeras 
conocido el d o l o r ? , po r todas las t i e r r a s y los mares de 
Y o ( s o l e m n e ) : — P a r a concer el E u r o p a y A f r i c a , resuc i tando-Ja , .po-
ca lo r o el f r í o e s t á el t e r m ó m e t r o t e n c i a l i d a d d o m i n a d o r a y c e s á r e a de 
y para .med i r la f e l i c i d a d basta l a las á g u i l a s romanas , 
cuen ta del Banco . i ' N i H o m e r o , n i V i r g i l i o , n i A r i o s -
E l H o m b r e ( m i r á n d o m e c u r i o s a - ! t o , n i Tasso, t u v i e r o n t a n bel las can-
teras é p i c a s pa ra t a l l a r sus poemas 
i n m o r t a l e s . 
m í s t i c o s , Santa Teresa y San J u a n l res y de las p r i m e r a s canciones r i m a 
m e r l t e ) : — ¿ U s t e d es e c l é c t i c o ? ¿ S a -
be us ted que dice m u y j u i c i o s a m e n -
te e l a u t o r de este l i b r i t o ? Pues 
escr ibe : 
""Ser a p l a u d i d o por u n i m b é c i l no 
i m b é c i l . " 
Y o : — P o r eso nunca ap laudo . 
E l H o m b r e : — ¡ A h ! ¿ P e r o convie-
ne us ted en que l a ob ra es I n t e r e -
sante? 
Y o : — P o d í a ser m e j o r . 
E l H o m b r e ( con s a r c a s m o ) : — 
Hay que ocupar el t i e m - [ ¡ Y a lo c r eo ! P o d í a ser de y e m a de 
huevo con a z ú c a r candy, que es p l a -
l}i Hombre:—Pero no es p e r d i d o ; to sabroso, pero como es tud io r e -
ei que se emplea en su l e c t u r a . ¿ N o j r . e x i v o y j u i c i o s o a m i me parece 
encuentra usted? 
Y o (con marcada i m p o r t a n c i a ) : 
— ¡ P e r o si todo eso y m u c h o mas 
exis te desde C o n f u c i o ! ¡ H á b l e m e 
—Psss. 
po 
Respetar... adu la r : he a q u í dos 
(osas bien dis t intas , que m u c h o s 
confunden." ; 
Yo ( d e s d e ñ o s a m e n t e ) : — L a Cons-
P L U M A P A 
L A V O L U N T A D F E M E N I N A 
Lector: si alguna vez las a n d a n -
as de tu vida ta l l evan a la he rmo-
a ciudad de Cionfuegos y quieres 
conocer 1o que puede l a v o l u n t a d 
^ la mujer cubana, puesta a l ser-
«00 de una causa noble y genero-
* i no dejes de v i s i t a r el p in to resco 
bíiTio de Buena Vis ta , d i s tan te me-
wt de un k i l ó m e t r o de la pobla-
ción. 
Allí, rodeado de esbeltas cons t ruc-
«isues veraniegas, d e s t a c á n d o s e so-
¿ Q u é i m p o r t a n c i a t i enen las legen-
da r i a s luchas de augicos y aqueos en 
t o r n o de los a lmenados m u r o s de T r o -
puede ser g r a t o mas que a o t r o \ y a , an te el b a t a l l a r cons tan te y t l t á -
nieo de aque l l a i n a u d i t a I l i a d a de 
ochocien tos a ñ o s que empieza en las 
salvajes asperezas de l a Cueva de Co-
v a d o n g a y t e r m i n a a l pie de los ber-
me jos to r reones de la A l h a m b r a ? 
¿ Q u é suponer todas las m a r a v i l l o -
sas aven tu ras , los pe l ig ros t emera -
r ios y las h a z a ñ a s por ten tosas de U l l -
ses y de Eneas comparadas con l a 
h e r o i c i d a d fabulosa y la t enac idad 
o l í m p i c a de nues t ros navegantes y 
nues t ros descubr idores desde C o l ó n 
a M a g a l l a n e s y desde H e r n á n Cor-
t é s y F ranc i sco P i z a r r o hasta Gonza-
lo de Q « e s a . d a y Pedro de V a l d i v i a ? 
¿ E x i s t e a l g ú n h é r o e en L a t a b l a 
r e d o n d a o en L a J e r u s a l e m H b e r a t a 
que pueda c o m p e t i r en rasgos de va-
l o r y caba l l e ros idad , con A l l a t a r , 
' A b é n H a r n e t , R e d u á n Venegas, M u -
za, Saiga, el m a r q u é s de C á d i z , Fe r -
n á n P é r e z del P u l g a r , Gonzalo de 
C ó r d o b a , d o n A l o n s o de A g u i l a r , Gar-
ci laso de l a Vega y t an tos o t ros no-
bles pa lad ines , á r a b e s y c r i s t i anos , 
de aque l lo s i ncomparab l e s torneos de 
b i z a r r í a y de gen t i l eza que t u v i e r o n 
por pa lenque l a parad is iaca f e r ac i -
dad de la vega g r a n a d i n a ? 
¿ Q u é r ep resen tan l a d e s t r u c c i ó n 
de E l i ó n y e l asa l to de A n t l o q u l » . 
an te las r u i n a s de Sagun to y de N u -
m a n c i a y los escombros, a u n humean-
tes, de Zaragoza y de Gerona? 
Y s in embargo , a pesar de t an tos 
y t a n bel los ma te r i a l e s , nues t ra l í . 
t e r a t u r a no puede p resen ta r u n ve r 
dadero poema é p y o , po rque no de-
bemos de cons idera r como tales, los 
ensayos m á s o menos a fo r tunados 
que se h a n escr i to en l e n g u a caste 
l l a n a , desde e l i n g é n u o y m a r a v i l l o -
so M í o Óid hasta L a A r a u c a n a del v i 
goroso y p l á s t i c o A l o n s o de E r c i l l a . 
¿ A q u é obedece este f e n ó m e n o ? 
L a e x p l i c a c i ó n es b ien senci l la . U n 
poeta a n ó n i m o : el P u e b l o , h a b í a es-
c r i t o y a ese I n c o m p a r a b l e poema, 
f r a g m e n t a r i o si q u e r é i s ; pero de una 
p lena y d e f i n i t i v a u n i d a d e s p i r i t u a l 
excelente . 
Yo (aire de p e d a n t e ) : — ¡Se es-
cribe tanto! Todos los l i b r o s son 
iguales... i 
t i Hombre ( i r ó n i c o ) : — A me- ! u s t ed de ideas o r i g i n a l e s , como por 
nos que no sea por el t a m a ñ o no e j e m p l o la " G u í a de l per fec to l a -
tidos tienen papel y le t ras I m p r e - d r ó n " o " E l c h i v o a t r a v é s de los 
cas s i g l o s . " Esas son obras pa lp i t an t e s . 
Yo (sin recojer la c u c h u f l e t a . ) ^ E l H o m b r e : — ¿ D e modo que us-
_Va no hay nada nuevo bajo e l | ted es t ima que las " M e d i t a c i o n e s " 
sui. de Casado son i n f e r i o r e s a la f i l o -
Kl Hombre:—Pues yo encuen t ro , s o f í a c o n t e m p o r á n e a ? 
por el contrario, que s iempre e s . Y o (con d e s d é n : — O b r a a l f i n de 
nuevo lo que f i ja nues t ra a t e n c i ó n j u n Conserje . 
y nos hace pensar. i E l H o m b r e : — ¿ Y usted conoce a l 
Yo (con s u f i c i e n c i a ) . — ¿ Q u é nos j a u t o r ? 
hace pensar? j Y o : — ¡ C ó m o n o ! ¡SI somos com-
Kl Hombre:—Este l i b r o , p o r ! p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n ! 
ejemplo. Vea usted esta idea y d i - ' E l H o m b r e : — ¡ A c a b á r a m o s ! 
game si no es exacta: I Y como t u v i e r a que m a r c h a r m e . 
Nuestro pueblo con f recuencia s a l u d é p r o f u n d a m e n t e a aque l se-
peca de grosero y hasta de i n s o l e n - ' ñ o r y me t e v a n t é , m u y sat isfecho, 
te, por temor de parecer s e r v i l , po rque el buen h o m b r e m u r m u r a b a 
con p r o f u n d o r enco r : 
— ¡ A n i m a l ! ¡SI no "fueras u n en-
v id ioso ! . . . 
F u é un m o m e n t o de I n c e r t i d u m b r e 
pa ra l a D i r e c t i v a de la c a p i l l a . 
Pe ro , ge t r a t a b a de una obra her-
mosa y an imadas po r su f é r r e a v o l u n -
t a d , aquelfas damas l u c h a r o n con 
e n e r g í a pa ra sa lvar e l tesoro que les 
f u é conf iado y, eino l o g r a r o n v ic to -
r i a comple t a , p u d i e r o n obtener que 
que se l l a m a el R o m a n c e r o , y que 
se les reconociese l a deuda en unoaj > , • J ^ 
i a u n hoy es e l ú n i c o m o n u m e n t o l i t e -
r a r i o , que enc i e r r a , como en un ci-
p a g a r é s ga ran t i zados por el p re s i -
dente de l a I n s t i t u c i ó n depos i t a r i a , 
i h o m b r e p U d o s o , que, a c i e m á s de 
|re el maravilioso con jun to de c o l o - i c i en fupguero , e s t á p o r muchos mo-
r" que la Naturaleza le ha dado j t ¡ v o s in teresado en la s a l v a c i ó n de j 
A f o n d o a los paisajes t rop ica les , j ese d i n e r o sagrado. 
« está, levantando un hermoso ed i - ; A l vencerse los p a g a r é s , l a m a l a 
^eo, cuyos ventanales g ó t i c o s y s i t u a c i ó n del p a í s i m p i d i ó su cobro , 
pórtico lo declaran u n t e m p l o ¿ S e r í a preciso esperar a que l a Eco-
n o m í a nacior ja l se r eh i c i e r a? 
L a s damas de Cionfuegos no p o d í a n 
esperar ese m o m e n t o pa ra da r co-
m i e n z o a su ob ra , po rque nad ie 
sabe el t i e m p o que t a r d a r á en ope-
rarse ese m i l a g r o . 
Las gest iones de la D i r e c t i v a §e 
e n c a m i n a r o n a obtener , ba jo la ga-
¡ títólico 
En efecto, es una c a p i l l a que l a 
Piedad cienfueguera dedica a la 
|Mr8en de Lourdes. 
La historia de la cap i l l a , es su-
t . ¡ r n t e 8eDcilu y t iene ese fondo 
• «fflental que caracteriza a todas 
«cosas de t rascendencia. . . 
^ dama de l a buena sociedad 
^ufuegu, 
i:íPeriosa 
c l ó p e o mausoleo de d iaman tes y de 
o r o , todas las g lo r iosas « s u i z a s de 
nues t r a raza ; y no ha h a b i d o n i ha-
b r á poeta que le aventa je en v i g o r 
d e s c r i p t i v o , e n i n t e n s i d a d e m o t i v a y 
en s o b r i a y eegante jus teza r í t m i c a . 
Y lo m i s m o podemos deci r de lo 
p o e s í a l í r i c a . No ü a hab ido pueblo 
j de l C o n t i n e n t e europeo m á s apto que 
l el n u e s t r o para e l l a , no solo por la 
I he renc ia s e n t i m e n t a l de las t res ra -
j zas m á s e m i n e n t e m e n t e l í r i c a s de la 
I t i e r r a : l a g r i ega , l a l a t i n a y sobre 
( t o d o , l a s e m í t i c a ; s i n o t a m b i é n por el 
' i n f l u j o poderoso de la m i s m a N a t u -
ra leza . que\ en u n a r r a n q u e de bue-
r a n t í a de los menc ionados p a g a r é s . 
e«uera) d á n d o s e cuenta de l a ¡ el 3uf ic ien te para p r I n c i p i a r na m a d r e , parece haber d e r r a m a d o 
sobre l a P e n í n s u l a i b é r i c a , todos los 
dones p rop ic ios pa ra l a e x a l t a c i ó n de 
Arrian neces1dad de que en l a j i a o b r a en condic iones modestas . 
sna , de Buena V i s t a e n t i e s e 
. iglesia ca tó l i ca o f r e c i ó r e g a l a r 
'«rreno para l evan ta r l a 
Obispado a c e p t ó el obsequio, 
d, q ^ 0 la l i c i ó n de la donan te , 
comn 6 la iglesia se venerase. 
0 Pr>nciPal l m á g e n . la de l a m i -
l'íTOS^ 
tecolect?.?1?8 * la P ^ 0 8 * dama f l "6 
llíndo-••- Í r^en de Lourdes , encar 
ademá 
486 foi»do3 para su e r e c c i ó n , 
^«e debía i,« 
popular llacerse Por s u s c r i p c i ó n 
i SÍ 
h la^f1?120 la c o m i s i ó n ges tora . 
A f o r t u n a d a m e n t e , la f i r m a sol í 
d a r l a de los p a g a r é s , t o d a v í a merece j l o s m á s bel los s u e ñ o s del A m o r 
fina Suidos 
'Ual d u r a r o n los m á s 
conf ianza , y t a n t o al tos p e r s o n a j e s ^ 6 l a G l o r i a - Más - a pesar de todas 
de la Ig les i a , como p a r t i c u l a r e s , h a n j * 3 ^ 3 pred ispons ic iones na tu ra l e s y 
f a c i l i t a d o a lgunas cant idades . de t a n r i c 0 tesoro de e lementos fun-
L a c o n s t r u c c i ó n ha comenzado y a damenta les , a cumulados por tres i n -
y en breve e s t a r á l i s to e l p e q u e ñ o ! ' e r e s a n t í s h n o s cicles ae c u l t u r a , apa-
t e m p l o que se i n a u g u r a r á l u c i e n d o i ° a 8 sl ex i s ten verdaderos poetas lí 
f ob re su a l t a r l a i m a g e n de l a m l l a - i r i c o s , a no ser los que como el A r - • 
grosa V i r g e n d3 L o u r d e s r e g a l a d a ' c l p r e e t e de H i t a , el M a r q u é s de San- j 
po r l a d a m a d o n a n t e de l t e r r e n o . 1 t i l l a n a , Jo rge M a n r i q u e , Lope , Que-
L a c a p i l l a de Buena V i s t a , s e r á . vedo 1 G ó n g o r a , en t r e los an t iguos , 
a la vez escuela d o m i n i c a l , donde !>' Espronceda , Z o r r i l l a , Becquer . 
d ls - lae I n s t r u i r á a los n i ñ o s acerca d e l C a m p o a m o r y G a b r i e l y G a l á n , en-
p o n t a a ' ^ n ° m b r e s de s e ñ o r a s y se - l i an verdades con ten idas en las d o c - i t r e los modernos , pasando por lo? 
Ní í lenfuegos, loe mi smos t r i n a de Cr i s to , la ú n i c a f i l o s o f í a aue ] 118 «on otro 5 8' 106 ™ s o 8 ' t r i n a e r i s to , la ú n ^ c a f i l o s o f í a q e 
f0y«a8 i tinS m(>tÍT08' sin el Prime-1 ha sabido condensar en sus postula-1 
P1*8 sociaie'60 ¿ n c a n t 0 de 188 e r o - ¡ d o s , e l i n t e r é s m a t e r i a l de los h o m - j m i s m o s , j u n t o a l a r q u i t e c t o je fe» f i -
e8, cuyas columnas l i e - bres con su s a l v a c i ó n e s p i r i t u a l . g u r a n s i empre las s e ñ o r a s de l a co- ¡ 
56 or8ani2ó i P o d r * t a m b i é n l l a m á r s e l e el t e m -
^aleg resmUltltu<1 de fie6ta8. a ' p l / j d e l r ecue rdo , po rque con ob je to 
le «1 T>,,.v1ftSD1(¡nd10 ^ d m i r a b l e m e n - l d e hace r lo m á s p o p u l a r , las damas 
m i s i ó n dando ó r d e n e s y d i spon ien-
do mod i f i cac iones 
Po r eso d i j e a l p r i n c i p i o , que si 
a,4,lt« U t ^ a i ' 1,^nando e 8 P o n t á n e a - j de l a C o m i s i ó n han ped ido que todos | el l e c to r v i s i t aba la p a t r i a a d o p t i v a 
^ ¿ e d o r a j . Ca:iMa8 de las l i n d a s ios ob je tos regalados pa ra h a b i l i t a r de don J u a n P u m a r i e g a y deseaba 
en kermeses y benefi-•o». 
El 
V ^ Z l l recoudado. a « c e n í < ó en 
l a c a p i l l a , lo sean a la m e m o r i a de darse cuen t a de' l o que pueden la 
u n ser q u e r i d o d i f u n t o . ¡ v e l u n t o d y la c u l t u r a de nuestras 
E l de ta l le m á s p in toresco de esta i h e r m o f a s paisanas, cuando las po-
!** S* ^ P o s i t a r ^ mÍleS P6808» c h r a , es, Que todas las gest iones 7 ; n e n a l serv ic io Je una obra g rande 
^ d o n a i pTI * n el Banco In-1 todos los t r aba jos menta les , han s i - ; y . n o b l « , qub, como la descr i ta . 
n ^ P 6 ^ de que se ter-
l0« o r ^ f la elevada l d « * ^ ^ ^ d o r e g 
• - ' * catá--1- - " 
(!«fraU(|6 
i * t « M . wu*a Jas esperan-
la & Clffada8 el 
^ V l ^ - r o f s ^ 0 c h l b r e de 
todas laS 
obra. pueb lo en 
do hechos casi exc lues ivamente p o r ¡ a t r a e r á sobre C a b a l a p iedad del Cie-
s e ñ o r a s , pues, apar te de l c lero y ¡ lo en esta h o r a t r á g i c a , debe v i s i t a r 
de los pe r iod i s t as , poco o n i n g u n a l a p in toresca b a r r i a d a de Buena Vis-
p c i r t i c l p a c l ó n hemos t en ido l o s ¡ t a . donde con la g a l l a r d í a del h u -
horabres en e l la . ¡ m l i d e que se ulente fue r t e , porque 
T «g t a n exciusiviamente f e m e n í - j t i e n e a Dios conmigo, ^e alza el tem-
na <iue a u n en l a d i r e c c i ó n t é c n i c a p í o a l a V i r g e n de L o u r d e s , 
de l o s t r a b a j o s y en sl pago de los* J o s é C a b r u j a y P L A N A S 
de la Cruz , buscaron sus m o t i v o s de 
i n s p i r a c i ó n en las t raducc iones y en 
los s e n t i m i e n t o s populares , o l v i d á n -
dose, por un m o m e n t o , de toda fa-
r a m a l l a r e t ó r i c a y de toda i n f l u e n -
cia e x t r a ñ a , aco rda r los l a t i dos de 
su c o r a z ó n a las pa lp i tac iones h e r ó i -
cas y sen t imenta les del c o r a z ó n de 
su razat 
M á s , n i n g u n a l i r a , n i la m e j o r t e m -
plada , n i l a m á s h á b i l m e n t e t a ñ i d a , 
ha p o d i d o c o m p e t i r , en I n t e n s i d a d 
de s en t imien to s y en s i n c e r i d a d de 
e x p r e s i ó n , con la g u i t a r r a , esa d e r i -
v a c i ó n de la guz l a l egendar ia , sobre 
todo , s i l a pulsa l a musa m o r e n a y 
t r á g i c a de l m á s g r a n d e de los poe-
tas cas te l l anos : E l Pueb lo A n d a l u z . 
Y a l dec i r el pueb lo anda luz i n c l u y o , 
en esta s i g n i f i c a c i ó n , a toda l a re-
g i ó n l e v a n t i n a , desde Car tagena has. 
ta C a t a l u ñ a , a A r a g ó n , las dos Casti-
l las , E x t r e m a d u r a y P o r t u g a l , po r 
que é t n i c a y a u n g e o g r á f i c a m e n t e , 
son como una p r o l o n g a c i ó n de A n -
d a l u c í a ; y , po rque en todas estas 
reg iones , p e r d u r a , no solo en sus 
usos y cos tumbres , s ino en-Sus can»-
toa y en sus danzas, el e s p í r i t u I n -
tensamente p o é t i c o de los á r a b e s , de 
aque l los nobles y b iza r ros gue r re ros , 
que desde los desiertos del A s i a y 
desde los arenales de A f r i c a , l l ega -
r o n a E s p a ñ a , para hacer de e l l a u n 
o á s i s de c u l t u r a y de a r te , en med io 
de l a b a r b a r l e f euda l de la E d a d 
M e d i a . N i n g ú n pueblo ha p o s e í d o 
t a n p l enamen te el don d i v i n o de la 
p o e s í a como el pueblo á r a b e . Desde 
su a p a r i c i ó n en la H i s t o r i a , su a m o r 
a l a p o e s í a y a l a l i b e r t a d , son sus 
c a r a c t e r í s t i c a s de t e rminan t e s . M u -
chos s iglos antes de las p red icac io -
nes de MahOma, ya en las famosas 
fe r ias de Ocaz, se r e u n í a n todas las 
t r i b u s de la A r a b i a , para d i sputarse , 
en r e ñ i d o s c e r t á m e n e s , el p r e m i o de 
la p o e s í a que era e l m á s prec iado ga-
l a r d ó n . Los poetas r ec i t aban sus K a -
sidas, an te la m u l t i t u d a p i ñ a d a , r e l i -
g iosamen te , como en u n t e m p l o , en 
u n f rondoso bosque de pa lmeras y 
t a m a r i n d o s . Y , esta m u l t i t u d , v e n i d a 
de las m á s le janas t i e r r a s , era el 
j u r a m e n t o sup remo e inape lab le , por 
que todos , a u n los m á s rudos h a b i -
tan tes de las m o n t a ñ a s de l I r a c y 
a u n las mismas t r i b u s n ó m a d a s de l 
Des i e r to , f u é r o n s i empre h á b i l e s en-
tendedores de este d i v i n o a r t e . ' 
D e s p u é s d e l I s l a m i s m o , p ro s igu i e -
r o n estas nobles j u s t a s ; y e l m á s a l -
to g a l a r d ó n c o n s i s t í a en bo rda r , so-
bre u n ve lo de seda negra , r ea lza , 
das en o ro , las p o e s í a s p remiadas , 
pa ra conservar las d e s p u é s , como de-
p ó s i t o sagrado, colgadas de los san-
tos m u r o s de l a Kaaba . E l verso era 
e l v e r d a d e r o lengua je nac iona l . E n 
verso se enamoraba a las donce l las 
j u n t o a l b roca l de las c is te rnas de l 
oasis; en verso se desafiaban los 
c a u d i l l o s , se fes te jaban las v i c t o r i a s , 
y has ta en verso se hab laba con l a 
D i v i n i d a d . 
E l K o r á n es t an solo u n poema 
de fe. de v o l u p t u o s i d a d y de ascetis-
mo , y acaso por e l lo , t r i u n f ó t a n 
r á p i d a m e n t e . Con la f u s i ó n de los 
e lementos persas, egipcios y b i z a n t i -
nos, que f u é como la s í n t e s i s de l m i -
lagroso t r i u n f o del I s l a m , la p o s e í a 
á r a b e adqu ie re nuevos - impulsos y 
nuevas o r i en t ac iones ; pero , a pesar 
de esto, los cantos populares , con t i -
n ú a n r e p i t i é n d o s e y c o n s e r v á n d o s e , 
como la he renc ia m á s sagrada, y los 
bedu inos de l desier to p ros iguen sien-
do los jueces m á s exper tos en mate- [ 
r ias p o é t i c a s . Pero n i aun en su pro-
pio p a í s o r i g i n a r i o , adqu ie r e l a poe-
s í a el d e s a r r o l l o y la i m p o r t a n c i a 
que en las f é r t i l e s t i e r r a soleadas de 
E s p a ñ a . L o s mismos K a l i f a s dan el 
e j e m p l o y puede decirse que vnft^hu-
bo uno- s ó l o de el los que no de j a r a 
su f i r m a a l pie de un bel lo canto 
de a m o r o de g u e r r a , en aquel las es-
pecies de a n t o l o g í a s , cuyo solo t í t u -
lo era ya u n poema: E l J a r d í n de los 
/Deseos, E l H u e r t o <li> los Suspiros, 
L a fuen te de los Besos . . . Los g ran-
des s e ñ o r e s s e g u í a n e j empo ; y hasta 
los p rop ios obispos c r i s t i anos que v i -
v í a n como m o z á r a b e s , , en las cor tes 
fastuosas de C ó r d o b a , To ledo , Zara-
goza. Va lenc ia , M u r c i a , Badajoz , Se-
v i l l a , M á l a g a , Granada y A l m e r í a , 
con tag iados de esta f i ebre l í r i c a , l l e -
g a r o n a r i m a r t a m b i é n en la supre-
m a e legancia de l a l engua a r á b i g a , 
can tos profanos y salmos d iv inos . 
' L a p o e s í a y l a ciencia de los á r a -
bes c o n q u i s t a r o n el m u n d o ; y todos 
los e s p í r i t u s estudiosos a c u d í a n , des-
da los m á s remotos p a í s e s , a refres-
car sus l ab ios sedientos de i d e a l i d a -
des en los pu ros y c laros su r t i do re s 
de paz y de amor de C ó r d o b a y de 
T o l e d o . U n P o n t í f i c e r o m a n o , S i l -
ves t re I I , r i m ó ha rmonlosas kas idas ; 
y , muchas veces, en t re las r u i n a s 
m a r m ó r e a s del Palacio de A d r i a n o 
o del Coliseo, s i n t i ó nosta lgias de los 
j a r d i n e s y de los a l c á z a r e s encan-
tados de M e d i n a Zahara . 
E n I t a l i a y en la Provenza, en S i -
c i l l a y en las Islas del m a r J ó n i c o , y 
aun en el f é r r e o c o r a z ó n de l a m i s -
m a A l e m a n i a , l a l e n g u a 4rabe f u é 
el l e n g u a j e c l á s i c o del amor , de l a 
c i enc ia y de l a p o e s í a ; y , la m a y o r 
p a r t e de las endechas de los t r o v a d o 
das de la Toscana, son meras versio-
nes de los poetas a r á b i g o s . 
M i a m i g o Gus tavo S á n c h e z Gala 
r r a g a es el el d í a un poeta d i s c u t i d o , 
luego es un poeta que va le . L o s i n -
s ign i f i can tes no suelen merecen ta 
les honores, y eco t iene su expl ica 
( P O R P. G I R A L T ) ' T ^ ' 
L ó p e z de A y a l a d i ce : 
P i d o a l cielo que, en cambio de 
Y si t an in tensa f u é la I n f l u e n c i a c i ó n . A q u í gene ra lmen te nos da p o r ' 
í e la l i t e r a t u r a de los h i jos del P r o - j el bombo exces iv f .y sucede que los 
feta . en todos los p a í s e s de E u r o p a , ' d i t i r a m b o s de! c r i t i c o of ic ioso per-
¿ c ó m o no h a b í a de sent i rse en e l . j d d i o a n al a u t o r e log iado , porque 
nues t ro donde v i v i e r o n ocho Siglos p romueven dudas y desconfianzas 
y p r o d u j e r o n sus m á s grandes e im-l<?!i ei l ec tor i l u s t r a d o v en el c r í l i c o 
perecederos m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó ser io . , 
nicos, c i e n t í f i c o s y l i t e r a r i o s ? | Se ha d icho que Ga la r r aga , por | 
T o d o n u e s t r o Romance ro , a p e s a r ' v i r t u d de sus M i u n f o s . es e l m e j o r , 
de c ie r tas r emin i scenc ias de los c a n - j poeta de Cuba, y a ú n de A m é r i c a . ! 
tos de gesta i m p o r t a d o s por los t r o - i E n o t r a o c a s i ó n he man i fe s t ado que , 
vadores de la co r te de A l f o n s o V I . I n a i e t iene a u t o r i d a d para deci r 
es de o r i g e n ne tamen te semi ta , pues , q u i é n es el p r i m a r poeta de n i n g u n a i 
hasta el m ^ t r o . el o c t o s í l a b o , y la r i -
ma, en su f o r m a p r i m i t i v a , o sea 
aconsonan tada , co r responden a las 
fo rmas m á s usuales de la p o e s í a po-
p u l a r de los á r a b e s . L o m i s m o pue 
de decirse de los cantares andaluces . 
Muchos de e l los , f u e r o n esculpidos, 
c ú f i c o s caracteres de oro^ sobre los no ve0 e l m o t i v o de r e c t i f i c a r . Es u n 
r e g i ó n del m u m l ? . Se conoce sola-
mente a a lgunos de los mejores , y 
en t re los mejoras de Cuba no vac i lo 
en colocar a Gus tavo S á n c h e z Gala-
r raga . Y o lo j u z g u é hace dos a ñ o s ! 
eu u n a r t í c u l o con o c a s i ó n de su ¡ 
obra "Copos de e n s u e ñ o " , y d e s p u é s ! 
( su p a l m a , 
te d é m i pena, y que t u pecho 
( h e r i d o 
Dore con sa-ngre la p e r d i d a c a l m a . 
Mas ¡ a y ! en vano la venganza 
( p i d o ; 
que estos m a j e f se su f ren en e l 
( a l m a , 
y t ú , perversa , nunca la has te-
( n i d o . 
Juan T o n ^ á s Sa ivany d ice : 
Tienes buen t a l l e , seno de espuma, 
rosa en los lab ios , n ieve en l a 
( f r e n t e , 
m e g o en los o j o s ; pero en el a l m a 
¡ a y ! nada t ieaes. 
m u r o s p o l i c r o m a d o s de l A l c á z a r de 
Sev i l l a , la A l h a m b r a y e l Genera l i f e . 
L o m i s m o he -oído esas mismas co-
plas, en l e n g u ^ a r á b i g a ; a l a t ravesar , 
sobre los lomos de u n camel lo , los 
p á r a m o s arenosos de A f r i c a ; o a l de 
t ene rme , t r é m u l o de e m o c i ó n , en l a 
mis t e r io sa p e n u m b r a de las l a b e r í n -
poeta qi^e piensa, que m e d i t a y sa 
be engarzar ideas f i l o s ó f i c o - s o c i a l e s 
en versos a r m ó n i c o s . Eso p ido yo a 
los poetas en p r i m e r l uga r , y no q u e ^ 1 v i v o ros ic l e r de 8us m e j i l l a s 
M a n u e l rRe ina : 
S ó l o te f a l t a e l a l m a , he rmosa 
( m í a ^ 
no tienes a l m a , no, pero ¿ q u é i m -
(por ta? , 
t ampoco t i enen a l m a las es t re l las , 
las per las y 1I;E rosas. 
E n r i q u e H e i n e : 
se reduzcan a meros ac roba t i smos 
de l engua je y a f i l i g r a n a s desc r ip t i -
vas, s in u n a idea c e n t r a l que les 
Srirva de eje. Imper fecc iones de de-
t icas ca l l e jue l a s de Fez. o a l ampa*!ta , )e no le f a l t a n ; pero lo esencial, a 
ro del a l m e n a r de una m e z q u i t a , en j1111 J u i d o , es que, apar te esos defec-
el h o n d o s i l enc io de las noches te- ^a^a ve rdade ra sus tanc ia y ex- m i g m a idea f u n d a m e n t a l , y no 
tuan ies , de esas claras y d iv ina s no-
compuse r e d o n d i l l a s , 
de t i e r n a i n s p i r a c i ó n ; 
¡ q u é soneto el c o r a z ó n le h i c i e r a , 
si m i dulce hechicera 
tuviese c o r a z ó n . 
Todos estos poetas se basan en 
ches de l I s l á m . pe r fumadas de nar -
dos, de claveles y de j azmines , de 
r e c o g i m i e n t o , de v o l u p t u o s i d a d y de 
m u e r t e . 
Y he v i s t o t a m b i é n , en u n f l o r i d o 
y m a r m ó r e o p a t i o anda luz . I m p r e g -
narse de l l a n t o , a l escuchar las en l a 
lengua sonora H e Cervantes , los ojos 
f ieros y t r i s t e s , de l e ó n en jau lado , 
de M u l e y l e a f i d . de ese nob le , fuer -
q u i s i t o fondo en la p o e s í a . Gaz)i- o o s ^ n t e , l a f o r m a en que l a v i s t e a 
pos, puede uno p i l l a r l o s en la m á 3 ! e ¿ o r i g i n a l y d i f e r e n t e en cada u n o ; 
s s p l é n d i d a c o m p o s i c i ó n ; y eso n o j i a idea r e su l t an t e ya no es la m i s m a 
obsta para que sea un t r aba jo a d m i - i i d g a 
I'al,Ie- Y a t e n i é n d o n o s a lo que s i g n i f i c a 
No d i r é que no sea ú t i l sacar a] una v e r d a d é r a o r i g i n a l i d a d , m u c h o » 
c o c c i ó n las fa l ta? o descuidos de | c reen que hay p l a g i o cuando se p re -
un escr i tor , a f i n de que ponga m á s . s e n t a en d i s t i n t a f o r m a una frase 
cu idado en sus escr i tos ; pero e s a | t u y o sent ido r e c u e r d a a lgo e sc r i t o 
c r í t i c a m e n u d a ya no me en t re t i ene , i por o t r a persona. Debe A a d v e r t i r s e 
Soy bastante b e n é v o l o , aunque a l g o j a q u í que c u a n d o a u n a idea se l e 
te y e n s o ñ a d o r k a l i f a , des te r rado de j ̂ Pa1"011 i Pero en mis objeciones c r í ^ c a m b i a l a f o r m a , ya no es la m i s m a 
su p a t r i a , y hasta de su p r o p i a a l - i t icas me f i j o p r i n c i p a l m e n t e en l a s ' i f í e a . L a d i s t i n c i ó n que m u c h o s 
ma, por los despiadados e g o í s m o s 
p o l í t i c o s de las c a n c i l l e r í a s europeas. 
Su m i s m a m ú s i c a se desgrana en 
t r é m o l o s de f a t i g a y en i n t e r m i t e n -
cias de sopor, en los r u d o s lab ios de 
los camel le ros , que, a t r av ie san l e n t a -
mente , b a j ó l a m o d o r r a solar , las 
ro jas soledades del des ie r to ; y , aca-
so, por eso, t i ene el r i t m o c á l i d o y 
l á n g u i d o , l a o n d u l a c i ó n pausada y fe-
b r i l de las pa lmeras que se desgre-
ñ a n do. sed sobre el b roca l de las 
c is ternas . 
Son m ú s i c a s desgarradas y d o l i e n -
tes, impos ib l e s de su je ta r a las i m -
posiciones de n i n g ú n p e n t á g r a m a , n i 
de someterse a las reglas del b e l l can-
t o ; po r eso r e s u l t a n t a n d i f í c i l e s de 
t r a n s c r i b i r , pues no exis te m é t o d o ca-
paz de aba rca r , en t o d a su c o m p l e j a 
i n t e g r i d a d , los i n f i n i t o s mat ices de l 
s e n t i m i e n t o . 
L a g r a n a d i n a recuerda , p o r . s u r i t -
mo que puede p ro longa r se i n d e f i n i -
damente , y por su m e l o d í a l e n t a y 
n o s t á l g i c a de r u i s e ñ o r p r i s i o n e r o , e l 
A d i ó s de los á r a b e s a Granada , l a 
m á s p o p u l a r , in tensa V t r i s t e de las 
cancioues andaluzas que se so l l ozan , 
m á s b ien que se can tan , en todos los 
valles de l A t l a s , po r los descendien-
tes de aque l los mor iscos expulsados 
de su p a t r i a , que a u n conservan , co-
mo las m á s preciadas r e l i q u i a s , las 
l laves de oro de sus a l c á z a r e s de l 
A l b a i c í n y de su c á r m e n e s de A i n -
damar . L a m u r c i a n a es el m i s m o que 
a u n p l a ñ e n , en sus guzlas de t res 
cuerdas, los v ie jos l ab radores de las 
m á r g e n e s del N i l o y los á g i l e s m o n -
t a ñ e s e s de l c a m i n o de M a r r a s k e h . Y 
lo m i s m o podremos e n c o n t r a r equ iva -
len te , a f r i canas y aun a s i á t i c a s , a la 
r o n d e ñ a ^ l a m á s c l á s . c a de todas, y 
a sus der ivadas , la m a l a g u e ñ a y la 
ca r t agene ra ; a las soleares, las pete-
neras, las segu id i l l a s , los polos, las 
p l aye ras ; en una pa labra , a todos 
nuest ros cantos y danzas popula res , 
pues has ta l a j o t a retTuerda por su^ 
b r a v u r a los cantos gue r re ros de al-
gunas t r i b u s berberiscas de M a r r u e -
cos y de A r g e l i a . No parece s ino 
que toda el a lma á r a b e , ha quedado, 
por q u i e n sabe que c o n j u r o m á g i c o 
de j o r g u i n a , encantada en la caja so-
nora de la g u i t a r r a , esperando la ma-
i^o del p r í n c i p e de leyendas, que a l 
pu l sa r sus cuerdas, r o m p a el encan-
to . Por eso s u voz es t a n t r i s t e , t a n 
n o s t á l g i c a , que nos hace, a veces, 
e s ta l l a r en l l a n t o , como si r emov ie -
se cuan to hoy de m á s ocul to y de 
m á s m i s t e r i o s o en e l fondo de nues-
t ras a lmas . 
E n t r e los c a ñ a v e r a l e s , de V a l e n -
ideas del a u t o r , en su c r i t e r i o , y en hacen fentre e l fondo y l a f o r m a es 
ios defectos de o b s e r v a c i ó n y c o m -
p a r a c i ó n . 
Por e j e m p l o : en la p o e s í a de Ur -
b i n a " A l c ie lo de m i p a t r i a " , d i ce : 
U n a t a rde augus ta V é s p e r o s u b í a 
Si V é s p e r o es e l p l ane ta Venus , 
r e s u l t a I m p r o p i o dec i r que s u b í a ; 
pues po r el l ado de Ocidente todos 
u n e r r o r m u y ex t end ido . E n l i t e r a -
i u r a , la f o r m a y e l f o n d o s i e m p r » 
son u n a m i s m a cosa. N o se pueda 
v a r i a r la f o r m a bln v a r i a r la i d e a . 
Pa labras d i f e ren te s suponen u n a d i -
ferencia en e l pensamien to , u n ma-
t i z especial , u n t o n c e p t o d i s t i n t o . 
L a B r u y é r e t a d icho " E n t r e t o -
das las d i f e ren tes expresiones que 
pueden t r a d u c i r un pensamien to , so-
los astros ba jan y n i n g u n o sube, s i se1 jo hay una que sea f i e l y e rec ta . N o 
e u t l e n d é por s u b i r y ba ja r a le jarse ' s iempre se la e nc ue n t r a a l hab la r o 
o acercarse a l h o r i z o n t e . Pero esas ¡ a l e s c r i b i r ; pero la e x p r e s i ó n exis te , 
l i be r t ades que se t o m a e l poeta a l y c u a l q u i e r a o t r a que m^sea l a bue-
i n d í c a r el m o d o aparente o i m a g i n a - j na, r e s u l t a f l o j a , y no satisface a l 
t i v o de lo que u n o observa, son f i - encr i tor conc ienzudo que desea ha -
guras de d i c c i ó n que en nada a l t e r a n te rse c o m p r e n d e r " , 
el concepto g e n o r á J de l o d icho , y j P o r eso cuesta g r a n t r a b a j o a ve-
por e l lo no se las puede l l a m a r de- ceg h a l l a r la e x p r e s i ó n exacta de 
fectos. U n po3ta de a n t a ñ o escri- nues t ro pensamien to , 
b i ó que N a p o l e ó n , como Prometeo , Veamos o t r a p rueba . H é a q u í t res 
estaba a m a r r a d o a u n a p e ñ a ; y bu- pensamientos m u y semejantes , de 
bo de s a l i r l e a l poeta u n c r í t i c o di-1 tres autores famosos : 
c i t n d o que era falso que a N a p o l e ó n ] " E l pueblo , como todos los s ó b e -
le hub iesen t e n i d o a m a r r a d o . E l I ranos, no ama '¿X que le dice la ve r -
c r í t i c o estaba en lo c i e r t o l i t e r a l -
men te , pero c o m o c r í t i c o m e r e c í a 
una a lbarda . . 
Y e n t r a n d o ahora en el t ema de 
si G a l a r r a g a en ,su " C a n t o a A m é r i -
c a " p l a g i ó la c o m p o s i c i ó n de U r b i -
n a " A l c ie lo de m i p a t r i a " , d i r é que 
no veo en el lo p l a g i o a lguno . Las 
d a d " . 
A l e j a n d r o D iunas 
" A los adu lado res de los reyes 
hívn sucedido los adu lado res de loa 
pueblos" . 
A p a r l s i G u i j a r r o . 
" S i e8 pe l ig rosa dec i r l a ve fdad a 
dos composic iones son semejantes en I los reyes, es m u c h o m á s pe l i g ro so 
l a Idea de can ta r las bellezas y l as ' d e c í r s e l a a los p u e b l o s " , 
g l o r i a s de A m é r i c a . H lyy c i e r t a 
a n a l o g í a de concepto en a lgunas es-
t r o f a s ; pero la manera de f o r m u l a r 
J a c i n t o Benaven te 
L o s t res pensamien tos e s t á n ha-
los pensamientos es o r i g i n a l y pro-1 ̂ d o s a l parecer en la m i s m a i d e a , 
p í a en cada uno de los dos poetas. ! No obstante , l a d i s t i n t a e x p r e s i ó n de 
Solamente conozco de d ichas poe-!cada uno i m p l i c a en el fondo t r e s 
s í a s lo copiado por m i d i s t i n g u i d o ! ' d e a s d i fe ren tes . ( 
a m i g o el s e ñ o r M . I s id ro* M é n d e a en j D u m a s dice que el pueblo no a m a 
su va l ioso f o l l e t o " U n poeta mus i - a q u i e n no l o a d u l a . 
c a l " , y encuen t ro que las dos poe-
s í a s son exce len te3 ' ^ o r ig ina l e s a l 
de sa r ro l l a r u n a sun to , que ha sido 
A p a r i s i dice nve en p o l í t i c a los 
aduladores h a n c a m b i a d o de í d o l o . 
Y Benaven te dice que u n ' ' p u e b l o 
t r a t a d o por muchos poetas y esc r i - ' end iosado es e l peor de los d é s p o t a s , 
tores . En la H i s t o r i a hay m i l e i e m p l o O i e 
L a o r i g i n a l i d a d no e s t á precisa n l ¡ e ' ' 0 , i 
e x t i u s i v a m e n t e en las ideas. s i n o l V é a s e ' Pues' como e l d a r f o r ' 
en el m o d o de ves t i r l a s y en la f o r - i m a nueva a und idea ' i m p l i c a l a 
m a de e x p r e s i ó n . Si esta es nueva, i a l '&r ic ión de o t ra idea-
i n d u d a b l e m e n t e es o r i g i n a l , aunque Una idea e x i c t a y prec isa t i ene , 
pues, una e x p r e s i ó n ú n i c a . E m p l e a r 
o t ras expresiones es a d u l t e r a r , des-
vanecer, c a m b i a r l a idea p r i m i t i v a . 
r o sea nuevo el asunto . 
E n m i l i b r o " L a V i d a del Cora-
z ó n " r ep roduzco once p o e s í a s de v a - í 
r iu s au tores , en las que todos a p u - ^ 1 P l a ^ 0 5010 e x í s t e cuando se co-
ran u n m i s m o í e m a y todos son o r i - ¡ P i a t o t a l 0 a p r o x i m a d a m e n t e la ex-
g ina les . C i t a r é a lgunas de e l l a s . | I , re&ión de o t r o ^ c r i t o r . V a r i á n d o l a 
E l asunto es el de u n enamorado e l | se m e j o r a o se e m p e o r a : pero ya^no 
cual supone que la m u j e r d e s d e ñ o - j e s la m i s m a . 
sa no t iene a l m a n i c o r a z ó n . { ' P- G I R A L T 
wm*M*-*-w* j r w * - w j r j v * - * j r * M M - j r * r ^ * * w w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
da; de u n a copla que es g r i t o de i1 
c í a ; bajo los na ran jos f l o r idos de j amor o a u l l i d o de celos, que l l o r a 
M u r c i a ; en los socavones de las mi-1 una ausencia o susp i ra u n d e s e n g a ñ o , 
ñ a s de S i e r r a de Gador , A l m a g r e r a , ! que sup l i ca p iedad o r ec l ama vengan-
R i o t i n t o , L .na res . A l m a d é n y Car ta -
gena; a la sombra de los par ra les de 
A l m e r í a ; en las playas azules de M á -
laga y de C á d i z ; en los pat ios de Se-
v i l l a ; en las ca l le jue las de J a é n ; en 
la M o r e r í a de L i s b o a ; en la t o r r i d e z 
a s f ix i an t e de la c a m p i ñ a cas te l lana , 
y en las á s p e r a s gua ja ras de S ie r ra 
Morena , el Moncayo , S ie r ra F i l ab r e s , 
las A l p u j a r r a s , l a S e r r a n í a de Ronda 
y las m o n t a ñ a s de E l v i r a ; en todas 
partes , la angus t i a sonora de la g u i -
t a r r a , nos d e t e n d r á u n m o m e n t o , a 
la v u e l t a de un sendero, pa ra estre-
mecernos con e l ' í s c a l o f r í o de l a emo-
c i ó n de una copla , que rasga, de s ú -
b i t o , e l s i l enc io , come u n a puflala-
za, que reza o b lasfema, y , se d i s i -
pa, a p a g á n d o s e en l a po lvo reda l u -
nar , como u n p e r f u m e de m e l a n c o l í a , 
e v o c á n d o n o s re jas cub i e r t a s de nar -
dos y de rosas, man tones de M a n i l a , 
fiestas de t o r o s ; c o n t r a b a n d i s t a s de-
s a n g r á n d o s e en l a s e r r a n í a , c a ñ a s de 
m a n z a n i l l a , y el r e l á m p a g u e a r de las 
navajas, y el t e r r o r de los calabozos, 
y, t a m b i é n , a la v i r g e n m u e r t a sobre 
u n t á l a m o de f lores de azahar, aque-
l l a v i r g e n m o r e n a que era t a n bo-
n i t a . 
" Q u e ha s t a ¿1 m i s m o e n t e r r a d o r , 
&1 des t apa r l e l a c a r a 
t i r ó l a asada y l l o r ó " . 
P . VTLLAJESPKSA. 
I S Ü E M O S f 
C O L E C C I O N D E P O E S I A S 
A S T U T U A N A S 
L a ú l t i m a vez que v i a Car los de 
la Concha, m i a h i j a d o y pa r i en te , 
con toda s e g u r i d a d e s t a r í a en b r a -
zos de su n o d r i z a , con el c h u p a d o r 
co lgando de l cue l lo . ¡ U n a f r i o l e r a 
de a ñ o s ! 
De a q u e l l a é p o c a , tengo de é l y 
de su h e r m a n a J u l i a un vago re-
cuerdo. J u l i a ha m u e r t o , y él v i v e 
para honor de la m e d i c i n a y de 
las le t ras , p a r e c i é n d o s e en eso a 
( O o n t i n A » l a p á g . 1 8 . ) 
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S P O R T S 
e r o C É c k v s E s p a r r a g u e r a e s l a N o c h e e n e l S l a É m l É n l a - M a r i i 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
A n o c h e p i r é u n a vis-ita a l a A r e n a 
C o l ó n , o a l C o l ó n A r e n a , o a l H a -
Tana B o x i n g C o n u n i t t e , que t o d o es 
u n a m i s m a cosa, e l a n f i t e a t r o de los 
s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s , s i t u a d o en 
l a ca l le de Z u l u e t a . 
T e n i a deseos de ve r en a c c i ó n de 
t r a i n n i n g a l f o r m i d a b l e g a l a i c o que 
responde a l n o m b r e de A n d r é s BalÉfe, 
y que esta vez se nos h a apa rec ido 
e n c a r á c t e r de boxeador , que antes 
r u a n d o es tuvo a q u í l o h i z o como l u -
c h a d o r <le l u c h a l i b r e y Greco R o -
m a n a . L a b o r esa que r e a l i z ó s iem-
p r c con e l m e j o r c-xito, e l a t l e t a B a l -
sa s a l í a s i empre a l c o k b ó n en a c t i -
t u d de comba t i en t e , s i empre en e l 
á n i m o do hace r lo l o m e j q r pos ib le , 
de gana r . Y s i empre ganaba, los m á s 
fuer tes luchadores que pasaban p o r 
sus brazos e r an seguramen te venc idos 
p o r l a f o r m i d a b l e t e n a c i d a d de ese 
h é r c u l e s nac ido en l a Suiza e s p a ñ o l a . 
P e r o no de jaba de t ene r m i s des-
conf ianzas , m i s dudas , p o r q u e des-
p u é s de todo no es l o m i s m o a p l i c a r 
l l aves a l pezcuezO, d e s a r t i c u l a r los 
m i e m b r o s d e l c o n t r a r i o en u n f u e r t e 
e n r e d i j o sobre e l c o l c h ó n , pegar les las 
espaldas a l p iso , que conocer y do-
m i n a r e l a r t e d e l boxeo, ese j u e g o 
de a g i l i d a d y fuerza , de p i c a r d í a , de 
grandes conoc imien tos que r equ i e r e 
ser u n b u e n p r o f e s i o n a l d e l r i n g . 
Y o v i a Ba l sa l u c h a r hace seis o 
s ie te a ñ o s con m a g n í f i c o s l u c h a d o -
res, l o v i t a m b i é n d e r r i b a n d o toretes 
e n A l m e n d a r e s P a r k ad s u j e t í i r l o s 
p o r tos cuernos y poner les l a panza 
a l a i r e . Ksas y o t r a ^ demos t rac iones 
v i en el f o r zudo h i j o de G a l i c i a , re-
conoc iendo sus g randes m é r i t o s de 
a t l e t a , pero l o r e p i f o , t e n í a m i s d u -
das <le (ine fuera en el boxeo l o que 
r e a l m e n t e es, l o que l o v i r e a l i z a r 
anoche con t o d o a p l o m o y m a e s t r í a , 
como pudfteta hacer lo H a r r y "Wills , 
de u n a t r o m p a d a cada vez que se l e 
a n t o j a , eso lo h i zo var ias veces. L e 
p e g ó a l sand b a g , saco g r a n d e de 
a rena , m o v i é n d o l o como e l p é n d u l o 
(le u n r e l o j cada vez que l e de j aba 
ir los p u ñ o s . 
S u b i ó a l r i n g con con l a cuerda de 
l a su iza e n t r e las manos y a l c o m e n -
zar a pone r los pies en m o v i m i e n t o , 
h u b o u n o c u r r e n t e que c o m e n z ó a 
c a n t a r l e l a M i i i ñ e i r a , a l l e v a r l e e l 
c o m p á s de los pies con e l a i r e popu -
l a r de G a l i c i a . Es to c a u s ó g r a c i a . 
Le ' ' s a l l ó el p u j o " al a u t o r de l a m u l -
fieirada, pe ro a B a l s a le c a u s ó c i e r t a 
c i squera , a l e x t r e m o de e n r e d á r s e l e 
l a cue rda en los pies a l da r las p r i -
meras vue l t a s , pero u n a vez en p o - | 
s e s i ó n de su a p l o m o , puede tener l a 
s e g u r i d a d Ba l sa , que l o h i zo m e j o r 
que todos los pug i l i s t a s que h a n b a i -
l a d o suiza en s u v i d a . 
B o x e ó con Y o u n g W a l l a c e dos 
r o u n d s p a r a d e m o s t r a r como sabe 
m o v e r los remos, como es m a e s t r o 
en esto de saber pegar, de m o n t a r l a j 
g u a r d i a , de buscar la b recha y de e n -
t r a r l e a l c o n t r a r i o como sa l t a u n t i -
g r e sobre l a presa . L u e g o sus p i e r -
nas son d » acero y las mueve como s i 
las desp id ie ra p o r m e d i o de r e so r t e s . 
So a c o s t ó en e l e n t a r i m a d o y W a l l a - j 
ce se l e s u b i ó sobre e l e s t ó m a g o , se j 
l e p a r ó sobre e l v i e n t r e , y B a l s a c o n 
l a c o n t r a c c i ó n m u s c u l a r de ese ó r -
gano , l o h a c í a sub i r y ba ja r a ca-
p r i c h o . 
Con todo eso que ha d e m o s t r a d o ! 
A n d r é s Ba l sa en e l A r e n a C o l ó n , y I 
que s igne demos t r ando cada n o c h e , ! 
pues son e jerc ic ios ob l igados de su1 
t r a i n n i n g , se puede hacer u n a i d e a l 
de l o que es este h o m b r e de carnes | 
magras , todo m ú s c u l o , t odo n e r v i o y 
hueso ; y a s í peso unas doscientas 
l i b r a s . 
H e o í d o decir , n o sé hasta d ó n d e 
E S T A N O C H E S E E F E C T U A R A E L A N U N C I A D O 
E N C U E N T R O E N T R E E L P O R T O R R I Q U E Ñ O Y 
E L B O X E R C U B A N O C O M P L E T O 
P a n a m á .Toe Gans, B r i t t o n o cua l -1 p o d r á ser c i e r t a l a n o t i c i a , que e l 
q u i e r a o t r o maes t ro d e l r i n g . | pug i l i s t a ! que se le p r e p a r a b a a B a l 
T r a b a j ó con l a b o l a m e d i c i n a l en 
c o m p a ñ í a de dos o t r es boxers , y a 
veces do c inco, quo l e t i r a b a n " a l 
c r é d i t o " , s i n con templac iones , p r o -
bando su r e s i s t enc i a . . D e s p u é s en 
s h a d ó w bo . t lng , que es b o x e a r l e a l a 
p r o p i a s o m b r a c a m b i a n d o r á p i d a m e n -
t e l a s i t u a c i ó n de,, las p i e rnas , d a n d o 
pasos de l ado , hacer todos los m o v i -
m i e n t o s como s i e s tuv ie ra f r e n t e a l 
c o n t r a r i o , p e g á n d o l e y evad i endo sus 
g o l p e s . Ba l sa h i z o b i e n este e je r -
c ió lo , l o ú n i c o q u e le e n c o n t r é es a lgo 
a m a r r a d o / e n sus m o v i m i e n t o de b r a -
TOS, se conoce que es u n i n f i g h t e r , u n 
h o m b r e do brazos eortos que pelea de 
cerca, pegado a l enemigo , u n golpea-
d o r en los c l i n c h s . Y a q u i r t i Ba l sa 
se l e pegue a l l a d o con in t enc iones 
de sacarlo e l a i r e , so puede t e n e r 
l a s e g u r i d a d que lo d e j a c o m o pe l l e -
j o de v i n o e n casa do v e n t e r o p o b r e . 
KM e l p u n c h i n g bag d e m o s t r ó que 
l o sabe s a c u d i r con ambos brazos , 
c o n los pujaos y a r r a n c a r l o do s u base 
sa era A u t o l í u P i e r r o , el h é r c u l e s de 
Matanzas , que t e n í a i n t enc iones de 
boxear con Balsa po r una c a n t i d a d 
r e l a t i v a m e n t e chica de d i n e r o , en l a 
creencia que e l boxeador g a l l e g o e ra 
l o que llamanuKS los cubanos " p a n 
c o m i d o " . P e r o en c u a n t o le s o l t a r o n 
e l " b i c h o en e l r e d o n d e l " y le v ió la 
p l an t a , le p e r f i l ó los a l f i l e r e s y la 
a n c h u r a de pecho, en c u a n t o se d i ó 
c u e n t a de l o que t e n í a que pegar , se 
d ice , yo n o l o aseguro, que A n t o l í n 
F i e r r o se h a dado l a g r a n r a j a d u r a . 
A c u y o efecto y pa ra d i s i m u l a r el 
espanto que parece causar le e l co-
loso ga l l ego , se de ja p e d i r p o r l a pe-
lea v i l l a s y cas t i l los , lo que él sabe 
se l e puede dar, ú n i c a m e n t e a H a r r y 
W i l l s , a Sam L a n f o r d o a c u a l q u i e r a 
g r a n d e y l u m i n o s a es t re l la del peso 
c o m p l e t o . 
E á t a n o t i c i a la doy a guisa de i n -
f o r m a c i ó n , n i la niego n i La a l X r m o . 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O 
F E R R O V I A R I O 
L O M A T E N N I S 
D O M I N G O 
V E D A D O T E N N I S 
D E P E N D I E N T E S 
S E G U N D O J U E G O 
U N I V E R S I D A D 
D E P O R T I V O D E C U B A 
N O D E J E D E I R 
Ñ E R O CHINCK, E L B O X E R QUE H A B B CONTENDER ESTA NOCHE CON 
E L B X - C A B O E S P A R R A G U E R A E N E L S T A D I U M B B M A R I N A 
S T A D I l >r D E M A R I N A R E C I B I R A H O Y E N N O C H E D E H O X O R Y 
G R A N G A L A A L A L E G I O N T ) E F A N A T I C O S Q U E C O N C U R R I R A N P A -
R A P R E S E N C I A R L A P E L E A I A ' T R E C H I N K Y E S P A R R A G U Í B R A . 
E S U N C R I M E N 
Olv ida r se que Balsa , el C a m p e ó n 
de E s p a ñ a , de peso c o m p l e t o , e s t á 
hac iendo su . t r a i n i u g todas las no-
ches en el A r e n a C o l ó n . 
O lv ida r se que K i d A l b e r t , W a u g h , 
P a n a m á Pr i sco K i d , E s p a r r a g u e r a , 
M i k e Casero, hacen su t r a i n i n g to-
das las ta rdes en e l S t a d i u m A r e n a 
C o l ó n . 
O lv ida r se que B r i t t o n , C h a m p i o n 
M u n d i a l de peso w a l t e r embarcanj , 
pa ra l a H a b a n a el d í a 2 9 de este 
mes y que t end remos o c a s i ó n de ver-
l o como u n a semana en su campo 
de t r a d n i n g . 
O lv ida r se que J i m m y K e l l y ha de 
l l ega r a Cuba, e l d í a 2 7 de este mes, 
q u e d á n d o l e como una sem-ana y me-
dia para hacer su t r a i n n i n g en l a 
Habana , el que s e r á presenciado por 
una l e g i ó n de f ans . 
Olv ida r se de que el m e j o r cuadro 
de boxers lo t i ene a c t u a l m e n t e en su 
t r a i n n i n g camp e l A r e n a C o l ó n . 
Olv ida r se que el Mocho N o b y Joe 
Gans, p rac t i ca todas las t a rdes en e l 
A r e n a C o l ó n . 
O lv ida r se que el m á s e n t r e t e n i d o 
t r a i n n i n g que se puede presenciar es 
el de W a u g h , A l b e r t , el M o c h o , B a l -
sa, e t c . 
Olv ida r se de esto que de jamos ano-
tado s e r í a i n c o n c e b i b l e . 
G u i l l e r m o P I . 
¡ R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
New York 7; Chicago 6. 
Brook lyn 7: Cincinnati 2. 
P i ladel f ia 10; San Lus 9. 
Boston 4; P i t l sbu rgh 1 . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 2; Xew York 1 . 
De t ro i t 8; Pi ladel f ia 2. 
Cleveland 6; .Washington 5. 
San L u i s 7: Boston 1. 
C u a t r o buenas peleas t e n d r e m o s esta noehe en. e l S t a d i u m , 
pues n o es que l a pe lea de E s p a r r a g u e r a y C h i n k , e l s ta r b o u t stea 
u n a g r a n pelea, s ino es q u e t a m b i é n e l s e m i f i n a l y los p r e l i m i n a -
res son g randes pe leas . 
Kn el p r i m e r p r e l i m i n a r M i g n u e l PnbtAes y Guanajay , con tende-
r á n en u n a p e l e i t a a ocho r o u n d s , y que h a de r e s u l t a r m u y buena . 
V.w el segundo p r e l i m i n a r : L i m a t e n d r á de c o n t r a r i o a L i l l o . 
A m b o s boxers h a n peleado dos veces r e s u l t a n d o cada u n o de e l los 
vencedor una vez, y r e s u l t a n d o p o r t a n t o esta pelea l a dec i s iva . 
E n el s e m i - f i n a l , L a P a n t e r a de C a m a j u a n í , K i d S á n c h e z , com-
p e t i r á con E l a d i o H e r r e r a , y c o n t o d a s e g u r i d a d que el los h a b r á n de 
da r una emocionanfe pelea, pues conocido es el v a l o r de E l a d i o y 
sabido e^ t a m b i é n que l a P a n t e r a t i ene como ( a rac te r i s^ca l a de ser 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e v a l i e n t e . 
V f i n a l m e n t e , San t i ago E s p a r r a g u e r a , n u e s t r o L i g h t H e a v y 
W e l g h t C h a m p i o n , t r a t a r á de vencer a Ñ e r o C h i n k . E s t a pelea f i n a l , 
e l g r a n bout de l a noche, es l a noche, es l a que ha m o v i d o co-
m é n t a r i o s de todas clases; son muchos los quo se e n c u e n t r a n per-
p le jos y s in saber p o r q u i é n de.V.dirse. Ñ e r o fue r t e , b u e n boxea-
do r , v a l i e n t e , agres ivo . I l s p a r r a ^ u e r r a lo m i s m o , y a v e n t a j á n d o l e 
en e s t a tu r a y peso, su pelea h a de ser pe lea de grandes emociones 
y de dudoso r e s u l t a d o . 
Muchos son los que o p i n a n que E s p a r r a g u e r a v e n c e r á , o t ros 
s i g n i f i c a n sus impres iones de que Ñ e r o h a do vence r . Q u i é n sabQ 
c u á l de e l los t i ene l a r a z ó n , a u n cuando noso t ros nos i n c l i n a r í a m o s 
m á s p o r los p r i m e r e a que p o r los segundos, puesto que la c i enc ia en 
e l r i n g que posee Ñ e r o C h i n k n o sabemos que l a posea n i n g ú n boxer 
c u b a n o . 
i r ^ M M * * * * - * J T í r j r M ^ w j r r r * * * * * * * * * * j r j r * * * * * * **^*-ir***nr*-é 
E n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
B o x e o y N a t a c i ó n e n l a m a -
ñ a n a d e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E s a b e n e f i c i o d e l a c a s a 
d e l o s f a m i l i a r e s d e V í c t o r 
M u ñ o z 
U N A C O L U M N A D E L O S 
C A R M E L I T A S 
J U E G O S P A P A B O Y 
A L S R . R O J A S D E B A T A B A N O 
Puede enviar cuando guste sus in for -
maciones de cualquier asunto de sport 
siempre y cuando vengan en l a fo rma 
debida de claridad y r e d a c c i ó n . 
A l Sr . Armando Rojas, Peralejo, n ú -
mero 14, B a t a b a n ó . 
X I O A N A C I O N A L 
Pi t t sbu rgh en Pi lade l f ia . 
Cincinnati en Xew Y o r k . 
Chicago en B r o o k l y n . 
San L u i s en Boston.. 
L I G A A M E J R T C A N A 
Washington en De t ro i t . 
Pi ladelf ia en Cleveland. 
New York en Kan L u i s . 
Boston fen Chicago. 
E S T A D O D E LOS ( L l l iS 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave 
X e w Y o r k . * 84 T)."? 
P i t t sburgh 79 60 
San Luis 76 63 
Cincinnat i '. 75 64 
Chicíigo . . , 72 65 
Brooklyn 68 70 
Pi ladelf ia 49 8fi 
Boston 47 89 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
M A Ñ A N A , E N " A L M E N D A -
R E S P A R K " , S E C O M I E N Z A 
L A S E R I E D E C I N C O J U E G O S 
E N T R E " F O R T U N A " - " C I E N -
F U E G O S " 
C I N C O M I L L O N E S D E P E S O S 
P A G A R O N P O R V E R B O X E A R 
" C U B A T E N N I S C L U B " 
New York 
San Lu i t : . 
De t ro i t 
86 55 
86 56 
Chicago : v ; ; •• } f 7? 
Cleveland ' ' 70 71 
AViishington '. * ' ' 62 76 
Boston . . . . ' " «ÍT -* 
Pi ladel f ia . , .,, \ \ \ \ 55 83 
Durante el apo 1921 pagaron los 
amantes del boxeo ' en el Estado *de 
New York, la hermosa cantidad de cin-
6,3 í co millones de pesos por valor de sus 
56S I entradas a l e s p e c t á c u l o . E l tesoro del 
5 ^ ! Estado -de New York, rec ib ió por con-
525 | cepto de impuestos a este sport, dcs-
; p u é s de deducidos todos los gastos, 
345 $200.087.62. 
Boxeadores, managers, sconds, jueces; 
componiendo en to ta l un n ú m e r o de 
"̂J"̂  4.367 pagaron "por concepto de licencias, 
606*563.430. 
Se l imi tó el n ú m e r o de rounds para 
cada fiesta de boxeo a cuarenta. 
E l l ím i t e de edad que se permite en 






D e s p u é s de una semana s in haber 
ce lebrado j u e g o a lguno del Noveno 
T o r n e o A n u a l de Tenn i s por el Cam-
peonato de l C l u b , a causa de su ex-
celencia M a d a m e l a l l u v i a , hoy j u -
g a r o n po r el " s i n g l e " de cabal le ros , 
G u i l l e r m o San P e l a y o — e l h o m b r e fe-
l i z — v s . L u i s Moreno , e l h e r m a n i t o 
de E d d y . Y Salvador G i r o u d , el i n -
f a t i g a b l e " G i r i " v s . A r m a n d o Reyes, 
el h o m b r e d# negocios . 
Es tos p a n d o s r e s u l t a r á n m á s q u e ! 
r e ñ i d o s , p t p s deb ie ron haberse cele-1 
b r ado el s á b a d o pasado, pero como 
el los no se encomenda ron a nadie pa-
ra que le dijese a l agua que no nos 
v i s i t a r a ese d í a . . . 
H e a q u í que e s t á n locos po r efec-
t u a r l o s . 
Cada uno con las esperanzas de 
g a n a r . 
Eso p ó n g a n l e e l c u ñ o . 
M a ñ a n a y po r este m i s m o r e p a r t o , 
da remos e l r e su l t ado de d i c t o s j ue -
gos, a u n q u e a s í l l u e v a y r e l a m p a -
guee . 
Es n u e s t r o d e b e r » 
W A I / T E B G E R B E R D E T E M K X Í M ) 
U X A L I N E A S O B R E S U 
T E R R I T O R I O 
S i G igan te s y C a r m e l i t a s se en-
CUentran en l a Serie M u n d i a l , ovis-
t i r á g r a n r i v a l i d a d e n t r e los s h o r t 
s tops de ambas novenas , pues ambos 
se h a l l a n e n l a / p l e n i t u d de sus m a -
r a v i l l o s a s f acu l t ades . 
W a l t e r Gerber , que no h a ob t en ido 
l a c a m p a ñ a de p u b l i c i d a d que sus fa -
c u l t a d e s a r t í s t i c a s merecen , es, des-
p u é s d e Sis ler , l a m á s f o r m i d a b l e de-
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o , hay buenos I fensa i n t e r i o r de los C a r m e l i t a s , 
p a r t i d o s . T a m b i é n los p u b l i c a r é . \ E m i U o P a l m e r o , q u e f u é d u r a n t e 
Conque " g o o d h a y " . . . como dice , n n a ñ o su c o m p a ñ e r o de t e a m , t i ene 
el d i s c o . i ú n i c a m e n t e celebraciones p a r a b r i -
O - R E S T E S . ' l i a n t e f i e l d i n g de Gerber . 
E S Q U I N A Z O S 
L e e m o s en u n p e r i ó d i c o ame-
r i c a n o . 
"1*1 Sociedad de Maes t ros de 
Railefl M o d e r n o s asegura habe r 
i n v e n t a d o u n n u e v o " s t e p " pa-
r a aque l los enamorados t i m o r a -
tos a qu ienes f a l t a v a l o r p a r a 
a v e r i g u a r los sen thn iea tos do 
su b i e n a inada" . 
¿ Q n ó les h a b r á s u g e r i d o l a 
i d e a de este n u e v o paso f a l so? 
M e l q u í a d e s M o n t e s , e l g r a n 
i n i c i a l i s t a de los Marqueses , es 
Cl que , has ta aho ra , ha d a d o l a 
s o l u c i ó n que m á s parece a jus-
ta rse a l a v e r d a d . 
M e l q u í a d e s , 
Que e s t á m u y fue r t e en m i -
t o l o g í a g r i e g a , 
D i c e q u o t o d o h a s u r g i d o de 
l a c o s t u m b r e de los g u e r r e r o s 
i n d i o s de b a i l a r f r e n t e a l " fue -
g o " antes de lanzarse a u n a 
" a v e n t u r a p é l i g r o s a " . 
Tn ican i i en t e t r ece pasajeros 
f u e r o n salvados d e l n a u f r a g i o 
de u n g r a n barco que h u n d i ó s e 
a l chocar c o n u n o c u l t o banco 
de a r r ec i f e s que p ro to )e las cos-
tas de C h i l e . 
M á s de t resc ien tos desdicha-
dos p e r e c i e r o n ahogados. 
C u a l q u i e r a convence a los so-
b r e v i v i e n t e s que e] : t » t íd i eo 
" 1 3 " es u n n ú a i e r o i n f o r t u n a d o . 
F a l t a saber si en el curso de 
la v i d a , a lgunos de el los n o de-
s e a r á n habe r c o r r i d o l a m i s m a 
suer te q u o sus desgraciados 
c o m p a ñ e r o s . 
A l e m a n i a se h a l l a dedicada 
a l e n t r e t e n i i n i e n i o de I m p r i m i r 
marcos a r a z ó n de t res m i l m i -
l lones d i a r i o s . 
T a l m e n t e pa.-eee que, 
I m i t a n d o a l I n m o r t a l H o r a -
d o . \ e l son en la b a t a l l a d ' T r a -
f a l g a r , 
L a R e p ú b l i c a h a colocado en 
a l t o , como es tandar te de bata-
l l a , l a f r a se : 
A l e m a n i a espera que todo 
i m p r e s o r c u m p l a con su deber ." 
T o d o esto t i ene una v Mitaja . 
C o i n c i d i e n d o con la baja del 
m a r c o , \ 
L o s monede ros falsos h a n des-
apa rec ido po r comple to d e l an-
t i g u o I m p e r i o de los Hohenzo-
l l e r n . 
; I n d u d a b í e n i e n f e : # 
S o h a y m a l que p o r b i e n no 
venga . 
K e a r n s , e l m u y aven ta j ado 
m a n a g e r de Dempsey, ha nega-
d o o f i c i a l m e n t e q110 5® h u b i e -
r e n o f r e c i d o 5>.~00,000 p o r u n 
b o u t en C i u d a d M é j i c o en t r e e l 
c a m p e ó n m u n d i a l y -Jaek John* 
son . 
" L o s me j i canos , h a d i c h o 
K e a r n s , p o d r á n ser a l g o amigos 
de las r evo luc iones y has ta de 
d a r l e su " p i n c h a d i f a " o " t i r i -
t o " a a l g u n o , 
— l o que los ex t r an j e ro s i g -
n o r a n t e s t i l d a n de ases ina to— 
pero p resenc ia r lo que Demp-
sey le iba a (MHter a l ya inca-
p a c i t a d o t r i g u e ñ o , era m á s de 
l o que sus de l i cado - s e n t i m i e n -
tos p o d í a n s o p o r t a r . " 
.Nosotros, i i K o n f o r m e s con la 
o p i n i ó n de K e a r n s , creemos que 
los me j i canos , 
m á s exigentes y menos car-
neros que los ' .Mnát ieos de bo-
xeo amer i canos y del p a t í o . 
Se negaban a con t r i b u i r con 
su modes to ó b o l o a la bolsa de 
9 5 0 0 , 0 0 0 , que Dempecy y .John-
s o n se e n c a r g a r í a n f r a t e r n a l -
m e n t e d » r e p a r t i r , m i e n t r a s ha-
b l a r a n d é los salvajes me j i ca -
nos 
J o h n s o n , eon sus anteeeden-
tes de O r i e n t a l P a r k , p o d r í a re-
p e t i r 
S in que p u d i e r a t i l d a r s e de 
" p a l a " . 
Su c é l e b r e c a í d a de f r e n t e a l 
s o l . 
El c é l e b r e I n d i o de Cuba , 
que l e o b l i g ó a taparse l a ca-
^ — > ' n o de v e r g ü e n z a — a u n 
e n brazog de '.a inconsc ienc ia . 
P e r o en esta o c a s i ó n , les ase-
g u r o que l a c a í d a no se demo-
r a r í a los 2 6 rounds . 
M o d o s de anunc ia r se s i n acu-
d i r a' Jos d i a r i o s . 
P r e t e n d e r habe r c o n t r a t a d o 
ÍJ l>empsey y a W i l l s . 
A g a p í t o S e C a y ó d e i m N i d o 
E 
P o r R o b e G o l d b c r g 
E n este p a í s la gente 
e s t á loca c o r t á n d o s e el 
pelo. M e alegro no ha 
berme casado. 
¡ Q u é 
hasta 
les mochan el 
sa lvaj ismo, si 
a los caballos 
r abo! 
¿ L o s á r b o l e s desmo-
chados. . . ? Q u é ma-
nera de ca t iv ia r se ! 
Los pat i l ludos t a m b i é n 
desmochados! Me voy a 
casa a c o n t á r s e l o a m i 
abuel i ta y decirle que ella 
y y o somos los ú n i c o s 
cuerdos que habernos en 
este e x t r a ñ o p a í s . 
¿ T e gusta esta moda Agap i to7 
Esta tarde f u i a la mejor pelu-








S I H A S E S T A D O J U G A N D O A L 
G O L F V E I N T E A Ñ O S Y N O P A S A S 
D E L O S C I E N H O L E S . 
P E 
J O 
¡ E n m i y i d a he 
podido dar le una 
sola y e z ! 
V o t a r po r uno »«• 
concurso de ^ ^ • « o ^ 
" H e r a l d o " 
Robarse la segm,^ 
base ocupada. a 
C o n v i d a r a sod» 
saguer. 
R e t a r a Bals 
con 
a -loe M J 
do e l cent ro " d í l V n ^ ^ 0 
¡ M i s t e r i o ! 
IVi-sonajes: 
ü n D i r e c t o r . 
u n Abogado , agcnto 
'.s m a r í t b u o s , (le SeJ ros 
Y u n q u e r u b í n . 
L u g a r : 
L o s . campos do Cuba 
L n cua r to d 
v ienda de 
n i o . 
H o r a : 
L a s Doce de la no0hP. 
E l D i r ec to r , ron Irw J 
ab ie r tos , medi ta OJOs ««J 
E l Abogado duerme 
p a r a despertar 
u una CJKO . 
u n . ^ m o l i i i o ^ J 
v í o s a m e n t e un macS*1!0 "¡I 
ce debajo de la aUnohaíJ6 * 
¿ i el cherubin? 
IMierme trammilann-nte 
Casi angelicalmente ' 
S in conocer el insoUln¡0 ,11 
estragos, que su prescncU'J 
s iona . I 
E l e c t o e l d i s t i n g u i ó c h J 
A g u s t í n Edu-ards, i v ^ J , 
de l a L i g a de las Xaclóné, 
L a represen ( a c ó n nac!on3|| 
P e r ú , 
que h a b í a admitido 1, di I 
n a c i ó n de un ejecutivo M. ,, " 
Se r e t i r á del h-micelo (l.-vJ 
a la ofensa iníer ido. a « j j 
y d i g n i d a d 
Se rv i r bajo la d h n <• m 
ch i l eno . 
¡ ¡ H o n o r : : 
X o pueden negar 
míe* i ros hermanos, 
Gob ' e i na wv. cubano y no hir'l 
q u i e n nos gane en (bov-rgíaf 
zus. 
V iene u n amer i cáap , 
Todos ;>iii ÜTI mucho : pM!, 
Y se convier ten m m ^ 
de hones t idad . 
•r-u' 50)1 
R E C T Í F . ' C A C I O X Y POSmUS 
C O N S E C U E X r i A f i D i : LA Vl( 
T O U I A D E PANCHO Vüü 
E n nue. ' t ra ii¡fonua?ióo dr 
ayer, se d i j o erróneamente ajy 
J c h n n y B u f f era e! Campeíl 
M u n d i a l de p( «o Uantam, mi-
do l o c ie r to es que Joc Lprli 
os ten ta esta ¡a ja ílesdc Wf 
m á s de dos nic> -s, \>w hil&'% 
sela a r reba tado por knodoul 
l é c n . e o a l p rop io BiífX 
- O t ros l o t a t i i o s de la niMani 
i n f o r m a r o n a l público, t;imbic«( 
e r r ó n e a n u n t e , que Villa, al iwj 
cei a B u f f , b a u í a ganado « i* 
t u l o de C a m p e ó n Fl.uvfigh! * 
lo . Instados Unidos. 
V i l l a , p o r ser filipino y 1 
den te en aquellas lejansu M 
n o puede adjudicarse cl titulo 
nor te -amer icano , del mismo •* 
do que p o r el hecho de luWj 
venc ido C a s a l á a Abe! ¡HAUÍ»' 
guez, no le ha quitado a MeU 
l a j a de l peso ligero en taba. ; 
M i e n t r a s V i l l a no so ( 1 ^ 
a d o m i c i l i a r s e defimtivaiuí» 
en los Estados l uidos, no I * 
d r á os t en ta r í í t u ' o alguno il?» 
t a n a c i ó n , a u n q u " en «'l (';1S0 s 
t r i u n f a r sobre . í lmmj Wilf f, ^ 
r fa e l C a m p e ó n Mundial w F 
so mosca, re i -o conste qn«," 
a u n en este caso, le qattj** 
AVilde e l campeonato de 
t e n a . . J 
.Ahora b ien . gu¡án<lonosJJ 
la i nve te rada costumbre • 
cana de considerar c o n i p " ^ 
a un nac ido en AbfciBl» « 
s ó l o h u b i e r a pasado I,or 
I s l a m ! , si hace algo de P ̂  • 
d i o e l subd i to del suceso » 
Mene l -k , y solamente c c m M | 
g r o s i no ha llegado a ^ 
gu i r s e , pud i e r a ^ " ¡ f / l ^ 
f i i u n . b de r a n c h o VlUa 
filipinos, conv i r t i éndo los i j 
noche a l a m a ñ a n a en t ' 
nos ne tamente americano*. 
E s t á d e m á s decir que s 
cho h u b i e r a perdido, " ^ j 
cons iderado m á s q"0 f l ^ ¡ Á 
m i e m b r o m á s o menos 
g u i d o do l a taza nialJya Sel»l 
p a r a d e f i n i r de 
s i empre e l s tatus político 
malaya» 
E s t a cos tumbre y » ^ 8 ' 
m a n i f e s t a d o en m u l U P " » ^ ¿ 
""de • • nes, de las que P "<í,'do 
escoces 
r a amer icano^ ^ " " " ¿ p j pri*' '! 
t e m o m e n t o los ^ f 8 ^ sifr| 
c o n i y G r á b a m e B ^ ' ^ o 
do respect ivamente n » 
de naci inionfo. so> i 
genuinos. r 
[ue, en e l ™*0 
ro , u n ves t ig io ue rt_ r 
v e r d a d h i s t ó r i c a los n-1 
m i n a r l o i ta lo-amcricano. 
E n cambio , 
F r a n k l y n M a l l o r y b n i ^ 
a s u v i c t o r i a cu r o r * 
sobro l a B e l l a Susana, m 
no se usaban 
Mr*-
f r i c a n a y nu ^ — ,oS 
c i ó n a e l l a m á s q"e 
nombres posesivos. jjoll» 
Pe ro p e r d i ó ^ J ^ Z 
B j u r s t e d t en AVimblcdon-• g 
de entonces, es 
cend len te d i r ec t a 
n n t o , E r i c e l Ro jo , >_-taS 4* 
de O b * 
v de 1 
aque l l a p l é y a d e de >lc<iiir 
a z o t a r o n las < , 0 ^ s v n r t P i JD*" 
r r á n e o y M a r del > o r i 
d i e n d o a I n g l a t e r r a ^ t r í l Ut,] 
e n los a lbores do nu 
l i z á c i ó n . p o s e » ^ 
¿ T los p ronombre* r ^ í » 
Desaparec ie ron c 
las -
ve rano , b a r r i d o s ^(tf* de l a g r a n Susana, q"*" 
r e s u l t a t a m b i é n a * " ; ^ ^ d í a ^ - — r 
t ^ n d t í a l g ú n ' ^ ¿ o e s t u ^ 
hac iendo u n p rofundo 
su á r b o l g e n f ^ l o S ^ 0 ' 
a u n q u e n o sea m * a u n q u e m» o— " ^ n a ñ a G 0 ^ 
cho de haber aeomP* ^ * 
i . ^ - ^ antepaga0 ^ P 
L a f a y » " * 
g u n l e j ano 
sana a l g r a n 
a v e n t u r a l i b e r t a d o r * ¿ j ^ 
4 « 0 X L _ . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 . . . P A G I N A Q U I N C E 
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ríías que los p e r i ó -
Hace w ^ ^ a n a d ie ron la n o t i c i a 
icos cons t i tu ido la U g a 
e aue 5 nal 1 \ s soc ia t ion (Soccer ; 
V . Bai1tl¿t ica de A m a t e u r f i . 
1» l 'n i0° , caso Que el Pres idente 
pero es el f ^ l ^ s m o ha d icho 
^ S S ^ reconoclda p o r 
í l ' n i Ó C el mareo cayuCO y ¿ rmnoc ía ei »» 6 inceramente 
'lgar0n'o c o n o c í a m o s el mareo 
^ J e t i a l ' . ^ e e n , l a po-
S ^ q u ^ d e s P Í e r t e 61 P r e S Í d e n -
X S ^ e v a J ^ . 
•on se queja de lo caro que 
Hay Seen qun ho t e l de l u j o de 
«nina ^ J / ^ Cuba h a y . 
os POc0' dice, seguramente que 
^ ' sTdo en su v ida " m a n . c h i ' de 
¡ í e a m de a m a t e n ^ . 
,a " i n t e r - p r o v i n c i a l " . 
Adivinan a ¿n^fe rPenc ian ,03 pelo-
^ 5 ? S e Campeonato a los fo-
eros ae f 
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Molí» 
i> 
í t i c i a s y c o m e n t a r i o s 
Dos B a n d a s . 
Si por " c a r a m b o l a " se le o c u r r e a | 
c u a l q u i e r a o t r a banda a c u d i r t a m b i é n j 
a esa i n a u g u r a c i ó n , p r e s u m i m o s que j 
el pa rque M u n t a l se l l e n a r á de b i l l a - 1 
r i s t a s . 
Po rque é s t o s «e f i g u r a r á n que lo 
que se c e l e b r a r á a l l í es u n Campeo-
na to " p o r t res b a n d a s " . 
Se e s t á ce lebrando a c t u a l m e n t e u n 
Campeona to de H a n d B a l l en e l C . 
A . de l a P . N . 
Y lo que m á s me ha e x t r a ñ a d o son 
los " n o m b r e s de g u e r r a " que se le 
han as ignado a los p layers en la no-
ta o f i c i a l que se manda a los p e r i ó -
d i cos . 
Dos pa ra m u e s t r a : 
Jo rge H e r n á n d e z , " E l E n t r e g a -
d o r " . 
" T i n o " Po la , " E l C o b a r d e " . 
Y si esa es l a mues t r a , no q u i e r a n 
ver el paque t e . 
Ñ e r o C h i n k es m á s conocido en t r e 
las cuerdas de l r i n g , por e l n o m b r e 
de "Cazador de P a l o m i t a s " . 
el ex-
E N L A G R A N C A R R E R A D E H O Y E P U R S A N G Q U E 
P R I M E R O P A S E L A M E T A O B T E N D R A L O S H O N O -
R E S Y C U A R E N T A M I L P E S O S D E P R E M I O 
H . P . W h i t n e y , R a n k o k a s y o ' r a s c u a d r a s f a m o s a s l a n z a n a 
l a p i s t a s u s m e j o r e s e j e m p l a r e s . 
N E W YORK, septiembre 15. 
(Por The Asso r ia ted Press) 
Veint ic inco ejemplares de los mejores potros del pa í s e m p r e n d e r á n m a ñ a -
na la carrera, al correrse por t r i g é s i m a tercera vez el h s t ó r i c o " F u t u r i t y " en 
el Belmont Pa rk . 
E l premio s e r á casi de cuarenta m i l pesos para el potro que pase prime-
ro la meta y queclarán m á s de diez m i l pesos para repar t i r entre los primeros 
que le s igan. 
Goshawk, que fué adquir ido el mes pasado por Corhrane. de Ha r ry Payne 
Whi tney , por cincuenta m i l pesos, y Zev( de las cuadias Bankokas. son m á s 
bien los favor i tos . 
H . P . W h i t n e y ha inscr i to a F lags t a f f , Picketer y Chickvale, y las c u a -
dras Green Tree e s t a r á n representadas por la pareja Unt idy y Pandowdy. 
Battersea, potro que pertenece a J . w . Widener, h a r á m a ñ a n a su debot 
y otras entradas interesantes son Wilderness . de la coadra K . T . VVilson. y 
Cyclops, que c o r r e r á con los colores de R . ¿ , J e r ry . 
con t inuac ión siguen los nombres de todos los potros que c o r r e r á n 
i m a ñ a n a , el peso que l l e v a r á n y el nombre de los jockoys que han de montar-
D E S P U E S D E I G U A L A R T R E C Ü V E C E S E L D E P A L A 
L O G A N A R O N Q U I N T A N A Y E R M U A . 
C h i s t u y d o n J u a n s e q u e d a r o n e n 2 1 . M o r a y E r r e z á b a l y P a s i e g o y d o n T a n q u e j u g a -
r o n a n o c h e e l p a r t i d o d e r e m o n t e m á s b r i l l a n t e d e l a t e m p o r a d a . D e s p u é s d e p e l o t e a r -
l o m á g i c a m e n t e , l l e g a r o n i g u a l e s a 2 8 - L o g a n a r o n M o r a y E r r e z á b a l . 
aquello* se lo_ toman 
cogen ponches" 
i n " . 
" T M qué se parecen? 
r V ^ P unos v ot ros , p r o p i ^ m e n -
^ ' p u ' S e V s e r Uarnado . "pa-
a|üeros". 
, cArie f inal entre E d u a r d o S u á -
L! i lvaro Pé rez p o r el Campeona-
^ i r Sedal de H a n d B a l l del F o r -
K o ' r S c i u b , l l eva t razas de 
^ a P o f u n lado, y las " i n d i s -
V0 ^ ^ r e n eUHnquete de M a l e c ó n 35 
S í partido que d e b i ó celebrarse el 
fué suspendido porque A l -
E se hizo "yaya" en e l dedo í n -
dlEn distintas ocasiones ha h a b i d o 
Mesidad de suspenderlos t a m b i é n , 
VeZ porque h a b í a comido fabada 
rareadita de " e m b u t i d o " , o t r a por-
oue se lastimó un juane te y o t r a por -
qae ee le h inchó la mano como u n 
riobo de a real •, 
Achaques muy na tura les todos, de 
la vejez... 
Ya Alvaro es tá para estar en su 
tasa sentado en un "chaise l o n g u e " . 
Y no para esa clase de e je rc ic ios 
tan fuertes como el de h a n d b a l l , 
en el que se necesitan t res cosas: 
Juventud, juven tud y j u v e n t u d . 
Mañana se i n a g u r a r á en el p a r q u e 
Muntal, el Campeonato I n t e r - S o c i a l 
*de 1922. 
los anuncios que de esa con-
tienda se han hecho, a s i s t i r á n a l es-
pectáculo: 
Y esta noche, é l , pelea con 
cabo Sant iago E s p a r r a g u e r a . 
Sí gana C h í n k q u e d a r á f i r m e e l 
" d i c h o " ; pero " s i por c a s u a l i d a d " 
gana E s p a r r a g u e r a . . . 
H a b r á que r e p e t i r aque l l o de " los 
p á j a r o s t i r á n d o l e a l a escopeta" . 
los, .asf como las cotizaciones. 
Caballos 
S3 inicia en la Catedral, la Noche de 
Oro, correspondiente a la noche del vier-
nes, con un partido de remonte de esos 
de chupa y dé j ame el cabo. Admirable 
en todo, sobretodo, g a b á n de entretiem-
po y chaleco de festejos invernales. 
L o disputaron en hora de gracia para 
este deporte intrlcado, violento, d i f i c i -
l ís imo, y para su orgul lo profesional, 
los blancos. Mora y Kr rezába l , contra 
los azulas. Pasiego y don Tanque Aram-^ 
b u r u . Las fuerzas salieron equilibradas | 
ñés , que va al campo todos los d ías , 
vac ía su escarcela a su favor y p a l m ó 
como cualquier Chnt l 
NTo confundir a este Chnt l , calavera 
y t r u h á n , con el rubicundo Chista 
El dinero sale en tono altamento des-
preciativo contra los d^l v ivo lo blan-
co y muy apasionao, o:;'.•r;-;i\amento 
«pas lonao por los azules, en los cuales 
tienen fe exaltada da f a n á t i c o s . Se da-
ban veinte contra trece. ¡La locura! 
Y para que vean ustedes lo que son 
Peso Jockeys Cot ización 
M o i s é s P é r e z Peraza i n a u g u r a r á 
m a ñ a n a en sus te r renos , po r l a m a -
ñ a n a , u n Campeona to I n f a n t i l . 
L o s n i ñ o s pa ra que no se p i e r d a n 
h a r á n e l v i a j e de su casa a los te-
r renos , en el " c a c h a r r o " de M o i s é s . 
Que lo ha cedido a m a b l e m e n t e con 
ese o b j e t o . 
Y s i empre t a n ga lan te , ha desig-
nado la g l o r i e t a del G r a n d S tand pa 
ra las mane jado ras 
a los n i ñ o s . 
E n los i n t e r v a l o s de u n i n n i n g a 
o t r o , p o d r á n pegarse a l b i b e r ó n . 
B e r n a r d i n o Miguez , " E l T a n q u e " , 
del D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a , es 
el c a m p e ó n de P r i m e r a C a t e g o r í a de 
H a n d B a l l . 
Y o no me expl icaba esta c h a m p i o -
n a b i l i d a d en u n h o m b r e t a n gordo 
como lo es B e r n a r d i n o . 
Pero o t r o hand-ho l i s t a con "a sp i -
r ac iones" de ser c h a m p i o n t a m b i é n , 
me s a c ó de dudas d i c i é n d o m e que " e n 
t i e r r a de ciegos el t u e r t o es r e y " . 
Y por si " E l t a n q u e ' " qu ie re de-
m o s t r a r lo c o n t r a r i o . 
L e v o y a dar sus i n i c i a l e s . . . 
A l v a r o P é r e z , m á s conoc ido por 
" F e r m í n de I r u ñ a " . 
¿ I r á e l p a r t i d o ? 
¡ D é v i e jo a v i e j o , no va nada! t 
F l ags t a f f 122 
Picketer 117 
Chickvale 117 
Donges J . S. W a r d 124 
Pandowy 117 
U n t i d y , 119 
Mar t i nga l a 130 
Blossom Time 116 
B e t t y Beall LÍ6 
Cyclops 119 
( í o s h a u k ^ . . 130 
Battersea . 1 1 7 
Heremon l l V 
W i l d e r ñ e s s ' 119 
que a c o m p a ñ e n Miss Smith H4 
Sallys A l l e y 116 
aveat E m p l o r 127 
Bluemont 122 
Me Kee . . 130 
Zev 124 
Newmarket 117 
K i p p y 116 
Si lk Tassel 116 
Amor Patriae 119 






Schutt lnger a 
Penman 8 a 
Robinson 8 a 
E . Palor 
Greentre Thomas 
L y k e 
C. Kummer •• • 
Kelsay . . 




Me Dermott 50 
Ensor 8 
M o r r i s 50 
Johnson , . 2 0 
Rice 20 
J'once • • . . 20 
Tap l in 6 
Sande 3 
Callaban • . . • 50 
Fai rbrother 15 
No se sabe 15 
M a r i n e l l i 30 
B u t w c l l 50 
y equilibradas se mantuvieron m á g i c a s i las i r on í a s de las palas Cf>njuncionarlns 
y prepotentes desde el tanto inic ia l has-j con \ / - pelotas, el partido fué blanco; 
ta el tanto 30, que es la suma to t a l . j blanco con la mar de tropezones, rio 
j Los delanteros bravos, rudos, maes-j omoe-iones inqui. ' tantes y de sobresaltos 
¡ tros, entrando con serenidad, pegando! mortales, que hicieron de chalecos dan-
j con justeza. rematando sin vuel ta ; yos tes unos zorros de limpieza admirables. 
I zagueros no quisieron ser menos que Totalmente deshilachaos. 
los delanteros; inexorables levantando. Hablemos ahora d i la cruglda de los 
pegando, colocando, y levando y trayen- nurneritos. La salida fué blanca y la 
do del rebote. Se peloteó largo, boni- igualada azul, en cinco. Comieron del 
to, variado; se hicieron jxigadas brevas mismo ca r r i l lo en ocho, trece dicieocho 
y gentiles; se bordaron tantos m a g n í - y diecinueve. Hasta esta c i f ra la ten-
fieos y tan emocionantes, que el púb l i - dancia fué azul ; los azules avanzando 
co sc puso sobre los juanetes y en j l é , ! y los blancos atajando y empatando. 
( cautivo d i l va ivén de la pelota, perma- | Desde a q u í la tendencia fué blanca y 
neció todo el tiempo que d u r ó la tan- la atajada y el empate de los azules. 
da:;tiempo que ascendió a hora y me- 'Empates que se repit ieron en 20, 21, 
I d ia . i 23. 24. 25, 29, 30 y 31, c i f ra donde q u e - ¡ Chicago 
Los cuatro sin decaer, sin fat igarse, ' daron los ele azul, porque, al Chistu le! • 
I sin rendirse, unas veces en la briosa ' qui taron la pelota y al Begoñés se la ¡ 
j defensa y otras en el ataque formidable , ' ingresaron en el a b d ó m e n . 1 
pasaron al mismo tiempo, oyendo sal- i En toda la tanda los zagueros estu-
vas de aplausos, por una, dos, cinco, ! vieron medianos y los delanteros b íen . j 
sois, nueve, quince y dieciseis. D e s p u é s j Pero Quintana se impuso y E r m ú a se' 
de esto los blancos se arrancaron de | creció, y se acabó este cuento. i 
Pocos fueron los tantos de larga du-
r a c i ó n : pero eíios pocos resultaron estu-
pendos. | 
Los que cogieron los 20 con los 13 
malditos s a l í an encantados. Los que 
dieron sa l í an con la cara m á s larga que 
un siglo la rgo . No lo creyeron hasta 
que af lojaron en las taquillas los nu-
merosos veintes. 
Salsameneli, cansado de estar en huel-
ga en esto de las q u i m é r i c a s 'quinielas, 
ayer pidió trabajo y trabajando f i n o l i . 
se la l l evó . Se a g i t ó una l inda cabe-
llera rubia y se humedecieron los ojos, 
inmensamente azules, de la Princesa do 
la Estepa. 
Y el gran E lor r io nos elijo: —Vayan 
ustedes a cobrar los boletos de esta 
quiniela que es para mí y vuelvan ma-
ñ a n a qiie es s á b a d o y comienza el des-
canso domlnle&I. Va un part ido de re-
monte f enómeno y otro de pala eiue s e r á 
un mannmento. 
DON F E R N A N D O . 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K Y C~ICAGO 
septiembre 15. 
Chicago le g a n ó el ú l t i m o juego 
la serie a ios New York Yankees 
en un r eñ ido duelo de pitchers por dos 
a una. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P E T E R . 
rmer************** 
Sumario 
b i t s : Kel leber : LIGA N A C I O N A L 
CHICACrO Y N E W Y O R K 
New York, septiembre 15. 
El New York volvió a derrotar 
Chicago en el Ultimo juego de la s.erie 
por T a 6. 
CHICAGO 
HIPODROMO D E B E L M O N T P A i ' K 
Caballo Jockey*' Dlviaendo 
a l 
V. C. H . O. A . E . 
Statz, cf 5 
Hollocker, . . . . 5 
Terry, 2b. . . . . . . 4 
Grimes. Ib 5 
Cülaghan, r f . . . . 5 
Barber, lf 4 
Ktlleher, 3b. . . . 3 
OTarrell, c 4 
Osbome, p, . . . 
Stueland. p, . 
HtMhcote, x. . 
Nieves, j>. , ., 
^«•g , xx. . 
Two base i t : l l r : Young 2; 
Statz. Three base h i t s : Barber . Sacri-
fices: Frsch ; He.athcote: Kel leber . Que-
dados en bases- New York 9; hicago 9. j 
Bases por b o l i s ; por Osborne 4; por ¡ 
títueland 1; por heeves 1; por H i l l 1; I 
por Sctot 1. S'ruck outs: por H i l l 2 ; ! _ _ _ _ _ _ _ 
por Scott 2; por Osborne 1; por Stue- 1 Macbeth 
land 3; por Cheeves 1. H i t s : a Osborne | Avión . . 
6 en 2 innings; a Stoeland ninguno en | proeyon 
4 inn ings : a heeves 3 en 2 Innings; a | Ras . . . 
H U I 12 en 8 1-3; a Scott nfnguno en 
2-3 inn ings . Picther tiue g a n ó : H U I . 
Pitcher que p e r d i ó : Osborne. Umpires : 
Me Cormicn y H a r t . T ime : 2.10. 
S A N L U I S Y r r C A D E L F I A 
Pi ladel f ia . septiembre 15. 
Dos heme runs seguidos por Henline 
y Lee en el noveno i n n i n g dieron al 
Fi ladel fa una victor ia de l ú a 9 sobre 
el San L u i s en el juego f i n a l de la se-
r i e . 
Recomendation aCl lahan. . . . 
Yankee Star Ponce 
Fayelle M . Laugh l in . . 
Thunderclap ." Sande . . . . 
Trajanus Sande . . . . . 
Miss Star Thomas . . . . 












Totale 8 3 • . . . 38 6 12 24 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
^ o f t , SS 
Gf6h, 3b. , . . . " 
^Hngs, 2b 
^ 2b y Jb*. '„ 
«íusel, l f . _ 
To»S, rf, ' 
»«IlMb.. „ '* * 
^«e l , cf. . J* * 






. . 33 7 9 27 13 1 
to^--- P0r Stueland en el s é p t i m o 
ningBate6 1>0r cheeves en el noveno 
^ C o r r i ó por Smith en el se&undo 







Carmandle Pickenp. , . 
W i l d Floser F l y n n . . . 
Sbootaway ,. . . (Sn jockey) 





















Mabel Curt is Barnes . . , 
A r d i t o a r re t t . . 
Bengalese • Sha rp . . . . 
Nickname Ambrose . . 
C. H . E. ¡ Freezy Sneezy Organ . . . 
— ~ — 1 Booneville (Si njockey) 
San L u i s . . . . 101 520 000—9 14 0 • 
F i l ade l f i a . . . . 000 330 202—10 15 2 
B a t e r í a s : Sell . Doak, Pertica, N o r t h , ¡ ' • — 
Sherdel y Clemons por el San L u i s ; 
Ring, Wnters , Weiner t y Henline por 
el F i l ade l f i a . 
C I N C I N N A T I T B R O O K L Y N 
Brooklyn , septiembre 15. 
E l B r o o k l y n g a n ó hoy el tercer jue-
go de l a serie con el Cincinnat i por 
7 a 2. 
C. H . E. 
Cincinnat i . . . 000 001 J00— 2 8 4 
Brook lyn . . . 110 030 02x— 7 11 1 
B a t e r í a s : Gillespie, Keck y Hargra-
ve por el Cinc innat i ; Cadore y Deberry 
por el B r o o k l y n . 
P I T T S B R G H Y BOSTON 
Boston, septiembre 15. 
E l P i t t sburgb pe rdó hoy el ú l t i m o 
juego de la temporada con el oBston 
pos 4 a 1 . 




















E T E A M A R G E N T I N O D E P 0 - H O Y S E E F E C T U A R A N L A S 
L O C H A M P I O N M U N D I A L E N U L T I M A S R E G A T A S I N T E N . V 
L O S C A M P E O N A T O S U B R E S C I O N A L E S D E Y A C H T S " S E I S 
J U G A R A C O N L O S " B I G R E M O S " P O R L A C O P A B R I 
manara que nos pa rec ió def ini t iva , y 
se fueron por delante; pero los azules, 
que estaban con las de ganar, t ambién 
se arrancaron f r e n é t i c a m e n t e para dar 
el bello e spec t ácu lo de la cuasi t r á g i -
ca; o lo que es lo mismo igualada a 28. 
Pero de la igualada no pasaron. All í 
se quedaron, j o r q u e Mora y, Kr rezába l , 
hacicnelo un torneo colosal, se anotaron 
los 29 y los 30. 
Aunque el tanteo via jó a bordo de 
la saltante y crugiente m o n t a ñ a rusa, 
las f a n á t i c a s y los f aná t i cos , los sabios 
c a t e d r á t i c o s y loa burgweáes ele amplio 
y redondo abdómen, saltan altamente 
satisf,-e-ios de esta gran pelea de re-
monte, que en hora y mc-./lla de gal lar-
d ía pujante, disputaron Mora y Erre-
zábal y los azules Pasiego y don Tan-
que A r a m b u r u . Los cuatro, los cuatro 
tanquearon a la campana. 
E l remonto c o n t i n ú a creciendo. L l e -
g a r á a gigante . 
Sea enhorabuena. 
W i t t , cf 3 
Dugan. 33b 4 
Ruth , l f 3 
E L G R A N T O R P E D E R O D E 
L O S G I G A N T E S 
La tanda de pala no r e s u l t ó tan b r i -
llantemente peloteada como la dr re-
mont.e, auneiuc los nurneritos tuvieron 
sus vueltas tunui l tuar ias , emocionantes 
y descalabrantes a bordo de lá m o n t a ñ a 
rusa, que ahora e s t á en rnemtaña v o l -
ean ica o bolcheviqui 
Salieron a disputarlo, pala en ristre, 
los blancos Quintana y E r m ú a , contra 
los azules, Chistu y don Juanito Bogo-
V O F R O N T O N 
PROGRAMA P A R A HOY 
SABADO 16 DE S E P T I E M B R E DE 1922 
A las 8 1,2 p . m . 
F O U R " T I S H - A M E R I C A N 
Pr imer Part ido a Remonte a 30 Tantos 
Ochotortna y Zumeta, blancos 
contra 
Salsamendi -j Desaca, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Pr imera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Mora, Fasi?co, E r r e z á b a l , Aramburu , 
Zumeta, Desaca 
A sacar del cuadro 10 12 
SegTuido Part ido a Pala a 35 Tantos 
BígoAcs I I y Perea XH, blancos 
contra 
X r a u r r u i y Cantabria, a r ó l e s 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
000 000 100— 1 
001 200 lOx— 4 
P i t t sburgh . 
Boston. . 
B a t e r í a s : Glazner, Carlson y Schmldt I cuentro entre los sudamericanos y 
por el P i t t sburgh ; Marquard y O 'Nei l l B i g Four tuvo por resultado el que se 
por el Bos ton . j l legara a dicha d e c i s i ó n . 
N E W Y O R K , septiembre 15. 
Según se hace saber por el Presiden-
te de la Asoc iac ión de Polo, el equipo 
argentino, vencedor este año de los 
campeonatos libres inglés , y norteame-
ricano, j u g a r á dos matches especiales 
con los B l g F';ur norteamerianos el 4 
y 7 de octubre en el campo de Meadow-
brook Club. 
E l gran i n t e r é s por presenciar un en-
los 
DOS A M E R I C A N O S L L E V A N Ü N A 
V E N T A J A D E QUINCE PUNTOS Y 
SS CASI I M P O S I B L E QUE P I E R D A N 
ESTA C O N T I E N D A 
N Y J O H N S T O N , L O S D O S C O L O S O S D E L M U N D O D E L T E N N I S , 
^ Q U E D A D O P A R A D I S C U T I R H O Y L A S U P R E M A C I A D E L R A C K E T 
L o s j u g a d o r e s q u e c o m e n z a r o n f u e r o n 1 2 3 p a r a q u e d a r d o s 
.brc 
ion, )< 
u c g ^ 
Olaí 
SUlian, ! Associated Press) 
£ liani M " J h ^ 6 ? ' de esta ciu<lad 
l ^ V 6 1 G e ? m a : ^ m ^ ñ a n a en los 
' Lleci( l i r el c a ^ 1 1 C r i c k e t C l u b . 
U í ^ T e ^ ¿ C a d ? ^ ^ o n a c i o n a l 
¿ ¿ 1 
a ñ a d o -
4 L V 
ELPRIA 
L-Jara Í 9 2 T 8 de los A t a d o s U n i . 
^ S ^ : ' ^ loe 123 J » 
- ^ \ iugldordeesrrd0landr dec i s i res de ca l ib re i n j .Clonal 
¿1 3 y 6 - i 6 Au6 t ra ] i a . 
hoy a V i n c e n t R i . 
.Pen e l i m i n ó 
Por 4-6. 
^ a ' ^ P o n d i M d0S ^ * 
^ ¿ V ' 6 1 1 ^ en a iPOr tercera veZ 
C l o n a l í e i n r ^ n d ^ de l ^ston 1 7 ; ^ singles 
g a n ^ e y í t 
Jhonston 
^ t a r a J ^ a t 6 a ^ ^ ^ d e l p h i a 
u n a ñ o 
E l j u e g o de m a ñ a n a ha desper tado 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s y e in d u d a los 
t e r r e n o s de l c lub f i l a d e l f i a n o se ve-
r á n c o n c u r r i d í s i m o s de p ú b l i c o á v i -
do de presenciar l a l u c h a . 
E n los juegos de hoy , t a n t o T i l d e n 
como J o h n s t o n t u v i e r o n que pone r 
de ^u p a r t e todo cuan to saben y va-
l en p a r a poder d e r r o t a r a l a u s t r a l i a -
no P a t t e r s o n y a l j o v e n R i c h a r d s , los 
cuales d e m o s t r a r o n ser unos r i v a l e s 
v e r d a d e r a m e n t e t e m i b l e s . 
Sobre t odo P a t t e r s o n e m p e z ó de-
s a r r o l l a n d o u n juego que p a r e c í a l l e -
va r la i n t e n c i ó n de a n i q u i l a r a T i l -
den , pero le f a l t ó res i s tenc ia f í s i c a 
para poder c o n t i n u a r u n j u e g o t a n 
in t enso y per fec to has ta el f i n a l , l o 
que f a c i l i t ó a T i l d e n la t a rea de e l i -
m i n a r a l A s a u s t r a l i a n o . 
E l r e s u l t a d o de las e l i m i n a c i o n e s 
f ina les v i n i e n d o a queda r como con-
tend ien tes W i l l i a m T . T i l d e n , de F i -
l a d e l f i a , y W i l l i a m M . J o h n s t o n . de 
San F ranc i sco , pa ra el Campeona to 
N a t i o n a l de lo^1 Estados U n i d o s , ha 
s ido e l r e su l t ado m á s l ó g i c o de esta 
i n t e r e s a n t í s i m a con t i enda del r a c k e t 
y de la m a l l a . 
T i l d e n , conocido por B i g B i l l , es 
e l ac tua l c a m p e ó n de los Es tados U n i -
dos, vencedor en l a ú l t i m a t e m p o r a -
da de J o h n s t o n — L i t t l e B i l l — y ambos 
t i enen dos inscr ipc ionee en l a g r a n d e 
y va l iosa copa de p la t a donde s e r á 
su d u e ñ o aque l que anote t r es v i c -
t o r i a s p r i m e r o , esto rev i s te a u n de 
m á s v a l o r la con t i enda de m a ñ a n a 
e n t r e loe dos colosos, en la que 11 
va l a ven ta ja W i l l i a m T . T i l d e n , p o r 
ser u n h o m b r e de condic iones f í s i c a s 
super iores a las de l p e q u e ñ o y d e l i -
cado c a l i f o r n i a n o J o h n s t o n . No obs-
t an t e , estas consideraciones podemos 
(Por The Associated Press) 
O Y S T E R B A T , N . Y . , septiembre 15. 
Dos balandros ingleses, el Regg y el 
Coila, l legaron en primero y segundo 
lugar en la regata internacional de hoy 
para balandros de seis metros . 
Esta es la quinta de la serie de seis 
por la copa ^ni?loamericana. 
Los ingleses t ambién ganaron el re-
sultado to ta l riel día por 19 puntos 
cón ica 17. 
L a regata de hoy ha elevado , el total 
de puntos de Ingla ter ra a 82 contra 97 
que tienen los Estados Unidos. 
E l completo equipo ing l é s de cuatro 
balandros t e n d r í a que á c a b a r m a ñ a n a 
con ventaja sobre todas las embarca-
ciones nortemericanas para poder ga-
nar la copa. 
H A N D B A L L E N 
E L C L U B A T L E T I C O 
" P O L I C I A N A C I O N A L " 
Sepunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Chistu. A i r a r t e . E lo r r io , Zubeldia, 
E r m ú a , Perea H 
A sacar del cuadro 10 12 
L O S P A G O Í T b E A Y E R 
P r i m e r P a r H d n 
B L A N C O S 
Pipp, I b . . 
Sehang, c. 
Meusel, r f . 
Ward, 21). . . 
Scott, ss. 






Tota l i !0 1 4 24 12 
CHICAGO 
v , c H. O A. E 
Hooper. r f . 
Collins, 21] . . . 
Sheely, 11>. . . . 
Mos t i l , c f . . . . 
Falk . l f 
Me Clellan. .Ib. . . 
Schalk. c. . 
T . Blankcn.ship. \ ) . 
To ta les . . . . 
I 0 
0 1 
0 1 0 o 
T U L 
MORA V E R R E Z A B A L . Llevaban 104 
boletos. 
Los azules eran Pasiego y Arambu-
ru . que se quedaron en 28 U n t o s . L l e -
vaban 60 boletos, que se hubieran pa-
gado a $4.94. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
S A L S Á M E N D I 
/Ai ^ ^ O Anl(>n^'• | , 
M p O . ó O cons ide r i 
T t o » . Btoa. D<7do. 
D A V I - : HA.NC K O F T 
B a n p r o í t os ol j u g a d o r que c o m -
p l e t a y redondea el g r a n i n f i e l d do 
los Gigan tes , «'¿ui-a p r i n c i p a l de que 
el t eam do Me ( i r a w so oncuon t re on 
ol p r i m e r !ugar, d ispues to a oncon-
t r a r se p o r s é p t i m a voz, on b c t d b r e , 
r o n los representantes do l a L i g a 
A m e r i c á r i a en el famoso c l á s i c o do! 
Dave t iono el o r g u l l o do ser 
•ado hoy ol m e j o r t o rpede ro 



















-CglJI iao Pnrhirffj 
B L A N C O S 
Q U I N T A N A Y E R M U A . Llevaban 111 
boletos. 
Los azules eran Chistu y Begoñés I , 
que se quedaron en 32 tantos. Llevaban 
14.'» boletos, que se hubieran pagado a i 
$3.30. 
M A T H E W S 0 N E N S A R A N A C 
L A K E 
. . 2 9 2 8 27 8 0 
• A n o t a c i ó n por er.tra'las 
N E W Y O R K . . . 010 000, 000— I 
CHICAGO . . . . 001 001 OOx— 2 
Sumario • 
Two base h i t s : T . Blankonsbip:- Slu -
l y 2. Home r u l Meusel. Stolen base: 
Jonhson. S a c r l í ' c e s : Mos t i l ; Pa lk . Que 
dados en base.-!' New YYork ¡5: Chica-
go 6. Bases p-T bolas: por Blankens-
hip 33; por Mays 1. Struck outs: por 
T . BlanUenshr,) 4. Umpires: Hi lde-
brand. ChIU y Dineen. Tiempo: 1.44. 
BOSTON Y SAN DT7IS 
San Uuis. septiembre 15. 
A l paanr hoy el San-vLuis por siete a 
una sobre el Ho-ton. quedó a medio jue-
go de'r.'is dél X w York, l iabiendo per-
dido este contr.v el Chicago. 
-C. H . E. 
Boston. . . . . 000 000 100— 1 5 0 
San Luis . . 000 000 52x— 7 12 1 
B a t e r í a s : Per.nock y Chaplin por el 
Boston; V a n g í l d e r y Severeid por el 
San L u i s . 
W A S H I N G T O N Y C L E V E D A N D 
Cleveland, septiembre 15. 
E l levoland d e r r o t ó hoy al Washing-
ton por n a o . 
C. H . E. 
« « 
Washington . . 300 000 002— 5 8 1 
Cleveland . . . 011 010 003— 6 10 0 
B a t e r í a s : Johnson y Picinich por el 
Washington; Metevier y O'Neil l por el 
Cleveland. 
F I D A D E D F I A Y D E T R O I T 
Detroi t , septiembre 15. 
E l De t ro i t h i ganado toda la serie 
con el Fi ladelf ia . d e r r o t á n d o l o hoy en 
el Oltimo juego por 8 a2. 
C. H . E. 
Fladelf ia . . . 000 00J 000— 2 8 1 
Det ro i t 201 040 100— 8 10 1 
B a t e r í a s : Ha»-ris, O 'Nei l l y Perkins 
por el F i l ade l f i a . Emhke y Bassler por 
el Pe t ro i t . « 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Minneapolis, sootiembre 15. 
C. "L E. 
Milwaukec . . . 3 4 3 
Minneapolis . 8. 1;; 1 
B a t e r í a s : Ke.,fe. Bigbee y M y a t t por 
el Milwaukee; Schauer y Mayer por el 
Minneapol is . 
St . Paul, septiembre 15. 
$ 4 . 2 2 
' regun dr. o n i n i e l a 
E L O R R I O 
L o s pa r t idos s e ñ a l a d o s para ayer . I 
t u v i e r o n el r e su l t ado s igu ien te : ' i r a u r g u i . . 
P r i m e r a c a t e g o r í a : Roge l io S o t e l ó . S í f f i S Í ? 
d e r r o t ó ai doc to r M a n u e l Castel lanos, perea l l l ' . 
Segunda c a t e g o r í a : J o s é M a n u e l Begoñés I I 
G o n z á l e z d e r r o t ó a M . H u e r t a . ! A r r a r t e . . 
E . Delgado g a n ó a J o s é M a n u e l i — — Z -
G o n z á l e z . 
R o m á n G ó m e z v e n c i ó a l t en ien te 
$ 3 . 6 0 
Ttos . Btos. ^Vdo 
Hace dos a ñ o s que se encuentra en . Kansas Ci ty 
Saranac Lakc el gran Mathewson, e l j s t . P a u l . . . 
que fué estrella del box del New York 
Gigantes y el maestro superior del box 
en t<jdos los tiempos. L legó a Saranac 
con principios de tuberculosis, estando 
I bastante delicado. Hoy fuera da peligro 
1 recobra por d ías , e s t á salvado y es otro 
1 hombre de nuevo. Con el beneficio que 






B a t e r í a s : Dav son y Ski f f ^or el K a n -
sas C i ty ; Mar t i n , H a l l y González por 
el St . Pau l . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Jersey Ci ty , septiembre 15. 
E l Newark se l levó el p r imer juego 










6 . Í 7 
6.24 
5.38 
feliz al calor de los suyos y a l abrigo 
de la miseria 
A V I S O A L O S Q U E 
E S C R I B E N 
N O S 
dec i r que el j u e g o desenvuel to h o y ! A l v a r e z 
por Johns ton c o n t r a el j o v e n d i s c í p u - j A . de Juan g a n ó a Rafae l A v i l a I 
lo de T i l d e n , « V i n c e n t R i c h a r d s , q u e l Roge l io G a l l e t t i , el Rey de los sa-1 
es u n a e s t r e l l a del t e n n i s y a q u i e n Iques . d e r r o t ó a Car los M u f a z y a : 
piensa su maeetro d e j a r l e su puesto A n g e l Rey. de jando al p r i m e r o en 
en e l campo de ese spo r t , f u é v e r d a - i n u e v e y al segundo en once t a n t o s . I 
R o g e l i o Castel lanos v s . T i n o Po la . 1 
M a n u e l Caste l lanos v s . A g u s t í n ¡ 
del C a l v o . | 
No publicamos ninguna clase de av i -
so o in fo rmac ión , ni nada que se nos 
sey City, a p u n t á n d o s e una v ic tor ia de 
cinco a una. 
C. l i . L . 
Newark . . . . 000 000 023— 5 8 ~0 
Jersey C i ty . . 000 000 001— 1 7 2 
B a t e r í a s : F i lesh i f te r y Devine por el 
Newark ; Hanson y Frei tag por el Jer-
sey C i t y . 
env íe por correo sin que tenga la de-! Bal t imore . septiembre 15. 
Los Orioles legraron hoy derrotar a l 
Reading por 10 a 5. 
C. H . E. 
de ramen te v i o l e n t o , de g r a n rap idez 
y de enorme res i s t enc ia . Ve remos p o r 
lo t a n t o , lo m á s no tab le de este 
j u e g o que pueda rea l iza rse . 
Segunda c a t e g o r í a : 
R o g e l i o G a l l e t t i v s . Car los M u ñ o z . bida » a r a n t í i i de un seno- membrete y 
F i d e l M a r r e r a v s . A . de J u a n . d i recc ión de la sociedad, club o perso-
R o m á n G ó m e z v s . Ra fae l A v i l a . na QUe remite- Queremos con estas mc-
H o y e s t á n de d í a s los t res R o g e l i o s : didas evi tar sorpresas desagradables 
Los pa r t i dos s e ñ a l a d o s para hoy. G a l l e t t i , Castel lanos y So te lo . F e l i - Para nosotros y nuestros lectores. Y 
son los s igu ien tes : . c i d a d e s . si decimos primeramente "nosotros" es 
P r i m e r a c a t e g o r í a : Se sup l i ca l a asis tencia de A g u s t í n porque s e r í a m o s los primeros en s u í r i r -
y F i d e l M a r r e r o . las . ' 
i . . i i j - i . i v,ai.cguiia. j je s u p i i 
Roge l io Sotelo vs . L u i s R o d r í g u e z , xlel Ca lvo 
Reading. . . . 100 310 000— 5 15 1 
Ba l t imore . . . 000 050 14x—10 17 3 
B a t e r í a s : Carts y Tragresser por e l 
Reading; Groves y Me Avoy por Ba l -
i t imore . 
I N o h e m o s r e c i b i d o U . « c o a t u m -
b r a d a n o t a d e l O b s e r v a t o r i o N » -
c i o i » i -
ACOOIDO A L A n t A N Q U K 
A 8 0 X C 
H O T A A R e u n i ó n d e l c o r i í i 
L O S D E L E G A D O S ! p a r a e l m o n u m e 
A L E H A N E S I a l g e n e r a l . 
T e x t o í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e y e 
n a í l o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o raso-alenm 
A C U E R D O S 
L O S A C T O S . 
E n «1 y f l ^ ^ * 1 S*n*d0l 
p ú b l i c a j a H p r g a r ayer l a 
la C o j f l H r enear^ada di 
Í O D d d ^ H B r Q u e costear e l 
to « S B S e n ü J o s é M i g u e l 
e l acto el docte 
r SuAre t . Senador P< 
as i s t i endo los sef ton 
jas de V i l l e g a g . Alcalá 
f « T A S 
O 
DH OORRBOfl D1B1-A H A B A M A . 
E D U C J ^ 
M A Ñ A N A 
I R E S . 
N U M E R O 
9*. 
¡ b e n e o q u e 
c o o l í c t o 
s p e e s p i e 
[ A D E L A U N I O N N A . 
>£ T E L E G R A F I S T A S 
I t 4f I t f t . 
>r d e l D I A R I O D 8 L A 
lo eeHor. 
kejo D l r e c t i s * « x y r e a a a 
expres ivas grac ias &or 
p a o l i c a d o es Is e d i c i ó n 
^ ¡ m c i a r i i m r i p ^ 
I c f i s l a t í v a a f m d e a p r J I 
l o s p r s u p t e s t o s para J 
p r é s i m o e j e r c t ó i 
• • M S f f r * * * * * * * u 
S O L A M E N T 
E L P A P E L ' Q U E 
D A M O S A b A Ñ O 
A L 5 Ü 5 C R I P T 0 R 
J A • 
D I A R I O 
O E L A 
m m 
( U n s f l o s B s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e S 
1 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t o r a y g r a b a d o a l a f i r ' 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c v s m t 
b r e , r e g a l a e n s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y e n s u p l e m e n -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e y e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a y n r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c t . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
1 D i Q i i l I D t I D M 
D I A R I O D E I X M A R I N A S e p g g T n W l í í e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C l i S I F I C A D O S D E U l T f f l A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S Á S Y P j S o T 
H A B A N A 
I l a r i a n g o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
Ma?anaF l 6 4 6 . L a Uave en los ba jos . 
ig05 y r-10HW 2 0 s 
40308 
poci to . Reparto I -e¿ U ^ f V e s V . In fo rman : 
La-í1011' 8 18 Sp. 
21 
Y M E D I O P B I Í T C I P A 3 Í . 
^ T ^ f ^ r a ^ " c a y ventilada, ca-c« alauila extra i r e ^ - ¿omedor . rec ib i -
corn"" 
f, tr< 
c i ñ a l d e CampanariOe y re 
Campanario 
f ! mpuf^taciones. ' dos b a ñ o s y co-5nr tres habitación^ , e en l a don Todo moder"0- v i r t u d e s . I n . 
bodegna Neptuno. 106, 
í o r m ^ / a n c i a ^ 20 Sp. 
T O S A I . T O S , Ü T T C B N A 
S B ^ ^ e t í dos cuartos. I n f o r m a n 
en 1°*, 18 Sp. 
— • — — T »W LOS BAJOS D E I i A 
S» ^ ^ J í ^ f n d u s t r l a . precio económi -
^ 1 ( ) L misma cal l¿ Indus t r ia 92. se 
^ ü a 0 una^Tbi taci f in í r e s c a ^ y ven t l 
SE AXQTTZDA P A R A E l . MES DE OC-
tubre una preciosa Quinta a la salida 
de Marlanao. pecada al puente de la L i -
sa, con un chalet de dos pisos, garage 
y muchas otras comodidades, una arbo-
leda de frutales, un platanal y muchas 
viandas smebradas. tres vacas leche-
ras, te léfono, alumbrado e léc t r ico , a 
cuadra y media, del t r a n v í a y de la ca-
r re tera . Informes: Notar la de Muñoz . 
Habana, 61 . 
40304 18 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre apio o señora , con luz, agua y 
comida si se desea, único inqu i l ino . I n -
f e r i r #n todo el d ía en la misma. Teja-
d i l lo No. 27, bajos. 
40342 19 s. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
t ac ión en la casa Amis tad 69, con ven-
tana y entrada Independiente por la 
calle de San José , en un precio módico, 
estA. a la br isa . I n f o r m a r á n en Indus-
t r i a N o . 136 de 7 a. m . a 6 p . m . 
40351 25 B . 
C O C I N E R A S 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada, entiende algo 
de cocina y h a r í a los dos trabajos, si es 
poca fami l ia , l leva tiempo en el p a í s y 
tiene referencias de las casas dopde ha 
trabajado, no g a n á d m e n o s de 80 pesos. 
San J o s é , 220, bajos, esquina a Mazón. 
18 Sp. 40296 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
blanca, h i ja del p a í s para cocinera en 
casa de moralidad, es l impia y sabe su 
o b l i g a c i ó n . In fo rman : 23. n ú m e r o 176 
entre J e Y . "Vedado, a l lado del Jar-
dín el Crisantemo. 
40290 18 Sp. 
C O C I N E R O S 
COCINERO BLANCO, SE OFRECE CON 
buenas referencias, repostero, l impio , 
cocina a la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa. 
I n f o r m a n Teléfono A-5394. 
40337 18 3. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
J O V E N A M E R I C A N O CON CONOCI-
miento ing lés , castellano, i tal iano, algo 
f r a n c é s . larga experiencia Sanearla, 
ofrece sus servicios para cualquier ban-
co. Casa Comercial. B. Larson . Tenien-
te Rey. n ú m e r o 77. Hote l "Europa". 
40282 lá Sp. 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
p r á c t i c o en el trabajo, enitende de hor-
telano, no le impor ta salir afuera de 
la Habana, es trabajor y f o r m a l . I n f o r -
man: Empedrado, 7, a l tos . 
40298 18 Sp. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
casa l impia y de 
Trífnrman en la misma en moralidad. I n f o r m a n ^ habltacl6n 
v ventilada, servicios y cama 
S ^ ' t / ^ B horas. 18 B 
40318 
S— ann na SE A^QVTLA U N A C A S I T A 
B ^ ^ S?la do7 habitaciones cocina 
portal, saia, , servicios. Dos me-
^ " 0 ^ 0 . Palatino 31 . Informes , en 
Obispo 31 112. Ubrerla. 
rABTBiES PARA CASAS T H A B I T A , 
^ « v a c i a s . Recibos para alqui leres , 
de fianza y para fondo. Impre -
. ^ f r a demandas. Recibos para hipo-
teca De venta en Obispo 31 1|2. l ibre-
r % 1 8 19 8- . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa coser algo, sea c a r i ñ o s a con 
los n iños y tenga referencias. Sueldo 
25 pesos, ropa l impia y uni forme. E m -
ptdrado. 46. a l tos . % 
40296 / 18 Sj). 
SE S O L I C I T A N HOMBRES SOLOS, M A -
tr imonlos sin n iños , para darles comida 
muy buena y h a b i t a c i ó n moderna con 
balcón, 535.00 uno, mensual. C á r d e n a s 
8, segundo piso. 
40347 18 B. 
un ALQTTII.AN DOS ALTOS D E ESCO-
har 38 en U5 pesos. Tienen sala, sale-
6 cuartos, comedor, dos b a ñ o s , ga-ta, -
lería v cocina. 
40320 
Llaves en el 34. 
20 s. 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D A 
casa Suárez 102, entrada por la calle 
Alcantarilla, con cinco departamentos e 
instalación eléctrica y de gas, tres cuar-
tos con balcón al frente en $50.00 y 
dos meses en fondo. L a .llave en l a Bo-
dega. Dueño: Crist ina 38. Quinta del 
Rey. Domingo P é r e z . 
40327 19 S-
CRISTO No. 4, SEGUNDO PISO SE SO-
l i c i t a una criada de mano peninsular .de 
mediana edad que tenga r ecomendac ión 
y que entienda algo de cocina, para ser-
v i r en casa de corta f a m i l i a . 
40330 20 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
de color, de mediana edad, que sea car i -
ñ o s a con los n iños , con buenas referen-
cias. Se da buen sueldo y r o p » l i m p i a . 
Informes: Nuestra Seño ra de los Ange-
les N o . 2, esquina a la Calzada del L u -
y a n ó . Te lé fono 1-2396. 
40300 21 s. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, SUBD-
do 30 pesos, no tiene que hacer compra. 
Santo T o m á s . 55. Cerro. L a f a m i l i a se 
traslada para la Habana la semana en-
t rante . Te lé fono 1-1834. 
40314 19 ^ p . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra y una buena criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no t ie-
nen quien las garantice. Informes en 
Campanario 6, bajos. 
40370 25 
V A R I O S 
SU ALQUILAN UNOS ALTOS, B A L A , 
comedor y tres habitaciones y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce j r Flo-
res y un salón como de B00 met ros . 
Informan en la F á b r i c a de Escobas. 
Teléfono A-4071. J e s ú s del Monte . 
40326 23 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E DA 
calle de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado, con cuatro habitaciones, sala, 
saleta y buenos serpiclos sanitarios y 
»n la azotea cuarto para criados con 
m serpiclos. La llave e informes Con-
mlado Nos. 55 y 57. 
40341 22 8. 
CAMPANARIO 88, E S Q U I N A A N E F -
tuno, elegante primer piso, se a lqu i l a ; 
cuatro habitaciones, m a g n í f i c o bafo y 
servicio completo de criados. I n f o r m a S I USTED D D A M A AD T E L E P O N O 
el portero por Neptuno y en M u r a l l a 19 M-5796. obtendrá, inmediatamente sus 
40343 20- s. 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E A M -
bos sexos, pueden ganar de 5 pesos en 
adelante, s e g ú n su actividad. Asocia-
ción Nacional de Colocaciones. Te lé fo-
no M-5796. Vives, 79. 
40285 21 Sp. 
S I U S T E D N E C E S I T A U N T R A E A J A-
dor en cualquier orden o para cualquier 
parte de Cuba. L lame a l t e lé fono M -
5796. Vives, 79. 
40285 21 Sp. 
LA MAGNIFICA CASA N U E V A D E 
Lagunas 89, altos, se alquila" una habi-
tación con su baño privado y servicio, 
muebles o sin ellos y comida, a m a t r i -
monio respetable. Se cambian referen-
cias. Se da barata. / 
«352 18 s. 
criados o empleados. Asociac ión Nacio-
nal de Colocaciones. Vives, 79. 
40285 21 Sp. 
CASA ESQUINA, V E D A D O ; A M P L I A , 
cómoda , gran patio, m u c h í s i m o s f ru t a -
les; ga l e r í a , cuatro cuartos grandes, 
calentador, baño , cuarto erados, precio 
proporcionado, parte hipoteca. Propie-
t a r io : Empedrado. 20. 
40293 19 Sp. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
U n a p á g i n a d e l a v i d a d é S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
T a m b i é n fabncamos cajas a ca r rón 
para todas las Indus t r ias . Barquinos . 
Papel Salvil la , Capaclllos y Cartuchos do 
papel para d u l c e r í a s , c a f é s y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í ( X 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
I M P R E S I O N D E L A S L L A G A S D I J L 
D I V I N O D I Í D E N T O R E N E L O U E K -
P O D E S A N F R A N C I S C O D E A S I S . 
B r i l l a b a n los p r i m e r o a alboree del 
d í a de l a E x a l t a c i ó n de l a Santa Cruz 
del 14 de sep t i embre de 1224, cuan-
do San Franc i sco se puso a o r a r en 
l a v e r t i e n t e de l M o n t e A l v e r n i a , que 
se h a l l a s i tuado en e l c o r a z ó n de los 
Se i n v i t a a los T e r c i a r i o s D o m i n i -
cos, C a r m e l i t a s y S e r v i t a s . 
E l p r o g r a m a puede verse en la 
S e c c i ó n de A v i s o s Rel ig iosos . 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L SMO. 
S A C R A M E N T O D E L A S. L 
C A T E D R A L 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre l í . 
NUESTRAS C A L L E S E S T A N I N T E A » 
S I T A B L E S 
En estos meses de l luv ias constante^ 
debido a los e n o r m é s surcos que pot 
cualquier calle existen, las corriente* 
dejan depós i tos de agua que en su es-
tacionamiento pantanoso, a d e m á s del na-
tu r a l hedor, Impiden el t r á f i co u r b a n » 
de un modo a larmante . 
a m a ñ o e spec t ácu lo , impropio y has t* 
Rogamos a t e n t a m e n t e a todos loa • imposible en una ciudad moderna, o coa 
Apeninos7 'a"Ta V i t a d ' d 7 l ' c a r n e o " as is tan a l a f ies ta r e - ¡ humos de moderna y cul ta como la 
M I S C E L A N E A 
P R O T E J A SUS INTERESES, XNSCRX-
b iéndose en el Consultorio Legal para 
Comerciantes. Industriales y propieta-
r i o s . $1.00 a l mes. Manzana de Gómea 
N o . 347. 
40323 18 s. 
t r e F l o r e n c i a y Arezzo . Es u n m o n 
te p e ñ a s c o s o , cuya c i m a ee e n s e ñ o -
rea d e l h o r i z o n t e , y cuya f a lda ba-
ñ a el T i b e r po r Or l en t e , y por Occi-
dente el A r n o , e l Corsa lone y el A r . 
ch iana . Es e l mon te T a b o r y e l Cal -
v a r i o de la O r d e n F ranc i scana , por-
g l a m e n t a r i a que se c e l e b r a r á en la 
S. I . C a t e d r a l , e l d o m i n g o p r ó x i -
mo , 17 de los co r r i en t e s , de acuerdo 
con el s igu ien te p r o g r a m a : \ 
A las s ie te y med ia a. m . se ce- | banlzaclón que p o d r í a n emplearse, aun-
l e b r a r á l a M i s a de C o m u n i ó n en el N u e sí sabemos en q u é fo rma se haca 
a l t a r de cos tumbre , s i r v i é n d o s e des- I c"ando la s i t u a c i ó n económica permi ta 
nuestra, debe desaparecer. No tenemo* 
la solución, porque tampoco nos corres-
ponde; desconocemos los m é t o d o s de u r -
1.7. i i 7 x r rd'nt-1f5t'dIia. p o r " i D U é s el desavnno a los hp rmanos nua ' u t i l i za r ,os requisitos esenciales. Apar -
que a l l í g o z ó San F ranc i sco de ce- ? r . ! _ e I . ( Í e _ s a . T u n ? . a 103 ne rmanos ^ „ ^ \ „ na,,.M na-
les t ia les vis iones y a l l í f ué c ruc i f i c a - ha3:ai} c o m u l g a d o , 
do po r su C r i a d o r y Reden to r . , A laa ocho ^ med ia t e n d r á l u g a r 
E s t a n d o Franc i sco en su fe rvorosa l a Ml3a solemne, o f i c i a n d o en e l la 
o r a c i ó n , v i ó de p r o n t o ba ja r de l c ié - e M - L Sr- A- M é n d e z y p red icando 
lo a u n s e r a f í n que t e n í a seis alas el ^ L A- . L a f 0 - , a 
de fuego resplandecientes de luz . Vo- ,Vna ve* t e r m i n a d o el Santo Sa-
ló r á p i d o hasta l l e g a r cerca del San- c r i f l c i o se c e l e b r a r á l a p r o c e s i ó n 
to , se d e t u v o en el a i re , y a p a r e c i ó ! c l a u s t r a l con el S a n t í s i m o , conc lu -
en t r e sus alas l a i m a g e n de J e s ú s j yendo l a f ies ta con l a B e n d i c i ó n de 
c r u c i f i c a d o . San F ranc i sco s i n t i ó e n l S - D - M - J , * 
su a l m a a l p r o p i o t i e m p o , pena y ale- j Rogamos t a m b i é n a todos los her-
g r í a , po rque t e n í a de lan te de sus ' 
A V I S O . COMPRO U N A E S Q U I N A MO-
derna en la Habana o barrio muy cerca 
hasta 10.000 pesos, que teriga los t í t u -
los ble n l impios . Consulado 70. Telé-
fono A-6795. Sin corredores. Di rec to . 
40341 22 s. 
COMPRO L L A V E S V I E J A S DE CERRA-
duras. revolvers usados o rotos, moto-
res e léc t r icos , ventiladores y bombas y 
tanques de agua. Bernaza 37 112, ta l ler 
de maquinar ia . 
40346 23 • . 
O B R A S N U E V A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES TODOS TAMAÑOS, SOLA-
mente 300 pesos contado, lo m á s barato 
y pago m á s fácil , resto en fo rma que 
usted pueda. Situados calles Princesa 
y Mangos. Propietar io: Empedrado. 20. 
40293 19 Sp. 
S O L ^ R POR $1,460, P A R T E DE CON-
tado. parte hipoteca, plazo largo. ¡ U n a 
ganga! Calles, aceras, agua, alean t a r i -
liado, cerca t r a n v í a J e s ú s del Monte, s i -
t uac ión inmejorable; véame , le in forma-
r é ampliamente. Empedrado. 20. 
40293 19 Sp. 
SE V E N D E N S U M A M E N T E B A R A T A S 
6.000 varas de terreno en Puentes Gran-
des, calle de San Pedro No . 2. frente a 
la Iglesia de Mordago. l inda por el 
frente con. la carretera de la Habana, 
que e s t á adoquinada y por el fondo con 
l a que conduce a la Trop ica l . Propia 
para una gran indus t r ia o para cons-
t r u i r u n amplio garage o a l m a c é n . Pro-
posiciones por escrito a Césa r A . Sán-
chez. Merced 68, Guanabacoa. 
40329 18 s. 
P A R A POBRES, V E N D O U N SOLAR-
ci to en el Pasaje "At las" , calle de Ar-
mas entre San Mariano y Santa Cata-
l ina, V í b o r a . L o doy muy barato. E s t á 
pegado a la casita etc. Tiene agua, luz, 
a lcantar i l lado y a la brisa y con a r r i -
mos. D u e ñ o : San Mariano 78 A . Te lé -
fono 1-3703. 
40344 18 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se A l q u i l a e n l a c a l l e C u b a 
gran sala, c u a t r o c u a r t o s y 
seiVicios e n l a p l a n t a b a j a , 
apropiado p a r a o f i c i n a s o n e -
godis. E n V e d a d o , v a r i a s ca -
sas amuebladas . B E E R S A N D 
C 0 M P A Y , O ' R E I L L Y 9 y 2 
t e l é fono A . 3 0 7 0 . 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
pantuflas f inas a domici l io y establecl-
mientd^. Pueden ganar de 5 a 10 pesos 
diar ios . Bernaza 37 1|2. ta l ler de maqui-
na r la . 
40346 23 s. 
7157 
V E D A D O 
Sfer^T1"1"*- 1,4 CASA C A L L E J, N U -
versV,,,' entre 27 y Avenida de l a U n l -
cortai : ^ P ^ s t a de j a r d í n a l frente, 
los , ; ^ saleta cuatro cuartos ba-
dos v r ^ í ^ 1 cocina, servicio de cr la-
Not/rf^ ^0\?^-tiC,0 90 Pes03- I n f o r m a n : 
^ . l a de Muñoz. Habana. 51 40303 18 Sp. 
U'SV*'^'****™*' VEDADO, P A R -
leti 4 ^,c.a. tranvfas. por ta l . s ¿ l a . sa-
« o b l e s s e 0 ^ ^ - ~ a r t 0 crtados. b a ñ o . «238 
8E 
Cien pesos. A-7109. F-
19 Sp. 
Dleclnu 1.A •ala saloto v. „,(,, compuesta ao 
«hitarlos c n ^ t ^ 0 cuartos y servicios 
Co A-4358 °uDlet0^- Informan: Te lé fo-
l . 40336 ' 111103 • S o g u e r í a S a r r á . 
22 s. 
HERMOSA CASA 
eve No. 378, c esta da 
" ^ l a t i s f . f,75 ^ 8 B A L Q U I L A D A 
.to^; tiene ciP1n de la 1^esla del 
^Co. con r a s ° ^ s"elos de mo-
f5'8 cuartos ha« porta1' sala. comedor, 
^ 0 r . servi¿ln j10 C(?mPleto con calen-
Patio 10 ^ " ^ o s , cocina, pan-
Sffe ^ la bodee^ T '"^Pendiento . I.a 
^ H y j T ^ e a . Informan H No. 168 
^0340 • 
S ÍT^" " 18 s. 
^ m o d i d . T ten?unada. con todas las 
^ c a l ^ ' ^ p a r t o s y tres b a ñ o s 
^ a r v S - 6 ? ^ « V comedor , 
. 7 bjbboteca, amplias terrazas y 
^ i n ? * Para tres c r i ^ o » . b . 
Por 6. 
J e ^ d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
« A n t o í l i o ^ r t O A S A BW 3JA O A -
esqu nad- ln ío rm!aco ' « n ^ c Milagros y 
^ V í b o r - ^ ^ l ^ b o d e g a de la 
25 Sp 8$ 
^ r ^ a n f ^ » E * A R T O S A N . 
I^ri1110 y Du* Seantos S u á r e z entra 
ca8a Por l ; ^ c o n t r a n v í a a la 
?rt*Ctercalado c í m V ? 8 habit*cione8. 
^ ^ s ^ P ^ o . L ^ , ? ^ 0 1 " ' « a r a s e y 
^ Jl^,hora8- In fn r i a e en l a misma 
< o S n ^ a a e ^ J ^ a ^ H e r n á n d e s y 
18 s. 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
Neoesitamos ofrecerles negocio de mu-
cha u t i l i d a d . Daremos amplios detalles 
previa so l ic i tud . Queremos personas 
serlas y bien relacionadas. Consultorio 
Legal del Comercio. Agruiar 55, Habana 
40345 20 s. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
1 V E N D O , POR NO PODER A T E N D E R -
le una ca rbone r í a en l a calle de Campa-
n á r i o . Precio m ó d i c o . In fo rma : J. A l s l -
na. Corrales, 149, a l tos . 
40270 21 Sp. 
V T D R U E R A D E TABACOS T CIOA-
rros. se vende una muy barata . Tam-
bién se venden tres bodegas muy can-
t ineras , i n f o r m a : -Vicente Pé rez , calle 
23 y G . Teléfono F-3160 de 12 a 3 p m. 
Vedado. 
40334 19 j • 
V E N D O TOSTADORES D E CAPE PA-
ra carbfin o l eña y alcohol a precios 
módicos y un molino e léc t r i co para caffi 
Bernaza 37 1|2, ta l le r de maquinar la . 
40346 23 s. 
POR C I N C U E N T A CENTAVOS SODA- j 
mente, usted puede obtener su coloca- \ 
clón. L lame a l te léfono M-5796. Vives, 
40285 21 Sp. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
IL ^..[imjBag—aa—MMKiiJiiw mi i ' 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión , t eñe referencias. Teléfono M -
6286. 
40306 18 Sp . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGO D E S A L A , D E CAOBA L A -
queado y tapizado, compuesto de ocho 
piezas, se vende. Precio m ó d i c o . I n f o r -
man en el te lé fono F-1286. Calzada, 101 
y medio. Vedado. 
40283 19 Sp. 
M A N E J A D O R A O C R I A D A D E CUAB-
tos, se ofrece con referencias, muy for-
ma l y aseada, con 12 a ñ o s en la Argen-
t ina y dos en el pa ís , conoce bien su 
of ic io . B a ñ o s , 37, entre 17 y 19. Vedado. 
40302 18 Sp. 
DESEA COX.OCARSE U N A J O V E N PB-
nlnsular de criada de mano" o maneja-
dora. I n fo rman : Oficios 68, a l tos . 
40284 18 • . 
J U E G O L U I S X V , A N T E N T I C O 
(Nota:—No es im i t ac ión a L u i s X V . ea 
a u t é n t i c o ) . Para f i la o gabinete, lujoso 
y or ig ina l con esculturas talladas en la 
misma madera, de cinco piezas, tapizado 
con damasco f ino y con muelles de ace-
ro, lo m á s a r t í s t i c o . Caató 5.000 f ran-
cos en P a r í s . L o regalo en $260.00. 
Tapices gobelinos. adorno de d i s t inc ión 
y elegancia, t a m a ñ o regular y uno gran-
de, nevera cuadrada de madera $35.00. 
(Por embarcar urge l a ven ta ) . Pregun-
te por M r . R i c h . Rayo N o . 39 entre 
Reina y E s t r e l l a . 
40322 18 s. 
L A T I E R R A D E TODOS, po r 
V i c e n t e Blaflco Ibá f i ez , 1 
t o m o en r ú s t i c a | 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : ' H o m -
bre de a m o r " . 1 t o m o en 
r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
h o m b r e e s t a ñ o " . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a $ 0 . 90 
P E D R O M A T A : " I r r e s p o n -
sables" . 1 t o m o en r ú a t l -
ca . ( $ 0 . 9 0 
G O M E Z C A R R I L L O : E l ' q ú l n -
to l i b r o de las c r ó n i c a s . 1 
t o m o r ú s t i c a | 0 . 9 0 
O R I S O N S W E T T M A R D E N : — " S o -
bre la M a r c h a " . E n esta ob ra 
expone el D r . M a r d e n las 
causas de que muchos h o m -
bres no ade lan ten , n i sobre-
salgan en su p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u of ic io . T r a d u c c i ó n d i -
rec ta de l i n g j é s , po r F e d e r i c o 
C l l m e t T e r r e r . 1 t o m o en 
r ú s t i c a $ 1 .00 
E n c u a d e r n a d o en te la 
y es tampaciones en 
o ro $ 1 .40 
L A L E T R A D E C A M B I O y Ge-
m á s documentos m e r c a n t i -
l e s . a s í de g i r o como a l por-
t ado r , s e g ú n las leyes vL 
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comerc io ex t r an j e ros , 
con l a j u r i s p r u d e n c i a d e l 
T r i b u n a l Supremo, con n u -
merosos modelos p a r a los 
m á s I m p o r t a n t e s casos de 
e m i s i ó n y g i ros y notas y 
a p é n d i c e s ac l a ra to r i a s , p o r 
Ped ro H u g u e t y C a m p a ñ á . 
Segunda e d i c i ó n co r r eg ida 
cuadernado en t e l a . . . | 2 . 5 0 
P A U L I N O G. B A E Z : Poetas 
j ó v e n e s cubanos. 1 t m o en 
r ú s t i c a . $ 0 . 6 0 
L I T E R A T U R A C U B A N A , en-
sayos c r í t i c o s , p o r Josa M a -
r í a C h a c ó n y Calvo . 1 to-
m o en r ú s t i c a $ 1 .00 
J O A Q U I N B E L D A : " L o s co-
r r i g e n d o s " . 1 t o m o en r ú s -
t i c a $ 1 .00 
C E S A R J U A R R O S : " L a c i u -
dad de los ojos be l los , T e -
t u á n " . 1 t o m o r ú s t i c a . . $ 
L O S C A B A L L E R O S D E L A 
ojos a l Dios de su c o r a z ó n , a l Dios 
de a m o r , y pena, po rque a q u i e n v e í a 
era a Jevsucristo c ruc i f i cado . 
Desaparec ida la v i s i ó n , d e j ó en-
cendido en su a l m a u n v o l c á n de 
a m o r d i v i n o , y en su cuerpo las c i n -
co l l agas que acababa de adora r . Te-
n í a las manos y los pies como s í los 
h u b i e r a a t ravesado con u n c lavo 
g rande , las s e ñ a l e s de cuya redonda 
y n e g r a cabeza se v e í a n en las l l a -
gas; y en l a pa r t e e x t e r i o r de las ma-
nos y en las p l an ta s de los pies mar -
cas de haber sido r emachada su a f i -
l ada p u n t a . ^ 
L a l l a g a del costado era ancha y 
Í estaba e n t r e a b i e r t a , de jando ver una c i c a t r i z de co lor r o j o , por donde le i 
manos que ocupen d i s c i p l i n a r i a m e n -
te sus respect ivos puestos, os tentan-
do la i n s i g n i a de la a s o c i a c i ó n . 
N u e s t r o venerado P re l ado se ha 
d ignado conceder a todfis los asisten-
tes a nues t r a f iesta mensua l 50 d í a s 
de i n d u l g e n c i a . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 12 de 1 9 2 2 . 
J . F . A R N E D O , R e c t o r ; A . C A L - / 
V O , M a y o r d o m o . 
t á n d o n o s de las tres o cuatro calles pa* 
vimentadas —unas con adoquines y as-
faltadas las otras—que tenemos, no en^ 
contramos una transi table en estos d í a s * 
Por lo menos, deben rellenarse las fu r -
nias, y nos conformaremos con caminos 
reales ya que no podemos tener calle* 
por la mala s i t u a c i ó n . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C H A -
T A . — S E C d O N C A T E Q U I S T I C A 
E l d o m i n g o te rcero de sep t iembre , 
d í a 17, t e n d r á lugar , la Solemne A p e r 
t u r a del Curso C a t e q u í s t i c o de 1922 a 
19 23, que es el Vigí-rini.-! C u a r ' j de 
Í su f u n d a c i ó n . 
DEDXCIAS D E D A I N M I G R A C I O N 
Marcelina Angula , madre a m a n t í s l m á / 
de un chiqui l lo de cinco aflos nombrad* 
Gilberto E c h e v a r r í a , ha denunciado a la 
policía que un individuo a quien sólo co-
noce por Vicente, de nacionalidad do-' 
minlcana. y raza negra, produjo extensa* 
contusiones a su hi jo , dándo le golpea 3^ 
t i r ándo lo repetidas veces contra el sue- ' 
lo, a m e n a z á n d o l o luego con comérse lo* . 
Los temores de Marcel ina e s t á n j u s t i f i - ) 
cados. pues el Vicente tiene fama de ba-< 
ber comido gnnte en H a i t í . 
Ta estamos completos. 
N U E V A V I C T I M A D E D PUEOO 
Uno m á s entre los dramas pas ional 
les. 
Marcelina Lamadr ld , una mujer casfi í s o l í a s a l i r sanerP hasta nasar le el t A l , 0 ^ r n z ' ^ de nuevo L a Auur»-
h á b U o y a p a ^ 8U l a b 0 r a P O s t ó l i c a en obsequio n l ñ a - . i e a f t o s - a t e n t ó en la m a ñ a n a da 
L a i n r r f i d u H d a d m o d e r n a mi i so de 108 n lnos Pobrea no Puede m e n o s : ayer contra su vida, por contrariedades 
duda en el c o r a z ó n < ^ de rec<jnocer Ia ^ P ^ 1 ProvIdenc la amorosas y e m p a p á n d o s e en alcohol l a * 
n e g á n d o l o y ^ a c h a c á n - ! ?Ue S e ñ o r h* t e n i d 0 S ? b / « nues - ' ropas, se dió fuego con estoico gesto, 
i t r o Catecismo d u r a n t e v e n t i t r e s anos ucléndoge tan ln tensa r 
f a c i l i t á n d o l e los recursos no peque-j a e3tag horag ge ha l la en el Ho9-
; ñ o s que son necesarios para 6u sos-1 * ,„ •r7-./,0 _ i -, j. , . . p i ta l C i v i l Uichando entre la Vida y l a t e n i m i e n t o . 
quiso 
sembra r l a 
c reyente , ya. u ^ ^ u ^ , Ja ^ o . ^ ^ ¡ t Catecismo d u r a n t e v e n t i t r é s a ñ o s 
dolo a u n a i m a g i n a c i ó n c a l e n t u r i e n -
t a y exa l t aba con l a m e d i t a c i ó n de 
los m i s t e r i o s de l a 'Cruz. 
" Y o s é d ó n d e f u é l a a p a r i c i ó n del | A . esa especial p r o v i d e n c i a se de-
S e r a f í n ; f u é en e l A l v e r n i a y a l l í be que no h a y a n f a l t a d o Congregan-
estaba y o " . — F r a y L e ó n . " j tes fervorosos dispuestos a l a ense-
" Y o m i s m o r e g u é con m i s l á g r i m a s • fianza de la D o c t r i n a C r i s t i a n a por 
estas mi l ag rosa s l l agas y e n j u g u é las a m o r a l a n i ñ e z desva l ida : a e l la se 
0 . 9 0 
A U T O M O V I L E S 
SE DESEA CODOCAR U N A F E N I N S U -
lar de mediana edad para criada d« 
mano o cocinera. L leva muchos aTios en 
el p a í s . Para informes en San J o s é 48. 
403^4 18 s. 
SE DESEA CODOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o cocinera. 
No le impor ta hacer los dos trabajos, 
siendo corta f a m i l i a . Tiene quien la 
g a c i ó n . In fo rman en Suspiros 18, ba-
recomiende y sabe cumpl i r con su obl i -
jos. Te lé fono M-1262. 
40338 18 S. 
1 Z A N J A , SE V E N D E M U Y B A R A T A , 
una m á q u i n a Mercedes, acabada de ajus-
' tar. de siete pasajeros y seis ruedas de 
1 alambre, con sus gomas. Para in fo r -
mes: Llamen al t e lé fono F-B409. 
40310 20 Sp. 
SE V D N D E FORD $150.00 E N A X C A N -
t a r l l l a 22, Garage, l i s to para t raba jar . 
40321 18 s. 
SE V E N D E E N $375.00, U N A CUSA 
Br í s co t . para cuatro pasajeros, carro-
ce r í a torpedo, ruedas alambre, magneto 
y acumulador e'xtya en perfecto estado. 
Una motocicleta con sidecar marca l u -
d ían en 1185.00 oa?l nueva. I n f o r m a : 
A . Sancho. A m a r g u r a 94. a l tos . 
40349 20 s. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^ ' ^ í l f . M i l a X r s 0 a S n & - C a ^ ? ñ a 
60 
L á a a r o 
tres „clelo raso babltacione3. baflo 
^ criado. ^ luz e léc t r i ca , 
4 » 2 | g a 1 1 ^ abundante aguaT 
l t a . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA CODOCAR U N A J O V E N , 
bien para criada de cuartos o para co-
medor. Tiene referencias. Calle B a ñ o s , 
y 19, n ú m e r o 41, Vedado. 
40221 18 • 
E N D A CADDE 6, E N T R E 26 Y 27, N U -
mero 252, se desea colocar una joven 
peninsular de criada de cuarto o para 
comedor, no menos de 25 pesos. I n f o r -
mes en la callo 6 entre 25 y 27, Vedado. 
E n l a misma. In fo rman una cocinera 
repostera, es española . 
40312 19» Sp. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para l impia r habitaciones & cui-
dar un nlñq.. Es muy trabajadora y tie-
ne qylen la recomiende. Su d i r ecc ión : 
Inquis idor 37, a l tos . 
40325 18 s. 
P I A N O . SE V E N D E UNO A D E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y o t ro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel . 145. antiguo. 
40263 25 Sp. 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A . COMPRAMOS Y V E N -
CÍ em os maquinarla de segunda mano, te-
nemos en existencia fluses de calderas 
nuevos y usados, m á q ü n a s de vapor, 
bombas, railes, etc.. Bosch y Cía. Ban-
co Comercial, « ú m e r o 301. Aguiar , 73. 
Habana. / 
40301 28 flp. 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
C R I A D O S D E M A N O 
De 50 y 65 caballos, verticales de 6 y 
16 I d . Motor p e t r ó l e o Metz. de 30 ca-
ballos y t u b e r í a negra de uso. J . Bacs-
r ises . Inquis idor 36, a l tos . 
40S8S 25 s. 
L E G I O N , e i l i b r o de l te r -
cio de ex t ran je ros , por e l 
l e g i o n a r i o Car los M i c o Es-
p a ñ a . 1 t o m o en r ü s t i c a . $ 0 . 9 0 
JOSE M A R I A D E A G O S T A : 
" L a venda C u p i d o " . 1 to-
m o en r ú s t i c a S 0 . 5 0 
R I C A R D O R O J A S : " L o s A r -
que t i pos" . 1 t o m o en r ú s -
t i c a ? 0 . 9 0 
F 1 D A C A T A L O G O S , SE R E M I D E N 
G R A T I S 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 185 
A P A R T A D O 605. TeLs. A - 7 7 1 4 y 
A - 7 7 3 8 . 
H A B A N A 
g o t i t a s de Sangre que des t i l aban . 
J acob ina de Se t t e so l i " . 
" Y y o las c o n t e m p l é a m i placer 
e l m i s m o d í a de l a m u e r t e del San-
to P a t r i a r c a , y las c u b r í de respetuo-
sos besos .—Juan F r a n g i p a n i " . 
" Y o las v i con mis ojos y las to-
q u é con m i s m a n o s . — F r a y B o n i f a -
c i o " . 
¿ Q u é ee puede oponer a tales tes-
t igos y a t a n c a t e g ó r i c a s a f i r m a c i o -
nes? 
Opongamos a las op in iones y blas-
femias de l a i m p i e d a d , la d e c i s i ó n de 
R o m a . 
" G r e g o r i o , Obispo, s ie rvo de los 
s ie rvos de D i o s ; a todos los f ie les de 
Je suc r i s to que v i e r a n las presentes 
L e t r a s , s a l u d y b e n d i c í ó i l a p o s t ó l i c a , " 
I n ú t i l nos parece exponeros en 
las presentes l e t ras los grandes m é -
r i t o s que h a n l l evado a l a p a t r i a ce-
l e s t i a l a l g lo r io so confesor San 
F ranc i s co , po rque apenas h a b r á 
n i n g ú n f i e l que no tenga n o t i c i a de 
e l los . Pero hos hemos c r e í d o que 
c o n v e n í a i n s t r u i r o s especia lmente en 
lo que se r e f i e re a l m a r a v i l l o s o y 
s i n g u l a r f a v o r con que le h o n r ó 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , que es l a 
g l o r i a y esplendor de l o t San tos . 
P o r efecto d e l pode r c reador de 
D i o s , r e c i b i ó , es tando en v i d a , l a 
i m p r e s i ó n de las Sagradas L l a g a s en 
las manos , los pies y el costado, l a 
v e r d a d de lo c u a l , se ha p o d i d o de-
m o s t r a r a ú n d e s p u é s de su m u e r t e . 
E l c o n o c i m i e n t o que nos y nues t ros 
h e r m a n o s los Cardenales hemos te-
n i d o de e l lo , como i g u a l m e n t e los 
m i l a g r o s de que ha sido o c a s i ó n : m i -
lagros a u t é n t i c a m e n t e ce r t i f i cados 
debe t a m b i é n que en t a n t o t i e m p o 
Damas y Caba l le ros de lo m á s dis-
t i n g u i d o de l a sociedad habanera ha-
y a n c o n t r i b u i d o con sus dona t ivos y 
suscr ipciones pa ra r e g a l a r a los n i -
ñ o s r o p a , calzado y j ugue t e s como 
p r e m i o de su c o n d u c t a y aprovecha-
m i e n t o . 
Bienes inmensos ha r e p o r t a d o has-
t a a h o r a nues t r a D o c t r i n a de B e l é n : 
cada a ñ o h a n o c u r r i d o p r ó x i m a m e n t e 
u n m i l l a r de n i ñ o s , que c a r e c e r í a n 
de toda e d u c a c i ó n r e l i g i o s a de no m a 
t r l c u l a r s e en e l Catecismo, u n cen-
tenar que h a n hecho su p r i m e r a Co-
m u n i ó n , c o n t i n u a n d o los a ñ o s suce-
sivos con l a p r á c t i c a de r e c i b i r los 
Sacramentos de la Pen i t enc i a y E u -
c a r i s t í a : la f u n d a c i ó n de u n a Con-
Muer te . 
Estamos los hombres en grande. M a -
yor c o n g r a t u l a c i ó n que la de que s«-
achicharren por nuestro amor, no cabe» 
¡Oh, h i ñ a s Inocentes! 
D A F I E B R E T I F O I D E A 
Noticias llegadas a esta ciudad, flel 
cercano pueblo de M á x i m o Gómez, co-
munican haberse comprobado un caso 
de fiebre t i foidea en aquel lugar, ha-
biendo producido la na tura l a larma en 
el vecindario, que conoce lo terr ible q u » 
s e r í a que ese caso se mult ipl icase, te-
niendo en cuenta el abandono sanltariflí 
y los reducidos medios con que cuentan 
para la p r o f i l a x i s . 
U N A Y U N T A D E B U E Y E S CON ADAS 
Eustaquio Ba t i s ta Garc í a , que v l v * 
en la f inca Perseverancia, barr io d « 
G u a n á b a n a , p o s e í a una pareja de b u e y e » 
que le representan un valor efectivo d » 
, trescientos duros y pasa por el dolor d « 
? I ! ^ C Í ^ ? * ^ ^ ^ * ^ * ? e _ ^ e l v e n ! e desprendido de l a dorada parej , 
desde el s á b a d o pasado. a ñ o s , que ya r e s u l t a numerosa y f l o -
rec iente , f o r m a d a por Obreros que 
f u e r o n a l u m n o s de l Catecismo y l a 
f u n d a c i ó n t a m b i é n de una Escuela 
N o c t u r n a pa ra los mismos a l u m n o s 
al de ja r l a escuela pa ra ap render u n 
o f i c io o dedicarse a a l g ú n t r a b a j o : 
todos estos apn f r u t o s d e l Catecismo 
de L a A n u n c í a l a . 
¡ C o n g r e g a n t e s de L a A n u n c i a t a ! 
necesita de voso t ros e l Catec ismo; 
hacen f a l t a unos C i n c u e n t a Catequis-
tas ac t ivos que se ded iquen a ense-
ñ a r en las aulas , a c u i d a r del o rden 
en l a* secciones y en los pa t ios , a 1 
v i g i l a r d u r a n t e la Misa , a l l e v a r la i 
m a t r í c u l a con p r e c i s i ó n y c u i d a d o : 
todos los d e m á s delfen sent i r se Cate- ' 
quis tas pasivos, c o n t r i b u y e n d o con ' 
su p ropaganda , f a c i l i t a n d o recur sos ' 
o buscando q u i e n los f a c i l i t e aumen-1 
segtin c o m u n i -
có a la p o l i c í a . 
D E T E N I D O S 
Han sido detenidos: J o s é M . PuJoT^, 
autor de la estafa a l a C o m p a ñ í a " L ^ 
casa a plazos" y Santiago Campaner ía l 
y Domingo Pundora. autores del roboí 
a l administrador de la Cuba F a b r i l . 
CDAT.i 
T * * f l Va l t 'aildo l a l i s t a de los Suscr ip tores , D a , por tes t igos d ignos de fe , ha s i d o l m a g y Cabal le roa que convsus ¿ o n a , \ 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
C H I L D R E N ' S R O Y A L 
m o t i v o p r i n c i p a l que nos m o v i ó a 
p o n e r l e en el c a t á l o g o de los San-
tos, s e g ú n era o p i n i ó n de Nues t ros 
h e r m a n o s los Cardenales y de todos 
los P re lados que es taban con nos 
en tonces . Y como deseamos v i v a -
m e n t e que sea c r e í d o de todos los 
f ie les , os rogamos y c o n j u r a m o s 
en N u e s t r o S e ñ o r « J e s u c r i s t o y os 
mandamos que no deis o ido a l o que 
pueda decirse en c o n t r a , y t e n g á i s 
a este santo confesor u n a d é v o c i ó n 
y r eve r enc i a que os haga agradab le 
a los o jos de Dios , a f i n de que po r 
sus m é r i t o s e I n t e r c e s i ó n , os conce-
da e l S e ñ o r l a p r o s p e r i d a d en este 
m u n d o y l a b i e n a v e n t u r a n z a en e l 
o t r o . Dado en V i t e r b o , el segundo 
d í a de l mes de A b r i l de l u n d é s i m o 
a ñ o de N u e s t r o P o n t i f i c a d o " 
t l vos h a r á n u n a o b r a de c u l t u r a pa-1 e s t a c i ó n l l u v i o s a e m p i e z a » 
a % o d e n d T y ^ a m p I t r ' e a n C10Sa ^ 1108 catarros- l a ^ * la t e r r I b U ia sociedad y l a F a t n a . j pulmou{a> enfermedades que 
¡ C o n g r e g a n t e s de l a C a r i d a d ! es 
pera v u e s t r a c o o p e r a c i ó n L a A n u n -
c i a t a : n a d i e m á s in te resado q u é vos-
o t ros en que se sos tenga con p u j a n -
za e l Catec ismo donde os h a b é i s edu-
cado' c r i s t i a n a m e n t e y donde h a b é i s 
de p r o c u r a r se eduquen vues t ros her-
manos , amigos y convecinos pa ra fo r -
m a r u n pueb lo ob re ro que se d i g n i -
f i q u e con l a c u l t u r a de l C r i s t i an i s -
m o . 
¡ D a m a s y Caba l le ros de l a Haba-
na ! ¿ q u e r é i s hacer u n a l imosna be-
nef ic iosa pa ra vosot ros y pa ra el pue-
blo cubano? ¿ q u e r é i s e j e r c i t a r la 
he rmosa v i r t u d de l a c a r i d a d , t an 
E s t e t e s t i m o n i o t i ene una doble I P rop ia de este p a í s ven tu roso , soco-
fuerza , el del Papa y e l del a m i g o r r i e n d o la i n d i g e n c i a m o r a l de los 
Con su gracioso t a l l e ba jo y m a n -
I g a é cor tas en e l es t i lo k i m o n o , e l 
s enc i l l o t r a j e c i t o de U ñ ó n b lanco va 
a t r a c t i v a y novedosamente ado rnado 
c o n t i r a s estrechas de l i n ó n en u n 
de l i cado t o n o de co lo r de rosa. E l 
m o d e l o , denominado H e l e n , v iene pa-
r a j ovenc i t a s de 14 a 16 aflos de edad. 
Se ofrece para dar clases de su i d l o m s V o g u e E d i c i ó n Cubana le s e r á ú t i l 
E N S E Ñ A N Z A S 
í n t i m o de l Santo P a t r i a r c a 
G r e g o r i o f u é antes de s u b i r a l 
Papado en 1227, é l c é l e b r e Ca rdena l 
H u g o l l n o , i n s igne p r o t e c t o r de San 
F ranc i sco y de su O r d e n . A é l co-
r r e s p o n d i ó la g l o r i a de o rdena r a los 
que neces i tan el p a n e s p i r i t u a l de la 
d o c t r i n a de Cr i s to? ¿ q u e r é i s ayudar 
a los n i ñ o s pobres pa ra que sean bue-
nos c r i s t i anos? sos tener estas in s t i -
tuc iones que s é ded ican g r a t u i t a m e n -
te a f o r m a r e l c o r a a ó n de los n i ñ o s 
s i no 
causan grandes d a ñ o s , per lo menos 
p r i v a n a . la persona de muchas d i s -
tracciones. 
Pero como dice u n r e f r á n m u y v l e - , 
jo que el c a t a r r o es m a l de las bue-
nas mozas, las hay que les a g r a d a 
l l eva r lo , y s in pensar ftii las . g raves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cu idan de t o m a r una m e d i c i n a 
que las a l iv ie-
Y ya que de medicinas hablamos, a' 
todos les c o n v e n d r í a t o m a r el J a ra -
b« de A m b r o z o l n que por su a c c i ó n 
sedativa e n los nerv ic? de las v í a s 
rosn l ra to r i a s , c u r a con l a m a y o r e f i -
cacia. 
Obispos de U m b r í a que abr iesen u n a i pobres s e g ú n las m á x i m a s de l E v a n -
I n f o r m a c i ó n acerca de las d o c t r i n a s ' g e l i o : sostenedlae con vues t r a gene-
y hechos de San F r a n c i s c o . p a r a ! ro s ldad y h a b r é i s merec ido b ien de 
e x a m i n a r este proceso n o m b r ó u n a i D ios y de los hombres , g l o r i f i c a n d o al 
c o m i s i ó n especial , compues ta de los i S e ñ o r y m e j o r a n d o l a c o n d i c i ó n del 
Cardena les menos favorab les a l a l P u e b l o . 
causa, p a r a que examinasen las p i e . 
zas de l proceso, que a p r o b a r o n , pa- , 
sando d e s p u é s a l Papa, q u i e n las i 
I G L E S I A N U E S T R A SRA. 
M E R C E D 
D E L á 
U N E D E N CRIADO OPKBCE SUS SER- P R O F E S O R A A L E M A N A 
vicios en casa de famil ia , p r á c t i c o en 
todo lo que requiere un buen servicio y como especfalldad e n s e ñ a n z a d e ' c u l - i fla "AnainniAr mane ra SuRcrfhVol y,™ 
Pueda presentar referencias de las ca- tu ra f í s i ca , ^ s a r a Sra. Helena Bran-1 , c u a l q u i e r manera , buscr lbase hoy 
sas que ha servido. I n f o r m a n : Teléfoní» I dor f f . I n f a n z ó n 70, L u y a n d . | m i s m o , O C ó m p r e l o en las mejores 
'A-331» . 1 40297 25 s , ' l i b r e r í a s y puestos da p e r i ó d l c o S j 
e x a m i n ó en p leno Cons i s to r io , ap ro-
bando los I n f o r m e s . « H a b í a n pasado 
dos a ñ o s de l a m u e r t e de l Santo Pa-
t r i a r c a , y uno de su P o n t i f i c a d o . L a 
I m p o n e n t e ce remon ia de l a C a n o n i -
z a c i ó n se v e r i f i c ó en l a Ig l e s i a de 
San Jo rge de l a C iudad de A s í s d o n -
de reposaba e l cuerpo del S e r á f i c o 
P a t r i a r c a . 
A l f i r m a r en las t r a n s c r i t a s L e -
t ras , r e c i b i ó es tando en v i d a l a I m -
p r e s i ó n de las sagradas L l a g a s " , ve-
mos que l o hace con toda la certe-
za d i v i n a de P o n t í f i c e y con toda l a 
p r u d e n c i a de la s a b i d u r í a h u m a n a . 
A u n cons iderada l a d e c l a r a c i ó n 
c o m o . m e r a m e n t e h u m a n a , no de ja 
l u g a r a d u d a . 
Es hecho, pues, pe r f ec t amen te 
p robado , que nues t ro S e r á f i c o Pa-
t r i a r c a , r e c i b i ó l a i m p r e s i ó n de las 
D i v i n a s L l a g a s d e l R e d e n t o r en sus 
manos , pies y cos tado . 
M i l a g r o nunca v i s to en los siglos 
an t e r io re s y po r med io del c u a l q u i -
so Dios h o n r a r en San Franc i sco a l 
L e g i s l a d o r de los pobres e v a n g é l i c o s 
y r e a v i v a r en el á j i l m o de u n a gene-
r a c i ó n c reyente , pero o r g u l l o s o y 
sensual , e l r ecue rdo s u b l i m e de la 
escena de l C a l v a r i o . 
M a ñ a n a ee c o n m e m o r a este por t en - , 
toso p r o d i g i o en la Ig l e s i a de los P a 
A y e r d i ó comienzo el doble solem-
ne n o v e n a r i o en e l t e m p l o de Nues-
t r a S e ñ o r a de las M e r c e d é s , a eeta 
a d v o c a c i ó n de la V i r g e n M a r í a . 
A las ocho se c a n t ó so lemnemente 
l a M i s a . 
O f i c i ó e l R . P . T o v a r , D i rec to r 
de la M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de 
l a E s c l a v i t u d de l a M e r c e d . Conc lu i -
da la M i s a , e l P a d r e Manzano r e z ó 
el n o v e n a r i o . 
E l co ro d e l t e m p l o I n t e r p r e t ó los 
gozos en h o n o r a l a R e i n a de las 
Mercedes . 
D e s p u é s de los cu l tos , e l D i rec to r 
P . T o v a r , e x h o r t ó a l a concur renc ia 
a que sea s o l í c i t a en obsequia r di-
v i n a m e n t e e l n o v e n a r i o a l a Augus -
t a M a d r e de Dios i 
A las s ie te y med ia p . m . rezo 
del Santo Rosa r io , L e t a n í a s cantadas, 
rezo d e l n o v e n a r i o , Gozos, s e r m ó n y 
despedida a la V i r g e n . 
E l s e r m ó n fué p r o n u n c i a d o p o r el 
R . P . T o v a r , C. R e c o r d ó en su 
e x h o r d i o l a g l o r i o s a a p a r i c i ó n d é la 
M e r c e d , p r o b a n d o d e s p u é s que la 
S a n t í s i m a V i r g e n , h izo cesar la es-
c l a v i t u d , que pesaba sobre el m u n -
do a n t i g u o , en todas las par tes don-
ado su n o m b r e f u é conocido y vene-
r a d o ; que l a e n d u l z ó en los p a í s e s 
ñ e r o s , t e r m i n a n d o c o n u n a a r d i e n t e 
e x h o r t a c i ó n a p rofesa r s i n g u l a r de -
v o c i ó n a l a V i r g e n de l a M e r c e d . 
L a p a r t e m u s i c a l f ué d i r i g i d a p o r 
e l maes t ro S a u r í . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a l 
r e l ig ioso a c t o . 
M a ñ a n a los c u l t o s a las m i s m a s , 
horas : a las 8 á . m . , m i s a c an t ada 
y e je rc ic io de la novena , s e r m ó n y 
despedida . , . » 
A c u d a m o s a t r i b u t a r h o n * r a nues -
t r a M a d r e la V i r g e n de la M e r c e d . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 16 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está, consagrado a San M i -
guel , A r c á n g e l . 
Jubileo C i rcu la r .—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manif iesto en la Ig les ia 
del Santo Cr i s to . 
Santos Cornello, papa; Rogelio. C i -
priano y Servodeo. m á r t i r e s ; santas 
L u c í a y Sebastiana, m á r t i r e s ; y beata 
Imelda, n i ñ a , v i rgen, pat rona de la p r i -
mera c o m u n i ó n . 
dres Franc i scanos de la Habana , con b á r b a r o s po r la f u n d a c i ó n de Orde-
s o l e m n í s i m a f u n c i ó n a l a cua l se s u - | n e s r e l ig iosas des t inadas a l rescate 
p l i c a la as is tencia a los T e r c i a r l o s , de los cau t ivos , y que l a s u a v i z ó 
e n c a r e c i é n d o l e s sobremanera l a con-1 en t re los pobres salvajes en t r e quie 
c u r r e n c i a a l a C o m u n i ó n g e n e r a l . I n é s h a n l o g r a d o pene t r a r los m i s i o - * I Z r t l r í o medl0 la apeteclda corona d # l 
San Rogelio, m á r t i r de Granada. E n -
tre los i lus t res m á r t i r e s de Jesucristo 
sacrificados al b á r b a r o fu ro r de los 
mahometanos a mi tad del siglo I X . en 
que movió A b d e r r a m á n . rey de Córdo -
ba, una de las m á s crueles persecucio-
nes que sufr ieron los cristianos, se elo-
gia con J u s t í s i m o motivo el valor, la 
fidelidad y la constancia de an Roge-
lio, de quien nos dice San Eulogio, es-
cr i tor de sus gloriosas actas, que f u é 
natura l de una aldea de I l i b e r l o Gra-
nada monje de edad avanzada, aunqus 
no seña la el monasterio n i 'la orden a 
que p e r t e n e c í a . 
San Rogollo p r e d i c ó el Evangelio, y 
dec lamó contra el falso profeta Maho-
raa. No es fáci l poder explicar la c ó -
lera que concibieron los b á r b a r o s a v i s -
ta de aquella r e so luc ión , quo graduaron 
por uno de los m á s enormes atentados. 
Sin duda hubieran dado f i n a l a v ida 
del Santo en el acto a. fuerza de loa 
golpes que le dlron, si el Juez que s« 
hallaba presont no se lo hubira q u i -
tado dfc las manos. 
Luego é s t e m a n d ó ponerle en la c á r -
cel ^ m duras prisiones, y por ú l t i m o 
fué degollado en el d í a 16 de septiem^ 
bre áe% a ñ o 851. logrando an Rogelio 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A ^ m h r * 1 6 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
E n s u e ñ o s y . v . . 
Viene de la p á g i n a TRECE 
P R O F E S I O N A L E S 
u n t í o suyo, c u y o ' r ecuerdo v i b r a 
j ons t an t emen te en m i c o r a z ó n . 
Ca r los de l a Concha ha escr i to 
u n a c o l e c c i ó n de versos b i l i n g ü e s , 
la que, r e u n i d a en u n l i b r o , ded ica 
a l a " C o l o n i a A s t u r - A m e r i c a n a " co-
m o c a r i ñ o s o recuerdo de l amado te -
r r u ñ o . 
Y o l a he l e í d o de l p r i n c i p i o a l 
f i n , de u n t i r ó n , m a r a v i l l á n d o m e su 
f a c i l i d a d y su t e r n u r a . 
I n d u d a b l e m e n t e , d í g a s e l o que se 
q u i e r a , l a p o e s í a es h i j a d e l s e n t i -
m i e n t o , que r a d i c a en e l c o r a z ó n ; 
no d e l cerebro , que no se sabe m u -
chas veces d ó n d e r a d i c a . 
Car los de l a Concha ha t e n i d o e l 
t a l e n t o de no i r a buscar fue ra de 
casa lo que t e n í a d e n t r o de e l l a y 
lo ha can tado con tonos suaves y 
sen t idos en sabrosos romances y e n 
es t rofas de m á s a l t o e m p e ñ o , ne t a -
m e n t e castizas. E l f o n d o es s i e m p r e 
e l m i s m o , aunque e l ropa je v a r í e 
de f o r m a . 
P l á c e m e < ve r l e en ese p lano t a n t o 
como me enoja l a i n t í o m i s i ó n de' 
i n f i n i t o s avechuchos en t e r renos que 
a b s o l u t a m e n t e desconocen y t r i l l a n , 
s i gu i endo las hue l l a s que d e j a r o n 
o t r o s avechuchos por e l e s t i lo . 
L o s c la ros c l a r ines , t a n n o v í s i m o s 
que se caen de p u r o v ie jos , es t o -
l e r a b l e que los sop len los maes t ros , 
los consagrados ; pero sus m a l o s 
y d i s c í p u l o s , que f o r m a n l e g i ó n , a l 
p r e t e n d e r o t r o t a n t o solo cons iguen 
des t rozar los t í m p a n o s m á s acos-
t u m b r a d o s a los r u i d o s á s p e r o s , i m -
posib les . 
P o r eso Car los de l a Concha, I n -
f l u e n c i a d o po r e l med io a m b i e n t e , 
d e j á n d o s e l l e v a r de los i m p u l s o s de l 
c o r a z ó n , d á a sus versos, b i l i n g ü e s 
y cas te l lanos , la v i d a , e l s e n t i m i e n -
to , que a l p u n t o se echa de v e r en 
e l los . 
Es de a d v e r t i r que en t re los v e r -
sos reg iona les t i ene v a r i o s escr i tos 
en cas te l lano , como el t i t u l a d o 
¿ " D ó n d e e s t á m i A s t u r i a s ? " , de be-
l l eza c l á s i c a , b i e n sen t ida y m e j o r 
expresada. 
L a s p o e s í a s en bable , la m a y o r 
p a r t e en romance o c t o s í l a b o , son , 
como he d icho , f á c i l e s , graciosas , 
l l enas de encanto . E n e l t i t u l a d o 
" U n cast igo e j e m p l a r " hace u n a 
d e s c r i p c i ó n de l c a m i n o de V i l l a v i -
ciosa a l Campo de Caso, que r e a l -
m e n t e conmueve y r e g o c i j a l e e r l a , 
y m u c h o ^ m á s s i e l l ec to r h a hecho 
ese c a m i n o m á s de una vez, como 
el que estas l í n e a s escribe. 
E n u n a pa lab ra , E n s u e ñ o s y A ñ o -
ranzas cont iene muchas y be l l as 
composic iones que r ecomiendo a los 
paisanos de l a I s l a de C u b a ; a los 
que s i en ten hacia e l l e j ano t e r r u ñ o , 
p o r e l cua l t r a b a j a n , l u c h a n y su-
f r e n , ese a i ú o r a r r a i g a d o en e l a l m a , 
que solo puede t e r m i n a r con la v i -
da. 
M e h a n d icho que e l l i b r o se 
ven' /e en " L a M o d e r n a P o e s í a " y 
en casa de R i c a r d o Veloso . 
Solo m e res ta e n v i a r a Car los de 
l a ConchS", m i a h i j a d o y p a r i e n t e , 
las grac ias po r el buen r a t o que me 
ha p r o p o r c i o n a d o l a l e c t u r a de su 
he rmoso l i b r o , h a c i é n d o m e r e p e t i r 
a cada m o m e n t o : ¿ D ó n d e e s t á m i 
A s t u r i a s ? 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z ¡ R I Z A R 
Arqu i t ec to . Proyectos para construccio-
nes de concreto, l ad r i l l o y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n . Prado, 100. 
Te lé fono A-9770. 
87078 23 B 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO 3>B l i A QTXntTA X>B 
D E P E N D I E N TE 3 
C i r u g í a G-eneral 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y Sf}**" 
nea, de dos a cuatro, en su domicil io, 
D . entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
D R , A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga.". V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3061 Ind-13 ab 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A ASOCIACION D E 
/ D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a B y de 11 a 1. V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : C. Monte, 374. T e l . A-954B. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J o s é A . P r s s n o - y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la f a -
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
»4. Te lé fono A-4544. \ 
C9463 lnd-23 a 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
T médico de v i s i ta de la Asociación de 
nHneDnfÍente8- l e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
S W * * * * * Enfermedades de s e ñ o r a s . , 
S S f f i J"eves y Sábados , de 3 a o. 
Obrapla, 51. a l tos . Te lé fono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
L A B O R A T O R I O S 
de Qnín i lca 
I ndus t r i a l 
Agr íco la 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R . 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debi l idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3761. Monte. 126. Entrada por A n -
geles. 
0967» lnd-23 d 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estOmafcJ < 
intest inos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
C2903 I n d 3 ab 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases t ra -
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g r a t i s . Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ci ru-
g í a en general, inyecciones, etc. Suá -
rez, 32. Te lé fono M-6233. 
40245 15 oo 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
m o i del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
cidn de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
C5978 S ld- lo 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a , 114, a l tos . Te l f . A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m . , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, V í b o r a . Telé-
fono 1-1040. ' ' 
39996 I ' 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado , r iñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín lcc Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna . Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. a l tos . Te lé fono P-2579. 
C5Í79 81d-lo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
g re . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. . . . -
C5991 í1*"1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te léfono M-4252. 
Habana. 
86208 17 • 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Mate rn idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. L ínea , 
entre P y G . Vedado, T e l . F-4233. 
Car los C I A f l O . 
L a H a b a n a 1 9 2 2 . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
' s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r a f í -
eos de la M a d r e Pa t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
u n h i l o directo que func iona d í a 
y noche para rec ib i r t u inmenso 
i servicio c a b l e « r á f i c o . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A l í l S 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s i s del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8385. 
D r , F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr ic idad M é d i c a . Rayos X , 
a l t a f r e»uenc ia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te léfono A-4474. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , por oposiciOr, Je-
fe de la Cl ín ica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
t t í t r ic ia y Gineco log ía . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 
Domic i l io : 15, entre J 
Te lé fono P-1862. 
8SM7 
3, en So\, 79, 
y K, Vedado. 
10 oo 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial, 
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. a l tos . Te lé fono M-2671. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estomago, pulmones, 
piel y anemia. Curac ión radical del reu-
matismo y co l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 6, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gra t i s 
para las pobres. Trocadero, 71 . Te lé -
fono A-5767. 
37066 28 s 
D R . J O S E A L F O N S O 
S ! S P t ó t t S a . del Sanatorio Covadonga. 
^ f fo i , í l t , r .0 .As tur iano . Médico del Hos-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y o ídos . Con-
" 4. Monte, 386. Te lé -
6 oo 
sultas, de 1 
fono M-2330. 
38849 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
»i r iap£?i? ,¥s ta enfermedades d« 1»! Muchos a ñ o s de pract ica . L o - di j imos 
Piel , SífiliB. Sangrre y Venéreo, 
Kr5ífn?!entOB e léc t r icos . 
cSSCS1*011®8.. intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y í í ' 3 • S. 
r a ? i f 1 * * 0 , 98. Te lé fono A-8966, 
^-S^e 30d-lo 
AnAlisis de abonos completos. 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, co^PiS10^ 
$2.50. ;5an L á a a r o . 294. T e l . M-155», 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M 4 R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBONAB 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad. Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inarias , estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele, s í f l l e s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor . J e s ü s Mar í a . 
23343?Íléf0n0 A-1766- , . 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consu l t a» de 
12 a 2. Precios convencionales, ¿ • " .nu -
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g l a V E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex-Interno del Sanato-
r io tde New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De„.2»íl 4 P- m . Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R í O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Agular , 108, esquina a Amargu ra . 
Hacen pagos por le cable; fac i l i t an car-
tas de c r é d i t o y g i ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 
g i ran letras á corta y larga vsi ta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estados Unidos. México 
y Europa, a s í como sobre todos ios 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de e ré -
dUo sobre New York , Fl ladel f ia , New 
Orleans, San Francisco Londres, ¿"ans, 
Hambureo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda conS' 
truUla con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todo» los detallas que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A 
S A Í N T N A 7 _ 
O C T U B R E 
la tarde. 
15 D E 
a las cuatro de 
S A L I D A S P A R T Í ^ O P P , 
V apor correo francés ^ 1 ^ 
el !5 de tioviemhre spJ?V 
V a p o r correo francés ' T l ^ h ' 
¿o de noviembre. ^útt" , 
V a p o r correo ' f :ancés 
el 15 de diciembre. 
V a p o r correo francés ' T L J ( H A M B U R G - A M E R I K A L I N 1 E ) 
Servicio de V a p o r e » C o r r e o i 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , Santander y H a m b u r g o 
P R O X I M A S . S A L I D A S : 
' co« entre 1°» dos eSDlim ^ C i 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n hasta las 10 de la m a ' f 0 ' 8 1 ^ 
H O L S A T I A | l a salida d « | buque D e T y ^ ^ 
f i j a m e n t e el I I de s e p t í e m b r * M r A no te rec ib i rá n i n í S T ^ . ^ 
I en las l ancha , y lo8 i t ñ ; ¿ ¡ ^ 
1 P 
15 d r enero 1923. 
N o t a : — E l equipaie A* i , 
r i tomado por l a s ' i ^ K a . 
lanchero de la C o m p a ñ í / ^ d , 
atracadas ai muelle de S* r H 
vi An. • an rtitu. 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n P 0 ' 8 " ^ « t a y riesgo te'"eIí*5a,trt» 
de llevarlos a bordo. Wr»rú 
C3361 10 t d 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, a ú n en Hacen Tjajros por cable, !; iran letras a 
los casos de n e n r l t l . dptlca, ataxia, na- ^0ar^n / ^ r l a v is ta y dan cartas de 
r áUs l s general, etc.. reputados por I n - Londres P a r í s . Madrid. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o » . 7 6 y 7 8 
.^
curables. 
Es el t ratamiento m á s c ient í f ico y 
el m á s eflcaa que se conoce. Mil la res 
de enfermos so Jian curado ya por este 
snero, en Europa y en Méjico. 
D » . E. CASTEI,I ,S , especialista en 
enfermedades 4* la sangre, p ie l . 
Sífi l is y venéreo . 
De 11 a 5 p . m .—PRADO. 27, a l tos . 
Te lé fono M-3002. 
C6480 i n d . 12 Jl 
De . New 
Especialista en en-
D R . J . B , R Ü I Z 
los hospitales de Fi ladelf la , 
York y Merced 
fermedades sec 
t ro scóp icos y cistoscdpicos. Examen del 
r iñón por los Rayos X . Inyecciones del 
but> y 914. Reina, 103. De 12 p . m . a 
S. Te l é fono A-9051. 
C6750 SOd-lo 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p . m . Monte. 230, j un to 
a l C i ty Banck. Domic i l io : calle 4, nú -
mero 205, entre 23 x 2^. Vedado. Te lé -
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Indust r ia , 37. 
C3261 lnd-23 ab 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo da 
las Inyecciones intravenosas. Mejor ía 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Col i t i s y Dispepsias. Ser-
vic io do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Te lé fono 
M-6520. Reina 121. 
36488 f o. 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Síf i l i s , enfermedades de la piel , de la 
sangre y v e n é r e a s . Apl ica N E O S A L -
V A R S A N A $3 I i A INYECCIOIT. Inyec-
ciones intravenosas de todas clases. M u -
cha p r á c t i c a , sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p . m . Teléfono M-6620. Rei -
na, 121, esquina a Lea l tad . 
89375 8 Oo. 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
Oculista del Hosp i t a l "Cal ixto Garc ía ' 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 5. Agui l a 
94. Te lé fono A-8940. Pa r tUu la r 1-2987 
87118 23 • . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospi tal de Emergencias 
y del Hoapi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a, m . j de 
8 a 6 p . m . en la calle da Cuba, n ú -
mero 69. 
D R , A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete da Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p . m . 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo l aug th ing 
gas. Vi r tudes 128. Te lé fono A-0242. 
888Í7 4 Oc. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tra tamien to cura t ivo del a r t r l t l smo , 
p ie l (eczema, barros, e t c . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias h i í i e rc lorh ldr ta , 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, his ter ismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Escobar, 105 ant iguo. No ha-
ce vis i tas a domic i l i o . 
6494 ind , 20 a g . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la U n i -
versidad de la Habana, Aguacate, 27, 
a l tos . Te lé fonos A-4611, P-1178, Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo.; 
87798 28 s 
D o c t o r a : A M A D O R > 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . Tra ta por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú l c e -
ras del e s tómago , enteri t is y col i t i s por 
c r ó n i c a s que sean. Consultas diarias d« 
12 a 2 p . m . Para pobres, m ié rco l e s y 
viernes de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . Reina, 90. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
^ * H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular , 71. 5o. p iso . Te lé fo -
no A-2432. Da 9 a Ü a. m . y de 2 a 
o p. m . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
l i c o del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " , Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del eistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con-
sul tas : De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C6747 80d-lO i 
D r . A B R A H A M T » E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Pie l y Sefiorns.) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l t o s . Consultas: de 2 a 6. Te lé -
fono 
D R . M A N U E L L Í P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRUJANO 
De las Facultades ds Madr id y l a Haba-
na . Con t re in ta y un años de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gre. p<fho, s é ñ o r a s y n iños , partos, t ra-
tamiento especial curat t ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul-
tas diarias de l a 3. Grat is los martes 
y viernes. Lea l tad 91 y 93. Te lé fono 
A-02 26. Habana. 
38396 1 e. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Ci rug ía en general. Callo J 
y 11. Vedado. Te lé fono F-1184, 
33906 10 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos , Narts y Garganta. Consullas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Persevean-
cla No haco visitas. Teléfono A-4 465. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lógicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m , d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO* D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Extracciones! 
sin dolor . Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m . Monte, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
dio . 
_ 39988 13 0 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dent is ta de la Universidad de 
Colombia, Facul tad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
t i s ta del Centro Andaluz . Operaciones 
sin dolor . M é t o d o s modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Indust r ia , 4. 
39848 14 oo 
c réd i to sobre Londres, * — - " L • -T 
Barcelona, New York , New Orleans, F i 
ladelf ia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa asi como sobre todos los pueblos 
de' E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós ivos en cuenta « .«mentó . . 
J . B A L C E L L S Y í i . 
8 . E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . ¿fó 
Hacen pagos i>or el cable y ^ l ran 
tras a corta y larga v i s ta sebre New 
YorK, Londres, P a r í s y sobre todas as 
capitales y pueMos de Espafia e Islas 
Baleares y Car ar las . Agentes da la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incendios 
" R o y a l " . 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n . , D . m . , 1«* 8. I . 
C a t e d r a l , d u r a i - t o e l segundo 
semest re d e l a ñ o 1922 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M- I . Sr. M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a de m o » , 
M . I . Sr. D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dos los Santos, M . t Sr. Pen i t en -
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . i . Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . I . Sr. Arced iano-
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beros. 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Coc^ 
c e p c i ó n , M . t . Sr. Maes t r e scue la 
D i c i e m b r e 3 0 . — I I D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r . 
1^. I . Sr. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
H A M M O N Í A 
f i j amente el 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r u z , T a m p i c o , P to . M é x i c o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 de Agosto 
V a p o r H A M M O N I A , 23 de septiembre 
P M C I O S DE PASAJES B B D U C & O S ' b ü i t o de aquipaje Que' n 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 1 










Los s e ñ o r e s pa ja ie ro» 
c r ib i r sobre t o d í . I c V ^ f e f e T Í 
paje su nombre, apellido y J j * * ^ 
dest ino, con todas — rt, 51 
yor c l a r idad . 
La C 
sns letras y | , 
comblnaAo coa las U N I T E D 
CAX XiIHBS u r o . 
C A D A J U E V E S 
Vapores ai rectos do New f o r k a 
Ratnburgro (una sola clase de Cama-
raf) 9103.60. 
C A Ú A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gra,n lu jo con la. , 2a. y Sa 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m i s informes dir igi rse a 
H e i l b u t & C l a r í n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, a l to». 
Te lé fono A-4878. 
C2193 a l t Jt^x.-n m i 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
u r n i n i » 
S ? ! ¿ r á p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
e l d í a 1 8 d e S E P T I E M B R E 
E l v a p o r 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
d e S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
ompama no admitirá n i ^ 
' aquipaje que no lleve c £ 
mente estampado el nombre 
fS*-\ He* en _ 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas v 4 U 
France 3 . 0 0 0 tonelada, y 4 
L a Savoie . L a Lorraine, R o c h a n ^ 
Chicago, Lafaye t t e . Niágara, L e o í 
d ina , etc. etc. ^ 
E l vapor f r ancés 
S A I N T R A P H A E l 
sale de Santiago de Cuba el 25 4 
cada mes, para puertos de Hartí 
Santo Domingo , Puerto Rico y Ajt 
lias. 
Para m á s informes, dirigirse v 
• E R N E ^ S T G A Y í 
Oficio» No . 9 0 * : Apartndo M 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
U N E A P 
San 
D i c i e m b r e 
S e ñ o r , M . I . 
2 5 . — L a N a t i v i d a f l d e l clase. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o espa« 
i I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAI 
M E N T E para la comodidad de loa pasa-i D O Q U I . S a l d r á filamente el día 23 
jeros de segunda económica y tercera 1 c • 1 1 • • 1 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos E S P E C I A L 
Q va 




















D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . 
Egldo, n ú m e r o 8 1 . 
Horas f i jas a l 
a l tos . A-9568. 
38259 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
cl iente. Neptuno, 61, 
Sr. P e n i t e n c i a r l o . 
H a b a n a , Junio 12 de 1922 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de loa ser-
mones que. Dios m e d i a n t e , se b a n 
de predi 'car en l a Santa Ig l e s i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , p o r e l presen* 
te v e n i m o s en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
n a d o r Ecco. , S- P . — P o r manda to de 
S. S. R-, P e d r o Sls to, Vicesec re ta r io . 
2 00 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E SAN JOSE 
E l prSximo martes, d ía 19, se cele-
b r a r á n los cultos a San José , con p l á -
sia local y general . Consultas, de 9 a 1 t ica ño r el director F r . Juan J o s é 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
11 y ds 2 a 4 
•£3145 
Reina, 53, bajos 
31d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
' D E D A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, a l tos . De 8 a 10 a. r n . y do 
1 a 4 p . m . H o r a í l j a para los turnos . 
6645 126 d-30 a . . 
Troncoso 
f Concluyendo, con la P roces ión alrede-
1 dor de las naves del Templo y Junta 
'de Celadoras. 
1 Da Secretarla. 
40257 1? « 
D R . J . D I A G Ó 
Afecciones de las v í a s u r inar ias . En -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la . 72. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
Liber tad , 60. M a r i e l . Consultas de 1 
a 8. Te léfono larga distancia, 
C5090 I n d . l o . Jl 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, a l tos . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V J L A R O 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, N o t a r l a . Te lé fo -
no M-5443, Habana. Cuba. 
C4984 80d.-2» Ja 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Ctonsultas: « f . ? • 
a 6 p . m . 'T'eléfo-
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina in terna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; (est lmago. Intestinos, h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la n u -
t r i c i ó n : Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, ato. De 2 a 4. Campanario, 
n ú m e r o 81 . 
33481 5 oc 
P O L I C L I N I C A 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfarmodaaes del Corazón. Pulmorea, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas . Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables. Salud, n ú m e r o 34. Tel . A-5418. 
I n d 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n del r t u m a t l s m o crónico e » to-
das sus formas, por procedimiento rá-
p ido . Hemorroides, pronto a l iv io y cu-
rac ión , s in operar. Calle Manrique, 124. 
OO T 6¿Z88 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general 7 
eapecialidades le Ojos. Garganta. Na-
r i z y Oídos . Rayos X . Consultas, de S 
a 4. Amistad , 60. Teléfono M-3028. 
C l ín i ca : San Rafael y M a z ó n . De 9 s 
11 a. m . 
C291S * I n d . 12 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y Ora l , Sinocltls Cróni -
ca del max i l a r . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
S u i r e i , 82. Te lé fono M-6233. Especia- _ . . . . . , . 
l i s tas para cada enfermedad. C ó n s u l - Tra tamiento • • P ^ l de las afeccione» 
tas de 1 a 6 Para nohrps erat ls De A* la sangre, v e n é r e a s , síf i l is , partos y 
2ai 4 ° Clnfgía , Anáf i s i s Corrientes*' Ra- I ^ l ^ F ^ u X t ^ á ^ Z ^ h * 'Te'íéf11 A* »9»00, 
vos X, Inyecciones Intravenosas para 142- Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-»9»0. 
Síf i l is , Reumatismo Asma, eto. Doctor 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D í a 10, a las 7 y media, comun ión 
general de la Tercera Orden. A las -3 
: p . m . expos ic ión de S. D . M . , Corona 
' Franciscana, s e r m ó n y Reserva. 
Se advierte a los fieles que todos los 
domingos, a las 3 p . m . , se celebra 
en esta Iglesia, una fiesta e u c a r í s t i -
ca semejante a esta que deben apro-
vecharla los devotos del S a n t í s i m o . 
D í a 12. Comienza el quinario de las 
I L l a g a t de N . P . S. Francisco. Todos i 
Camarotes numer%dos para dos, cua-
t ro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para i n l o r m e s : Dir ig i rse a 
R. D U S S A Q , S. en C 
O f i c i o . 22 . T e í f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 a 
H A B A N A 
Cirujano dent i s ta . C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad . Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas P r o t ó x i d o de A z ó e . Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-( ios "días h a b r á misa cantada a las ochol 
crustac10D.es de oro y porcelana. H o r a , y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio corres-
f i j a para cada cl iente. Consultas de 1 • pondiente 
A í i J r * * * * anteS Neptuno' 67• TWVI D í a 16.* A las siete p . m . Corona 
' C6347 i» „ „ ! Franciscana y a con t i nuac ión Salve so 
C U N A R D 
^ N D A N C H O R " N * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e i m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe^ 
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . I , a l t o s 
H A B A N A 
I n d . 13 ag 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
OcuIIsa. Garganta, nariz y odou, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 a l mes. San Nico lás . 52. T e l é t o a » 
A-8«27. 
Ind . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent i s ta . De las Univers i -
dades de Harward , Pensylvania y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cl iente. 
Consultas: de 9 a J y de 2 a B. Con-
sulado. 19. bajos. Te léfono A-6792. 
¡ lemne. 
Día 17. Fest ividad de las Llagas, de 
San Francisco. A las siete v media 
misa de c o m u n i ó n general . A las nue-
ve la solemne con orquesta. E l pa-
neg í r i co e s t á a cargo del Gobernador 
E c l e s i s á t i c o de la Dióces is , Mons. A l -
berto Méndez . Se reparten medallas con 
bendiciones de San Francisco. 
D í a s 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San Fran-
cisco y a l S a n t í s i m o Sacramento con 
misa de minis t ros n. las nueve y pa-
neg í r i co por un Padre Franciscano 
Los tres d ías , 17. 18 y 19, q u e d a r á 
de manifiesto S. D . M . hasta las 7 
p . m . en que se h a r á una p e q u e ñ a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to Posta l con el Gobierno F r a n c é s 
de Sept iembre , admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y BARCELONA. 
Prec io del pasaje en teresra cli-
se: $75 .80 , incluidos los impuestos, 
P a r a i n f o r m e s , d i r ig i r se 8 w 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
San I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A-3982 













V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
P A Ñ I A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z 7 
(ProTis los de l a Te leg ra f í a «n W 
• Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , ángirt* 1 




• 5 h es 
E l vapor correo f r a n c é s 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 * 
func ión y reserva. 
89180 19 s 
F rayde . 
S795S SO • 
P O L I C L I N I C A 
11 a. m . y de 3 
no A-8791. 
Corrales, 120. Te lé fono M-S233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis , de 2 a 
5. Rayos X . Anál la le corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para s í f i l is , a s m á -
ticos, reuma, etc. D r . Frayde . 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s t á de nuevo 
a l frente de su I n s t i t u t o Médico . Secre-
siones internas. Fis ioterapia . San frá-
ataro, 45.< Teléfono A-596.5. No v i s i t a . 
Consulta. $5.00. 
C2582 I n d X ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gdmea. 328 y 82» . T e l é f o - ! 
110 A-8316. 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina In terna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . C«-
fcos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario 45. 
Teléfono M-1S60. 
'C3736 m n . 10 roy 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abog-ado y Ko ta r lo ¡Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a . m. 
a 4 p . m . Te lé fono A-4962. 
87J8S t% 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A , 
j C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de S a 4. Te lé fono A-4<i'» 
24781 19 Jl 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E ^ 
X -
Méd lca -C i ru j ana de la Facultad d« la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y pa i to s . Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 8 p . m . Refugio, 29. 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422, 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hosp i ta l Munic ipa l y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
6. Virtudes, 128. Te lé fono A-024S.. 
38887 4 Oo. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
ds t a 10 a., m , Bernaza, 82, bajosA 
C A L U S T A S 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
F I E S T A S A ZiA P A T R O N A DE CUBA 
E l domingo p r ó x i m o se ce l eb ra r án en | 
esta ig les ia solemnes fiestas en honor 
de Nuestra S e ñ o r a la Vi rgen de la Ca- 1 
A I con el s isulenie programa: 
'a*- ocho de/ la m a ñ a n a : Misa ds 
c°mU2 , n ' quo s e r á aplicada en sufra-
gio del a lma de nuestro inolvidable 
amigo el s e ñ o r Miguel Carr i l lo , miem-
bro entusiasta que fué de la Conferen-
( cia de San Vicente del Cerro, cuya me-
m o r i a bendicen los pobres del ba r r io . 
n n i ^ r ^ . H , , . I „,.A W" nueve: F u n c i ó n rel igiosa en la 
í ? ™ 5 ^ eV ca3lL y a domic i l io . 5.ue t o m a r á n Parte notables art is tas. 
Trocadero 9. a l tos . Te léfono M-4327. 4lr i&idos por el i lus t re Maestro Rafael 
' ~ • Pastor, c a n t á n d o s e la estrofa del h i m -
Q- « . i / . i r | no a la Vi rgen de lavCaridad, de la 
U i r O p e d i s t a de f a m a , A l f a r O i*111^,68 autor el mencioikdo Maestro. 
ObUno. mn ui Kiei n \M ^ P a n e g í r i c o e s t á a cargo del Pa-
uoispo, 100. M-5367. Operaciones a SI,1 dre V i e r a . 
12 a s V rn*" R?n P ^ h í n o 1 0 ^ 8 , V 2 ' de ! ^ Patrocinan este homenaje a la M a -
s a l d r á para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R L 
e! d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde . 
M A R I A S I E R R A 
El vapor correo f r a n c é s 
K E N T U C O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z * Y T A M P I C O 
sobre el 
• 16 D E S E P T I E M B R E 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto «[» ^ 
ño les como extranjeros, que esta w 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pa») 
para E s p a ñ a , sin antes P*cs.tnt"¿ 
pasaportes expedidos o visados por 
s e ñ o r C ó n s u l de EsPa"a- n l 7 
H a b a n a , 2 de abr i l de 191/ 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 ^ Telf. ^ ^ 
E l vaj tor 
fi Par 
to¿u 
P . d e S a t n i s t í S » 
C a p i t á n : A . R O D R I G I ^ 
• a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a c 
18 D E S E P T I ^ ^ 
l levando la correspondencia y 
Lo» b i l le tea de pasaje 
expedidos h a á í a 
9 9 - 1 ? • • F l - Insti tuciones catflllcas que i c» - « ^ . ^ t 
i han iniciado en este b a r r í a una prove- ** ^P0* correo f r a n c é s 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
ü n i c o en Cuba, oon t i t u l o un ive r s i t a r i a 
chosa acción social . 
Suplicamos una l imosna para nues-
tros pobres. 
C7125 2 d 16 • 
s E e M d f f i ^ ^ ^ P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A-3817. Manicure . Masajes. 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Migruel, 
S6368 
Telé fono M-2290. 
1 oo 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
E m p e z a r á la novena de Nuestra Se-
flora de las Mercedes, se r e z a r á el San-1 
to Rosario y l e t a n í a s cantadas a las sobre e 
8 án la m a ñ a n a del d ía 15 de Septiem-
bre . / 
I»* Oamarara. \ 
29980 17 ' y para los puertc? de 
V E R A C R U Z 
3 D E O C T U B R E 
A d m i t e carga y pasajeros P » " 
cho puer to . 
U , D I E Z ^ 
la salida, ^ 
Los pasajeros d e b e r á n « ^ p a j * 
bre todos l o í bultos de »u ^ 
, u nombre y puer to de oc ^ 
todas sus letras y con la ^ 
r idad . , 
" " J :tiri bulto ^ 
L a C o m p a ñ í a no admi t i r á 
110 jpelb-guno de eqtrfpaje que 
mente estampado el nombre y 
do de su d u e ñ o , as í como 
to de destino. D e m á s pormeD 
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 

















s y U i » 
•rá nin^ 
leve cUft 















f i o x c 
D I A K 1 U D I L A M A K J I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 Z . 
. , r M O R A L E S 
Capi tán : 
C 0 R U Í ? A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AI.QXTII.AN I O S ESPI .BNDIDOS Y A M A R G U R A , NTXM. 12. SE AI.OTJ1I.A 
frescos altos M a r q u é s González y V i r -
tudes. Llaves e Informes. San L á z a r o , 
81 te léfono A-3565, 
40219 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A M E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
18 a 
^ " correspondencia p ú b l i c a . 
| ^ [I a S en la A d m m . t r a -
C A. C o r r c o ^ ^ 
r<tA y pasajeros para d i -
SS A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González, 109, entre Figuras y Benju-
xneda, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y d e m á s servicios. E l 
esta casa propia para a l m a c é n , estable-
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de f umigaci6n y en los altos dos j ¿ ñ t r e " L y M 
salones y habitaciones. L a llave enfren-) S9466 
te, n ú m e r o 5. Precio 200 pesos. I n f o r - ; - • 
ma E . Juarrero, 1-7656. 
39S54 
UW_ A P A R T A M E N T O MODERNO A L - A L Q U I L O ALTOS EB L A CASA C A L L E SOL1CIITO CASA D E U N A P L A N T A R E B A J A D O S U PRECIO. SB A L Q U 1 -
to, ba lcón a la calle, cuatro cuartos, ba-
ño, entrada independiente. Jovellar. 45, 
19Sp. 
21 entre D y E, acabados de construir, en ]a parte a l ta del Vedado. Debe tener la la e sp l énd ida casa compuesta de jar 
sala, recibidor, 3 habitaciones, baño , co- Baia( saleta, comedor, seis habitaciones. ! din, portal , sala, recibidor, seis hermo-
medor, cocina gas, cuarto criado y ser- (i03 baños , garage para dos m á q u i n a s , sas habitaciones separadas por amplio 
v i c i o . I n fo rma su dueño al lado. ^ | traspatio grande o buen j a rd ín , cuartos j ha l l , dos baños , comedor, pantry. cocí 
40259 19 Sp. 
23 s 
• t r o haDltacionea y ae as servicios. ^ C « M • i „ . 
papel dice donde e s t á la l l aye . I n fo rma oe a l q u i l a n ios altos de Zuiueta 4 4 V 
su dueño en B, esquina a 2'3. Sr. A l v a - ' ¿fi „ „ . „ n • * ¿ i 
F-4263. yen Mercaderes, 22, altos, • w , entre Apodaca j Glor ia , c o n 40 
habitaciones y tres grandes salones, 
su 
de 10 a 11 
4024 
E n l a moderna casa de Trocadero , l l S j V E I ) A D O K U M B R O 91. B S -
esquina a San Pi lcólas , se a l q u i l a n ' Quina a Seis. P r ó x i m a a qu idar deso-
cupada, esta hermosa c^sa, capa# para 
e   
' 1 „i, mlmm v vort¥'Ar>A~. _ U " I cupada, esta hermosa casa, c a p a » pan 
Unos elegantes y vent i lados altos, pro-1 numerosa fami l i a , los actuales i n q u i l i -
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma p re f i r i éndo lo la rgo . Pago 
puntual y toda clase de g a r a n t í a s . I n 
formes Te lé fono P-6528. 
39070 24 3. 
eda inte-
de to-
18 A g . 
S B A L Q U I L A E N E L V B D A D O . C A 
Ue, 19,, entre C y D. 291. una casa con 
jnafiana 
i : de 8 a 
la tarde. 
11 de 
¿e billetes: c 
D * ^ 0 . * 1 a 4 de 
d e b e r á estar a bor 
d r U marcada 
« de ^ ¿ u f a s 
Todo pasaJero , 
, S horas antes 
, el billete 
d e b e r á n escribir so* 
' ¿a l tos de sa eqaipaje, 
- puerto de destino, con 
" " " l e t r a s y ^ la mayor c í a -
lo» í**3}*** 
t todW 1M 
MANUEL O T A D U Y 
72. altos. Te l f . A . 7 9 W 
I p a o o 
Q vapor 
f j e S a t r u s t e g u i 
Capitán: A . R O D R I G U E Z 
jidrá para 
NEW Y O R K . 
^ B W E L O N A -
^ ¿30 DE S E P T I E M B R E 
a5 caatro de la tarde, l levando la 
¿ p e n d e n c i a , que sólo se a d m i t í -
ia Administración de Correos, 
Admite pasajeros y carga general . 
lClu»o tabaco para dichos p u e r t o » . 
Despachodebilletes: d e 8 a 11 de 
i m a ñ a n a y d e 1 a 4 de la t i r d e . 
Todo pasajero debeM estar a bordo 
áos horas antes de la marcada em el 
HetB. . H 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 
fcre todos los bultos de su equ ipa j t . 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c l a n -
dad. 
Su Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
SB A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle Animas, esquina a 
Manrique, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor y sei«vicIo completo. 
L a l lave en los bajos. I n fo rman : San 
Rafael 113. 
,4014S 20 S. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E NEP-
tuno 223 eatre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo. Sala, saleta, cuatro cuartos, i 
propios pa ra sociedades u of ic ina g ran-
de. I n f o r m e s : Cuba, 39 , t e l é f o n o : A -
7805 . 
39907 16 y 
A PRECIO iJE R E A J U S T E SB A L Q u T -
la un pislto alto muy cómodo y cerca 
de la E s t a c i ó n Te rmina l , In fo rman en 
Paula, 79, bajos. 
39847 21 s 
pios pa ra corta f a m i l i a , con se rv ic ios 'nos la m o s t r a r á n a quienes pu 
F f , ' i ^ ^ ^ l resar en a lqui le r . Para informa 
completos y modernos, agua caliente !das clases: Cosme M. Blanco Herrera ; j á r d í n . portal.^sa'la y saleta corrida, tres 
e ; • „ J|„ i _ r - • . i San Pedro, n ú m e r o t>. Te lé fono 
y f r í a y cocina de gas. Informes en el 
segundo piso, de 8 a 11 a. m . Fer-
n á n d e z . 
39492 17 8. 
40130 
saleta al fondo ga l e r í a y sus servicios i a i . Q U I I I 0 M : A I I E C O N B A J O S P O 
D O B L M S - o ^ a n ^ ^ PeS&S-1QÍ?f0rman en t a l . «ala, dos cuartos, comedor ¿i i o n - ' Agu i l a 276. Te lé fono M 1915. 
40153 18 s. 
39948 16 s. 
SB A L Q U I L A L A CASA A M A R G U R A I 
82, esquina a Aguaoate. acabada de ¡ 1 eí.é/„0.n„0 A.-2484. Llave en el 236. altos 
reedificar, propia pa^ i cualquier clase 
de establecimiento, Aqui le r : 150 pesos. 
Llave e informes: edificio B a r r a q u é . 
Amargura 32, Sép t imo piso. Ofic ina 
17 s. 
SB A L Q U I L A B L PISO A L T O DB L A 
casa San Rafal 152, e n t r r Oquendo y 
Soledad, baño intercalado, agua abun-
dante. Es muy fresca y cómoda . L a 
l lave en los bajos. 
S9132 27 a 
do, bajío completo con calentador, s ó - ! S I ! A L Q U I L A P A R A G A B I N E T E D B 
t a ñ o s con cocina de gas y servicios de I dentista, muestrario o comisionista, los 
criados. Precio: $105.00. I n f o r m a n : altos o parte de ellos de la casa calle de 
San Ignacio, n ú m e r o 53, esquina a la de 
A'?,019-i cuartos, bao, cocina, patio y traspatio, 
f f bP ! en 80 pesos. L a l lave a l lado. Te lé fono 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S M o -
dernos altos de Calzada entre I y J, 
con por ta l , sala, saleta, recibidor, cua-
tro hermosos habitaciones, cuarto da 
b a ñ o completo, comedor, ha l l , garage, 
cuarto de criados, etc. L a llave, en los 
bajos. In fo rman 17 esquina a X, Ve-
dado. Te lé fono F-1956. 
40165 17 s. 
 
M-5074. 
40087 17 Sp. 
del señor Cintas. 
40178 
SS A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguacate é n t r e Amargura y Larwpari-
11a, un local propio para cualquier es-
tablecimiento, con tres puertas a la ca-
l l e . Tiene t a m b i é n altos que forman 
parte del mismo. A lqu i l e r : 75 pesos. 
Llave e informes: Edif ic io B a r r a q u é . 
Amargura 32, s é p t i m o piso. Oficina del 
s e ñ o r Cintas . 
40178 17 • 
SB A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
Luz. I n f o r m a r á n en los bajos en la Far-
macia. > 
39629 . . 15 Sp. 
de Inquisidor, 31; consta de tres plan- DESEO A R R B N D A R U N A B A R B E R I A , 
tas; los bajos propios para a l m a c é n y y t a m b i é n si me conviene me coloco de 
los altos para casa de h u é s p e d e s o re- | operarlo, pueden escribir a Carmen, 
Bidentes par t iculares . Cuenta con mo 
tor moderno para abasto de agua muy 
abundante. Informes, Oficios, 62, a lma-
cén . 
39859 21 s 
n ú m e r o 50, altos. J o s é Esp i r i to López. 
39544 16 Sp 
SB A L Q U I L A L A CASA V I L L E G A S 
62 bajo'á, con esquina a O b r a p í a ; com-
puesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y ' t raspat io . T ra to directo 
en la mls ína , de nueve a diez de la 
m a ñ a n a . 
40173 . . 17 s. 
M A L E C O N 66 H A T U N PISO A L T O 
y otro bajo propios para matr imonio, 
con o sin muebles y limpieza. Aguia r 
72, P u l g a r ó n . Te léfono A 5864. 
40158 1 
SE A L Q U I L A : A G U I A R E N T R E B M -
pedrado y Tejadil lo, un departamento 
alto, inter ior , cuatro habitaciones, co-
SB A L Q U I L A L A CASA H O S P I T A L , 22 
con 500 metros, propia para cualquier 
indus t r ia o comercio. Informan en fren-
te, a l tos . 
«961 16 A g . 
SE A L Q U I L A N 
Casitas de sala grande, cuar to , cocina ¡ "J 
y b a ñ o en lo m á s 
t r a n v í a y guagua po r l a puer ta , calle i 
Zapa ta numero 2 1 , entre A y B . V e - j 
dado , a l l í i n f o r m a n . 
40148 ; 
S E S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C A S A 
en el Vedado, amueblada o no entre las 
calles 23 y Calzada, que tenga por lo 
menos seis cuartos y dos baos para 
famil ia , garage, cuartos criados y jar-
d í n . Informen ai cuarto n ú m e r o 8. Ho-
t t l Roya l . Calle 17, esquina J . Vedado. 
40084 17 Sp. 
na, cuartos y b a ñ o s de criados, lava-
dero y garage. V i l l a Estela . Lu is E s t é -
vez y P r í n c i p e de As tu r i a s . V í b o r a . I n -
forman: Paula, 98. 
39647 . 16 Sp 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Estrada Palma, 109, Víbora , compuesta 
de j a rd ín , sala, comedor, garage, tras-
patio baño y cuartos de criados y en 
los altos cinco cuartos y baño comple-
to . In fo rman de 3 a 6 en la misma. 
Te l f . 1-1524, 
40013 18 S 
le, cuar to , cocina -. J g j M Q T ^ 
al to de l Vedado , ' C í í U b u e i 
V í b o r a y L u y a n ó 
. SE A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
c iña y servicio. No se admiten n iños n i saleta, gran comedor. Cuatro habitacio-anlmales. Si es corta f a m i l i a u o f i c i -
na . Se da barato y se exigen referen-
cias. Aguiar . 70, altos, de 8 a 10 y 
de 1 a 5. 
89929 16 s 
nes, cuarto baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Precio de s i tua-
c i ó n . In fo rman San Rafael y M . Gon-
zález, L o c e r í a . 
3U«16 17 s. 
Se a l q u i l a u n hermoso piso tercero de S B A L Q U I L A N C O R R A L E S N U M . a-A. 
22 s. 
A L O S E M P R E S A R I O S D E C I N E 
Avisamos que vamos a fabricar un bo-
nito local para cine en un barr io muy 
extenso; no hay competencia y sí un 
negocio seguro. Lo alquilamos sin pre-
tensiones y lo adaptamos a gusto del 
arrendador. In fo rman : Sánchez y Her-
mano. Calle 17 y D, Vedado. 
40149 22 8. 
L O M A D E L V B D A D O . 15, N U M E R O 
255. bajos, entre E y F, sala cuatro ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o fami l ia , coci-
na, h a b i t a c i ó n y baño criados. In fo r -
man: Te lé fono F-5027 y calle 23, n ú m e -
ro 262. 
39785 22 As'. " 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
l le Mendoza, entre Santa E m i l i a y G. 
Lee, compuesta de sala, ha l l , tres habi-
taciones, comeder, hermoso cuarto de 
b a ñ o garage independiente, dos hermo-
sas habitaciones» para criados con sus 
servicios independientes, precio redu-
cdo. Informes y llaves en Maloja, 109. 
Te lé fono A-6663. 
40275 19 Sp. 
E N A R R O B O A P O L O S B A R R I E N D A 
un manant ia l de agua minera l medici-
nal para el e s t ó m a g o , r í ñ o n e s y v e j i -
ga o se admite un socio con capital 
para la exp lo t ac ión del mismo. I n f o r -
ma su dueño , en Monte, 23, altos, te-
léfono M-1671. 
40278 19 s 
SE A L Q U I L A U N A CASITA A DOS 
cuadras de la Quinta Canaria, Reparto 
La Esperanza. Santa Clara y Hatuey. 
tiene terreno para c r í a o siembras y la 
r ica agua d¿> los manantiales ~tie Cala-
bazar. Informan, Aguiar , 56. 
397Í6 16 a 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y P R E S C A 
l a casa C o n c o r f i a , 64 , entre P ^ 4 | 5 m ^ > Í S > J Í ^ ^ I S S ^ » 5Lyer25 c f f r í ' h W & o ^ t ! e n ^ a 
ranc ia y Lea l tad Compuesto de Sala, i ^ ^ l ^ V ^ / ^ f 1 ouier^ v ^ i r 0 h l L ^ i hal1' b a ñ o completo, cocina, cuarto a l - ' DE ' C H ^ O S independiente. L a Uav 
, ^ , i I Í , " . _ í ̂ " ^ f - .y5.ala?. 'J!í. qo j,®^ . ¡ V „ i _ . b en y to con servicio independiente para cr ia- bodega. , ln for rnan : A-3922. Pelet 
Paqueta B a r c e l o n é s Saleta, Cuatro habitaciones, comedor , j fresco, casa nueva, agua s iempre^ 
b a ñ o e s p l é n d i d o , c u a r t o de criados con 
SAN R A F A E L , 186, MODERNO, ZA-
—. servicio independiente, COCina de gas g u á n , sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o 
SB A L Q U I L A N DOS HERMOSAS CA- ' « k 1 , „ J , „ f - C~ nnM1A w a kn, completo y servicio de criado Indepen 
cas t i l lo n ú m e r o 35 D y E , casi | y agua abundante . &e puede ve r a t o - i dien^e- I n í o r r n a n al lado sas. 
esquina a Monte, compuesta de sala, ; ¿ j ^ | joras precio reajustado. I n f o r m a n ! 39655 
tres habitaciones amplias, saleta al _ | . 90C , : — — — 
fondo y servicios modernos. Precio de en o a n L á z a r o , OSO, altOS. 
30935 28 s 
18 Sp. 
s i t u a c i ó n . L a l lave en la p e l e t e r í a de 
la esquina e informes en la f e r r e t e r í a 
Larrea, Monte 214. , 
40156 ' 24 8. 
O Q U E N D O 5 D 
CRESPO 41 SB A L Q U I L A ESTA M o -
derna y lujosa casa de al to y bajo, con i abonados, gran cocina 
entrada Independiente, pudlendo comu-1 abundante. En la mism 
nlcarse Interiormente, o se alquilan am- ] to con tres habitaciones en l a azotea, 
bas plantas por separado. Precio de I con agua corriente 
COMEDOR T COCINA SB C B D B N B N 
la hermosa casa de Agui la , 131, altos, 
casi esquina a San J o s é . Tiene algunos 
de gas y agua 
abundante. En la is a un departamen-
Se a lqui la el bajo compuasto de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y b a ñ o 
en $90.00 con f iador . Puede verse a 
todas horas. Informan F-2134. 
19 a. 
da. Informes : 23, esquina a Dos. Sra. 
Viuda de L ó p e z . 
39793 18 Sp. 
e en la 
P e l e t e r í a E l 
40215 20 Sp. 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
253, altos ,entre E y F, sala, antesala, 
siete cuartos, comedor, baño f ami l i a 
completo, cocina, h a b i t a c i ó n y b a ñ o 
criados. I n fo rman : Te lé fono F-5027 y 
calle 23, n ú m e r o 262. 
39786 22 Sp. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida Estrada Palma .número 63; tiene 
j a rd ín , portal , sala, comedor, cinco cuar 
tos, dos baños , cocina, i n s t a l ac ión de 
gas y electricidad y pat io . Informa, 
Sr. Molina, t e lé fono 1-1256. San Mar ia -
no entre P á r r a g a y Poey. 
40077 19 s 
SB A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A , 
fresca y venti lada casa calle Durege y 
Enamorados, Reparto Santos Suáre» . a 
una cuadra del t r a n v í a ; compuesta oe 
sala, recibidor, tres cuartos amplios, ba-
ño intercalado, closet, comedor, despen-
sa pantry. cocina, dos patios, garage y 
cuarto servicio de criados. L a llave en 
Enamorados, n ú m e r o 12, subida de la 
loma, e Informan en San L á z a r o . 117 
Habana. . 
40093 , 24 A g . 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS DB POR-
tal , sala y dos cuartos, comedor, coci-
na, patio y t raspat io . Rodr íguez , 57, 
entre Flores y San Benigno. 
40024 20 Sp. 
SB A L Q U I L A U N A CASITA D B M A M -
p o s t e r í a nueva, cielos rasos con portal , 
sala grande, comedor, cuarto y patio 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N D E 
pendiente, con todo servicio en 22 pe-
sos, a mat r imonio o corta f a m i l i a . San 
Jul io n ú m e r o 12, entre Enamorados y 
L ínea , Reparto de Santos S u á r e z . 
40234 18 a 
— - ¡ g r a n d e s y todos los servicios modernos. 
s i t u a c i ó n . 
40155 
In forman en los al tos. 
17 s. 
A L Q U I L O CASAS. S I SU CASA ESTA 
desalquilada, pase por mi oficina, que 
tengo inqui l inos con buena g a r a n t í a . 
T a m b i é n adminis t ro casas. Tengo sol-
vencia. Basu l to . Obispo, 21, a l tos . 
40058 17 Sp. 
39911_ 
P R O P I A P A R A A L M A C E N D B T A B A -
CO o depóf / to de m e r c a n c í a s , se a lqu i la 
la p lanta baja de Dragones. 104, acaba-1 n-nn \ T P < • - • ÍIM-A 
^0% ^ / t ^ í ^ ^ r l 1 ? ^ o r r sSraerDlcheosae i ^ n t f S ^ N o ^ ^ ^ c a ^ a d a ^ e ^ 
^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ compuesta.de cuatro habitaciones. 
SB CBDB U N L O C A L P A R A CAPB A L 
minuto, e s t á previsto de todo punto 
cén t r i co y comercial . Informes: Facto-
r í a y Corrales, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
39746 18 a 
E N L O M E J O R D B L A V I B O R A , BS-
Y H B R - , trada Palma, 108, se a lqui la gran ca-
n ú m e r o 8, entre i sa moderna, con toda clase de comodi-
Vedado. compuesta ¡ dades y gran garage. L a l lave e in fo r -
S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
mosa casa Paseo, 
Calzada y Novena 
de por ta l , sala, saleta, comedor, cuatro j mes al lado, en el 110. 
cuartos, cuarto criados y dobles s e r v í - j 40229 




89883 18 s 
Propios para establecirojento. Se a l -
q u i l a n los bajos de B e m a z a , 5 8 . L a 
ESPLENDIDOS ALTOS MODERNOS T 
ventilados. Mazón, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o s completos, c a l e n - | 1 1 7 
tador y cocina de gas, servicios y cuar- ¡ l l a v e en Monserrate , l l l . 
t o de criados tanques y motor para el 
agua. Las llaves al f rente . Verdadera 
ganga. 90 pesos y 95. I n fo rman : A-418L^i 
Edi f ic io Quiñones , 322. 
40064 18 Sp. 
baño intercalado, doble servicio, sala 
saleta y comedor al fondo. In fo rman en 
O b r a p í a No . 69. Teléfono A-857a. 
39813 Sj 20 s. 
SE A L Q U I L A E N 120 PESOS B L P R I -
mer piso de la m o d e r n í s i m a casa Haba-
na 194. entre Acosta y J e s ú s Mar ía , 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, b a ñ o completo inter-
calado, cuarto, servicio de criadbs, co-
cina y calentador de gas. L a llave, en 
los bajos y en la bodega de Habana y 
J e s ú s María/ . Informes en uba1,48. a l -
tos, de 3 a 6 p . m . Dr , Mar ine l lo . 
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«rstarla Paseo do Mar t í y Dragones, 
Oíareclendo la más puntual asistencia. 
Habana, 15 de septiembre de 1922. 
E l Secretarlo, 
L U I S A N G U L O . 
C!145 6 d 16 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Convocatoria a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente Social se 
por este medio a los s e ñ o r e s 
Se sol ic i ta u n loca l pa ra estableci-
mien to en a lguno de los siguientes l u -
gares: M o n t e de A m i s t a d a Cienfue-
gos; B e l a s c o a í n de Concord ia a Z a n -
j a ; GaBano de Neptuno a Z a n j a . I n -
foVmes a San Juan de Dios , 3 , altos, 
i de 9 a 1 1 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
4 0 0 6 0 17 s 
3 9 9 4 2 3 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
par r l l l a , n ú m e r o 6, dos pisos la p lanta 
baja, propia para a lmacén o cosa a n á l o -
ga, los altos para f ami l i a s . L a l lave 
en la bodega de la | squ ina . In fo rman 
SB A L Q U I L A N LOS PRBSCOS BAJOS en Empedrado, n ú m e r o 3, altos, 
de Baños , n ú m e r o 61, entre 21 v 23: 39773 17 Sp 
con sala ,saleta, cuatro cuartos con la 
vabos y baño intercalado, gran come- ' A L COMERCIO. S B A L Q U I L A E N ca-
dor, ante cocina, cocina, cuarto y ser- sa de comercio, la mi tad de una planta 
v ic io de criados. I n fo rma : B a ñ o s , 30 baja, propia para comisionistas con 
y l lave entre 1-7 y 19. Te lé fono F-4003. I existencias. Agencia de Gomas, Venta 
39ggg 17 s de automuviles u o t ra industr ia . Precio 
• ' razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
Se a lqu i l a en Cris t ina , 74 , altos de | de39B7e314ascoaIn 
" E l G r a n Baza r " u n depar tamento de 
h a b i t a c i ó n y sata, con b a l c ó n a l a ca-
l l e . Precio m ó d i c o . I n f o r m a n en el mis-
22 Sp. 
SB A L Q U I L A N E N 90 PESOS, 
hermosos altos de.San L á z a r o 7 
LOS 
casi 
m o . 
3 9 9 6 16 
SE A L Q U I L A E L N U E V O PISO A L T O 
Alambique 11, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, todo moderno, como pa-
ra dos familiares, en $70.00. Dos mc#ee 
g a r a n t í a . T ra to : Oficios 35. P . Paz de 
12 1|2 a 1. 
39540 17 s. 
SB ALQUILA1T LOS ALTOS DB ACOS-
ta, n ú m e r o 40, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño e inodoro 
de f a m i l i a y ducha e inodoro para cr ia-
dos, cocina y pequeño recibidor. L a 
l lave en los bajos. In forman en C, n ú -
mero 246. Vedado. Te lé fono F-1294. 
39742 16 Sp. 
SE S O L I C I T A N 
Local 
A L Q U I L O 
propio para indus t r ia chica. 
Personas que tengan goteras en IOB te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ral la . 2 y 4. Habana. 
j-iuviai V'WÍJ*" " i S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A S E 
ia 0 P n r L r t ^ ^ ^ ^ T a m b i é n para s a q u e r í a , comisionista u i la casa calle de Aguia r 118 ehtre M u 
^ r o f e Narc iso . López 2 _y 4, frente al r a l l ay Teniente Rey, 
S ^ v ^ c a b a l l e r í a . I n fo rma el encar-
y Cárcel . In forman en Cuba, 48, altos, i - QOKIQ 
doctor Mar ine l lo . Te lé fono M-4806, de : 
i 3 a 6. 
400C9 17 Sp. 
19 8. 
os para que concurran a la Jun- Sol ic i to ingenie ro , cons t ruc tor oa ra 
eral Ordinaria que celebrara es- e i m - « 
edad el día 20 del actual a las i una re forma en la casa ü R e i l l y 72 , . 
e de la noche, en el local de esta Su duefio> tn ^ teféf0110 fo. 
2083 . , Sr . R o i g . 
4 0 0 9 6 18 s 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
« alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
jura, 45^ propios para f ami l i a p u -
f j k j con sala, saleta, tres h a b i t a -
baño intercalado, comedor , co-
^ y habitación de criados con ser-
^ M . Informan en los bajos . 
!lo<,or"*IOS. 58' S B A L Q U I L A N lOB 
- i * « t • P o r t a b l e s y modernos ba-
a« esta casa. Informa 
misma calle. 
• S í d f ^ 0 3 ^ - i f r n en el n ú m e 
" a» la 
Sí¿is805",h,811 " ^ Q T O L A E L SE-
¡«conh^ *< *' comedor, 3 habitacio-
MERCADERES 23 SB A L Q U I L A ESTA 
hermosa casa propia para a l m a c é n o 
cualquier establecimiento, de dos pisos, 
y con nabitaciones en la azotea, acaba-
da de reedificar . Alqui le r , J200 men-
suales. T n í o r m a n J . P a r a j ó n y Ca. M u -
ral la , 6. 
40075 ^ 29 a 
S B A L Q U I L A P L A N T A B A J A SOL. 35, 
puerta de hierro, propia para estableci-
miento, nave corrida en 70 pesos men-
suales. In formes . M a r t í n e z y Alonso. 
Amistad, 62. Teléfono A-3651. 
39984 16 Sp. 
S B A L Q U I L A U N A N A V E G R A N D E 
en la calle de P e ñ a l v e r , 121, entre Mar-
q u é s González y Oquendo. 
39018 16 • 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e i a casa 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 626» I n d ^ a » . 
para f ami l i a 
of ic ina . Informan en los bajos. Telé-
fono A-7746. 
39966 16 s. 
A L Q U I L O 
Loca l propio para Industr ia chica. 
T a m b i é n para s a q u e r í a , comisionista u 
ot ras . Narciso López 2 y 4, frente a l 
muelle de c a b a l l e r í a . In fo rma el encar-
gado. 
39977 17 a. 
SE A L Q U I L A 
V E D A D O . B N $120.00 M E N S U A L E S 
so alqui la , amueblado, el fresco y có-
modo piso aTto de la calle 12 N o . 70, 
entre L í n e a y Calzada, con amplio por-
tal , cinco habitaciones, b a ñ o con calen 
B N E S T R A D A P A L M A , P A R T E M U Y 
alta, a una cuadra de los carros de San-
tos Suá rez , se venden dos solares con 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba-
ratos. In fo rman en el te léfono 1-4321. 
4U218 30 s 
Calle Florencia n ú m e r o 6, B, Reparto 
Betancourt, Cerro. In fo rman en el pues-
to a l lado. 
40277 19 B 
SB A L Q U I L A N DOS CASITAS D B MA-
dera con ;faelos de mosaico; sala, portal , 
saleta, deis cuartos y sus buenos pa-
t ios . Bel lavis ta y Espera r í za , Cerro. 
Reparto da Palat ino o Chaple. Gana 25 
pesos. I n fo rman : A g u i l a 276. Te lé fono 
M-1915. 
40154 / 18s. 
E N L A A V E N I D A D B L O S P I N O S B S -
taáor*de"gas""cocina"de ' gas y de carbón , | quina a Pastora y cerca de la es tac ión , 
te lé fono instalado, cuarto y servicios ; se alqui la una l inda casa. Tiene cua-
para criados. Informes en e.l mismo dentro habitaciones, sala, comedor al fon- 263. moderno. 
SB A L Q U I L A L A CASA Z B Q U B I R A , 
191. con dos rejas completamente inde-
pendientes y muy frescas. L lame al te-
léBono M-3020. F e r n á n d e z . 
40192 18 Sp. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Churruca ,60, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, patio y servicios y azotea, $50. 
In fo rman la encargada o en Concordia 
9 a l l y d e l a 5 y por el T e l . 
39692 
C A L L E 2 7 N o . 3 7 2 E N T R E 2 Y 4 
Se a lqu i la compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o moderno y 
cocina^ en $100.00 con f iador . In for -
man F-2134. 
19 s. 
F-5287. do, buenos servicios, pa#io y j a r d ó n . 
16 s. 'Precio de s i t u a c i ó n . En la misma in-
- | f o r m a n . 
40008 " , 17 s 
40007 17 a 
SE A L Q U I L A B N B L VEDADO, CA-
lle 10. n ú m e r o 15, esquina a. 13^ una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
y uno de criados y doble servicio. 
L a l lave e informes en la misma y en 
"La F lo r Cubana", Gallano y San Jo-
a é . Te lé fono A-4284. 
, C 6291 4 d 3 _ 
SE A L Q U I L A L A CASA* C A L L E PASEO 
n ú m e r o 25, entre 13 y 15, de dos plan-
tas, compuesta cada una de 7 habita-
ciones y d e m á s servicios. Informan, 
Mercaderes; 3 1 . Teléfono A-6516. 
38966 16 s 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 n ú 
mero 456, entre 8 y 10, Vedado. E s t á 
al lado de la brisa tiene un hermoso 
por ta l , sala, comedor, amplio hal l , cua-
tro cuartos y cuarto de criados y de-
m á s comodidades modernas. No tiene 
garage. Se puede ver ú n i a a m e n t e de 2 
a 4. E n los altos i n f o r m a r á n . 
39124 17 s 
V E D A D O 
E N $60 S E A L Q U I L A L A B O N I T A 7 
cómoda casa Santa Catalina, 52, entre 
L a w t o n y Armas, con sala, saleta, tres 
Brandes cuartos, b a ñ o y servicio Inter-
calado, comedor y cocina a l fondo, pa-
tio y t raspat io . L a llave a l lado. I n -
forma su dueño . Corrales n ú m . 2-C. 
Teléfono A-3458. 
40037 • 18_B 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Luco, n ú m e r o 41, entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
grandes cuartos y buen pa t io . I n f o r -
man d e T a l l a . m . y d e l a 5 y media 
p . m . en Herrera, n ú m e r o 3 o en la es-
quina f á b r i c a en cons t rucc ión . Pedro 
Moreno o H . González . 
40033 . 24 Sp. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R O -
d r í c u e z 19 esquina Fomento, una cuadra 
de la Calzada, con sala, comedor, cua-
t ro cuartos y d e m á s servicios. $60.00. 
In fo rman en los mismos a todas horas. 
39941 21 s. 
S E A L Q U I L A S A N I N D A L E C I O 42 A 
entre San Bernardino y Santa Irene, 
casa cueva a la brisa, toda clase d« 
comodidades. In forman te lé fono A-1051. 
C é / a r G a r c í a . L a l lave a l lado. 
39991 20 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des con luz y entrada independiente en 
Durege entre Santa Irene y Correa. 
Precios tle o c a s i ó n . 
S9995 - 23 s. 
E N 40 PESOS, SB A L Q U I L A L A CASA 
M a r q u é s , 11, Cerro, compuesta de portal , 
sala, saleta y cuatro cuartos. L a l lave 
al lado. 
40044 17 Sp. 
CERRO. CE A L Q U I L A L A CASA DB 
la calle Washington, n ú m e r o 2, entre 
Churruca y Primelles, con sala, saleta 
y dos cuartos, 35 pesos. In fo rmen: al 
fondo. Te lé fono F-1183. 
40052 • 17 Sp. 
SB A L Q U I L A L A CASITA D B U N I O N 
Ahorro , Cerro, N o . 85. Sala, dos cuar-
tos, escalera, azotea. L a llave a l lado. / 
In fo rman I n f a n t a 45. 
39944 16 s. 
E N $45 SB A L Q U I L A N LOS 
eos y ventilados altos Prensa, 
Alqu i lo calle I N o . 87, entre L í n e a y 
Ca lada , cuatro habitacionea, servicio 
criados y garage, muy c ó m i d a . In fo r -
mes en la misma . 
88949 - 8 8. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A C H A L E T B N ¡ B N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
la calle 10. entra 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños , sala, co-
medor, pantry, cocina de gas. calenta-
dor de agua, servicio de criados, gara-
ge. I n fo rman en los altos de 11, esqui-
na a 10. 
39580 18 Sp. 
Se a lqu i l an seis espaaosas naves, j u n -
. n i , . , ' J , , M O N T E . 38, ALTOS, SB A L Q U I L A e l 
ta« O separadas, p r ó x i m a s a l a esta-] ta hermosa casa, con gabinete^sala, sa 
c i ó n de Concha, propias pa ra c u a l -
quier i n d u s t r i a o garage. A l q u i l e r de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en A r b o l Seco y 
P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a 
V i n a t e r a . 
4 0 0 9 2 22 s 
con ha«„ r r* ^""" '""r , a nac 
m l u í XK**™*1^0 y cuarto y ser 
«ft para criados. Informan 
Rtti 
SE A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -
11a X. Hace esquina a l a do F a c t o r í a , 
en la bo- (Propia para Tren de Lavado. Su precio 
i 45 pesos. In forman en la Bodega. 
20 Sp. 39978 * 16 • . 
' ^ n i U , C a m E N E S T R E L L A *- 6 1|2, SB A L Q U I L A en 1-D, altos, c u a t r o un piso coa 8els habit*clones, sala, co-
1 uno en l a azotea, sa le ta , ' ipedor y J o y e r í a . 
89979 
a., J l : o r r a K 6, esquina a Cfcr-! A L Q U I L O M 
^ «• 8 a 11 • JU 9 . 1 la. recibidor, 
4fnii " ** J « « £ a 4 , fondo, b a ñ o 
18 s 
21 • . 
UEZ 
í T w nt0 y í a m l l l a . m u y 
^ t 6 d e ^ . 0 ^ ce t ros de frente 
• • ' n t r« E n c a r n a c i ó n y Co-
A L B C O N 234 ALTOS, SA-
trea cuartos, comedor al 
f , a  completo con calentador, 
cocina de gas, servicios de criados. 
Precio: $125.00. In forman T e l . A-2484 
Llave en él 236, a l tos . 
39947 1 6 ^ . 
leta, 4 cu rtos, b a ñ o intercalado, come-
dor y cocina gas, cuarto criado y ser-
vic io sani tar io . 
39445 Sp.s 
S B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Q B -
nios, 17, casi esquina a Consulado, sa-
la con ba lcón a la calle y una habi-
tac ión entrada independiente. Precio, 
$45. Su dueño, B 242 casi esquina a 25 
Vedado, F ^ i m . 
39480 r_ . 2 1 _ , . _ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Oquen-
do, 7, compuestos de sala, saleta y seis 
hermosas habitaciones, b a ñ o 
I • 
í Casa esquina de altos, tres habitaciones 
sala, comedor, recibidor, cocina y d e m á s 
servicios completos. Narciso Lópex 2 1 
y 4, antes Enna, frente a l muelle de 
c a b a l l e r í a . In fo rma el encargado. 
89977 17 8. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
sa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de slote habitaciones, terraza y de-
(má8 servicios. Informan, Mercaderes, 
31, t e lé fono A-6516. 
38965 16 8 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D B P I N -
lay N o . 118 A, esquina a Soledad, con 
sala, tres cuartos y baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina de gas, ser-
vic io y cuarto de criada. L lave en la 
Bot ica . Precio: $70.00. In fo rman Mer-
caderes N o . 27. Teléfono A-6524. 
39954 1 8 ^ 8 ^ 
SE A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A BO-
deba, los bajos acabados de construir , 
en Luaces esquina a Luerareño, en Car-
los I I I . Informes Mercaderes 27. 
89955 1 22 B _ 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D B M A -
loja y Franco, acabada de construir, 
propia para esablecimiento. In fo rman 
en el 205. 
39650 L L ? 1 * * 
P A R A COMERCIO. SE A L Q U I L A L A 
casa de Monte, n ú m e r o 272-A contrato 
por 5 a ñ o ^ - I n f o r m a n en l a misma, que-
da frente a l Mercado. / 
39370 18 Sp. 
F R B S -
34, en-
tre San C r i s t ó b a l y Pezuela, con terra-
za, sala, saleta, dos hermosas habita-
ciones, servicios y azotea a l fondo. Su' 
d u e ñ a en la m i sma . 
39S91 17 s 
M O D E R N A Y O R A N E S Q U I N A P A R A 
establecimiento o industr ia , por ta l , 
puertas m e t á l i c a s 16 por 18, acera de 
la brisa, cuatro grandes salones. Ave-
nida de Primelles esquina a Velarde, 
Cerro. Se a lqui la $90. L a l lave a l f ren-
te e informan O'Rell ly, 4, altos, Rlve-
r o . J e s ú s del Monta 665. T e l f . 1-1369 
o A-5562. 
39909 17 s 
calle San Bernarcfno y Durege, se a l 
qui lan altos de esquina, con sala, co 
medor, cinco cuartos, cuarto de b a ñ o 
ínoderno, agua constante, f r í a y callen-
te, dos terrazas y garage si se desea. 
Informes en los bajos. 
39S69 28 8 
D B I N T E R E S A LOS T B R R A T R N I D N -
tes. Si desean arrendar un pedazo de 
terreno para h o r t i c u l t u r a y frutos me-
nores, d i r í j a n s e a Antonio Agui la r , Ha-
bana Park n ú m e r o 1 y 2, Cerro. Ha-
bana. 
39861 16 s 
N A V E S 
SE A L Q U I L A : U N A CASITA CASI sin 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 1 
cuarto, servicio independiente. I n f o r -
man en Buenos Ai res y Diana. 
89576 / 17_SP. _ 
Se admiten proposiciones en San Inda-
lecio, entre Enamorados y San Leonar-
do, Reparto Tamar indo. Su d u e ñ o : Ma-
lecón, 52, a l tos . 
39900 19 s S E A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U I N -
ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-
bada de pintar toda, cuatro grandes j H A B I T A C I O N C O N O S I N M U E B L E S , 
cuartos, otro para c r ^ alquila a caballero aolo en $15. 
r ía . con persianas, vidrieras, mampa- . f¡-Aa J - I Mnnte 490 
ras, baño , gas. electricidad y d e m á s co- H s^ ,?61 Monte ' 4!,ü' . , „ 
modidades. Informes y llave, a l lado. • ¿¿J*-* 
bajos. 
39336 18 Sp. 
Jo ta esquina a 2 7 , Vedado , se a lqu i l an 
estos boni tos bajos. Precio c ó m o d o . Se 
pueden ver todos los d í a s de 11 a 12 
de l a m a ñ a n a . 
3 9 3 5 0 16 s 
V I B O R A A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela, a dos cuadras del paradero 
de los t r a n v í a s , sala, comedor y tres 
habitaciones. J=<a llave a l lado, alquiler , 
50 pesos. 
39976 18 a 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D B P A -
brlcar, espaciosos altos, con sala, reci-
bidor, dos cuartos, balcón corrido, un 
metro de ancho y 300 metros de azotea, 
V B D A D O . SB A L Q U I L A N LOS ALTOS que sirve de pa t io . T a m b i é n se a lqui la 
de la casa calle J, esquina a 11, con | en los bajos un gran sa lón para esta-
blecimiento, 100 metros cuadrados. Gua ' sala, comedor, cinco habitaciones, , 
p l énd ldo baño, cocina de gas, habita-
ción y cuarto de baño, cocina de gas 
h a b i t a c i ó n y cuarto de b a ñ o para cria-
dos. L a l lave en los bajos. Informan 
San Ignacio. 25. J o s é Roy Mar t ínez . Te 
léfono A-4200. 
3S970X 16 Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M o -
dernas con luz e l éc t r i c a en la calle 
Carmen esquina a Monasterio, Cerro. 
En Juanelo, Ulacla y Pasaje, una ca-
sa con un colgadizo esp léndido y dos ca-
r í j a s e : Calle 19, n ú m e r o 254, esquina a 
Just icia una casita todo muy barato. 
V é a n s e los Informes. 
39422 17 8 
CERRO, 643, SE A L Q U I L A ESTA ca-
sa de portal , sala y saleta, cuatro cuar-
tos criados y uno m á s pequeño , come-
dor, patio y traspatio. La l lave en la 
misma . I n f o r m a n : Cerro, 534. 
39360 16 Sp. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar con sala y tres grandes ha-
bitaciones, servicio sanitario moderno 
SB A L Q U I L A U N A CASA D B ALTOS, 
comedor, sala, tres cuartos, baño con intercalado, con calentador, buena cocí- , agua callente y f r ía y cocina, dos íalco-
na y doble servicio. In fo rman en los i nes a la calle, se da barata, ae desea 
altos de a l lado. • i persna seria. Montero, n ú m e r o 38. Car-
39265 16 • j los I I I . 
D E ' I N T E R E S P A R A B L COMERCIO i 39377 L8 Sp- ,. 
en general de todos los giros y escalas. gB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N I -
Se alqui lan muy baratos los bajos de ' mas, 151, en $100, tienen sala, saleta. 
Mura l l a , 18, con moderna a r m a t o s t e r í a , | comedor, cinco grandes cuartos, cocina, 
mesetas para entongues, amplio escrl- i doble servlclcx, uno oomplato. I n f o r -
tor lo de rejas cerrado y todos los nece- 'man te léfono A-2588. 
varios servicios al efecto, para que 
quien alquile este local no tenga gastos 
en a rmar lo . Informas: Mercaderes, 41 . ' 
R o d r í g u e z . 
30247 16 8 
39890 16 
solo . . ^ 
moderna c o n s t r u c c i ó n , « l a , 
1 » ! y « e n d e i o s . C o n -
% aodemo. L a l lave en l a 
P A U L A , 98, CASI E S Q U I N A A BOIDO, 
a ;;0 m . de la E s t a c i ó n Terminal , se • — — — ^ — — — — — — — — 
alquilan los .tres ú l t i m o s pisos salones. . BAJOS D B CASA E S Q U I N A CUBA 
propios p a r á a lmacén , industr ias, escrl- 109. Plazoleta E s p í r i t u Santo, propios 
tor io u o f l c l i as. de 200 metros cada I para bodega y a l mismo tiempo para 
uno.-servlclos sanitarios, elevador para 1 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S V LOS 
bajos independientes de la casa calle 
25, entre 4 y 6, Vedado, acera de la b r i -
sa, compuesta do sala, comedor. 3 cuar- I 
tos, b a ñ o cocina, cuarto y baño para I 
criados y por ta l en ambos pisos, e s t á n I 
sin estrenar. In fo rman : Calle, 2 n ú m e - 1 
ro 8, entre 9 y 11, Vedado. Dr , T o ñ a r e - 1 
l y . Te l é fono F - l l 7 3 . 
39794 16 Sp. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T A M U E B L A ^ ! 
do en el Vedado, moderno, agua callen- i 
te y f r í a . $250.00. I n fo rman Teléfono ¡ 
sabacoa esquina a Araujo , J e s ú s del1 con b a ñ a d o r a Intercalada y b ldel . Gua-
c i e n t e . ¡ sabacoa y Santa Fel ic ia a dos cuadras 
, 39862 16 s del t r a n v í a . In fo rman Rayo y Es t r e l l a . 
I . 1 - . Bodega. Te lé fono A-9287. 
DE I N T E R E S A LOS CARNICEROS. 89060 28 8. 
I En el Reparto Santos Suárez , calle San- I *"—1 
1 ta E m i l i a esquina a Mendoza, se. a lqul- | E N G U A N ABACO A SB A L Q U I L A L A 
' l a un local para fcarnicería en un pre- , casa calle de San Francisco n ú m e r o 4, 
ic io c ó m o d o . Es de mucho porvenir por fronte a loa Escolapios, con sa ía , sa-
tener mucha barr iada. Informes en l a , leta. cuatro cuartos y d e m á s servicios, 
bodega de San Cr i s tóba l y San Salva-: Se da muy barata . La llave en el n ú -
dor. Cerro. Te léfono 1-3307. mero 8, e in fo rman en R . de C á r d e -
3S963 21 s ' r a s . 7. 
39478 
•stioO' «f" 
í b u l t o ' 
leve 
í d e l P ^ 
.oores 
^ ' c ^ T V * c e r r i l 0 ™ * . aFua 
^ « 7 * blen pintad000 cristales, to-
f . A -
F A M 1 U A 
25 $ 
D E G U S T O 
mercado de frutas , viandas, etc., en el 
por ta l . La llave en los a l tos . Informes: 
General L ^ , n ú m e r o 11 v Paradero de 
Mar iana©. * 
38829 18 Sp. 
Se a lqu i la Un loca l p rop io pa ra indus-
3.000 l ibras, calle propia . Llave e In-
formes en el n ú m e r o 100. Precio 110 pe-
sos cada piso. Su dueño , E . Juarrero, 
1-7656. 
89853 23 8 
SE A L Q U I L A P R O X I M A A DESOCU-
parse la planta baja de la casa Sol 64, ft-ia 0 a l m a c é n . Tiene 700 metros CUa-, deTa^c í i sá " a l i r i ' ^ ^ i m r r ' l a s ' c a l l e s i T y 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S E N BA- i l i a en la calle Jota n ú m e r o 197, Veda 
pata, n ú m e r o 3. In fo rman en l a bode- ^ con garage para tres m á q u i n a s 
S*- • €!„ | I n fo rman en la misma casa. Te léfono 
40189 ^a &P- F-2384. 
399#. 18 8 
SE A L Q U I L A . C A L L E C E R R A D A D B 
A t a r é s , dos cuadras de la Quinta del 
Rey, una hermosa casa con sala, come 
dor y dos habitaciones y una amplia 
cocina y d e m á s servicios sani tar ios . I n -
forman, en la misma. 
39727 ; • 16 s 
S É _ Á L Q U 1 E A ~ B N L O ^ í r a J O R ^ D E L A 
Víbora , frente a i Parque Armas, entre 
; _ _ . • . ~ 1 I Milagros y Santa Catalina, una hermosa 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA ; casa con portal , sala, recibidor, tres 
de dos plantas propia para larga f a m i -
17 s 
F-1144 
39965 23 8. 
l i M a r i a í i a o , C e i b a , 
O o l u m b i a y P o g o l o t t i 
R B ^ S ! T 7 1 " A L M S H D 3 3 S r ' " s ? " A ^ 
qui la una casa en en 3a. y 14, letra D, 
compuesta de j a r d í n , portal , sala, saleta, 
SB A L Q U I L A B N L A C A L L E 19, E N -
tre A y Paseo, .una casa para corta fa- l " " ~ ~ ~ ' " " • 
mina , el precio es barato, arreglado a . .Vedado. Se a lqu i la chale t acabado de 
la s i t u a c i ó n . In fo rman en la misma. # i • n »_ OA . ' -~~ ' J " J — J " ,—'ñ ' f 'Z" r. 
40208 20 Sp. f abr ica r , B entre 2 9 y Zapata , seis re?' do,s c u b r a s de la Calzada, de por-
cuartos, b a ñ o Intercalado completo, co- I dos grandes cuartos, baño ' intercalado! 
medor, cocina y despensa, un cuarto a l - ¡ cocina y patio toda de cielo raso y do-
to con su servicio, e s t á lujosamente de 
cortda en la misma informan. 
3974 17 ^ p . 
V I B O R A . M U Y B A R A T A . SE A L Q U I -
la la moderna casa calle de San Bue-
naventura 33, entre Concepción y Dolo-
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O B A L T O S habi taciones, tres b a ñ o s . 
, , t a l . sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
COCina de derno, cocina, patio y un gran traspa-
J l ^ laVabT,. . a ^ m í t o r i 
. ^ ' « m » y £5 ^ P ' e d r a f i n a c 
os, 
con 
esquina a Compostela, por estar en el i . . 
gran centro comercial y de negocios. drados COU UU s ó t a n o , a d e m á s , de 112 ^ ¿ ^ l ^ 1 1 ^ 0 ^ ^ con todog loa se rv i . 
líL3 P?ra ""a Indust r ia como Casa | m g ^ o j , Xod0 de azotea. Se puede d i - ! clos. garage, cuartos para los sirvientes, de Modas, Sombre re r í a , Zapa t e r í a , E t c . m^ i rus . i w u o uc «u^/ica. VJC puc^e u i : lnilependlentes de la caSa. Precio 150 
SI convenimos d a r é cont ra to . I n f o r - y i d i r . P e n e dos frentes, UUO a l a Ca-1 pesos. La l lave en los bajos. I n fo rmo : 
man en la Bodega de enfrente y en San „ i C-i--.ll» „ -»__ _ C„Kñ.a«o . n - Te lé fono M-3332, de Gervasio, 60, a las 
Mlguel^ffB. Su dueño Te lé fono A-6954. , l ie de Lstrel la y Otro a Subi rana , COn 12 del dIa y de 6 a 7 de la tarde. Con-
23 s- ' d o b l e servicio, a una cuadra de Car-
17, entre las calles D y • , i . — • _ j i t ío de t i e r r a . In forman en la bodega 
de 8 habitaciones, sala, gas, p a n t r y , ClOSet, cuar to Cl lada , g a - i de Concepción y Dolores. 
3995» 
y p A K A C O M E R C I Ó 
^ U c i m f e n 0 ^ ? 1 * / " eon loca-
es 25 
M C J S M S * * 0 Puestn 50m"uelo8 , 
>j^«l«n 2v "e ^a c o n t » ? fruta8 0 • « Imero " ^ a t o - I n f o r -
«« Sp. 
S B A L Q U L A N L O S A L T O S D B L E A L - i „ l l l p . - - f rafar* c a m i n t e r í a N n . 
tad N o . 38 entre Animas y "Virtudes a ,<>s U1- r a r a T'ratar- C a r p i n t e r í a n o -
dos cuadras del Malecón, acera de la v o . P e ñ a l v e r entre A r b o l Seco y Su-
brlsa con recibidor, sala grande, cuatro 1. . ' 
cuartos, comedor, \ baño de lujo, cocina M r a n a . 
de gas, cuarto al to para criada v sus I ÍR^QS ' 1Q « 
servicios. L a llave en los bajos, i n f o r - JVJV<J 178 J 
m e | Í 0 ? b r a p í a NO- 61 • s i T A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
399"1 17 s. | t a baja de la casa Monserrato 5, frente 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B a l Palacio Presidencial. Tiene puertas 
Compostela No . 60 m u y fresco acera m e t á l i c a s y e s t á preparada para esta-
diclones: F í a d p r solvente o dos meses en 
g a r a n t í a . 
40252 18 Oc. 
V B D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue Ocho n ú m e r o seis entre 6a. y 7a. 
Tiene tres cuartos, cuarto de c r l í d o y 
garage. Muy barata. L a llave al lado, 
en el n ú m e r o ocho4 Informan en San 
Indalecio, 33, entre E n c a r n a c i ó n y Oo-
COB. 
40226 19 a 
rage c o n cuar to a l to con su s e r v i c i o , ' . , 39I61 20 Sp. 
corado a la moderna, es muy fresca y 
le pasan los t r a n v í a s por el frente su 
precio 45 pesos, puede verse a todas 
horas e Informan en Salud, 231, bode-
ga. R. Blanco de 10 y media a 12 a . m . 
y de 7 a 9 p . m . 
40136 18 Sp. 
S B A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
dientes, con luz e l éc t r i ca a $20.00, en 
e l ^me jo r lugar de Puentes Grandes, 
cdn su lavadero. In forman en Real 37. 
a l tos . 
30992 • 28 • . r T i i « . M I L A G R O S tT P R I N C I P E D E Á S T U -
agua f r í a y c a ü e n t e en abundancia , es- r í a s , v í b o r a , sa alquilan ios altos de es-
c a l e ™ de m á r m o l . Se , puede ver a ' ^ " c u l r t o " ^ m e ^ . a ^ * h [ ^ L \ * * A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O NO'-. - . , I » Í i cuatro cuarto3, comedor, ga le r í a , doble 
todas horas. Informes por el te lefono servicio sanitario, cocina de gas, a lqu i -
ler 80 posos. L a l lave en- la tienda de 
VEDADO, BAÑOS, 113, E N T R E 11 Y 13, 
F - 4 0 9 9 . 
39878 17 
los bajos. I n fo rman : Aguiar , n ú m e r o 
100. Te lé fono M-7011. 
_39609 19 Sp. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
hermosa y ventilada casa J e s ú s del M o n j s o s . Una de" madera c'on^portal""sala 
Se a lqui la la casa calle 17. n ú m e r o 456 te' 374' frente a la iglesia, propia pa-• comwfor, dos cuartos, cocina, servicios 
(ba jos) . Tiene hermoso portal , amplio ra extensa fami l i a casa de h u é s p e d e s y á r b o l e s f ruta les en $20. Informes te-
hal l ; cuatro cuartos, cuarto de cr ia- " otro obJ*to a n á l o g o . Tiene catorce i léfono A-2588 
V E D A D O 
guelra, Marlanao, Almendaros 50 y 52, 
j un to l a las l í n e a s Habana Central y 
Zanja y Gallano, dos chalets acabados 
de fabr icar . Tienen j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta dos cuar tón , cocina, servicios, 
terreno cercado al fondo electricidad, 
abundante agua aceras, precio 35 pe-
dos,' sala, comedor y d e m á s comedida- departamentos. In forman en el piso al to 
des modernas. No tiene garaje. La l i a - de 1 a 5 
39890 16 8 
ve o informes, en los altos de la mis-
ma . 
89839 23 s 
39146 17 s 
Rey y Amargura, preparada para esta 
blecimlento y con puertas de c r i s ta l y 
caoba. Alqu i l e r : 100 peses. I n f o r m a n : A L Q U I L O L A CASA D E L U Z No. 43 con sala, saleta, comedor, cuatro eran- „ 
des habitaciones bajas v dos altas con T«léfono A-4358- altes d r o g u e r í a Sa 
patio y t raspat io. Se presta para esta- r r 5« = na ie -
blecimlento o depós i to de m e r c a n c í a 16 s-
Queda entre_Compostela y Habana. Más A S O L I C I T O L O C A L P A R A F O N D A O 
inrermes: M a r t í n e z y Alonso . Amis tad casa que sirva en punto bueno. Malola 
1131. bajos, h a b i t a c i ó n N o . 11. 
I 39963 17 s. 
n ú m e r o 62, 
8998S 1? 
i B a ñ o s . Informes en el te léfono F-1325 
_40261 25 Sp. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS N U E -
vos y frescos bajos de Baños , 61, entre 
21 y 23, con sala, saleta, 4 cuartos con 
lavabos y b a ñ o Intercalado, gran co-
meder, ofice, cecina, cuarto y servicios 
de criados. Informes y clase: B a ñ o s 
30, entre 11 y 19. 
89886 19 Sp 
B N L A C A L L E 36 E N T R E 6 Y 8, SE 
alqui lan tres casitas compuestas de sa-
la y dos cuartos. Tienen si t io para guar-
dar dos m á q u i n a s . L a l lave al lado e 
Informan en J y 9. bodega. / 
40011 17 s 
S B A L Q U I L A U N A N A V E D E 400 M E -
tros, bien situada para indus t r ia o de-
pós i to en 80 pesos. In fo rman : Pedro 
Pernas entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Te lé fono I - ^ l O l . 
39646 21 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
¡Tos, para estrenar. Se e s t á rematando 
. i su c o n s t r u c c i ó n . Calle Princesa No . 3 
C A L L E 13. V E D A D O , E N T R E 18 Y 20, esquina de f ra i le a dos cuadras de lea 
a dos cuadras del paradero, se alqui la t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y los de 
una casa, consta de j a rd ín , portal , sa- L u y a n ó . Sala, recibidor, cuatro cuartea, 
la. comedo-, dos habl tac ion- ís , servicios | comedor y tfocina, b a ñ o y aervioio Inter-
pantarios. ins ta lac ión e l éc t r i ca . Precio ¡ " l a d o . Servicio de s i rvientes . Informes 
!5 p e ñ o s . i T r i ^ ^ o M-1981. Se dan bratos. 
40053 17 Sp. $0679 17 8. 
SB A L Q U I L A N . DOS ELEGAErTES 
chalets con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, ha l l , .baños, servicios y gara-
ge cada uno. Calzada de Columbla en-
tre Mendoza y N ú ñ e z . a una cuadra del 
t r a n v í a . Luga r a l to y fresco. Sit io ideal 
para los nlftoa y para laa personas de 
vida intensa que necesiten descanso. 
Precios: 100 pesos y 125. Informes: Te-
léfono A-23G2. L a l lave: A lmacén de 
Alvarez y Co. Columbla y Mendoza 
39772 16 s ¿ . 
SB A L Q U I L A E N E L L U G A R MAS 
saludable de Marlanao, la espaciosa 
casa S a m á N o . 4.4, a precio muy eco-
n ó m i c o , ^La lave, enfrente. Informan-
Malecón N o . 72. Te léfono A-2408 
7062 I n d . 10 n 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O P E L A fllARlWA S e p t i e m b r e 1 6 d e i > . 
H A B I T A C I O N E S I 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a A g u l a r . T e l é -
fono A-5032, Este gran hotel se encuen-
t ra situado en lo m á s cén t r i co de la 
c iudad. M u y cómodo para famil ias , 
cuenta con muy buenos departamentos 
la calle y habitaciones, desde $0.40, ViUegas, 2 1 esquina a Empedrado. Se 
a l q u i l a i i habi taciones amuebladas j o . ^ . ^ i 
casa moderna , c o n lavabos de agua r a j o s h u é s p e d e s ^ 
corr iente luz , esmerada l impieza , t e - | S B Ai.QTJii .ABr D O S H A B I T A C I O T T E S 
i ú A» Tnnralklad con ba lcón a la calle, lavabos de agua 
l é f o n o , buen b a ñ o , casa de nxorauoaa. j corr,ente luz y te léfono, prefirienda 
Precios de s i t u a c i ó n . 
40201 30 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N A I i T A , V B N T H i A D A , IW-
dependiente. propia para hombre solo de 
moralidad, se a lqui la en Acosta 79, a l -
tos, casa de famil ia , se piden referen- . Sueldo 25 pesos 
cias. ' Te lé fono M-7658. 40119 
39623 21 Sp. — 
S E N E C E S I T A N 
A N U 
ta una criada para /comedor, que sepa . vedades y retrata- , 
gLEN,^»Unobligaci6n y t raiga referencias. ia Habana y sus bar r ios . T a m b i é n en 
el i n t e r io r . D i r ig i r se a G. L . R- A g u í -
SE O F R E C E N 
• • — ^ tiende, de cocina y desea dormir en su I coser, o de JL rii- ¿riari1'1'* 
casa. En la misma una nifta de cator-1 de moralidari ntíJaiiora ^ 
ce años , con mat r imonio solo. I n f o r - l e l a s . san Tiene Qu. 
18 Sp. man en A y e s t e r á n , 14. 17 Sp. 
" E L O R I E N T A L " 
50 y Í 2 . 0 0 . Bafios, luz e léc- j Tenfente Rey y Zulue ta . Se alqui lan aac„'a8 casas don 
t e l é f o n o . Precios especiales pa- habí tacones amuebladas, amplias y Có- H - V ' ero 18. en( 
numiacones «.niueuiaucta, uiupiius y w . jta V«/1n-j-
modas, con v ^ t a a la cal le . A precios I aa'.vqesd4ao• 
SE SOMC1TA tJITA B U E N A C R I A D A 
de comedor. H a de tener recomendacio-
[de ha servido. Ca-
tre L í n e a y Calza-




en la Europa . Neptuno, 156, entro uer 
vaslo y Escobar. „ _ 
4 0 3 U i.8._£?^— 
B W A B M B N , 1-A, A I T O S , SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a s e ñ o r a ^ ° ^ ¡ ^ 
monlo sin n iños . Es casa de 
n i ñ o s . Han de ser personas decentes y 
de moral idad. 
40255 
hombres o matr imonio soló dé toda mo- E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
ra i idad . vapor , 42, esquina a Eapad* ' Dragones, 4 2 , casi esquina a Gal iano . 
3993* 17 | Casa r e c i é n construida . Se a lqu i l an 
E n O ' R e i l l y , 72 , altos, entre Vi l legas1 departamentos y habitaciones v e n t i l a -
y A g u a c a t e , hay una sala con b a l c ó n ¡ d a s , c o n servicios de b a ñ o s , luz e l é c -
a la cal le en $30 , sin muebles y $ 3 5 ; t r i ca , t e l é f o n o etc. Precios m ó d i c o s 
amueblada . L l a v í n y j a r d í n , br isa, etc. i desde $ 1 2 en adelante. 
4 0 0 9 6 18 s 
SE S O M C I T A N C R I A B A B E MANO Y 
cocinera en P r í n c i p e de Astur ias 14, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Ví -
bora) . 
3Ü871 16 s 
39420 
V E N B E B O B E S A COMISION, SE N B 
cesitan que sean activos para la venta 
de p a p e l e r í a en ca fés . Hoteles, bodegas 
y tiendas. Agui la , 93 . 
40105 18 Sp. 
tooofl 
- l e l a s . a B 
lAgua Duice 
17 s 40074 erafij 
r i í I foH^itaP<i5 c o n f ami l i a cubana que v a y a a pasar 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no que sepa coser Sueldo 25 pesos y 
ropa l impia en Cerro 503, altos, esqui-
nan^e Teja's. Teléfono A-3837. 
39819' 15 s. 
A V I S O . O R A N 
estar ei)f.?rmo el dueño se 
socio para una fonda en lo mejor de la • veran0 en los Estados Unidos . Es 
Habana con cien pesos. Dan r a z ó n : « ' JT i — i 
y Luz . K I dueño de la v idr ie ra c a n n o s a . p a r a c o n los nmos, ha-
b la el e s p a ñ o l , puede ayudar con las 
U n a v iuda amer icana de mediana edad ¡ f i f ^ J f : ^ H A ^ S P A » O 
y de buena f a m i l i a , desea colocarse! ter ia . sT^Jf r J¿nutnof; «Aj, 
de dama de c o m p a ñ í a o de i n s t í t u t r k t ^ e i ; e r a b ^ í « e n c i a s ^ 
' ^ para trabaiaí11 la ^ s m ^ 
401I-7 JOa- " ^ t a ^ 
19 Sp. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l m á s cómodo y económico de la Ha-
¡ baña , con e sp l énd idas habitaciones de 
| ba lcón a l paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
/ \ L ' 0 £ ~ OR l i* rmnsa« habita-1 hoepedaJe completo de $0.00 por per-
Q b r a p i a , 9 o y » o , nermosas naona 18ona a l nies paseo de M a r t í 117. Te-
c í o n e s in ter iores , f r e s q u í s i m a s todas, ; l é f o n o ^ m 
c o n l avabo de agua cor r ien te , luz to 
d a l a noche, Empieza e in f in i tas co 
H A B A N A , 131, E N T R E SOL Y M U R A -
11a, se a lqui lan dos habitaciones bajas, ' 
a hombres solos y de moralidad, son ! 
muy buenas y baratas. \ g u 
39454 17 Sp. 
E N B O M I N G U E Z 7-Á, CERRO, SE so-
l i c i t a una manejadora, que s^pa su 
ob l igac ión . Si no, no presentarse. Re-
ferencias . 
39795. 17 s 
39962 16 
T R A B U C T O R . S E SOB1CITA U N T R A -
ductor de inglés , para trabajos por 
ajuste. Empedrado 64. Apartado láO. 
Habana. 
39964 ' 46 fi 
S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
joven recién llegada para fami l i a cor-
ta en Gibara. I n f o r m a r á n . Monte, 23, 
sofíí!?^0 P,so- derecha. 
39421 24 s 
16 n. 
B E R N A Z A 3 6 
mnr&AaA**. Iv» m e í o r de l a Habana . Esquina a Teniente Rey. se a lqui lan 
m o c o a a u e » . frescas, magnificas habitaciones, amue 
Precios m ó d k o s . In fo rmes el po r t e ro . 
4 0 2 7 2 i 19 8 
KXVXBRA H O U 8 B , L A M B A R I L L A 64, 
se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes amuebladas, con bafios primados, 
agua callente y f r í a . Hay con v ^ t a a 
la calle e interiores, casa _ de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y mora l idad . Se sirven co-
midas de abono. 
40276 21 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
muebles y agua corr iente. Casi e sp lén-
dida . En la misma se ar'r.uten aboba-
dos a la mesa, comida ^ P a " ' ^ ; , ^ 1 5 1 9 
po 54, pr imer piso, te léfono ,M-6201. 
40281 
H A B I T A C I O N O R A N D E , " V I S T A A L A 
calle, lavabo, se a lqui la a matr imonio o 
personas mayores con comida, casa ra-
m i l l a mor l ldad . Precio módico c é n t r i -
ca. Consulado. 76. bajos, hay te léfono. 
40267 . 18 .8p- _ 
A h o m b r e s s o l o s , se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . L a m p a r i l l a , 
4 3 , a l t o s , e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a . 
i l 
bladas y sin muebles, ba lcón indepen-
diente a la calle, agua corriente etc. 
Taimblén hay habitaciones con bafio y 
servicio sani tar io pr ivado. Bafios con 
agua caliente a todas horas. E s p l é n d i d a 
comida. Es t r ic ta moral idad. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
39705 18 s. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Te léfono M-5169, Ha-
bitaciones. Precios de s i t uac ión para 
hombres solos de 20 a 25 pesos a l mes 
y para dos personas, 30 pesos a l mes. 
Persona de mora l idad . Todas a l a b r i -
sa, y con todos sus servicios. 
37G60 80 8 
E D I F I O C A N O 
Tenemos habitaciones con agua co-
rr iente , b a ñ o s c o n a^ua caliente y ^ H S O : L I O I T A C R I A B A B B M E B I A N A 
. edad para la limnieza y cuidar un n l -
e í e v a d o r , a lqui lamos COn O Sin m u é - 1 fio de cuatro afios Tiene que tener 
M M v con buena v bara ta comida , ¡ reco,1tTien1dacione8. Sueldo. 25 pesos y ro-Dies y c o n D u e ñ a y oa ra ia comraa SI pa iimpia_ 23 y 2 Vedado. Sra. v iuda 
se desea. Vi l l egas 110 Te l fono M - 6 3 0 5 d ^ L ó p e z . 
Engl i sh spoken, on par le francais . 
V E N B E B O R E S . A R T I C U L O S CONOCI-
dos v de gran demanda. Pueden ganar 
hasta $10.00 d iar ios . V é a m e de 8 a 10 
a. m . Prlmelles 57. Cerro. 
39993 16 s. 
SlT S O L I C I T A U N MECANOORAPO en 
Inglés y espafiol. Expos i c ión Comer-
cial , Convento de Santa Clara, entrada 
por Habana. 
39885 1 • 
39378 18 s. 
C712S 6 d 15 
E N 40 K E S O B U N B E B A R T A M E N T O de 
2 ha.bitacáoaea, fresco 7 ventilado, con 
8«r^-Lcío«L propio alumbrado e léc t r ico 
• instalacWn de gas. Compostela 113, 
entre Sol 7 M u r a l l a - „_ 
40113 1» Sp. 
Se a l q u i l a n dos habitaciones jun tas o 
separadas a hombres solos o m a t r i m o -
n i o ¿ n n i ñ o s a personas de m o r a l i d a d . 
A n t ó n Rec io , 2 0 . 
. . . . 18 s 
8 a AXOUILABr BOS A M P L I A S T f res-
cas habítaiclon.*», a. caballerea o m a t r i -
monio sin uifio». Es casa de f a m i l i a , 
latfomsan: Meroed, 8S, a l tos . Te léfono 
M-E84a, 1 • _ 
; 17 S P -
U N m ^ a T y r i f t * " e M ' l w A L T O , S E A L -
quJla en Zanja 149, entre Hospi ta l y 
Espada- I n f o r m e » en los bajos. Zopé 
A l i o y Compafi ía-
40182 ; 1T_«Í 
A O - U I A R T2 A L T O S , H A T B O S H A B X -
taclanes con ba lcón a l Parque y otras 
tres en las asotea con o sin mueble» y 
1 Implexa, j u n t a » « separadas- Comida 
desde 18 p e s e » -
401E«_ l ' . . « - . _ 
S E A L Q U I L A N D O S B E P A R T A M E N -
tos altos con ba lcón a la calla en 25 
pe«o«- los dos i n f o r m e » en Angele» 
nfimero 6Í , bodega-
40163 17 s-
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d 7 S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n n e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L L 0 U V R E 
San "Rafael y Consulado. 146. O r a » casa 
para famil ias , se ofrecen e sp l énd idos 
departamentos y habitaciones con bafio, 
para fami l ias estables. Precios eco-
n ó m i c o s . Te lé fonos A-4556, M-8496. 
89188 • 17 8 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para f ami l i a s . Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles, 
independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos bafios, no se 
siente el calor; es lo mAs al to de la 
c iudad. Belascoain y Nueva fiel Pi lar , 
(al tos del Cine E d é n . ) • 
17376 25 8. 
SE S O L I C I T A COMPAÍS-ERA; NO T R N -
go nlfios: a lqui ler m í n i m o . Informes: 
A ^ n f l a 11.6 A, Departamento 124. 
401.41 ^ 17 s. _ 
S X A L Q U I L A N BOS B E P A R T A M E N -
tos con v is ta a la calle, propios para 
f ami l i a , cocina independiente, l u r y 
agna en abundancia en A costa, n ú m e r o 
17, Informes en la misma en el n ú m e r o 
15, precio de s i t u a c i ó n -
4008» 17 Sp. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapla, 57 al tos de Borbo l la . Bata ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . Todas con agua 
corriente y b a ñ o s con agua caliente, ha-
b i t a c i ó n con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
38184 g 00 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
tilados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
23 
C R I A D O S D E M A N O 
U N M U C H A C H O N SE S O L I C I T A QUE 
sepa fregar a u t o m ó v i l y los ú t i l e s de la 
cocina, t a m b i é n debe saber ordefiar una 
vaca y atender un j a r d í n . Debe presen 
tarse con buenas reftrenclas en la ca-
l le San Mariano, esquina a Luz Caba-
l l e ro . Víbora . _ 
39774 1 ' SP-
compras, etc., y e s t á dispuesta a re-
gresar a Cuba con l a f a m i l i a si las 
condiciones son favorables . D i r í j a s e a 
D . C. H e n r í q u e z , 2 0 8 5 F i f t h Avenue , 
New Y o r k C i t y . I C O C I N E R A " 
39873 22 » I cubana, desea 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad i ^ e r e n c i a s • N'o s a ¿ „ ' Ti, 
desea colocarse de criada de mano. M-J423Se Compostela. 18ml<la-
PARA COCINAR j 
mercio n n^_.V *,W r » ^ -
ninsular . E s ^u^e ^edia* ' 
deber No duerme J ^ a 
va lejos de su en ¡ a L ? » 
bajos. 5511 donilcili0a ^ 
40080 ' ^ 
Sabe su obl igac ión l impia y f o r m a l . 
TIenQ buenas referencias. No duda i r 
al campo. San Nico lás , 243. 
39856 18 8 
NECESITO B U E N CRIADO DE M A N O 
acostumbrado a servir en casas pa r t i cu-
lares y que tenga referencias. Sueldo, 
$35; t amb ién un portero, $20; un ca-
marero S20 y un muchacho, $15. Ha-
bana. 126 . 
40244 19 s 
SOLICITO PERSONAS QUE Q U I E R A N 
engordar o adelgazar r á p i d a m e n t e , Doc-
tor Beris médico especialista en enfer-
medades de nifios y sefioras. De guardia 
todas las noches. Maloja, 14. 
39781 , 27 Sp. 
U N A J O V E N P l f l I N S U L A R D E S 3 A 
colocarse de criada de mano o para 
matr imonio solo. Entiende de cocina; 
sabe.cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. In fo rman C á r d e n a s , 2, 
altos, cuarto, 29 y no molestar a la en-
cargada . 
39903 16 s 
39860 16 s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. Teniente Rey 
69, bajos. 
39897 16 s 
C R I A D ODE COMEDOR SE S O L I C I T A 
uno para corta fami l i a ; ha de tener 
buenas referencias. Calle 13 n ú m e r o 77 
entre 8 y 10, Vedado, de nueve y me-
dia a once exclusivamente. 
40012 lg s 
SOLICITO PERSONAS S I N D I E N T E S , 
para poné r se los a plazos, garantizamos 
trabajos en 24 horas a los del campo. 
Trabajamos noche y d ía sin dolor. Ma-
loja. 14. 
39780 27 Sp. 
E N L I N E A 62, ESQUINA A D , V E D A -
do, se solici ta un buen criado de mano 
que tenga buenas recomendaciones. 
39714 24 8. 
C10123 I n d . 164 
S E A L Q U T L A U N A H A B I T A C I O N PRO-
pia para una o dos personas con mue-
bles, criado y comida. Unico i n q u i l i n o . 
Reina 131, altos, derecha. 
39507 16 s. 
E N COLON, 6, ALTOS, A M E D I A CUA-
dra de Prado,- se a lqui la una hermosa y 
bien amueblada hab i t ac ión , a s e ñ o r a s 
solas o mat r imonio sin nifios, precio 
módico . 
39552 18 Sp. 
Se a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e s , e n l a h e r m o s a casa C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C642S I n d . 18 a* 
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlne ta , 8 3 . G r a n casa para f ami l i a s , 
m o n t a d a coro/) los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones 
c o n balcones a la calle, luz permanen-
te y l avabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente. Buena c o m i -
da y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zulue ta 8 3 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
U N A M U CHA C H I T A P A R A E L C u i -
dado de un nifio y limpieza de una casa 
chica, se solici ta en Egido, 55. Sastre-
r í a . 
40034 27 Sp. 
SE P R E C I S A N A G E N T E S Y E M -
pleados para todos los pueblos del i n -
t e r io r . Var ios Jóvenes y sefiorltas pa-
ra esta plaza. Buena comis ión . San 
Micruel. 23-A. Sa lón A l e m á n . 
38613 19 • 
SE OPRECE P A R A C R I A D A D E M A -
no o manejadora para • el Vedado una 
joven espafiola que sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman en 17 y F, 
s a s t r e r í a . 
39879 16 8 
400,38 
r2> t " ™ - S E 5 } O R A Í > í r ^ r - ^ ^ i con tiempo en *\ \ r ^ l í a T 
de cocinera. Sabe " W * ti 
y c r io l l a . Tien* . oclnar a tCr;-'' -
daciones. No le ¿ n n i e ^ a b l ^ «4 WJ* ̂  
39928 
SE OFRECE TnÑfA~T^r--
lar W r a cocinera ¿ S T * * PE*. 
No le i m p o r u ^ y u ^ t c ^ 
nos informes. Am 
39990 ''stadS6i0'A 
D E S E A COLOCARSE T 
francesa, de coch^rT t?*4 81 
t e iu y tiene inmStJ l* b u ^ W V 
Dir ig i rse a calle Pas^n l e l r«ferJ 
te al garage, por Ter ° y ^ 4 
40003 •'•ercera. 't,• 
DESEA C O ¿ O C A a ~ í r - ~ - J 
=a, hija del n n í t * ^ A l í blanca 
ca^a de moralidad 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cocí 
ñe ra para corta f a m i l i a . E s t á p r á c t i c a 
en el p a í s . Calle Tenerife, 78. 
39926 16 8 
su obl igac ión . Pa™ llmPia7 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
espafiola de criada de mano. In forman 
TTKT • o a n r T * T»TWO T A V A D O E N I i I en el tal ler de lavado E l Río Miño, U N F A J I U A P I N O , L A V A D O BW E l . Monserrate 55 te lé fono A-3444 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I R A DOS 
sefioras en la Habana, dos criadas de 
color que sean finas y traigan recomen-
daciones. In fo rman en el Chalet de 12 
y 15. Vedado. 
<0091 17 Sp 
'Ta l le r de C á r d e n a s ' 1. esquina Monto 
equlvale a uno nuevo. Es unHrabajo es-
merado y especial a 60 centavos y no 
el chapuceo corriente de 40 centavos. 
Jipijapas y Castores un peso. Véase su 
V i t r i n a . 
39427 19 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
color para manejar una nif i i ta de 8 me-
ses; ha de traer referencias y enten-
der bien el manejo. Buen sueldo: u n í -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
39í>16 18 8 
39932 
mi l la cocina a Ta" e ^ ^ J » ^ W * * * 
Ha. Hace nlaz» T^VII ^ I li• nano o t de/ 
abe d! 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
tuMB'tiiinm m — i w g » — — — a w ^ w ^ — 
SE DESEA COLOCAR DOS M U C H A -
I chas peninsulares, una para cuartos y 
costura; sabe cor tar ; y o t ra para ma-
/nejadora de un rec ién nacido o dos n l -
( ñoa mayores; saben cumpklir con su 
buenas referencias 
SE DESEA C O L O O Ü T n í r ^ 
p a í s en casa de moraHÍ^ 
nar pftra corta famüla n d Par»( 5 » ^ 
Sin plaza. Porvenir, 7 ^ r l a ^ d T c l a 
39857 * ! 
Agencia de Colocaciones. O'Reil ly 13 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite I ob l igac ión ; tienen 
, u n buen cocinero, criado, camarero, de-1 (jg ias casas donde han estado; ganan 
forme y ropa l i m p i a . Calzada de J e s ú s 1 pendiente. Jardinero, etc. l lame al t e l é - buen sueldo; prefieren j un t a s . In fo r -
ael Monte, 463, esquina a A l t a r r l b a . fono A-12348 y se le fac i l i t a ra con b u e - i m a n : Acosta 2 1 . 
400K.'i 18 s 
Sol ic i to una s e ñ o r a p r á c t i c a , i n t e ü g e n 
te y con experiencia en todo s e rv ido 
de u n cabal lero ^o lo ; buen sueldo. 0 ' 
Re i l ly , 72, altos, entre Vi l legas y 
Aguacate . Sr. R o i g . 
40096 18 s 
ñ a s referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia ser la . 
39318 16 Sp, 
4 )̂144 17 » . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea aseada. Se da buen sueldo. En I n -
dustria, 162, tercer piso. 
40233 18 m 
S É N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar y que duerma en su casa. 
Sol, n ú m e r o 107. 
40256 18 Sp. 
D O S H A B I T A C I O N E S C O N T I G U A S , 86 
a lqu i lan juntas o separadas, son m u y • 11 
ventiladas y muy amplias, capaz cada ' HUSina 03.116 
Se a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o - V E D A D O , 5a., 787 B A J O S , S E s o i a c i 
• | | . . ta una cocinera que duerma en la coló 
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res ' e n l a h e r m o s a c a sa C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e i a 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa~ 
i r a comedor, o de cuartos, que sabe ha-
iblar el ing lés , que sea casa de mora l l -
¡ d a d . Prefiere casa americana. Tiene 
¡ b u e n a s referencias e in forman en J y 
1*19, V i l l a Fe . 
40010 17 • 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a . I n fo rman : M-6699. 
40204 l8 B P -
SE DESEA COLOCA R U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a para manejar un n iño o criada de 
mano; Informes: Neptuno, 237. 
18 Sp. man 40191 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S , H E R -
moeo cuarto amueblado con balcón a l 
lado dé b-u«n bailo, en casa par t i cu la r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3»94. 
4fl«41_ _ 19 S p . ^ . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
16. entre 13 y Vi. I l epar to Almendares. 
40058 IV Sp. 
una para matrimonio^ o dos caballeros, 
m u y buena comida. Precios módicos , se 
admiten abonadnt* a la mesa a.20 pesos 
al mes. Aguacate, 15, a l tos . 
38790 15 Sp. 
" B I A R R I Z ' 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T RTWKNTO 
con ba lcón a l a calle j hermosas ha-
b l t ac tone» m n y Tent i ladas . Bernaza, 64, 
a l t o s . 
40fl7« 17 s 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensuales, ?n adelante. T ra to In -
mejorable, eficiente servicio y r igu ro -
sa mora l idad . Se exigen referencias. 
Indus t r ia . 124, a l tos . 
38542 30 s 
C6428 I n d . 18 ag 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones c o n todo servicio, agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 5 
$ 5 0 po r mes. Cuatro Caminos, Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H u y a 
G R A N P A L A C E H O T E L 
d e l ca lor . E n e l ant iguo Pa la -
c i o Carneado, le ceden u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a precios nunca v i s -
tos , con o s in muebles ; vea u n a y 
p i d a p rec io . Coc ina e s p a ñ o l a , amer i -
cana y francesa. Calzada y J . , V e d a -
d o , t e l é f o n o F-2424 , M á s , B r a ñ a y 
C o i , p r o p i e t a r i o s . M . Bat is te , Manager . 
M A L E C O N , 35 E N T R A D A POR S A N 
¡ .Lázaro, 114, altos, se a lqui lan habita-
ciones y un departamento con v i s ta a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al M a l e c ó n . 
38594 24 Sp. 
L O C A L SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S 
o depós i t o de m e r c a n c í a s en Compos-
tela 115, al lado del a l m a c é n de p a ñ o s . 
Precio: $35.00. 
39680 16 s. 
caclón y que sea blanca para tres de 
fami l ia , de 2 a 4. 
40264 18 Sp 
E N SOMERUELOS 8 ALTOS, D E R E -
cha, se solici ta una buena cocinera, 
blanca y aseada. 
40140 • I7s . 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A 
cocinar y hacer la limpieza de una casa 
chica. Sueldo 25 pesos. Calle Cruz del 
Padre, n ú m e r o 13. Bodega 
40101 17 g p . 
CORTA F A M I L I A E X T R A N J E R A So-
l ic i ta una muchacha .peninsular, que 
sepa cocinar, lavar y l impiar la casa. 
D o r m i r á fuera . | 3 0 . Para informes, Co-
lumbia, Reparto J e s ú s M a r í a esquina a 
LiragL y J o s é Toraya, paradero Colum-
bla, del R á p i d o a Marlanao. 
40018 i ' i ? s 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la por horas y en la misma 
otra para criada de mano. Tienen bue-
nas recomendaciones. Oflcfbs, 32. 
40230 18 8 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora y entiende de costura. Cristo, 26. 
40243 18 S 
U N A J O V E N 
Desea colocarse para l i m p i a r habitacio-
nes, zurcir y a l g ú n otro quehacer d© 
la casa. I n f o r m a n : L a Mudla l , pelets-
r í a Mercado U n i c o . T e l . M-3688. 
39926 16 • 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
criada de mano, en casa de moral idad; 
tiene quien la recomiende. Informes, 
en G a l l a n o í , 43. Te léfono A-8660. 
39927 16 8 
S E Ñ O R A D S M E D I A Ñ A ~ B D I » « Í 
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Donilcllii Duerme en la colocación tel Carabanchel, Conaulartft''TJlu '̂ 
San M i g u e l . ^ n ^ i a d o « j ^ 
_ 39845 
M A T R I M O N I O E S P A S O I T M 
na - ' - -i inr^L-3111 h i^S ' ella ¿ran ^ us ser 
33777 
E l f C A S A DE MORAimAD i] 
muchacha de nd colocarse una e^ad. Tiene referencias y eVtr 
ra y muy l impia . Calle 8 mCl 
esquina a 11 
3982b 
H O T E L S U I Z O 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S . H A -
bltaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
! a lqu i lan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios do reajuste, b a ñ o s a 
todo confort . M a n r i q u e 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
Vi l legas 3. Gran casa para fami l ias 
de mora l idad . Sitio cén t r i co , habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios de ra juste . T e l . A-9099. 
39189 17 s. 
H O T E L V E N E C 1 A 
Casa para f a m i l i a s . Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
m á s vent i lada de l a Habana, construt-
d con todos los adelantos modernos pa-
r a personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivados. 
Agna callente a todas horas. Esp l éñ -
dlda comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Te lé fono M-3705, 
4007S 22 s 
E N S A N R A F A E L , 120 Y M E D I O . S E 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n con lavabo de 
agua c ó r r a n t e , lus y comida si quieren 
a señora , s e ñ o r i t a o caballero; f ami l i a 
mora l idad . 
40046 
E N S A N R A F A E L , 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio, desde 25 pesos, b a ñ o de agua 
f r í a y callente. Te lé fono A-3937. 
38476 12 Oc. 
S E A L Q U I L A M I T A D D S L A S A L A 
en Neptuno, 163, entre Escobar y Ger-
vasio, para camisero, oficina o ta l le r 
de a lgo . R a z ó n , en l a s a s t r e r í a . 
39718 17 s 
V E D A D O 
FATVTTT.TA R E S P E T A B L E 
dos m a g n í f i c a s habitaciones, con agua 
corriente y terraza a Prado 29, a l tos . 
Solamente a personas morales. Prefe-
r ib le matr imonios establea. Comida y 
servicio excelentes. Precios de s i tua-
c i ó n . 
39494 i« g 
S E A L Q U I L A N C I N C O H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, con su cocina cada 
•• ' I una y l uz . Calle L n ú m e r o 117, entre 
C E D E R I A I 11 y 13, Vedado. 
39855 17 s 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con frente a la calle y sus servicios sâ  
E N CASA P A R T I C U L A R D: 
t a moral idad, se a lqui la una 
a persona serla, luz, te léfono j 
independientes. I n f o r m a en la v idr iera 
de tabacos L a Eminencia . Belascoain, 
42 y en el t e l é fono M-5035. 
40042 17 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Vir tudes , 114, a persona de moralidad a 
hombre solo o mat r imonio sin n iños , se 
puede ver a todas horas. 
40095 19 Sp. 
E M P E D R A D O 31, BAJOS, SB A L Q U I -
la hermosa h a b i t a c i ó n para persona 
Bola. | 12 .00 . Con comida $35.00. E n 
l a misma se admiten abonados a l co-
medor. 
39945 | 16 s. 
SB A L Q U I L A U N E S P L E N D I D A H A -
b l t ac ión en Neptuno N o . 46 a precio 
sumamente rebajado. Es casa de vecin-
dad pero de mucho orden. In forman 
en la misma . 
39986 18 s. 
H a b i t a c i ó n en C o l ó n N o . 6, bajos. N o 
Hay ca r t e l en l a puer ta . Un ico i n q u i -
l i n o . 
40001 16 ». 
P a k d o Torregrosa , O b r a p í a , 53 , es-
q u i n a a Compostela . Casa de h u é s p e -
des. Se a l q u i l a n hermosas y frescas 
habi taciones, depar tamento c o n entra-
da independiente , p rop io para m a t r i -
m o n i o de gusto. H a y agua f r í a y ca-
lón ¡ l í e n t e , buena comida , precios e c o n ó -
v ic io3 , micos . 
3 9 6 3 0 16 a 
O L U -
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n Socar rás , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
• 'Romote l" . 
n i t a r lo s . In fo rman en B, n ú m e r o 9, t i en -
da de ropa,, entro Calzada y 5a., las ha-
bitaciones e s t á n a l lado de la tienda. F -
2240. 
39778 18 Sp. 
SE S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S 
una buena cocinera de mediana ed^id que 
ayude a l igeros quehaceres y duerma 
en ia co locac ión . Sueldo 25 pesos. Te lé -
fono F-3513. 
_40099 18 Sp. 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A 
una cocinera y una criada de mano, pe-
ninsulares, en Merced N o . 2, al tos. 
399T4 17 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e spaño la s , que l levan tiempo en 
el pa í s , de camareras o mensajeras, 
para p a n a d e r í a o t i n t o r e r í a . Se prestan 
para cualquier casa. Con referencias. 
Suárez , 82, t e lé fono A-5164. 
A0241 18_ 8_ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N cas-
tellana, acostumbrada a servir en bue-
nas casas, tiene buenas recomendacio-
nes, desea casa de poca f ami l i a y de mo-
ralidad, es fo rmal y cumplidora en su 
obl igación, horas para t ra tar de 12 del 
día a 5 de la tarde en Sol, n ú m e r o 94. 
Habana. 
40262 18 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, rec ién llegada, para 'todos 
los quehaceres de una casa. D o r m i r á en 
su casa. Te lé fono M-3834. Santa Cl%-
ra, 20. 
' 40280 1L8__ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n : Oficios, 68 ,al tos. 
'40284 18 Sp 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. CA- U N A J O V E N ESPADOLA, DESEA CO-
U e , J ; L nÚmero 357' entre A y paseo.; locarse de criada de mano o de cuartos 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s ; ua:i para cuartos y coser y 
otra para manejadora. Las dos saben 
coser a mano y a m á q u i n a y algo do 
corte. Informan, Animas, 161, altos, 
entre Oquendo y Soledad. , 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCACION UWA JOTOi 
p a ñ o l a para criada de mano o maj 
dora. Sabe cumplir con su oblijaci 
tiene muy buenas referencias, M 
2. le t ra A, 7931. 
39849 K 
SE DESEA COLOCAR XJITA Lfa j l 
e spaño la de manejadora. Api» M IO'OÍO 









U N CRIADO D E E D A D , S E COLOCA 
en casa par t icu la r de portero o serviir 
mesa, f a m i l i a sencilla y cor ta . Tiene re-
c o m e n d a c i ó n . Te lé fono M-2746 . 
40273 1« Sp. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D B 
mano. Es p r á c t i c o en el serviclo^de 
comedor; sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y /^ne buenas referencias. Informes 
en el te léfono F-4385. 
40115 • 17 8 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N SIR-
vlente para comedor o caballero solo. 
Consulado, 72. Te lé fono A-4422. 
40025 17- Sp. 
SE OFRECE P A R A CRIADO DE M A -
no o cosa a n á l o g a , un joven españo l ; 
es muy p r á c t i c o en todo. Sirve a l a 
rusa y a la europea y plancha ropa de 
caballero. Tiene todas las referencias 
aue se deseen. I n f o r m a n T e l . F-1016. 
Calle 17 y 
39939 17 Sp. 
SE DESEA COLOCAS OTA XVCI jo de c 
cha rec ién llegada de criada de nal 
manejadora. Informan en Tenerlltl 
Habana. 
•39910 f i 
SE DESEA COLOCAR TO KA TOO ^ 
nio e spaño l sin niños, ella sabe «di (, p0r 
a la cr iol la y espafiola y él pinW amarei 
dante jardinero o portero o cossp«i 
es t i lo . Informan: Luyanó. BeniT* 
24, esquina a Quiroga. 
39737 US»; 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . ES?- — 
muy l impio y práctico en 
p a ñ o l a y cr io l la . Teléfono A-ai. 
naza, 18, para la ciudad. 
40196 lifc 
SE OFRECE U N COCWEKül í " « en 
diana edad del país raza blanca. ̂  «bajai 
a la españo la y a la cnolla pan* «mbra 
de comercio, lo mismo para U «*! 
que para el campo, con «comíatoj ««e 1. 




39836 16 s 
 
en casa de corta f a m i l i a y de moralidad, 
tiene buenas recomendaciones y f ina en j 
•sus trabajos. Informes : Manrique, 154 
402774 18 Sp. 
CRIADO D E M A N O F I N O . CON B U E -
nas referencias, desea colocarse. In fo r -
mes: L a Prosperidad. Calle 17 y C, Ve-
dado. Te lé fono F-1016. , 
40056 17 Sp. 
Se so l ic i ta una buena cocinera , b lan- ; r i s^ S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
Ca o de Color. Se paga buen sueldo, S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de I Paño1 de criado de mano o jardinero. 
• „ J „ , „ „ i „ _ „ Q i ' ^OA ' criado de mano o portero o cualquier Entiende de todo y tiene buenas reco-
siendo m u y buena, d a n L á z a r o 4 in) , otro trabajo, con buenas referencias mendaciones. In fo rman Calle Octava_3 
Segundo p i so , apa r t amento 4 . E d i f i c i o ! de las casas que ha estado. In fo rman 
. j . r » r Teléfono 1-7750. 
40268 ' 18 Sp. A n d i n o . 
39970 16 8. 
5 = ^ 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A d m i t o u n sodo con d inero o vendo 
por tener que atender obro negocio 
u n es tab lec imiento de c a f é - c a n t i n a , 
v í v e r e s y fonda , si tuado e i f una ca l -
zada de t r á f i c o y una bar r iada de m u -
chas indust r ias . I n f o r m a n en San M i -
guel , 78 , al tos, t e l é f o n o A - 8 3 6 8 . 
39872 16 s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en el centro de la Habana,, en-
tiende algo de cocina. In fo rman : O'Rei-
l l y , 10, a l tos . 
40266 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N D E 
criada de mano, no duerme en la casa. 
Informe en Paula, 47. 
40056 17 Sp. 
Milagros. Víbora , 
fono I-26S9. 
39940 
en l a bodega. Telé-
is 
DESEA COLOCARSE J O V E N E S P A Ñ O L 
muy buen criado de mano; tiene mag-
nificas referencias de donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a r á n ©n Habana 126. Te léfono 
A-4792. 16 Sp. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N 
K n Monte 2, le t ra A , esquina a Zulueta, 
hermooss departamentos de dos y tres 
habitaciones con v is ta a la calle. Orden 
y mora l idad . 
89977 17 s. 
M A T R I M O N I O SOLO DESEA DEPAR-
tamento sin muebles, alto, fresco, exte-
r ior , con servicio independiente. Escr i -
ba indicando condiciones a K . , Figuras 
4. Oficina, s i no es muy lejos. 
39989 21 8. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitacionea con 
v i s ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Oallano, 7-A. y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietarios. 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 70, A L T O S 
entre Aguacate y Villegas, casa pa r t i cu-
lar, se a lqu i la una amplia h a b i t a c i ó n 
con o sin muebles, a uno o dos hombres 
ael comercio con l úa y l l a v í n . Precio 
18 pesos. 
20 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sea blanca, para una f inca 
a un k i l ó m e t r o de Guanabacoa. I n f o r -
man en Malecón, 64, bajos. 
40214 18 Sp. 
E N E S P L E N D I D A Y M O D E R N A OASA 
er Cienfuegos, 22, segundo piso se a l -
qui la una hab i t ac ión a hombres solos 
con o sin muebles, servicio Inmediato 
siendo independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
38639 9 G 
SE A L Q U I L A U N CUARTO FRESCO 
y venti lado para hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños de moralidad I n -
dustria, 121, altos, entre San Rafael v 
San M i g u e l . 
39495 I T M 
B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, L A MEJOR 
casa para familias, bien situada y ba-
rata véa la en altos de Payret por Zulue 
ta. habitaciones con vista al parque 
central, frescas y baratas. 
37965 80 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S U N D B -
partamentS-3e dos habitaciones t o n vis-
ta a la calle. SoL 72, ant iguo. 
39841 17 s 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS MUJT 
baratos. Concordia, 22. altos, entre Ga-
liano y A g u i l a . 
39504 19 g 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la limpieza de cuartos y que en-
tienda de n iños , en A, n ú m e r o 6, esquina 
a 6. 
401Í6 23 Sp. 
S E S O L I C I T A E N ^ P E R S E V E R A N C I A 
47, una criada peninsular de mediana 
edad, formal , que sea sola y sepa t ra -
bajar, duerma en la colocación. 
40190 18 S p . _ 
S E S O L I C I T A - U N A C R I A D A E N L O S 
altos de San L á z a r o , 29, antiguo, entre 
Cárce l e Industr ia ' . Sueldo: $25 pesos, 
ropa l i m p i a y dormir en la co locac ión . 
40228 18 s 
N E E S I T O U N A C R I A D A DE M A N O que 
Bea muy l impia , sueldo 20 pesos y ropa 
l i m p i a . San Láza ro , 118, antiguo, de 10 
a. m. en adelante. Sra. Cast i l lo . 
40253 18 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
cha de criada de mano o manejadora, t ie-
ne referencias. I n f o r m a n : Suspiro, n ú -
mera 16, hab i t a c ión , 14. 
40Í37 17 Sp. 
SB S O L I C I T A P E N I N S U L A R PARA H E P E R ^ A r n T n r A W . TrwA n / r r r f n V 
cocinar y ayudar a la limpieza, p r e f e r í - l " í l „ « t c O I , O C A K ; U N A M U C H A -
ble duerma en la co locac ión . Enamo-• ^ f p a ñ o l a fe cnada, pudiendo ser 
rados 70 entre Serrano y Durege. Re- p a r f & m ^ ^ a - - Prefiere en el Re-
parto Santos S u á r e z . , P,*1"1?,: A 1 ™ e n d ^ e S " í ? ^ " 1 3 " en Aa ca" 
39955 -IR _ ' l i e 15 entre 10 y 12, Reparto Almen-
. I dar es. 
SEÑORA SOLA N E C E S I T A C R I A D A 40114 17 8 
D E COCINERA SE COLOCA U N A SE-
ñ o r a de color, no duerm^ en la casa 
Salud 195, a l tos . 
40193 « 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
cocinera peninsular . Neptuno, 255, da-
Qr,Qa £ ia i r i r n " y de,?3.á8 O"611*- D E CRIADA D E M A N O , DESEA COLO-
t r í t n Pr ^ ^ f « - L ? ^ 8 " 6 1 » 0 * ^ earse una muchacha peninsular, pr*f ie-
í ? í & o J i ^ l 1 6 ^ ? ^ entre Ca lza - ' r e el Vedado. In fo rman : Enna, fí. en-da del Cerro y San Cr i s tóba l , al lado de 
la bodega y a una cuadra del parade-
ro del Cerro. 
S9923 16 6 
SE S O L I C I T A , SAN L A Z A R O , 184, ba-
jos, esquina a Galiano, una cocinera 
que sepa cocinar y haga la limpieza de 
casa chela, ma t r imonio . No duerme en 





SE S O L I C I T A UNA COCINERA QXTB 
haga la liñfipleza para un matr imonio 
solo y duerma en l a colocación, que 
sepa cocinar. Dolores, 4, entre 8a v 
9a. Sueldo, $25.00. * 
39415 17 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T U D . NECES1TO U N A C R I A N Í 
rStl da" HnbUndante ^ P*ra 
ferible tr ™Jff !s^ . Pen,nsuiar Pre-
tre Manuel Pruna y Rosa Enrlquez 
y a n ó . 
<0112 , 17 Sp 
en-
L u -
C R I A D A DB M A N O , CON B U E N A S 
referencias y que sabe cumpl i r con su 
obl igación desea colocarse. In fo rma : 
Alvarez . Te léfono M-2306. 
•<0106 17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C B A -
cha joven, peninsular, para criada do 
mano o manepadora. San «Lázaro , 73, 
al tos. 
40142 18 a 
r á n razón 
40206 18 Sp. 
COCINERA ESPADOLA J O V E N Y QUE 
duerma en la casa. Buen sueldo. M i l a -
gros entre Delicias y Buenaventura, 
chalet Mar t i ca . 
__40239 18 8 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
ponirffeulares. Tienen referencias. Una 
para cocinar. No duerme en la coloca-
ción y otra para criada de mano, sien-
do corta f a m i l i a . No le Importa coci-
nar y sirve para habitaciones. Sabe co-
ser e informan, en la calle 23 esquina a 
I , n ú m e r o 14. Vedado. 
40225 18 s 
J O V E N ESPAÑOL, SE OP»BCB«« ^ 
ayudante de cocina, conoce nn 
oficio, tiene referencias n«í" 
sas. Informan personalmente • 
l é fono . San Lázaro y ^TtoMed, 
A-3075. 
40104 
COCINERO PENINSTOAB, BBíWj 
locarse en casa de fonnalid^ ^ 
man en la calle San Rafael i " 
144, c a f é . ní 
40138 - - j j , 
SE OFRECE COCINERO O* ' 
na edad, español, para casa r2"-
comercio, con referencias a. 
donde ha prestado sus 
m á s Informes sírvanse llamar 
léfono M 2897, ^ i u 
40157 
D E S E A C O L O C A R S E C O C T J ^ 
pañol , de mediana e d a d ^ m ^ 
fonda. de comercio 
campo o a ingenio 
42. Teléfono A-8290 
40000 
COCINERO ESPASOL s* 
casa part icular o de. ,c,a T eJrt baja a la francesa, c n o n a ^ ^ 
 cor 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCA» 
peninsular, de ^ ^ d e J ^ « u e ¿ « 
y abundante leche y ^J^ tn len^ 
n i ñ o . Tiene quien la F ^ t o I > " 
forman: Ayes te rán l 
c í a . 
40180 
U N A COCINERA. E N N E P T U N O 240, 
D, altos, entre San Francisco e Infan-
ta, se solici ta una cocinera que sepa 
su o b l i g a c i ó n . 
40224 / • 18 s 
ff*' IQ 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular, de criada de mano o de 
cuarto?, si es mat r imonio solo aunque 
ayude a la cocinera. Tiene referencias 
Informan en Inquisidor 29. 
40160 17 s 
COCINERA REPOSTERA DESEA Co-
locarse en casa seria. Calle Vives, 94, 
al tos. 
40114 17 s 
pa su obl igación, buen sueldo, edificio de ,8u úMlmn « ^ i b U e n ^ referencia3 
A n d i n o . San Láza ro , 490, segundo piso. suVlrin T^V empleo. Ofrezco buen 
i sueldo Informarse en persona en "La 
A r m e r í a ' - •»« Apartamento, 4 40122 
P¡ 
17 Sp. 
S E N E C E S I T A U r # . M A N E J A D O R A D E 
corta edad, gara cuidar un n i ñ o ; t ra tar 
en Consulado 87. 




H , E N T R E 23 Y 25, 2a,, C A S A D E S -
p u é s de la bodega, se solici ta una criada 
para todo el servicio de un matr imonio 
sin n i ñ o s , se piden referencias. 
7a. 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C O M P L E -
ta moralidad, se a lqui lan dos habita-
ciones y se admiten abonados al come-
<£í" ^ sirven comidas a domic i l io . 
Sol No. 20, bajos, 
39511 17 8. 
D r . M u x ó . 
»E S O L I C I T A U N A C R I A D A 3 E cuar-
tos- Sueldo, $20, Paseo 2 73, Vedado 
39881 j _16 s 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N Y W^iT-
ca que quiera aprender a coser, cortar 
hacer sombreros y otras labores, a cam-
bio do sus sevicios. Traiga recomenda-
ciones. Habana, (|.. a l tos . 
' 19 8 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO CON 300 A 500 P E -
SOS para un negocio cuya bondad se d i -
^personalmente. I n f o r m a n : Te lé fono 
40029 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
paftola. de criada de mano en casa se-
r l a . In forman en Santa Clara 4 
|WJ 2 16 s 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españo la de m « d l a n a edad para criada 
de mano o manejadora, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Informes: Calle 
Real, 93. Puentes Grandes. Te l é fono I -
< 523. 
40047 xg g p . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para criada de mano o manejadora. 
Informes: Hotel C a m a g ü e y . Paula, 83, 
Teléfono M-9158. 
<0Q<5 17 Sp 
17 Sp. 
SoKdto u n agente en los vapores y fe-
mw^uTiIes para una casa de h u é s p e -
des. O ' R e i l l y , 7 2 , precios muy e c o n ó -
micos, h a b i t a c i ó n amueblada y c o m i -
da por u n peso d ia r io . 
40096 18 s * 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la de criada de mano en una 
casa f o r m a l . Sabe su obl igac ión e i n -
forman en Acosta, 46. Tiíuie quien res-
ponda por e l l t i . ' ' 
40005 n 8 
SE OFRECE C R I A D A D B MA'áO »5fl,. 
ra familia d is t inguida con buenas refe-
rencias, de mediana edad. T a m b i é n 
sabe lavar y planchar . E s p a ñ o l a . L í n e a 
v M . . N o . 99. Vedado. 
39937 n a , 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular en casa par t icular cocina 
bien y es l i m p i a en su trabajo, no saca 
comdia a la ca l le . Informes por el te lé-
fono A-5870. 
<0132 17Sp 
A N E N O L I S H S P E A K I N O PERSON 
desires work as cook w l t h american; 
good-pastry. Has reference. Leal tad 
121 bajo, an t iguo . \ 
<01S2 17 8. 
D E S E A C O L O C A R S E J Í ! fATi«*J 
peninsular para " ^ n V w ^ L 
meses de parida: tiene s i ^ , -
dante leche Puede ^erse 
ne certificado de Sania» j t » ^ CÍJ 
San Salvador, 37. Cerro, f 
Fi lomena. 
39888-89 
D E S E A 
Joven y limpia, , he. r - ^ 
buena y ahundante ' ec^ ^ w 
COLOCARSE crj'an(j«* 
BU niño'. Informan v ^ ^ y s D Í . 
Acierto y V i n a n u e v a . ^ ^ ^ . { ^ 
de la Quinta 
39687 
La Bcní 
C H A Ü F F E I I R S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
y repostera, cocina a 1» c r io l la y a la 
española , puede verse en Cuba 38 p r i -
mer piso a la Izquierda. 
40026 17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
fo rma l espafiola de cocinera o de criada 
üe mano, desea una casa de moral idad. 
In fo rman : Apodaca 17 
J ^ H 17 gpv 
SE OPRECE COCINERA P E N I N S U L A R 
para casa de moralidad, es joven v for-
mal, no duerme en la colocación, es 
casada, cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla, no gana menos de 30 pesos y carr i -
to pagrado tiene quien responda, habita 
SfJi, ^ ?UIK " ^ e r o 14 y medio. Infor -
uSLJS. la b01e&a de al lado. Señora de 
Sánchez, esquina a Zequeira. 
40049 Í0 Sp.. 
SE DESEA 
ayudante de ^ " « ¿ ' ¿ 0 8 
gunas, n ú m e r o W** 
40194 
11 
con excelentes re^ren^ac»aSf de 
el manejo de c u a l q u i e r ^ ^ ^ 
na. desea colocarse cii 0$n. . 
de comercio. Teléfono A > 
40109 - — r - J g j p A ^ 
C H A U F F E U R , W J * * 0 f t ** pr^ 
cánlco de Profesión, se r 
par t icular o d« . f , ^ 6 cas» O^r» 
dación de ^ ú l t l m » 8fto8 




SE OFRECE C ^ f r í ^ o n ^ 
varios años de y t i ^ 
el manejo en la H a f - V n >1 te ^ 
recomendaciones. 
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B " o r B B C B pe5eo comprar una casa en el Vedado, 
L l ^ ? ^ ^ £ r t l f o » ¿ cerca del tranvía, hasta $20,000. Tra-
p a r t i ^ * , - ' f o r I n a n i e i 
tf»*}11,'^ ^desee. i j l V e d a d o . 
ldl9 n ü ^ 0 ^ ' _ J . 
lo directo. 1-3085. 
39822 18 H. 
• j i ofrece ü í ? 5 ? ? la Habana . s« ° t l c u l a _ 
u S . ^ r d e c o r a c i o n e s | 
p a -
a r o U R B A N A S 
FINCAS URBANAS ! FINCAS URBANAS SOURES YERMOS SOLARES YERMOS 
V E N D O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S j V E N D O 1 ¡A M A S L I N D A C A S A M O - D i I D- A - A* 
en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s e x t r é n i o s , • 'derna. toda c ie lo r a s o , techos m o n o l l - ' R 6 ! » 3 ^ 0 L o » P " > 0 » ' A c o n t i n u a c i ó n d e 
^252 y G"anabrfcoa y s o l a r e s ; y j t icos, j a r d í n , p o r t a l corr ido , s a l a , s a - la V i T i n r » Aeni'tx Ae u n o s d í a s V a m o s 
doy d inero en h i p o t e c a desde el 7 por 1 l e t a c o r r i d a , c o l u m n a s e s c a v o l a c u a t r o • v , D o r a » a e n t r © Oe u n o s a i a » v a r a o s 
0 ulfirar6n: A s n l a r 72. T e l f . A 5864. \ c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o completo s a - a p o n e r a l a V e n t a v a r i o s s o l a r e s U r b a -
" T ü i y S í a « o ¿ S : i a i » 4 « desde $2.50 m e t r o c u a d r a d o . 18 s . 
I S o S s I e U B R 0 S 
28 B 
E N L O M A S A L T O D E L B E P A » T O 
U n i ó n pegado a R e g l a , v e n d o u n a c a s a 
de l a d r i l l o y m a d e r a , m o d e r n i s t a s i n 
e s t r e n a r , p i s o s de m o s a i c o e y t e j a a l i -
c a n t i n a ' se compone de co lgadizo , s a -
l a sa l e ta , dos c u a r t o s , c u a r t o p a r a co 
S í V E N D E N 1.600 M E T B O S D E E S -
q u i n a , 40 por 40 con u n a n a v e de 20 
m e t r o s de l a r g o por 10 de a n c h o . R e n -
ta 80 p e s o s . I n f o r m e s A - 8 5 0 8 . . 
2398Ó1 17 s 
V E N T A C A S A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte , l u g a r c o m e r c i a l . E n $4.500 
o t r a a u n a c u a d r a c a l z a d a . S o l i c i t o 
descend ien te s de L u i s P u l g F o n t , los de 
16n comedor, c o c i n a 
c ios de c r i a d o s , p a t i u y t r a s p a t i o g r a n -
de con s i e m b r a s T e r r e n o ocupa 400 admitiendo de contado $25 y men-
v a r a s . U n a c u a d r a t r a n v í a d i r e c t o . • £ l 
$ 7 . 7 5 0 . 0 0 . J o y e r í a E l L u c e r o R e i n a 28 > sualmente $10. Pidan intormes y pla-
A - 9 1 1 5 . O t r a i g u a l , un c u a r t o m e n o s 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 . O t r a l i n d í s i m a y l u j o s a . , 
f H ^ - 0 0 ^ - , 0 tr?«s dA 0$1(Vr000- ?4-600 v las oficinas Los Pinos Land Co. Man 
$ 4 . 0 0 0 . R e i n a ¿a. A - 9 1 1 5 . 
39833 I B s. ¡zana 
nos a los señores Blay y Valdivia, en 
MXTEN N E G O C I O . P A R A U N A G R A N 
p o s e s i ó n o p a r a vender en p a r c e l a s u n a 
e s q u i n a de f r a i l e de 40 m e t r o s de f r e n -
te por 40 y medio de fondo, tota l m i l 
se i s c i en tos ve inte m e t r o s . E s t e t erreno 
e s t á f rente a l g r a n c h a l e t del D r . F r a n -
c i sco D o m í n g u e z R o l d á n y del C a n d l e r 
« í o l l e g e en C o l u m b l a . P r e c i o $5.50 e l 
m e t r o . No mole s t en que es lo menos. 
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , n ú m e r o 72. b a -
j o s . 
39017 16 S p . 
i m  O S rm  i ^ a a u . m - „ . ' i r . 
de Gómez, Apartado 425, cuarto Estrella, entre Ayesteran e intanta 
c T n a ^ d ü í h a , " inodoro. I n s t a l a c i ó n • a n i « ^ , ^ ? L % í r l ^ ^ V , 1 ^ I ^ . y ^ T * " S e T e n d e , a C a S a S a n J o , é ' 5 ' e n t r e S a S S o p e s o s , i n f o r m a : J e s ü s M a r í a • ^ " ' ^ R ^ n . D o l o r e s 9. S a n t o s ^ 1 0 ^ 
y s.A-N.-IGNACL0 BODEGA- 39894 
40187 19 S p . 
feloios 
entre C l a -
24 S p . 
_ p0*ofreco po 
^ ' • / f a l t o s 1 
C O R R E S -
f ^ a s T o f i j o . D r a -
R a m o s . l6 gp 
L I B R O S 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E P B -
lipe Poey , a u n a c u a d r a de E s t r a d a 
P a l m a , vendo u n a h e r m o s a c a s a de dos 
p l a n t a s con 1.400 m e t r o s de t e r r e n o . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-4321. 
40218 80 • 
- = i o a P R O P B S I O W A L 
- - ^ n H " B B I " 1 3 * ? r í á c t i c a , acepta -
^ S n o a a ñ o f de f r á c t l c ^ ^ u 
r f ^ i n l s t r a c l ó n f . t icamente 
T U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
e s t a c i ó n , se v e n d e u n a c a s a a n t i g u a con 
3.000 v a r a s de t e r r e n o . H a c e e s q u i n a e 1 ¿ ' ^ p j " ^ 
p i s o . 
40220 
20 s de frente por 16 y media de fondo, 
m n ^ r 1 5 ^ I , A H A ? A K A ' T B * B O U N A sin gravamen ninguno. Informan, Amis 
m u y f r e s c a y m o | í r n a , con t r e s h a b í - • M U » I M • i 
tac lones , s a l a , comedor, s e r v i c i o s , por tad, 90 y Í»¿, " O t e l I i a C l o n a l , c u a r -
p e s o s . S á n c h e z . S a n J o s é , 123» j 0 5.500 moderno a l t o s c a s i esquBia . a Oqyendo 
39877 16 
i» j a c a r e r a 
trabajo 7 
Conoce p r á c t i c a e n t e 
tiene r e f e r e n c i a s . R a -
V A R I O S 
• n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-4321. 
40218 30 s 
URGIO 
"bien 
P E R S O N A C O M P E -
en r e í k c i o n a j i a ^ e n p l a z a ^ y ^ 
^ ' ^ ^ o ^ ^ ^ ^ l v r d a n t r d a e s c r i t o 
¿ v ^ r ^ i ^ b o d e g a . T e l é 
23 S p . 
4020¿- í ^ r T S r Ó í T D H I N S T R U -
S ^ n ñ e f y m e c a n ó g r a f o o fre -
' " " ^ i i n f o r m a n : A g u i l a . 6o. ^ s D e n c i S s .  
4025* 
6 P- 18 S p . 
~ ~ TTN M A T R I M O N I O B B -
OíBl lCB coc inera r e p o s t é -
i s e l l1^nos a ñ o s de p r á c t i c a en 
con alsruruba coc ina a l a e s p a ñ o l a , 
drld 7 « " P a c a n a ; é l p a r a cr iado de 
íoll» y ^ n f / i e r otro t r a b a j o ; ent ien-
0 Cnian?erla y J a r d i n e r í a : t a m b i é n 
de carpintera •r -» B u e n a s r e f e r e n -
m - m p o . C a l l e 
¡ g s t , 14. bajos. G a ™ _ _ 1 7 
l 7 2 í í í 5 i i - s a ~ o i Í B B C E P A R A 
- r T ^ ? t r ^ b a J o s y arreg lo de m u e -
- ^ m d a s c l a ¿ e s por deter iorados 
Sí»8 d,eJ 8 f esmaltan, b a r n i z a n y e n -
40100 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Mazón, cerca de Neptuno, 
mide 9 por 41 varas, a $33 
yara. $4,500 al contado y el 
resto en censo, al 6 por cien-
to. 
San Rafael, esquina a 
pesos vara. 
-TZZZr-B U N M U C H A C H O P A R A 
- 0 r B r B ^ n f o Y m a r a F r a n c i s c o G a r c í a , 
tendedor - ¿ ^ S . T e l é f o n o ^M-_5063, 
fulla y 
40U7 
17 S p . 
^ T C O I - O C A R S E U N J O V E N C O N 
"^Alentos de contabi l idad y m e c a -
W^f?a para escritorio c a s a de c o m e r -
nomfla. Par* re ferenc ias . . I n f o r - -l^'Tnmejorables ^ / ^ c i a s 
nan: Villegas, 44. T e l j e i r o . 
40125 . t *_: 
PEBMBBA. GRABUAJLÍA. O P R E C B 
, a . . 3 . C . u . a a . 
ESBA C O L O C A R S E B E C O S T U R E R A 
uTioven, cose de todo. Vedado , C a l l e 
2 número 22, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
40035 2'1L8 -
•TOVSN B S P A » 0 1 . , H A B B A N D O I H -
lelés y algo f r a n c é s e I ta l iano , se o f r e -
leé Dará camarero i n t é r p r e t e o c u a l q u i e r 
«tro trabajo. D ir ig i r se a J . X . C o m p o s -
íla, 115, altos. 
[ 40040 S P -
3EITA D E C O I i O R , M E C A N O Q R A -
que habla y escribe c o r r e c t a m e n t e 
¡r Inglés, desea encontrar un empleo. 
Pocas pretensiones. I n f o r m a n en E s t r e -
|Ha, 125, bajos. i 
40017 19 S p . ^ 
^JOVEir ESPAÍÍOE C O N A L G U N O S C O -
nociralntos del I n g l é s , f r a n c é s y t r a b a -
de oficina, desea empleo o t a m b i é n 
[de cobrador, vendedor, etc. s i n p r e t e n -
leiones. Garant ías: S a n Migue l , 157, a l -
Itoi. Teléfono M-7646. J o a q u í n ^ 
\_mi 17 S p . 
27, cerca de N, desde 10 
a 30 varas de frente por 30 
de fondo, a 28 pesos vara. 
Jovellar cerca de M, des' 
de 10 hasta 30 varas de 
frente por 20 de fondo, a 
28 pesos. 
V E N D O E N E A A V E N I D A D E A C O S -
ta, e s p l é n d i d a cas i i p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 
t r e s c u a r t o s , comedor, c u a r t o de b a ñ o 
u n g r a n t r a s p a t i o con á r b o -
les f r u t a l e s , e n t r a d a p a r a m á q u i n a . Se 
da b a r a t a y a d m i t o en pago un terreno , 
de 800 a 1.000 m e t r o s _£n l a V í b o r a 0 
S a n t a A m a l i a , c e r c a de c a l z a d a y reco- ' 
nozco p a r t e en h i p o t e c a a l 8 010. P a r a i 
m á s d e t a l l e s : H o t e l . P a r í s . T e l é f o n o 
A - 7 7 7 9 . S r . L ó p e s . 
i 39961 16 B. _ j 
Se vende una buena casa de dos 
pisos, alturas de la Universidad. ¡ 
Cada piso, tiene dos departamen-1 
tos con tres cuartos, sala, saleta, i 
baño completo, agua caliente, in- i 
tercalado; con motor, comedor al' 
fondo, cuarto y servicio efe cria-| 




S E V E N D E A U N A C U A D R A D E L A 
C a l z a d a , u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a y 
azotea , s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , dobles 
s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a t i o con 332 me-
t r o s . I n f o r m a n en S a n t a I r e n e , 14, de 
2 a 4 p . m . 
39567 17 S p . 
SE VENDEN 
19 
los dos f r e n t e s de S i t i o s y de S u b l r a n a 
cont iguos a l a e s q u i n a donde se es-
t á n f a b r i c a n d o t r e s c á s a s de a l to s ; es-
tos son prop ios p a r a c a s a s p e q u e ñ a s . 
I n f o r m a , su d u e ñ o , de 7 a 9 y de 4 4 
5, en S a n M i g u e l , 123, a l t » s . 
39663 % 19 s 
V E N D O . U R G E N T E U N A C A S A M A M -
p o s t e r l a , azotea por ta l , s a l a , comedor, 
t r e s h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a y c u a d r a y 
m e d i a de C a l z a d a de J e s ú s del Monta , 
p e g a d a a T o y o , t ra to d irecto , prec io de 
g a n g a 4,750 pesos, doy 2, 3 y 5 m i l pe-
sos en h i p o t e c a s . M i s i ó n , 86. de 12 a 2. 
39645 16 S p . 
REPARTO MIRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595. 
se vende este m a g n í f i c o terreno, t iene 
2,301 metros , propio p a r a u n a g r a n i n -
d u s t r i a . I n f o r m a , s u d u e ñ o , en S a n M I 
guel , 123, a l t o s . D e 7 a 9 y d e 4 a 6 . 
39564 19 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A S O D E G A D E M U -
c h a s a s p i r a c i o n e s , que vende 60 p e s o s 
d i a r i o s a l contado, puede vender m u c h o 
m á s , es t i enda m i x t a , 5 a ñ o s contra to 
p ú b l i c o , m u y b u e n a c a s a , se da bara to 
pero a l contado . I n f o r m a n en S a n t o s 
S u á r e z y U u r e g e . B a r b e r í a . J e s ú s del 
M o n t e . 
40188 18 Sp 
S O L A R E N D U R E G E , L O M E J O R D E 
S a n t o s S u á r e z , diez por 38, se vende en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s ; T e l é f o n o A-0112 . 
de 1 a 3 . 
39033 16 S p . 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
p a r c e l a s a l a m e a i d a que se desee en l a 
c a l l e 9 y C , el t r a n v í a p a s a por el f r e n -
te . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a , 
de 8 a 3 y en S a n M a r i a n o , 43 . V i l l a 
A M c i a . de 6 a 9 p . m . 
38761 19 S p . 
Subasta. Al precio, de $1.95 la vara, 
se venden dos solares con 26 varas 
de frente por 47 de fondo a una cua-
dra del gran Hotel y doble línea del 
tranvía a la Playa, ampliación de 
Almendares. Dueño: A. del Busto. Te-
niente Rey 11. A-9273. 
39942 21 s. 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . S B 
vende como ganga , un ta l l er de c a r p i n -
t e r í a , con todo lo que ex i s t e en dicho lo-
c a l , con-c inco nu'iquinas de e l a b o r a r m a -
d e r a y dos de t r a b a j a r en Hierro, h a b i e n -
do v a r i a s p i ezas de r e p u e s t o y un motor 
e l é c t r i c o de c inco c a b a l l o s y ^ r i o s b a n -
cos de c a r p i n t e r í a y m e r c a n c í a s que 
e x i s t a n en l a c a s a . I n f o r m a n en l a c a -
lle A u d i t o r , entre C l a v e l v Cocos , C e -
r r o desde l a s C de l a m a r a ñ a n a s t a l a s 
6 de l a tarde. 
t0254 S I S p . 
M E J O R P U N T O B A R A T O S E V E U D E 
un p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a -
l la , G a l i a n o , 98. e s q u i n a a S a n J o s é , 
a l lado de L A F l o r C u b a n a . 
40015 i , fl 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A . S E 
puede v e r t r a b a j a n d o . C o n L i n o t i p o v 
m á q u i n a de r o t a c i ó n , modernos y d a m á a 
enseres n e c e s a r i o s p a r a h a c e r p e r i ó d i -
cos y r e v i s t a s . G a n g a en ? 5 . 0 0 0 . Se 
d e j a n JS.aOO a p a g a r en dos a ñ o s . J o a é 
F u e n t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s 
i » 9 8 2 ' _ 1 7 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
y huevos y g a l l i n a p i c a a . i . por no po-
derlo a t e n d e r . T i e n e c o n t r a t o y so da 
b a r a t o . I n f o r m a n A m i s t a d y S a n J o s é 
C a r n i c e r í a . 
9983 18 s . 
D E O P O R T U N I D A D , 1,200 M E T R O S te -
r r e n o en el R e p a r t o M o n t c j o , de e s q u í 
n a a un peso c i n c u e n t a c e n t a v o s metro , 
tota l 1,800 p e s o s . G a l i a n o , 19 a l t o s . 
40131 18 S p . 
REGIA CASA 
Infanta, entre 25 y 27, so-
lares de 7 6 14 varas de 
frente por 30 de fondo, a 
$27 vara. Facilidades para 
el pago. 
Hospital, cerca de Zanja, 
solares de 7 a 25 varas de 
frente por 22 de fondo a $23 
vara. 
Salud y Hospital, esquina 
20X10 varas, a $25 vara. 
C, casi esquina a 29, 982 
varas, a $14 vara. Calle 23 
de 12 a 15 metros de frente 
por 50, a $30 metro. 
DINERO EN HIPOTECA AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios. 3. Teléfo-
V e n d o en S a n t o s S u á r e z u n a b u e n a c a s a 
m o d e r n a , 10 por 38.96 con por ta l , s a l a , ! ^ P O O ^ B S O S 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o completo , 
s a l e t a d^ comer , g a l e r í a , g a r a g e . P r e c i o 
$10.000, con $2.000 de contado y res to 
a p a g a r en c a n t i d a d e s p a r c i a l e s . I n -
f o r m e s y l l a v e en A v e n i d a de S e r r a n o 
46, c a s i e s q u i n a a S a n t a E m i l i a . 
39822 16 a . 
E N L A A V E N I D A D E P R X M E L L E S 
vendo u n a c a s a por $5.200 de m a m p o s -
t e r í a y azotea , con porta l , s a l a , s a l e -
^ n a ^ c S r d r i a ' c K d a ^ b a r r e r a . ' 1 ^ LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
S a n J o a q u í n , 46. 
39484 16 • 
T E R M I N O D E M A R I A -
nao, f r e n t e a l P a r q u e L o m a , l l a v e y a l 
apeadero C a l z a d a c a s a de m a m p o s t e r l a 
y t e j a s , p o r t a l , s a l a , tres curtos , dos s a -
letas , b a ñ o e Inodoro . E m i l i o Z o l a f r e n -
te a S t i n g e r . H e r n á n d e z . A-4270 . 
39584 18 S p . 
Vendo 950 varas a 6.00 la vara, par-
te de contado y el resto a plazos. Son 
dos solares, medida ideal, 15 por 30 
cada uno, están antes de llegar a Es- i _ - ü 0 5 
E N E S T R A D A P A L M A Y Q O I C U R I A , 
vendo un s o l a r de,. 800 m e t r o s a u n a 
c u a d r a del c a r r o de S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a n en F e l i p e Poey . 1. 
39261 18 s 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
e r m p u e s t o de '800 v a r a s en l a c a l l e 
B e n j u m e d a y P a j a r i t o . I n f o r m e s : I n -
f a n t a , n ú m e r o 47, t a l l e r de m a d e r a . 
38242 
' P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
| vendo m u y bara to un s o l a r comple to de 
! 661 v a r a s c u a d r a d a s , t iene f a b r i c a d o u n 
oonlto c h a l e t de m a d e r a nuevo con to-
1 d a s l a s comod'dades , v i s t a h a c e f é . 
| G o u c u r l a , e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , 
, r e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . S u d u e ñ o en 
, el m i s m o a l fondo . 
19 S p . 
trada Palma, l a s casas d e la calzada 
dan ai fondo con e l l o s . Calle d e con-i 
R E I N A . 14, A L T O S , C A S A D E H U E S - I creto, aceras, a l c a n t a r i l l a d o , agua den-
V E N D O C A S A D E E S Q U I N A ^ E N ^ L A ' pesos' en R i e l a n t e , son^tmenas'y'^^os^a^s! ¿* ^ a S o l a r , e l e c t r i c i d a d y gas. j 
Se domina la Habana y toda su ba- j 
hía. Informa M. de J . Acevedo, No-
E N C A S A B L A N C A . C A L L E A R T E S , 
61. se vende un s o l a r en l a m i s m a ; i n -
f o r m a n . 
39334 18 S p . 
H a b a n a con es tab lec imien to y dos c a s i 
t a s . G a n a $110. U l t i m o prec io , $ 8 . 5 0 0 . 
I n f o r m e s de 11 a 1 y de 6 a 10, t e l é -
fono M - 7 2 9 1 . S a n R a f a e l , - 120 3|4. 
J u a n B u d o . 
39838 «23 s 
h a y con y s i n m u e b l e s en A m a r g u r a , 86| 
h a y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n que se d a m u y 
b a r a t a . T e l é f o n o M-2313 . 
39590 19 S p . 
R U S T I C A S 
EN JESUS DEL MONTE 
I S E V E N D E N A B U E N P R E C I O E N L A tos. Oficina No. 4, teléfono M-9036 
¡ V í b o r a , c a l l e Pedro C o n s u e g r a ( a n t e s ] j n i r » ? OA 
B . L a g u o r u e l a ) en tre C a l z a d a y A g u s - w l U / S 
, t ina , dos c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
En la parte alta de Santos Suarez ca-! c a d a u n a con j a r d í n , por ta l , s a l a , h a l l , 
, . i p i i j i _ comedor, c inco c u a r t o s , b a ñ o I n t e t r c a -
lle de rlores, a una cuadra del tran- iaci0i c o c i n a e spac iosa , s e r v i c i o s de 
V í a , muy cerca del parque. Vendo 11 ; u e n ^ e n f r a d ^ ' d e ^ A g e 0 " T ^ d t s ^ e ^ c l e 8 ' E n ' e T m ' i s m o ^ o l T r h a y c o n s t r u i d ^ 
s o l a r e s y medio, con 3.952 varas, 23 í o r a s T . ^ s i n I n t f ^ c ^ o n í e ^ o ^ d o - c lnco c u a r t o s dc 4 ^ 4 con coclna- b a -
r e s . I n f o r m a S r . G o n z á l e z . A m a r g u r a 
N o . 52 e s q u i n a a H a b a i A . T e l é f o n o 
A - 3 3 2 9 . 
39394 18 s . 
. n i G R A N P I N G A D E P R O D U C C I O N Y 
t a ñ o C o m e r c i a l , U b i s p o , y 0 1 , al-1 c r i a n z a a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
1 vendo s u a c c i ó n en 900 pesos, t iene 1,000 
/ c epas de p l á t a n o s , s i e m b r a s de mi l lo / y 
t e r r e n o s p r e p a r a d o s y exce lente ar i io -
- l eda , p a g a 30 pesos de r e n t a . D í a z IWin-
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R C O N chero . C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a -
u n a s u p e r f i c i e tota l de 417 v a r a s , s i t ú a - ! c o a . 
do a tres c u a d r a s de l a C a l z a d a de L u - j 40210 23 S p . 
y a n ó , en tre l a s c a l l e s C u e t o y S a n t a 
accesorias, 13 habitaciones, todas de 
azotea y ladrillo, rentando $600.00 
mensuales. Precio, $55.000. Se oye 
oferta razonable. Directo con los in-
teresados. M. de J . Acevedo. Notario | h e r m o s a c a s a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a en 
^7 . . M . ^ , condic iones i n m e j o r a b l e s , tanto p a r a v i -
v i r l a como p a r a r e n t a . Mide 8.50 por 30. 
t r a t o d irec to en Monte , 388, S r . G u t i é -
r r e z . 
39337 16 S p . 
S E V E N D E . O U E T O , C A S I E S Q U I N A 
L u y a n ó , p r ó x i m a a l a i g l e s i a n u e v a . 
Comercial, Obispo, 59, y 61, altos. 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
40107 24 
40187 
nos M-9595, M-1890. 
S E V E N D E U N A O A S A S B M A D E R A . 
en $1.350 de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos en e l R e p a r t o L a w t o n , 15 y B , Bep 
r e n g u e r 
40116 19 8 
EN LA CALLE DE JOVELLAR 
Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca-
sas de dos plantas, fabricadas en 255 
metros, cada una de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño completo y ser-
O R A N O A S A D E D O S V E N T A N A S Y 
squi 
te, g r a n s a l a , rec ib idor , ^-tres c u a r t o s 
g r a n d e s y uno chico , coc ina , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , ^e vende $12 .500 . D i r e c t o . 
O ' R e i l l y , 4. a l tos , t e l f . A - 5 5 6 2 . 
39909 17 s 
EN LA CALLE DE CORREA 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
D e l i c i a s , 
t r a n v í a s , s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t s , come 
dor, los s e r v i c i o s en el t raspat io , 7,800 
pesos . I n f o r m a n : C a f é L a D i a n a . R e i n a 
y A g u i l a . V i d r i e r a . R e i n o s o . 
394G9 17 S p . 
ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y g a r a g e . R e n t a 
m e n s u a l 65 pesos y se v e n d e en el p r e -
cio m í n i m o de 4.800 p e s o s . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e : o m p a f i í a de C r é d i t o C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a l . Monte , 66 . T e l é -
fono A-9259 . i / 
40019 29 S p . 
Loma de la Universidad, Neptuno es-
quina a Basarrate. 
E N 900 P E S O S V E N D O A C C I O N P I N -
c a a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , t iene 
1,000 cepas p l á t a n o s s i e m b r a s de m i -
llo, t errenos p r e p a r a d o s y exce lente a r -
boleda y p a l m a r e s , p a g a 30 pesos de 
r e n t a : D í a z M i n c h e r o . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . G u a n a b a c o a . 
40210 i 23 S p . 
Se vende una preciosa quinta de re-
creo, capaz para numerosa familia. 
Vendo una esplendid^arcela de te- iSóio ^ un año de fabr¡cada> con 
rreno de 8 por 41 metro» igual a 32S ito¿os Io8 adeiailt08 podernos jardines, 
metro». Precio «fe oportunidad. In.|tennis una arboleda de ^ 
forma su dueño, M. de J . Acevedo, 
Departamento, 4, Obispo, 59, Teléfo-
no M-9036. 
40107 24 s 
SN ESPAÑOL, C O N I N M E J O R A -
recomendaclones, desea c o l o c a r s e 
portero, dependiente, da comedor, 
arero, o criado do m a n o . V i r t u d e s 
¡llí. Pancho. ^ 
16 8 • S E V E N D E E N E L R E P A R T O N A R A N -
nr-Rr, i , A „ , - I j i t o bonito c h a l e t es t i lo a m e r i c a n o , con 
ero p r o f S y a u f h ? ? e ^ o s ' ™dos de C r i a d o » . Los a t o » i g u a l e s I k a r a ^ independiente $5.000 E s v e r d a -
16 s nocen u n cento. Trato diretto con 
les. Infoiman, Manrique, 96. 
38604 19 
flbora, teléfono 1-2840. 
39842 16 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R » E -
eneontrar con buena f a m i l i a p a r a 
•abajar en una f i n c a . E n t i e n d e de 
nerabras de todas c lases y c r i a de a n l -
"ties. Informes. Puente A l m e n d a r e s . 
'He 17 entre 4 y 6, pregunten por R a -
mona . 
16 s 
39973 17 m. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y vendo c a s a , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s de l 
Monte . 368. T e l é f o n o 1-1680. 
38489 2 oo 
V E N D O U N A O R A N C O L O N I A E N C a -
m a g ü e y , con 57 c a b a l l e r í a s de terreno, 
p r o p i o . D o e s t a s 24 son de c a ñ a ; 15 de 
f rt.p «I» f p r r a n n I P r i m a v e r a q u e d a d a y 9 de r e t o ñ o de 
l a / i * u e t e r r e n o p r i m e r corte, que no h a y n a d a m e j o r , 18 
COn 24.06 V a r a s por Neptuno y 31.38 lie monte f i r m e y 15 de potrero n a t u r a l , 
D . - r - 1 b a ñ a d o por un r io . y m u c h o pas to na 
V a r a s por B a s a r r a t e , total i OI.¿O V a - ! t u r a l y l a b r a d o . T i e n e dos bateyes oon 
i - i . J _ _ , 1 _ , T « _ , k i ' ' . „ 1 m u c h a s c a s a s g r ú a s , t ienda, fonda, etc. 
ras C u a d r a d a s . 1 a m b l e n se V e n d e n L a a t r a v i e s a l a l í n e a del f e r r o c a r r i l , 
p a r c e l a s C O m o Sigue: una de 8.50 OOr C o r t a r á tres m i l l o n e s de a r r o b a s y da el 
v . - _ _ - . _ J r . \ \ e n t r a l 5 a r r o b a s . E l terreno es negro, 
¿4.06 c o n Z0o.79 varas; otra.esquina f resco y a 
de fraile de 15.80 por 22.88 c o n 
361.50 v a r á i s y l a otra de 8.26 por 
22.88 c o n 188.99 varas. Precios re-
ajustados/ Véame si desea. 
39284 21 
O R A N O P O R T U N I D A D . S B V E N D E 
en V a r a d e r o , u n a elegante y g r a n c a s a 
S B V E N D E N E N C A N O A D O S P R E - i de dos p l a n t a s , con todas l a s comodlda-
c i o s a s c a s a s c o n s t r u i d a s en un s o l a r de ¡ des n e c e s a r i a s p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
centro en lo m e j o r del Vedado , 13, entre to, de m a d e r a , doble forro , con c u a t r o 
y 6. C i e l o s r a s o s , c i t a r ó n m o d e r n a s | h a b i t a c i o n e s y b a ñ o en los a l t o s . E n l a 
o r a E C E U N A A P R E N D I Z A S B los interesados. Informa M. de J . Ace-
1 vedo. Notario Comercial. Obispo, 59 y 
61, altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036.; c u a t r o c ü a V t o s . b a ñ o i n t e r c a l a d o . R e n - 1 p a r t e b a j a u n gabinete con s e r v i c i o s s a -
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de 3 66 v a r a s de 
p r i m e r a . P r e c i o de todo I n -
c l u s o terreno $145,000 con f a c i l i d a d e s de 
p a ñ o . T r l a n a . S a n M a r i a n o , 40. T e l é -
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y me-
d i a y de 7 en a d e l a n t e . 
40200 25 Sp'. 
V E A E S T O S O L A R , 400 M E T R O S , 
con buenos c u a r t o s , en $1 .600 . U n a 
c a s i t a m u y e legante en $2 .700 . Todo 
dando l a mi.tad. M u y bien s i t u a d o . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M 1470. S r . C a b r e r a . 
40147 17 8. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E " T J U 
bacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y bien 
s i t u a d a , p r ó x i m a del mue l l e , g a n g a v e r -
d a d . I n f o r m a j » : P a u l a , n ú m e r o i . \ D e -
p ó s i t o de t a b a c o s . T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
40111 22 S p . 
S E V E N D E B A R A T O : C A P E C A N T I N A 
en el P a r a d e r o O r f i l a . C o n c o n t r a t o . 
P o r tener otro negoc io . Se d a a prue-
b a . S u d u e ñ o G a r c í a . 
40150 2 2 s . 
40107 25 
MSEO ? E 0 P I E T A R I O : Q U E N E C E S I -
L^n(?rlrado 0 a d m i n i s t r a d o r de s u s 
ppiedades, para cobrar recibo, a l q u l -
«ne, indagar sobre los f iadores , etc. 
*»,M„onoz<l0 bien l a H a b a n a y el co -
ltabl»M^0roaÍ)er esta<lo v a r i o s a ñ o s es -
lia. nn;-<i leferenclas 0 g a r a n t í a s , doy 
" • V : f " " • H a g a " „ ^ • • " 6 • ' • 
i1"1 17 S p . 
I P R A Y V E N T A 1 
I N C A S , S O L A R E S 
I O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
PRECIOSO CHALET 
Se vende en S a n t a A m a l i a , por es tre -
n a r ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s . h a l l , b a ñ o I n t e r c a l a d o con 
a g u a f r í a y ca l lente , comedor a l fon-
do, dos c u a r t o s de c r i a d o s y g a r a g e . 
P r e c i o : 12 .000 p e s o s . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 229 moderno, de 9 a I t a. m. 
T e l é f o n o M 3500. R a m o » . 
40126 ' 1» 
tan 125 pesos c a d a u n a . P r e c i o 13.000 I n i t a r i o s , s a l a y comedor. P i s o de mo-
pesos contado y reconoce u n a h i p o t e c a | sa i9os toda l a p a r t e b a j a y los p o r t a l e s . 
de 15,000 pesos a l 7 por c i e n t o . In for -
m e s : O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
L l u r l a . \ 
4002 17 S p . 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . V E N D O E N 
j M a l e c ó n c a s a n u é v a , t re s p l a n t a s , can- _ 
t e r l a , h i e r r o , m a r m o l , mosa icos , p u > r - ¡ „ „ „ m « « r 
tas c r i s t a l , b a ñ o s completos , coc inas de , B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N -
g a s . G a n a r e a j u s t a d a $320 .00 . Se da S a d i n e r o . Se venden c inco c a s a s en 
en $15.000 contado y $20.000 h i p o t e c a . 1 l a c a l l e de J u s t i c i a e s q u i n a a l a de 
T a m a ñ o del t e r r e n o : 40 v a r a s de f r e n t e 
por 80 v a r a s de fondo, h e r m o s a a r b o l e -
d a . P r e c i o 6,000 p e s o s . I n f o r m e s : S r . 
C i d r e . L o n j a del Comerco , n ú m e r o 414. 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
39439 15 S p . 
INTERESANTE A LOS PROPIA 
TARIOS 
M e hago c a r g o de v e n d e r y c o m p r a r 
c a s a s y s o l a r e s con a b s o l u t a r e s e r v a y 
s i n c o b r a r c o m i s i ó n . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s » J o s é R a m o s . C o n c o r d i a n ú m e r o 
229 moderno , da 9 a 12 y de 4 a 5 . 
40128 24 s . 
S O B E R B I A O A N O A . V E N D O O A S A 
8.30 por 41 v a r a s 
a g u a , a c e r a s y l u z ( u u r b a n i z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a , 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doblo v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a n i p o s t e r í a de 
2 .000; 2 .500 ; 3.000 y 6.000 pesos, p a -
i gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a parto a l 
Q u e d a el d inero colocado a m á s d8l 10 
por c i e n t o . I n f o r m a n en los T e l é f o n o s 
A-2484 y A - 8 7 3 0 . 
39946 16 s . 
V E N D O U N A O A S A M O D E R N A , D O S 
p l a n t a s , S a n N i c o l á s , p r ó x i m o a Monte, 
c o m p u e s t a do s a l a , comedor, c u a t r o h a -
bi tac ionos y m á s comodidades , d á buena 
r e n t a . S u prec io : 15.000 p e s o s . R Mon-
t e l l s . H a b a n a , n ú m e r o 80, de 3 a 5, 
frente a l pafquo S a n J u a n de D i o s . 
39248 15 s . 
E m m a . U n a hace e s q u i n a en l a que 
h a y u n a bodega . No a d m i t o c o r r e d o r e s . 
T r a t o d i rec to c o m p r a d o r y v e n d e d o r . 
I n f o r m e s , V e l á z q u e z y L u c o . 
39423 17 s 
S E V B N D B L A C A S A S A M A . N U M E -
ro 9. I n f o r m a n en l a c a l l e 12, n ú m e r o 
195. 
38851 15 S p . 
V E N D O P E G A D O A M E R C E D A U N A 
c a l l e S a n N i c o l á s , s a l a , s a l e t a , c lnco | c u a d r a de E g i d o , u n a c a s a p r o p i a p a r a 
COMPRAS 
rae* ATTDB 1 ,08 P L A N T A S 
"'"as c o n r i i ^ H a b a n a o Vedado , de 
no e ^ " 6 3 , y d i s t r i b u c i ó n , . -g o 
K - I ñ f o r ^ n a t í e ?25-000 . T r a t o . U -
h10- 508 aa Hote l H i t z . D e p a r t á -
i s 1 
20 s 
ad0'Je^ ^1 Monte, Cem, y Re-
facilita d¡Iiero sobre las 
s.en todas cantidades al precio 
4 Z¡1 en P^a . Operaciones rápi-
«nU R S Real State. Te-
^ T ^ n 1 ' Apartamento 311, 
• ^ 10 a 11 y de 1 a 3. 
c u a r t o s ; mido 8 do frente por 38 do 
f o n d o . R e n t a r e a j u s t a d a , $115. P r e c i o . 
$11 .600 . M a r r e r o , A - 0 5 6 5 . S a n R a f a e l y 
B a s a r r a t e . 
40016 17 • 
I ^ V ^ h n f 1 1 ^ ^ B A N A D B 
¡ £ 8 a lo t f V ^ I n f o r m a n de 11 a 1 
^ r a - N o ' c o i ^ 0 " 0 M-7291- U r g e l a corredores .* 
28 s . 
23 
A 6 MI r. 
w/a % ^ i n a a s k n l ^ 0 0 * 1 " a P r a -
" o dlreot* n L á z a r o . Qne lo 
ro e t a W>* « P O , d i ñ e -
cione? t0s p a r a c o w t n i c . 
0 S S Q X ^ 
• ^ a s ch 
^ a s \ ^ 0 0 0 0 a L ^ b ^ n ^punto Pesos 
b a r r l o s T ' l n -
d« i T * T e r e s a E . . da 
ae l a noche. T e l é f o -
1« S p . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
_ 40107 14 
M O D E R N A E S Q U I N A E N E L M E J O B 
punto dol Corro , c e r c a del paradero , a c a -
bada de f a b r i c a r , p a r a e s tab lec imiento , 
a c e r a de l a b r i s a , 16 por 18, por ta l , p u e r -
t a s m o t á l i c a s , s e r v i c i o s dobles. 4 g r a n -
des s a l o n e s . Se vende . 11,000 p e s o s . D i -
rec to : O ' R e i l l y , 4, a l t o s . D e p a r t a m e n -
to 8. 
_ 4 0 f f « 6 18 S p . 
f a b r i c a r dos p l a n t a s . M i d e 7.50 por 22 
e s t á ren tando $75 y se d a b a r a t a , con 
p a r t e do contado* H o t e l P a r í s , S r . L ó -
p e z . 
39798 15 s 
Vendo 18 casitas de cielo raso. Santa 
Felicia No. 1 (chalet) entre Justticia 
y Luco, Jesús del Monte. Dueña: Ma-
ría Laria. 
17 s . 
contado y e l r e s t o en p lazos c ó m o d o s 
de c lnco af ios . 
G R A N O P O R T U N I D A D . O P R E C E M O S 
« 1 e". Punto i n m e j o r a b l e y de m a y o r trfi -
m a y o r e s con ca l le , | s i t 0 áAia. H a b a n a , un l o c a l apropiado 
¡ p a r a /tcjda c l a s e d e ' e s t a b l e c i m i e n t o o 
negocios de c o m i s i o n e s ; p a g a u n a l -
q u i l e r muy" b a r a t o con un contra to por 
m á s de s ie te afio-g. E s l a oportfunidad 
que no debe p e r d e r l a «1 que qu iere e s -
t a b l e c e r s e en buenua c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n o frecemos un s o l a r de e s q u i n a , i n -
m e j o r a b l e con 1112 v a r a s , a u n a c u a d r a 
de l t r a n v í a y de l a C a l z a d a , que m u y 
pronto u n i r á los b a r r i o s de J e s ú s del 
M o n t e . C e r r o y V e d a d o . O i r e m o s pro-
pos i c iones r a z o n a b l e s y t r a t a r e m o s so-
l a m e n t e con p e r s o n a s s e r i a s . P o r tener 
que a u s e n t a r s e el d u e ñ o , se t r a s p a s a n . 
C u b a G e n e r a l M e r c a n t i l , T e j a d i l l o 48. 
T e l é f o n o A 0164. 
40179 17 s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6 . 
39078 
L U I S F . K O H L Y . 
( M a n z a n a do GOmez 3 5 5 ) . 
16 Sp 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . C A S A P R E -
c i o s a , G r a n o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r u n a 
de l a s m e j o r e s proo ledades del R e p a r t o i T 
"Mendoza". V í b o r a , s i t u a d a en lo m á s ! H l l 1 . " 1 ^ ^ 1 0 ^ ! . ^ 0 0 0 
a l to flol m i s m o , con ftermosa v i s t a so-
bre l a H a b a n a . E l m e j o r negocio que 
se puede p r e s e n t a r . T r a t o d irecto con 
el d u e ñ o . I n f o r m e s y f o t o g r a f í a del 
edi f ic io : F e r r e t e r í a "Monserrate" , ca l l e 
O ' R e i l l y 120. 
16 s . 
V E N D O . A V E I N T E M E T R O S D B L A 
C a l z a d a de G a l i a n o en punto c o m e r c i a l , 
e s p l é n d i d a c a s a de t r e s p l a n t a s , toda de 
c a n t e r í a y concreto , s u s s e r v i c i o s den-
tro, de lo m á s m o d e r n o . R e n t a ' $ 4 3 0 . 0 0 . 
P a r a m á s deta-
l l e s : H o t e l P a r í s . T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
S r . L ó p e a . 
t 9 9 6 i 16 s . 
V E N D O P U E S T O D E A V E S Y H U E -
VOS; es de e s q u i n a ; puede a m p l i a r s e 
a f r u t a s , etc. A c o s t a y S a n I g n a c i o . 
M a r c o / . o V a l d é s . T e l é f o n o M 2264. 
4010 r 17 s . 
GANGA. SE^VENDE PEQUEÑA T1E¥. 
^ i r o c T B N ' a r ^ B r T O ^ ^ L ^ D E BOO ; da de sombreros, lujosa, bien situada, 
poca mercancía, contrato y- poco al-
quiler. También se hace negocio por 
el local y las vidrieras, magnífico pa-
f e X 4 ? o M m ^ r o s O P c ? ? ^ h A a D b i t a S c < ; o 1 ^ ra sombrerería, joyería, etc. Es negó-
luz, a g u a de v e n t o y á r b o l e s f r u t a l e s . | Cx0 de poco dinero oero solamente al 
en $ 1 . 9 0 0 . C a s e r í o L u y a n ó , 18, Acade-1 L i i_e^ " i r » »T 
m e t r o s a $28 e l m e t r o . K s g a n g a . I n -
f o r m a n do 11 a 1 y de 6 a 10, t e l é f o n o 
M-7291. S a n R a f a e l 120 314, J u a n B u d o . 
39838 23 s , 
V E N D O U N A E S Q U I N A F R E N T E A L 
t r a n v í a con se i s c a s i t a s que d a n u n a 
b u e n a r e n t a y puedo d e j a r par to en 
h i p o t e c a a l 6 010 y o t r a s f a c i l i d a d e s 
p a r a s u p a g o . S u d u e ñ o en B a ñ o s 63 
entre 23 y 25 . N o c o r r e d o r e s . 
89957 "17 s . 
m í a . 
39865 
P O R N E C E S I D A D D B H A C E R U N A 
l i q u i d a c i ó n de bienes ; vendo u n a c a s a 
de p l a n t a b a j a a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r ; pero en buen estado en la ca l l e 
de G e r v a s i o , a m e d i a c u a d r a de S a n , R a -
f a e l . V e n d o o t r a en E s p a d a , p r o p i a p a r a 
f a b r i c a r , es de m a d e r a y tiene 16|2 me-
tros de f r e n t e . T a m b i é n vendo u n a f i n -
q u i t a de u n a y pico c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , b u e n a t i e r r a de l a b r a n z a s con 
a g u a d a y p a l m a s y f r u t a l e s , p r o p i a p a -
r a u n a f i n q u i t a de r e c r e o en S a n t a M a - | D f T r K I i l M i r r D C i r » M 
r í a del R o s a r l o , a 6 k l l m e t r o s de G u a - I D U t I N A I n V t K O l U W 
n a b a c o a , se vende todo j u n t o o s e p a - . , j , , „ „ ^ ^ 
r a d o ; p e r o s i lo c o m p r a n todo j u n t o s e ! A unf c u a d r a de G a l ' a n o -
h a r á u n a b u e n a r e b a j a , e l prec io de c a - i c a s a ^ t tres P i n t a s con 211 metros do 
d a prop iedad es s u m a m e n t e b a r a t í s i m o ; 
S E V E N D E U N A C A S A , C O R R A L E S 
c a s i . e squ ina a C a r m e n . S a l a , comedor, 
dos c u a r t o s y uno alto , g r a n d e . E s t . i 
v a c i a . I n f o r m a n A g u a c a t e 17 de 11 a 2 
y de 7 a 8 . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . No corredo-
r e s . A . V e g a . 
39976 16 s . 
p e r o l a v e n t a tiene que ser con urgen-
c i a , p a r a m á s de ta l l e s C l e n f u e g o s , n ú -
m e r o 3, bajos , d e l l a l y d e 5 a 6 y e n 
C o r r e a , 18|2 a todas h o r a s . 
39784 16 S p . 
S B V B N D B U N A C A S A D E D O S p l a n -
t a s con 3 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , f r e n t e 
a u n p a r q u e en 9,500 p e s o s . I n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte y M a d r i d , bodega. 
39791 ~ , 15 S o . 
s u p e r f l c l o , c a n t e r í a h i e r r o y cemento , 
con u n a r e n t a m e n s u a l de $330 .00 . 
A l q u i l e r e s r e a j u s t a d o s en $36 .000 . V é a -
m e en los a l to s de H a b a n a 95, de 4 « 
5 p . m . T e l é f o n o A - 6 1 7 1 . C o m i s i ó n el 
1 010. D a v i d P o l h a m u s . 
39953 17 s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
16 B 
H O R R O R O S A O A N O A . E N L A M A N -
z a n n n ú m e r o uno R e p a r t o L a F l o r e s t a , 
s o l a r c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , ca l l e s , 
a c e r a s , arbo lado , a g u a , luz , a l c a n t a r i l l a - , 
do. e t c . 421 v a r a s a $ 4 . 0 0 . U l t i m o 
p r e c i o . P a r a m á s i n f o r m e s : M a n z a n a de 
G ó m e z . 324, de 9 a 12 y de 3 a 5. 
39870 20__s_ 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S D E 
9.25 m e t r o s c a d a uno o sean 849 v a r a s , 
de e s q u i n a con 50.50 de f r e n t e . J u n t o s 
o s e p a r a d o s . I n f o r m e s . A - 8 5 0 8 . v 
239851 17 s 
P A R A U N J O V E N M E D I C O , B U E N | V E D A D O . S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
| n e g o c i o . U n m é d ; | o e s tab lec ido en u n , 
I p u e b l o r i c o I n m e d i a t o a l a H a b a n a , que 
j se m a r c h a a l e x t r a n j e r o , desea t r a s p a -
| s a r s u c a s a en v e n t a , c a b a l l o s , m u e b l e s 
y c l i e n t e l a . I n f o r m e s , O ' R e i l l y , 4, a i -
l l o s . D e p a r t a m e n t o 8* T e l é f o n o A - 5 5 6 2 . i 
l o 1-1369. 
en l a c a l l e 28, entre 17 y 19, con u n 
tota l de 455 m. cuadrados , los tres se 
c o m u n c a n por el fondo con un tota l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p l a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 
A - 5 5 8 8 . 
38271 5 O c . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S B " V E N D E 
en l a A v e n i d a de A c o s t a , a s f a l t a d a y 
c u d a d a , u n m a g n i f i c o s o l a r de e s q u i n a 
de diez y s e i s v a r a s de frente p o r c i n -
c u e n t a y nueve v a r a s de fondo a c l n c o 
pesos y medio v a r a . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
G a b r i e l Quevedo . T r o c a d e r o , 89 a l 93, 
t a l l e r e s de l a r e v i s t a "Bohemia" . 
40265 18 Sp 
i m m V A O . S B V B N D B L A H E R M O - u n a b o d s ^ a 0 0 0 I n f o r m a A r n « ~ — ' -
s a c a s a S a r a á n ú m e r o 9, con p o r t k í ü - ^ * , , , U U U - l n r o r ™ S , A C O S - G A N G A . E N L O M E J O R D E L R E P A R -
m ^ f o t v ^ í n a ^ c ^ u f a ^ ^ Se vende en el Reparto Los Pino,, 
q u i n a de A v e n i d a de P r i m e i i e s en el C e - una casa de madera con servicio .̂ani-
r r o , g r a n s a l a , s a l e t a , dos buenas h a - . i * ' n #OP 
bl tac iones , c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . ! laño, de manipostería. K e n t a 900. a 
R e i í i n ^ o V d l 0 V a D 5 r e c ^ i f R l V A e ^ 6 ? . > a de la estación. Tiene 500 
17 » i metros de terreno. Está alquilada a 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
__C4445 _ j Ind-4 j n 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
mondares . en l a AvenWfa, de los A l i a d o s . I g i í é n a a í v u é d T tra'b-Ti"ar'*C( 
^ , ^ a s j l A S T el c o n t r a l 0 de u n s o l a r a tengo ¿ n a f i n c a d - ' d o s CH 
r a z ó n de 7 pesos v a r a . I n f o r m a n : T e - k i l ó m e t r o » v ..n ^ r Z ^ r » 
l é f o n o A - 8 9 Í 8 , 
39234 17 Sp l 
l a . s a l e t a , s ie te b^ijltaciones", dos b a - l S , 
ñ o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , u n buen pat io 
con á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r , ca l l e 1 2 
n ú m . 195, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 6 6 . 
39896 J J S 
39598 30 
• B N » C C A S A S A L A , S A L E T A , T R E S 
°u"-rto8 . bafio c o c i n a . R e n t a $75; dejo 
6.000 *n h i p o t e c a . P r e c i o $8.500 
to S a n t o s S u á r e z , ca l l e F l o r e s en tre 
S a n t a I r e n e y S a n B e m a r d l n o , vendo 
s o l a r de 18 por 30 v a r a s a se i s p e s o s . 
I n f o r m a n F e r n á n d e z . G e n e r a l L e o y 
C o n c e j a l V e i g a , 1-4066. 
40228 19 s 
V E N D O M U Y B A R A T A L A C A S A S A N 
J u l i o . 18. R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a . P o r t a l , s a l a , sa l e -
ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
SKíSS: ,n,0r,ne3' 8eflor Oter0' I f ^ V - m ^ dUeft0: V11,ega3' 63 • • " s t o " informas.C^líredg0asr t í 
Í 9 8 7 Í 17 8 i 85725 
S A N T A A M A L I A . E N L A P A R T E M A S 
T e - res t  
¡ a l t o s . 
18 s » 3992'' 31 s 
MARIANAO 
REPARTO ORIENTAL 
Se ceden, por precios muy 
módicos, algunos contratos 
de magníficos solares en di-
cho Reparto, lo mejor de la 
población de Marianao. In-
formes, en Obispo, 50, ofici-
nas de los señores 
ZALD0, SALMON & Co. 
contado. Informan en La Poupee, Nep-
tuno 180, entre Gervasio y Belascoaín. 
40151 22 s. 
V E N D O A C C I O N P I N C A D E U N A C a -
b a l l e r í a a once k i l ó m e t r o s de la H a b a -
na, t iene m a g n i f i c a > c a s a v i v i e n d a , exce--
lente a g u a de pozo a g u a d a , g r a n pa lo -
mar , s i e m b r a s de m i l l o de m a í z y de 
m a l a n g a y y u c a . M á s de rail cepas de 
p l á t a n o s de todas c l a s e s y arbo leda de 
lo m e j o r , . vacas de leche, bueyes , o v e j a s , 
u n a p r a n c r i a de p u e r c o s ,y c e n t e n a r e s 
de g a l l i n a s y pol los . Q u e d a n t r e s a ñ o s 
de contrato . I n f o r m e s : P l a z a del Vapor , 
n ú m e r o 25. por G a l i a n o . de 9 a 10 y me-
d ia de l a m a ñ a n a . 
39575 s 16 S p . . , 
V E N D O U N A B U E N A P I N C A D E 40 
c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a potrero , con 
buen pas to de p a r a l y l a b r a d o . L e p a s a 
el r io y a d e m á s pozos con abundante 
a g u a . S u t e r r e n o es de p r i m e r a y s i r v e 
p a r a todo. I n c l u s o c a ñ a , de l a que tiene 
300 m i l a r r o b a s . S u prec io es de 75,000 
pesos . E l f e r r o c a r r i l c e n t r a l le p a s a por 
su l i n d e r o . T r l a n a . S a n M a r i a n o , 40 . 
Te l . fonp 1-1272. 
39348 18 S p . 
N O P A S E H A M B R E . S I T I E N E V E R I 
:on p r o v e c h o ; 
. a b a l l e r l a s a 20 
k i l ó m e t r o s y en • r r e t e r - . con dos po-
zos con s u s r e s p e c t i v o s tanques , moto-
r e s y t u b e r í a s ; l a d a r l a a p a r t i d o a 
p e r s o n a de buen concepto, d á n d o l e co -
chinos , v a c a s de d i s f r u t e , , g a l l i n a s , e t c . 
T a m b i é n h a r í a c u a l q u i e r otro negoc io . 
M a n i j e l G u a s . L a D i c h o s a , Obi spo y 
C o m p o s t é l a . 
398S2 18 s 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $3,000, c a f é , r e s t a u r a n t y ho te l en 
prospero y c o m e r c i a l pueblo, c e r c a de 
i a H a b a n a , g r a n ed i f i c io de dos pisos , 
con g r a n pat io p a r a a u t o m ó v i l e s . A l -
q u i l e r barato y c o n t r a t o ; contado y p l a -
z o s . P l e u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L i e -
- J g i £ 7 _ . 2o . 
B E N J A M Í N G A R C Í A 
S i r ü s S w ^ ^ f S f 0 y ven<jo to(ia 
í ^ f ^ uí"1611108 7 P r o p i e d a d e s y doy 
v), / n ie«na h l P 0 t e c a 3 . A c t i v i d a d y fe ser -
v t n d e r ? n r f ? e ? ? C l O S i . M e ha&0 Car&0 do 
t S S S L f l a f 0 de negocios que me 
t r a i g a n s iendo h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
A m ^ f djap,0,sÍcI6n de u s t e d . S i i c a s a : 
A m i s t a d , 134. o f i c i n a . T e l . M-5443 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 ne-
narah^Stan10'000 Peso3' ^ ^ n g o v a r i o s 
S S S - •92raF' con c o n t r a t o s . P r e c i o do 
m l n ^ a r c l a . ' 0 3 - A m i s t a d . " 4 . B e n j a -
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s Uno , ' en Neptuno , en 
6,500 pesos . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
¿•-«n Pesos . O t r o , en los Mue l l e s , en 
b.oüO pesos . E n Monte , 8,000 pesos Y 
tengo v a r i o s en P r a d o . B e l a s c o a í n . R e i -
na, con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
ciucido N o c o m p r e s i n a n t e s ftacermo 
G a r c í a A m i s t a d . 134 . B e n j a m í n 
L E C H E R I A * 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
Pe8?8- V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2.000 a l contado y a p l a z o s . L a s tengo 
dentro de l a H a b a n a ^ de 2,000 pesos h a s -
ta 15,000. y en l o s R e p a r t o s desdo 1.500 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s con c inco a ñ o s de c o n t r a t o 
y reducido a l q u i l e r . N o compre s in a n -
tes p a s a r por l a c a l l e A m i s t a d . 134. 
B O D E G U E R O S 
Vendo u n a bodega que v a l e 6.000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a p lazos , c o n l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y tengo v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos c a d a u n a y 
en e l centro de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
Vendo v a r i o s en l a H a b a n a , y do todos 
p r e c i o s . T e n g o uno que no p a g a a l q u i -
len y quedan a s u f a v o r 300 p e s o s . C o n 
contrato de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35,000 
pesos . D a n d o 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y b i l l e tes de l o t e r í a , se vende u n a en 
l a ca l lo O ' R e i l l y , con contra to 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . So v e n d e b a r a t a , a 
prec io de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
pronto . T i e n e que s e r a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en lo m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
pesos . B u e n c o n t r a t o y no p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo v a r i a s , tengo u n a quo hace 18 
sacos de h a r i n a d i a r l o s , contrato 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 camiones , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , toda m o d e r n a . P r e -
cio, 11,000 pesos , dando 4.00i0 pesos do 
contado . T e n g o o t r a que l a a l q u i l o b a -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n do 
v í v e r e s f inos, en 6,500 pesos, con con-
trato , 4 sacos de h a r i n a . 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
de S.OOO pesos en a d e l a n t e . D e n t r o do 
la H a b a n a . A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo v a r i a s , dentro de m H a b a n a , ten-
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos d i a r l o s . O t r a 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos d i a -
r l o s . O t r a en 1.500 pesos que vende 30 
pesos d i a r l o s . O t r a en 2.000 pesos quo 
vende 1.4*0 pesos m e n s u a l e s . T o d a s con 
contrato , c é n t r i c a s , de contado y a p la -
z o s . No c o m p r e s i n a n t e s p a s a r por sv 
c a s a : A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v í v e r e s f i n o s , en $5,000 y h a c e 4 s a -
cos d i a r l o s y vende de m o s t r a d o r 70 
pesos y tengo v a r i a s m á s , de m á s p r e -
cios , en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a -
n a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-fi44. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y c o m p r a n toda c i a s e do n e g o « 
c ios y prop iedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R ^ y o , c a f . T e l é f o -
no A-9374 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y buo* 
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . So 
admite par te a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
40131 20 S p . 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N T O -
da s u m a q u i n a r l a y t ipos n u e v o s y e n 
per fec tas c o n d i c i o n e s . T i e n e u n g r a n 
s u r t i d o de t ipos de todas f o r m a s y e s -
t á s i t u a d a en buen p u n t o . Se d a b a r a -
t a . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 76, p o r A g u a -
cate, t e l é f o n o M - 7 4 2 4 . 
40240 18 s 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo l a s m e j o r e s do l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado . Soy 
el corredor q u e m e j o r e s negoc ios tiene 
por e s t a r bien r e l a c i o n a d o con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega: o tra en $4 .200 so la 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co 
m o d l d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN CAFE 
en la m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , con 
s ie te afios do contrato p ú b l i c o , con po-
co a l q u i l e r . Vendo 4,200 pesos men-
s u a l e s E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a í é . 
VENDO 
" n n l e c h e r í a en u n punto c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , por e n f e r m e d a d de s u dueflo. 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a . . 
CARNICERIA EN $600 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a r e s , t iene ca-
s a p a r a v i v i r f a m i l i a . P a g a 25 pesos 
S,0 a iQui ler , ^ afios c o n t r a t o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
SE VENDEDÜLCERIA 
C o n horno y v i d r i e r a , en uno de loa 
m e j o r e s c a f é s de l a c iudad , s e vende, en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y s e d e j a p a r t e de 
prec io a p lazos , por n o p o d e r l a a ten -
d e r ^ I n f o r m a : - F e d e r i c o P e r a z a R e i n a 






D o s de m i l pesos , a l coi . tado, 
lante , en todos los b a r r i o s y i _ 
n o s c o n t r a t o s y comodidades p a r a fami -
l i a . S p y el c o r r e d o r que m e j o r e s nego-
c i o s t i ene . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a 
R e i n s y R a y o , c a f é . T e l é f o n o .^-9374.' 
38867 1S • 
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39612 
aja V B I T P E ^ ^ ^ O B A N V I D R I E R A 
! f o f f i S y un g r a n ^ no p a g a a , 
i M , r.«rpn del P a r q u e C e n t r a l y aos 
Fo. d a ¿ y v a r i a » bodegas c h i c a s y g r a n -
des I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , de 
12 a 3 y de 5 a 8. S r . M a n s o 
39205 , 
21 S p . 
S E V E N D E C A P E R E S T A U R A N T , D E 
m u c h f f a m a , s i tuado en c a l z a d a de m u -
í^o t r ó f f c o . P a r a m á s I n f o r m e s : A m a -
d o r . H o t e l B o s t o n . E g i d o . 
39343 
S E D E S E A U N S O C I O P A R A U N H O M -
bre de ncgrocios que t iene i n v e r t i d o s 
SH.üOU y yue desea un socio con í 4 . 0 0 U 
p a r a t e r m i n a r u n a m a g n í f i c a empresa , 
que d e j a de 200 a 250 por c iento m e n -
s u a l m e n t e . I n v e r s i ó n s e g u r a y p r o n t a 
e v o l u c i ó n . D i r i g i r s e a "Negocio", A p a r -
tado, 2138, H a b a n a . C u b a . 
3991;; 18 a 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a d a r c l a s e s de 
f r a n c é s a d o m i c i l i o o en s u c a s a . C a l l o 
19, 304, e n t r e B y C . T e l é f o n o F-1360 . 
40260 18 S p . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
Escuela Politécnica Nacional 
H I P O T E C A . S E D A N V A R I A S P A R T I 
das p a r a l a H a b a n a , J e s ú s del Mon 
V e d a d o . T i p o b a r a t o . J . F u e n t e s 
cate 35, a l t o s . 
39961 17 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
I l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
I : i :e y T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a | 
, A t j u a - de L . ibros , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
n . 
30 S p . 
M A N U E L L L E N I N 
solares, bodegas 
E N H I P O T E C A 
X e c e s l t o l a s s i gu i en te s p a r t i d a s : 8 .000; 
10 .00; 16.500; 28.000 y 60.000 p e s o s . 
J o s é A . R a m o s , C o n c o r d i a 229 mo^ 
d e r n o . 
40127 19 s . 
$80.000 P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 O'O. Se f r a c c i o n a n en p a r t i d a s 
5f¡L ^ w e c a " K a r a n " t i z a ' t o d o s s u s ; ' l e $10.000 en ade lante ; hago l a s o p e r a -
?«a , i endo e í corredor m á s a n t l - c lones en el d í a s i t r a o l a c e r t i f i c a c i ó n 
n r á c t i c o y h o n r a d o . F i g u r a s . 78. y t i t u l a c i ó n p e r f e c t a G a r a n t í a s en l a 
P o m n r a y vende c a s a s , _ 
y d f m á s e s tab lec imientos e 
D i n e r o 
n e g o c i í 
guo; p r á c t l c p y 
T e l é f o n o A-6021 . 
B O D E G A S ~ E N V E N T A 
» ^ . í * S r c ¿ ^ ^ t r l í i a ' ^ ^ o V . ' K -
I p é t e n l e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
! T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m í t l -
I mos p u p i l o s , medio p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c i a V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
í a e l , 101. e n t r e G e r v a s i o y K s o o b a r -
T e l é í o n o A - 7 3 6 7 . i 
40199 15_0C__ 1 
P R O F E S O R A D E T R A N C E S S E o f r e -
ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a e i n -
g l é s en- s u a c a d e m i a o a d o m i c i l i o . D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l ^ K n ú m e -
ro 195. a l t o s , e n t r e 19 y 21. T e l é f o n o 
F - 5 2 0 4 . M e l l e M a h i e u . 
40113 24 • 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R A T O ^ n^r%EfiA^A, B A C H I L L E -
R A 1 o. C O M E R C I O E I D I O M A S 
rSsu<,a2n^UOvy a c r e d i t a d o colegio que 
Vnn i ^ • , h a n Pasado a l u m n o s que 
d icos T n J f í í t !adore8 de renombre , m é -
tes k l t ^ liero.s- abogados, c o m e r c i a n -
o f r e c t a in«e « P i e a d o s de bancos , etc.. 
° d a d „ P a d r e s de f a m i l i a la s e g u -




E M I L I A A . D E C I R E R P R O P E S O R A 
de piano, t e o r í a >^sol feo , incorpora 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s 87. b a j o s . T e l é f o n o M-3286. 
38951 30 s . 
n S A N C H E Z V T I A N T . C O L E G I O D H N I -
n f s R e i n a , 118 y 12» T e l é f o n o A-4794 
da K n s e ñ a n z a E l e m e n t a l ; y S u p e r i o r . E n el 
d a 
H a b a n a y V e d a d o . O b r a p í a 27. T e r c e r 
p i s o . N o t a r í a M a z ó n . 
39967 16 s. 
H I P O T E C A A L 12 P O R 100 
Profesor con titulo académico; 
mpl s  s , t .. , i o i? -
ios p segu- clases de 2a. Enseñanza y prepara pa 
ñ*nt B6tUáeC I n s t r u c c i ' n g r e s o de ios i n s t i t u t o s y U n i v e r s i 
c h a p o r P 1 a p r E \ P 4 r a s f t 6 u n a d P a ^ \ l £ J más carreras especiales. Curso especial 
quer o c u n a " i » " ^ S a n J o s é de B e j i a v i s t a , , de diez alumnas para el ingreso en la 
i V V n-Vnio « m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r , f c I J C 7 k -
ü 5 . , „ c . a l l ! ? P r i m e r a , K e e s e i , S e g u n d a y ¡ Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
u n a c u a d r a de la C a l z a d a ! 
•iirso- S u p e r i o r e s t á n i n c l u i d a s todas l a s 
a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o . Se a d m i -
ten p u p i l a s , medio y terc io p u p i l a s y ex-
t e r n a s E l nuevo c u r s o e s c o l a r c o m e n -
z ó el d í a 4 de S e p t i e m b r e . Se f a c i l i t a n 
prospectos . , _ _ 
39196 l¿ 
P A R A L A S 
cabello 
L a s C a ñ a s , $3 .500 . K s t r e l l a , * ' •u"" • f".1" T o m o 12.000 pesos; doy u n a g a r a n t í a de 
g u r a s $3 .200 . C e r c a G a l i a n o , $9.000.1.10.000 pesos : 4.066 v a r a s ; es p a r a f a -
A n g e l e s , $5.300, y m u c h í s i m a s m a s de b r i c a r ; s ó l o rec ibo 4.00 pesos a l f i r m a r 
todos p r e c i o s . Contado y p l a z o s . R e a - h a e s c r i t u r a ; cedo o tra h ipo teca de 
j u s t a d a s F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . I 14.000 pesos a l 12 por c iento y doy 
>ianin»l i - l e n í n . ( 20 .000 pesos a l 8 por c iento en l a H a -
b a n a . O b r a j d a 27, t ercer p i s o . N o t a r í a 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s de l B a -
c h o l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se -
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el i n g r e s o en 
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a , 
L ó g i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s C o m e r c i o . T e n e d u r í a de L i b r o s , 
B e l l a v i s t a . . 
^?;lít,fy,íboT!l; P a s n d o el c r u c e r o . P o r su 
S l í ^ f p a c i ó n le hace ser el co-
í ir^ «ÍTit s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
d M rinl^i»es,pl6ndido comedor, v e n t i l a -
í ío« ^2 m Í t ü r l o s - j a r d í n , arbo leda , c&m-
colP^iLSJÍ0rtxT:Al e s t i l0 de los g a n d e s 
K r i i f l ^ L 3 * l̂01"16 A m é r i c a . D i r e c c i ó n ; 
^ S t a , y P r f m e r a . V í b o r a . H a b a n a , l e i é f o n o 1-1894 
39757 27 • 
JOS. 
A C A D E M I A "VESPUCI0" 
B l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a O r t o g r a f í a . A v i t m é t i c a . C o i U a b l l l -
dad y D i b u j o L i n e a l . Knsefta t a m b i é n 
poi c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : IT,. H e n z -
m a n . C o n c o r d i a . 91. b a j o s . 
36102 16 a 
ACADEMIA "MARTI" 
re0crtorasOSlUí;a- cors*8 v s o m b r e r o s D l -
P r V y r ^ 1 1 ^ ^ C ¿ r o n a G r a n 
^ ' a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , l " * -
n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s las 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E n $17,000, f e r r e t e r í a , l o c e r í a y mate -
r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n ; g r a n b a r t u l o ; 
vende $100 contado, a p r u e b a ; pegado 
a l a H a b a n a . G r a n l o c a l . A l q u i l e r ba -
r a t o Contra to , ocho a ñ o s ; contado y 
p l a z o s . F i g u r a s , 78. A-6021 . M a n u e l 
L l e n í n . 
39120 17 s 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -
t i n e r a por su d u e ñ o tener que e m b a r c a r -
se o se admite un socio que tenga lo me-
nos 3,500 pesos, un buen contrato y b a -
r a t o el a l q u i l e r . I n f o r m a r : I n d u s t r i a , 
117, e s q u i n a S a n M i g u e l . D o m i n g o G a r -
Ct3'9476 16 S p . 
P O R D E S A V E N E N C I A D E S O C I O S S E 
vonde un g r a n c a f é en lo mejor de la 
H a b a n a . No p a g a a l q u i l e r . 8 a ñ o s de 
c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s A g u a c a t e 
17 do 11 a 2 . T r a t o d i r e c t o . P r e c i o : 
| 4 . 0 0 0 . No coredores . A . V e g a . 
39976 lo s .__ 
D E O C A S I O N . V E N D O V I D R I E R A S D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s desde 300'' a 6.000 
pesos ; un c a f é en SIJO pesos . I n f o r m a : 
M . J u n q u e r a . B e r n a z a 44, c a f é . 
39823 18 s . 
T e l é f o n o A-0275 , 
3996' 
M a z ó n , 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
K n c u a l q u i e r c a n t i d a d de 25 h a s t a 100 
m i l pesos con buena g a r a n t í a p a r a l a 
H a b a n a y V e d a d o . S i Yo n e c e s i t a v é a m e 
en los a l t o s de H a b a n a 95, de 4 a 5 
p . m . Cobro de c o m i s i ó n el 1 0|0. T e l é -
fono M-61V1. D a v i d P o l h a m u s . 
39952 17 s . 
G A N G A . S E V E N D E U N A S A S T R E R I A 
y a r t í c u l o s de h o m b r e s en L u y a n ó 152, 
f rente a l par ade ro de los t r a n v í a s . K s 
s o l a en el b a r r i o . B u e n contrato y m ó -
dico a l q u i l e r . I n f o r m e s en la m i s m a . 
39811 27 s . _ 
E S Q U I N A P A R A E S T A B D E C I M I E N T O 
en lo m e j o r de S a n t o s S u á r e z , tengo dos 
que a lqu i lo en m u y b u e n a s condic iones , 
f r e n t e a l t r a n v í a . P a r a t r a t a r con el 
d u e ñ o en S e r r a n o y S a n B e r n a r d i n o , 
F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n . I n f a n t e y H e r -
m a n o s . 
39967 L i L 5 ! : 
G A N G A . S E V E N D E U N H O T E I i Y 
u n a c a s a de h u é s p e d e s por no poder 
a t e n d e r l o . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-402Ó. C o m p o s t e i a , 
n ú m . 80. 
39918 . 18 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M.9595. 
rado 
i f S i r H ^ f i 
c l a s °* ^ B , a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
rtoS,^iar!as- a l u r n a s , n o c t u r n a s y a 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T a q u i g r a f í a en ¡ y ^ ^ l ^ Por el s i s t e m a m á s moderno 
I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , G r a -
m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n g l é s 
C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C l a s e s 
e s p e c i a l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s s e x o s . 
I n t e r n a d o s . A d m i t i m o s a l u m n o s i n t e r -
nos, e x t o r n o s y m e d i o s e x t e r n o s . P r e -
c ios r é d u c i d o s . m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s 
y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s c i p l i -
n a . S a n t o s S u á r e z 3 ] |2, a l t o s . 
39799 22 S . 
n a r a f l 0 8 , m 6 < l ¡ c o s . Se hacen a j u s t e s 
de el AÍ2Vn,ar ^ Poco t i empo . S e v e n -
So in\ Métoüo de C o r t e . A g u U s . n ü m e -
36243 " 17 a 
C L A S E S D E I N G L E S , A $6 M E N S U A -
es por t res l ecc iones s e m a n a l e s . C o -
legio S a n V i c e n t e . J e s ú s del Monte , 597, 
e s q u i n a a S a n M a r i a n o . P r o f e s o r a I n -
AT*ATtvMTA TVP -RATT-RR ' ^ J l u ' . x c ' a s e s de 8 a 9 de l a n o c h e . 
A C A D E M I A D E B A I L E S , T a m b i é n c l a s e s p a r t i c u l a r e s . E m p i e c e " L A N U E V A 
P r o f e s o r e s , L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o j el c u r s o a h o r a 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 39730 
en m e n o s t iempe que en c u a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . P r e c i o s , h o r a p r i v a d a 3 pe-
sos, c o l e c t i v a s 150 p e s o s . S a n L á z a r o . 
101, a n t i g u o , a l i o s . T e l é f o n o M - 3 2 9 8 . 
38432 2 O c . 
18 s 
Se ofrece una americana de 28 
años, de buena educación, y fi-
na, buena presencia, para institu-
triz. A-3070. 
C7090 í d - 1 3 
C O N P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , D A -
m o s d inero en h ipo teca sobre f i n c a s r ú s -
t i c a s y u r b a n a s , en c u a l q u e r b a r r i o de 
l a H a b a n a y sobre m u e b l e s y p a g a r é s , 
t r a m i t a m o s t a m b i é n c u a l q u i e r a s u n t o 
j u d i c i a l o e x t r a j u d i c i a l . A m a r g u r a , 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o 1-5406. 
39438 24 Sp . S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A bien a c r e d i t a d a . Se d a contra to y p a -
g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en Sol , n ú - I T O M O E N H I P O T E C A $10.000 P A R A 
m e r o 20, b a j o s . | el V e d a d o al 9 010: $22.000 en l a C a l -
39922 21 s | z a d a del Monte a l 8 0|0; $30.000 a l 
V E N D O C A F E L E C H E R I A , 7 1|2 en l a H a b a n a . No pago c o r r e t a j e , 
de v e n t a d i a r i a , s i tuado e n ' p u n t o m u y I ^ l a m e alJ,A"8114.2: P a s a r é a v e r l e d á n -
c é n t r l c o y s u s g a s t o s son m u v e c o n ó - 1 doiI1„e-T!1 dlreccif ln ^ p r e s t a m i s t a . 
o9ü24 22 s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
M á z q u e z . C u b a , 3 2 . 
y e c o n ó -
m i c o s . G o n z á l e z , S a n J o s é ; 123, moder -
no, a l tos , c a s i e s q u i n a a Oquendo . 
39877 16 s 
B O D E G U E R O S . L E S V E N D O COTT-
t r a t o d e , e s q u i n a en g r a n b a r r i o de la 
H a b a n a , l ibre de a l q u i l e r , con c inco 
a ñ o s , prec io de negocio . S á n c h e z . S n . 
J o s é , 123, moderno, a l tos , c a s i e s q u i n a I 
a O q u e n d o . 
39877 I Í 
B O D E G A B A R R I O A R S E N A L P R O X I - l i 
m a a Monte, so la en esquina , c a n t i n e - I b r e de toda clase de gravámenes; es 
r a , l argo cont ia to , l a vendo 7.000 pe-
sos , f a c i l i d a d e s de pago . G o n z á l e z , S a n 
J o s é , 123, moderno, a l tos , c a s i e s q u i n a 
h Oquendo . 
39877 16 s 
ACADEMIA "MADAN" 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l . P a r -
l a m e n t a r i a , J u d i c i a l , M i l i t a r y M e c á -
n i c a en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P i t m a n en 
I n g l é s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; M e c a n o -
g r a f í a a l t a c t o ; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; C a -
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a d é l i b r o s p o r p a r -
t i d a doble: C á l c u l o s m e r c a n t i l e s ; C o -
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l ; R e d a c c i ó n de 
J d o c u m e n t o s ; I n g l é s y E s p a ñ o l . P í d a n s e 
p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á -
d a n . C u a r t e l e s , 14, a l t o s . H a b a n a . 
39601 - 1 oc 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila/ 13, altos 
L a g n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n a l 3 de 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pe sos C y . a l - m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y bien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t i empo l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
18130 30 • 
G R A N C O L E G I O 'SANTO TOMAS' 
26 A S O S D E F U N D A D O 
A u t o r i z a d o por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a ^ E l e m e n t a l , C o m e r c i o , B a -
c h i l l e r a t o , I n g l é s . T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a . I n t e r n o s . Medio I n t e r n o s , E x t e r -
n o s . T e n e m o s d i spon ib le s los d e p a r t a -
m e n t o s p a r a i n t e r n o s . P a r a los n i ñ o s 
i n t e r n o s de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a desde 
$ 2 5 . 0 0 . A p r e s ú r e s e a m a t r i c u l a r s u s 
su n i ñ o a h o r a quo c o m i e n z a el c u r s e . 
C l a s e s de 8 a 10 l |2 a . m . y de 12 a 
4 p . m . V i s í t e n o s . E s t e colegio se d i s -
n n g u e por s u d i s c i n l i n a y m o r a l . Q u i n -
ce p r o f e s o r e s t itu # .res . P i d a prospec -
I t o s . R o i m i 78 ent iv L e a l t a d y C a m p a -
n a r i o . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
39674 s 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o por 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r . s u nuevo c u r s o el d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s iendo a l t a m e n t e v e n -
ta joso p a r a l a s f a m l H a s : por su e sme-
r a d a h ig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por su a m -
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , med io -pup i la s y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 a g . 
COLEGICrDEÑÜESTRA S r Í b R A 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O R L A B 
Religiosas de Jesús María 
P a r a I n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s y ex-
t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í -
b o r a 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l nuevo a ñ o e s c o l a r se a b r i r á el d í a 
9 de S e p t i e m b r e . 
36676 20 a 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
n a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profeso-
ra en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s -
tados Un idos , qu i ere a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a 
M i s s H G a l l e G n ú m e r o 159. Ved^Uo. 
37991 30 S p . 
P A R I S I E N 
P e l u q u e r í a 
ftl aCto y de ^ í o t , ' , 
^ r a l . rVa "iodo p e ^ l v 
" • I ' C l l . de r>K»„ '-Olor nu 
4 feopor í 6 o o o . v c ¿ l , i i < 
v D e p d s l t o T l n ^ í ^ k s ^ A 
P A R A L A S D A M A S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i da doble y c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l , 
l e cc iones a d o m i c i l i o o en su c a s a , por 
pro fe sor c o m p e t e n t e . S a l u d , 64, a l t o s . 
39121 17 s 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I * O S Y 
s e ñ o r a s ; corte , r i zado , a r r e g l o c e j a s , 
qui to h o r q u e t i l l a s . m a s a j e » , r e d u c c i ó n , 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l i o . 
T e l é f o n o , 1-2944. 
40212 15 S p . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. ' 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " ' que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
ú|Umoe'f^ur^1UiueetVa 
n i c u r e nara ^ 
c e j a s s íardao,oSrf trcS0 S' la cabeztf. y con 
A. los n i ñ o s qu 
•a c a o c z á ' . ' con pin2-'^laii I r 
A los n i ñ o s que ' ^ £ 
« o r U ^ ^ ^ ^ f / e r a C > ^ > ^ 
39628 
- ^ s para r*tt8lan. 
r u e s p a r a io8 CIKJTÍÍ 
A V I S O 
L A S D a M A C 
L l e g a r o n y e s t á n de venta , ^ 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S ^ 
tener e l encanto codiciado no 01 
mas, busto perfecto, hermosuí ^ ^ 
reza: resultado que obtienen i , ' ! ^ 
empleando las reconstituyente ^ 
raviUosas P I L D O R A S ORIENTL"11 
P i d a folleto al apartado 1044 ! ^ 
i e_ü!ÜlCQ la3 Drogue^yBaot£ 
Los específicos de M U T A ^ 
el cutis, de fama mundial í"' ^ 
en " E l Encanto" "La 7 ^ 
rro", peluquería "Costa" 6 f 
dernista". d ^ U H; 
5626 
md 19 j 
C7124 3 d 15 
SOMBREROS DE LUTO 
, "PILAR", Peluquería 
i niños. Peinados. Lava 
P A R K - S C H O O L 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c l a s e de labores , con este 
s i s t e m a u s t e d aprende pronto y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche, 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a 1» e n s e ñ a n z a por este m e d i o . P i d a 
i n f o r m e s en ' H a b a n a 65 . ( P o r C o r r e o 
solo cor t e y c o s t i n - a ) . 
36108 18 s . 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s sobre datos y pre-
c i o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C6790 30d- lo 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas. Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en e l G r a n 
C o n c u r s o - K x p o s i c i ó n , C o m e r c i a l . í n ' J u s - i 
t r i a l . P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; 
c u y a p r o c l a m a c i ó n se h izo ei 28 de m a -
yo de 1922 en el P a l a c i o del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t iene 
34 a ñ o s de e x i s t e n c i a . L o s t K u l o s de 
T e n e d o r e s de L i b r o s que expide sor. l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a e l C o m e r c i o de to-
da, l a I s l a . Se a d m i t e n in ternos "y ex-
t e r n o s . E s t á s i t u a d a « n l a L o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s riel M o n t e . T e l é f o n o 
1-2490. N u e s t r o Coleg io S a n Migue l A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe -
r i o r se h a l l a es tablec ido en ° i m i s m o 
e d i f i c i o . 
C6615 19d-29 
centavos. Sección esoeciaj v ^ 
¡ ^ c o l i r me.,eiiaí 8 ,aS. seSor¡tas. Alquilar t 
1 georgette, ¡ pelucas y trajes para artistas . I 
, f i n l s i u o s a 10 pesos, v a - • • . j a , l l5«S 
todo r é g a l a d o , r e f o r m a s de enmaoos, pinturas de teatro Kitn:' 
e j á n d o i c s . n u e v o s . , C o n f e c - ; írcnzaS) melenitas y (oda dase H 
trzoc. Tintura "»- ^ - •• ^ 
M. U. F E R R A R I DE GRUMBERG 
Profesora titular de francés. 
LECCIONES A DOMICILIO 
17 y 4. Departamento 15. Vedado 
22 s . 
V a y a o l l a m e a l a A c a d e m i a de F r a n c é s E N S E ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B B E -
d i r i g i d o p o r M r . y M a d a m e B o u y e r , u s - l f o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
ted e v i t a r á a m a r g a s d e s i l u s i o n e s y q u e l C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
Solicito $30.0000 O $40.000 al 7 O'O1 r n á s a d e l a n t e se b u r l e n de s u p r o n u n c i a - s e s a domic i l i o , prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
. r-i/Sr. Ar-a^orviio rŝ r-o ., r s e h a c e n toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
c o r s e t s . M a r q u é f G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M - 4 2 1 5 . 
36639 20 S p . 
, . , , • c i ó n . c a d e m a p a a s e ñ o r a s . C a l l e ¡
¡en primera hipoteca sobre casa en n ú m e r o l e í , a l t o s , F - 3 1 6 9 . A c a d e m i a 
O'RPÍHV truc n U n h i c "í̂ n meh-n<t li-1 p a r a c a b a l l e r o s . M a n z a n a G ó m e z , 240 KeiHy, tres plantas ÓOV metros, íl-] A - 9 1 6 4 . C l a s e s a d o m i c i l i o y c u r s o s d 
enturas muy limpias. Teléfono M-2083 
E l propietario. 
c o n v e r s a c i ó n , 
39208 
 s s e 
7 c e 
39529 17 s . 
Farmacia se vende una en un pue-
blo de esta provincia, tiene un gran 
surtido. Se vende por tener que au-
sentarse su dueño. Informa Sr. Julián 
Núnez, Droguería San José. 
3971 18 a 
G A N O - A . S E V E N D E C A P E C A N T I N A 
con c a s a de h u é s p e d e s . T o d o s los e fec -
tos de c a n t i n a y l i core s ; de e s q u i n a . 
C o n t r a t o p a r a «niatro a ñ o s . P o r r a z o -
nes p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : P a t Cody , 
c a l l e San I s i d r o 39, C i u d a d . 
_ 8*80* .. 18 s . 
G R A N N E G O C I O T S E V E N T E E U N A 
F á b r i c a de J a b ó n , funcionando, con u n a 
v e n t a de 200 c a j a s m e n s u a l e s . T i e n e 
c a p a c i d a d p a r a p r o d u c i r 1.000 y se da 
b a r a t a por m a r c h a r s e al campo su due-
ñ o . G r a n g a n g a . I n f o r m a : E r n e s t o A . 
B c t a n c o u r t . Monte 67, a l t o s . 
39828 15 g. 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés 
sobre casas en la Habana y 
el Vedado. 
ARELLANO Y HNOS. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
E X T E R N A D O 7 A C A D E M I A D E X i co-
leg io " E x t h e r " . C a l l e del C a r m e n , n ú -
:nero 8, V í b o r a . C l a s e s de l a . y 2a. en-
s e ñ a n z a , m ú s i c a , d ibujo , p i n t u r a , labo-
r e s en g e n e r a l . Se a b r e n l a s c l a s e s e l 
o í a 11 de S e p t i e m b r e . 1-2239. 
38424 17 S p . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l io , de 
cor te , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f lores . C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte. 007, en tre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
39332 8 Oc . 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l p s . 
S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n f i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec io s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T 3 -
l é f o n o FV2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba-
j o s y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
38166 30 s 
M a i s o n l- iourdes. T o c a s y s o m b r e r o s do 
c r e p é , a 6 pesos ; con velo co 
pesos, v a l e n 20. Sombrero 
f ino a $5.50, de p- .«eo . en 
c h a n t l l l y , tu l , f i n í s i u o s a 10 pesos, v a 
Ion 20; c a s i 
s o m b r e r o s dej 
c lonados v e s t i d o s con Cela y adornos f 
nos, a 12 pesos ; h a c e m o s f lores de tela, 
p a r a ves t idos , bordamos en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s encargos a l inte-
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre Neptuno y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-G886. 
38193 20 8 ^ 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Doblad i l l o , dos v a r a s por 5 centavos , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 centavos , 
p l i s a d o s a 2-112, 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
J e s ú s de l Monte , 460. T e l é f o n o 1-2158. 
39884 13 oc 
Señora. Si usted tiene tafetán, geor-
gette u otra seda, le ofrecemos hacerle 
un elegante sombrero con excelente 
confección a precio reducido. Solo 




L a Favori ta" • . ~ ' « " u n í a ne^ 
TT0'!? 0 ' T ^ 0 0 - A?YIIA E « ¿ 
ncordia. Telefono M-9392. 
"UN S E C R E T O QUE VALE UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la BÍUJ 
Otero 
"IMACULA FLEURS" 
H a l legado a Cuba la famosa o J 
v a n e s a q u é hizo famosa a la 3 
Otero por su adorable e Incomnaí,K 
b e l l e z a . D a B e l l a Otero jamás us" ; 
p r e p a r a c i ó n y nunca nadie pudo lull 
a penetral- los secretos de su ioca/c. 
H o y In f ó r m u l a de este maruffl 
Neptuno 114 entre Lealtad y f ^ w ^ i ^ m ^ o ^ vropieáká de un céiebí 
. f irr A 1 4 4 1 , p e r f u m i s t a de P a r í s . Una verdaderas 
verancia. Teletono A - 1 4 4 1 . 
39956 
19 s . 
A R E T E S , A I i T A F A N T A S I A , " U X T I M A 
m o d a E u r o p e a ; b l a n c o s m a r f i l , verdes , 
p u n z ó s , negros , 30 modelos d i s t i n t o s . 
P e i n e t a s de t e ja , pe inac i l l o s de g i t a n a s . 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A B ^ Z . 
R o s a r i o : D i r i g i d o por l a s R . R . M. M. 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
medio p u p i l a s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . Vedado . R e a n u d a r á 
s u s c l a s e s el m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
b r e . 
36457 18 S p . 




l u n a eme ha c a í d o en sus manos E«i 
c r e m a h a llegado a Cuba y M i 3 
desde hoy en K l . E n c a m o . L a Moderni!-
ta. L a C a s a Dubic , Casa Wilson Palaj 
R o y a l , L e Pr inu . mps , Galathea,'Ismafl 
B e r n u h c u , Mnrie T o n t ó n , Mlle. Cumor 
y en l a s buenas perfumerías y Dr¿ e q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o g u e r í a s J o h n s o n y Sarrá 
556 7 d 2 
39739 16 s > 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
C O M P R O C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
sobre f i n c a s u r b a n a s , v e n c i d o s o por 
v e n c e r . S r . C a s a d o . G a l i a n o , 95, b a j o s . 
39790 20 S p . 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
V E N D O M U Y B U E N A B O D E G A E N 
S a n L á z a r o , C a l z a d a , c erca del M a l e c ó n 
en $7.500, con $4.000 a l contado . B u e n 
contrato , comodidades p a r a f a m i l i a y n , . i TT i i 
poco a l q u i l e r M a r í n , C a f é B e l a s c o a i n r a n t D l D O t e c a S C D l a H a b a n a Y e l 
y S a n .-rr|ruel de 8 a 11 y de 1 a 4 1 ' 
T e l é f o n o A-0094 . 
39830 
, G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
' L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y C í v i c a 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a N a t u r a l 
F í s i c a y Q u í m i c a 
I n g l é s 
1 p . m . 
9 p . m . 
i l a . m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . J ú s t l z . 
D r . R e m o s . 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n , 
S r . M o r a . 
A P R O V E C H E L A . B O D E G A 
tos S u á r e z , como negocio, p a r a us ted , 
vendo en $3.708 con $1.500 a l contado 
y resto $250.0 c a d a tres m e s e s . M a r í n 
C a f é B e l a s c o a i n y S a n Migue l , de 8 a 
11 y de 1 a 4. T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
39830 18 
Vedado. Se trata directamente con 
EN—ss~|el interesado. Informes: Rico, 




V I V E S , B O D E G A E N C A L Z A D A B E 
c a n t i n e r a , vendo en $7.000 con $5.000 
a l contado, l a r g o contrato , poco a l q u i -
l e r . E s un buen negocio . M a r í n . C a f é 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l , de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-0094 . 
_JW830 ^ 18 a . 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
n i d a d . T e n g o en Bodegas , a l contado v 
a p lazos con buenos c o n t r a t o s v poco 
a l q u i l e r desde $1.000, $1.500. $2.500, 
$3,000, $4,500, $5.000 h a s t a $18.000 s i 
us ted quiere c o m p r a r en s u prec io o 
vender , v e n g a a v e r m e . M a r í n . C a f ¿ 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-0094 . 
39829 27 s 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , E N T R E 
Codlnez y Mendoza, se vende un t a l l e r 
de lavado a mano, por no poderlo a s i s 
t i r . T o d o t a r e a s de r o c a b lanca 
20 • 
N E C E S I T O T O M A R $3 .000 E N P R I M E -
r a h ipoteca sobre propiedad en l a H a b a -
b a n a . No trato con c o r r e d o r e s . I n f o r -
m e s : J e s ú s del Monte , 18, D e 12 a 6. 
39890 16 s 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
39943 28 m. 
I>a Primera Enseñanza y sobre todo la preparatoria está organizada 
rjn forma tal, por procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más detalles pida Reglamento. Se admiten pupilos, medio pu-
pilog y externos. 
c 7102 30d-14 eep 
E l Director. 
J O S E Ma^ P E I R O , 
(Ingeniero). 
B E V E N D E U N A P O N D A E N JOKAU-O-
nos, a4, e s q u j n a a R a y o , punto de mu-
cho t r á n s i t o , s i r v e p a r a c a f é y p a r a a l -
m a c é n de v í v e r e s . I n f o r m a n en la m i s -
m a . 
38815 6 o c . 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
M a n u e l G a r a y o a , ant iguo vendedor de 
p l a z a , le vende s ü e s tab lec imiento en 
48 h o r a s y s4 quiere c o m p r a r le pro-
p o r c i o n a el negocio a su e n t e r a s a t i s -
Tacc lOn. Tengo c o m p r a d o r e s y c a s a s en 
a b u n d a n c i a . T e l é f o n o A-6491 . M a n r i -
qu,e- f f q u i n a a R e i n a . H o r a : de 1 a 5 . 
3(588 30 „ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACÍ0NAL 
C o m p r o y vendo de todos l o s bancos 
a los m e j o r e s t ipos de p laza , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . D e 8 a 10 
de ? S J ; M a n z a n a de G 6 m e z , 330. 
M a n u e l P i ñ o l . 
40238 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza Comercial j 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y externo* 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P . Director. Teléfono 1-8-5003. 
Academia Parisién "Parrilla" 
C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n -
t u r a , ce s tos y f l ores , todo por el s i s -
t e m a m á s moderno y m á s r á p i d o . Se 
h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r m á s p r o n -
to; se d a n c l a s e s a domic i l io , por m ó d i -
co p r e c i o y nos h a c e m o s cargo de h a -
c e r toda c l a s e de ves t idos , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S c u l I y G o n z á l e z . 
en tre G o l c u r l a y M a y l a R o -
R c p a r t o S a n t o s S u á r e z , V I -
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es 
que implantó la 
cejas por algo 
aquí, por malas 
P E I i U Q U E B O D E N I S O S A DOMIC! 
lio, 50 cen tavos corte de melenitas a li 
a m e r i c a n a ; 1 peso, rizo el pelo sin tem 
c ' l l a s y ap l i co grat i s el tónico riiídc 
del c a b e l l o . S a n Miguel, 2;i-A, depte-
ÍO de l a t i n t u r a alemana, la que mejor 
c iñe y que no m a n c h a la piel. Teléfot' 
M-2290 . 





















M i l a g r o s 
d r í g u e z . 
h o r a . 
37110 23 s 
ACADEMIA DE FRANCES 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f i l s . M a l e c ó n , 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M-3035 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , se o frece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
i d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
39925 13 oc 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es -
t a A c a d e m i a pueden hacerse ' s u s v e s t i -
dos a l m e s de h a b e r empezado . Se dan 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 5, 
a l t o s . T e l é f o n o M-3491 . 
4 / ) 2 8 14 o 
89231 21 • 
A - L E M A J T E n T O I . E S : P R O F E S O R A J O -
v e n d a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . A v i s e n por e l t e l é f o n o A -
7079. 
40082 20 s 
C O L E O I O A Q U A S E E L A . A C O S T A _ 2 0 ^ 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
e spec ia l e s , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 18 S p . 
C L A S E S S E PrNTTTBA, E N L A A C A -
d e m i a y a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a : C a r -
men L o r e d o ; d i s c l p u l a de R o m a ñ a c h y 
de l a C o l u m b i a U n í v e r s i t y de N e w Y o r k . 
C a l l e 2, n ú m e r o 232, entre J3 y 25. V e -
d a d o . T e l é f o n o F.-4012, 
38656 19 s 
L E C C I O N E S ' D ^ I W O L E S . ^ P K A J J - O E S , 
A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , a 
d o m i c i l i o o en s u c a s a . S a l u d , 64, a l -
t o s . 
39121 17 s 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
I n g r e s o p a r a el I n s t i t u t o y p a r a e l 
C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e l a s a s i g n a t u r a s d e l 1 
B a c h i l l e r a t o y de l C o m e r c i o , g a r a n t i -
z á n d o s e el t i t u l o de P e r i t o M e r c a n i l l 
e n dos a ñ o s , y e l de T e n e d o r de L i b r o s 
en s e i s meses , por pro fe sores c o m p e -
tentes y ser ios . C l a s e s n o c t u r n a s , 
d iez pesos, por c u a l q u i e r n ú m e r o 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , quince pesos o 
I n d i v i d u a l e s , p r e c i o s oot ivenc lona les . 
H o r a s de m a t r i c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a , m . y de 7 a 10 p . m . D i -
r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o , L u z , 30, 
a l to s . C l a s e s e spec ia l e s p a r a d e p e n d i e n -
tes del c o m e r c i o . 
400tM 30 s 
f f 
25 a 
C E D O C R E D I T O K I P O T E C A K I O , S O -
bre f i n c a r ú s t i c a , bien garantizad'o de 
2 .000 pesos . R e b a j a n d o un 40 por c i en-
t o . G a n a el u n o . I n f o r m a n : Neptuno 
64 a l tos , de 9 a 12 y de 2 a 5 . A . G o n -
l á l e z . 
<0183 _ 1 9 s-
D I N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde el 7 por c i ento . C o m p r o y ven-
do ingenios , c a s a s , s o l a r e s y censos 
P u l g a r ó n , A g u l l a r 72. 
40158 18 s . 
D O Y C U A T R O M U , P E S O S E N P R I . 
m e r a h ipo teca sobre f i n c a u r b a n a s in 
c o r r e t a j e . I n f o r m e s en A n g e l e s n ú m e -
r o 69, bodega . 
40163 17 a . 
CORTE Y COSTURA 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t » 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos u n D e -
p a r t a m e n t o de cor te y c o s t u r a y som-
b r e r o s , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de loa es tudios pueden l a s a l u m n a s ob-
tener s u t i t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 191. T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . 
40198 16 oo 
S R T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , 
f e so i / l de canto . ;^lfeo y p iano , 
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . 
ñ a n s 
P R O -
i n c o r -
E n s e -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . C l a s e s a do-
m i c i l i o . C a l l e H n ú m e r o 89. V e d a d o . 
T e l é f o n o F 220 2. 
40176 82 i 
" E L REDENTOR", LEALTAD 147 
Se a v i s a a los s e ñ o r e s padres de f a m i -
l ia in teresados en el p a r t i c u l a r , que y a 
han t erminado l a s obras de r e p a r a c i ó n 
y a d a p t a c i ó n del edif ic io y que l a s c l a -
ses h a n comenzado el Jueves 14. 
40123 17 a . 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l e s y E s p a ñ o l . 
D í r i s i d o p o r l o s P a d r e s A s u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o « e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c i a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M H 4 N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
I n d 29 ag 
la primera en Cuba 
moda del arregle de 
las cejas arregladas 
pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con'!os productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
«1 gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M ^terio; nada meior. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vci los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolái. Telf. A-5039 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes L ^5 y $6. Valer 
el doble.—Sólo por 3 día?, 
Nada más. En "La Mimf. 
Neptuno 33. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel levantad»' 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una M 
caciftn que usted se haga con la lanío* 
c r e m a m i s t e r i o de Lechuga; tambiB 
e s t a crei .va q u i t a por completo !a« arn 
g a s . V a l . \ $ 2 . 4 0 . A l interior, la ma» 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en boticas o mejurt 
s u d e p ó s i t o , que nunca falta. PeiW-f 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n Martlnei. m 
tuno. S i . 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , forta lece lo» tejidos M R. 
t i s , lo c o n s e r v a s in arrugas, coni° 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . Sujeta los po'"J 
ie 12. De venta " 
Esmal t e "Misterio 
a. l a s uflas, oe 
c a l i d a d y m á s du iudero . Precio: au w 
t a v e s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA ^ 
P a r a q u i t a r l a caspa , « v i t a r la caW» 
cabe l lo y p i c a z ó n de U c?b Mntf 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de »u ,3'".:. 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y 01 
de todos los preparados de J J | 
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan lo» nw,, 
l e s y s a n a t o r i o s . Prec io : J1-zu' ^ 
DEPILATORIO "MISTERIO 
P a r a e s t l r p a r el bello de la í f ^ i L S 
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a » ^ ^ 
a l a s tres veces que es apncaoo. 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL N ^ 
envasado en pomos de $ .  -  ; 
s e ü s r í a s y bot icas 
p a r a d a r br i l lo 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o consigue 
mente usando este Preparaoo ' ^ 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n inofe^IV,a caM^ 
a g u a , que puede emplearse en ( ^ 
t a de s u s n i ñ a s p a r a rebajarle ^ ^ 
del pe lo . ¿ P o r q u é no se ^"x11!,, su 
tes feos que usted se a P l l c ° * no »»' 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s a a f n 0 , . 
c h a . E s v e g e t a l . Prec io : 2 pe» 
QUITA BARROS J 
M i s t e r i o se l l a m a esta ^fjf" ' ñ u s í 
te que los c u r a por completo e' Vllle g 



















































p a r a el c a m p o lo ™*nd°v?L:en 
bot i car io o sedero no lo tiene 
C I E R R A P O R O S Y Q W T A ^ 
S A S D E L A C A R A M 
M i s t e r i o se l l a m a esta loc ión as | i ^ 
,te que con t a n t a r á p i d a levale J . - • ^ 
poros y les q u i t a I a *r*2a,s i no : > »»n T' 
campo lo mando por ^ ^ • f 0 en s u * ¡J» M 
s u bot icar io o sedero. P™*l°Si d» ¡1*m*J* 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefioras. 
M a r t í n e z . Neptuno. »*• _ 
QUITA PECAS i . 
P a ñ o y m a n c h a s de 1* c a r a - ¿^ctt^ 
H a m a e s ta l o c i ó n ^ ^ I vec^-Z; 
anfal ible y con dez q u ü a ^ ^ 0 * 
c h a s y p a ñ o de Xan áttnuchos 
das por lo ^ano.a,® " V a l e «re;.t«« 
us ted las c r e a i n c u r a b l e s . ldaio eí J 
sos : p a r a el campo, $ ^ 4 ^ deP*s 
B R I L L A N T I N A " M 1 S T E « W ; 
NEPTUNO, NUMERO* 
entre San Nicolás y M a ^ 
T e l é f o n o ^ ^ £ 0 3 9 ^ 
D O B L A D I I . I . 0 D B O J O -
ñ o s , de c o n c h a s . F o r r Reí* é í 
todas f o r m a s y , t a n i a " - i día- r,.'-




A ^ O j C _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m W 16 de í m . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
i p a r a _ l a s _ d a m a s — 
tur» ^,1.00. f \ í . 9 3 9 2 . . 
co^. % — 
U C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. A n t r s E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebljes nue-
AOS y usados en todas cantidades y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte, 8. Teléfo-
no A-1903. 
40211 15 • 
" A l e m a n a . Loción Vegetal 
R E i a | ¿ las que » ^ ^ ^ ¡ d o . 
^ / u P«lo t0irsSa seOvendí la eficaz 
3Ani»do de «uacastÍn conocida y buena 
^ f lara alemana. Esta no man-
TINTA« vegetal H}ofel^ 'no- al apl icar la . 
l0CÍ6?a Piel nl laS, m h í r r a las canas y 
c l l ' i i única que 1* ^orra 'a dulad0. 
118 hace su color n a ^ r a l . y t . 
• •Í7»51 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
ü C a T T b J o n ^ c f l 1 o h Í e í e 7 ¿ f ¿ n r ^ f ^ 
¡ ¡GRATIS, G R A T I S ! ! 
L a P a r í s Venecia 
que le azoga sus 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I 
V I D R I E R A S . V E N D O UNA MOS TRA-
dor, otra a l ta y dos chicas. Tienen m á r -
moles y mucha v i s t a . Luz 24, bajos. 
39690 os s 
I 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
S E D E S E A C O M P R A R A PARTICTTIiA-
res un1 juego de cuarto esmaltado en 
blanco y que e s t é casi nuevo. Aguaca-
te, 80, te léfono A-8826. 
392r,l 2! , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M-2578 COMPRO MUIÍBIiES « O D E R - y . u t ^ v i U . v r a - ' S U M B E A N U L T I M O 
nos, victrolas, pianos, pianolas, m á q u i - ' 1 •,,e,no$ ea Venta aUlonJ,oyiie$ J t*- °porU 4 pasajeros. • ci l indros. 24 h F. 
rrilo$ de reparto, reconstruidos, ga- en perfectas condiciones, se vende muy 
'bara ta , todas g a r a n t í a s y cuahjuier y Aguacate, se sirven comidas en los 
ñ a s escribir, adornos, a u t o m ó v i l e s mo 
demos, contenidos enteros de canas , 
Voy enseguida. Pago efectivo. Reser- rantbiados y prácticamente nuevos, a 
v a . Teléfono M-2578. . . M 
39135 17 a precios de ganga. No compre sin ver 
' éstos. Son de ocasión. O'Reilly, 2, 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 




MOSTRADORES Y MADERA 
^ L . * — j Se venden varios mostradores de pino o^fó - , 
Necesito muebles en abundancia, tea de cinco metros de largo, propios' 
15 
i : Sp. |comedores por 30 centavos el cubier-
& E V E N D E N C I N C O O U A O U A S A U ^ i to un plato, mandado a hacer y dos 
iTo0/casas' WI10* y pan. Se sirven comidas a 
ún ica casa en Cuba 
espejos cc\n azogue 
afemán, le o b s e q u i a r á con un lindo espe- 1 
j i t o forrado en piel, ú l t i m o modelo de | 
B e r l í n . Keml ta dos centavos para r n - . 
v l á r se lo por correo. San Nico l á s y T e - ' 
ner lfe . Te léfono A-riGOO. M á n d e n o s sus 
espejos a a « o g a r . 
39969 21 • . 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ¡para ropa hecha en general. Pueden "AMBOS MUNDOS" GARAGE Y 
-•"•"''^ i n d . - i ¿ ' j n I servir también para fabricar una pe-: accesorios. Trocadero 62 y 64 y Blan-| 
quena casa o cuartos. Precio muy ba- co 16 y 18. E l más céntrico de la 
l omóv i l e s de veinte aslentr 
dinero en efectivo on kipotecs por casas' 
o solares. T a m b ' é n se venden carroce- , domicilio. Precios muy económicos, 
r í as , guaguas de mulos, y otros muchos i T M <*noo 
enseres. In fo rman : Kmprea de O m n i - j 1 eletono IVl-ZUoJ. 
bus " L a Unión" . Tejar de Otero. L u y a -
a ó . 40096 8 
370G0 9 oc 
V E R D A D E R A I i I Q U I D A C I O N , 25 C A -
jas hierro marca acreditada Dicbolol 
grandes y chicas, a mitad de S14 valor. 
Aguila, 135. Lu i s Mesqulda. Teléfono 
A-0-fS6. 
38579 19 Sp. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Aler ta , pueblo! No se dejen sorprender 
rato por estorbar. "Antigua casa de Habana. E l más cómodo, garantía ab 
J . Valles". San Rafael e Industria, i soluta. Storage para máquinas gran-
39:92 20 fs- 'des a 15 y 20 pesos, departamento 
A V I S O , S E A R K E O D A N M U E B L E S ' para Fords, a diez pesos, gran esme-|J; ' 
de todas clases de jándolos como nue- r . * . „r. • m» • » Hupmc 
•u. on I . I<.«v>m<»>r. "AmVin* Munrlnr 7 1 
" E L R A S T R O A N D A L U Z 
vos. Especialidad en barniz de mufleca fO en la limpieza 
smalte f i no . Tapizamos y enrej l l la 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
LA PELUQUERIA D E SEÑORAS 
^ Y NIÑOS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
D E 
MADAME G I L 
V I L L E G A S . 54 
Se traslada el 18 del actual a la 
calle Obispo, número 86 . 
Su nueva instalación, por su es-
plendidez e independencia de I03 
salones, al decir de las personas 
de refinado gusto y pericia que la 
han visitado, hace que esta casa 
sea hoy el "NON P L U S U L T R A " 
de la Capital en el A R T E de con-
servar y realzar la B E L L E Z A fe-
menina en extremo prodigioso. 
TELEFONO A-6977 
E n lodos los tamaños y a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
T a m b i é n de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 2 0 centavos la vara . 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
en el acto s e r án servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; e m p e ñ a m o s joyas de todas clases 
y las vendemos a precios de ocas ión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
r ía . 9. 
15354 25 s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles e s t án en mal estado (i* 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. T a m b i é n nos d« 
dicamos a toda clase de tapizados, hace- |a precios reducidos con facilidades 
mos fundas y cojines para muebles. Ea 
t re l la . 16. Teléfono M-3574. 
.'{3165 7 oc 
por palucheros que se t i t u l an qu ímicos ¡ mos. L l á m e n o s al Teléfono M-1966 y 
| y no son nada. "La Perla V e n d a " es la 
I casa más antigua de Cuba y la ún ica 
| que azoga sus espejos con azogue ale-
i m á n . Llamen al A.5600, le daremos pre-
cio especial y toda clase de g a r a n t í a . 
1 San Nico lá s y Tenerife. 
¡ ::̂ m;8 28 s. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador ae 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con Un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos de 
8a4a, sillones de, mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
cama.s de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas n jayól lcas , f iguras 
e l éc t r i ca s , sillas, butacas y esquines do-
re dos, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, ¡ 
adornos y f iguras de todas clases, me-( 
sae correderas redondas y cuadradas, I 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparate americanos, l ibreros, si l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p í s en todos los esti-
los . 
V endemos los afamados Juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ü m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente 
Las ventas del campo no papan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Ambos Mundos' 
Trocadero entre Galiano y Blanco. 
40161 18 s. 
Hemos recibido un gran sur t ido de co-
ronas y p i ñ o n e s para los a u t o m ó v i l e s 
siguientes: Chandler, Bulck 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Palge, Stutz. Hudson. Essex 
Overland 4. 75, 90; Roamer, 
móvil. Trow. Elkhart , Studebaker y, 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be-
lasccain . R . Serrano. 
39081 16 s. 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
Magneto; Bosch legítimos, vendemos 
magnetos Bosch de todos los tipos a 
De 2 1¡2 y 3 1 ¡2 toneladas. Se venden ' p r e c ¡ 0 ^ f á b r i c a . Oportunidad Únl 
a precios reducidos y con facilidades | r . i i i . 
de pago. Tienen caseta para chauf- ca mientras dure la actual existencia. 
feur, magneto Bosch, diferencial s tnfin I 1 i i a . t l . i i /VD- . ; ! ! . . *> k„ . ' _ 
v se garantizan oompletamente. Edwln Aprovechen , U KeUly, ¿, bajOS. 
W . Miles , Prado y Genios. 39217 17 s 
40038 21 s ; 
Ventas de muías: En la calle D y l a . 
Vedado, Balneario, se venden 5 mnlas 
de tiro en buen estado. Pueden verse 
de siete de la ir.añana a seis de la 
tarde. 
16 
• De 1 
C A M I O N E S M A X W E L L 
1Í2 tonelad: | ; 
Se vende un juego de cuarto y otros 
muebles. Animas, 145, altos. 
40107 18 s 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2. a 
$4. Modernas c a m a » -le h i e r r a $12. « 
sil las y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100. Si l ler ía d etodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
do coser columnas, $" 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115. Te lé 
fono A-4202. 
Nuevos. Se venden 
de 
pago. A p ropós i t o para reparto, v íve -
res, aguas minerales, guaguas, muda-
das, m u e b l e r í a s , f e r r e t e r í a s , l eche r í a s , 
etc. Antes a $2 .600 . Ahora desde $1.650 . 
Edwin W . Miles Prado y Genios. 
40085 21 s 
, S E V E N D E U N A T R A S M I S I O N CA-
¡ mión marca Ford, completa. Concordia 
182. Garage del Auto Express. G. Sa-
via . 
O ANO-A. E N 270 P E S O S , TJN H E R M O -
SO c amión m á s económico que un ford 
con gomas macizas a t r á s , c a r r o c e r í a 
cerrada. San Cr i s tóba l , 29. Cerro. 
40027 17 Sp. 
COMPRO A U T O M O V I L D E S I E T E P A -
sajeros. ú l t i m o modelo y de poco uso. 
Precio arreglado con la s i t u a c i ó n . Te-
léfono A-2296. 
40066 17 Sp. 
" L A N U E V A MODA' 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios dend* 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con m a r q u e t e r í a y 
tapas cr is tal , 100 pe^os; I d . con esca-, 6 m 0 ¿ a s a ,18-00 dé • . 
p á r a t e grande. $130; I d . 3 cuerpos, $250;,*h(> a 
juegos comedor de 9 
$125; de 10 piezas redond 
gos de recibidor caoba, 
juegos sala, $50; esmaltados, con r e j i l l a 
o con tapiz, de varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José , 75. T e l . M-7429. 
Marcelino Guzm^n. 
S9736 13 oc 
P O R V I A J E , V E N D O G A R A G E CON 
ti'-nda de accesorios. Capacidad para 
80 m á q u i n a s . Cons t rucc ión moderna, 
cuaaros. b u r ó s C6ntrico Renta razonable. Deja buen 
margen. Informes de 12 a 1 y de 5 a 6. 
Te lé fono A-6057. 
( 39950 16 _s_. 
V E N D O A U T O C I T R O E N P R ^ N C E S , 
t ipo Cunlngham, moderno, propio para 
doctor o persona de gusto; lo m á s ele-
gante y económico ; nuevo lo doy para 
embarca>.ie en la mi tad de lo que me 
c o s t ó . Puede verse. Garage Dobal, Mo-
rro, 5, a todas horas. V l g l l . / 
39901 21 s 
S E V E N D E N DOS C A R R O C E R I A S 
usadas para camión . Concordia 181. 
G . Savio. Garaga Auto Express . Telé-
fonos M-67"6 y M-3001. 
39300 18 s. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doral y Hno., 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
M 1 S C E A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
Se vende una partida de cañerías de 
uso de 3'4 y de 1 2 y 3 8 a lo ñtnt quie-
ran pagar. O'Reilly, 72, alios. Sr. 
Roig. 
40096 18 s 
V U E L V A A S E R J O V E N 
N E U R O V I R I L 
Compuesto de Yohimbln y Lecithin 
E l ún ico verdadero medio contra la 
debilidad sexual de los hombres y mu-
carros regios, últimos tipos, precios Jwes. 25 past i l las $1.00; 6 frascos 
$5.00; enviamos folletos por correo. 
L E C I T H I N COMPANY. Apartado 1170. 
Habana, Cuba. 
_ C7134. 6(1.-15. 
A R E C A S . S E V E N D E N 650 M A T I C A S 
a 10 centavos. Liber tad , n ü m e r o 1, es-
quina a J. M . P á r r a g a . Víbora , casa 
pa r t i cu la r . 
40070 - 19 Sp. 
C A R R U A J E S 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de vive/ ÍS, con m u í a nueva, 
de 7 cuartas, con aus arreos. Se da en 
módico precio. 
38745. 24 s. 
J f ^ y ™ ^ Por Í 1 7 5 » remató 1. « M . n . ftfc g ^ - f t ^ 
r n ^ Í ) q & • * ) Don e n r u . d , . d . ^ 5 g 6 - ¿ 
Sí ! V E N D E N DOS V I D R I E R A S MOS-
tradores, una de 12 pies de largo y la 
otra de ocho pies, para entregar al fin 
de este mes. Precio 125 pesos las dos. 
Prendería . Compostela, 107. 
40098 17 Sp. 
S E V E N D E E N 60 P E S O S U N M E D I O 
juego de comedor.-estilo modernista, ele-
gante. Oportunidad por v ia je . San L á -
zaro, 332. altos, V é a n l o . 
40118 17 Sp 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en $250. Carambola, 
$160. Todo superior cal idad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suá rez y Enamorados. Je-
s ú s del Monte . 
39458 24 3 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera canga... 
" L A P R I N C E S A " 
San Ra ía l e , 107. Te l . A-6926 . 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E PONDA muy 
bien terminada; sillas de Vlena en can-
t idad; pesas de varias marcas y ven t i -
ladores y dos carreti l las de mano, en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
39174 17 8 
P O R E M B A R C A R S E V E N D E UNA 
m á q u i n a Sihger ov i l l a central y otra 
de lanzadera, un juego de cuarto de 
meple muy bonito, un chlffonler, una 
tíOmoda caoba, dos escaparates lunas, 
un lavabo moderno, m á r m o l rosa, ca-
mas esmaltadas, cama cuna todo casi 
nuevo. San L á z a r o 342, casa de f a m i -
l i a y un auxi l ia r de caoba, todo barato 
39708 16 « . 
S E V E N D E U N P A E T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. In forman y se 
pueden ver en í t i f an t a , 61, antiguo, en-
J e s ú s Peregrino. Tal ler de 
'ranclsco Perelra. 
26 Sp. 
A LA MUJER L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de f ami l i a 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-J 
tis, comprándonos alguna m á q u i n a 
Singer, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o al contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personaimentc, por co-
rreo o al teléfono A-4522. Lealtad, 119, 
esquina a San Rafael. Agencia de Sin 
Rer y Academia de bordados " M i n e r v a " . 
Llevamos catáloRO a domicilio, si usted 
lo desea. Rodríguez Arias, represen-
tante. 
8̂264 . 1 OO 
x su va lo r . T a m b i é n se " a l i z a n grandes) C o i l s l l l a d o 94 y 96 _ j e l ¿ . 4 7 7 5 
y I existencias, en muebles de todas Cía- P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A 
compuesto de un sofá, dos butacas y 
dos sillas estilo LUÍS xv , y dorados con j ses a cualquier precio. Doy dinero con 
oro f i n o . Se da barato. San J o s é 77; 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Marlínz. Neptu-
no, 81. 
se puede ver 
40139 
a todas horas. 
20 s. 
MAQUINAS E S C R I B I R 
de nuestra oficina, liquldanse "Únder-
wood" $ 40.00: "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas dos sin 
estrenar "Underwood" y "Remlgton", 
a vitad de precio Belascoaín 117, altos, 
esquina a Poclto. 
40164 22 s. 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva. 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . M6dlco I n t e r é s . Se avisa a los que 
1 . v;«;»^ „cf- tienen contratos vencidos pasen a re-
en las operaciones. Visite esta casa yi 00gerios 0 a prorrogar , consulado. 94 y 
se convencerá. San Nicolás, 250, e n - 9 Diorama 
tre Corrales y Gloria. Teléfono M 
36942 22  
2875. 
39281 8 oc 
L a palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el cariño de dos pueblos hermanos en 
Villegas y Tejadillo, la casa de este 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhajas y objetos de va-
lor. Cajas de caudales y contadoras 
National a plazos. Alquileres de mue-
bles y realización de joyas. " L a His-
pano-Cuba". Losada y Hno. Teléfono 
A-8054. 
39998 23 s. 
COSTA 
Mnquería de señoras y niños. Cham-
Poo, Peinados, masaje arreglo de cejns 
y manicure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-, 
wé Orientol, en todos los colores. De-| 
íó«to general de la renombrada tintn- j 
'Pilar", Prodactos Arden y perfu-
«ena en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden v alquilan. Indus-
'"a, ¡19, entre San Miguel y San 
RaM teléfono A.7034, Habana. 
V I D R I E R A MOSTRADOR S E V E N D E 
una fie seis v medio pies de largo. B a -
zar m Globo, Monte,. 27. 
_S9850 J 16 a 
M U E B L E S . S E V E N D E N J U N T O S Ó 
separados los muebles modernos de la 
capa J . 197, Vedado. 
39920 18 s 
B I L L A R E S 
Gfan Salón de Manicure, por exper-
profesionales. Trocadero entre 
"Wo y Zuluela, al lado del Sevilla. 
lf!efono M-5582. English Spokcn. 
Mec4nlc D 0 I y i I N G 0 I B A R S 
írrpelan0 coc,lnagsen^ral- Se " m p l a n 7 
5 «ciñas M V , ^ de ^as' calentadores 
d« lnsfaiaHÍna- Se hacen toda .cla-
^ y sin ^ C i 0 n l s Para las mismas, 
W h i z - n 0- tenemos mucha p r á c -
^ c l t . . ^ v í n , m e ,ha&0 cargo de ins-
^ lo n ,¿L*rreBlos de cuartos de 
contanH C,ue instalaciones eléc-
??rt0- Carm?„0 Jí011 un Personal ex-
«»bana men' 66- Teléfono M-3428. 
3»542 " 
L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
¡ J o y e r í a " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porc ión . Egido, 21 . 
C6595 30d-27 ag 
alambra y gomas nuevas. Un soberbio 
Peugeot es el carro que subastamos 
esta semana. Es la marca francesa de 
las grandes victorias en todas las ca-
rreras mundiales. Tiene una magnífica 
carrocería de 7 asientos y un motor 
de enorme resistencia, que trabaja ad-
mirablemente. Ya se acaba la subas-
la. Esta es una de las últimas gan-
gas, tal vez la última. E l sábado, día 
16, se remata a las tres de la tarde. 
J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19, Telf. M-
7951. 
39764 20 s 
Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-
ga. Garantizado completamente. Pintu-
ra, fuelle, cortinas, cinco gomas, todo 
nuevo. Ruedas alambre. Motor recién 
ajustado. Véalo para convencerse. Ta-
ller Medio Hermanos, Salud y Sole-
dad. 
39874 21 s 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E ? A -
reja, uno grande y dos chicos. Pueden 
verlos en S7 y 2. Te léfono A-8508. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
carre t i l la de mano con puesto f i j o pa-
ra vender» frutas , dulces y refrescos. 
Se garantiza buena venta . Se vende por 
emabrearse su d u e ñ o . Informes en la 
misma a todas horas. Egldo y Apo-
daca. 
39895 23 s 
S E V E N D E N ' S F A E T O N E S T U N A ara-
ba. Enna y Vl l lanueva . J e s ú s ú Gonzalo 
38369 16 Sp. 
V E N D E D O R E S . U N A O P O R T U N I D A D , 
Se realiza un lote de protectores de 
"beques alemanes a 30 centavos cada 
une, tomando 90 como m í n i m o . A d a l -
berto T u r r ó , Aguacate ,130. 
39868 17 s 
P E R D I D A S 
E L Q U E E N T R E G U E U N T I T U L O 
n ú m e r o 24192 y c i rcu lac ión de la m á -
quina 5766, en Teniente Rey, 78, altos, 
s e r á gra t i f icado con diéz pesos. 
40129 17 a 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar i.iform,es. 
i Gratis si repitiese, en la parte afecta 
I curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
Ifono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
So a lqui lan los m á s lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-1 
formados, y chapa pa r t i cu la r . Precios,] 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro , 5-A, garaje. Te léfono A-7055. I 
Habana. 
38248 12 oc 
PERDIDA; E L M I E R C O L E S 13, EN 
el edificio de Correos o en la calle 
de Oficios entre Amargura y Tenien-
te Rey, se ha entraviado un llavero 
con cinco llaves y una chapa que di-
ce: J . S. Villalba. Presten. Oriente. 
Al que lo devuelva a Tejadillo núme-
ro 7 será gratificado. 
40171 21 s. 
todas las for tunas: vendemos piezas I les, un mostrador de cedro, rejas para 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , í carpetas y divisiones, muebles de t.o-
bu rós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de 1^ baratura Damos dinero so- OR 120 p E S 0 S XTN H E R M O S O J U E 
bre alhalas y vendemos joyas bara- j f " V cuf r to l^est" grat is en todas 
t l s lmas . ) partes de la Isla. Compuesto de las s i -
das clases. Pueden verse en Apodaca, 
58, a todas horas . 
36367 2? A«f. 
H U D S O N S U P E R - S I X S U P R E M O . M O -
tor de gran potencia y vBlocldad, único 
en Cuba, pintura , fuel l i y vestidura 
nuevos. Precio 1.000 pesos. Knrlque 
P é r e z . Es t re l la . 185. M-1 792. 
39763 20 Sp. 
guientes 
do lunas biseladas, cama camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 1 
luna biselada, m^sa de noche y banque- l 
ta, tndo en m a r q u e t e r í a y barnizado | 
a m u ñ e c a . En la V i l l a Mar ía . J e s ú s del 
Monte, 175. Habana. 
37584 27 » 
¿NECESITA V. M U E B L E S ? P U E S « o 
compre s in ver la V i l l a M a r í a . Que los 
da m á s baratos y mejores que nadie, 
Dean los siguientes precios y se conven-
c e r á n que nadie tuede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con m a r q u e t e r í a , $44; camas de cedro con 
m a r q u e t e r í a con bastidor estrafino, f24; 
coquetas de luna ovalada, 25 pesos; 
queterla con luna biselada, 24 pesos; 
v i t r i n a con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; sillas de caoba con 
r e j i l l a a l respaldo a 2.50 pesos; sil las de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
v i t r ina , mesa y seis sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto cen escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 1 Compro vendo a plazos y a lqu i lo ca-
coqueta ovalada con luna biselada, mesa i . j 1 1 . j w i . ' i 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos i jas de caudales, contadoras INational, 
c a ^ T c o ^ s t ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ y f a c i l i t o d inero a l 1 0 Í 0 de 
luna ovalada, con cr i s ta l en la tapa, me- ! ¡ n t e r é s sobre alhajas y objetos de va-
sa de noche cor. c rs i ta l en la tapa y , ' i f » i j \ T -
b.mqueta, todo con m a r q u e t e r í a muy I l o r . L a Hispano-Cuba . Losada. V l -
í i n a y barnizado a muñeca , 195 pesos. ,, M c T - Z - J : ! ! - T - I f A fiAdl No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de , "egas No . 6 y t e j a d i l l o . l e l t . A-oUo4 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A u -
t o m ó v i l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 19, e s t á como nuevo por una 
piezas: Escaparate mediano j casita p e q u e ñ a o solar. Se puede ver 
i l ,  r   I en Corra i Falso, 214. Teléfono 1-8-5010, 
I n f o r m a : G. Nie to . 
39579 23 Sp. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en 
general, planes, panolas y ViOtroLu. 
D í a m e a l Teléfono A-0063. 
^8347 1 o. 
E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Pase a ver lo^ a u t o m ó v i l e s que hay en 
este sa lón antes de comprar en otra 
par te . San L á z a r o 362, esquina a Be-
lascoail i . Serrano. • 
39081 1« s. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N M O T O R D E M E D I O ca-
ballo de fuerza para corriente 110 y 220 
de la general E l é c t r i c a . E s t á nueva. 
En Escobar y Vir tudes, bodega. 
40009 19 • 
V E N D O P O R E M B A R C A R : MAQUINA 
casi nueva habil i tada y la garantizo 5 
años , la envaso para mandar a l cam-
po. Ta l le r de confecciones. San Ra-
fael, 234 entre In fan ta y San Francis-
co . 
40030 17 Sp. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
con mesa y motor a toda prueba, se 
vende en . lesús del Monte, 490. 
39915 16 a 
papel. Todos estos muebles e s t á n he 
chos en los grandes talleres do la casa a 
vis ta del públ ico y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. F á b r i c a y 
a l m a c é n de muebles. L a V i l l a M a r í a . 
J c n ú s del Monte, 175. 
37583 27 • 
3999' 13 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S mar ta • ' B R I N S W I C K , r . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 I n d . 15 mx 
^ MAQUINAS " S I N G E R " " 
forzada, , .o . 
50 * ^ ta0.": ^ h,ace tiem-
1* de L í ? ' ?0r la enorme 
^ c o m í 0 ' l n y t ^ o el caso 
13 y 45 l a . ¿ * S n W ' números 
n & M ^ " u Z I L U " ide pr?tamos lla-
K .Estrado rnn ' p, CUa1, s e - ú n ha 
S o p a SUS hbr08' vend« ella 
J **s el 1 n í e V a ' Para hombres 
?I?3e« de 0ntra« telas. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiramente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 1?. ag 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
En " E l Bise l ' ' . Unico patente a l e m á n 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico ta l le i 
en Cuba, con maquinarla moderna, au{-
mico a l e m á n y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales m u e b l e r í a s , | 
que son nuestros mejores anuncios. | 
Precios sin competencia. Lunas de es- | 
caparate $2.00. Lunas de laiobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. V l s í t t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . Angeles N o . 4. Te lé -
fono A-54B3. 
38538 2 o , . 
DOS M A M P A R A S : U N A D E C R I S T A -
les cuajados, buen trabajo, y otra de 
tabloncil lo, con puerta y cerradura yale . 
Se venden muy baratas; In forman en 
Carlos I I I , 19, altos, entrada por Oquen-
do. Telefono M-3598, de 12 a 9 y de 7 
a 8. 
39788 17 Sp. 
GANGA. S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de caoba para calle en perfectas condi-
ciones. San Rafael, 127. 
40088 18 Sp. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te l é -
fono M-4199. 
373S ^ Ind.» mi 
M U L T I G R A F O U L T I M O M O D E L O 
Se vende un M u l t í g r a f o ú l t imo modelo 
con los siguientes accesorios: Letras de 
repuesto. Tipos de imprenta, A d r e s ó -
grafo H-3. Gabinete de acero. Corta 
segmento. Un segmento de repuesto. I n -
forman en la S e c r e t a r í a dt la Lonja 
del Comercio, de S a 10 de la m a ñ a n a 
y de 2 a 5«de la tarde . 
39762 18 s 
M O T O R D E 25 C A B A L L O S 
Vendo uno General E lec t r i c . Su precio 
$550.00. E s t á como nuevo. In forman 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
Neosa lvarsán , a l e m á n , l eg í t imo , se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90 . Apar-
tado 856 . T e l é f o n o A-7636 . Ha-
bana. 
C568Ü Ind . 22 JI 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 m u í a s 7 cuartas, 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 m u í a de monta, 10 carros de 
muelles, 10 novi l las p r e ñ a d a s . 25 vacas 
de leche de 15 l i t ros . Jarro y Cuervo. 
40020 14 Oct. 
P E R R A D E CAZA MARCA P O I N T E R , 
rabo mocho. A l que se le haya extra-
viado, puede pasar por Habana, 121. 
39917 16 s 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S " M A l -
tes", l e g í t i m o s , de piel rosada y muy 
pequcftltos. Parecen motas de a l g o d ó n . 
Primelles N o . 57, Cerro. 
39994 16 s. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E S E A U C T E D U N A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -
gencias, paseos o viajes a l campo con 
chapa par t icular . Llame al F-4498, en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera gañera . Véalo en G y 19. 
Vedado. y 17 Sp. 
B6 
M U E B L E S 
p a g á n d o l o s E l camión que usted necesita, bueno, compran muebles p a g á n d o l o s m á s ; j • j • • i ' 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven- garantizado y a precio de ganga, lo 
demos a precios de verdadera eanga. | em;uent.ra en Q'ReiUy, 2, bajos. Véa-
J U l A o i|0 y se convencerá. Hay en cualquier 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
I Repuestos para toda cías© de a u t o m ó -
viles y camiones; todo de uso, de ca r ro» 
desmontados, menos de la mi tad de 
precio que las agencias. San L á z a r o 
362, esauina ít B e l a s c o a í n . R . Serrano. 
39081 16 a. 
SI 
Suárez 
quiere comprar sus Joyas pase por | | . f t__ia:-
La Sultana, y le cobramos l o n c i d j t . 3. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D O 
dos, una Underwood y otra Remlgton, 
muv buenas. Luz 2 4, bajos. 
39689 16 a. 
menos In te rés que ninguna de su giro. 
I as í como t ambién las vendemos muy I 
'bara tas por proceder de e m p e ñ o . No se • 
olvide: L a Sultana. Suárez , 2. Teléfo- í 
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON M U Y ! 
POCO D I N E R O 
comprando sus muebles 
Pueblo, que los vendo b 
baratos. Lean estos precios 
comidas, $6; mesas de ala. 
40249 25 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mioncito ford, propio para cualquier In-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales, es tá en San 
Joaquín, 59. Tal ler da carros de Cruz. 
•102"2 - 25 A g . . 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
Me* »» j i u j c D ^ í » « l ! $6; aparadores, 25 pesos; camas de ble-1* _ ... _ f . 
singer de Lea l t ad y san K a t a e i . r r0 gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, O Real, 2, bajos. 
Aproveche. Es tiempo de adquirir, de 
oportunidad, en precio casi regalado, 
en L a Casa del I automóviles nuevos de siete pasajeros. 
i r l c ^ ^ T u ^ d a ^ í P ^ o Pasará la criiU y no podrá com-
iPdelahfe-' Ir'rar a 'os Precios de hoy. Véalos en 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N TORNO M E C A N I C O de 
cambio r á p i d o "Sldney" de 15 pulgadas 
por ocho pies, casi nuevo funcionando, 
con su motor y t r a n s m i s i ó n . Una moto-
cicleta con sidecar marca I n d l a n . Una 
bicicleta con rueda motor . Una bomba 
acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor t r i f á s i c o 220 vol ts de medio ca-
ballo, a todas horas . Aguacate, 82. 
89576 19 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N A U T O P I A N O C A S I S I N 
uso, gran sonido, color caoba, con 100 
$500. rol los, garantizado, 





DOY E N 350 P E S O S MI P I A N O L A Q U E 
me cos tó m i l . La. doy tan barata por-
que me urge el dinero. E s t á f lamante . 
Puede venir con inteligente, pues no 
es e n g a ñ o . Tiene banqueta, funda y 
nuevos ro l los . P e ñ a Pobre, 34. 
39731 19 s 
Se venden: un elegante W h i t » , 7 pasa-
jeros, un Colé, aé reo , 7 pasajeros y un 
M a r w e l l 5 pasajeros, propios para fa-
mi l ias de refinado gusto. Doval y H n o . 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Indus t r ia , 8. Se alqui la m á q u i n a cerra-
da, Lemouslne, especial para novia, ñn ; -
co en la Habana en su t ipo . Magní f ico 
alumbrado e léc t r i co In te r ior . Chapa 
par t icular , chofer y page uniformados! 
de blanco. Nuestros precios e s t án a l ! 
alcance de ricos y pobres. La casa m á s 
3 E A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Hubet to de 
Blanck . Reina, 83. Te lé fono M-9375. 
Música , pianos, a u t o p í a n o s , ins t rumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, f o n ó g r a -
fos y discos. 
36610 26 S D . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 5 2 . 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S Y A U 
topianoi» y Gramófonos , nuestro taller 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordadas gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia . Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 






217 Us Precio, ^ ™ 
u Para creerlo. 
G R A T I S A" T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R i O 
20250 15 
modernas, sillas, $2.50; sill nes, 5 pe 
sos; espejo y consola, 30 pesos; l á m p a -
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 .pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-i 
sos; juego sala, 75 pesos; completo Jue-
go de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pe-' 
sos; comedor, compuesto de v i t r i na , apa-! 
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. N o - ' 
ta : estos muebles son de cedro y caoba] — — — » 
J V T T s ^ n o ^ a í 0 ^ comPra un White 0 P i w * Arrow, 
^ue ^ " e ^ F ^ g u ^ s ^ s 0 3 ^ ^ 1 'A* 2 1 2 toneladas, que esté en buen 
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
V E N D O B A R A T O : AUTOMOVH, F O R D 
con c a r r o c e r í a propia para t i n t o r e r í a o 
cualquier otro g i ro de poco uso, precio 
de ocasión, buen negocio. Informes: 
Acosta, 16. 
40259 J l Sp. 
Compuesto d- las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor «xtraf ino, 1 ron,npaflin. m á n n i n a c A» rn«pr A* ^ í n coqueta, ovalada, luna Idselada; me.sa ¡ ^omPr«raOS maquinas QC COSer Üi 2»!n. 
de noche y banqueta, todo cíon marque- | rrer, ovi l lo Central ) SC a l qu i l an a $2.00 
í ^ i o ^ ^ p e s o ' s 0 Hb"u3eecagasflos- S ¡ C e n s u a l e s . Aguaite , 80, teléfono A- ^ V E N D E U N C A M I Ó N D E U N A T 
M I ^ > » " j media tonelada, gomas macizas, marca 
26, e n t r P ' y g ^ g i I Proockwav. Pn $:.75 " 
estado. Informan de 10 a 2, teléfono 
A-7712. 
40102-03 20 s 
acreditada en la Habana. Para verse y ^ . " . r J i n n ^ OV0S,< ue3tr , r u f 
ó r d e n e s : Industr ia . 8. Te lé fono l < 5 í S » q & i X ^ d T l o f o ^ 
ó*ól{, 18 • tos do las f á b r i c a s y los trabajos ga-
M O T O C I C L E T A C O N S I S E C A R , S E 
vende casi regalada en perfecto eswulo 
de funcionamiento. In fo rma ol sAior 
Cánda l e s . Arsenal. 30. Te l f . M-4757. 
39867 18 s 
ajos  
rantlzados, para afinaciones; llame al 
telefono A-1487. E , Cust ín . Obispo, 78. 
C3311 Ind. 3Í ab 
La Casa del Pueblo, Figuras. 
Manrique y Tenerife . L a Segunda de 
Mastache. i . 34759 
t m  m 
| Br c a  
7 ( tóbal . 29, ( 




D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas leg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Micheün. 
Ventas al por mayor y de-
talle.' Oficinas y garage, Ma-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. T e l é f o n o A-7055 , 
Habana 
M E C A N I C O 
Para toda clase de Instalaciones sani-
tarias y reparaciones de toda clase de 
cocinas y de bombas y t u b e r í a s y cerra-
duras de todas clases, llaves y llavlnes 
en general. Lu is Estelorlde. Compos-
tela y J e s ú s M a r í a . Te lé fono M-B768. 
Í9975 17 s. 
E X T E R M I N E L O S INSECTOS 
Los Insectos además de molestas son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis, CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4, H a b a a » . » 
Acabo de recibir 25 cabaQoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y D u r a r i L . i s , To* 
ros Holsteins y toros Cebús , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa» 
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L . A-6033 , 
O R A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
vende una hermosa cr ia de gallina,s que 
producen cinco pesos diarlos, cediendo 
o no la casa que r eúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. In fo rman: F i n 
ca "Las Delicias", casa del Sr. Rlvero. , 
M a n t i l l a . 
38521 16 Sp. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de loa mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director* 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Creado 
Erfablo de burras " L A C R I O L U " 
í 
Velazquez, 2 5 , ana cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A . 4 8 I 0 . 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
S e o p o n d r á l a e s c u a d r a i n g l e s a a 
p l o s t u r c o s p a s e n a E u r o p 
E l ministerio i n g l é s decide qne la c u e s t i ó n de Oriente debe 
ser sometida a una Conferencia general de las poten-
c ias . -Resranen de l a s i t u c i ó n de E s m i m a 
LA CHISPA ríFVOT.rnONARTA 
P R E N D E E N ADRLANAPOLIS 
(Por The Associated Prese) 
L O N D R E S , septiembre 15. 
Segón un despacho a Reuthe, des-
de Constantinopla. circula la noticia 
de haber estallado un movimiento 
sedicioso en AdrJanapolie, donde ya-
rioe oficiales y parte de la población 
fc«c derrotado lae autoridades civi-
leii griegas 
go a las aldeas durante la retirada 
dê  ejército- griego. 
E l allanamiento del Consulado in 
d e s a r m e 
y l a l i g a d e 
l a s n a c i o n e s 
VOTAN r N A M M K M E N T E EN PRO 
í)F, ADMITIR A HUNGRIA EN L A ; 
LIGA DE LAS NA(IONES 
G I N E B R A , septiembre 15. 
L a comisión política de la asam-
blea de la Liga de las Naciones votó 
glér en Smyrna por loe turcos y el 1 unánimemente hoy en favor de ad-
?Ltsinato de na runc;onario, tam-'mitir a Hungría como miembro de 
bien se han anunciado. i Ia Liga. 
Un despacho jcmi oficial griego.I 
procedente de Atonas, pone en bo- HUNGRIA F U E ADMITIDA E N L A 
<a de un investigador americano el L I G A D E L A S NACIONES 
cálculo de que el número de vícti-
nid? hasta que estalló el incendio en! G I N E B R A , septiembre 15. 
Smyrna era de mil cristianos. Los La admisión de Hungría a la L i -
daño§ causados a 'a*5 propiedades por: ga de las Naciones, fué votada; 
D E L A U N I O N 
B E N E F I C A 
. E S P A Ñ O L A 
L A C O N F E R E N C I A D E S O L A -
L U N D E F U E UN G R A N E X I T O 
2 5 m i l l o n e s d e 
o b r e r o s a l e m a n e s 
i r á n a l a h u e l g a 
¡A L A OCTJPiuQION D E L R U H R S E 
GÜIRA I SA H U E L G A D E 25 MI-
L L O N E S D E O B R E R O S GERMANOS 
Do nuestra Rrdawión en .Nueva York 
Agrega el despacho que al pare- ia conflagración se calcula en losi hoy por el comité político de la ¡ 
eer también se ha iniciado un mo-jc:rculos griegos en $75.000.000. | Asamblea de la Liga . Al mismo tiem ' 
•¡miento separatista en las islas de 
Mitilene y Chios, en el Mar Egeo. 
PASMOSO RADICALISMO D E LOS 
TURCOS EN SMYRNA 
(Por The Associated Prese)" 
CONSTANTINOPLA. septiembre 15. 
En la ciudad de Smyrna sólo han 
quedado en pie ios barrios júreos. 
Mientras tanto, las varias canci-'po se aumenta el número de los 
Herías europeas están estudiando! miembros de la misma a 52 nacio-
iag medidas más convenientes paral nes 
hacer frente a la? consecuencias po-
líticas de la victoria de los turcos 
y entre esas medidas se menciona 
u>ia conferencia para buscar la solu-
ción del problema del Cercano 
Oriente. 
E s posible que lo^ aliados diri 
l ABOR DE HISPANISMO 
S E P T I E M B R E 15. 
L a Unión Benéfica Española sigue 
su benemérita campaña de hispanis-
mo; esta noche dió en sus salones 
nna magistral conferencia el Profe-
sor Antonio Solalinde que habló 
acerca de "Alfredo X el Sabio: su 
vida y obra". 
E l Sr. Solalinde, Profesor del Cen-
tro de Estudios Históricos de Ma-
drid. 
una manera muy notable en esta cla-
B E R L I N , Sep. 15. 
(Por Tñe Associated Press.) 
E l Secretario de la federación In-
ternacional de juntas del trabajo 
amenazó ayer en un mitin celebrado 
en Berlín de que en el caso de que 
Francia ocupara la región del Rhur, 
25.000.000 de obreros confederados 
se declararían en huelga. 
MIEMBROS D E I A ALTA INDUS-
T R I A GERMANA VISITARAN | \ 
F R A N C I A . 
PARIS, Sep. 1S. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy dijo el Marqués de Lucersac. 
que, últimamtne terminó un convenio 
7 que se ha especializarto.de t.on e, grupo gtmnes. referente a la 
Junto con el caso de Hungría vi-:se ae investigaciones, tiene v a r i o s , , ^ prapUesta visita de alemanes más 
no el primer Ministro Lloyd George muy notables, trabajos de Alfonso 
a ocupar el interés de los delegados e* Sabio, en la redacción de sus obras 
en la Asamblea, ya que la llegada. a ¡ y sobre las cantigas y es la persona 
última hora de ayer noche, del :-kí-1 qut; el Centro de Estudios Históri-
cretario de Mr. Lloyd George, hizo ' eos ha encargado la magna tarea de 
que se sacara la conclusión de que publicar la historia universal del 
jan uña advertencia conjunta con-i había s:tio enviado para arreglar los Rey Sabio titulada "Grande y Gene-
En los círqulos oficiales griegos, minándolos a respetar la neutrali-ldeta,les de la visita del mismo. i ral Historia 
63 expresa la teoría de que los ke- dad del distrito de ConsUntinopla. I __Pe/_0j d e s ^ Hizo la presentación del conferen-
hre esa ciudad ai invadir a la Tra-
cia. 
malistas incendiaron deliberadamen-1 mientras tanto, v a no marchar ao-
ti» la ciudad para obligar a la po 
blación cristiana a abandonarla, re 
solviendo asi de una vez el proble 
ron de las minorías en Anatolia. 
Los kemalistas, en cambio, sostie 
n«u que el incendio resultó de unaj 
lucha que se entabló entre el ejér-




L O N D R E S , septiembre 15. 
(Por The Associated Press) 
nos seguro quo nunca el que viniera ; c;Eta el ilustre catedrát¡Co de la Uni-
el pr.mer M.mstro de Ingaterra. • vecsidad de Salamanca y de la Co-
ia ¿J^Tl?? A ^ r ^ " dp ^ lumbia University Dr. Federico de la visita de Mr. Lloyd George a (i i- , nT,(_ „„• „ , ' i . . , 
nebra era muy incierta, pero se creía I 0llfa' qUien estud!Ó la Personalidad 
entrega de materiales alemanes, que 
impórtanos dentro del campo de la 
industria, entre ellos dicho Herr Sti-
nnes a las regiones devastadas, espe-
raba tan sólo Ja aprobación del Go-
bierno irancés. 
Los alemanes seguramente llega-
ría na mediados de octubre y duran-
A b d - E I - K r i n i p i d e m e d i c i n a s 
p a r a l o s p r i s i o n e r o s 
Declaraciones de Bnrguete en Ceuta.-Boinbardeo 
A n n a a l - P o s i c i o n e s hostilizadas por los m o r o s . ^ 
co de Gama, , , de arr ibada forzosa . -Los radical* 
de L e r r o u x . - ¿ E l R a i s u n í a E s p a ñ a ? . Otras notíc^0 
DIMISION 
MADRID, Sept. 15. 
Por razón de las desavenencias y 
los militares que = -~ 
neral Navarro' com0 H 
los moros. pues la PT£*l**r, 
serlos incidentes que en el seno de \ erar así el deseado *rrn8ión ^ 
la corporacóin se viene sucediendo ; na serios entorpecimi^nf ^ ^ 
ha dimitido el Presidente de la F e - ! nes del Alto mando esn * a 1 
deración Patronal de Barcelona. ¡ rruecos y no es paralelo ,1! I 
L a Federación ha reiterado su -ue desea desarrollar i*1**"" 
decisión de proseguir, no obstante, i , eI Gob¡ 
sn actuación. j POSICIONES HOSTILD 
A R R I B A D A FORZOSA j MADRID, ¿ept. 15. 
BILBAO, Septiembre 15. •! Comunican desde Mei,, 
A causa del temporal reinante en | Pos diversos de las harcas 
España se ha visto obligado a en-.56 dedicaron en el día dp a6""1̂  
trar de arribada en el puerto de j rotear las posiciones de Ti 1 
Bilbao el vapor "Vasco de Gama", i Azrú, Causando un herido a 
niciones de dichos pnestos 'a,S ^ 
do nuestras tropas diSPerSa>* 
Gilmente. "Persa^ 
B C R G C E T E EN C E U T A 
en algunos centros que existía una del joven profesor, su obra en el 
 i s gn s  - . tm.^, . • - - - - - d . de su Tiaj 
estos últimos atacado a los i Pieios SODIO ei gran aesasire ae „ JTi, 
e la . casas y lal ^ ® ~ ! S?^"**!« ^ ^ ^ . A ^ ^ ^ é¡t M O ^ T M ^ M ) ^ ^ . ) 
de que la gran ciudad en el Mar Be no lien' 
B»* encuentra presa de terror. 
I A ESCUADRA INGLESA NO P E R -
MITIRA QUE LAS TROPAS PI R-
CAS C R U C E N D E L ASMA A E U R O P A 
L O N D R E S , septiembre 15. 
Se han dado instrucciones a la es-
cuadra inglesa para que no permi-
ta a las tropas turcas cruzar desde 
el Asia a Europa, según se anunció 
oí icialmente esta tarde. 
E L D E S A R M E Y LA L I G A D E L A S 
NACIONES 
G I N E B R A , septiembre 15. 
L a Asamblea de la Liga de las 
Naciones levantó hoy su sesión, apla 
George y los miembros de la lega 
Hasta ahora, faltan detalles com-Íción británica eobre la conveniencia 
del de su viaje. 
ene que si Mr. Lloyd Geor-
. que la gran ciudad en el Mar: 6C "ene nada definitivo para pro-
, Egeo ha quedado completamente des-1 P0Iler. como solución a las cuestio-
Las pérdidas en las propiedades trujda por eI fueg0) con excepción,nes presentadas a la Asamblea, su 
se calculan en muchos millones de de los barrios turcos y de que miles i comParecencia en ésta vendría a eer 
doilars. de personas han encontrado la muer-i una equivocación y así parece ha-
Habiendo evacuado las fuerzas i te ya sea a manos de ios turCos ya I bérselo hecho saber el Jefe de los 
británicas la ciudad desolada, lo6len jas iiama3 durante los tres días j de,eSados británicos. Lord Balfour. 
marinos americanos quedan ahora confiagración, 
cemo factor dominante, y se ven L a destrucción" de la mayor parte 
b.en tratados por los kemalistas. los!de la cjUdad ha dejado a la intem-
cuales les han pedido que se queda-|perie a unog s i e n t a mil griegos y 
ran y ayudaran a restaurar el orden. | armenjos _ 
La pobláción cristiana de Smyrna Se ^an recibido en el gobierno 
inglés noticias oficiales de sus re-
presentantes en Smyrna, o" de los 
comandantes oe las unidades nava-¡ dándola hasta el lunes, después de 
les en aquel puerto, ninguua de ellas i resolver el conflicto entre Lituania 
ha sido dada a la publicidad. |y Polonia, sobre la posesión de Vilna 
Según noticias de origen griego, se ¡ hasta donde lleguen las atribuciones 
han encontrado muchos soldados grie 1 de la Liga . 
gos decapitados, algunos de ellos; L a asamblea envió a una comisión 
atados a postes. la queja de los lituanos contra, loa 
Otros fueron cosidos dentro de sa. ¡polacos, 
eos y tirados al mar. 1 Esto deja a Polonia ert libertad 
Gran número de armenios y grie-1 para elegir representantes de ese die-
gos fueron fusilados en masa porjtHto. —— 
E L MINISTERIO DÍALES D E ( T D E | i o s turcos. L a comisión del desarme ha deci-
Q U F L A CUESTION DE O R I E N T E | E l acorazado inglés Iron Duke, que t dido recomendar a la asamblea una 
- j resolución presentada por M. de Jou 
venal, de Francia, pidiendo a todos 
los países excepto a- aquellos cuya 
I que fueron asesinados en Smyrna. ¡situación jurídica ha cambiado que También se dice que el Metrópoli-! reduzcan sus gastos en armamentos taño griego Crisostomos, fué conde- hasta la cantidad que se gastaba en nado a muerte y fusilado. .1913. Esto excluiría a los Estados 
Según un despacho al Times, la Unidos y al Canadá, lo mismo que 
ura conferencia general de las po- ciudad de Chanack en los Dardane- a España, que está en guerra con 
tenciae. incluso las menores, como los está siendo puesta en estado de Marruecos. 
Rumania y Yugo-Eslavia. ¡defensa para el caso de que la ata-j L a idea es aplicar dicha resolu-
Todavía no se ha resuelto si loa caran los kemalistas. ¡ción a todos lo.: Estados europeos ha-/ 
Eslados Unidos serán o no invita-¡ Varios buques de guerra ingleses'jo las actuales circunstancias que no 
diferencia de opiniones en Mr. Lloyd f a ^ 0 ^ l a / 1 , 1 0 , ( * V hÍ^0rÍa áe 
la literatura de la edad media. 
E l Sr. de Onís habló también del 
LA DEMORA GERMANA 
(Por The Associated Press) 
Renacimiento en España dentro de PARIS , septiembre 15. 
C E U T A , Sept. 15. 
Ha llegado a la plaza de Ceuta 
el Alto Comisario General Burgue-
te acompañado de sus ayudantes. 
En unas declaraciones que facilitó 
te diez días recorrerían toda el área I a la prensa se lamenta de las gestio-
devasUda durante la guerra, siendo nes particulares que vienen reali- ^ j n ' . "i^l f ef1,zaron ayer 
huspeédes de la Asociación de So- zándose en pos de la liberación de „ " 10 A „ aiortunadas por ^ 
ciedades Coperativas del Departa- " ~ , a ® ,„„nUa] 7 ^ " s i t . dejjj 
mentó del Aisne, el cual apoya fran- - = U n r L r n las, con^entrac«oiieg nfJ 
camente la idea de dicha visita. E1 encarffado de negocios alemán I í e ^ U a d o s ' d e T n - L f ™ ^ « N 
La 
que 











BOMBARDEO AEREO F \ i 
M E L I L L A . Sept. 15 AV^1 lend 
Prosiguiendo un plan ^ afc 
aéreos las escuadrillas del 
lilla 
en Bruselas visitó esta noche al Mi-' jin~ avinHñrLc06*!!.!'0^y, 
m " " ^ N" ^ , ' , ; n , r ,TM ^ T , 5 l n i s t r o de Estado Belga y le hizo i rcn a ^ ^ ? l e ^ r ^ 
saber qne Alemania estaba prepa 
rando, sin pérdida de tiempo, su con 
testación a Bélgica, pero que ésta 
la orientación de las ciencias f i l ó l o - | Bélgica ha acordado retener la no-1 no podría ser entregada antes de 
V*- J1' ••^Í* ^ t - ' - d o . ! v ^ r v i m ^ i r u Cji acorazaao ingles irou uiiKe, que i 
D E B E S E R SOMETIDA A U X A J l legó el viernes a los Dardanelos, di-! 
Cl>NPEREN(TA G E N E R A L D E LASj ce que el médico octogenario irlandés 
POTENCIAS . Dr . Murphy, se encuentra entre los'i 
dos a esa confereucia. 
Esto se anunció después del Con-
sejo de Ministros, del cual surgió 
un completo acuerdo con el gobier-
no de Francia para la protección de 
las zonas neutrales a ambos lados 
de los Dardanelog y de Constantino-
pla. 
se encuentran eu el puerto y un des-¡puedan alegar pretexto ninguno pa-
tacamente de fuerzas italianas ha s i - | ra mantener armamentos mayores 
do desembarcado. i que los que tenían antes de la gue-
E l sábado desembarcará un núcleo i rra . Las redacciones comprendidas 
de tropas francesas. 
CONSTANTINOPLA, septiembre 15. 
Los kemalistas insistirán en un 
ajuste de la cuestión de los Darda-
E L D E S A S T R E H E L E N O E S YA. ine los en conformidad con lo estable 
C O M P L E T O 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 15. 
Anuncian desd-B Angora que Pat-
derma, el último sostén de los grie-
gos en Asia Menor, ha sido tomada 
por los turcos. 
L a mayoría del tercer cuerpo de 
ejército griego fué evacuado sin pér-
d.das para Tracia. 
en la resolución están indicadas por 
los datos estadísticos de la comisión 
mixta, que demuestran que los si-
guientes países están, gastando para 
fines militares más que lo que gas-
taban antes de la guerra. ' 
L a Gran Bretaña 19 por ciento; 
India 14 por ciento; Australia 17 por 
ciento; Canadá 7 por ciento; Nueva 
gía, historia, lenguas y de ¡as ins-
tituciones que hay en España para 
hacer esta labor. 
Tanto las personalidades gloriosas 
de Ramón y Cajal, dentro de la bio-
logía, como Menéndez y Pelayo en la 
historia fueron objeto de estudio por 
el profesor Onís. 
Los puntos esenciales de la confe-
rencia del Sr. Solalinde fueron los 
siguientes: L a infancia flel Rey Sa-
bio; sus amores; Alfonso como Rey; 
sus luchas con los moros y con la 
nobleza; sus deseos de expansión; las 
leyes alfonsinas; Alfonso el sabio: 
examen de sus pricipales obras y lec-
turas de algunos trozos de las mis-
mas. 
Se proyectarán la cantigas de 
Nuestra Señora, valiéndose de las 
miniaturas correspondientes a esos 
milagros de la Virgen y se interpre-
tarán esas mismas cantigas con piano 
y violín, a cargo de la señora Pauline 
J . de Evia y del Señor Patricio Cas-
tillo, violinista hispano-americano. 
L a armonización ha sido hecha 
por el notable maestro Sr. D. Julio 
Osma. A esta fiesta de cultura asis-
tieron tarios cónsules y distinguidos 
personalidades. 
Fué un éxito. 
ZARRA GA. 
tificación a la comisión de repara- que Herr Havenstein informara a 
ciones de haber fracasod las negó- Berlín. 
elaciones de Berlín sobre las garan- ] Por lo tanto la crisis quedará en 
tías, por parte de Alemania, para suspenso hasta la «emana próxima, 
las notas de tesoro que ha de entre-j Sir John Bradbury, miembro in-
gar a Bélgica hasta que se conozca j glés de la Comisión de reparaciones 
el resultado de la misión que ha lle-isaMó esta noche para Londres, con 
vado a Londres a Herr Havenstein, el propósito de poner a Mr. Lloyd 
Presidente del Banco del Imperio, i George al corriente de la situación. 
dad. 
campamentos si* 
I n g r e s o s y e g r e s o s d e l a T e s o r e r í a 
G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a 
NUEVAS AGRES'IONES R M 
M E L I L L A . Septu>rabre 15 ^ 
E l Comandante General de 
rache comunica gue con ocasión 
.efectuarse la aguada a las ¡¡L 
I nts de Menyera y Darmefth fn»¡ 
violentamente agredidas las fue» 
españolas que escoltaban lo, « 
voyes, viéndose obligadas a CM 
gí^r al enemigo y logrando rictoi 
sámente rechazar la agresión de 
rifeños que se vieron fomdos i 
tirarse en desorden y con ÍHM 
tantés bajas. 
MEDICl 
S E P T I E M B R E 18 D E 1922. 
CAJA A U X I L I A R : 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
cido en el pacto nacionalista, el cual 
admite libertad de paso del estrecho 
de barcos de todas las nacionalidades. 
Esta ha sido la contestación que ¡Zelandia 15 per ciento; Portugal 7 
ha dado el representante nacionalis-¡ por ciento; Japón 62 por ciento; Di-
ta en esta ciudad a la nota de los j namarca 33 por ciento; Holanda 48 
altos comísanos aliados, exigiendo al i por ciento; Suecia 20 por ciento 
gobierno de Angora que respetara la 
neutralidad de los estrechos y de 
Constantinopla 
Bélgica que está gastando 82 por 
ciento más que antes de la guerra, 
queda excluida de la resolución por 
BHITANIA S A L E A L PASO 
TORIOSO DE K E M A L 
E l comunicado nacionalista agre- que antes del conflicto no tenía vir-
ga, que el Gobierno de Angora está j tualmente ejército ninguno, estando 
dispuesto a atender a una conferen-, protegida por los tratados. 
VIC-
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , septiembre 15. 
Si Mustafá Kemal Pasha intenta 
ra adelantar su^ fuerzas victoriooasi 
contra Constanti.iopla, se las tendrá 
que entender co 
su, pues el Gah 
saber hoy que nabía dado órdenes 
cia de todas las naciones interesadas 
en el problema de los Dardaneloá. 
Al G i n i O D E L PLAN KEMAL1STA 
B E R L I N , septiembre 45 . 
(Por The Associated Press) 
E l Mariscal Liman Von Sanders, 
Los países que están gastando me-
nos que en 1913, son: 
Africa Meridional 24 por ciento; 
Rumania 23 por ciento; Italia 46 
por ciento; Brasil 45 pbr ciento; 
Francia 8 por ciento; Súíza 3 por 
ciento; Noruega 14 por ciento. ^ 
M. de Jouvenal dijo;después de 
la sesión, que no había incluido a los 
n la escuadra inele I comandante que fué del quinto sjér- , ggtados Unidos, porque todos esta 
inete británico liizo!clto turco c,x la Sran Suerra y han seguros de que mientras má¡ 
-iQhfQ Hn'ri A^^Qr,oa considera al iefe nacionaliefa trreo fUerte sea esa naéión, mayor será li 
i nueiMustapha Kemal Pasha• COmo dÍSJCÍ'iSarantía contra la guerra. Las nació-
las tropas turcas cruzaran de Asia¡pul0 suyo en el artf de guerrear, de-j europeas eran objeto de particu-
Menor al lado enroma ciara en un artículo publicado hoy lar menc¡ón porque Europa es el ver-
Inglaterra F r a n c i a V Italia onvia \ que Constantinopla Tracia y loa Dar- dadero camp0 de batalla. 
rAn nna o ! • • ̂ / n%ia ' Canelos son partes esenciales del ím-
rán una nota a Kemal exigiendo que! io turc0 1 que Kemal nunca aban. • 
fc?.^ ^ n i 0 5 ZOnaS neutra,e1S'i donará el reclamar estos tugares pa-
í ^ n ^ L 1 egUe at• Un / r r " s l 0 • ra Turqaiía, contando para ello con 
permanente en :a cuestión de Tur- ol apo^0 del raundo entero musul. 
1 i rnán. 
E l juez especial licenciado Augus-
to Saladrigas, con el Secretario Ju-
dicial Sr. Joaquín Reyes, estuvo 
ayer en la Tesurería de Hacienda, 
inspecionando la caja auxiliar, bó-
veda, escaparates y bureaus de aque-
lla dependencia. 
E l Subtesorero procesado Sr. Luis 
Guerra, acompañado de su abogado 
defensor Dr. Herrera Sotolongo y del 
Sr. Ramón Guerra, explicó detenida-
mente al juez especial, cómo se guar-
daban los valores; la forma en que 
se abría la caja auxiliar, y los luga-
res en que se custodiaban los valo-
res existentes en Tesorería. 
Saldo del día anterior 
Recibido en el día. 
Recibidor übieta. 
Recibidor Camacho f60 certificados) 
Recibidor Lasa (30 certificados) 
Rectbidor Maspons (30 certificados) 
Recibidor Valdés (30 certificados) 
Sub.cajero (Aduana Z. Fiscales &) 





A B D - E L KKIN PIDE 
MENTOS. 
MADRID. Septiembre 15. 
Informan desde Melilia que 
ha recibido en aquellas oficinas 
litares un enviado de Abd-el Kn 
portador de un mensaje en que 
cabecilla marroquí solicita le «ai 
facüjltadas mediqinat para poé 
seguir asistiendo debidamente i 
¡ enfermos que hay entre los pmi 
ñeros españoles que relien» -
poder. 
Esta petición será prontameEi 
atendida. 





Queda en Caj4 Auxiliar $ 




NUEVA TEORIA DE LLRBtt 
Septiembre 15. 
En un discurso que pronuncié <! 
Tenerife el Lidsr republicano * 
ñer Lerroux, extremó de tal wi 
ra sus radicalismos que llegó i(( 
Clarar que firmaría con isa* 
gusto Ja sentencia de muerte * 
pnucipio de autoridad. 
BOVEDA 
Saldo anterior $4.4^4.919.00 
Recibido hoy de la caja auxiliar 210.450.00 
Extraído y entregado a Pagaduría para pagos de hoy 
$4,645,369.00 
$ 50,000.00 
S^ldo en bóveda $4,595,369.00 
PAGADURIA: 
Saldo de ayer , 44.544.40 
Recibido en la bóveda en el día de hoy 50.000100 
¿EL RAISULI A ESPAÑA? 
Circula con iusistencia en CÜ 
la noticia de que eu breve han i 
A iaje de incógnito a España e! te 
dido Raisull. . 
Aún no se ha podido hallar c» 
firmación a tan comentado rumor 
En la causa del Ayuntamiento se . . -
presentaron a prestar declaración, 
los Sres. Cristóbal Campo, capitán .Pagado hoy a Bancos y Pagadores oficiales . . . . i 
R E S U M E N 
del Ejército Liberador; Ramón Pe-
f.iñore,_mecánico; Amallo Vázquez, j Saldo el cerrar las operaciones en el día . . $ 
pintor, y Miguel Burrer. ' * 
Dijeron a los repórters que sola- | 
mente habían cobrado la primera j 
quincena de abril, como empleados ( 
de los Fosos Municipales, habiéndo- I bóveda . 
se enterado después que aparecieron l p Iar • 
cobrando tres meses, sin que ellos 1 pagaduría 







F U E A B S U E L T O E L 
D I R E C T O R D E " C U B A " 
I _ $4,636,427.61 
Declaró ayer ante el Magistrado | S E P T I E M B R E 14 1923 
señor Llaca Argudín, juez especial ( 1'"e~ 
en la causa de Lotería, el procurador | CAJA A U X I L I A R 
señor Yaníz, que, en unión del doc- | 
«cr Bvelio Alvarez del Real, director i Saldo del día anterior 
político de nuestro colega " E l Co- hRecibido en el día: 
mercio". se ha personado en esta Recibidor ubieta f30 certificados) . . . . $14 166 98 
causa como acusador popular, ¡Recibidor Oamacho (60 certificados) . ' 71 808 18 
L a declaración del Sr. Yamz duró ; Recibidor tasa (30 certificados) . . 16,595'82 
más de una hora, asegurándose que Recibidor Maspons 
Recibidor Valdés 
L A A P E R T U R A DE LOS TRI» 
NALES. 
MADRID, Septiembre 15. 
Se ha verificado brillaatenrt!» 
la solemne apertura de los tnw» 
les ^ 
E l acto tuvo lugar en el 
fo de la Universidad Central í 
discurso inaugural estuvo a 
dei Ministro del Ramo, que m 
sobre las próximas reformas m 
' códigos. -ijj 
Fué también .'no de 105 p ^ 
pales tópicos la franca loa l11"^-
sagró a los miembros de ia ^ .j 
ra judiciaJ. por haberle * „ i;s . 
apartar de corrientes di soKes «J 
ra la sociedad, que ha dafiado» 
organismos. 
50,605.51 
R E S U M E N D E L . \ 8ITDACIOS D E 
SMYRNA 
(Por The Associated Press) 
Dícese que en Smyrna han ocu-
rrido matanzas de proporciones tre-
mendas, adeinás de la terrible con-
flagración que na arrasado toda la 
ciudad. 
L A HERODIADA TI"RUA EN SMVR- , Santia?o de Cima, septiembre 15. 
NA SEGO 120,000 VIDAS 
L O N D R E S , septiembre 15., 
(Por The Associated Press) 
Según un despacho de Atenas a 
The Times y citando a John Manola, 
del comité de socorros norteamerica-
no, como fuente de información, las 
Las primeras noticias llegaban de¡ víctimas en Smyrna alcanzaban por 
fuente^ griegas y decían que el nu-llo menos a 120.000 el jueves por la 
mero de víctima- ?c calculaba en mil; mañana, 
y hasta dos mil. ; 
Noticias posteriores recibidas d e j r C T A CIN ^ n i I í f f O N A R 
testigos oculares ingleses y de ame-! " * ^ r T C M D D C C T I T n CW I A 
ncanos que llegaban a log puertos' L ü U t L L M r K E M l l U t f i L A 
^ t f n L . l e v d í ? n t p a n f r n r J , n \ a r K'H R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
matanzas y contenían relatos horri-! 
pilantes* de la devastación causada 
por los turcos enfurecidos 
D I A R I O . — H a b a n a . 
¡ E s t a tarde, con asistencia del cuerpo periodíst ico de Santiago, la Asociación 
de Repórters e»i pleno y numeroso pú-
I blico. celebróse el juicio correccional 
| contra el señor Eduardo Abril Amo-
! res. director dei diario "Cuba", por in-
• jurias al Presidente de la República. 
componiendo el •ribunal el juez correc-
| cional señor Pelayo Galo Mateo, secre-
; tario señor Ti .ijil'o. acusador el Te-
j niente Fiscal y defensor el doctor Max 
i Henrlquez Ureña . 
i* Abierto el ju'clo y confesándose au-
tor del escrito el señor Abril Amores, 
tomé la palabra el señor Fiscal y des-
puf» de pequeño discurso pidió para el 
1 procesado el máximo de pena por haber 
I injuriado al Primer Magistrado de la 
Repúbl ica . 
E l defensor señor Henriquez l'refta" 
aportó a la causa importantes datos, 
acerca de las malversaciones cometi-
das en la Renta de Lotería. 
Por la Policía Nacional han sido 
citados a declarar en este causa tres-
cientos individuos que como emplea-
dos de Lotería figuraban en las nó-
minas de la Dirección. 
(Por The Associated Press) 
Un despacho de una agencia ingle | BUENOS A I R E S . septiembre 15. 
IA declaraba que el almirante in-| Et Presidente Irigoyen envió hoy; 
rc& había advertido a los turcos en ¡ un mensaje al Congreso recordando rebati6 con grandilocuente discurso lo 
Smyrna que si continuaban las raa-jque el contrato con el sindicato ban- atcho por el s^ñor Fiscal, logrando u 
tanzas el barrio turco sería bom-j quero norteamericano para un em- absolución del acusado, 
biideado. préetito de $200.000.000 expiraba el E l público congregado aplaudió el 
Un corresponsal de la Agencia! 24 de septiembra, y pidiendo que se fallo del juez, acompañando a los ne-
Reuter que llegó a Malta decía, quei d.era inmediata consideración al ñores Abril Amores y Henrlquez Urefta 
centenares de cadáveres yacían aban-1 asunto, ya que sería de un efecto hasta la redacción del diario "Cuba"; 
denados en las -ar.es de Smyrna. al j muy laínentable a la reputación del teniendo que tomar la palabra p^ra aca-
galir él de la ciudad, y que conti- pa^ y a »u prestigio en los merca- liar los aplausos del público, 
miaba la matanza y el saqueo. Los do^ del mundox financiero, dejar de Después se trasladaron al café "La 
griegos, se decía, no están del todo j contestar dentro del tiempo conve- Cubana", donde fueron obsequiados por 
exentos de culpa, porque habían en- nido, ya aceptando o negando lo amigos y compañeros, 
lurecido a los turcos prendiendo fue-i concertado con "os banqueros. i Caaaquia. 
S O C I E D A D D E 
C O N F E R E N C I A S 
Sub.Cajero (Aduana. & Fiscales etc.) . . . . . . . . . | 
RETINADA DE BELM0V* 
MADRID, Septiembre l5- ióBi 
Ha causado enorme n̂safcjóIl) 
la afición taurina de la n ¿a 
noticia de' que a su 
América se retirai- -
aramado diestro irianero J" 
monte, " E l Fenómeno". IlBrf 
$ 101.570.98 Belmonte se halla acx -m 
atravesando el Atlántico, ™ . 
104,1S3.62 : Lv-paña. 
I . 
rará d̂e las ^ 
Ingresado en bóveda ; • 
226,360.11 
207,240.00 
Queda en Cajq Auxiliar $ 
Descontar por ingreso indebido de Z. F . de Rodas" . 
19,120.11 
) • 3.00 
BOVEDA 
ID. J O S E AGUSTIN P 
Se halla en la Habana. dePD ^ 
ra Roma, el literato espano 
sé Agustín Pondal. Viene oe ^ ^ 
Saldo del día anterior $4,595.369.00 
Recibido hoy de la Caja Auxiliar $ 207,240.00 
Extraído y entregado a Pagaduría para pagos de hoy' 
Saldo de ayer . . $ 20,453.10 
Recibido de la bóveda en el día j 100,000.00 
LA V E L A D A D E ESTA NOCHE 
Cumpliendo con su habitual pun-
tualidad el plan, que ya publicamos, 
esta noche ofrece la Suciedad de 
Conferencias de Alumnos del Insti-^ Saldo en bóveda 
tuto la segunda de la nueva serie I 
que tan lucidamente inició el sábado | PAGADURIA-
último. 
Tiene a su cargo en esta velada, 
para mayor brillantez y atractivo 
máximo de la misma, un turno nues-
tro querido compañero de Redacción 
Dr. Ramiro . Guerra. que—como 
siempre ocurre—deleitará a su au-
ditorio disertando sobre Historia de 
Cuba, en cuya ciencia tan gallardas 
y deíinitivas pruebas de competen- i PaKado hoy a Bancos y Pagadores Oficiales $ 
cia e idoneidad ha dado reciente- ; ̂ alcl0 Para mañana al cerrar operaciones en el día" . . . '. $ 
mente. 
De los "pinos nuevos" que tan ex- | " RESUMEN 
célente vivero tienen en estas nobles Bóveda 








bre Ignacio Agrámente. 
E l acto tendrá lugar en el Colegio 
de Arquitectos. Malecón 64. 
A las 9 ? . m. 
Pagaduría 
Total 





y durante su breve estancia „ *1 ( 
capital ofrecerá ^ o b n b ^ c, Jjno 
conferencias en los salones 
tro Gallego. cendal «^L 
D. José Agustín P ^ d e P * 
recientemente un bello i(.0-. 
sías titulado "Gloria a ^ ^ 
Plácenos hacerle yf5bienreri¡ 
más cordial saludo ^ 
deseándole muy grata l 
entre nosotros. 
D E L J U Z G A D O DE G U A P 
Mén<,e, A G R E D I D O A CO Bernardo Peftalver > - ^ 
afios de edad, de la ra,a llab» 
clno de B número 5. M y «I J 
el Malecón entre la c*" ^ 
y dos individuos de su ̂  %eer^ 
los que no conoce, s* ^ ^ 
lt. agredieron ^ f i r i é o ^ ^ ^ 
penetrantes, una en i» ^ ¿ i^ 
izquierda 7 otra «n »* 
a después a 1* a d» ' 
Fué asistido en i» 
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